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T Á R S A D A L M I E L M É L E T E K A Z Ó K O R B A N . 
Első közlemény. 
Az ókori c u l t u r n e p e k i r o d a l m a n e m bőve lked ik t á r s a -
d a l m i e l m e l e t e k b e n . A r ó m a i a k i t t a l ig j ö n n e k t e k i n t e t b e . 
Cicero, ki az á l l ami és t á r s a d a l m i élet e l m e l e t e n e k n é m e l y 
kerdese i re re f lec tá l t , ez i r á n y b a n s e m t a n ú s i t o t t s z á m b a v e h e t ő 
e rede t i sége t . A görögökné l pedig , a sors kegye lmebő i a p u s z -
tu l á s tó l m e g m e n t e t t m u n k á k köz t , c sak n é h á n y n a g y s z a b á s ú 
k iser le te t t a l á l u n k . X e n o p h o n a ház i g a z d a s á g r ó l szóló m ű v é -
ben a h a s z n o s m u n k a és a csa lád i elet e rkölcs i j e l e n t ő s e g é t 
k o r s z a k á b a n s z o k a t l a n e l f o g u l a t l a n s á g g a l j e l l e m z i ; az á l l am-
regenyek egyik n e m é h e z t a r t o z ó j e l l e m r a j z b a n ped ig , a Kyro-
p a i d i á b a n a lovag ias k i r á lyságo t egy e s z m é n y i t e t t t ö r t é n e t i 
a l a k b a n dicsőí t i . D e a t u l a j d o n k é p e n i t á r s a d a l m i p r o b l é m á k 
e lmele t i t á r g y a l á s á r a n e m vá l l a lkoz ik . E t é r e n je len tősebi ) 
k í sé r l e teke t csak az ókor két n a g y g o n d o l k o d ó j á n a k , P l a t ó n 
és Ar i s to t e l e snek á l l a m p h i l o s o p h i a i m u n k á i b a n t a l á l u n k . Mind 
a k e t t ő a l e g m a g a s a b b r e n d ű e m b e r i közösség , az á l l a m lénye-
get és czél ja i t t á r g y a l j a . A t á r s a d a l o m ú j a b b f ö l f o g á s á n a k , az 
á l l a m i és t á r s a d a l m i fö lada tok elvi e lkü lön í t é sének n y o m a i t 
ná lok h i á b a k e r e s n ő k . De másfe lő l az a n t i k á l l a m e s z m e ér t -
h e t ő v é teszi azon j e l e n t é k e n y szerepe t , m e l y e t e po l i t ika i 
r e n d s z e r e k b e n a t á r s a d a l o m - p o l i t i k a i i n t é z m e n y e k v i sznek , 
azon t e n d e n t i á t , m e l y n é l fogva m a j d n e m az összes t á r s a d a l m i 
viszonyok r endezése t az á l l a m fö lada tává t e sz ik . 
P l a t ó n e s z m e n y i á l l a m a az első n a g y concep t io a t á r sa -
d a l o m - p h i l o s o p h i a t e r é n , m e l y e n őt később a v i lágboldogí tók 
egész sora köve t te . Ar i s to te l e s ezen a t e r e n is g o n d o s a b b a n 
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vesz i s z á m b a a t a p a s z t a l á s t a n ú s á g á t és enne l fogva a t á r sa -
d a l m i v i s z o n y o k r a v o n a t k o z ó í té le te is egeszben veve elfogu-
l a t l a n a b b és b i z t o s a b b , m i n t a P l a t o n e , ki a leg jobb á l l a m i s 
t á r s a d a l m i r e n d e t is ú g y s z ó l v á n «az e s z m é k légüres terében® 
c o n s t r u á l j a . K ö n n y e n é r t h e t ő , hogy később az á l l a m r e g e n y e k 
s u t ó p i á k szerzői á l t a l á n o s s á g b a n P la tón t e rve i t máso l ják ,* ) 
m í g az ú j a b b t á r s a d a l m i e l m é l e t e k b e n g y a k r a n Ar is to te les 
pol i t iká ja idéz te t ik . 
I . 
P L A T Ó N . 
P l a t ó n á l l a m - es t á r s a d a l o m - p h i l o s o p l i i á j a l iá rom m ű b e n 
fog la l t a t ik , úgy m i n t a TTOXITIXO? (á l lamférf i ) , 7coXitsia (Respu-
bl ica) és N q j x o i (De legibus) c z í m ű m ű v e i b e n . Az első m u n -
k á b a n i n k á b b c sak a po l i t i ka t á r g y á n a k s f o g a l m á n a k meg-
h a t á r o z á s á t s az a l k o t m á n y f o r m á k leg lenyegesb kü lönbsége inek 
m e g á l l a p í t á s á t kísér l i meg . A m á s o d i k b a n a tökéle tes á l l ami 
r e n d e t , a l eg jobb á l l a m m i n t a k é p é t áb rázo l j a . A h a r m a d i k b a n 
n é m i l e g a l k a l m a z k o d i k a reá l i s v i szonyokhoz és n e m egy 
i r á n y b a n m ó d o s í t j a az á l l a m r ó l szóló m ű b e n fogla l t j a v a s l a t o -
k a t és k ö v e t e l m é n y e k e t . 
Már az első m u n k á b a n is é rvényesü l a z o n néze t , misze-
r i n t az igaz i t u d á s s a l b í ró vagy a bölcs e m b e r be lá tása többe t 
ér a t ö r v é n y e k n é l és a t öké l e t e s á l l a m b a n p ó t o l n á a t ö rvényeke t . 
A po l i t ika n e m egyéb, m i n t sTüi^sXrjUxrj te^vYj, a z a z o lyan 
t u d o m á n y , i l le tőleg a z o n m e s t e r s é g , m e l y n e k f ö l a d a t a az em-
berekrő l t ö r v é n y e k segí tségével vagy t ö r v é n y e k né lkü l gondos-
kodn i . P l a t ó n m á r ezen a hel}*en is az á l l a m nevelői h iva tá -
sá ra u t a l ; m á r i t t követel i , hogy az á l l a m — czé l sze rű házas -
sági t ö r v é n y e k a l k o t á s a és sz igo rú kezelése á l ta l — az á l l a m i 
czél követe l te nevelés s z á m á r a jó a n y a g o t b iz tos í t son , hogy az 
e czé lnak megfe le lő t u l a j d o n s á g o k s j e l l e m e k fön t a r t á sá ró l é s 
örökí téserői g o n d o s k o d j é k . F ö l a d a t á v á tesz i a r ró l gondoskodni , 
*) V. ö. R. v. Mohi: Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lite-
ratur-Geschichte der Staatswissenschaften. (Zeitschrift fúr die ge-
sammte Staatsiuissenschaft. 1845. I.) 
h o g y n e m h o m o g é n j e l l e m e k , h a n e m h e t e r o g e n j e l l emek , kü-
lönböző k e d ü l e t ü és j e l l e m ű egyenek p á r o s u l j a n a k ( t ehá t a 
sze l ídek és gyöngedek az e ré lyesekke l és h a r c z i a s o k k a l ) ; 
m i v e l h o g y csak az i lyen f r i g y b ő l e redő i v a d é k b a n l é t e sü lhe t 
a h a j l a m o k és t e h e t s é g e k v a l ó b a n b a r m o n i c u s v i szonya . 
P l a t ó n l e g j e l e n t e k e n y e b b á l l a m p h i l o s o p h i a i m ű v e a Res-
publica (rcoXtrsia), m e l y b e n a lé tező á l l a m o k i n t é z m é n y e i t 
r o s s z a l ó p h i l o s o p h e k é r d é s r e f e l e l : Mi lyen t u l a j d o n s á g o k k a l 
kell a t öké l e t e s vagy a v a l ó b a n igazságos á l l a m n a k b í rn i a ? 
Ké t s ége t n e m szenved , h o g y ez a m ű a l egnagyobb be-
folyást g y a k o r o l t a az ú g y n e v e z e t t u t ó p i á k vagy á l l amregenyek 
í ró i ra , kik a l e g ű j a b b időkig soka t kö lcsönöz tek P l a t ó n esz-
m e n y i á l l amá tó l . C s a k h o g y a P l a t ó n m ű v é t n e m szabad a m a -
zokka l egy sorba t enn i . * ) Az á l l a m r e g é n y e k a z o n kérdésre , 
«mikén t l é t e s í the tő a l eg jobb , a l eg igazságosabb és legczél-
s z e r ű b b t á r s a d a l m i és á l l a m i r e n d ?» egy köl tö t t á l lapot , egy 
sehol s em lé tező á l l a m i és t á r s a d a l m i szerveze t ábrázo lásáva l 
f e l e lnek . E l m é l e t i v izsgá la tok és b e h a t ó b izony í t á sok he lye t t 
egy köl tő i képe t n y ú j t a n a k . P l a t ó n m ü v e i n e m n y ú j t a n a k ily 
kepet , h a n e m i n k á b b d o g m a t i c e t á r g y a l j á k a t á r s a d a l m i és 
á l l a m i czé loka t , az á l l a m i ü g y e k és a t á r s a d a l m i v iszonyok 
r e n d e z é s é n e k szabályelvei t d o g m a t i c e á l l a p í t j á k meg .**) 
P l a t ó n a R e s p u b l i k á b a n m i n d e n e k e l ő t t az igazság es az 
i g a z s á g t a l a n s á g n a k gyönyö r tő l és f á j d a l o m t ó l , h a s z o n t ó l és 
ká r tó l f ügge t l en j e l en tőségé t , az i gazságnak ( m i n t a lelek 
egeszségenek) abso lu t becsé t és a va lódi boldogsággal való 
k a p c s o l a t á t igyeksz ik m e g á l l a p í t a n i . E v izsgá la t ú t j á n pe-
dig szükségesnek lá tsz ik az á l l a m lényege és czélja i r án t 
t i s z t á b a j ö n n i . P l a t ó n t e h á t legközelebbi fö l ada t áú l tűz i ki 
a leg jobb a l k o t m á n y e l eme inek m e g h a t á r o z á s á t . A pol i t ika i 
r e n d s z e r i t t egyelőre n e m m i n t főczél , ső t e g y á l t a l á b a n n e m 
m i n t önczél , h a n e m csak m i n t o k t a t ó ana lóg ia szerepel , úgy-
szó lván m i n t d i d a k t i k a i m e s t e r f o g á s az e rede t i l eg c-zelba ve t t 
e th ika i v izsgá la t é rdekében , m e l y á l t a l a szerző (sa já t vallo-
m á s a sze r in t ) az igazságo t az á l l a m n a k nagyobb m é r e t e i n 
*) Baerenbach : Die Sociahvissenschaften, p. 14. 
**) Vesd össze R. v. Mohi: Geschichte und Literatur der Staats-
ívissenschaften, I. B. és ugyanazon szerzőnek föntenilített Die Staats-
romane czímű értekezését. 
s z e m l e l h e t ő b b e t e n n i szándékoz ik . «Vizsgál juk a dolgot ugy , 
m i n t h a va lak i m e g h a g y t a vo lna , hogy igen kis be tűke t távol-
ról o l v a s s u n k , h a b á r n e m epen igen jól l á t u n k , és m i n t h a 
a z u t á n va lak i é sz revenné , hogy u g y a n a z o n be tűk m á s h o l n a -
gyobb a l a k b a n és n a g y o b b t á r g y o n o l v a s h a t ó k . . . I g a z s á g o t 
az egyes e m b e r b e n , de egy egész á l l a m b a n is t a l á l u n k . . . E z 
ped ig n a g y o b b , m i n t az egyes e m b e r . . . Vizsgá l juk t e h á t m e g 
m i n d e n e k e l ő t t : m i az i gazság az á l l a m o k b a n ; és a z u t á n ve-
gyük a z t s z e m ü g y r e az e g y e s e k b e n . . .»> (Rep. 1. I I . c. 10.) 
N e m a l a p t a l a n ű l j e g y e z t e t e t t meg , hogy az ú t , me lye t 
P l a t ó n vá l a sz t , j o b b a n illik a kö l tőhöz , m i n t a p h i l o s o p h u s -
hoz . Mer t a ké rdés t — u g y lá t sz ik — n e m t á r g y s z e r ű vizs-
gá la t , h a n e m egy i n s t r u c t i v a n a l ó g i a ú t j á n , m i n t e g y csak alle-
gorice o ld j a m e g . De e h á t r á n y t eléggé e l l ensú lyozza az a 
k ö r ü l m e n y , hogy az e le in te p u s z t a a p p a r a t u s n a k n y i l v á n í t o t t 
po l i t ika i e lme le t a fe j t ege tesek f o l y a m á b a n t e l j e sen önál ló 
j e l en tő sege t és fon tosságo t nye r , m í g az e th ika i ké rdés egé-
szen a h á t t é r b e sző rü l — a n n y i r a , hogy az á l l a m e s z m é n y áb rá -
zolása m i n d i n k á b b t u l a j d o n k é p i főczél lá lesz. 
A pol i t ika i e lmele t sokkal k iválóbb fon tosságot és n a -
gyobb t e r j e d e l m e t n y e r t , m i n t s e m hogy p u s z t a segédeszköz-
nek , p u s z t a a l l egór iának t e k i n t h e t n ő k az t . E z el len az a t é n y 
is szól, hogy olyan á l l ami i n t e z m é n y e k is a l ehe tő leg b e h a -
t ó b b a n t á r g y a l t a t n a k , me lyek az igazságga l m i n t egyéni e r eny -
nyel a l ig h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a . 
P l a t ó n is ( m i n t később Ar i s to te les ) a po l i t iká t szoros 
k a p c s o l a t b a h o z z a az e th ikáva l*) és igy a Respublikaban az 
igazság l ényegének m e g h a t á r o z á s a n e m válik te l jességgel 
mel lékes dologgá. De á l l a m t a n á n a k sok része e kapcso la t tó l 
függe t len elvi j e l en tőségge l bír . 
P l a t ó n e s z m e n y i á l l a m a egészben véve megfele l a görög 
á l l a m e s z m e n e k . Az á l ta la t e rveze t t i n t e z m e n y e k n a g y r é sze 
epenseggel ez á l l a m e s z m e végső c o n s e q u e n t i á j á n a k t e k i n t h e t ő . 
M i n d e n egyéni é rdek a l á r e n d e l t e t i k az á l l ami czé lnak . Az 
á l l am, e fölfogás s ze r in t , úgyszó lván elő egyen n a g y o b b í t o t t 
m e r t e k b e n , me ly több, e g y m á s s a l belsőleg kapcso la tos és egy 
közös czélt szolgáló a lka t r é szbő l áll es me lyben az egyednek , 
m i n t o l y a n n a k , n i n c s e n önál ló je len tősége vagy becse, m e r t 
*) Vesd össze Th. Ziegler: Geschichte der Ethik, I. B. C., 5. 
az egyed m i n t e g y csak egy m a g á b a n véve j e l e n t é k t e l e n össze-
a d a n d ó , m e l y c sak az egész összegben n y e r j e l en tősége t .* ) Az 
á l l a m egységes j e l l e m e , az é rdekek töké le tes egyensú lya és 
so l ida r i t á sa a legfőbb czél . E n n e k az ára ped ig az egyéniség 
igénye inek m e g s e m m i s í t e s e . 
P l a t ó n az egyes e m b e r lelki é le té t az á l l a m i é le t te l ve t i 
össze , a va lóban igazságos á l l a m a l k o t m á n y a és az e r ényes 
e m b e r lelki á l l a p o t a közt i a n a l ó g i á t fe j t ege t i . E z é r t e l e m b e n 
m o n d h a t t á k , hogy P l a t ó n á l l a m t a n a po l i t ika i p sycho log ián 
a l apsz ik . Sze r in t e a l e ieknek h á r o m e l e m e vagy a l k a t r é s z e 
v a n , ú g y m i n t Xó70c, do[j.óc és sTU'.íbfna. E z e k későbbi í rók 
s z e r i n t a lélek eszes , h a r a g o s ( i rascibi le) és vágyódó resze . 
C s a k h o g y a ö-o^oc i t t n e m h a r a g o t , egyá l t a l án n e m csupán 
p i l l a n a t i i n d u l a t o t , h a n e m i n k á b b á l l a n d ó t u l a j d o n s á g o t 
j e l e n t . 
P l a t ó n az á l l a m b a n ez a l k a t r é s z e k vagy e l emek ana lo -
gona i t t a l á l j a , m e g ped ig h á r o m o s z t á l y b a n . E z e k : a kor-
m á n y z ó k (ötp/ovTs?), a h a d a k o z ó k (ccóXaxs?, s7ríxoopot, a tpatuo-
toa) és a ke rese t t e l fogla lkozó osz tá lyok ( fö ldmívesek és kéz-
m ű v e s e k , ifewpYoi 7.aí Ő7]|uoopYoí). 
A töké le tes á l l a m s z e r i n t e m i n t e g y az e r é n y e s lelek m a -
k r o s k o p i k u s l á tképe . V a l a m i n t az egyén erkölcs i tökélye a 
lé lek a lka t r é sze inek e g y e n s ú l y á n , h a r m o n i c u s v i s z o n y á n a lap -
szik, úgy a töké le tes á l l a m i r e n d a j e l z e t t osz tá lyok he lyes , 
h a r m o n i k u s v i s z o n y a á l t a l j ö n lé t re . P l a t ó n közelebbről is 
s z e m ü g y r e veszi a t á r s a d a l m i és á l l ami r e n d genes i sé t . 
Az e m b e r i elet s zükség l e t e i k é s z t e t n e k az á l l a m i é le t re . 
«Minden egyes ö n m a g á n a k n e m t e sz e leget , h a n e m m i n d e n i k -
nek sokra v a n szüksége.» ( R e p . I I . c. 11.) A t á r s a d a l m i közös-
ségben m á r kezde t tő l fogva b i z o n y o s p r i m i t í v m u n k a f ö l o s z t á s 
j ö n le t re . A kü lönböző h a j l a m o k és t ehe t s égek kü lönböző fog-
l a lkozások ra ö s z t ö n z i k az e g y e s e k e t . Az egyesnek és a közös-
ségnek l eg több h a s z n a lesz, m i n d e n m u n k a l eg jobban fog ha -
l adn i és l eg többe t fog e r e d m é n y e z n i , h a m i n d e n k i a kel lő idő-
b e n s más fé le e l fogla l t ság n é l k ü l c s a k egy m u n k á v a l fogla lkozik . 
C s a k h o g y e z u t á n n e m csak a n n y i t kell p r o d u c á l n i a , a m e n n y i r e 
*) Prantl: Uebersicht d. griech.-röm. Philosophie, p. 102. V. ö. 
Laas : Idealismus und Positivismus II. Bd.: «Das Individuum ist nur 
als Glied am socialen Gesammtorganismus von Werth.» p. 59. 
neki s züksége v a n , h a n e m azonfe lü l m é g l ega l ább a n n y i t , 
m e n n y i r e a z o k n a k szükségök v a n , kik m u n k á j o k e r e d m é n y é v e l 
s a j á t s züksége inek k ie leg i téséhez j á r u l n a k (id. h . ) . Né lkü löz-
h e t e t l e n t e h á t a t á r s a s é le tben a h iva t á sok spec ia l iza t ió ja , a 
m u n k a f ö l o s z t á s p r i m i t í v f o r m á j a . 
M i n d e n e k e lő t t o lyanok szüksége l t e tnek , kik az é le t fön-
t a r t á s l egszükségesebb fö l té te le i rő l vagy eszköze i rő l gondos-
k o d n a k , ú g y m i n t t e r m e l ő k , ke reskedők , m u n k á s o k . 
A hol az é le t re s zükséges j a v a k m e g v a n n a k , ot t t á m a d á -
soktól is kell t a r t a n i . Az á l l a m n a k t e h á t szüksége v a n o lyan 
osz t á ly ra , m e l y az élet és az é l e t f ö n t a r t á s e szköze inek ol ta l -
m a z á s á t t e sz i fö l ada t ává . E z a h a d a k o z ó k osz tá lya , m e l y n e k 
h i v a t á s a t öbb k i t ü n t e t ő t u l a j d o n s á g egyes í tésé t követe l i . Mer t 
a ki az á l l a m n a k j ó és m e g b í z h a t ó őre a k a r l enn i , a n n a k b u z -
g ó n a k , e rősnek , v i d o r n a k , t u d n i v á g y ó n a k , t e h á t «phi losopbi -
kusnaki) is Kell l enn i e . A h a d a k o z ó k fö l ada t a igen n a g y gon-
dosságot és m i n d e n egyéb fog la lkozás tó l t a r t ó z k o d á s t is 
igényel . E g y s z ó v a l : P l a t ó n egy kü lön k a t o n a r e n d n e k , a z 
á l l a n d ó hadse r egek szószólója . 
E z a l k o t m á n y b a n — m o n d j a S o k r a t e s a Respublicá-
b a n — n e m létezik k e t a l a k ú vagy épen t ö b b a l a k u e m b e r , 
m e r t m i n d e n i k csak egy dolgot végez . . . Azér t i lyen á l l a m -
b a n l á t j u k , hogy a v a r g a csak va rga , de n e m e g y s z e r s m i n d 
k o r m á n y o s is a v a r g a m u n k a me l l e t t , a fö ldmíve lő c sak fö ldmí-
ves, de n e m bí ró a m e z ő g a z d a s á g me l l e t t , és a h a d a k o z ó c sak 
k a t o n a , n e m pedig egyú t t a l i pa ros is a k a t o n á s k o d á s mel le t t , 
és így m i n d a n n y i a n . ( R e p . I I I . c. 9.) 
N e m t a g a d h a t n i , hogy P l a t ó n a m u n k a f ö l o s z t á s p r i m i -
t ív f o r m á i n a k t á r s a d a l m i j e l en tő ségé t be l á t t a és m é l t a t t a . " ) 
M i n d a z o n á l t a l tú lzás né lkü l n e m á l l í tha tn i , hogy ö a m u n k a -
fölosztás közgazdaság i elvét m á r úgy fogta föl, a m i n t az 
később (kü lönösen A. S m i t h á l ta l ) a k ö z g a z d a s á g t a n b a n for-
m u l á z t a t o t t . * * ) Mer t a z o n t e n y n e k fö l i smerése , hogy a kü lön -
böző h a j l a m o k és t ehe t s égek a foglalkozások es h iva tások spe-
c iá l i za t ió já ra veze tnek , és hogy e n n e k m i n d e n k i r e nézve 
*) V. ö. E. de Laveleye: Éléments (Véconoinie politique 1. II. 
**) «Cette loi que nous appelons de la division du travail est 
posée par Platón, avec toute la netteté désirable (Bép. 379 a), et il en 
donne les raisons précises.» A. Espinas : Des sociétés animales. Etude 
de psychologie comparée. p. 18. 
kedvezőbb e rEdmtnye van, m i n t azon ősá l lapotnak, melyben 
minden ik m i n d e n n e m ű dolgot egymagában végez, — e tény 
megismerése meg meg lehe tősen távol esik azon kapcso la t föl-
fogásától, mely egy és u g y a n a z o n mes te i seg vagy ipa rágnak 
számos speciális műve le tekre való szé tbontása és a product ió 
gyorsasága és bősége közöt t lé tezik. 
Azonfelül a p r imi t í v m u n k a f ö l o s z t á s n a k mél t a t á sa P l a tón 
művében benső kapcso la tban van azon osztá lyszel lemmel , 
mely a m a sa j á t s ze rű (a különböző osz tá lyoka t a lélek különböző 
alkatrészeivel összeáll í tó) pol i t ika i psychologiában érvényesül 
és még meglepőbb a lakot ölt egy részletesen előadot t my thos -
b a n . A m y t h o s ugyan i s — d a c s á r a azon inkább csak oda-
vete t t megjegyzésnek , hogy a ~oXic lakói (az á l lampolgárok) 
m i n d n y á j a n tes tvérek — azt beszéli , hogy az a lkotó is ten az 
egyes osztályok t a g j a i t kü lönböző anyagból keszi te t te , illető-
leg különböző fémeket kevert minden iknek a lelkehez, meg 
pedig az ura lkodók vagy ko rmányzókná l a r a n y a t , az öröknél 
vagy hadakozókná l ezüs töt , a földmívelőknél és bé rmunkásokná l 
vasat és érczet . (Rep. I I I . c. 21.) A hason lók tó l a zu t án hasonlók 
s zá rmaz t ak . De P la tón — m i n t e g y az exorb i t ans következme-
nyektől v i s sza re t t enve — megengedi az á tmene tek lehetőségét . 
Már i t t t a lá lkozunk az emberek te rmészet i egyenlőt len-
ségéről szóló t anna l , a zon t a n n a l , me ly szer in t a t á r s a d a l m i 
tényezők közt i különbségek kizárólag eredet i t e rmésze t i kü-
lönbségekben gyökereznek ; t ehá t a te rmésze t cs iná l ja e Kü-
lönbségeket , sz intúgy m i n t megkü lönböz te t i az a r a n y a t az 
ezüs t tő l és a vastól . E t enden t i a némi leg a kelet i népeknél 
ura lkodó kasz t -sze l lemre e m l é k e z t e t ; h a b á r másfelől a P la tón 
min t a - á l l amában oly in tézmenyek fo rdu lnak elő, melyeknek 
s z á m á i a a keleti kasz t - szerveze tben n e m let t volna hely . Kü-
lönben az osztály-szel lem e fo rmá jának is á l ta lánosságban 
gondoskodnia kell a vá laszfa lak fön ta r tásá ró l , a f a j különbségek 
föntar tásáról és á törökí téséről , az e czelnak megfelelő neve-
lesről es meg előbb a házasság i viszonyok (esetleg csak ál ta-
lán a két n e m közti viszonyok) czélszerű szabályozásáról . — Az 
eml í te t t my thosban az I s ten az u ra lkodóknak megparancso l j a , 
hogy semmi re se fo rd í t s anak a n n y i gondot , m i n t az ivadékra, 
t ehá t mindenek előtt elnézés és könyörü le t nélkül ügyel jenek 
a r ra , hogy olyan sa r j adék , mely a kellő tu la jdonságokka l nem 
bír, ne legyen az u ra lkodó osztály t ag ja , h a n e m azon alsó osz-
t á l y h o z u t a s í t t a s s e k , m e l y h e z t u l a j d o n s á g a i n á l fogva t a r t o z i k . 
M á s r é s z r ő l azt is megkövete l i , hogy azt , a ki az a l só osztá-
l y o k b a n ( m u n k á s o k v a g y fö ldmíve lők közöt t ) n ő t t fel, a kor-
m á n y z ó k vagy az őrök o sz t á lyába emel j ék , m i h e l y t észreve-
szik, hogy oly j e l e s t u l a j d o n s á g a i v a n n a k , me lyek csak a 
felső osz tá lyok t a g j a i t t ü n t e t i k ki. E g y szóva l a h a d a k o z ó k és 
k o r m á n y z ó k n a k rossz , az o sz t á ly h i v a t á s á r a n e m képes í t e t t 
s a r j a d é k á t á t kell t e n n i az a l só osz tá lyokba , az a lsó osz tá lyok-
b a n k ivé te lkép t a l á lkozó n e m e s e l emeke t ped ig föl kel l v e n n i 
a felső o s z t á l y o k b a . Az egyes o s z t á s o k a t t e h á t n e m t e l j e sen 
á t l é p h e t e t l e n vá l a sz fa l ak kü lön í t i k el. Az á t m e n e t k ivé te lkép 
l ehe tővé és s zükséges sé vá l ik . így az első osz tá ly , a k o r m á n y -
zók osz tá lya ú j t a g j a i t r e n d e s e n a h a d a k o z ó k osz tá lyábó l veszi . 
Az egyes osz tá lyok f ö l a d a t á n a k megfe le lő t u l a j d o n s á g o k 
f ö n t a r t á s á t és fe j lesz tésé t az á l l ami e rdek fö l t é t l enü l követe l i . 
E czé l ra szolgál a nevelés . E z az á l l a m l eg fon tosabb f ö l a d a t a . 
De m i n d e n e k e lő t t szükséges , hogy a he lyes neve les t 
mege lőzze a n e m i és csa lád i v i szonyok czé l i rányos szabá lyozása . 
E r r e c z é l o z n a k m i n d a z o n , e v i szonyok m o d e r n e th ika i fölfo-
gásá t a n n y i r a sé r tő in tézkedések , me lyekke l P l a t ó n m i n t a -
á l l a m a a k í v á n a t o s t u l a j d o n s á g o k á tö rök í t é sé t , a f a j t i s z t a s á g á t 
és ezzel az o sz t á lysze l l em m e g m a r a d á s á t b i z t o s í t a n i igyek-
sz ik . Az á l l a m i neve lés t u g y a n i s m á r a szü lőkné l a k a r j a meg-
kezden i , hogy oly e m b e r e k e t n y e r j e n , kik az á l l amezé l meg-
v a l ó s í t á s á r a t e r m é s z e t t ő l is k spes í tvék . I t t P l a t ó n n e m r e t t e n 
v i s sza oly in tézkedések tő l , me lyek az önál ló egyén iség elide-
g e n í t h e t e t l e n j oga i t m e g s e m m i s í t i k . 
J e l l e m z ő vonás , hogy ez a neve lés csak a felső osz tá lyok 
s z á m á r a k ív án t a t i k . Az a l só osz tá lyok nevelesevei a P l a t ó n 
m i n t a - á l l a m a n e m soka t tö rőd ik . 
E z á l l a m á l t a l ában n e m soka t t ö rőd ik egyeni igényekkel 
s k ü l ö n é r d e k e k k e l ; c sak az egésznek , az összeségnek l ehe tő 
leg jobb á l l apo tá t t a r t j a s z e m m e l . A nevelésné l , a t á r s a d a l m i 
v i szonyok rendezésené l ebből a s z e m p o n t b ó l i n d ú l ki . H a 
csak az egész á l l a m jó l v a n r e n d e z v e és g y a r a p o d i k ; á m 
lássa a t e r m é s z e t , hogy b o l d o g ú l n a k az egyesek és m e n n y i -
ben r é s z e s ü l n e k az összeség j ó á l l a p o t á b a n . * ) 
*) Platón különben nem hódol amaz ó-görög nézetnek, mely az 
államot föltétlen becsűnek, önczólnak vagy a politikai működést a legfőbb 
E z á l l a m b a n m i n d e n e k e lő t t a r r ó l kell gondoskodn i , 
hogy egyesek vagy egyes osz tá lyok k ü l ö n é r d e k e i n e j ö h e s s e -
nek ö s szeü tközésbe az á l l a m czé l ja iva l , hogy k ü l ö n ö s e n a ha -
dakozók h a t a l m u k k a l az á l l a m i r e n d n e k , a t á r s a d a l m i béké-
nek k á r á r a ne e l h e s s e n e k vissza , ső t hogy m á r ez osz t á ly 
sze rveze te is k i z á r j o n m i n d e n k ü l ö n e r d e k e t , m e l y i lyen v i s sza -
élésre ö s z t ö n ö z h e t n e . P l a t ó n i t t k ivál t a kü löné rdekek ké t 
fo r r á sá t veszi t e k i n t e t b e : a t u l a j d o n t és a c sa l ádo t . 
M i n d e n e k e lő t t s z ü k s é g e s n e k t a r t j a , hogy a h a d a k o z ó k a t 
s e m m i se csáb í t sa a po lgárok m e g t á m a d á s á r a vagy s a n y a r g a -
t á sá ra . A töké le t l en á l l a m o k b a n a bí1 vágy, a k a p z s i s á g gyak-
r a n e r ő s z a k o s k o d á s r a b í r j a az e r ő s e b b e k e t . S z ü k s é g e s t e h á t , 
hogy a töke le tes á l l a m b a n a felső osz t á lyok t a g j a i n a k — kü-
lönösen a h a d a k o z ó k n a k — ne l egyen s e m m i f e l e m a g á n t u l a j -
d o n u k . A h a d a k o z ó k n a k t e h á t ne legyen m a g á n l a k á s u k vagy 
t á r h á z u k . K í v á n a t o s , hogy n y i l v á n o s é p ü l e t e k b e n l a k j a n a k és 
e g y ü t t é t k e z z e n e k . A dolgozo po lgárok (a m u n k á s osz tá lyok) 
f ö l a d a t a , őke t m i n d e n n e l e l l á tn i , m i r e s z e r é n y és bá tor , h a d a -
k o z á s r a h i v a t o t t f é r f i a k n a k s z ü k s é g ü k v a n . E g y s z ó v a l : az 
á l l am vagy az összes po lgá rok véde lmezese j u t a l m á ú l a h a d a -
kozók (i l letőleg a felső osz t á lyok t ag ja i ) k a p j a n a k a n n y i t , hogy 
se szüksége t ne s z e n v e d j e n e k , se m e g t a k a r í t á s r a ne ösz tönöz-
t e s s e n e k . A r a n y h o z , e z ü s t h ö z ne n y ú l j a n a k ! m o n d j a a ph i lo -
sopli. E l e g e d j e n e k m e g a z o n i s t en i a r a n y n y a l s ezüs t te l , m e l y 
l e lkökben v a n ; de ne v á g y ó d j a n a k földi a r a n y s e züs t u t á n , ne 
h a s z n á l j á k az t m é g d í s z í t m e n y r e s e m ! Mer t ha egyszer t u l a j -
d o n u k , s a j á t fö ld jök , l a k á s u k , a r a n y u k vo lna , n e m vo lnának 
többé a po lgárok őrei és szövetségese i , h a n e m belső el lensé-
gek tő l k ö r n y e z e t t g a z d á k és z s a r n o k o k . ( R e p . I I I . k . 22 . c.) 
A l t a l á n ké t szélsőség e l k e r ü l e n d ő . E z e k : a n y o m o r , a szű-
kölködés és a t ú l s ágos bőség vagy g a z d a g s á g . Mind a ke t tő 
á l ta l a m u n k a s z i n t ú g y m i n t a m u n k á s r o s s z a b b lesz . A gazdag-
óletföladatnak tartja. Szerinte az állam nem képezi az erkölcsi tevé-
kenység legfőbb s legfontosabb tárgyát. Ő szebb és magasztosabb hiva-
tást lát az elméleti tevékenységben, a pliilosopli contemplativ életé-
ben. Mindazonáltal az államot a tudomány és az e r é n y létföltételének, 
azon eszköznek tekinti, mely annak uralmát a világban megalapítja és 
föntartja. És ama czél kedvéért áldoz föl annyi érdeket ez eszköznek. 
V. ö. Zeller: Die Philosophie der Grierhen, 3. Aufl. II . Th. 1. Abtli. 
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ság fényűzés t , r es t sege t , ú j í t á s t hoz m a g á v a l , a szegényseg 
n e m c s a k ú j í t á s t , h a n e m t e h e t e t l e n s é g e t s a láva lóságo t is . 
Yegre a z o n b a n m i n d e z e n s egyéb szabályok a l k a l m a -
zása csak o k t a t á s és nevelés ál tal nye r t a r t ó s j e len tősége t . 
A nevelés az a va ráz se szköz , mely lye l a töké le t l en valóság 
e l len tá l lása , a reá l i s vi lág m i n d e n akadá lya l egyőzendő . E z 
t a n í t m i n d e n k i t a r r a , hogy a m a g a fö l ada tá t o ld j a meg, hogy a 
m a g a dolgát végezze, de ne e legyedjék a m á s i k é b a . Mer t igaz-
ság csak ot t lé tez ik , a hol m i n d e n k i megtesz i a magáé t és 
m e g k a p j a a z t , a m i őt h i v a t á s á n á l es m u n k á j á n á l fogva 
megi l le t i . (Rep. IY. c. 3 . és 10.) 
Az á l l a m r a nézve a legfőbb j ó az,- a m i egyseges jelle-
m e t , a l k a t r é s z e i n e k o rgan icus k a p c s o l a t á t b i z to s í t j a ; a legna-
gyobb b a j az , a mi e kapcsola to t l az í t j a s az egységet szét-
b o n t j a . Már ped ig n incsen sz i l á rdabb kötelek, m i n t a kedv és 
a kedvet lenseg , az ö r ö m és a f á jda lom közössege (ójxojra&síc 
Xó-TjC TE xal r ^ov f^ ) . E z köt i össze a po lgároka t legbiz tosab-
b a n és l e g t a r t ó s a b b a n . A hol m i n d n y á j u k n a k u g y a n a z okoz 
ö röme t es u g y a n a z okoz f á j d a l m a t , o t t az á l l a m egysege n in -
csen veszelyezte tve . E z egység az e rdekek tökéle tes sol idar i tá-
sán a l a p s z i k . Az u tóbb i ped ig n e m j ö h e t lé t re , a hol n e m 
m i n d n y á j a n e g y ü t t és egyszer re m o n d a n a k ki o lyan s z a v a k a t , 
m i n t «enyem» és «nem enyém» (Rep. l . V . c. 10—12. ) (Evfluvt 
Sy} "óXs: TrXstaToi'sTri tö a-jrö x a i a l a o t á zobzo Xéfooai tö sjxóv x a l t ö 
aox Í'JLÓV). Azér t a leg jobb á l l ami r end ot t letesül , a hol az á l l ami 
r e n d ő re inek n i n c s e n sem házuk , s em fö ld jük , s em egyéb magán -
t u l a j d o n u k ; a hol azok e g y ü t t c o n s u m á l j á k azt , a m i t a többiek 
szo lgá la ta ik j u t a l m a k é n t r ende lkezésökre b o c s á t a n a k . 
A m a g á n t u l a j d o n egyenlő t lensége t idéz elő, az egyenlőt-
lenség pedig b a r c z o t , m o n d j a P l a t ó n . A letező á l l a m o k b a n két 
e l lenséges n é p ü tközik össze, gazdagok és szegenyek. E z el len-
te t c so rb í t j a s vegtere m e g s z ü n t e t i az érdekek so l ida r i t á sá t . 
H a s o n l ó h a t á s t gyakorol a csa ládi élet , m e r t sokan a családi 
é rdeke t n a g y o b b r a becsül ik az á l l ami érdeknél . 
A tökele tes á l l a m b a n t e h á t szükseges , hogy legalább a 
t u l a j d o n k é p e n i á l l a m f ö n t a r t ó (az á l l ami h a t a l m a t képviselő) 
osztályok t a g j a i t az összes fontos erdekek, sőt az erzések (öröm 
és f á jda lom) közössége f ű z z e e g y m á s h o z . Azér t me l lőzhe t e t -
len , hogy m i n d e n ö k közös legyen, n e m csupán a t u l a j d o n , 
h a n e m a család, a nők és a gye rmekek is. (Rep. V. c. 7.) 
H a e közösség le t re j ö n — így okoskodik P l a t ó n — el 
fog t ű n n i m i n d e n pe r e s ügy , m e r t egy iknek s incsen m a g á n -
t u l a j d o n a s a j á t t e s t é n k ívül — m i n d e n egyeb közös . Meg 
fognak s z ű n n i a m e g h a s o n l á s , az e r ő s z a k és a kö lcsönös gya-
lázás oka i . M e r t m i n d n y á j a n rokonok l e sznek . (V. c. 11—12. ) 
M i n d e n i k e r e z n i fog ja a m á s i k n a k f á j d a l m á t és ö r ö m é t . Az 
erzések közösségéből t öké l e t e s é rdekso l ida r i t á s fog e redn i . Az 
á l l am v a l ó b a n egységes egész , ú g y s z ó l v á n csak egy o s z t h a t a t -
lan o r g a n i s m u s vagy egyen lesz , m é l y n é l n e m az egyes orga-
n i c u s a lka t r é szek jó lé te , h a n e m csak i s az egésznek j ava j ön 
t e k i n t e t b e . 
E z egyseges -jellem kedvéér t köve te l t e t ik , hogy a nők 
n e m az egyes f é r f i a k n a k , h a n e m m i n d a n n y i á n a k közös fele-
segei, a g y e r m e k e k m i n d n y á j o k n a k közös g y e r m e k e i l egyenek , 
oly f o r m á n , hogy s em az a t y a g y e r m e k é t s e m a g y e r m e k a ty -
j á t ne i s m e r j e . E s z e m p o n t b ó l k í v á n t a t i k , hogy a nők is osz-
t o z z a n a k a fér f iak közös j a v a i b a n , közös l a k á s a i b a n , közös 
é tkezese iben és g y a k o r l a t a i b a n . M e g k ö v e t e l t e t i k továbbá , hogy 
a két n e m v i s z o n y a i n a k szabá lyozásáró l is a k o r m á n y z ó k böl-
csesége gondoskod jék , hogy az á l l a m i h a t a l o m a k i t ű n ő k e t 
k i tűnőkke l , a g y a r l ó k a t ped ig g y a r l ó k k a l a d j a össze. De csak 
az elsők f r igyéből e redő s a r j a d é k o t kell ápo ln i és fö lneve ln i . 
A gya r ló ivadék e l p u s z t u l á s r a k á r h o z t a t a n d ó . K í v á n t a t i k 
továbbá , hogy a l a k o d a l m a k vagy h á z a s s á g o k s z á m á t a h a t ó s á g 
ese t rő l e se t re a népesség i v i s zonyokhoz képes t á l l ap í t s a m e g ; 
m e r t a h á b o r ú k és be tegségek á l ta l okozo t t vesz teséget pó-
to ln i kell , n e hogy a h a r c z k é p e s férf iak s z á m a megvá l tozzék . 
P l a t ó n a töké le tes á l l a m egységes j e l l e m é n e k a csa ládot 
s z i n t ú g y fö lá ldozza , m i n t az e g y é n t . Ny i lvánva ló , hogy ez á l l a m 
az egyeniség ö n h a t ó s á g á v a l e g y ü t t a csa lád e th ika i lényégét is 
m e g s e m m i s í t i , h o g y a P l a t ó n e s z m e n y i á l l a m a v a l ó b a n az a 
m i n d e n t e lnye lő L e v i a t h a n , m e l y b e n később egy a n g o l phi lo-
soph a töke le t e s á l l a m j e lkepe t t a l á l t a , az a mo loch , mely-
nek az e m b e r i kedély l eggyöngedebb érze lmei , legboldogí tóbb 
j a v a i , t e h á t n e m c s u p á n az ö n z ő egyén k ü l ö n é r d e k e i , h a n e m 
á l t a l ános e m b e r i j a v a k és e rdekek is f ö l á l d o z t a t n a k . * ) Sa já t -
:) A pliilosoph mentségére szolgál, hogy családi élet a később 
elfogadott értelemben, az a családi élet, mely kiváltkép a keresztyén 
civilisatio alapján fejlődött, az akkori görög államokban nem létezett. 
s z e r ű t ü n e m é n y , hogy épen P l a t ó n , a k iné l a k e r e s z t y e n s é g 
n e m e l y e s z m e i n e k s a l a p t a n a i n a k cs í rá i t t a l á l j u k , o lyan kö-
v e t e l m é n y e k r e v e t e m e d e t t , me lyek a k e r e s z t y é n civi l isa t ió 
szül te h u m a n i t á s követe lése ive l e l l enkeznek s m e l y e k e t a m o -
d e r n c u l t u r n é p e k erkölcs i t u d a t a l e g h a t á r o z o t t a b b a n v issza-
u t a s í t . 
Á m d e a j e l l e m z e t t á l l a m - e s z m é n y t á rgy i l agos megí te lé-
sének ú t j á t s z ü k s é g k é p e n e l t evesz t ik azok , a kik az t a P l a t ó n 
p h i l o s o p h a i r e n d s z e r é n e k kapcso la tából k i s zak í t j ák és másfe lö l 
a n n a k v i s z o n y á t a gö rög á l l a m e s z m e h e z es n e m z e t é n e k erköl-
csi á l l a p o t a i h o z , s z o k á s a i h o z , h a g y o m á n y a i h o z , n e m veszik 
é s z r e ; e n n e k k ö v e t k e z t é b e n pedig , vagy neve t ségessé tesz ik 
az t , vagy e l l enkező leg m i n t n é m e l y ú j a b b t á r s a d a l m i e lméle-
t ek m e l l e t t szóló t e k i n t é l y t m u t a t j á k be. Már ped ig ez u tób-
b i ak tó l P l a tón t e rveze te n e m c s a k h a t á r o z o t t a r i s t o k r a t i k u s 
t e n d e n t i á j a , h a n e m a t i s z t á n egyén i é rdekek és igények töké-
le tes fö lá ldozása á l t a l is kü lönböz ik .* ) E t e n d e n t i á t k ö n n y e n 
m e g é r t j ü k , ha figyelembe veszszük a dór ia i á l l amsze rveze te t ,* *) 
és ha azon fe lü l azon po l i t ika i psyc l io logiára g o n d o l u n k , me-
lyet P r a n t l he lyesen az efféle k í sé r l e tek r e t t e n t ő p é l d á j á n a k 
nevez (ein w a r n e n d e s Be i sp i e l f ü r die V e r s u c h e e ine r poli t i-
s c h e n Psycho log i e oder psyc l io log i schen Pol i t ik ) , m i n t h o g y 
egészben véve az e m b e r i t e r m é s z e t t a p a s z t a l a t s z e r ű e n meg-
h a t á r o z h a t ó j e l l ege inek , h a j l a m a i n a k , s züksége inek fe l re i sme-
r é s é n a l apsz ik .*** ) 
Nyilvánvaló, hogy Platón az uralkodó fölfogás befolyása alatt nem 
fogta meg sem a családi élet erkölcsi jelentőségét, sem a nő sajátszerű 
ethosát és ebből eredő igazi társadalmi hivatását. V. ö. Striimpell 
Gesch. d. -prakt. Phil. stb. 425. 1. 
*) <'Die Socialdomokratie ist in dem entscheidenden Theile 
ihres Programms . . . Extrém des extremen Individualismus und be-
nützt nur auch das Gegentheil dieser Lehre . . . für ihre Zwecke.» 
A. Held: Socialismus, Socialdemokratie und Socialpolitik. Ugyanazt 
mondhatni az ismert socialistikus elméletekről általában. 
**) In keinem anderen griechischen Staat finden wir jenen Grund-
satz, den Plató auf die Spitze getrieben hat, dass der Einzelne dem 
Ganzén gehöre und nur für das Ganzé da sei, so rücksichtslos durcli-
geführt, wie in Sparta.» Zeller 1. c. 777. 1. 
***) «Es gehört die ganze leichtfertige Zuversicht der Griechen 
im Principien-Machen dazu, um ohne alle Eücksicht auf das Concrete, 
von vorgefassten poetischen Anscbauungen aus, unbeirrt an der tlieo-
C s a k h o g y b i z o n y o s e lme le t i t ú l c s a p o n g á s o k epen a je l -
ze t t k a p c s o l a t n á l fogva — n é m e l y a n a l ó g i á k d a c z á r a — n e m 
v e t h e t ő k össze b izonyos ú j a b b k í sé r l e t ekke l . í g y kü lönösen a 
n e m i , h á z a s s á g i es c sa l ád i v i szonyok á l l a m i r e n d e z é s é r e vo-
n a t k o z ó j a v a s l a t o k ö s szeve t é se m o d e r n c o m m u n i s t i c u s t e rvek 
n e m e l y u n d o r í t ó , c y n i c u s ve l le i t ásáva l , azon a r c z á t l a n l iber-
t i n i s m u s s a l , m e l y e t a h á z a s s á g és a csa lád i élet m e g v e t ő i 
a j ó h a n g z a t kedvéé r t a «szabad sze re l em» r é g i m e - j e n e k ne-
vez tek el, c sak f é l r eé r t e sen vagy m e r é s z i n s i n u a t i o n a l a -
pú iha t . * ) Mer t a ket r e g i m e i n d o k a i es m ó d o z a t a i l ényegesen 
k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . A P l a t ó n á l l a m á b a n egyes egyedü l 
a legfőbb á l l a m i czél követel i a felső osz tá lyok nő- és gyer-
mek-közösségé t . Azé r t i t t k i z á r ó l a g az á l l a m h a t a l o m m a g a 
r e n d e z i a ké t n e m v i szonya i t , m é g p e d i g az egyéni h a j l a m o k 
és vágyak t ek in t e tbevé t e l e n é l k ü l ; m í g e l l enben a m a z ú j a b b 
c o m m u n i s t i c u s t a n o k b a n a j á n l o t t r é g i m e epen a vágyak es 
szenvedé lyek t e l j e s f ék t e l enségé t s z e n t e s í t e n e . Az « a m o u r 
l ibre» dicsőí tői a l k a l m i l a g a h u m a n i t a s elvei t h i rde t i k u g y a n ; 
de a z o k a t a csa lád i élet t e r é n a b r u t a l i t a s szen tes i t e se , az 
(•érzékiség fölszabadítása*) ( E m a n c i p a t i o n des F l e i s ches ) , a 
s zenvedé lyeknek m i n d e n t á r s a d a l m i kor lá t es szabá ly tó l va ló 
f ö l m e n t é s e á l ta l vélik l e g j o b b a n r e a l i z á l h a t n i . 
E g y az á l l a m i czé lnak t öké l e t e sen megfe le lő e m b e r f a j 
k iképzésé a z o n e s z m é n y , m e l y n e k P l a t ó n a h á z a s s á g és csa-
ládi elet ind iv iduá l i s j e l l e m é t es ezze l k ü l ö n ö s e n a nő s a j á t -
sze rű érdekei t , é l e t czé l j a i t , h a t á s k ö r é t föláldozza.**) Az ő 
m i n t a á l l a m a a legkisebb s z a b a d s á g o t sem engedélyez i az 
egyén v á g y a i n a k és szenvedé lye inek , n e m b ízza a v á l a s z t á s t 
az egyének íz lése re és v o n z a l m á r a , h a n e m m a g a a d j a össze 
retischen Aufstellung eines Staates sich zu erfreuen, welcher aus theo-
retisch erdichteten Menschen bestelit.» Prantl id. h. 104. 1. 
*) .Tanét helyesen jegyzi meg, hogy Platón korántsem vetemedik 
a vágyak és szenvedélyek teljes fölszabadításának követelésére, hanem 
ellenkezőleg az absolut állami hatalom beavatkozását a leggyöngédebb 
érzések nyilvánulásaiba, az érzelmi élet kiméletlen fegyelmezését való-
ságos fanatismussal követeli. «Dans ce systéme, le désir, loin d'étre 
libre, est régié, surveillé, ordonné par la loi . . . Ce systéme ne vient 
pas d'une fausse complaisance aux faiblesses des sens ou du coeur . . .» 
Histoire de la Science politique, t. I. p. 145. 
**) «Herabwürdigung der Ehe zu einer volkswirthschaftlichen 
Menschenzüchtung.» Zeller id. h. p. 771. 
a z o k a t , k ikben a k í v á n a t o s t u l a j d o n s á g o k a t fölfedezi . A leg-
b e n s ő b b v i s z o n y o k a t is az á l l a m i h a t a l o m s z a b á l y o z z a i t t , 
hogy a kel lő h a j l a m o k és t e h e t s é g e k ö rökbe h a g y á s á t es ezzel 
az á l l a m véde lmezesé re és i gazga t á sá r a a l k a l m a s e m b e r f a j n a k 
f ö n t a r t á s á t s n e m e s b í t é s é t b iz tos í t sa .* ) A z é r t v á l a s z t j a az 
á l l a m i h a t a l o m m a g a az i f j ú s z á m á r a a hozzá i l lő j egyes t . 
Azér t h a t á r o z z a m e g az összeadások s z á m á t és ide jé t . Azér t 
g o n d o s k o d i k a r ró l , hogy a n e m e s e k n e m e s e k k e l , a k i t űnők 
k i t ű n ő k k e l , a közso r súak k ö z s o r s ú a k k a l ke l j enek össze . Azér t 
ügyel a r r a is, hogy a h a t ó s á g o k e czélra t i t o k b a n kel lő elő-
készü l e t eke t t egyenek , ső t ese t leg fo r té lyhoz és ámí t á shoz is 
f o l y a m o d j a n a k es ü n n e p é l y e s m ó d o n ( tö rvény á l t a l m e g h a t á -
rozo t t ü n n e p e k e n ) a d j á k össze az e g y m á s n a k szán t jegyese-
ke t . M i n d e n n e m ilyen (nem az á l l a m i h a t ó s á g á l t a l kö tö t t , 
vagy a kel lő f o r m á k és s ze r t a r t á sok n é l k ü l l é tes í t e t t ) f r igyből 
e redő s a r j a d é k ez á l l a m b a n s z e n t e t l e n n e k , t ö r v é n y t e l e n n e k 
ny i l v án í t t a t i k és e l p u s z t u l á s r a vagy k i c s a p á s r a k á r h o z t a t i k . 
N e m c s a k k í v á n t a t i k , hogy a «jó ivadékból jobb , az 
a l k a l m a s b ó l m i n d i n k á b b a l k a l m a s a b b e r e d j e n » ; h a n e m föl-
t é t l e n ü l megköve te l t e t i k , hogy az ivadék n e m z é s e n e m az 
egyesek vagy a c sa l ád , h a n e m az á l l a m é rdekében t ö r t é n j é k . 
A j e l l e m z e t t á l l a m b a n az a n y a n e m a c sa l ádnak , n e m a csa-
l ádfőnek , h a n e m az á l l a m n a k a d j a g y e r m e k é t . A neveles sem 
a csa lád ügye és f ö l ada t a , h a n e m az á l l amé . 
A po lgá roka t e rkölcsösségre neve ln i , ez épen ez á l l a m 
l eg fon tosabb fö l ada t a . Azér t köve te l t e t ik , h o g y m i n d e n törvé-
n y e s g y e r m e k ( m e g j e g y z e n d ő , hogy a felső osz tá lyok ivadé-
káról és egyá l t a l án m i n d i g csak ezeknek szerveze terő i v a n 
szó!) szü le tése u t á n n y i l v á n o s ápoló vagy kisdedóvó in téze tbe 
a d a s s é k , m e l y b e n az a n y á k k ü l ö n b s é g n é l k ü l m a j d ez t m a j d 
a m a z t á p o l j á k ; n e h o g y sa já t g y e r m e k ö k h ö z n a g y o b b m é r v b e n 
r a g a s z k o d j a n a k es így t á r s a d a l m i f ö l a d a t u k a t kü lönerdekek-
nek r ende l j ék a lá , n e h o g y — s a j á t ivadékok i r án t i r é sz reha j ló 
é rdek lődésből — az egyenlőség és közösség m e g z a v a r á s a u t án , 
v i s szavonú l t c sa lád i élet és m a g á n t u l a j d o n u t á n v á g y ó d j a n a k ! 
E n n é l f o g v a a h a t ó s á g f ö l a d a t a m é g a r ró l is gondoskodni , 
hogy az a n y a g y e r m e k e t ne i s m e r h e s s e meg, m e r t így a n n á l 
*) Hej). V. c. 9. — «Veredelung der Rasse ist der leitende Ge-
sichtspunkt.» E. Laas: Idealismus und Positivismus. II. B. p. 57. 
h a j l a n d ó b b lesz m i n d e n i k e t t á p l á l n i s ápo ln i . Az ápolás n e h e -
zebb része k ü l ö n b e n fogadot t ápo lónék ra b í zandó , n e h o g y az 
a n y á k egészsége és ezzel a jövő n e m z e d é k ere je , é le t reva ló-
sága k á r t s z e n v e d j e n . M e r t e n n e k a t e s t i e re je , é l e t r eva ló sága , 
egészsege az e lső p a r a n c s , m e l y e t P l a t ó n m i n d e n a l k a l o m n á l 
i sméte l . E z z e l a m o d e r n psedagogia egyik a x i ó m á j á t , a «test i 
nevelés»> köve te lésé t , és a neve lés n é m e l y (a s zü l e t é s t meg-
előző) e lőfö l te te lének m é l t a t á s á t a n t i c i p á l j a , oly f o r m á n , h o g y 
m i n t e g y a sorok k ö z ö t t o l v a s s u k a figyelmeztetést: m e n s s a n a 
in corpore s a n o ! S ő t he ly lye l közzel m é g ez e lvnek b izonyos 
m o d e r n á r a m l a t o k h o z h a s o n l ó t ú l z á s a i t is ve szszük észre . 
E tú lzások s a j á t s á g o s e l l en t é tben v a n n a k a z o n a s k e t i k u s vo-
náshoz , m e l y k ü l ö n b e n P l a t ó n e t h i k a i és m e t a p h y s i k a i néze-
te i t j e l l emz i . 
P l a t ó n a t öké l e t e s á l l a m b a n a t e s t i g y a r l ó s á g o k a t n e m 
a k a r j a t ű r n i , m e r t ezek c sak h á t r á l t a t h a t j á k az á l l a m i czél 
m e g v a l ó s í t á s á t . Azé r t a gyönge , be teges v a g y n y o m o r é k gyer-
m e k e k k i c sapásá t j a v a s o l j a . K í v á n j a , hogy ezek hozzá fé rhe -
t e t l en he lyen , a v a d o n b a n a sors szeszé lyére b í z a s s a n a k . 
A j á n l j a , sőt követe l i is, hogy m i n d e n az á l l a m á l t a l n e m 
szen tes í t e t t f r i g y n e k (példáúl k o r u k n á l fogva t ö r v é n y s z e r ű há-
z a s s á g r a n e m jogos í to t t egyének f r i gyének) m a g z a t a a m o d e r n 
nepek b ü n t e t ő tö rvénye i á l t a l r ég e l i té i t praevent iv eszközök-
kel e l p u s z t í t t a s s é k . * ) 
P l a t ó n po l i t ika i r e n d s z e r é b e n l é p t e n - n y o m o n ész le lhe tő 
az á l l ami ha t a lom b e a v a t k o z á s a oly v i szonyokba , m e l y e k n e k 
r e n d e z é s é t a m o d e r n á l l a m igen t á g h a t á r o k közt az egyéni 
i n i t i a t i v á r a b í z t a . í g y a P l a t ó n á l l a m a p o n t o s a n kijelöl i azon 
ko rosz t á lyoka t , m e l y e k n e k t a g j a i t ö r v é n y e s f r i gye t k ö t h e t n e k . 
Még ped ig n e m c s u p á n a k o r m i n i m u m , h a n e m a k o r m a x i m u m 
is m e g h a t á r o z t a t i k . ( F é r f i a k n á l a 30-d ik évtől az 55-dik ig , nők-
nél a 20-d ik év tő l a 40-d ik ig . ) Csak a h a t ó s á g i l a g a u t o r i z á l t 
és s z e n t e s í t e t t f r igybő l e redő ( n e m n y o m o r é k ) g y e r m e k e k ne-
ve l te tnek föl á l l a m i i n t é z e t e k b e n , m íg m i n d e n egyéb v i szony-
ból e redő s a r j a d é k k í m é l e t l e n ü l e l p u s z t u l á s r a k á r h o z t a t i k . 
*) Hogy ily javaslatok a kortársaknál egészben véve nem 
okozhattak különös botrányt, könnyen érthető, ha tekintetbe veszszük a 
több görög államban uralkodó nézeteket és szokásokat, kivált pedig a 
lacaedemoni intézményeket. 
A tes t i és e r te lmi fejlődés legkedvezőbb időszaka választa t ik , 
hogy egy erős, e letrevaló nemzedék előföltételei reá l izá l tassa-
nak . (V. c. 9.) Azt m o n d h a t n ó k , hogy P la tón min t egy sejte-
l emsze rűen fö l i smer te az örökbe hagyás törvényének nagy sze-
repet phys io log iában és psychologiában egya rán t . 
A családi élet l az í tása és különösen a nő házi ha táskö-
rének elvesztese r endesen összetalál a ket n e m éle tsphárá i 
közt i vá laszfa lak l e ron tásá ra czelozó törekvésekkel , melyek-
nek j e l szava a «nők emanc ipa t i ó j ao . H a b á r a z o r á r a m l a t , me-
lyet m o s t a n á b a n e névvel je lö lünk, a mode rn cu l tu ra és tár-
sada lmi fejlődés szülemenye , melyet nem lehet egyszerűen 
előbbi törekvésekkel ö s szeá l l í t an i ; n e m t a g a d h a t n i , hogy e 
modern mozga lomnak bizonyos ana logonai vagy pr imi t ív for-
mái előbbi korszakok törekvéseiben is m u t a t k o z n a k . í g y külö-
nösen P la tonró l m o n d h a t n ó k , hogy bizonyos é r te lemben a nő-
emanc ipa t io szószólója az ókorban . 0 sz in túgy, m i n t ez esz-
menek ú j a b b e lőharezosa i , psychologiai ervekkel t á m o g a t j a 
követe lményei t . Egyen lő vagy analóg tehetségek s ha j l amok-
ból következ te t egyenlő rende l t e tés re vagy éle tczelra . 
P la tón kétségte lennek t a r t j a , hogy a ket nem tu la jdon-
ságai — daczá ra az a n a t ó m i a i t ypus és nemely physiologiai 
f unc t iókban muta tkozó különbségeknek — csak fokilag külön-
böznek egymástól , hogy t ehá t a ket n e m közt i különbségek nem 
fa jkulönbségek, min thogy a nőnél ugyanazon tehetségek és 
h a j l a m o k fordú lnak elő, m i n t a férfinál, csak kisebb mer ték-
ben . E g y s z ó v a l : a közös tu la jdonságok a nőnél csak a fejlő-
dés csekélyebb fokát érik el. É s ebből P la tón azt következtet i , 
hogy a m a tu la jdonságok s tehetségek a nőt u g y a n a z o n foglal-
kozásokra és fö lada tokra képesí t ik , melyeket a férfiak végeznek, 
vagy hogy a nő u g y a n a z o n ha t á skö rben ugyanazon teendőket — 
jól lehet csekélyebb erejéhez s tehetsegehez kepest kisebbítet t 
mer t ekben — végezhetné . Á m b á r vannak egyes nők, a kik 
jóval fö lü lmúlnak sok kevésbbé tehetséges fé r f i t ; de ál talános-
ságban, átlag a férfiak erőre és tehe tségre nézve maga-
sabb fokon á l lnak. A h a j l a m o k s tehetsegek mind a ket nem-
ne l kiilönfelekép osztvák el. I t t is ott is v a n n a k va lamely 
művésze t re vagy mes te r ségre vagy t u d o m á n y r a vagy a kor-
m á n y z á s r a k ivá lóan képes í te t t egyéniségek. Hadakozó és po-
l i t ikai tehetség kisebb nagyobb mer tékben mind a két n e m n e l 
t a l á lha tó . Azér t a nők is h ivatvák a hadakozásban és a kor-
m á n y z á s b a n r e s z t v e n n i . (Koivai ;JÍV yáp zou xa í á p / a t 7i)vai£l 
xs xa i ávSpáat. N a l . Y. 9.) E g y n e m ű t e h e t s é g e k egy-
n e m ű t e e n d ő k r e k e p e s í t e n e k és j o g o s í t a n a k . A z é r t fér f iak 
es nők o s z t o z z a n a k u g y a n a z o n f ö l a d a t o k m e g o l d á s á b a n . Csak -
h o g y a nőke t , m i n t a g y ö n g é b b e k e t , a fö lada tok k ö n n y e b b 
része is i l le t i . 
Az egyen lő h i v a t á s o k és h iva t a lok s z ü k s é g e s s é tesz ik az 
egyen lő neve lés t is . Azér t szükseges , hogy m i n d a ket n e m 
u g y a n a z o n o k t a t á s b a n is r e s z e s ü l j ö n vagy u g y a n a z o n i sme-
re teke t s a j á t í t s a el . Az életczélok n i v e l l e m e n t j a követe l i a m ű -
vel t ség n i v e l l e m e n t j á t is . (Rep. V. c. 3 —7.) 
E z ú g y s z ó l v á n a n ő - e m a n c i p a t i ó p r o g r a m m j a az ókor-
b a n , e lő j á t éka a z o n m o d e r n t á r s a d a l m i m o z g a l o m n a k , m e l y n e k 
v e z é r s z a v a a n ő e m a n c i p a t i ó j a . 
V a l ó b a n p á r a t l a n ideo logia re j l ik a z o n fö l t evésben , hogy 
a j e l ze t t i n t ezkedesek á l t a l , n e v e z e t e s e n a felső osz t á lyok csa-
lád- és t u l a j d o n - k ö z ö s s é g e á l t a l k i i r t a t n é k az e m b e r i gonosz-
ság m i n d e n n e m e es az egész t á r s a d a l o m egy csa láddá vál-
nék , m e l y b e n á l t a l á n o s t e s tvé r i ség , t öké le t e s é rdekso l i d a r i t á s 
u r a l k o d n é k . M i n t h a az egyén i h a j l a m o k a t és szenvede lyeke t 
ily i n t ézkedések á l t a l t e l j e sen ki l e h e t n e i r t an i . 
Á m d e el kell i s m e r n i , hogy P l a t ó n a czel t k o r á n t s e m 
veli í ro t t t ö rvenyek vagy r e n d e l e t e k vagy épen e rőszakos r e n d -
szabályok á l t a l e l é r h e t n i . H i s z e n s z e r i n t e a töké le t e s á l l am-
b a n a bölcs u r a l k o d ó k vagy k o r m á n y z ó k be lá tása fölöslegessé 
teszi s m i n d e n t e k i n t e t b e n p ó t o l j a a t ö r v é n y e k e t . Y a n a z o n -
b a n egy h a t a l o m , m e l y n e k n a g y o b b h o r d e r e j e , m e l y e b b és 
t a r t ó s a b b be fo lyása v a n , m i n t b á r m e l y t ö r v é n y n e k és m e l y 
leg jobban kezeskedik az á l l a m i czél m e g v a l ó s í t á s á r ó l . E z az 
a va rázseszköz , mely lye l P l a t ó n a l e g n a g y o b b a k a d á l y o k a t és 
nehezsegeke t is l e k ü z d h e t n i veli . 
Mer t az á l l a m n a k l e g f o n t o s a b b t e endő j e t P l a t ó n a nevelés-
ben, m é g ped ig az e rkö lcsösségre , az e r e n y r e va ló neve l é sben 
t a l á l j a . A po l i t i ka l e g f o n t o s a b b része , sőt t u l a j d o n k é p i qu in t -
e s s e n t i á j a e s z e r i n t á l l a m i psedagogia .*) P l a t ó n e s z m e n y i 
á l l a m a úgyszó lván egy n a g y s z a b á s ú neve lő - in téze t . 
*) «Er will, dass Erziehung und Unterricht aufhören sollen ein 
Werk des Zufalles und des í'reien Ermessens jedes Einzelnen zu sein. 
Man kann sagen, dass Plató mit dieser seiner Ansicht eine ganz neue 
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Magátó l é r t e tőd ik , hogy o t t , a hol töké le tes t u l a j d o n - es 
csa lád-közösség u r a l k o d i k , az ivadék neveléséről g o n d o s k o d n i , 
a neve lés i r ányá t m e g h a t á r o z n i az á l l am fö lada ta , és hogy az 
á l l am, m i n t nevelés i es o k t a t á s i h a t ó s á g ily t á r s a d a l o m b a n 
k i t e r j e s z t i fö lügyele té t az egyén i t evékenység m i n d e n n e m ű 
m o z z a n a t a i r a . E z á l l a m r e n d ő r i h a t a l m á t és a c e n s u r a jogá t 
e ré lyesen é rvényes í t i a s ze l l emi élet m i n d e n körében , a n n y i r a , 
hogy a kö l tésze t b i zonyos f a j a i t egyenesen e l t i l t j a , m e r t a 
kede lyeke t i zga t j ák és e rkö lc s t e l en m y t h u s o k t e r j e s z t é s e ál ta l 
m e g m e t e l y e z i k a va l l á sos képze teke t . 
A P l a t ó n t e r v e z t e á l l a m b a n a nevelés ket főeszközei (a 
g ö r ö g t r a d i t i ó n a k megfe le lően) g y m n a s t i k a és z e n e ; emez a 
lelki nevelés , a m a z a t e s t i neve lés eszközé.*) P l a t ó n az első 
foga lom alá s u b s u m á l j a a kö l tésze t k ü l ö n b ö z ő n e m e i t i s ; es 
e t á g a b b é r t e l e m b e n t e k i n t i a zené t a nevelés l eg fon tosabb 
t é n y e z ő j é n e k , m e l y n e k czé l s ze rü a l k a l m a z á s á r a m á r az ér-
t e lm i fe j lődés legkorábbi s t á d i u m a i b a n p o n t o s a n ügye ln i kell . 
Néze te s ze r in t k o r á n t s e m közömbös dolog, m i l y e n m e s é k e t be-
szé lnek el a n y á k és ápo lónék a k i sdedeknek . Az á l l ami censu-
r á n a k ki kell t e r j e d n i e a mesék és m o n d á k köl tői re és t e r jesz -
tő i re is . ( R e p . I I . c. 1 7 — 2 1 , I I I . c. 1—13. ) 
P l a t ó n s e m m i k é p e n s e m ignorá l j a az első benyomások 
h o r d e r e j é t ; h a n e m egyenesen követe l i , hogy azon dolgok, 
m e l y e k e t a k isdedek a neve lés legkorábbi p h á s i s á b a n ha l la -
n a k , megfe l e l j enek az e rkö lcs i neve lés czé l j ának , m e r t e kor 
első képze te i t k i i r t a n i , v a j m i n e h é z dolog. Mér ték , az erők 
e g y e n s ú l y a és h a r m ó n i á j a , m e l y e k n e k fe j lesz tésére k ivá l tkép 
a zene a l k a l m a t o s , aes the t ika i és e t h i k a i köve t e lmények egy-
a r á n t . E z e k n e k lé tes í tésére m á r a nevelés első p h á s i s a i b a n 
kell t ö rekedn i , m í g a g y e r m e k t e r m é s z e t e h a j l é k o n y és fo-
gékony . 
O l y a n m ű v é s z e k r e v a n s z ü k s é g ü n k , m o n d j a P l a tón , kik 
m i n d e n i r á n t , a m i i gazán szép és t i sz tességes , szerencsés 
é rzékkel b í r n a k , a lko tá sa ik á l t a l va lóban j ó t é k o n y , üdí tő ha -
Function, die wir keutzutage an ein Ministerium oder wenigstens eine 
eigene Behörde geknüpft sehen, zu den bislierigen Functionen des 
atheniensiscken Staates hinzufügen . . . wollte.» Strümpell: Die Oe-
schichte der praktischen Philosophie der Griechen. I. 
*) Solon óta az egész polgárság nevelési eszközei. L. Duncker: 
Geschiehte des Alterthums. 
t á s t g y a k o r o l n a k az i f j a k kedé lyére és b e n n o k is fölkelt ik a m a z 
é r z é k é t ; hogy az i f j a k m i n t e g y egészseges v idéken , ü d í t ő lég-
kö rben l a k j a n a k es n ő j e n e k föl.*) A z e n e és köl teszet r h y t -
m u s a o l y a n m é l y befo lyás t gyakoro l az e m b e r i kedé lyre , a 
h a j l a m o k r a és szokásokra , h o g y e r l i y t m u s t ö r v é n y e i n e k vagy 
s z a b á l y a i n a k m e g v á l t o z t a t á s a r e n d s z e r i n t e g y ü t t j á r vagy ösz-
sze ta lá l a t á r s a d a l m i r e n d vá l tozása iva l . (06Sa[ioö f á p xivoüvta: 
(AOUaiX^? TpÓTTOl ávSD 7CoXlTlXü>V VÓ(JUOV TÖ)V {J.S^tatWV. IV. 3.) Tör-
v é n y t e l e n s e g és s z a b á l y t a l a n s á g a m ű v é s z e t b ő l , sőt m é g a já té-
kokból is á t m e g y a t á r s a d a l m i é le tbe . A z é r t a r r a kell ügye ln i , 
hogy m á r a g y e r m e k e k j á t é k a i b a n is legyen szabá ly és tö rvény! 
E g y á l t a l á b a n az á l l a m neve lő i f ö l a d a t a m i n d j á r t a gyer-
m e k szü le tése u t á n k e z d ő d i k ; sőt b i z o n y o s é r t e l e m b e n m á r a 
szü le t e s e lőt t is, a m e n n y i b e n az á l l am a c z é l j a i n a k megfe le lő 
e m b e r f a j t i s z t a s á g á n a k f ö n t a r t á s á r ó l és n e m e s b í t é s é r ő l , azaz egy 
é le t re va ló n e m z e d é k l e t e s i t e sének phys io log ia i fö l té te le i rő l is 
gondoskod ik . E s e nevelői f ö l a d a t b i zonyos t e k i n t e t b e n k i ter -
j e d a f e l n ő t t e k r e is . E f ö l a d a t h o z t a r t o z i k n é m i l e g az igazság-
szo lgá l t a tás , a b ü n t e t ő j og is, m e r t a b ü n t e t é s n e k g3Tógyító 
és e g y s z e r s m i n d nevelő h a t á s a is van .**) 
A m a nevelői fö lada t m e g o l d á s á r a és ezzel a töke le tes 
á l l am k o r m á n y z á s á r a v a l ó b a n k é p e s e k n e k P l a t ó n csak azoka t 
t a r t j a , kik igazi t u d á s r a t e t t ek szer t , a p h i l o s o p h o k a t . A lé tező 
á l l a m o k b a n (a ho l n e m azok u r a l k o d n a k ) a legfőbb á l l a m i 
czel n e m va ló s í t ha tó . E z e k n e k b a j a i t e h á t gyökeresen n e m 
o rvoso lha tók . A töke le t e s á l l a m ped ig e g y á l t a l á n n e m valósí t-
h a t ó , h a csak a p h i l o s o p h o k n e m le sznek u r a l k o d ó k , vagy 
h a az u r a lkodók n e m t a n ú i n a k a l a p o s a n p h i l o s o p h á l n i , azaz 
h a a po l i t ika n e m n y e r ph i losop l i i a i ( t u d o m á n y o s ) a lapo t . 
Az á l l a m i czél e lé rhe tő , m o n d j a P l a t ó n , a ho l ph i lo sophok 
u r a l k o d n a k vagy az u r a lkodók p h i l o s o p h o k , c lZc lZ cl h a t a l m a t 
egyes í t ik a t udás sa l . Azér t ezeke t m a g a s h i v a t á s u k r a neveln i 
az á l l am l eg fon tosabb fö l ada ta . {Rep. Y. c. 1 8 , 1 9 . VI . 11 — 15.) 
*) Rep. III. c. 1 °2. A művészet egyáltalán itt csak mint az erkölcsi 
nevelés eszköze jön tekintetbe. «Die Kunst wird alsó liier mit einem 
Wort streng unter den etbiscben Gesicbtspunkt gestellt, sie soll ein 
sittlicbes Erzieliungsmittél und sonst nicbts sein.» Zeller id. m. p. 773. 
**) «Ha valaki nem menekül meg (a büntetéstől), banem bünte-
tést szenved, nem szelidíttetik és zaboláztatik-e benne az, a mi állat-
tias ? Rep. IX. c. 13. 
á* 
A hadakozó osz tá ly l egműve l t ebb es l ege rényesb t a g j a i 
o s z t a n d ó k a k o r m á n y z ó k osz tá lyába . E z e k köte lesek m e g h a -
t á r o z o t t időben az á l l a m i ügyek vezetéset e lvá l la ln i . Nevelésök 
p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t t a n t e r v s ze r in t t ö r t é n i k . (Rep. V I I . ) 
í g y veli P l a t ó n a töké le tes á l l a m b a n az ész abso lu t u r a l -
m á t b i z t o s í t h a t n i . 
K o r s z a k á b a n efféle j a v a s l a t o k n e m okozha t t ak oly m e g -
ü tközés t , m i n t később i i d ő k b e n . A k k o r á b a n megese t t , h o g y 
ph i lo sophok m i n t tö rvényhozók vagy k o r m á n y z ó k szerepe l -
t ek . U t a l h a t n i P l a t ó n s a j á t s ike r te len k ísér le te i re ( S y r a k u s -
ban ) . S a j á t n y i l a t k o z a t a i m u t a t j á k , hogy ő a l k o t m á n y t e r v é t 
k o r á n t s e m t e k i n t i m e g v a l ó s í t h a t a t l a n e s z m e n y n e k vagy u tó -
p i á n a k , h a n e m lehe t ségesnek es s zükségesnek t a r t j a a n n a k 
— b izonyos á t m e n e t i in tézkedések segítsegével — lé tes í tésé t .*) 
Nyi lvánva ló , hogy P l a t ó n az a lsó o sz t á lyokka l n a g y o n 
kevese t tö rőd ik . M i n t k o r á n a k tia egyá l t a l án n e m t i sz te l i a 
k e r e s e t s z e r ű m u n k á t . Az ipa r t , a mes t e r s ége t , a kereskede l -
m e t , a b é r m u n k á t m e g a l á z ó fog la lkozásnak t ek in t i . E görög 
előí té le t is t á m p o n t o k a t n y ű j t a z o n a r i s t o k r a t i k u s t e n d e n t i á -
nak , m e l y t á r s a d a l m i és po l i t ika i néze t e i t j e l l emz i és m é l y n é l 
fogva a m u n k á s osz tá lyok s z á m á r a n e m követel neveles t es 
o k t a t á s t , h a n e m csak f egye lmezés t . ** ) 
E z a t e n d e n t i a eré lyes k i fe jezés t n y e r azon t a n b a n , hogy 
a n e m z e t e k es t á r s a d a l m i osz tá lyok közö t t t e r m é s z e t i faj kü -
lönbségek e m e l n e k v á l a s z f a l a k a t . E fö l fogásnak te l j esen meg-
felel a r a b s z o l g a s á g elvi he lyes lese . I n n e n ered Ar i s t o t e l e s 
t a n a : hogy b izonyos egyének s népek t e rmesze t tő l csak kö-
zönséges , gepies m u n k á r a , j e l e sebb e m b e r f a j o k h o z n e m m é l t ó 
k e r e s e t m ó d o k r a r ende l t e tvék , hogy a r abszo lgaság ezeknek 
s z i n t ú g y « te rmésze t i» h i v a t á s a , m i n t másoké a sze l lemi tevé-
kenység , az á l l am védelmezése , az u r a l k o d á s . De m á r P l a t o n -
*) V. ö. Strümpell id. m. 368. 1. és főleg Zeller id. m. p. 776. 
«L>er ganze Charakter seiner Pkilosophie verbietet die Vorstellung, 
als ob ihm das durcb die Idee Bestimmte ein Unwirkliches und Un-
ausführbares hátte sein können.» 
**) Zeller helyes oknál fogva ellenzi azt a föltevést, miszerint 
Platónnak jelzett javaslatai az alsó osztályokra is vonatkoznak. «Für 
die Masse des Volkes dagegen setzt er die gewöhnliche Lebensweise 
voraus, und im Uebrigen will er sie, wie es scheint, durchaus sich 
selbst überlassen.» Id. h. p. 769. 
n á l egy vetőt is t a l á l u n k , m e l y s z e r i n t görögöket egyá l ta lán 
n e m s z a b a d r abszo lgaság ra k á r h o z t a t n i , m e r t he l l ének n e m 
rabszo lga i m u n k á r a s z ü l e t t e k ! E b b e n es a görög népek közt i 
h a r c z o k r a vona tkozó m e g j e g y z é s e k b e n b izonyos n e m z e t k ö z i 
jogi elvek cs í rá i t é sz l e l jük . (Y. c. 16.) C s a k h o g y az a r i s tok ra -
t i k u s t e n d e n t i á h o z m e g a görög n e m z e t i s zűkkeb lűség j á rú l , 
m e l y lényeges h a l a d á s t ez i r á n y b a n n e m enged m e g . 
N é m e l y e k P l a t ó n á l l a m t e r v e z e t é b e n a m o d e r n c o m m u -
n i s m u s e lve inek a n t i c i p a t i ó j á t l á t t ák . Megjegyez ték , hogy m á r 
ö s ü r g e t t e a m a g á n t u l a j d o n m e g s z ü n t e t é s é t , t e h á t a c o m m u n i s -
m u s e lvenek a l k a l m a z á s á t . E s v a l ó j á b a n t a g a d h a t a t l a n , hogy 
P l a t ó n e s z m é n y i á l l a m a b izonyos é r t e l e m b a n a r i s t o k r a t i k u s 
c o m m u n i s t a - á l l a m , a m e n n y i b e n a po l i t ika i j o g o k k a l fö l ru-
h á z o t t osz tá lyok ( tehá t c s a k i s a k o r m á n y z ó k , i l le tőleg h iva-
t a l n o k o k s hadakozók) mel lőz ik a m a g á n t u l a j d o n t . De más fe -
löl az a l só osztá lyok, a ke re se t t e l fog la lkozó és a m u n k á s 
osz tá lyok i t t t e l j ességge l né lkü löz ik a po l i t ika i j o g o k a t , n e m 
v e h e t n e k r é s z t a t ö r v é n y h o z á s b a n , n e m g y a k o r o l h a t n a k be-
fo lyás t a k o r m á n y z á s r a , m e r t «a töke le tes á l l a m b a n csak az 
é sznek v a n s z a v a z a t a » . P l a t ó n ped ig az i p a r ü z ő osz t á lyoka t 
sze l lemi s po l i t ika i t e k i n t e t b e n k i s k o r ú a k n a k t e k i n t i . F ö l a d a -
t u k a felső osz tá lyok e l lá tásáról , a n y a g i szükségle te ik kielé-
g í tésérő l g o n d o s k o d n i ; m e r t ezek n e m t e r h e l e n d ő k a n y a g i 
gondokka l , h i v a t á s u k te l j e s í t e sé re töké le tes e l fogula t lanság , 
függe t l enség , öne légül t ség köve te l t e tvén . Míg az a l só osz tá-
lyok a felsők a n y a g i l é t fö l té te le i rő l g o n d o s k o d n a k ; ezek ügyel-
j e n e k a r r a , hogy a p lebs c o n t r i b u e n s e n g e d e l m e s k e d j é k és ne 
z a v a r j a a r e n d e t . A b í rvágyó t ö m e g ne i r igye l je a h a t a l m a t a 
k o r m á n y z ó k t ó l . E z e k ped ig ne v á g y ó d j a n a k a n y a g i é rdekek s 
gondok u tán .* ) A tökéle tes á l l a m b a n i s m e r e t l e n a n é p souve-
r a i n i t á s a . I t t c s u p á n c sak az esz s o u v e r a i n i t á s a i s m e r t e t i k el, 
m e l y n e k képvise lői a t udók , a p h i l o s o p h o k . 
*) Azt a szellemet, mely mindezen javaslatokat sugallta, talá-
lóan jellemzi Zeller (id. m. p. 767). «Dass endlich die liöheren Standé 
aller erwerbenden Tliátigkeit sicli enthalten, dies hátte der Pliilosopli 
sclion desslialb angemessen finden müssen . . . . weil er als echter 
Aristokrat die materielle Arbeit viel zu tief verachtet, und ikr einen 
viel zu tiblen Einfluss auf den Ckarakter zusclireibt, um von denen, 
welche sicli ihr widmen, die politische und kriegerische Tüchtigkeit 
erwarten zu können, deren seine Wácliter bedürfen.x 
E z á l lam sze rveze te b e t ű s z e r i n t i é r t e l emben «a r i s tok ra -
t i a » . A n e m - p h i l o s o p h i c u s t ö m e g n e k n i n c s e n s z a v a z a t a . Az 
u ra lkodók az á l l amszo lgá l a to t , a k o r m á n y z á s t t e h e r n e k , áldo-
z a t n a k t ek in t ik , mely lye l a t á r s a d a l o m n a k t a r t o z n a k és m e l y -
nek m e g t a g a d á s a c sak a r o s s z a b b e lemek u r a l m á r a veze t -
h e t n e . J e l l e m z ő , h o g y a munkás -osz t á lyok sze rveze té rő l , 
t u l a j d o n - és csa lád i v i s z o n y a i r ó l n e m k a p u n k fö lv i l ágos í t ás t . 
Alig é r t h e t ő t e h á t , m i l y e n t á m p o n t o k a t t a l á l h a t n á n a k a m o d e r n 
c o m m u n i s t i c u s e szmék hívei egy á l l a m e s z m é n y b e n , me ly az 
á l t a l uk t á r s a d a l m i n a g y h a t a l o m n a k ny i lván í to t t m u n k á s -
osz tá lyok tó l m i n d e n pol i t ika i jogo t és h a t a l m a t m e g t a g a d . 
* * 
* 
P l a t ó n az á l l a m r ó l szóló m ű v é b e n a tökéle tes á l l a m 
m i n t a k é p é t ábrázo l j a , me lynek vezérelve az igazság , m e l y n e k 
m o z g a t ó e re je az ész, m e l y n e k u ra lkodó i ph i l o sophok . N é h á n y 
vonássa l j e l l e m z i u g y a n a f o n t o s a b b a lko tmány-e lveke t , de 
az a l k o t m á n y i és köz igazga tás i m e c h a n i s m u s rész le t e i t az 
u r a lkodók bölcs b e l á t á sá r a bízza, me lye t többre becsü l az 
egyszer s m i n d e n k o r r a m e g á l l a p í t o t t t ö rvényekné l , m e l y e k n e k 
cze l sze rűsége s mé l t ányos sága az idővel e lenyész ik . 
Az e l lenkező fölfogás j u t é rvény re azon későbbi m u n k á -
b a n , m e l y b e n P l a t ó n e lőbbi elveit és köve t e lménye i t t e t eme-
sen m ó d o s í t j a és a létező e m b e r e k h e z és v i szonyokhoz a lka l -
m a z n i igyeksz ik , a Törvények c z í m ű m ű b e n . * ) 
U g y lá t sz ik , hogy a n a g y idea l i s ta egy v i szontagságos 
élet a l k o n y a t á n , m i n d e n n e m ű s z o m o r ú t a p a s z t a l á s o k u t á n 
m á r n e m b ízo t t n a g y s z a b á s ú t e r v e z e t é n e k tökéle tes életreva-
lóságában vagy m e g v a l ó s i t h a t á s á b a n . Ú g y lá t sz ik , e lvesz t e t t e 
azon o p t i m i s t i k u s h i t e t , mely lye l a Respublicában a töké-
le tes á l lam a l a p í t á s á r a s k o r m á n y z á s á r a h i v a t o t t ph i lo sophok 
m e g e r k e z é s é t vá rn i l á t sz ik és e p a n a c e á n a k egyedül üdvöz í tő 
e r ő t t u l a j d o n í t . N e m a k a r u g y a n m i n d e n r ő l l e m o n d a n i , de 
még i s enged az előbbi köve te lésekből és nemi leg a lka lmazko -
dik a töke le t len v a l ó s á g h o z . 
E fo rdu l a t és a k idolgozás n é m e l y s a j á t s á g a i azon föl te-
*) Itt beérhetjük e comprornissumok irányának és néhány ne-
vezetesb mozzanatainak ismertetésével. 
vésre ö s z t ö n ö z h e t t e k , hogy e m u n k á t egyá l t a l ában n e m Pla-
tón m a g a , h a n e m v a l a m e t y i k taní tván} 7a vagy köve tő je í r t a . 
De a m u n k a t a r t a l m a és sze l l eme egészben véve a r r a val l , 
hogy P l a t ó n , a m i n t a s z a k é r t ő k i m m á r c s a k n e m e g y h a n g ú l a g 
e l i smer ik , a m u n k á t ( l ega lább l e g n a g y o b b r é s z b e n ) m a g a í r ta , 
de va lósz ínű leg n e m fe jez te be.*) A m u n k a k ü l ö n b e n az ókor i 
i r o d a l o m b a n , m i n t P l a t ó n v a l ó d i m ű v e sze repe l t , sőt épen-
séggel, m i n t P l a t ó n t a n a i n a k egyik f o n t o s f o r r á s a . A r i s t o t e l e s 
is kiváló figyelemben ré szes í t i a z t . A m u n k a a u t h e n t i c i t á s á t 
ped ig sehol s e m v o n j a k é t s é g b e . A politika I I . könyvének 
3-ik f e j eze tében b e h a t ó a n b í r á l j a a z t e g y e n e s e n P l a t ó n el len 
po l emizá l s e me l l e t t a l k a l m i l a g m e g e m l é k e z i k a n n a k a Res-
publicában e lőado t t néze t e i rő l . A m u n k a sok he lyén eszre-
v e h e t n i az aggkor n y o m a i t . T ö b b m i n t v a l ó s z í n ű , hogy a 
k iadó (opusi Ph i l i ppos ) h e l y e n k é n t az u to l só s ze rke sz t é s r e vál-
la lkozot t . 
A m u n k a f ö l a d a t a — a sze rző s a j á t ny i l a tkoza t a sze-
r i n t — n e m a legelső v a g y a l eg jobb á l l a m m i n t a k é p é t 
áb rázo ln i , h a n e m a töké l e t e s á l l a m a l k o t m á n y á h o z legköze-
lebb álló, a h h o z l eg inkább h a s o n l í t h a t ó a l k o t m á n y lényege t 
i s m e r t e t n i s e n n e k m i n d e n n e m ű pol i t ika i és a d m i n i s t r a t i v 
r é sz l e t e i t , a speciá l i s i n t e z m e n y e k egész r e n d s z e r é t l e í rn i . 
A m i t a Respublica m é g az u r a l k o d ó k bölcs b e l á t á s á r a b ízo t t , 
a r r ó l a Törvényekben a k ö z é r v é n y ű j o g s z a b á l y o k compl iká l t 
r e n d s z e r e g o n d o s k o d i k . 
P l a t ó n m i n d e n k i j ó z a n o d á s d a c z á r a i t t sem t a g a d j a el 
azon m e g g y ő z ő d é s t , hogy a legfőbb á l l a m i czel és a töké le tes 
á l l am egységes je l lege t e l j e sen csak a Respublica b a n c o n t e m -
plá l t i n t é z m e n y e k , neveze te sen a t u l a j d o n - és csa lád-közösség 
ál ta l va ló s í t ha tó , h o g y csak ezen az a l a p o n képződik egy ér-
t e lem és egy a k a r a t , m e l y b e n a k ü l ö n é r d e k e k k iegyenl i tvék , 
egy szóva l , hogy a töké le tes t u l a j d o n - , nő- es gye rm ek -k ö zö s -
ség a z o n e s z m é n y , m e l y h e z köze ledn i kel l . C s a k h o g y ö m a g a is 
e l i smer i , hogy ez e s z m é n y a l é t ező e m b e r e k é s v i szonyok köz t 
m e g v a l ó s í t h a t a t l a n , ső t «csak i s t e n e k n e k és i s t enek fiainak való 
állapot)). (Leg . V.) A le tező e m b e r e k kell , hogy beé r j ék a másod ik 
*) Nagyon figyelemre méltók ez ügyben Zeller alapos és meg-
győző fejtegetései, melyek a kérdést minden tekintetben tisztázzák; 
id. m. p. 831—835. 
a l k o t m á n y n y a l , a másod- l eg jobb á l l a m m a l , m e l y az e lsőt 
l eg inkább megköze l í t i , a z a z n e m oly töké le tes , hogy a törvé-
n y e k e t t e l j e sen m e l l ő z h e t n é , de épen t ö rvénye inek m a g a s 
töké lye á l ta l f ö l ü l m ú l j a az összes létező á l l a m o k a t . Míg t e h á t 
a Respublicáb&n csak a t á r s a d a l m i szerveze t és a l k o t m á n y 
váz l a t a i i s m e r t e t v é k ; a későbbi m ű b e n a pos i t iv t ö rvények 
t e r j e d e l m e s és b o n y o lu l t r e n d s z e r e fog la l t a t ik , me lyek e t h i k a i 
és r e s z b e n theo log ia i e lvekből i n d ú l n a k ki, de n e m ignorá l ják 
a t ö r t é n e l e m t a n ú l s á g a i t . E t ö r v é n y r e n d s z e r a n y a g á n a k leg-
n a g y o b b részé t a lé tező a l k o t m á n y o k j a v á b ó l veszi . (Leg. I I I .* ) 
P l a t ó n i t t s e m ignorá l j a a szokás , a jó pé lda , a kiváló 
sze l l emek i n i t i a t i v á j á n a k j e l e n t ő s é g é t , de a t á r s a d a l m i élet 
m i n d e n n e m ű m o z z a n a t a i t m é g i s pos i t i v t ö rvények á l t a l a k a r j a 
r e n d e z n i . C s a k h o g y e g y ú t t a l a z t is követe l i , hogy a t ö r v é n y 
ne p a r a n c s o l j o n vagy t i l t son , h a n e m t a n í t s o n , meggyőzzön , 
neve l j en , hogy a t ö r v é n y n e m kénysze r , h a n e m meggyőző 
ere je ál ta l h a s s o n és így fogékony sz ívekre t a l á l j on . Azér t 
m i n d e n t ö r v é n y h e z czé l szerű levezetés vagy indokolás k íván-
ta t ik , m e l y b e n az e t h i k a i , vagy vallási**) a lape lvek meggyőző 
m ó d o n fe j tege tvek . (Leg. IV.) 
H a b á r a töké le tes t u l a j d o n - és csa lád-közösseg csak a 
l eg jobb á l l a m b a n lehe t séges , a m á s o d i k a l k o t m á n y o n a l a p u l ó 
á l l a m b a n is szükséges , h o g y t ö r v é n y e k r endezzék az összes t á r -
s a d a l m i ügyeke t , a t u l a j d o n - és c sa lád -v i szonyoka t , a val lásos 
életet , a t á r s a l k o d á s t , a neve lés t . M i n t a töké le tes á l l a m b a n 
az u r a l k o d ó k fö lügyele te , ú g y i t t a t ö r v é n y e k h a t a l m a ki ter-
j ed az egyéni t e v é k e n y s é g m i n d e n k ö r é r e ; a va l lásos é le t re , a 
két n e m v i s z o n y á r a , a kedély legegyénibb , l eggyöngédebb nyi-
l a t k o z a t a i r a , a vagyon kezelésere , a ház i é le t re , az ivadék 
n e m z é s é r e s neve lésé re , a g y e r m e k e k fogla lkozására , a neve-
lés és o k t a t á s eszköze i re , a m ű v é s z e t e k s t u d o m á n y o k műve-
*) L. Zeller id. li. 823. 1.: «Wie denn überliaupt dem politischen 
Organismus seines Staats durchaus das Muster der griecliisclien Staaten 
zu Grundé liegt.» U. o. 831. 1. 
**) Megjegyzendő, hogy épen a vallási szempontok játszanak a 
Törvénye A- fejtegetéseiben domináló szerepet. A tervezett alkotmány 
lényeges intézményeinek vallásos (bizonyos értelemben theokratikus) 
alapja és tendentiája félreismerhetetlen. Lépten-nyomon theologiai ta-
nok és cultusszabáiyok fordulnak elő. Istenfélés és istentisztelet külön-
féle intézkedésekben nyernek kifejezést. 
lésére . E g y szóval a t ö r v é n y ez á l l a m b a n m i n d e n t szabá lyoz , 
a z egyéni s z a b a d s á g és i n i t i a t i v a s z á m á r a s e m m i sem m a r a d 
h á t r a . N e m c s u p á n a jogi , h a n e m az egész e rkö lcs i és va l lás i 
élet m i n d e n r é s z l e t é b e n az á l l a m közve t l en fö lügye le t e és 
veze tése a l a t t áll . A l e g s z i g o r ú b b c e n s u r a ú t j á t á l l j a a művé -
sze tek s z a b a d f e j lődésének . A m a g á n e le te t , a c sa lád i é le te t 
s e m s z a b a d az egyén i t e t s z e s r e b ízn i ,* ) m e r t a m a g á n e l e t 
kor lá t l an s z a b a d s á g a m i n d e n e s e t r e k á r o s befo lyás t g y a k o r o l n a 
a közé le t re . (Leg. VI . c. 21 . és V I I . c. 2.) 
A t ö r v é n y e k czél ja ez á l l a m b a n az egésznek j a v a . A leg-
jobb , a m i a t á r s a s é le tben e l é r h e t ő , a béke és kö lcsönös 
j ó a k a r a t . E s z e m p o n t b ó l P l a t ó n i t t o l y a n po l i t ika i e lveket 
fe j t ki, m e l y e k n e k a ke re sz tyén c iv i l i sa t ió r e szben csak sok-
k a l később sze rze t t é r v é n y t . K i m o n d j a , hogy a h á b o r ú vég-
czél ja n e m a győze lem, h a n e m a béke, h o g y a h á b o r ú n e m 
k é p e z h e t i é s z s z e r ű á l l ami i n t é z m é n y e k vegczé l já t , hogy a 
be lső beke, a t á r s a d a l m i béke m é g sokka l becsesebb jó, m i n t 
a m á s n e p e k h e z va ló békés v i s z o n y . A r r a u t a l , h o g y e j ó 
véglegesen csak a t á r s a d a l m i e l l en t é t eke t közvet í tő s k iegyen-
l í tő jó t ö r v é n y e k á l ta l b i z t o s í t h a t ó , h o g y igazi á l l amfér f i n e m -
csak és n e m főleg a kü l ső h á b o r ú e she tö sege i t t a r t j a s z e m m e l , 
h a n e m a t á r s a d a l m i béke f ö n t a r t á s á r ó l is gondoskod ik . A z o n 
meggyőződés t va l l j a , hogy a j ó po l i t i ka e t h i k a i elvekből i n d ú l 
ki és az e t h i k a i e lveken a l a p u l ó t ö r v é n y e k h a t a l m a k i t e r j e sz -
kedik az e m b e r i tö rekvések m i n d e n köré re . (Leg. I .) 
E l s ő h a t á r o z a t a i a h á z a s s á g o k r a és szü le t é sekre , az 
u to l sók a t e m e t k e z e s e k r e v o n a t k o z n a k . A több i a nevelés ugy 
körébe vág, m e l y az egész é l e t r e k i t e r j ed , m e r t az á l l a m i elet 
f ö l ada t a a t ö r v é n y e k á l ta l e rkö lcsösségre neve ln i .**) 
A t ö r v é n y e k czélja : n e m e l n y o m n i es m e g s e m m i s í t e n i a 
t e r m é s z e t i h a j l a m o k a t és az i s t enek á l t a l a d o t t ö rö m ö k e t , h a -
n e m a z o k a t n e m e s b i t e n i , k ü l ö n ö s e n ped ig a közös é rdekek és 
*) A családi életre vonatkozó intézkedésekről helyesen mondja 
P. Janet : «I1 ne reconnait pas ce grand principe, que l'intérieur de la 
famille est fermé á la loi. Ce qu'il laisse de liberté dans la famille est 
simplement ce qu'il ne peut ' lui óter sans la détruire» id. li. oh. II. 
**) Platón egyáltalán mindig a nevelés és oktatás ethikai czél-
jára fektet súlyt. V. ö. Jodl G-escliichte der Ethik in der neueren 
Philosophie. I. Cap. 
czélok i rán t i érzéket fe j leszteni . E r r e szolgálnak az együt té lés 
és együt tmunkálkoclás kü lönböző módja i . Azért a törvények 
pár tol ják, elősegít ik, sőt egyenesen el is rendelik a társalko-
dás t és a t á r s a s működés t . A Törvények kiváló súlyt fekte tnek 
a művész i ízlés fe j lesztésére is. Követel ik, hogy a művész csak 
a szepet ábrázol ja , mely n e m el lenkezhet ik a jóval . 
Nem érdekte lenek a m u n k a tö r t ene tph i losoph ia i fejte-
getesei, nevezetesen a t á r sada lmi fej lődés kezdetei re és az 
á l lam eredetére vonatkozó megjegyzések . I t t P la tón az álla-
mot nem tek in t i az ember i önkény, a szükséglet , hasznosság i 
reflexiók, vagy epenséggel egy f o r m a s z e r ű megál lapodás (szer-
ződés) művenek , h a n e m inkább o rgan ikus fejlődés eredményé-
nek. Fö l tesz i ugyanis , hogy az állam a p r imi t ív t á r sada lmi 
format ióból , a családból eredt , hogy családokból törzsök, 
ezekből községek es ezekből városok és á l lamok a lakú l t ak . E z 
a lka lomnál n é h á n y vonássa l je l lemzi a fő a lko tmányformák 
keletkezését is, megjelöl i a p r imi t ív t e rmesze t i á l lamok és az 
i t t j e l l emze t t á l lam közti különbségeket , melyben a törvenyek 
önkenytes engedelmessegre ta lá lnak, a mennyiben a törvénye-
ket megelőző, indokoló bevezetések nem parancso lnak , h a n e m 
t a n í t a n a k , meggyőznek, a kedélyt m a g r a g a d j á k . (Leg. I II . ) 
P la tón ügy t a r t j a , hogy az á l lam foga lmának és czéljá-
n a k leginkább a «vegyes» a lkotmányok felelnek meg. Más 
a lko tmányfo rmák u rak és szolgák közt i viszonyon a l apú inak 
és csak a kormányzók vagy uralkodó pár tok érdekeit érvénye-
sí t ik. I lyen ál lamok pusz ta pár t -á l lamok. (Leg. IV.) 
Míg a Respublicáb&ii az igazi bölcs vagy phi losoph 
kirá lysága mindenné l többre becsül te t ik , a másodikban (te-
kintve, hogy amaz egyelőre megva lós í t ha t a t l an ) a törvények 
ura lkodása nyer i az elsőséget. (IV.) De n e m a tö rvény be tű jé t , 
h a n e m a törvény szel lemét illeti az ura lom. E z pedig csak a 
lehető leggondosabban kidolgozott indokolásban nyerhe t kife-
jezést . Azért P l a tón épen er re fordít különös gondot . A mo-
dern törvényhozási p rax is magáévá te t te e pos tu l a tumot . 
Pla tón a Törvényekben is azon meggyőződéshez ragasz -
kodik, hogy a birtok egyenlőt lensége (mint sok t á r sada lmi 
baj forrása) az á l lami szervezet egészsegenek kárá ra van , 
hogy a polgárok egyenlőséget, egyeter teset , testvériséget min -
den m a g á n t u l a j d o n megszün te t e se á l ta l lehe tne legjobban biz-
tos í t an i . Csakhogy ezt a létező á l l amokban nem lehet keresz-
t ü l v i n n i . P l a t ó n t e h á t m á s o d i k s o r b a n a fö ldb i r tok egyenlő 
fö losz t á sá t j a v a s o l j a . (Leg. V. c. 10.) 
Úgy t a r t j a , hogy ez m i n d e n régi t á r s a d a l m i s ze rveze tben 
f o r r a d a l m i r e n d s z a b á l y vo lna , de ú j o n n a n a l a p í t a n d ó á l l am-
nál (és e r re gondol első s o r b a n ) k ö n n y e n k e r e s z t ü l v i h e t ő 
fö lada t . J a v a s l a t a s z e r i n t a t ö r v é n y p o n t o s a n m e g h a t á r o z n á a 
t u l a j d o n k é p e n i po lgárok s z á m á t , m e l y n e k a h á z a k és b i r tok-
részek s z á m a megfe le lne .* ) Az u t ó b b i a k n a g y s á g r a és m i n ő -
ségre nézve kü lönbözők , de é r t é k r e nézve egyen lők v o l n á n a k . 
A t ö r v é n y h o z ó f ö l a d a t a e lé tszám f ö n t a r t á s á r ó l gondoskodn i . 
S z a p o r o d á s és m e g f o g y á s e g y a r á n t k e r ü l e n d ő k . 
P l a t ó n a Törvényekben n e m vet i el a Respablicában 
ábrázo l t e s z m e n y t . K i j e l en t i , hogy a t u l a j d o n k ö z ö s s é g e n ala-
pu ló t á r s a d a l m i sze rveze t a l eg töké le tesebb , a t ö b b i n e k m i n -
t a k é p e . I t t is m a g a s z t a l j a a z o n e s z m e n y i á l l apo to t , m e l y b e n 
m i n d e n m a g á n b i r t o k s k i i lönérdek i s m e r e t l e n , m e l y b e n az 
érzések es h a j l a m o k közössége a l eg töké le t e sb h a r m ó n i á t 
létesí t i . E z t az á l l apo to t i t t s e m n y i l v á n í t j a ab so lu t e e lerhe-
t e t l e n n e k , p u s z t a p h a n t a s i a - k é p n e k , az e m b e r i t e r m é s z e t t e l 
össze n e m e g y e z t e t h e t ő n e k . Csak a n n y i t m o n d , hogy az a 
k o r s z a k (az akko r i t á r s a d a l m a k ) élet- és n e v e l é s - m ó d j a a l ap j án 
n e m r e a l i z á l h a t ó . De a czel m i n d e n e s e t r e megköze l í t he tő a 
b i r tok egyenlő fö losz tása és azon elv m e g h o n o s í t á s a á l t a l , 
m i s z e r i n t az egyesnek osz tá lyrészé is v é g e l e m z e t b e n a h a z á é , 
sőt i s t en i t u l a j d o n , m e l y n e k j ó keze lese t á r s a d a l m i (és b i zonyos 
t e k i n t e t b e n val lás i ) f ö l a d a t . (V. c. 1 0 — 1 1 . ) 
Csak n é h á n y h a t á r o z a t o t e m e l ü n k ki .**) A csa lád i 
b i r tok o s z t h a t a t l a n és e l a d h a t a t l a n , az a t y á t ó l egyik f iára 
szál l . A v a g y o n t a l a n f ivérek m á s , g y e r m e k t e l e n csa ládok á l ta l 
*) A «második» alkotmány nem ismeri a Republikában contem-
plált társadalmi osztályokat. A tulajdonképeni állampolgárok itt vol-
taképen egy osztálynak tekinthetők. 
-•'*) A Törvények jellemzésében a Platón tervezte törvény-rendszer 
társadalom-politikai tendentiájának és fővonásainak kiemelésére szorít-
kozunk. A tulajdonképeni alkotmányjogi határozatokat itt nem tár-
gyalhatjuk. A társadalmi élet mindennemű mozzanataira vonatkozó 
részletes intézkedéseket is mellőzzük. Mostani föladatunk, csak azon 
általános alapelveket tárgyalni, melyek szerint Platón a társadalmi fő 
intézményeket (házasság, család, tulajdon, nevelés) szervezi; a részle-
tekből csak illustratióúl emelhetünk ki egyet-mást. 
a d o p t á l t a t n a k vagy k i v á n d o r o l n a k . A tö rvények g o n d o s k o d n a k 
a c sa l ádok és csa ládi b i r tokok f ö n t a r t á s á r ö l és az örökségre 
jogos í to t t l eányok k i h á z a s í t á s á r ó l ; a nö t l ensége t b í r ságga l és 
m á s bün t e t é sekke l f e n y e g e t i k ; megköve te l ik , hogy a fé r f iak 
b i z o n y o s kor ig h á z a s o d j a n a k ; a ke re skede lme t s i p a r t c sak az 
i d e g e n e k n e k es g y a r m a t o s o k n a k enged ik meg'; az a r a n y és e z ü s t 
h a s z n á l a t á t , ü . m . k a m a t o k e l fogadásá t e l t i l t j ák ; a n a g y vagyo-
nok képződésének és az e l s zegenyedésnek meggá to lásá t veszik 
czé lba . Mer t c sak azon á l l a m b a n lé tezik e rény és boldogság, 
m e l y b e n a g a z d a g s á g és szegénység szélsőségei n e m f o r d ú l n a k 
elő, m í g o t t , a hol kevés g a z d a g sok szegénynye l él együ t t , a 
v é g r o m l á s e l k e r ü l h e t e t l e n . Azé r t szükségesek az ingó v a g y o n r a 
v o n a t k o z ó kor lá tozó h a t á r o z a t o k . 
A c sa l ád i o s z t á l y r é s z n e k megfe le lő é r t ék a t ö r v é n y ál tal 
b i z tos í to t t b i r t o k m i n i m u m , me lye t s enk i tő l sem lehe t e lvenn i . 
E n n e k n é g y s z e r e s é r téke a b i r t o k m a x i m u m , m e l y n é l több 
s e n k i n e k s e m e n g e d é l y e z h e t ő . Miu t án az ingó vagyon egyen-
lő t l enségé t t e l j e sen n e m lehe t k i zá rn i , P l a t ó n i t t czé lszerü 
c a u t e l á k a t keres . I l y e n e k e p e n a b i r t o k - m a x i m u m és m i n i m u m 
m e g h a t á r o z á s a és egyen lő t l en adók , melyek á l ta l a vagyon-
k ü l ö n b s é g n é m i l e g k iegyen l í t t e t ik . A v a g y o n i á l l apo tok á l l a m i 
e l lenőrzése és r e n d e z é s e czél jából P l a t ó n i t t a l egcsodá la tosabb , 
l egcompl iká l t abb i n t ézkedéseke t o k o s k o d j a ki . (Leg. V.) 
P l a t ó n k ivá l tkép s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a r r ó l gondoskodni , 
hogy a k o r m á n y s o h a és sehol se s z ű n j é k meg , hogy a t u d a t l a n 
t ö m e g soha se u r a l k o d j é k . Követel i u g y a n , hogy az összes 
á l l a m p o l g á r o k é lénk rész t vegyenek a t ö r v é n y h o z á s b a n és a 
k ö z i g a z g a t á s b a n . N e m egy concess ió t tesz a d e m o k r a t i a i 
e lveknek . A h i v a t a l n o k o k vá lasz tásá t helyesl i . De főleg erős, 
egységes , c z é l t u d a t o s k o r m á n y h a t a l m a t követel . A d e m o k r a -
t i k u s s z a b a d s á g o t a m o n a r c h i k u s k o r m á n y z a t e re jével és foly-
tonosságáva l a k a r n á egyes í t t en i .* ) 
A Törvényekben áb r ázo l t á l l a m k o r m á n y z a t i m e c h a n i s -
m u s a elén 37 t ö r v é n y ő r áll . E z e k képez ik a t u l a j d o n k e p i conser -
v a t i v e l e m e t . A m á s i k po l i t ika i fő t enyező egy t a n á c s vagy kép-
*) Leg. VI. aovao'/'.zf,; xat Ő7)|AOxpaTixrj; -oXiTiía;, ftq iil őst asasű^v 
ttJv ;:o/.iTc'.av. Megjegyzendő, hogy Aristoteles (Polit. II) helyesebben 
jelzi a tényállást, midőn kiemeli, hogy a tervezett alkotmány a demo-
kratiával oligarchikus intézményeket köt össze. 
viselő tes tü le t , melyből egy b izo t t ság küldet ik ki a fon tosabb 
folyó ügyek e l in tezesere . 
A poli t ika legfontosabb része ez á l l a m b a n sz in túgy , m i n t 
a legtökeletesb á l l amban valóságos á l l ami pgedagogia ; h a b á r 
i t t a neveléshez, mely az á l l ami cze lnak megfelelő je l lemeket , 
szokásokat , erkölcsöket hozza le t re , még a tö rvények j á ru l -
nak , melyeknek kell, hogy nevelő befolyásuk legyen. Lénye-
geben m e g m a r a d t a Respublica t e n d e n t i á j a , melyet J . J . 
Rousseau némi tú lzássa l (az Emilé I . könyveben) így jelle-
mez : «Voulez vous p r end re une idée de l 'educat ion publ ique ? 
Lisez la Piépublique de P l a t ó n . Ce n ' e s t po in t un ouvrage de 
poli t ique, comme le pensen t ceux qui ne j u g e n t des l ivres 
que p a r leurs t i t res . C 'est le p lus beau t ra i té d ' éduca t ion 
qu 'on ait j a m a i s fa i t .» 
A Törvényekben a neveles- és okta tás -ügy vezetőjé-
nek fö ladata a legfontosabb t á r s a d a l m i es á l l ami fö l ada tnak 
nyi lvání t ta t ik . "Gondol ja meg úgy a választot t , m in t a vá-
lasztók, hogy a legfőbb á l l ami h a t a l m a k közt épen ez a leg-
je len tősebb !» {Leg. VI. 765.) 
E ha tóság vá lasz tásá t P l a tón n e m bízza a suf f rage 
universe l szeszelyeire, h a n e m kiköti , hogy a nevelés-ügy 
főnöket (kinek állásához hason l í t a spá r t a i P a i d o n o m ál lása) 
csakis a szo lgá la tban levő főhivata lnokok t i tkos szavazássa l 
(öt evre) válaszszák. E h h e z já rú l , hogy csak olyan család-
a tyák vá lasz tha tók , kik az ötven éven túl v a n n a k . Túlzás 
nélkül azt m o n d h a t n i , hogy a nevelés- és okta tás -ügy vezetője 
a Törvényekben vázolt t á r s ada lom lelke és szervező ere je . 
Úgy látszik, hogy P la tón az á l lami h a t a l m a k diÖérentia-
t ió jának, nevezetesen a közigazgatás i és a bírói teendők elkü-
lönitésenek szukségképiségét is é rez te . E r r e m u t a t n a k többek 
közt az igazságszolgál ta tásra vonatkozó j avas l a t a i is. 
E l i s m e r e n d ő az is, hogy P la tón n e m egyszer s m i n d e n -
korra befe jeze t t , m o z d u l a t l a n , h a n e m fej lődésre képes tör-
vényhozást követel, még pedig olyan törvényhozás t , me lynek 
föladata mindeneke lő t t a t á r s a d a l m i viszonyokat a h a j l a m o k 
és szokások á ta lak í tása és nemesbí tése á l ta l az á l lami czélok-
kal összhangzásba hozni . A te rveze t t törvenyek nagy része 
épen a t á r s ada lmi viszonyok rendezesé t veszi czélba. 
P la tón itt a család-közössegtől sz in túgy eláll, m i n t a 
tökeletes tu la jdon-közösségtől . A családot n e m áldozza föl 
t e l j e sen (oly fö l t é t l enü l , m i n t a Respublicában) az á l l a m n a k . 
Megenged i a h á z a s s á g o t . De i t t is s z ü k s é g e s n e k t a r t j a az á l l am 
n a g y m é r v ű be fo lyásá t a házas ság i és csa lád i v i s z o n y o k r a . 
V i s s z a t é r a z o n , m á r egy e lőbb i a l k a l o m m a l é rvényes í t e t t elv-
hez , hogy az egyen lő t l en vagy h e t e r o g é n e lemek egyesü lése felel 
m e g l e g j o b b a n a h á z a s s á g i c z é l n a k ; k ü l ö n ö s e n a vagyon es a 
t á r s a d a l m i ál lás egyen lő t l enségé t is é r t i . Azon b a j o k r a u t a l , 
m e l y e k m i n d e n ü t t t á m a d n a k , a hol t é n y l e g c sak g a z d a g o k és 
e lőkelők k ö z ö t t le tez ik c o n n u b i u m . Meg jegyzendő , hogy ő 
n e m e rőszak , h a n e m meggyőző ervelés á l t a l véli e t r a d i t i ó t is 
m e g s z ü n t e t h e t n i , m e l y a t á r s a d a l m i és po l i t ika i egyen lősége t 
l e g n a g y o b b m é r v b e n veszé lyez te t i . A másod ik á l l a m b a n a ho-
z o m á n y — káros t á r s a d a l m i s e rkölcs i h a t á s a m i a t t — el t i l ta t ik . 
Az u r a k és r a b s z o l g á k közt i v i szonyok t ö r v é n y ú t j á n 
r e n d e z t e t n e k . P l a t ó n az u r a k t ó l — t e k i n t e t t e l ö n é r d e k ö k r e ! — 
e m b e r s e g e s b á n á s m ó d o t k ö v e t e l ; de sehol s em h a l a d a r ab -
szo lgaság elvi k á r h o z t a t á s á i g . 
H o g y a t á r s a d a l m i egyen lősége t sé r tő l u x u s és ku lon-
é rdekeknek a képződése m e g g á t o l t a s s e k , P l a t ó n közös é tkezé-
sek b e h o z a t a l á t j a v a s o l j a ; ső t az t is követel i , hogy a n ő k 
is — e l té rve m i n d e n t r a d i t i ó t ó l — a z o k b a n r é sz t vegyenek . 
I t t n e m p r o k l a m á l j a u g y a n e g y e n e s e n a két n e m egyenlősé-
get , de m i n d e n i r á n y b a n p á r t o l j a az e m a n c i p a t i ó h o z va ló kö-
ze ledes t és e g y s z e r s m i n d a csa lád i é le t , a csa ládi t ű z h e l y 
fö lbomlásá t is. A l e g m e r é s z e b b p r se t ens ióka t is f ö l ü l m ú l j á k 
az i n t ézkedések , me lyekke l a l e g b e n s ő b b v i s z o n y o k a t á l l a m i 
fö lügyele t a lá he lyez i*) és a t e r m é s z e t i czél t , az ú j n e m -
zedék é l e t r eva lóságá t h a t ó s á g i fö lüg j ' e l e t és e l l enőrzés á l ta l 
a k a r j a b iz tos í t an i . (VI. c. 16—23 . ) E z e l j á r á s n a k megfele l -
nek a t u l n e p e s e d é s m e g a k a d á l y o z á s á r a czelzó r e n d s z a b á l y o k 
is, pé ldáu l a z o n h a t á r o z a t , hogy az a n y á k c sak a házasodás t 
köve tő t íz év a l a t t a d h a t n a k a t á r s a d a l o m n a k tö rvényes 
g y e r m e k e k e t . V a l a m i n t az egyesnek b i r toka , úgy az így r e n -
d e z e t t t á r s a d a l o m b a n a g y e r m e k is v é g e l e m z e t b e n a t á r s a d a -
lom, az á l l a m t u l a j d o n a , vagy — a m i n t a Törvények a l ka lmi -
lag h i rde t ik — «is teni tu la jdont ) , mely lye l az egyén n e m 
r e n d e l k e z h e t i k t e t szése s ze r i n t . 
*) Leg. VI. c. 23, a hol a házasok lakásait látogató felügyelő -
nék hatásköre tárgyaltatik. 
A t ö r v é n y h o z á s n a k , P l a t ó n s ze r i n t , k ü l ö n ö s e n az ú j í tá -
soktól kell óvakodn ia , m e l y e k seho l sem vesze lyesebbek , m i n t 
a neve l é sben . Azér t ö úgy t a r t j a , hogy m é g a g y e r m e k e k j a t é -
k á b a n is r a g a s z k o d n i kell a t r a d i t i ó h o z . P l a t ó n egyá l t a l án 
n a g y sú ly t fekte t a j á t é k o k paedagogiai j e l e n t ő s é g e r e . Azt 
m o n d h a t n ó k , hogy n é m i k e p m á r ő p r o p a g á l t a a g y e r m e k k e r -
t ek eszmejé t .* ) T ö r v é n y e s h a t á r o z a t o k á l t a l a k a r j a s z e r v e z n i a 
k i sdedek közös fogla lkozásai t . Követe l i , hogy az elet közössége 
m á r n á l u k kezdődjék . E g y á l t a l á n m e l e g e n pá r t o l j a a neve lés 
és o k t a t á s ny i lvánosságá t , sőt az á l t a l á n o s i sko l akó t e l e s sege t 
is . (VI I . c. 11.) Az erkölcs i b á t o r s á g f e j l e sz té sé t sü rge t i és 
h a t á r o z o t t a n t i l t akoz ik m i n d e n e lkenyez t e t e s e l len . 
A m ű v é s z i a lko tá sokbó l P l a t ó n m i n d e n t ki a k a r zá rn i , 
a m i erkölcsi vagy á l l a m i t ö r v é n y e k k e l e l l enkez ik . E r r e szol-
gál a l egsz igorúbb i r o d a l m i es s z í n h á z i c e n s u r a , m e l y n é l kü-
lönb t a l á n m é g az ú j k o r i r e n d ő r - á l l a m b a n s e m lé teze t t .**) 
P l a t ó n n a k legfőbb g o n d j a m i n d e n k o r és m i n d e n k e p 
e lesz ten i s e r ő s í t e n i a közösség é rze te t . E s z e m p o n t b ó l az 
á l l a m köte lességévé t e sz i b e a v a t k o z n i az i p a r és a ke r e skede l em 
sze rveze t ének m i n d e n n e m ű rész le t e ibe ( jó l lehe t e h i v a t á s o k t ó l 
a va lóságos á l l a m p o l g á r o k k izá rvák) és a m u n k a f ö l o s z t á s r ó l 
ú g y m i n t a m u n k á s o k czé l sze rü sze rveze té rő l is t e r j e d e l m e s 
tö rvények á l ta l g o n d o s k o d n i . Ny i lvánva ló , hogy s z a b a d forga-
lomró l i lyen r e n d s z e r b e n egyá l t a l án n i n c s e n szó. ( V I I I . és XI . ) 
A b ü n t e t ő j o g b a n P l a t ó n n é h a tú l l ep i k o r t á r s a i n a k er-
kölcsi l á tkö ré t . A jog i s z a b á l y o k a t á l t a l á n o s s á g b a n e t h i k a i 
e lvekre a l a p í t j a . K ivá l t kép a b ü n t e t e s j av í tó , gyógyí tó es ne-
velő h a t á s á r a f ek te t sú ly t . A v i szonzás i e lvet e lvet i . Még h a -
t á r o z o t t a b b a n t i l t akoz ik a b ü n t e t e s n e k vagy m e g a l á z á s n a k a 
b ű n ö s c s a l á d j á r a va ló k i t e r j e s z t é s e e l len . {Leg. IX.) 
P l a t ó n e lvet i az egyén szabad végrende lkezés i j o g á t . 
K ö v e t k e z e t e s e n ke re sz tü lv i s z i a z t az a l ape lve t , h o g y az 
egyén m i n d e n t u l a j d o n á v a l együ t t a c sa ládé és v é g e l e m z e t b e n 
a t á r s a d a l o m é vagy az á l l a m é (1. XI . ) Az e sze l l emből eredő 
in tezkedesek n a g y része a s p á r t a i r é g i m e szé lső k ö v e t k e z m é n y é -
nek t e k i n t h e t ő . I g e n j e l l emző az is, hogy a Törvényekben vázol t 
*) Leg. VII. c. 4 és 7. 
**) Leg. VII. c. 9, 10 ós 19. — L. Janet icL li. 159. «Voilá une 
poósie et une pliilosophie de i'état protógée par la censure.» 
á l lam a be tegekrő l és n y o m o r é k o k r ó l á l t a l á n n e m gondosko-
dik és ko ldusoka t az á l l a m i t e rü l e t en n e m t ű r . I d e g e n e k n e k csak 
b izonyos i dőn át e n g e d t e t i k m e g az á l l ami t e r ü l e t e n t a r t o z k o d á s . 
Az ú t a z á s ( v a l a m i n t egyá l t a l án a s z a b a d m o z g á s és m ű k ö d é s ) 
m i n d e n n e m ű kor l á tok á l t a l m e g n e h e z i t t e t n e k . (1. X I . s X I I . ) 
E z á l l a m n e m c o m m u n i s t a á l l am, de b izonyos é r t e l em-
b e n socia l is ta á l l a m , a m e n n y i b e n m i n d e n i n d i v i d u a l i s t i c u s 
t e n d e n t i á t t e l j e sen k izá r , és á l t a l ában az e m b e r i t evekenyseg 
m i n d e n f o n t o s a b b kö rében a soc i a l i smus á l t a l á n o s a lape lve t 
m e g l e h e t ő s k i m e l e t l e n ű l a l k a l m a z z a . C s a k h o g y a m o d e r n 
soc ia l i s t i cus p á r t o k es t a n o k hívei ké t s ég kívül m e g k ö s z ö n n e k 
az i lyen s o c i a l i s m u s k e r e s z t ü l v i t e l é t !*) 
Azon e n g e d m e n y e k és c o m p r o m i s s u m o k daczára , me lyek 
á l t a l a Törvények a Respublikában vázol t á l l a m - e s z m é n y t a 
le tező t á r s a d a l m i v i szonyokka l közve t í t en i igyekeznek , az em-
ber i t e r m é s z e t t ö rvénye i , a t ö r t é n e l m i fe j lődés i r á n y a , a cul-
t u r a b i zonyos fokán ál ló e m b e r kedé lyszükség le te i , a csa lád 
e th ika i j e l en tősege , a t á r s a d a l m i fo rga lom, az i n t e n s i v m u n k a 
es az á l t a l á n o s c u l t u r á l i s h a l a d á s fon tos föl té te le i i t t is sok 
t e k i n t e t b e n i g n o r á l t a t n a k ; és így ezen , k ü l ö n b ö z ő görög á l l amok 
n a g y o n h e t e r o g e n i n t é z m é n y é i b ő l összeá l l í to t t a l k o t m á n y t e r v is 
eléggé u t ó p i k u s j e l l e m e t n y e r t . A k ü l ö n n e m ű e lemek össze tör 
r a s z t á s a i t t v a ló j ában o l y a n t á r s a d a l m i r e n d e t hoz lé tre , me ly 
n e m h a s o n l í t h a t ó elő, ö n m o z g á s r a kepes o r g a n i s m u h o z , h a -
*) így többek közt Dühring nagyon erélyesen tiltakozik úgy 
e socialismus mint a fíespublicabem tervezett communisticus rendszer-
nek a modern socialismussal összevetése ellen. «Von Socialismus im 
modernen Sinn kann . . . niclit die Rede sein.» — «Um jedoch den Sinn 
des modemen Socialismus . . . unzweideutig festzustellen, muss der 
colossale Unterscliied bemerklich gemacht werden, der zwischen ilim 
und den Staatsdichtungen aller Zeiten und Völker bestelit . . . Wenn 
das Spielenlassen der Imagination in Angelegenheiten des Eigenthums 
und des Geschlechterverkehrs . . . Socialismus heissen soll, dann ist 
der letztere allerdings bei Plató und sogar schon bei früheren Schrift-
stellern aufzusuchen.» Lásd Dühring: Krifische Geschichte der Natio-
nalökonomie und des Socialismus, p. 224—230. — Mindazonáltal he-
lyesebbnek látszik azoknak eljárása, kik a socialismust mint általá-
nos elvet (a socialisticus fölfogást mint az individualisticus fölfogás 
ellentétét) elkülönítik és megkülönböztetik az elvet nagyon különböző 
irányban és terjedelemben alkalmazó és abból különféle consequen-
tiákat lehozó tanoktól, iskoláktól és pártoktól. L. Baerenbach: Die 
Socialwis8enscha/ten I. C. 
n e m csak egy külső erő ál ta l m o z g a t o t t és ko rmányzo t t gépe-
ze thez . Azon va l lásphi losophia i fe j tegetések pedig, melyekkel 
némely t h e o k r a t i k u s színezetű i n t ézmények indoko l t a tnak , 
még bonyolu l tabbá teszik a t á r sada lom-po l i t ika i r endsze r t és 
he lyenkin t sa já tságos m y s t i c i s m u s b a vezetnek, melynek ana-
logonát a legújabb időben a Comte sociologiájában és «positiv» 
pol i t iká jában ta lá l juk . E z a mys t i c i smus n e m szül életrevaló 
tá rsada lmi r e fo rmoka t . Másrészrő l kapcso la tban a m a közvetí tő, 
egyezményes t enden t i áva l , n e m engedi meg egy vezéreszmé-
nek azt a r endsze res es merész keresz tü lv i te lé t , melyet a Res-
publicában észle lünk. Tekin te t te l a nagyszabású concept ióra 
könnyen ér the tő , hogy az u tóbbi forrásból még a későbbi á l lam-
eszmények is soka t mer í t e t t ek . 
A Törvények a későbbi törekvésekre n e m gyakorol tak 
ilyen ha tás t . Mindazoná l t a l a t á r s ada lomph i lo soph i a t ö r t éne t e 
n e m csekelyelheti e m ű je len tősége t . Egy ré sz rő l el kell i smern i , 
hogy a l egb iza r rabb öt le tek és j avas l a tok mel le t t e m u n k á b a n 
már olyan t a n o k n a k és i n t é z m é n y e k n e k az a l a p e s z m é i t talál-
juk , melyek a későbbi korszakok becses v ívmánya ihoz ta r toz-
nak. Másrészről pedig n e m szenved kétségét , hogy ez a m ű 
nagy befolyást gyakoro l t Aris toteles pol i t ika i e lméletére . A két 
ph i losoph á l l á spon t j a i és elvei közt i el lentétek és az éles kri-
t ika , melynek t á rgyá t a P l a t ó n elvei és j avas la t a i Ar is to te les 
műveiben képezik, n e m tö rü lhe t ik el a m a mély és t a r t ó s be-
folyásnak nyoma i t . 
MEDVECZKÍ FKIGTES. 
Budapesti Szemle. XLII. kötet. 1885. 
A R A N Y J Á N O S É S A R I S T O P H A N E S E . 
Negyedik és utolsó közlemény/ ) 
VI . 
A r a n y n a k , m i n t m i n d e n je lesebb kö l tőnek , n a g y o n be-
l á t h a t ó okokér t , legfőbb g o n d j a i közé t a r t o z o t t a nyelv, k ivál t 
a köl tői nye lv ügye , e n n e k belső és kü l ső , gondo lkozás 
f o r m á i n a k és a s z ó k n a k g y a r a p í t á s a á l ta l va ló művelése , egy-
s z e r s m i n d ősi e re j ében m e g t a r t á s a . H i s z e n az ő m ű v e a Visz-
szatekintés, a m á i g is n a g y becsű é r t ekezés . 0 igyekeze t t elbe-
szélő k ö l t e m é n y e i n e k rég i és n é p s z ó l á s o k meghonos í t á sa , m a -
gya rázása á l t a l i g a z á n é l e t s z í n t a d n i . 0 í r t a éles g ú n y n y a l és 
j e les n y e l v i s m e r e t t e l a «jövő s t í lusáu- t , bele szólo t t az aki 
í r á sa kérdésébe , a két é és a s z ó r e n d ügyébe . 0 fig}Telmeztette 
k ö z ö n s é g ü n k é t egész k o m o l y s á g g a l az igeragozás r e n d s z e r é -
nek b o m l á s á r a s a nye lv r o m l á s á r a . N a g y o n t u d t a , hogy a 
s z ó k b a n poesis v a n a kep á l ta l , m e l y b e n egye t s m á s t e lőnkbe 
a d n a k , a h a n g z a t á l ta l , me ly lye l a képeke t vagy egysze rű je le-
zéseke t k í s é r i k ; t u d t a , h o g y a kö l tés n e m lehe t el n e m z e t i e s e n 
fe j l e t t , a z a z ősi e re jé t l ényegében m e g t a r t o t t , eléggé g a z d a g 
és h a n g z a t o s nye lv né lkü l . A mi ly e l h a t á r z o t t b a r á t j a volt a 
régi j ó nye lvnek , épen oly e rősen érez te a nye lvbőví tés szük-
ségét s o lykor v a l ó b a n m e r é s z és m e g r ó h a t ó szókat is hasz-
n á l t . D e h a j l a n d ó a nye lve t m a g á t ó l is i domí tga tn i , régi nép ies 
és u j szó lások á l t a l m ó d o s í t a n i , — nevekkel , szó lásokkal j á té -
*) Az előbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle 97., 98. ós 
99. füzeteiben. 
kot ű z n i , a szók l eg r i tkább , de v a l a h o g y é r t ekes j e l e n t é s é t is 
e m l e k e z e t b e hozn i , a n é p s zóképzés m ó d j a i t f ö l h a s z n á l n i , 
u t á n o z n i , nevekkel , h a n g o k k a l g ú n y o l ó d n i , m á s o k dagá lyos 
vagy m e s t e r k é l t s zó lá sa i t g ú n y t á rgyává t e n n i . Elvesztett 
alkotmányában, m e l y e t n e h e z e n é r t h e t n e k azok , a k iknek a 
megye i , d iákos és népé le t rő l i s m e r e t ö k n i n c s e n , n a g y m e n n y i -
ségben t a l á l h a t ó k sa j á tos szó lása i és s zó j á t éka i . De v a n n a k 
b e n n e más fé l ek is. M i n d j á r t az I . é n e k b e n , elől, tett s z ó n a k 
v á r a t l a n t á r g y g y a l e l m é s e n v a l ó k a p c s o l á s a , o lyan e lmésség , 
m i l y e t m á r e lőbb Mikesbő l i d é z é n k s A r i s t o p h a n e s n é l is föl ta-
l á l t unk . U t ó b b a -nok s zóa lko tásbe l i h a s z n á l a t á r a c-zéloz. Csill-
vágy t r é f á s ú j í t á s . F u r c s a s zó j á t ék a b a k - , rák- , kon ty fo rdú -
l á s ; P á l f o rdú l á s s z e r i n t a l k o t v a . Felleghajtó köpeny a n é p n e k 
a Garabonc-zásról va ló b a b o n á j á b ó l v a n véve ; m i n t i smé t a 
n é p t r é f á s beszédébő l : h e g e d ű l n i , m e g v e r é s e r t e l m é b e n , m i n t 
Karajános f u r c s a e l c s a v a r á s a is, m e l j ' u t ó b b i t csak az i l le tő 
vidék e m b e r e é r t h e t . Utólv n a g y o n é rdekes j á t s z i szóa lko tás 
elv f o r m á j á r a . I l yen s z á m t a l a n v a n . Magok a t u l a j d o n n e v e k , 
i t t és a Nagyidai czigányokb&n m e g a Szentivánéji álomban is 
n e m csekély t a l á l é k o n y s á g r a s a nye lvé r zé s k iváló t evékeny-
ségére m u t a t n a k . Ólmodi, Szűz váll s a z i lyenek czélzás a negy-
venes évek po l i t ika i s z ó l á s a i r a . Oldalvást h a l a d n i megfe le l 
a h í r e s F'lawkenbtuegungiiak a szabadeágharc-z ide jéből . Az 
i lyen m e g : 
végre birokra, türökre, marokra, ökölre kerültek 
a s a j á t o s s zóbőségen k ívül azé r t é rdekes , m e r t h a n g j á t é k 
s a rég i k l a s s i k a i eposz i ly r h y t h m u s á t , h a n g z a t - i s m é t -
lései t u t á n o z z a vagy — p a r ó d i á z z a . M i n t a t r é f a m i n d e n ne-
m e h e z é r t e t t , m i n d e n i k r e szer vol t , ú g y a nye lvnek m i n d e n -
fé léhez va ló i d o m í t g a t á s á b a n ü g y e s vol t s kedve te l t . E s 
ebben , m i n t mi , úgy ő s em h e l y e z t e t t e kö l tő i é r t eke t és fő 
do lgá t , h a n e m jó l e se t t nek i n e m z e t e nye lve a lak- es h a n g -
za tbe l i g a z d a g s á g á t i lyekben is k i t ü n t e t n i . S e c s e k é h n e k 
l á t szó do log — m e l y e t k ü l ö n b e n S h a k e s p e a r e s em ve te t t meg , 
k ivál t i f j a b b korabe l i d a r a b j a i b a n — n a g y ha&znára v o l t a 
k e z ü n k a l a t t lévő m u n k á j á b a n . 
A nye lv m i v o l t á t A r i s t o p l i a n e s n e l , megfe le lő leg A r a n y -
nál , n é m i l e g m á r j e l e z t e m az e lőbb i ekben is. L á t j u k , hogy a 
görög köl tő nye lve el v a n á r a s z t v a f i n o m c-zélzá&oikal, va skos 
k i tö ré sekke l , hogy élc-zet élc-zre h a l m o z , hogy mé lység es m a -
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gasság, l egf inomabb és legsalakosabb szólások vá l togat ják 
nála egymást — s hogy ezekkel eleg ügyesen, néhol meglepőleg 
f inomúl küzd meg a mi köl tőnk. Kihagy, de r i tkán, némelye-
ket ; másoka t módosi t vagy szorosan visszaad, idomít vagy 
csak másol . 
l)e van egyeb is, a mi t meg kell fon to lnunk . Ar i s topha-
nes nyelve nem csak sa já tosan szép és változatos, h a n e m eb-
ből folyólag igen gazdag és bő is. Nem tud juk mi e redmenye 
lenne, ha valaki e t izenegy sz ínmű szótárának kincsét H o m e r 
v a g y a k é t első t r ag ikus szavai összegével egybevetné : de any-
nyi t t u d h a t u n k , hogy ez oly sokfelől h a l m o z z a össze szavait , 
szólásai t , az i rodalom vagy felsőbb művel t ségű körök nyelve-
zetének nagyobb részét , másfelől a buja növésű a lnépi nyelvet 
oly bőséggel h o r d j a műveibe, hogy szavai számával az előb-
bieket jóval fö lű lha ladha t j a , sokfelesége, különössége, bada r -
sága ál ta l pedig h a s o n l í t h a t a t l a n ú l gazdagabb nálok. U tánozza 
a t rag ikusok beszedét nagy szavai t , és e neme t mily sokkal gya-
r a p í t j a s hányszor és hánykepen torzí t ja , c sava r j a csak a Békák-
ban, de a többiben i s ! H a s z n á l j a a d r á m a nyelvét , meg az 
eposzét is a pa rabas i sokban , más komoly rész le tekben to rz í t a t -
lan, e lcsavara t l an . Homéros i szóformáka t is hord föl és f inom-
ságokat a monódiákból . A nép nyelvenek bősége ki te tszik a házi 
életre t a r tozókban , a madárnevekben , a tá j szólásokban, obscén-
ségekben, a nyi lvános élet nyelveé a tanácskozás , törvénykezés , 
tu la jdon szólásai sokaságában. H á t meg a melyeket maga csi-
nál vagy szerkeszt . Alkot tu la jdonnevekből (Sokrates , E u r i -
pides, L a m a c h o s , Nikias s t b . ) ; ezekből is igét, nevet , ha tá ro -
zót . E s formál összevet teket . Ezekben muta tkozo t t főkép a 
nyelv gyarapodása , az eposztól kezdve a d ráma í rókná l es lyri-
kusoknál i s ; ezekben t a n t ki, s a németeknél m a is ezekben 
l á tha tó leginkább, az ú j sze rű nyelvfejlés. Ú jabb időben a tu-
dományos, régebben a t á r sada lmi eletbeli gondola tgyarapodás , 
eszmetársu lás , összevetesek s az tán módosulások közben, ezek 
tolmácsául ilyek ál lot tak elő nagy számmal . Mert minden ösz-
szevetes á l ta l a dolgokat módosí tó je lzők, tehát je lzős össze-
tételek s z á r m a z n a k ; minden gondolat- vagy eszmetá r s í t á s 
összetömöri tés t okoz, t ehá t az együvé fogottak egy szóban 
kifejezését , összecsatolva egy h a n g z a t t á növését, egy fő liang-
nyomatek alá vonását — mer t a szóegységet, benne a gondo-
lategységet az egységies fő nyoma ték jelezi és tényezi is — 
t e h á t a m o n d a t t ag ja i összeolvasztását , a monda tbe l i szócso-
por tok egyes szókká növését okozza. í g y jönnek lé tre a szópá-
rok vagy h á r m a s o k is. Kivál t még, a hol a «szónyegleség» 
(Arany) vagy «szócsaplárság» (Faludi ) e lha ta lmaz ik , o t t lesz-
nek d iva tosakká azok a h o s s z a s szók, vánszorgó mozgású , de 
ünnepé lyesen j á ró szó-óriások, m i n t m e g a n n y i ü n n e p r e föl-
készül t «dame parée»-k vagy feszes lovagok, melyeket az tán 
to rz í tva állít elénk a görög komikus . I lyekkel szere te t t ra-
gyogni , dörögni a görög epika, kivált pedig a t ragédia . H a 
ezekben az ily kisebb-nagyobb nyelveről te téssel összetet t 
szókban mind ig van va lami nagyzóság vagy fönnelgés (gran-
dezza) , i t t A r i s t o p h a n e s n é l m i n d e n i k b e n h a t a l m a s g ú n y van, 
nyi lván czélozó vagy kevéssé érezhető. Mer t némelyik szava 
Aeschylusra vi lágosan r á m u t a t je lentésével vagy fo rmá jáva l , 
ór iási te rmetével , nehéz mozgásával , recsegő-ropogó ereszté-
keivel vagy ízületeivel. 
E z e k nagy részét le fordí to t ta a mi költőnk, m i n t már 
volt is szóban ; némely ike t l á t ha tó kedvvel és a h iva tás jelevei 
ad t a vissza . Kü lönben is h a j l a n d ó volt e r re m á r e t a n ú l m á n y a 
előtt is, m á r «hazúlról» m i n t mes te re a nép . í g y ta lá l juk az-
t án a néptől vett vagy a nép szer int is lehetséges j a jkese rves 
{van j a jve res is !), alólkelő (előlkelőnek felel meg), népfecsegi , 
alfelleső, bá lnap , czéklazubbonyos , gonddal-gonosz, haba rék -
di ihű s tb. szókon kívül a mondva csinál t , többnyi re czélzato-
san , gúnyból vagy I s ten tud ja , kit , m i t u tánozva , s z ü l e m l e t t : 
káka-csomó, l i a j szörszá l -hasogató , kö rmig -gyü rűs -puha -ha j -
nevelő, kü r t - l áncsa - to rzon-ba juszú , l i sz t l áng- fmomúl , mag-
piacz- tojás-zöldségkofa , szónyegleség, szópöft'-pufí'-beszédü, 
tenger-sok-fövenyszer (az eredet ihez híven és á l ta lán véve 
jobban : tengerfövény-sokszor , ha csak n e m szándékos a szó-
rend-zavarás !) üdv- légsze l le t -úszoma, l iagyma-kukta- l i sz t -
kenyér-kofák, ha jószeg-pánto l t nagy szavak, hé tb ikabőrha-
r agú s tb . s tb . 
Hogy vajon ezek közül hány és melyik ál lhat meg a ma-
gyar nyelv törvényei előtt, h á n y n a k kell becsüle te t vagy ke-
gyelmet csak azért nyernie , m e r t t réfából f akad t ki s csak ide 
a vígjáték számára , t ehá t korlátol t életre, volt szánva , — h á n y r a 
volt szükség, — sőt az is, va jon m i n d e n i k jól e r t l ie tö-e : azt 
az a laposan nyomozódó görög-magyar nyelvész megfontolá-
sá ra b ízom. De k imondom, hogy az olyan, m i n t az a bajirú, 
madárdühöncz, légszellet-úszoma, s még n é h á n y más , a l i gha 
érdemel ték , hogy m e g a l k o t t a s s a n a k . Nem is lehete t t , nem is 
volt szükséges, hogy m i n d e n czelzást u tánozzon, m i n d e n n e m ű 
bohóságot , affectat iót , egyéni szeszélyt a ford í tásban j e l ezzen , 
vagy erőltetve ki tegyen. Az ilyet legfölebb az eredeti t és for-
dí tás t mélyebben ismerő, legrészletesebben vizsgáló nyelvész 
m é l t á n y o l h a t j a ; mások előtt megér the te t len vagy n e m derék 
szólások m a r a d n a k . 
Csinál a fordító ú j szókat csupa tréfából is. L á t t u n k m á r 
ilyeket Elvesztett alkotmányában. A kor bűne volt a szó-újítás 
i s ; ezt is to rz í tan i , csúfolni kel let t . I tyenek k ö z ü l : alólkelő, 
átdarázsult (darázszsá vált) t a l án szükségesek, mer t va lami 
komika i m o z z a n a t van bennök, vagy komikus a lakjok v a n , 
dalteli más ilyen telivel f o rmá l t aka t gúnyol, éjbúvárlónak 
(min t kárpótol , pártfogol , képvise l ; ez u tóbbi ná la is ta lál-
ha tó) harczona («marczona» f o r m á j á r a , m i n t a g g a s t y á n : 
hadas tyán , B a r c z a f a l v i n á l : ha lad icsom m i n t paradicsom !) 
hatékony, kapcsolékony, mondalékony (nem a n n y i r a rossz , m i n t 
szükségtelen fo rmálások) , madárhatnám, okhatnám (mint : 
ú r h a t n á m ) , mennydörgedelmes es a m á r előbb kiemelt demo-
csokrátzia, nyavalamaclios, tolárd s tb. néhol inkább, m á s u t t 
kevesbbe é r the tő okból s z á r m a z o t t a k , — egyik egy, más ik 
más nyelvbeli bohóskodást vagy ízet lenkedést u tánoz vagy 
gúnyol , vagy egyik-másik nye lvsa já t ságga l él dévajkodva visz-
sza. A komikus t a r t a lom és h a n g u l a t ha t á sá t erősít ik — m i n t 
m o n d á m — a magok a lka tával , szoka t lan és néhol ízetlen 
voltával . Mikor példáúl a «madá rha tnám» (egy adomában : 
l óha tnám) , «mennydörgedelmes» (Helmeczy sokat gúnyol t 
s z a v a i : dörgedelmes, m o r g a d a l m a s ) ily szókat ha l l juk , az j u t 
eszünkbe , a mi az életben ezekhez c s a t l a k o z o t t : bohóság, 
diákos t ré fa stb. a szó és torz í tása . H a a szókban van poesis , 
vagy a n n a k va lami tényezője — pedig legtöbb szóban csak-
ugyan vagy érzés, vagy élő, vagy talán megmerevül t kép van — 
m e t a p h o r a vagy más t rópus — van a szókban komikus köl-
tés , azaz komikai ha t á sú kép is ; de mégle j tésök is lehet liosz-
szaság ál ta l t r é fá san méltóságos, rövidség által meglepő ha -
tású ; lej tesök is lehet szokott vagy szokat lan , kedves vagy 
kedvetlen, komolyan vagy nevet te tve gyönyörködtető . 
Szeret i néhol a régi szókat is : alakos, ál lat (lenyeg), dali 
táncz , hadnagy (vezér), i ldomos, joh , monnó , orúl (orvúl), 
ropni ( tánczot) , b i r ságban m a r a d n i stb. É s kivált a nép szólá-
sait , az ősszerű vagy érzéki és elvont j e l en tésűeke t . Csak a szó-
tá r t kell megtek in ten i , vagy a Lovagok n é h á n y levelén á tnézn i , 
hogy meggyőződjünk a r ró l az előnyről , melyet neki i t t is, 
m i n t m i n d e n ü t t , a nep nyelvezetenek bősége, h a j t h a t ó s á g a 
adot t , s ar ró l a nagy haszonról , melye t ő n e k ü n k az ily szólá-
sok meg ta r t á sa á l ta l t e szen . H á n y oly monda t -a lko tás , melye t 
n e m i smerünk , azaz n e m i smer az idősb nemzedék sem jól, 
al ig i smer pedig a l egú jabb korbeli , városi nevelésű s úgy ne-
vezet t «reál i rányú» in téze tekben ok ta to t t nemzedék , mely 
meg tanu l t a , hogyan beszél jen és í r jon az iskolai könyvek 
nyelvén, modern hangoz t a t á s sa l és a l akokka l és szófüzéssel, — 
oly dolgokról, melyekről o lvasot t vagy ha l lo t t va l ami t , — kike-
rülve beszédében az élő nyelv l egsa j á to sabb el térései t , élettel, 
kepekkel gazdag i l latos es h a n g u l a t o s s zó l á smód ja i t ; de épen 
ezen a csak félig élő nyelven ír és beszel . — H á n y oly mon-
da t a van , melyet csak a nép t a r t o t t meg és ő a t tól vet te ? 
H á n y szó, melynek helyébe e lgyöngül t nyelvérzéssel ú jsze-
rűen koholt szót t ennénk , h a ő n e m tudná , meg n e m t a n í t n a 
a nép «igazándi» szavával k i t enn i ' ? ! í gy is sokat m o n d u n k 
hibásan, bár ő taní t is. Megmagya ráz t a a Buda halála s Toldi 
szerelme végén, hogy johádzik a he lyes szó, melynek n incs 
köze a juh\al, h a n e m a joh- vagy jonhtó 1 van , mely belső részt , 
szívet j e len t . így m o n d j a : álmot hüvelyez (ér t jük-e ebben a 
hiivelyezést ?) í g y : bele ízeledik, bogárzik, bokázik, busa , bu-
sán (nem búsan !), h ű t i a szá já t s tb . H a ezeket és sok más t , a 
mi ná la van, m e g t a n u l j u k , soka t m e n t ü n k meg az elenyészés-
től s a rossz ú j abbakka l pó to l t a tás tó l . E s különben is tőle 
nem ez egynehány szót kell m e g t a n ú l n u n k , h a n e m az elvet 
ö rökölnünk , hogy a nép szókincsét m e g i s m e r j ü k és megőriz-
zük. Úgy látszik, ezt egeszen köl tő ie t len eszközökkel is k ívánja 
sz ívünkre k ö t n i : műveihez csa to l t jegyzéseiben. I t t igyekszik 
nemcsak é r te lmét véte tn i ve lünk m u n k á i n a k , h a n e m megérez-
te tn i azok hangu la t á t , szó lása inak czélzásai t , legtünöbb tu l a j -
donai t . E z é r t t a lá l juk ná la néhol sok szó kiemelő módosí to t t 
í rását , n y o m o s í t á s á t ; mi sok helyen n a g y o n szükséges, epen 
n e m kicsinyeskedő pedansság . 
Ál ta lában az t m o n d h a t n i , hogy a m a g y a r nyelv egész 
kincset , a komoly és t r é f á s szókat , az alsó és felső, m o n d h a t -
n á m a föld felett i és a l a t t i élet egesz szó- tárházát fö lhaszná l ta , 
az élő beszéd m i n d e n ha j lásá t , mozdulásá t , egész hangso rá t , 
szenvedélye tel jes hőmérő jén á l ta l m i n d f ö l m u t a t j a . A sok ezer 
közül néhánya t h i b á z t a t n i k ö n n y ű ; de m i n d e n ü t t az ő szemé-
vel s az igazi lá tó szöglet a la t t s kellő pontból nézn i és így 
mé l t ányosan b í r á l n i : igen nehéz . Csak oly elme teheti , m i n t 
az övé volt. Csak oly ember , ki t a valódi hangu la t és kellő szó-
lások el ta lá lására ih le te t t lelke vezete t t , melylyel ő r a j t a kívül, 
kivált ilyen mér t ékben , egy élő ember sem dicsekedhete t t . 
VI I . 
A nyelv kapcso la tban van a verseléssel . H a a nyelvezetre 
nézve hű , a mel le t t vál tozatos s mégis m i n d e n ü t t kellően si-
muló , b izonynyal nagy erővel es ügyességgel bír a mi köl tőnk 
a verselés v i sszaadásában is. Szerencsére a gyermek is t u d j a 
m á r ná lunk — bár oly bensőleg szeretnék Arany t , m i n t külső 
jelességei t s á l ta lánosságban é rdemei t emleget ik! — hogy egy 
némely költői n e m n e k valódi a lak já t , verselését, sőt szellemét 
is ő t i s z t á z t a e lő t t ünk vagy i smer t e t t e meg velünk. Hogy előtte 
n e m i smer tük a valódi ba l l adának sem belsejét , sem külsejét , 
hogy ő hoz ta közdiva tba a helyesebb, magya rosabb verselés t ; 
az a l l i t e ra t ió t ő m u t a t t a ki s ő kezdte s zembe tűnő leg alkal-
m a z n i — bár a nép közmondása iban , d a l a i b a n (kevésbbé) az-
előtt is flmajd k iszúr ta a szeműnke t" — v a l a m i n t az asso-
nance-o t is, a n n a k népies eredetét , a tel jes r ímek fölöt t való 
előnyei t . A h a n g z a t szépségét, szabadsága mel le t t szabályos-
ságát, ő t ud t a gonddal eszközölni s mégis t e rmésze tes színét 
m e g t a r t a n i . A h a n g m é r t é k r e sokat a d ; erre nézve sokat tud s 
nagy ügyességgel eszközölni . Az a lexandr inek szebb hangza -
tát , kedvesebb lej tését ö ta lá l ta föl és ő valósí tot ta . A hangza t -
nak , ve r s fo rmának áldoz is n é h a s ta lán régi költőink példáin 
indúlva el, n e m is keveset . Másnál is t a lá l tunk il}'en áldoza-
tot, de n e m olyat , m i n t ő ná la . Mások is rövidítik vagy hosz-
szi t ják a közk imondás el lenére a szótagot a verseles h a n g z a t a 
kedveért . Más nyelvben is van kétes s z ó t a g ; miná lunk száz-
féle v a n ; költőink föl is haszná l t ák , tá jszólások gyakor la tán 
indulva el. Arany is szeret i ezt a kétességet a vers formák tö-
kéletesí tése v é g e t t ; de még sok egyebet is. Fölvesz i a nép 
beszédéből az aztat, eztet, aszongyák, hájsz (hát hisz ' ) essfi s tb . 
i lyenfé lé t ; c sakhogy a n n y i kellő időmér tékű szótagot nyer-
j en , a m e n n y i a m in t ához ( schema) kel l . í g y sokat áldoz azért , 
hogy h a n g z a t o s s á tegye az a l exandr in sort , m i n d e n i k félsor-
b a n egy anap í e s tu s t vagy dak t j ' lus t t é v é n , vagy jobban 
mondva , ilyféle meg i r amlása ál tal a beszédnek adván neki 
szebb le j tés t . E czélra s máskép is föláldozza a szokott szó-
rende t — m i n t m o n d á m , h ihe tően régiekre t ámaszkodva — 
n e m c s a k a hangzók , kivál t a ragok, képzők hangzó inak idő-
mér téké t . A n n y i r a h ű a fölvet t a l akhoz . 
Megval lom, az ily á ldozato t , kivál t a szórend elvétését, 
vagy szándékos e l forgatásá t — m e r t m ind ig i lyennek tekint -
he tn i — sem régiességgel, sem köl tői szükséggel m e n t e n i n e m 
t u d o m , szépségét oly n a g y n a k nem t a r t o m , hogy é re t te mé l tó 
le t t volna — vétkezni . 0 t u d t a leg jobban, hogy az ily a lexan-
dr inekben , kivált ha hosszabb elbeszélő kö l t eményben van-
nak , senki sem vár o lyan meg-megszökel lő , vagy kis körökben 
meg-megforduló , lejtve lépdelő h a n g l ü k t e t é s t , m i n t egy rövid 
s ly ra i t e rmésze tű ba l l adában vagy r o m á n c z b a n , hol épen az 
á l ta la la dicsért , f ö l m u t a t o t t «toborzó és lengedező*) hozzák az 
ily élénkségét magokka l . Ta lán i t t a hos szabb verseze tben 
u n a l m a s is az , a m i amo t t szükseges . 0 fej te t te ki, me r t ö 
t a p a s z t a l t a , hogy az ily sorokban mind ig eleg volt az ü temes-
ség, a szótagok megfelelő számával , a mi a m a z z a l együ t t j á r , 
hogy az ü t emesség nagyon meglehet és megvan hosszas elbe-
szélésekben, s meglehe t az ily á ldoza tba kerülő mer tekesség 
né lkül . T u d t a és ki fe j te t te , hogy vol takepen a m a g y a r nép-
dal — a dal , melyben t i sz t a t á r g y i a t l a n s á g b a n fejeztet ik ki 
az indu la t , melyben t ehá t a h a n g z a t ősi f inomságú ta r toz ik 
lenni , — de bármely régibb népies kö l temény , még az őskori 
r óma i verselés is t a n ú s í t j a , hogy a m á s s a l h a n g z ó k torlódása 
röv idhangzó u t án hosszú szótagot n e m alkot és így nem oly 
akadá lya a h a n g könnyed gördi i lésének, m i n t némelyek gon-
dolták. S mégis oly sokat áldoz az a l exandr inek hangeséseer t 
és épen mér tékességeér t . Nem kétkedem, hogy így szebb liang-
z a t u a k e sorok, még m i n t h a t rochaeusokat vagy j a m b u s o k a t 
fűz vala is össze fölváltva s p o n d e u s o k k a l ; de mindezekne l 
szebb dolog, h a a hangza t a t a r t a lomhoz a lka lmazza magá t s 
az indula tok vagy t a r t a lom hőfokához képest lesz gyorsabb 
vagy lassúbb, spondeusi vagy anapsestusi folyású. A szórendet 
pedig föláldozni kár, kivált ha olyan költő teszi , ki mind ig a 
nép lelkeböl ír, ki te l jes joggal hivatkozik egy helyen (Koszorú 
1865 . 503. 1.): « . . . a legszűzibb a jkú magyar nép kiej tesen 
táplá l t provinciál is lelki ismeretére ' ) . H a a szórendnek van is 
nemi b i zony ta l ansága a régieknél , n e m csak a botránj-osan 
la t inos középkorúaknál , h a n e m Molnárnál , P á z m á n y n á l s töb-
beknél i s ; söt van a mai palóczok beszédében i s : de n incsen 
a n n á l a népné l , melynek beszédét és szel lemet velünk együt t 
l eg t i sz tábbnak v a l l o t t a , me ly az ily szórend-zavarásokról 
b izonynya l n e m í télne kedvezően, meg ha legigazibb, legked-
vesebb fia cselekszi is. — E s a szórendtő l eltérve, m a g a s és 
igazi műve l t ségű költő, ki a legnemesebbeknek is szól, nem-
csak emelkede t tebb t a r t a l m ú köl teményeiben , de e fordításá-
b a n is, nem ér tem, hogy enged m a g á n a k , a népnél sem díszes, 
a t tó l sem kedvelt , a t tó l t i l to t t s ott is csak a gyar lóbbakná l 
előforduló, s e m m i szépség értékevei n e m b í rha tó aszongyákot 
és sok e félét. Más nyelvekben ilyen és még kepte lenebb ösz-
szevonást , összeolvasztó k imondás t meghonos í to t t , szótárba, 
nyelvkönyvbe ik ta to t t a szokás. Kivált a regi görögök, ú j la t in 
s más ú j nepek nyelveiben. Népies k imondás t leírva ta lá lunk 
Dickensne l s az angoloknál m i n d e n l é p t e n ; de ná lunk az ilyek 
szokat lanok és ízet lenek. Á r t a l m a s o k is pedig, m e r t nem lehe-
te t len, hogy némelyek i lyenben t a r t h a t j á k Arany népiességét 
és u t á n z a n d ó je lességei t . 
A szórendre visszatérve , a fo rd í tásnak nincsen e lőnyére 
az ily szószerkesz tés : «Oh m i n d e n t te merészlő» Felhők 370 
(Any), «Ahi ta tosan ha l lga tn i öreg kell»> Felhők 264- (Any), 
«Teglát vetni meg h a se j t jük» u. o. (Any), Nektek ősz in tén 
az igazt , oh nézők, k imondom en». E z utóbbi tű rhe tőbb , 
kivált , m i u t á n ma i időben még fu rc sábbaka t is í rnak . E rend-
vá l toz ta tás a Toldi szerelme, Buda halála a görög-római költők 
hangsúlyozására , e szer int való kedé ly-hul lámzására es ezek-
től okozott hangrend-zava rás ra (úgy erezzük) emlékez te t . 
E z n é h a a magya r nep beszedében is fordül elő, ha epen n e m 
olyan mer tekben is, m i n t Horáczná l , kivált ha a nép gyer-
meke zava r t e lszóródot t figyelemmel beszel s nemi indu la t t a l . 
De hogy ily indu la tos vagy elszórt á l l apo tnak m i n d e n ü t t 
n y o m a volna, a hol köl tőnk szavai t zavarosan rendezi , — 
vagy m i n d e n ü t t az Ar i s tophanesne l idézett költőket utá-
nozná, a hol fordí tásában ki-kicsap a r endbő l : azt állítni epen 
n e m m e r n e m . 
E dolog kü lönben bővebb t a n ú l m á n y t é rdemelne . Vala-
mi t meg há t r ább i t t is m o n d u n k hozzá. 
A verselés egyéb szépségei, a m i n t a görögnél és fordí-
tó jánál ta lá lha tók , sz in ten meggondo lá s t é r d e m e l n e k : ide t a r -
t o z n a k a mér ték , ve r s fo rma és a l l i t e ra t io , sőt a r ím is. 
Ar i s tophanesné l sokféle a v e r s f o r m a , a sorok és szaka-
szok nemei . A j a m b u s o s ha tos he lye t t a l ka lmazo t t ötösöket 
mellőzve, a többi fo rmá t jól m e g t a r t j a . Mer t er re ő nagyon 
érzékeny. Nem m o n d o m , egy-két s z ó t a g b a n n e m különböz ik , 
de r i tkán , a lényegesekben egyezik és közel j u t az e rede t ihez . 
Csak kevés észrevétel t teszek vegyesen a verselést illető t u l a j -
dona i r a nézve. 
Az a l l i te ra t io egy nemely he lyen n incs meg Aranyná l , 
hol az eredet iben meg van. E s ez n e m csuda . E z a dolog sok-
szor czélzásokkal, t u l a jdonnevek vagy m á s szók e lcsavarásá-
val, azokra vonatkozók ös szeha lmozásáva l van kapcso la tban . 
Az ilyek fordí tásához az kel lene, hogy egy görög tu l a jdonnév-
hez vagy más je les szóhoz ta r tozók m i n d egy m á s s a l h a n g z ó n 
kezdődnének a m a g y a r fo rd í tásban is, — a mi t k ívánni leg-
több esetben képte lenség. I lyenekrő l m a g a több hely t t meg-
m o n d j a , hogy utó iérni n e m t u d t a . Nem éri el az eredet i t , 
példáúl Madarak 344. s köv. (337. Any), de máskép pótol ja , 
az a l l i te ra t ió t je les r ímekkel , jó hangesésse l . í g y Madarak 
1395. (1300. Any) az e rede t inek e lőr ímei kiestek, póto lva 
s incsenek máskép , m i n t jó h a n g z á s ú es é r t e lmes versekkel. 
A Békák 340. köv. sora iban az eredet inek h a n g z a t á t utói n e m 
érhet i , de m i n d e n t fö lhaszná l megközel í tésére , n e m sikeret-
lenül . Lehe te t l en az oly e lör ímeket v i s s z a a d n i , minőke t 
Acharn. 937. s köv. (Any 886. , 887) t a l á l u n k ; ezt is csak ke-
véssé póto l ja fo rd í t ónk , egy he ly t t pedig a sor t nagyon 
e lnyú j t j a , bár n e m a h a n g z a t rovására . Acharn. 1003., 1008., 
1015. stb. r ímesek az e rede t iben ; Aranyná l (949., 953.) mind-
két helyt eleset t a r í m ; csak i t t -ot t van n é m i je lensége. 
A r ímnek pedig i t t és néhol az ad fontosságot , hogy az erede-
t inek sen ten t iosusan t ré fás t a r t a l m a és sa já tságos mene te le 
valahogy közkedvességre s zámí tódha to t t és érdekes szeszélyes 
ih le t t ség műve. E z a s chema , i t t e kis versecskeben különben 
is nagyon é rdekes ; legalább némely m a g y a r ily fo rmához ha -
sonl í tva. Másut t e v íg já tékokban , ha n e m csalódom, ily ver-
secske, ily hangesésse l , r ímekkel n e m fordűl elő, csak még 
Acharn. 1 0 1 5 — 1 0 1 7 . , u . o. 1 0 4 4 — 4 6 . , Békák 9 8 9 — 9 9 1 . ver-
sekben ; de t e l j e sen h a s o n l ó k a m a g y a r b a n is több he ly t t elő-
k e r ü l ő , pé ldáúl e z e k b e n l á t h a t ó s o r o k h o z : 
Teremt-e Isten több magyart, 
Mig a világ, mig napja tart, 
Ha mink is elfogyánk ? (Vörösm.) 
N e m v á r h a t n i , b á r fölös leges n e m volna , hogy m i n d e n t , a m i 
n á l u n k is h o n o s vagy i smere t e s , ese t leg o t t is e lő jön , meg-
j e lö l j ö n , m e g m a g y a r á z z o n . De ez, l ega lább n e k e m oly s zembe-
t ű n ő , m á r c sak r í m j e é r t is oly meg lepő a görögben , m i n t a 
t a r t a l o m r a nezve , m i k o r a Madarakban m a d á r t e j e t t a l á lunk , 
a m i n é p ü n k f u r c s a szavá t . V á r h a t t u k vo lna , hogy kö l tönk 
u t á n o z z a e f o r m á t vagy va l amikép megje lö l j e , hogy észreve t te , 
í g y t e t t a Béke 4 5 4 (Any) lévő s p o n d e u s l ábakka l , me lyeke t 
n e m c s a k é s z r e v e t t , m i n t t a l á n n é m e l y kül fö ld i fordí tó, h a n e m 
a m a g y a r r a l össze is ve te t t e . De az is meg lehe t , hogy a m a z t is 
é sz reve t t e , c sak az t n e m l á t t a aká r a t a r t a l o m r a nezve e lőnyös-
nek , a k á r a f o r m á r a nézve m é l t ó n a k , hogy h a s o n l ó mér tekke l 
és r í m e k k e l a d j a elő. A r h y t h m u s t h íven v i s s z a a d j a . Nehez volt 
r í m e l ő s zóka t t a l á l n i ; a t a r t a l o m s incs épen azon fo rmához 
s z o r o s a n kötve, a j á t s z i s á g s em oly s z e m b e t ű n ő es é lénk benne , 
hogy h a s o n l ó n a k m e s t e r k é l é s é r e okve te t l enü l kö te lezve érez-
h e t t e volna m a g á t . M á s u t t i nge re lhe t t e az e r ede t inek t a r -
t a l m a , megfe le lősége , h a n g z a t a , fü lbe csengése , i t t h idegen 
m a r a d h a t o t t . Kivál t eg}-ik h e l y e n , ho l két sor végén a kai 
a d j a a r í m e t ( m i n t n á l a n é h a s a népné l is az is!), a z é r t n e m 
l e h e t e t t h a j l a n d ó az u t á n z á s r a , hogy a görög kö tő szó erő l -
te tve , a n u m e r u s el len áll a sor végen, ho lo t t a m a g y a r ?st, 
bá r m i n t u tó ikö tő t a s zépé rzése o d a t e r e m t e t t e , a kö l tők régi 
szokása oda i l l esz te t te , m é g sem t e h e t t e oda . 
H o g y A r a n y fo rd í tásá t h a n g z a t és verselés t e k i n t e t é b e n 
m é l t á n y o l h a s s u k , h a s o n l í t s u k össze röv iden e lőbb egy n é m e t , 
u t ó b b egy ango l m ű f o r d í t ó v a l , az az művész ies fordí tóval . 
Mer t a p róza i f r a n c z i a vagy n é m e t fo rd í t á soka t n e m volna 
c z e l u u k k a l egyező összeve tege tn i . Az első Dro y sen , ú j a b b 
időkből a l e g a v a t o t t a b b , l eg többször emlege t e t t n é m e t fordí-
tók egyike, a m á s i k H o o k h a m F r é r e , kiről egy t ek in t é lyes 
angol lap m o n d j a , hogy a Madarak azon szövege, me lye t ő 
do lgozo t t , me lye t a c a m b r i d g e i egye temi e lőadásán h a s z n á l -
tak , csaknem oly jó, m i n t az eredet i . E fordí tóról még erde-
kes lesz e lmondanom, hogy bár pol i t ikai hivatalviselő volt és 
erősen tory, több j e l l emvonása van Aranynya l közös : magá-
nosan es m a g á n a k dolgozott , így fo rd í to t t a a nagy k o m i k u s t ; 
a mel le t t , hogy «jeles e lmés ember , t udós költő és a nagy gö-
rög sa t i r i s tával egy i rányú volt». Csak az kár , hogy müvé t 
csak m a g á n a k s n é h á n y m á s n a k n y o m a t t a és m a n e m 
k a p h a t ó . 
Vegyük föl az Acharniak egyik pa rabas i sá t , mely a m ű 
626 (597. Arany) során kezdődik. Arany elejt i az eredet inek 
«trygikos» je lzőjét (628), mi t Droysen kife jez . A 632. , 633. 
sorban levő «tachybulos, me tabu los» - t meg Droysen tesz i ki 
gyar lóbban , holott Arany kellően kiemel i — m i n t m á r e lmon-
dok — gondolom, mer t edes n e m z e t e n e k e közmondásbel i 
sa já t sága és a «maga ká rán tanulás® forog eszeben. A 657. , 
658. versek Droysenne l ügyesebb r h y t h m u s s á l és r ímeléssel , 
Aranynál alig va lami ilyessel v a n n a k kifejezve. A 676. versen 
kezdődő szakasz Droysennel r ímelve ada t ik . E szakaszban 
egymás t éri a sok szójáték, a l l i t e r a t i o : «hegt und ptlegt 
maii)) — «Schlag auf Schlag» — «kreuzt die F r a g e n , 
schneuz t die Antwort., stellet Fa l l en a l lerhanden® — «Nárr t 
u n d zerr t .» 
Ugyanebben r ímel i Droysen a következő sorokat is, 
holot t a mi köl tőnk csak részben ; vagyis a m i t az eredeti 
u t á n a m a z így mond : «Der d ient zu a l lén Sachen : als P f a n n e 
zu Lug , als K a n n e zu Trug , als L a m p e Kassendefek t zu spüren , 
j a auch als Krug u m H á n d e l zu e inande r zu rüh ren» ; a z t 
Arany í g y : ((Mindenre hasznos ez, m i n t á r m á n y - m e r ő — 
pa tvar - tö rö — Vádlo t ta t fényre hozni mécses — és fazék, ügyet 
keverni benne . »> Oly sok szójáték nincs összehalmozva emen-
nel. U t ó b b es m á s u t t is sok r imelés , szeszélyes szók megfe-
lelő hangza tu föl ta lá lása s összeha lmozása Droysennél , de az 
eredeti től több eltérés, t ávolabb j á rás , m i n t Aranyná l . A sok 
szabályszerű r ímelés is — ugy e rzem és ál l í tom — nagyon 
ú j szerűvé teszi a görög m ű v e t ; el térő dolog az a görög ízlés-
től , mely r ímet csak a gondolatok szorosabb megfelelő vol ta , 
j á t sz i e l lentétbe helyezése esetében, t ehá t n e m megál lap í to t t 
helyeken es formák szer in t , s nagyon gyéren a lka lmaz . Arany-
nál sok vaskos, erélyes és népiesen k e m é n y szólás van , a hol 
ke l l ; t a lán a nyelv t e rmésze téne i fogva az ő nyelvezete ko-
m o l y a b b a n lejt , r i t k á b b a n ugrál és p a t t o g ; holott Droysené 
sokkal könnyebben mozog, többször fordúl és ugrándozik . 
Meg csak egy-két példát hadd m o n d j a k erre . 
A Madarak 312. és köv. versei fordí tásából megí té lhetni , 
mi ly sok h a n g u t á n z ó szava van a néme tnek s m e n n y i r e van 
oka az t h i rde tn i , hogy az ő nyelve bír azza l a tu la jdonságga l , 
melyrő l a mie ink a m a g y a r t és héber t dicsérték a sok ősszerű 
kifejezéssel , e mel le t t hangfes tésse l , h a n g u t á n z á s s a l s tb . 
A Nők Ünnepe 198., 199. (197., 198. Arany) Aranyná l 
n incs meg az a r ímjá ték , mely az eredet iben megvan , és 
Droysenné l is, bár igen mes te rké l ten , hasonló játékfelével van 
v i sszaadva . I t t és a közel eső sorokból még az is lá tsz ik , hogy 
Droysen is sok szót csinál . Droysen igen sok helyen r ímel , 
hol A r a n y nem, s az eredeti még inkább nem. Példáúl Nők 
Ünnepe 354. s köv. Ugyan i t t 773 (Arany) a miénknél s emmi 
r ím, a néme t fordí tónál sok. 
A Béke 339. s köv. v. az eredet iben es Droysennél is 
kü lönös r ímcsengésse l v a n n a k alkotva, melyeket Arany is elég 
ügyesen u tánoz és jó l megközel í t . De Droysennek szóalkotás-
beli v i r tuózsága , a meglevők ösz tönszerű fö l ta lá lása , hangza t -
mesterkélésbel i ügyessége p á r a t l a n , ebbeli féktelen szeszélyes-
sége szembetűnő . í g y 340. s tb . «segeln, wágeln, witzeln, 
z i tzeln , oh rensp i t ze ln . . . gaumen-k i t ze ln , sybar i tze ln , kot ta-
bi tzeln ( lá t juk , görög szókat is meghagy , idomít s így segít 
m a g á n ) u tóbb k r i egs t r apa t zen , m a j d gabel ichster . . . Az 
ilyek kü lönösen k i tün te t ik az ő fordí tását , t anús í t j ák a nemet 
nyelv bőségét, nemcsak az e lvont szókra , h a n e m ilyekre is 
a l ka lmazha tó ságá t , fo rmáiha tóságá t , de egj^szersmind a for-
dító valóságos h iva tásá t , kedvszökkenései t , szeszélyes és ki-
' o g y h a t a t l a n ú l ta lá lékony erét , igazi költői h a j l a m á t . Arany-
nál ebből ennyi n e m lá tsz ik , bár ö is ha j l andó s bátor és 
h iva to t t is a nyelvnek a r i s tophanes i ú j szókkal gazdagí tására . 
Meglehet , n y e l v ü n k nem bír anny i ide való a lakkal . De az t 
is h i szem, hogy n e m aka r t a mi költőnk i lyekben t ű n n i ki, 
i lyekre fordí tani ereje nagy já t s hog3r ezt jól is teszi, az előb-
biekből s a még mondandókbó l ta lán á t l á tha t juk . 
H a meg kell kereken m o n d a n i Arany ós Droysen közt a 
különbséget , azt h i szem, amaz élénkebb, j á t sz iabb humor ra l 
dolgozik, kivált a verselésben, nvelvezésben k i fogyhata t lan 
e re t t a n ú s í t ; de az eredet i t hangu la t , színezet tekin te tében 
többször m e g m á s í t j a . A r a n y h í v e b b e n a d j a a n n a k sze l l emé t 
és nye lvé t , f o rmabe l i , v a l a m i n t verse lés i e lőnye i t is l e lk i i sme-
re t e s hűségge l . A r a n y c sak oly e r ő s e n m e g i s m e r t e , m e g é r e z t e 
a görög k o m i k u s k i s e b b s z e r ü vagy i l l anóbb l i a n g z a t b e l i s a j á t -
sága i t is, de m o d e r n n é t e n n i oly m é r t é k b e n es a n n y i t , m i n t 
a m a z , n e m m e r t és n e m a k a r t . A r a n y k o m o l y a b b a n h ű , m i n t 
D r o y s e n ; ebben a nép ies , ső t p ó r i a s , é r zék ies k i fe j ezésekre 
a n n y i n y e r s erő a l i g h a v a n . A n e m e t í ró n e m vonakodo t t ú g y 
beszé l te tn i A r i s t o p h a n e s t , m i n t h a ú j k o r i e m b e r r é , l ega l ább 
ú j nye lven beszé lővé le t t v o l n a ; A r a n y , h a szeszé lyesen m a g y a -
r í t is, n é h á n y neve t és nép ies í t sok szó lás t , m e g a k a r j a szoro-
s a b b a n t a r t a n i az ógörög z a m a t o t , i r t ó d z i k a m o d e r n n é tor -
z í tás tó l . Megva l l om, m o d e r n n é t evésnek , sőt egyik f a j t ábó l a 
m á s i k b a á t t e v é s n e k t a r t o m , v a g y k i sebb f o k ú t r a v e s t á l á s n a k 
is, a r í m e l é s t odáig víve, hová D r o y s e n v isz i . A rég iek hasz-
ná l t ák a r í m e k e t , de n e m m a i m ó d o n . Csak oda , hol a gondo-
la tok vagy a m o n d a t o k b a n k i f e j eze t t é r zések p á r h u z a m b a n , 
megfe le lők , kü l ső leg és be l ső leg v a l a h o g y h a s o n l ó sú lyú vagy 
é r t ékű dolgok, vagy e g y e n l ő s é g b e n e g y m á s s a l s z e m b e n fölfog-
h a t ó egyes t á r g y a k , s zó je l en té s re , s z ó h a n g z a t r a nézve a z o n o s 
k i fe j ezésűek , h a s o n l ó cse lekvések , h a s o n l ó i n d u l a t o k v a n n a k . 
I l y r ime lé s pé ldá i t l á t h a t n i a n a g y t r a g i k u s o k n á l is pé ldáu l , a 
h a l á l r a m e n ő A n t i g o n é s z í v s z a g g a t ó é n e k é b e n , oly é n e k b e n , 
me ly örök t á r g y a l e h e t n e a da l - vagy énekkö l tők t a n ú l m á n y á -
n a k . De a k á r hová, m é g a n e m p á r h u z a m o s , h a n e m a l á r en -
del tség, k iegész í tés v i s z o n y á b a n levő m o n d a t t a g o k végére is 
á l l a n d ó a n ös szecsengő h a n g z a t o k a t t e n n i , k é p t e l e n s é g n e k 
lá t ták vo lna . P é l d á ú l az a l a n y t és m o n d o m á n y t vagy ez t és 
t á rgyá t , a m e l l é k s z ó k a t s t b . n e m é r e z z ü k e g y m á s s a l oly 
v i s z o n y b a n , hogy r í m e k k e l megfe le lőkké , m i n t e g y s z e m b e , 
e g y m á s á t e l l enében lejtő t á r s a k k á t e g y ü k . L e g y e n szabad e r r e 
c s ak kevés pé ldá t m o n d a n o m , u t a s í t v á n az o lvasó t Télfi és 
D ö r r a regiek r íme lésé rő l va ló m u n k á i k pé ldá i ra , de m e g a 
t r a g i k u s o k l y r a i r é sz l e t e i r e . 
í m e a Madarak 6 7 6 — 6 9 0 . ve r se iben ily szó lások for-
d ú l n a k e l ő : 
ö phile őxouthe 
'elthes, 'elthes, őphthes 
hedyn pktongon 'emoi pkerous' 
'alT ó kalliboan krekous stb. 
É s a l á b b : 
'arnlres 'amauróbioi pliyllon genea prosómoioi . . . 
E s u t ó b b , a hol a m a d á r n e v e k e l s z á m l á l t a t n a k , m é g előbb a 
p a p több m o n d ó k á j á b a n ( 8 7 6 — 8 8 7 ) . E s leg több ős l a t i n m o n -
d ó k á b a n a l l i t e ra t ióva l vegyí tve . Quod íélix f a u s t u m f o r t u n a -
t u m q u e sit ec t . É s Ciceróná l n é h a complex i m u l i e r e s i m p u d i -
cas , v ino l angu id i , s e r t i s r e d i m i t i , u n g u e n t i s obl i t i , deb i l i t a t i 
s t u p r i s s t b . Vi l ágé r t s e m á l l í t om a z o n b a n , hogy magok a gö-
rögök m i n d i g m e g t a r t o t t á k volna a m o n d a t t a g o k a m a p á r h u -
z a m o s s á g á t a h a n g o z t a t á s b a n es m o n d a t s z e r k e s z t é s b e n , de 
hogy ná lok így m u t a t k o z i k a do log eredet i leg , az ké t ség te len . 
Mél tó ös szeve tn i az ú j a b b kö l tők s z a b a d a b b a n r í m e l t so r a i t 
n á l u n k is, m á s u t t is . 
E g é s z e n m á s n a k l á tom és e r z e m a m a z t : d í sznek , a ho l he-
lye v a n az e r t e l e m n e l fogva, hogy h a s o n l ó e r z e l e m n e k , gondo-
l a t n a k h a s o n l ó h a n g z a t a d j a m e g a n y o m a t é k o t vagy inkább 
é n e k h a n g z á s t , m i n t s z ó n o k l a t b a n egyenlő h a n g o s s á g g a l , erely-
lyel m o n d a t n a k el a megfe le lők vagy a z o n o s m e n e t ü e k . De a 
m o d e r n r í m e l é s b e n h a n g h a s o n l ó s á g v a n a z o k közt a szók köz t 
is, me lyek t a r t a l o m r a nézve n e m megfe le lők , h a n e m e g y m á s t 
k iegész í tők , csak a z é r t , m e r t b i zonyos s z á m ú sorok u t á n elő 
kell k e r ű l n i ö k a r í m e k n e k , m e r t így h o z z a m a g á v a l b i z o n y o s 
a l akok m e g s z o k á s a . E szokás el len i r á n y ú i az tán az az ú j a b b 
tö rekvés , hogy a r í m e k e t s z a b a d a b b a n he lyez ik vagy j ó r é s z t 
me l lőz ik is, ső t n é m e l y e k , m i n t a " d e m o k r a t a költő*), W h i t -
m a n , t e l j e sen m e g v a n n a k ne lkü lök , legfölebb ü t e m e s e n a k a r -
n a k í r n i . 
Vegyük t ek in t e tbe m e g röv iden a Madaraknak m á r em-
l í te t t egy szép he lyé t ( 6 8 5 — 8 0 0 ) , me lye t a görög kö l tő i i ro-
d a l o m r e m e k e i köze s z á m í t n a k . N e m í r h a t o m ide, de m e g e m -
l í t em, hogy a n a p a e s t u s o k b a n v a n í rva , m a g a s z t o s e lmelkedés t 
foglal m a g á b a n az e m b e r e k gyar lóságáró l , a vi lág e rede térő l , 
a m a d a r a k ősi j e lessége i rő l . E z t H o o k h a m F r é r e így f o r d í t j a : 
« Y e c h i l d r e n of man ! W h o s e life is a span — P r o t r a c t e d wi th 
sorrow f r o m d a y to d a y — Naked and f e a t h e r l e s s — feeble 
a n d queru lous — Sickly c a l a m i t o u s c r e a t u r e s of d a y ! A t t e n d 
to t h e words of t h e sovere ign birds ...» 
E s így tovább , egészen m á s sorokka l , m i n t az e r d e t i ; 
m i n d e n másod ik sor k ö z é p r í m m e l , g y ö n y ö r ű szép, h a n g u l a t o s 
t a r t a l o m m a l , e t e k i n t e t b e n az e r e d e t i n e k jól megfe le lve , de a 
r é sz l e t ek re nézve tőle jó l e l t ávozva , a fo rd í t á s oly k ö n n y e d , 
m i n t h a e rede t i v o l n a . S e m m i j e l e a fo rd í t á sok szokot t d a r a -
b o s s á g á n a k . E z a r é sz le t e A r i s t o p h a n e s n e k , m e l y e t T h a c k e r a y 
könyv né lkü l t u d o t t és m o n d o g a t o t t . A t a r t a l o m á l t a l ános ér-
dekű vo l t a és m a g a s z t o s s á g a , k ö z n a p i e le t tö l t á v o l j á r á s a m i a t t 
i ly d a r a b o k b a n l eg inkább e l n é z h e t ő a k ido lgozás s z a b a d s á g a ; 
de a f o r m a ily k ü l ö n b s é g e m é g i s v i s sza t e t s ző . A r í m e k , a 
f ö n t e b b e l m o n d o t t a k s z e r i n t , h a s o n l ó , megfe le lő g o n d o l a t o k a t 
s p á r h u z a m o s a n folyó m o n d a t o k a t j e lö lnek : de v a j o n m e g e n -
gedhető-e , hogy az e r e d e t i n e k s z i n t é n szép és m é l t ó s á g g a l 
folyó sorá t így cse ré l je , az e r ede t inek sok g o n d o l a t á t , á r n y é k -
s z m e z e s é t t a l á n az a m o d a é p e n n e m lévő r í m e k kedveé r t így 
e j t se el, a sokka l röv idebb , más fé le h a n g u l a t ú s o r o k a t ily csen-
géssel tegye m á s í zűvé . . . A r a n y az e r ede t i hez h í v e n , k i ssé 
k e m é n y e b b h a n g z a t t a l , de kellő m é l t ó s á g g a l m o n d j a : 
«Emberi nem, gyarló sáralkat, tehetetlen, erőtelen árnyak 
Egynapi csirke fiúk, nyomorúltak, tüneményszerű gyönge halandók 
Ide forditsátok az elmétek', mi reánk halhatlan örökké-
Elő, örökifjú, romolhatlan végzésű légi urakra» stb. 
E s a r í m jó l áll-e az u t ó b b i a k h o z , ho l m á r a v i lág s z á r m a z á -
s á n a k e lméle té t a d j a elő : 
«A profound speculaíioM about the creation 
And organicaZ life and chaoticaZ s t r i f e 
With various notions of heavenly motions 
And rivers and oceans, and xalleys and mountai/is 
And sourc^s and fountaüis and meteoz-s on high 
And stars 011 the sky We propose by-and-fcí/ 
If you'll listen and hear to make all clear» ete. 
H a s o n l ó ü n n e p é l y e s h o s s z ú a n a p j e s t u s i sorok, m i n t e lőbb. 
Van-e it t j ó he lyök a g y o r s a n vá l t akozva e g y m á s t ke rge tő 
r í m e k n e k , e káb í tó r í m c s e n g é s n e k , c s a k n e m o l y a n r í m j á t é k -
n a k , me lyeke t a középkor i b a r á t ve r sek és énekek s az A r a n y -
ná l is u t á n z o t t « n m e s p róza» h a g y t a k h á t r a , i r t ó d z á s u n k r a ' ? 
K ö n n y e n megfe le l r á az é rdeke l t o lvasó, h a az e r e d e t i t és A r a n y t 
csak k issé vet i is össze, egyú t t a l meggyőződ ik a r r ó l is, h o g y 
az e rede t inek 723 . s köv. verse i t a m i kö l tőnk (682 . s tb . ) csak 
azé r t n e m a d t a oly h a n g z a t o s a n , m e r t a m a g y a r beszéd vagy 
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szók t e r m é s z e t é n e k m e l y e b b és k e m é n y e b b h a n g z a t a g á t o l t a ; 
de a z t is c sak a sorok egy r é s z é b e n . 
Az angol fo rd í tók , — m e r t az u t ó b b i r é sz l e t m e g i n t 
m á s t ó l , Col l ins L . - t ó l , va ló — úgy l á tom, n a g y o n kedvel l ik a 
r í m e t . I l y m ó d o n a fön t ebb é r i n t e t t hosszas t r o c h e u s i so roka t 
a Lovagokhói (247. s köv.) így fo rd í t j a e g y i k : 
«Close atound him and confowní? him tlie confownder of us all 
Pelt him, pummel him and rnaul him, rummel jvmsack, overhaul him stb. 
E n n y i f é l e r í m e t ö s sze szedn i , v a l ó b a n sze rencsés ügyes-
ség. De a r í m e k i ly sokfé lesége j ó v a l tú l t e sz az e rede t inek 
s z i n t é n h a n g j á t é k o s a l k o t á s á n ; a sorok rövidsége, ízeltsége pe-
dig, n e m lá t sz ik a m a v v a l összei l lőnek. 
T a l á n s z ó l n o m kell v a l a m i t a j egyze t ek rő l is, me lyek 
A r a n y d o l g o z a t á n a k szövegét k í sé r ik . Az é l e t r a j z a j á t ékok 
t a r t a l m a a szó tá r idegen kéz tő l va lók . De a l apok a l j án lévő 
j e g y z e t e k , me lyek a szó tá rbe l i m a g y a r á z a t o k (Glossarium) 
k ú t f e j e ü l is s zo lgá lnak — de n e m m i n d e n p o n t r a nézve — a 
fo rd í tó köl tő m u n k á j a . í g y é r t h e t n i a m ű meg je l enéseko r 
közzé te t t n y i l a t k o z á s o k b ó l és a s zó t á rkesz í t önek a Nemzet 
1883-k i egyik s z á m á b a n k i ado t t n y i l a t k o z a t á b ó l . A j egyze tek 
a köl tő i s m e r t rövid , de e lmés , ného l f u r c s a n y i l a t k o z á s a i , 
m e l y e k b e n sok v a n i t t -o t t m e g m o n d v a é r t e lmezés , figyelem 
ge r j e sz t é s , n é m i m e n t s é g vége t t is. De s e m a j egyze t eke t , 
s em az é l e t r a j zo t és t a r t a l m a k a t n e m m o n d h a t j u k igen bő-
veknek , m é g t a l á n elég bőveknek s em. M o n d t u k , hogy ez a 
fo rd í tás a he l lén és m a g y a r i r oda lom t a n u l á s á v a l fogla lkozók-
n a k , m e g i r o d a l m i műve l t s égge l b í ró o lvasóknak való. Az 
előbbiek inkább , az u tóbb iak a l ig é r t ik m e g belőlök Aris topl ia-
nes korá t , az ő köl tő i i r ányá t , a t á r s a d a l m a t , a m e l y b e n élt, a 
po l i t ika i he lyze t e t és n y o m o r ú s á g o k a t , me lyek egyes m ű v e i 
í r á s á r a a l k a l m a t a d t a k , me lyek e lőada tások a l k a l m á v a l a ha -
t á s t eme l t ék vagy okoz ták . 
Sok j egyzés t n e m ó h a j t a n á n k . A köl tő t n e m lehet főkép 
é r t e l e m m e l , az i s m e r e t e k f ö l h a s z n á l á s a segélyével t a n ú l g a t v a 
é lvezni . Az o lvasók fe lsőbb osz tá lya — a görög összes i roda lom-
n a k t a n u l ó j a , a v a t o t t j a — é lvezhe t t a n ú l g a t v a , m e r t m i n d e n 
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fogalom és szó, mely t a n ú l m á n y ál ta l t i sz tábban , több oldal-
ról fö lvehetve tűn ik elébe, nagy ö römet okoz neki s a ki elvezni 
n e m siet, nem tü re lmet lenked ik . De a másik osztályt , a mű-
velt , de fölületes i roda lom- i smerőke t csak hábor í t ják azok a 
hosszas magyarázások, ki terések, melyeket előbb elolvasva, 
megér tve , mikor ra élvezésre kerü lne a sor , k i fá rad takká , 
e lbágyadtakká lesznek a gyorsan élni és élvezni kívánók. 
Kivált a t a r t a l m a t csűrő-csavaró , a szókat , szólásokat , hason-
lók összeha lmozása , idézése á l t a l é r t e lmezn i aka ró magyará-
zások , n e m ily czélzatu m ű b e valók, v a l a m i n t a legtöbb eset-
ben a va r iánsok lenyegtelen kü lönbözésének tek in te tbe vétele 
sem. A p e d á n s kr i t ika megölője lehet a t e rmésze tes , érzelmes, 
ügy szólván naiv vagy ősz in t e élvezésnek, t e h á t a nagyobb 
korbeli h a t á s n a k is. E s ezt n e m lehet eléggé f igyelmébe a ján-
l a n u n k az irodalom t an í t ó inak . Eövid, e lmés, ér te lmező, érte-
lem-kiemelö megjegyzések v i lágos í tha t ják a t a r t a l m a t , elő-
m o z d í t h a t j á k a megér tés t és é lvezést : a bőségesek meggátol ják 
ez t és az olvasás czél ját . A tö r téne lemből kell va lami , me r t 
kü lönben a művek terével, szereplőivel, környezetével , a be-
széd ezerféle ezelzásaival i smere t lenek m a r a d u n k , n e m é r t j ük 
a dolgot, az eszméke t . A já téksz ínrő l , szokásokról sz intén kell 
va lami , különben a köl tő t echn iká jáva l együt t elvész a t a l a j , 
melyen képzelödésünk előál l í taná a m ű lefolyását . Egyebe t 
jó rész t a fo rd í tónak kell k ipótolni . E g y é b r e n é z v e : m i t t e 
s ap ien tem . . . 
De i t t , megval lom, kevesel lem, a mi néhol magyarázá -
sűl monda t ik . A vígjáték bohósága , a bohóság logikát lansága, 
merészsége sokat k imen t s az ér te lem és kapcso la t követelései 
alól sokszor fö lment i az í r ó t ; n e m is hason l í tom e fordítást 
az iskolai vagy tudós kr i t ikai , m a g y a r á z ó kiadásokhoz. De 
szembe tűnő , hogy sokkal kevesebb ér te lmező jeg} rzés van itt, 
m i n t Droysenné l , sőt kevesebb, m i n t a f rancz ia népszerű dol-
goza tban Poyardná l is, kinél m á r fösvényebb magyarázót alig 
gondolhatni . 
A t a n ú l m á n y emberének vagy szak fé rünak n e m baj , 
e l igazodik m á s u n n a n . De a ki a görög nyelvet alig, a görög 
i roda lma t épen n e m t a n ú l t a (mer t görög i roda lmat nem taní t -
h a t a gymnas ium) , a tö r téne lemből , régiségekből annyi t , a 
m e n n y i t a gymnas ium a d h a t (csak mellekesen és a lka lmi lag 
egy-ké t í róhoz csatolva) , az nehezen igazodik el sok érdekes 
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dologra nézve. H a peldáúl szere tné t u d n i : mi az a s y k o p h a n t a , 
miben különbözik a rendőr tő l vagy rendőr -kémtől (wárulkodó, 
föladó kem», Darázsok 408 (Any), vagy az a hél ias ta , kit köl-
tőnk nem legjobban nevez «napoló»>-nak ( inkább napos b í ró 
l ehe tne? ) , vagy az a «hím nélküli tojás» Madarak 695. (654. 
Any) eredetiben hypenemios , mi oda megyen ki, de a «szél-
nemze t t e » te l jesebb, a versbe is oda illő lett volna, különösen 
pedig azér t é rdemelne bővebb világosítást , mer t a régiek és 
ú j a b b a k egy csodájára , az ál lat i nemzés nélkül szüle te t t valók 
meséjére v e z e t : n e m igen nyer el igazodást . Vagy ha ó h a j t a n á 
az olvasó bővebben tudn i az t a világ szá rmazás ró l («világ-tojás») 
szóló elmeletet , mely a Madar. 693 . s köv. verseiben olvasható, 
mely nemcsak a görög mythologiában jön elő, vagy h a az 
a thén i d e m o k r a t á t tú lzó csapongásában vagy a sophis táka t , a 
m i n t a költesre, szel lemre ha to t t ak , a miér t i t t rá jok a szit-
kok szóra tnak , a k a r j a megér ten i , akkor b izony másfelé kell 
fo lyamodnia . 
Nagy á l ta lánosságban szólnak a jegyzetek egyes embe-
berekről , a kik i t t szóba jönnek , egyes szokásokról , melyekre 
kifejezések vona tkoznak . Néhol k imond ja , hogy a köl tő t cas-
t rá ln i n e m a k a r j a Felhők 1044 (Any), de n e m magya rázza az 
euryproktos t , pha l lu s t és sok egyebet. «Nehéz és nem is szép 
magyarázni ' ) Lovagok 84] (Any), «Jobb n e m magyarázni)) 
Acharn. 243 (Any). Néhol megval l ja , hogy n e m ford í tha t a lkal-
m a s a n , de magyaráza to t sem ad. Darázs. 737., 795. (Any). 
A Homérbő l , Eur ip idesből , m á s u n n a n idezettek vagy fordí tot-
t ak — n é h a csak szóhasonla té r t idéz — kapcso la tá t és eredet i 
ér te lmét , ide hogyan i l lesztését sem mindig lehet er teni . Igaz , 
hogy sok véte thet ik i smere t len d a r a b b ó l ; de a hol ez nem igy 
van , ot t is homály m a r a d . 
Ezek el lenében sok helyen meglep ta lpra eset t magya -
rázása , magyaros kifejezései, melyek nehézkes fölfogású dol-
gokat tesznek ki, sa já tos szólásokra czélzásai, a melyek t anú -
sí t ják, hogy a nép bő nyelvére gondolt mindig és azt aka r t a 
fö lhaszná ln i mindenképen , erre adot t neki a lka lma t a görög 
bohózatok t a n ú l m á n y a . í gy te l jesedet t be, a mi t előbb is inon-
dek, hogy a classicusok t anu lása a nepies költesre és köl tőkre 
is ha to t t , m i n t viszont a népies t a n ú l m á n y a classikai köl-
tésre . így ta lá l juk az efféléket, a hol «lesi pecsenyéről*), 
«kecske kitolásról*), «a hol ló nincs , szamár is jó» közmon-
dásró l , vagy a nep «fazáráról», melynek m a k k j a van Madar. 
1073. (Arany) szól. í g y mikor Sokra tes t réfás esküjé t , a 
«ludra» melyben Zeus he lye t t , nevének egy a l a k j a zena, tré-
fásan chena fordúl elő, ezzel m a g y a r á z z a : «biz Istókt* Mada-
rak 497 . (Arany) a he lyneveket , mikor lehet , az e lmésen alkal-
m a z o t t módda l m a g y a r r á t e s z i : B a j Lopád F i l l en t s stb. 
midőn Magyarország és Soroksár eml í t te t ik Madarak 926. 
(Arany) . Annyi igaz, hogy köl tőnket , m i n t többször je leztük, 
a magya ros ság és a m a g y a r nép szólásai i rán t való érdekel tség 
egy perezre sem h a g y j a el. Ső t a ke t tő közt , a görög költő 
sokszerű és sokszínű s t í l ja és k i fogyha ta t l an élezés szavai s a 
m a g y a r nyelv szóbősége közt úgy forgolódik, hogy bár hol 
egyikhez hol a másikhoz esnek kifejezései közelebb, hol pon-
tosabban hol h a l v á n y a b b a n teszi át a görögnek gondola ta i t s 
j á t s z i s ágá t ; de r i tkán mond úgy ki va l ami t , hogy az eredet i t 
legalább könnyeden ne jelel je vagy je lezze, a mel le t t a ma-
g y a r b a n is jó ízü beszédet ne tegyen. 
K ö n n y ű volna inegbizonyí tni A r a n y e ford í tásának nagy 
nehezségét , sőt az t is, hogy nehezebb va l ami ez, m i n t a mi t 
va l aha m a g y a r nyelvre fordí to t tak , hogy ő je lesebbűi dolgo-
zot t , m i n t bárki az eddigi fordítók közt. Nehezebb va l ami e 
t ek in te tben al igha volt, meg Hamletet, a Nyáréji álmot vagy 
D a n t é t sem veve ki, meg Sophokles át tevését . De hogy csak 
a z t az egyet eml í t sem, van-e Sophoklesné l oly bő, oly egyeni 
kedv szer in t a l ak í to t t csűr t -csavar t nyelvezet ? S a mi iro-
d a l m i nyelvünk mi ly végtelenül inkább idomúi t a t ragédia , 
m i n t a komédia nyelvezetéhez ; a görög szokások közül, me-
lyek a d r á m a nyelvezetére h a t n a k , mennyive l i smeretesbek 
e lő t tünk az á l l amtan i , mythologia i részle tek, m i n t a társa-
da lmiak , kivált oly egyéniek, m i n t a milyek Ar is tophanesnél 
e lőfordúlnak. 
Leopard i az olasz köl tő azt mondá , hogy a görög vagy 
r ó m a i remekíróval örökké él a n n a k j ó fordí tója . «Ki n e m 
tud j a , úgymond, hogy Caro addig el, a meddig Virgil, Mont i 
a meddig H o m é r , Bellot t i a meddig Sophokles . . . Fölseges 
so r s ! nem h a l h a t n a k meg soha, m e r t h a l h a t a t l a n n a l van sor-
suk összekötve.» A mi köl tőnk a nélkül is élne, míg ez a 
szegény nemze t magához te l jesen hű t l en n e m lesz, önmagá-
ról meg nem fe ledkezik; ez á l ta l pedig nagyon t a r t ó s becset 
és é rdemet szerzet t nevének. Mer t a m i n t a dolgok á l lanak , 
ná lunk is m á s u t t is m ind inkább kevesedik azok száma, kik 
Ar i s tophanes t é r t i k ; még pedig n á l u n k azoké, kik a nép lel-
kével tud ják a n n a k bőlcseséget és bohóságai t fölfogni és m a -
gyarázn i . 
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Meg csak a szótárról (glossar ium) egy szót. E z elég bő, 
h a n e m tel jes is. M e g v a n n a k b e n n e : Baj j , F ú r t a , Lopád , 
Dob helynevek, Szeppen t s személynev, furcsán , merészen n e m 
ügyet lenül a lka lmazo t t vagy a lko to t t nevek, de n incs Füllents, 
Acharn. 91 (Any), Szöki család, Darázs. 188 (Any). Nincsenek 
továbbá benne : b ú j n i valakit , az alföldi népnél egészen sa já -
tos je lentéssel , az t t e s z i : u t á n a j á r n i valakinek, nemi ösztön-
ből és másféle szenvedelyes indula t ta l , t a r t ó san . B ú j j a a 
könyveket (a színházat '?) Platós 181 (Any) fejők a l j a rosszul 
van , Plutos 502 (Any) da l ra gyúj t , u . o. 316, í r ja magá t , u. o . 
277, I s t en szóval mondom e z t : esküszöm rá, u . o. 116, kal lós 
Nöuralom 414 (Any), közhasznosí t u. o. 425, ku tya van a ker t -
ben, u. o. 529, téblábni , u. o. 582, megevéd a szurkot előlem, 
u. o. 596, csicseri borsó (?) u . o. 607, rossz pénz Plutos 955 
(Any), ba jvár iak és j a jvá r i ak Madarak 967, 968 (Any). Mind-
ezeket be lehete t t volna úgy tenni , m i n t sok más t , a mi t be-
t e t t , például v innyog (nem ezt t e s z i : elfojtva nevetgél), vívós, 
zsázsa , szer (nem ha l lo t t am i l y e t : «gonosz szer, hamis szer 
ez a gyermek »>). 
A Lovagok 762 s köv. Arany tó l te t t megjegyzés t így 
ta lá l juk a szöveg m e l l e t t : «a m a g y a r gazdasszonyok ta lán 
még fogják ér teni , mikor van az edény színig, mikor szoros 
aljáig» (I. 56. 1.) A költő t a r t tőle, hogy a gazdasszonyok n e m 
ért ik . Hihe tő , hogy így van ; de az meg bizonyos, hogy a 
Glossa r ium szerzője n e m ért i . Mer t a mi t a költő mond 
(«szoros al já ig») nem azt t e s z i : «leer bis an den Boden» ha -
n e m olyan fo rmát , a milyet Poyard m o n d : «á moit ié vide». 
E z az eredet inek kevésbbé felel meg, m in t a hogy az eredeti 
«epicheilé»-nek megfelel a mi köl tőnk szavának valódi ér-
te lme ; a z a z : a csupor torka = szorosa a l j á ig ; me r t a szo-
rosa = a torka a l ja , a népnél összevonva is : tork ' a l ja . A szó-
t á r í ró úgy v e h e t t e : s zo rosan az al jáig, pedig más t tesz : a 
szorosa al jáig. 
A' mely különösségeket pedig a Szórend a l a t t I I I . 317. 
épen n e m kimer í tő leg fölsorol, azok korán sem egy fa j ták , 
h a n e m helyes és helytelen vagy jobban m o n d v a : szokot t es 
szoka t l an különösségek. Más ez ( 1 ) : «hát n e m lecsepült-e ?» 
«Nem színre hozot t ?» Másféle ez (2) «minden t te merészlő», 
meg in t más ez (3) : «széles e földön», vegre ez (4) : «a nép 
fiának, nekem» . Az első rendbel iek te l jesen szabályosak, né-
piesen szokot tak és helyesek, csak az i rodalom embere ine l 
i smere t lenek vagy k ü l ö n ö s e k ; csak ezek szoktak el t ő l e ; a 
negyedikben alig van különösség, csak képze l jük , — a második 
és h a r m a d i k je lzők s pedig rövid névmások rendezése közt az 
a különbség, hogy a második régies , a X V I I . századból pél-
dáúl nagyon i smere tes («Oh m e n n y e i m i s zen t a t y á n k ! » ) , a 
h a r m a d i k pedig (széles e világ, széles e föld), de leginkább 
csakis ezek a példák, m a is m o n d a t n a k . J ó le t t volna i t t is 
megkülönbözte tn i , hogy Ar i s tophanes olvasója az t néz te volna 
különösnek, a mi valóban az. 
Mert meg tudnók b izony í t an i , hogy n é h a a te l jesen sza-
bályszerűt , a mi t n e m i smernek , pé ldáúl a népné l is helyesen 
előforduló szórendezés t , me lynek h a n g n y o m a t é k á t n e m fogják 
föl, rosszal ják és megrovoga t j ák . H a pedig m á r nye lv tan i ka-
tégoriák tárává is let t a szótár, jó le t t volna A r a n y szórago-
zás-, szóképzés- és összetételbeli sa já t sága i t is illető betűk-
ben elsorolni . Mert a di képző (gana jd i s tb.) vagy ént r ag 
( inyént) ná la különösek, legalább m a m á r felöt lök. Az össze-
tételről pedig különösen mél tó vala , az eredet i t is szem előtt 
t a r tva , szólani . E b b e n , m i n t a görög költő, m i n t eml í t e t t né-
me t fordí tó ja , úgy igen sokat s nagy sikerrel ú j í to t t mes terke-
det t , mú ló vagy m a r a d a n d ó b b t e rméke t hozot t lé t re a mi 
köl tőnk is. 
De a szótár h iánya inak is könnyű mentségé t t a l á l n i ; a 
népies szólások n e m értéséért sem lehet a szótár - í ró t elí télni . 
A népies szólások nagy rész t vidékiesek. Minden vidéken n e m 
l a k h a t u n k , hogy szólásait m e g t a n ú l j u k m i n d e n jelentéseivel , 
ezeknek árnyék-különbségeivel együt t . Oly lángelme sem ter-
me t t , mely egy-két hét a la t t va lamely vidék m i n d e n szavát 
kilesse, vá r j a vagy váj ja , holot t nemelyik esztendőben sem 
fordúl elő. Kérdésre pedig nehéz feleletet kapni , m e r t a kér-
dést n e m mind ig lehet megér te tn i , kivált ha elvont dologról 
van szó. Néha meg az t is felelte a nép fia, a mi t az olasz pór 
felelt , mikor népda l t m o n d a t t a k volna ve l e : «Nem t u d o m én 
az t , csak ha kedvem van hozzá . . . » G y ű j t é s ü n k lassan ha-
lad. Tá j s zó t á runk , a lka lmas , n incsen . Míg pedig ez és syno-
n y m i k a nincs , addig az i lyenben sokszor megbo t lunk . 
IMRE SÁNDOR. 
O R O S Z O R S Z Á G B Ó L O R O S Z O R S Z Á G R Ó L . 
«Hol van az, a ki orosz lelkünket átható nyelven tudná 
nekünk mondani azt a mindenható szót: Előre ? a ki, is-
merve természetünknek erejét, minden tulajdonságát és 
egész mélységét, egy varázsintéssel magasabb élet felé 
tudna minket irányozni 1 Mily könnyekkel, mily szeretet-
tel fizetette volna vissza a háladatos orosz nép 1 De száza-
dok múlnak századok után, szégyenítö tunyaságban és 
éretlen ifjonczhoz méltó esztelen tevékenységben posvad 
Oroszország, és csak nem küldi az Úristen azt a férfiút, 
a ki oda tudna nekünk kiáltani ama mindenhaió igét I» 
Gogol. Holt lelkek. 
Október 12-dike hazaf ias ü n n e p n a p j a Moszkvában. 
Nagyszerű szer ta r tássa l ünnepl ik évenként egyház és nép a 
«fehérkövű» ős fővárosnak fölszabadulását a francziák vagy 
az egyház imáiban haszná l t kifejezés szerint «a gallusok és a 
velők szövetkezett húsz nyelv» megszállása alól. 
Kora reggeltől fogva sűrű tömeg lepi el e napon a Kreml 
tág terei t és környezetét . Azon áhi ta tos csendben, mely az 
orosz néptömegeket jel lemzi, várja a körmenet alakulását , 
melynek t a rka és csillámló alkatrészei r a jkén t hemzsegnek a 
Nagy Boldogasszonynak szentel t székesegyház kapuza ta előtt, 
a m a széles, nagy kőlapokkal kirakot t udvaron, melyet a csá-
szári palota és a négy aranykupolás székesegyház, Orosz-
országnak legnagyobb szentélyei, vesznek körül. 
A Kreml és a város négyszáz t emp loma összes ha rang-
ja inak légrenditő zúgása mel le t t indúl meg a kö r j á ra t . Százá-
val viszik előre azon eredeti, ősrégi és csak it t fö l ta lá lható 
egyházi zászlókat, melyeken a szent képet aranyból vagy 
ezüstből készült , vésett vagy á t tör t m u n k á j a korong, kereszt-
vagy csipke-alakú nagy fémlap veszi körül, s mozdula t lanúl 
a rúdhoz van erősítve. Ó-egyiptomi homorműrő l vélhetné az 
ember fö l támadot tnak e processiót . 
Megható kis csoport követi a zászlókat , az 1812-iki nem-
zedéknek roskadozó, evröl évre csökkenő m a r a d v á n y a . Nem 
rég a lak í to t ták ezeket külön csopor tba a többi ereklyék közé. 
H a j d a n m i n d oda t a r toz t ak s m a h o l n a p m á r h iányozni fognak 
ezek a t i sz te le te t és szomorúságo t ger jesz tő a lakok . 
Pá rosan , hosszú so rban követ i őket Moszkva összes 
világi papsága gazdag ö l tönyben. Papok viszik a legszentebb, 
drágakövek fényével e lárasz to t t képeket , köztök Moszkva pal-
l ád iumát , a csodatevő I v e r s z k a j a szűz Máriá t . 
Koronás fővel lépdel egynéhány püspök mögöt tök, nagy 
hézagot hagyva m a g a előtt és u tán , mél tóságosan a moszkvai 
me t ropo l i t a koronával fején, a byzanczi császárok öl tözetében. 
A világi h a t ó s á g képviselői zár ják be a kö rmene te t , a mely 
u t á n s ű r ű e n özönlik az á j t a to sak fekete tömege . 
A m e n e t a K r e m l n e k legszentebb kapu ján , a «Szpászki 
Varot»-on, melyen csak levett süveggel szabad á t m e n n i , vonúl 
ki, és megkerű lven leg lassúbb t e m p ó b a n az egész moszkvai 
akropol is t , a Borov i tzk i -kapun té r oda vissza. 
Nem aka r juk kísérni a mene te t , sem az t ott álló helyen 
bevárni . Másfel óráig t a r t körülbelül , míg visszatér k i induló 
pon t j ához . De megnezzük egy kedvező, k imagas ló pon t ró l . 
Kedvezőbbet n e m is képze lhe tnénk a Troi tzki híd t e r rasse -
j áná l . Míg az egész nép tömeg a keleti k a p u felé t a r t , l ép jünk 
ki a Kremlből a n n a k nyuga t i oldalán, melynek hosszában folyt 
h a j d a n a bástyák a l a t t a Neg l inna ja pa tak . E n n e k ágyát i t t 
mos t fákkal beül te te t t mélyen fekvő sétány, az Alexander-
kert , foglal ja el. E r r ő l az oldalról látszik a Kreml legmaga-
g a s a b b n a k és legfes tő ibbnek. A Troi tzk i -kapuból magas kőhíd 
vezet a neveze t t ker t fölött a tú l só városrész útczáiba. A híd 
középén kerek védtorony szögellik előre, me lynek lapos te te je 
a híd táb láza tával van egy m a g a s s á g b a n . E védtorony pár-
kányza t á r a á l l junk ki. E l eg meglepő a lá tvány, mely it t sze-
m ü n k ele t e rű i , elég sűrűen kergetik itt a gondolatok es a be-
nyomások egymást , hogy tü re lmesen bevárhassuk , míg a 
körmene t megkerü l i a Kreml bás tyá já t , és ú t j á n a k már m a j d -
nem vegén közvetlen a l a t t u n k és e lő t tünk fog e lha ladni . 
Nem egyéb az összkép, mely i t t e szabad kilátást n y ú j t ó 
pon t ró l e lő t tünk elterül, m i n t nagysze rű keret azon imposans 
emlekhez, melyet Oroszország kegyelete az 1812-ik év viszon-
tagsága inak emel t , a Megváltó t emplomához . E lő té rben a 
lábunk a la t t t e r j edő ke r tnek mos t hóva l födött hosszú sza lag ia . 
Fölö t te a l á t h a t á r t egyenesen e lő t tünk az ú j egyház rengeteg , 
de könnyű , fehér négyszöge és öt, f ényesen a r anyozo t t kupo-
lája zá r j a el. B a l r a a K r e m l vöröses , cz i f ra p á r k á n y z a t ú bás-
tyái, az ezeket tagozó kecses to rnyok , a fölöttök kinéző t a r k a 
épületek és a régi pa lo ta számos kis a r a n y kupolácskája , 
j o b b r a a modern Moszkva ház tömege , s a fölöt te k imagas ló 
nemzet i m ú z e u m tekinté lyes «Empi re» — m o d e r n épüle te . 
Hideg, szürke, de csöndes őszi n a p önt i el n y u g a l m á t e kép 
fölött, s e n y u g a l m a t n e m zava r j a meg semmi , m e r t a t ömeg 
ot t túl van a más ik oldalon, s l enn az u t czákban , még csak 
vékony ember sor vár ja a k ö r m e n e t ideérkeztet . 
B i tkán megy vegbe ünnepé ly a n n y i r a a l k a l m a s szin-
téren, m i n t a ma i it t . Nincs a l á tkörben semmi , a mi a figyel-
met a n a p je lentőségétől e lvonha tná . 
A Moszkva szívében végbemenő ünnepé ly nézőjé t leg-
fökep a n n a k népiessége lepi meg, élénk ö n t u d a t a azon tör-
ténet i mozzana t f o n t o s s á g á n a k , me lynek emlékét t a r t j a 
fönn, azon jellege a bensőségnek , melye t e m e g h a t ó nyilvá-
n í t á s n a k kölcsönöz m i n d a hely, melyen az végbemegy, m i n d 
részvevőinek es áh í t a tos nézőinek sokasága . 
Az orosz nepnek n incs elevenebb e m l é k e , m i n t az 
1812-ik év. E z több volt egy győzelmes h a d j á r a t n á l . Nagy 
te t te volt az az ó n f e n t a r t á s n a k , d i a d a l m a s kifejezése renge teg 
te rü le te sé r the te t lenségenek . Visszamenvén Oroszország tör -
ténetében , csak egy nemze t i cselekvényével t a l á lkozunk , 
melynek hasonló nepies je len tőség t u l a j d o n í t h a t ó . E z a f ia ta l 
Románov Mihály t r ón ra emel te tése 1618-ban, midőn az árva-
ságra j u t o t t nemze t belső v i sszavonás tó l földúlva és s anya r -
ga tva a lengyelektől , kik az ország szivét foglalták m á r el, ú j 
fe jedelmet emel t t r ón j á r a , és a n n a k vezetése a l a t t s zé t szó r t a 
belső es külső el lenségeit . 
De v a l a m i n t az 1618-ik év válsága, úgy a f rancz iák be-
törése sem t u d t a t a r t ó san fölrázni a l o m h a népór iás t . Ha t a l -
m a s rúgással le ráz ta a be to lakodo t t aka t , és azon n y o m b a n 
visszaeset t t i tokzatos a lé l tságába. «Voltak jó emberek, a kik 
az t h i t t é k , hogy ily h a t a l m a s megrázkódta tás v i s szaad ja 
Moszkvának kihal t eletét, azt vár ták , hogy ú j , művel t , ön-
álló nemzet i eletre fog ébredni . De a kedves város i smét 
k i n y ú j t ó z k o d o t t n e g y v e n v e r s z t n y i r e T ro i t zá tó l Bu t i rk i i g ,* ) 
és ú j ó l a g e l s z u n n y a d t . E g y e l ő r e ped ig ú j N a p o l e o n é rkez t e 
n e m r e m é l h e t ő ! » Moszkvá ró l í r t a H e r z e n S á n d o r e szóka t , de 
egész O r o s z o r s z á g r ó l m o n d h a t t a volna . Az orosz n e m z e t fiatal, 
e rős es ép, de n e m g y o r s í t o t t a fe j lődésének lépesé t . N e m t a -
p a s z t a l j u k n á l a a z o n f r i s s s zökkenéseke t e lőre , me lyek m á s 
o r s z á g o k b a n szok ták köve tn i a n a g y po l i t ika i s ike reke t és 
o lykor m é g a vereségeke t is . A sz l avoph i l i smus , m e l y n e m -
soká ra a n a p o l e o n i h a d j á r a t o k u t á n s zü l emle t t , a h a l a d á s n a k 
c sak l á t s za t j á t képvise l i . V a l ó s á g b a n c sak v i s s z a h a t á s a volt 
az a n e m z e t i ö n t u d a t n a k azon egész e l ő m e n e t e l ellen, me lye t 
Oroszo r szág m e s t e r s é g e s i r á n y b a n Nagy P e t e r czár r e f o r m j a i 
ó t a t e t t . 
Azon e l h a t á r o z ó p o n t o t é r i n t j ü k i t t , me lyhez s zo rosan 
fűződ ik t a l á n f ö l d g ö m b ü n k e fon tos r é s z é n e k r e n d e l t e t é s i 
p r o b l é m á j a . Mióta O r o s z o r s z á g m e g a l a p í t o t t a po l i t ika i egyse-
gé t , vag} ris m i ó t a m e g a l a k í t o t t a j e l en sze rveze te t , a n y u g a t 
po l i t i ka i és t á r s a d a l m i é le tének m i n d e n n a g y á r a m l a t a meg-
é r i n t e t t e , és g y a k r a n b u z g ó és e ré lyes b a j n o k a i r a is t a l á l t . 
Á m d e e be fo lyásoknak m i n d i g egy és u g y a n a z o n so rsa l e t t . 
M e g h o z t á k k i k e r ü l h e t e t l e n e r edménye ike t , de n e m fo ly tak 
össze a belföldi f o r r á sokka l . A n n a k k i m u t a t á s á r a szolgál tak 
c sak úgy szó lván , hogy ebben az o r s z á g b a n , ebben a népben 
m e g v a n m i n d e n képesség , hogy föl t u d e m e l k e d n i m i n d e n 
m a g a s l a t r a es le t ud szá l ln i m i n d e n mé lységbe — de j á t sz ik 
azon szép vagy n a g y dolgokkal , me lyek komoly czé l ra valók, 
vagy össze is t ö r i a z o k a t . M a j d m e g s i r a t j a a z u t á n , vagy avva l 
v igasz ta lód ik , hogy m a g a is m e g t u d j a cs iná ln i — csak a k a r -
n i a kel l . 
Oroszo r szág n e m csak n y u g a t n a k p r o b l é m a . Maga 
m a g á t s e m ér t i , m é g n é p é n e k a z o n része sem, me lynek poli-
t i ka i ö n t u d a t a az ö s s z e h a s o n l í t á s o k s z í n v o n a l á r a m á r föl 
t u d o t t e m e l k e d n i . N a g y o n n é p s z e r ű i t t Tyncsev kö l tőnek e 
két v e r s e : 
«Oroszbont észszel fölfogni nem lehet! 
Oroszországban csak hinni lehet.» 
Oroszo r szág hol n a g y n a k érzi m a g á t , hol k i c s inynek . 
M a j d a t t ó l lá tsz ik t a r t a n i , hogy m á s o d r a n g ú r e n d e l t e t e s b e n 
*) Moszkva végpontjai. 
kell e lposvadnia , m a j d vezérszerepről álmodozik a jövőben. 
F i a i váltakozva fö lmagasz ta ln i és ócsárolni szokták önmago-
kat — hi r te len e l lente tekben vé rmes agy rémek és pess imis t i -
kus e lkomorodás közt ingadozva , melyeknek csak jó a d a g 
f a t a l i smus szolgál á t m e n e t ü l . 
F i a t a l vagy öreg nép-e az orosz n é p ? Az orosz á l lam 
kezdete v isszavihe tő azon kor ra , m i d ő n E u r ó p a n y u g a t i álla-
ma inak legnagyobb része a l a k u l t . Rur ik n e m sokkal Nagy 
Károly u t á n következet t . Szt W l a d i m i r m a j d n e m kor tá r sa 
I . Ottó császárnak és Szt I s t v á n n a k . De nyi lvánvaló, hogy 
h a b á r Oroszország fej lődése kezdete ó ta mind ig ha l adó volt , 
n e m t a r t o t t lépést a nyuga téva l . Fo ly tonos volt az , de sötét , 
nehézkes es lassú . 
Oroszország t ehá t sem v i s szamenő , sem megá l lapodot t 
ország, és n e m nélkülözi egyet len föl té te lét sem a n n a k , hogy 
a benne rej lő r o p p a n t kötöt t erők fö l szabadu lhassanak . De 
n e m kevésbbé igaz, hogy m a j d n e m ezer éves tö r t éne te daczára 
e rengeteg b i rodalom, h a van rendel te tése , a n n a k a i i g áll kez-
deten . Népe i t t -o t t már adta képessegeinek m u t a t v á n y a i t -
m in t egy márvány tuskó , me lynek egy-egy szöglete ki van csi-
szolva és e lőtünte t i a gazdag ra jzo la to t és szép színjátékot , 
melyet tömegének du rva és szürke fölszíne e l t aka r . De meg-
ha tá rozo t t helyet e nép a népek összeségében meg n e m fog-
lal t . Több ízben folyt be m á r nagyon érezhetőleg az európa i 
á l l amrendsze r sorsára , de inkább tömegének súlyával neheze-
det t a vi lágra, m i n t s e m va lamely ön tuda tosan k i fe j t e t t irá-
nyával . 
E z é r t szakadozottak, kapcsola t nélkül iek és rej télyesek 
az orosz n e m z e t n e k poli t ikai és t á r s a d a l m i mani fes ta t ió i az 
utolsó két század fo lyamában , a m e n n y i b e n t ú l m e n n e k azok 
a t i sz tán anyagi növés f u n c t i ó j á n . 
Hol van Oroszországnak helye fö ldgömbünk és a r a j t a 
hemzsegő ember i c sopor tu la tok sorsának evolu t ió jában — 
azon népek közt, melyek fölszínén keletkeznek, nőnek és 
e l tűnnek , egymás ra hagyván k ivona tá t és velejét azon n e m -
zeti gondola tnak , melynek éltek, hogy az lánczszeműl szol-
gál jon a jövőnek tovább fűzésére , egy-egy sarkkövéül azon 
épüle tnek , melyet az ember i ség emel a nélkül , hogy sej tené, 
mi fogja az t m a j d a n te tézni ? 
Nehéz kísérlet volna ily ho rde re jű p rob léma spekula t ív 
megoldásához szólni . De e lő to lu lnak egyes észrevételek, me-
lyek nap fénybe helyezik a kérdés fontosságát , és pedig nem-
csak Oroszországra , h a n e m az egész müvei t ember iségre 
nézve, es melyeknek a l ap j án ta lán megengedhe t jük , h o g y h a az 
oroszok nagy része tág h a z á j o k n a k jövendőbel i , egy neki sajá-
tos t á r s a d a l m i elv ki fe j lesztésén a lapuló nagyságá t vár ja , a r r a 
lehetnek elég jó okai . í t é ln i pedig Oroszországról , helyes 
je lentőségökre v i s szav inn i jó t u l a jdonsága iknak és h ibá iknak 
oly e l lenmondásos nyi la tkozása i t , n e m lehet a nélkül, hogy 
folyton szem előtt ne t a r t suk , hogy hosszú letezése és nagy po-
l i t ikai súlya daczára, vol takép gye rmeknemze t t e l van dolgunk. 
A népek fejlődése a szerves lények növésének törvényei t 
követi . Szüle tnek , növekednek es te l jes í t ik egyéni rendel te té-
söket , m i n t a növény vagy az ál la t , és v a l a m i n t több idő kell 
a tö lgynek, hogy terebélyesebbé váljék, m i n t a rózsa fának , 
hogy megereszsze virággornbolyogját , va l amin t az elefánt 
hosszabb ideig ha lmozza föl tes tének tömegét , m i n t a hogy ló 
könnyű t e rme té t k i f e j t i : úgy a népek közt is v a n n a k olyanok, 
melyek a lkotó elemeik sa já t sze rű jellegénél, szám erejüknél , 
te rü le tüknél , szereplésük korszakáná l és azon életföltételeknél 
fogva, melyek fej lődésökre befolynak, l a s sabban végzik evo-
lu t ió juka t , m i n t mások . Úgy megtör ténhe t ik , még a ki induló 
pon tok közössége mel le t t is, hogy m á s népek tú lha lad ják , es 
a z u t á n csodálkozással l á t ják kor tá rsuka t , mely nagyobb is, 
kisebb is nálok. Ta lán iparkodni fognak ingadozó lépéseit 
t ámoga tn i , de ta lán , tekin tve lomha nagyságát , kényelmet len 
szomszédnak is fogják nézni és félni tőle. Daczára a n n a k , 
éret tségök me l l e t t emez csak gyermek, elefántkölyök a felnőtt 
oroszlánok közt . I lyen a m o s t a n i Oroszország, egy nagy mér-
tékben, de l a s san k ibontakozó pol i t ikai és t á r sada lmi egyé-
niség. E l fogja-e va lamikor é rn i a növésének megfelelő vég-
fej le t tséget ? . . . A t e rmesze tnek is v a n n a k befejezet len művei . 
Az ember i művelődés nagy vonása iban egy és osz ta t l an 
a századok fotyásán és a nepeknek v iszontagságain keresztül , 
a zon népeknek, melyek t e rhé t viselték és mécsét hordták 
előre a váltakozó kor szakokban . Az egymás ra következő civi-
l isatiók csak úgy fe j lődhet tek , hogy ú j földben termékenyí-
te t tek az előbbi ku l tu rák hagyta h a t a l m a s csirákat , ha azokat 
századokon át el is födte gyakor ta azon tö r téne lmi özönök-
nek i szap ja , melyek a sziilö vetést e lsodorták. Az ember iség-
nek minden fon tosabb k o r s z a k a befolyasai t t ú i sugá roz t a t t a 
sa j á t lé tkörének tér- és időszer in t i h a t á r a i n . Az ember iség 
nagy te t te inek és nagy gondo la t a inak ily módon folyton nö-
vekvő összlete i smere t len t enge r felé r o h a n tekervényes , de 
s z a k a d a t l a n fo lyamban , me lynek forrásai re j té lyesek, m i n t a 
Nilusei, me ly Chaldsea, Phoenicia, E g y i p t o m , Hel las és R ó m a 
nagy nyugpon t j a in fórdúl meg egészen a m o d e r n európa i mű-
velődésig, s egész ú t j á n jobbról ba l ró l fölveszi a ha son ló pá-
lyát megfu to t t s z á m t a l a n mel lékfolyót . 
A civi l isat iónak phys ika i könnyűségekre van szüksége, 
hogy egy bizonyos té r re behasson , és ot t meggyökerezhessék . 
A nagy cont inensek n e m könnyen hozzáférhe tők az ember 
á ta lakí tó befolyásainak. Ok képvisel ik a föld conservat iv ele-
mé t . Nehezen fogadják be a vá l tozásoka t , de a z u t á n az ú j 
dologhoz is sz ívósan r a g a s z k o d n a k . A cont inensek belseje 
lá t ta ta lán fe j lődni az ember iség művelődésének egyes legfon-
tosabb kezdetei t . I)e a zsenge t á r sada lom nagy e redményeke t 
csak tengermel léken hozot t letre, csak o t t emelkede t t a civili-
sa t ió mél tóságára . 
A modern t u d o m á n y a szerves elet kezdetei t a tenger 
t i toktel jes mélységeiben keresi , a száraz és a nedves elem 
szoros egyesülésében. Ugy látszik, m i n t h a a művelődés fejlő-
dése is va lamely hason ló tö rvény befolyása a l a t t ál lot t volna , 
s hogj* a szárazföld t a l á n elő t u d t a t e remten i a n n a k első 
anyagá t , de hogy éltető lehelletet csak o t t ígért , hol enyhe 
égha j l a t a l a t t bőven fü rösz ték a földet a t enger á r j a i . A phce-
niciai keskeny pa r tme l l ék , E g y i p t o m , hol a t enge rpa r to t a 
Nílus befelé m i n t e g y fo ly ta t ja , He l l a snak cs ipkeszerűen sza-
kadozot t öblös szelei, végre I tá l ia , mely m i n t egy nagy molo-
töl tes nyúl ik be a tengerbe , ezek képezték az ember iség leg-
h a t a l m a s a b b e lőmenete le inek vá lasz to t t te ré t . 
Az an t ik művelődés hanya t l á sako r olyan t e r m ő m a g o t 
hagyo t t há t ra , mely a n n a k örök lényegét m a g á b a n foglal ta , 
és melynek nedve eleg h a t a l m a s volt, hogy Közép -Európának 
tömörebb a lap ján a keresztyénséggel egyetemben megérlel je a 
modern t á r s a d a l o m büszke növényét . 
A művel t ember iség ú j t engerek p a r t j a i r a vetődött , a 
melyek szintén h ivatva vol tak nagy szerepet j á t s zan i a civili-
satió megérlelésében és e l te r jesz tésében. E z bőven kezdte 
szórni ére t t gyümölcsei t mindenfe lé , s a t engeren tú l i nagy 
t e rü le tekre is, melyeknek fölfedezese vagy hozzáférhetővé 
tétele csodála tosan összeesik a r e n a i s s a n c e n a k m i n d e n t á t h a t ó 
fölvirágzásával . 
H á t r a volt meg fö ldgömbünknek egy nagy, szárazföldi 
zöme, melylyel az ember iség s a j á t k u l t u r a m u n k á j á b a n sürgő 
részének még n e m igen volt a lka lma foglalkozni, s mely sokáig 
alig t u d t a fölkel teni a legfölületesebb kíváncsiságot is. E z volt 
Közép- és É j szak -Ázs i a Oroszországgal , mely fö ldra jz i tekin-
t e tben szorosan van a m a h h o z illetve, es mely m a g a is nagyon 
jó l érezte folytonosságát É j szak-Ázs iáva l , midőn háromszáz 
evvel ezelőt t e l foglal ta Szibér iá t , melyet az Ura lná l sokkal 
t i s z t ábban választ el a mongol és ch ina i Ázsiától egy szaka-
da t l an a H i n d u k u s t ó l egész az A m u r vidékéig nyúló hegy-
bás tya . 
E z egész szárazfö ldnek t ehá t csak két lényeges eleme 
van : Oroszország és Ch ina . 
Az ember i ség egy es o sz t a t l an sorsának betel jesedese-
ben észlelhető törvény hozza magával , hogy Oroszországnak 
soká a k ö z á r a m l a t o n kívül kellet t u ra lkodnia , de hogy ennek 
az t végre, ágyát folyton szélesítvén és mind tágabb sz ín té rén 
fej lődvén, el kellett é rn ie . 
A keresztyenségnek, ez első az egesz emberiseget ön tu -
da tosan á tkaroló in t ézménynek fölvételével az orosz nép ezer 
ev előtt e lnyer te a nyuga t i népekkel való sorsközösség eltö-
rü lhe te t len jel leget , azon népekkel , melyekhez az indogermán 
fa j rokonság köteleke is fűz te . Renge teg terüle tének hozzáfér-
hete t lensége, h i ánya a tenger p a r t n a k , mely m i n d e n ü t t a pol-
gár iasodás gyors beha tá sának föltételét képezte, te rü le tének 
nagy egyformasága , mely nagyon megnehez í te t t e a civilisatió 
zsenge növényének, hogy biztos re j tekben meggyökerezhessék 
es megerősödjék , a zord égha j la t , mindezen körü lmenyeknek 
tu la jdon í tha tó , hogy Oroszország nem lehete t t még h iva tva 
a középkorban szerepelni , m i n t a nyugat által végbemenő 
nagy m u n k a egyik j e len tékeny tényezője . Az éjszak fag} rasztó 
lehel letenek a nyuga t művének első hírnökei meg nem tud-
tak el lentál lani . E l p u s z t u l t a k vagy elkorcsosodtak. 
Csak a XVII . század végén kezdett a m á r eret t , vagy 
épen ta lán vén, E u r ó p a erélyesen kopogta tn i Oroszország 
a j t a i n . Akkor kezdte most m á r ké tszázesz tendős ha rczá t a fia-
ta l ór iással , melyet nem ismer t , de mely maga magá t sem 
i smer te , és egy csöppet sem sietet t fölocsudni hosszas , szem-
lélődő tengődeséből . 
Mi következik m i n d ezekből p r o b l é m á n k r a nézve ? Talán 
még semmi , de e fu tó lag eml í te t t l é tkörü lmények ér the tőbbé 
teszik azon ket tősséget , azon e l lenté teket , melyekre lép ten-
nyomon a k a d u n k a m o s t a n i Oroszország észlelésénél , és más -
részt j ogosü l t abbnak tün t e t i k föl e lő t tünk , h a az orosz hazaf iak 
h ó n u k n a k a jövőben vá r j ák oly szereplését , mely ki ter jedés 
és lakosság szer in t i je lentőségének megfelel , oly szereplését , 
mely ki indúló pon t j áü l szolgálhat m a j d a n a civi l isat ió egy ú j 
korszakának , mely i smét meg to ld j a egy-egy sarkkővel az 
ember i léleknek ég felé törő épületé t , de é r the tőbbé teszik azt 
a gyakran fölvi l lant fé le lmet is, hogy Oroszország o lyan , m i n t 
az őszi h a j t á s , s megcsípi a dér, mielőt t k iny í lha to t t volna 
vi rága . E g y jeles orosz író nevezte h a z á j á t egy «nagy félre-
értésnek)). 
A polgár iasodásnak átvitele m i n d i g egy k iha tó kor szel-
lemenek párosu lása ál ta l megy végbe egy addig a civil isatió 
nagy körén kívül m a r a d t ú j fa j és ú j t e rü le t f r i ss eletnedvevel . 
E g y ily ú j f a j b a n két t u l a jdonságnak kell m e g l e n n i : hogy 
te rmékenyí thesse az á tvet t csírát , és hogy t a l a j ában bír-
jon egy oly ú j és sa já tos erővel, mely öregbí the t i az embe-
r iség közkincsé t . E r e d e t i s e g é n e k kell l ennie . E z a válópont 
azon népek közt, melyek e l r agad ta tva egyéniségöknel ha ta l -
m a s a b b végzet ál tal , követik az á r a m l a t o t , és azok közt , me-
lyek súlyoknál fogva az á r a m l a t n a k i rányá t módos í t an i ké-
pesek. 
Oroszországnak és az orosz népnek van-e olyan lételve, 
mely az t képesí t i , n e m csak a l a t i n -ge rmán népektő l végzett 
m u n k á n a k sa já t lenyegéhez m e r t átvetelére, h a n e m a n n a k 
fo ly ta tásá ra is ? es milyen ez a lételv ? 
A fölvi lágosodott oroszok, kik népök lényégéről gondol-
koztak vagy í r tak , ép oly egyhangú lag ál l í t ják az első kérdést , 
habá r a n n a k nem adják mind ig ugyanazon l iorderőt , m i n t a 
mily különbözően, és egyál ta lában kevéssé, ny i l a tkoznak a 
másod ika t i l letőleg. Minden sa já t t e rmésze tének némi öntuda-
tával bíró orosz érzi, hogy más , m i n t a nyuga teu rópa i . Kü-
lönböző és jól össze n e m for r t e lemekből álló szerkezetenek 
e l lenmondásos ny i la tkozása i és vélet lenjei szer in t m a j d fölebb 
m a j d a l a n t a b b érzi m a g á t a régi Eu rópáná l . De a különböze-
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tek e lmosódot tak , és nehezen esnek definit ió alá. Oroszor-
szág még n e m ad ta ki azt , a mi benne van . Még va júd ik . H a 
az oroszok m a g o k , vagy a többi E u r ó p a , tudnák , hogy 
Oroszország mi , akkor elesnék azon probléma is, hogy hol 
van igazi helye. 
A kr i t ika ko r szakának nevezik századunka t . A kr i t ika 
összehasonl í tás , melye t egy örökös kérdőjel követ. A kri t ika 
a j e l ennek megfigyeléseben gyökerezik, és meg te remt i annak 
o l d h a t a t l a n kapcsá t a m ú l t t a l és a jövővel. 
Mint egy p a n o r a m a kepei , úgy göngyölödtek le h a j d a n 
az ember iség szemei előt t a tö r téne t i események. Mind lát-
ták, de kevesen nézték, s ezeket is a p i l lanat képe foglalta el 
egészen. A mi e lmúl t volt, az csak e lkülöní te t t emlékek alak-
j á b a n t a r t o t t a fönn magá t . A párkák sötétben fonták fonalu-
k a t . K o r u n k az ő k a m r á j o k b a is bevi t te mecsét , mérege tn i 
kezdte gombolyaguka t és ol lójuk élet. Az ókorban r i tkán talál-
kozunk hosszú , igazán h is tór ia i v isszapi l lantásokkal vagv 
konjek turákka l . A m ú l t csak példa, szerves kapcsolatot avval 
az an t ik ember iség csak s y m b o l u m a i b a n érez. A jövő fátyolát 
n e m ér in t i kegyelet len kéz. Még oly események is, melyek 
erős á rnyékot ve tnek előre, csak nehezen tud ják m a g u k r a 
vonni a figyelmet. Tac i tus megér t e t t e a germánok e lementá-
r is erejét , és n e m borsódzot t tőle a há t a . Csak m i n t üde ellen-
té te t m u t a t t a be őket e lkorcsosodot t honf i társa inak. 
E z adot t az ókor nepeinek oly t á n t o r í t h a t a t l a n h i te t 
örök t a r t a m u k b a n . R o m b a düledeztek a b i rodalmak, és mind-
egyikök h a l h a t a t l a n n a k t a r t o t t a magá t . A modern népek e 
gyermekded biztosságot e lvesztet ték. Sa já t életképességüket 
v i t a t j ák , megfigyelik szívok lüktetését . Megengedik, hogy sü-
lyedhetnek, bog}* a lka t része ik máskép csopor tosu lha tnak , sőt 
hogy egykoron m e g s z ű n h e t n e k lé tezni , és hogy lielyöket más 
t á r s a s szervezetek fogla lha t ják el. A modern ember m u n k á b a 
vet te a földteke lel tározását , és azon népek, melyekről t i sz tán 
számot n e m tud adn i magának , é lénken érdeklik. Korunk 
n e m szeret i a fátyolozott képeket . Legnagyobb i smere t len je 
pedig Oroszország, mely l é t t a r t amáná l fogva oly régi, és 
mely még oly keveset adott nemze t i géniusából . 
Nem lehet Oroszországgal foglalkozni a nélkül, hogy 
zűrzavaros egyvelege a legellenkezőbb észrevételeknek, a 
lá tszólag legösszeegyezhete t lenebb tünemenyeknek ne tolul jon 
elő térbe . Az ember vá l a sz tha t közülök, c sopor tos í tha t j a , de az 
e r e d m é n y mégis csak azon érzet , hogy van i t ten va lami , a mi 
kivonja magá t azon összehasonl í t ás i szempontok alól, me-
lyeket a különféle népek je l l emének megítélésénél a lka lmazn i 
szoktunk. Egységes foga lmaka t az orosz nép typus t a n ú l m á -
nyozásából nehéz levonni . Majd igazán nagy vonások sugár-
z a n a k ki kezdet leges ál lapotokból , m a j d meg fü l szagga tó ka-
kophan ia r i a sz t föl va lamely f i noman hango l t környeze tben . 
Ho l az t az eleven keresz tyénsége t bámu l juk , mely oly meg-
lepő e népben , a számi tásné lku l i fe lebará t -szere te te t , az ön-
t u d a t l a n áldozatkészséget , hol i smét kegyet len ösz tönök, pél-
dá t l an érzéket lenség b á m í t a n a k el, me ly szintoly a k a r a t l a n 
és epét len, és melyet csak b izonj 'os idegcsomagok tompasá -
gának lehet t u l a jdon í t an i . Ki t u d n á az t megha tá rozn i , a 
r ea l i smus erősebb-e az oroszban vag}r a ínys t ic i smus , a min-
d e n t - t a g a d á s vagy a mindent -e l fogadás ösztöne ? A n ih i l i smus 
k i fakadása i csak otyan orosz je lenséget képeznek, m i n t a 
Easzkol merevsége. Az orosz a legszendébb lény, és a leg-
tek in te tné lkü l ibb egyszersmind , szíve lágy és száraz egymást 
gyorsan fölváltó lükte tésekben. Tovább szőhe tnők az ellenté-
tek sorá t , a nélkül , hogy k i lépnénk a valóságból, s a nélkül , 
hogy avval e sa já tságos népje l lem te l jesen é r t e l m ü n k alá es-
nék. A szokásos ér te lmezésekkel ez esetben be n e m ér jük . 
Minden a k a r a t l a n ú l is vissza visz azon a l apbenyomás ra , hogy 
i t t egy óriási gyermeknéppe l v a n dolgunk, egy ezeréves gyer-
mekkel , egy fiatal Gargantuával a népek közt . 
De e n é p egyszersmind agg szülők elkéset t g}*ermekének 
jel legei t m u t a t j a . I f j ú sága n e m vidám és mosol}*gó. Megtalál-
juk benne komolyságát az olyan gyermekeknek, kik felnőt-
tek t á r s a ságában nevelkednek. Az orosz tú lcsapongó kifejezé-
seiben, de nagy közönyösség rej l ik a l a t tok . Modora tün te tő . 
Tagle j tése nagyon m o n o t o n . E r ő s e b b benyomása i nagyon 
múlékonyak . E g y ismerőjé tő l e n é p n e k h a l l o t t u k : les russes 
ont les nerfs t r o p courts . (Kur ták az idegeik.) A fá jda lma t nagy 
tü r e l emmel viseli. A fáradozást kerü l i . Öröme szomorú . Keve-
set nevet , és nevetése e lnyomot t . Azt mondják , hogy a részeg-
ség min t egy kivetkőztet i a j e l lemet mes terséges hüvelyéből s 
az t a l apsz ínében m u t a t j a . Á m , az orosz részegségében, és ez 
v a j m i gyakor i á l lapota , r i tkán garázdálkodik, ha l lga tag , gyön-
géd és siránkozó. 
Századunk nemzet i segi mozga lma , mely a nagy e thno-
g r a p h i a i ha tá rvona lokon kívül a n n y i ezelőtt alig észrevett 
nemze t i á rnya la to t á l lap í to t t meg, közelítési és kii lönbözitési 
módszerével sokat te t t a népek csoportosí tásának megingatá-
sára . A n e p t a n és nye lv tudományok lendülete is épen jókor 
jö t t , hogy e mozdu l a tnak h a t a l m a s tápot nyú j t son . H a egy-
részt sok világosság há romlo t t a nepek t e rmésze té re ez ébre-
désből, es egyesekre közülök eltetö ha tássa l volt, úgy más ré sz t 
t a g a d h a t a t l a n ú l a «szürke theor ia» nagy z ű r z a v a r t is ho -
zott olykor-olykor a poli t ikai ösz tönökbe. A népek nyelvi 
jellege n e m födi mind ig e thnog raph i a i jel legöket, s m i n d k e t t ő 
viszont sokszor el lenkezésben van a nepek tör ténelmi fejleme-
nyeivel. A nemzet i ségi forrongás sokszor n e m más, min t há -
ború ugyanegy fának a gyökere, a törzse és a lombja közt. 
E u r ó p a há rom nagy népcsopor t já t összehasonl í tva , m a j d -
n e m tel jes analógiá t t a lá lunk alkatrészeik népegyéniség sze-
r in t i egymásmel lé rendeléseben. Több, egymással r endszer in t 
ha táros , nagyon szaba tosan megkülönböz te te t t , de közel ro-
kon nyelveket beszélő népet t a l á lunk mindegyik csopor tban . 
A fa j rokonság azokban ép oly t i sz tán van kifejezve, m i n t a 
népindividual i tás . Talá lunk mindegyik csopor tban azonkívül 
t á j t ypusoka t és tá j szólásokat , melyek a lárendel t v i szonyba 
vannak helyezve m a g a s a b b typusokhoz , de az e lmosódásnak 
szívósan á l lanak ellent . 
Daczá ra a há rom nagy népcsalád e pa ra l l e l i smusának 
fokozásban és coordinat ióban, fejlődésök tör ténetében nem 
ta lá lkozunk a p a n g e r m a n i s m u s vagy p a n l a t i n i s m u s fogalmai-
val, mig a p a n s z l a v i s m u s m á r rég polgárjogot nye r t korunk 
poli t ikai szólásában. H o g y a n szü le the te t t e fogalom, mely 
s zembe tűnő anomal i á t kepez, és mi igazi hordereje '? 
A szám szer in t i és politikai erők a szláv csopor tban 
másképén v a n n a k fölosztva, m i n t a többiben. A latin es ger-
mán csa ládban egyensúlyt t a r t a n a k egymásnak a főágak e rő i , 
es egyensúlyban folyt tö r téne lmi fejlődésök is. Még másod-
rendű tag ja ik is időnként ha tá rozó lag n y o m t a k az esemenyek 
merlegeben. A szláv csa ládban el lenben t a lá lunk egyrészt egy 
nagy számú, nagy te rü le te t foglaló népet , mely vérszer in t 
ta lán a legkevésbbé szláv va l amenny i közt , másrész t számos 
kis n é p e t ; egyrészt egy tág aspira t iókkal bíró n a g y h a t a l m a t , 
másresz t nepecskeket , melyek szerepöket vagy rég lejátszót-
ták, vagy csak m o s t ébrednek ú j pol i t ikai létre, vagy oly poli-
t ika i rendszerekbe és művelődés i központokba v a n n a k befog-
lalva, melyeknek csak egyes a lka t része i t képezik. í g y a p a n -
sz lav i smus csak m i n t a gyöngének az erőshöz való t ámaszko-
dásának, m in t a l inguis t ikai je l legnek a h is tór ia i , de sőt még 
a z e thnograph ia i jel leg fölé helyezésének foga lma szüle the-
te t t meg, melyben a véd -és a lá rendel te tés i v iszony szükségkép 
benfogla l ta t ik . Az eml í t e t t jel legek szabad összeha tása n e m 
h o z h a t létre a szláv csopor t ra nezve sem más közeledést , 
m i n t a mi lyen t a más ik ket tőben t a l á lunk , m i n t h o g y a szláv 
népek egyéniségei épen oly szaba tosan v a n n a k körül í rva , 
m i n t amazokéi , m i n t h o g y a szláv népek mindegyikenek mások 
a törekvései , az eszményei , a véra lka tok , s még ha akarnák , 
sem t u d n á n a k összefolyni. 
A p a n s z l a v i s m u s t ehá t vag}r e lmélet i agyrém, vagy csak 
egy gyakor la t i poli t ikai conceptio l a p p a n g h a t b e n n e a nyelv-
és f a j rokonság czíme a l a t t . T a r t a l m a his tór ia-e l lenes . A pan-
sz lav i smus egyesí teni aka r j a az összes szlávoknak aká r anyagi , 
akár erkölcsi erejét azon czélból, hogy növelje je lentőségét és 
re la t ív súlyát e népcsa l ádnak , s az t előtérbe helyezze a ger-
m á n és la t in népek mellé, sőt a t a n ra jongó i szer in t , azok elé. 
Mesterségesen és dok t r ína á l ta l a k a r j a lé t rehozni a szlávokra 
nézve azt , a mi t t e rmésze tes tö r t éne lmi fejlődés eredménye-
zet t a nyuga teu rópa i népeknél . 
Min t gyakor la t i poli t ika a p a n s z l a v i s m u s n e m lehet 
más , legalább beval lhatólag, m i n t a nagy szláv ha ta lomtó l a 
kis szláv népek felé k i induló impu l sus ezek olyatén szereplé-
sére, melyet sa já t fejlődésök mene t e tőlök meg tagado t t . Min t 
je l szava , és épen mos t leginkább h a n g o z t a t o t t j e l szava egy 
közös szláv ku l tu r ának , — melynek mindeddig v a j m i keves 
nyomai ta lá lha tók , — a pansz l av i smus n e m je len t más t , m in t 
Oroszország törekvését szel lemi és művelődési hegemóniára a 
tes tvérnépek fölött . 
De agyagból van a p a n s z l a v i s m u s bá lványának mindké t 
lába, mer t a szláv népeknek e l m o s h a t a t l a n individual i tása i t 
kell tagadni , hogy sa já t p r o g r a m m j a szer in t elérje azt , a mi t 
a más ik két csoport népei függet lenül , egymás mellet t , de sőt 
egymás ellen ér tek el. 
A harczoló p a n s z l a v i s m u s már le jár ta magá t , me r t be-
va l l ha tó tárgya csak addig volt, a míg török j á rom a l a t t nvög-
tek szláv törzsek, melyeket anyagi segítségben részes í the te t t 
Oroszország. E z idő szer in t a Balkán-félsziget i szlávok m a j d -
n e m m i n d föl v a n n a k szabad í tva . E z e n t ú l a pansz lav i smus 
már m á s t j e len t , hód í tás t vagy hegemóniá t . 
E z utóbbi té ren táp lá l ta Oroszország a legnagyobb félre-
ér téseket . A szláv hegemónia p i u m des ider iuma az oroszok-
nak , de a tes tvérnépek egyike sem fogadta el az t soha. Tel jes 
készséggel vet ték mind ig Oroszországnak nagyon becses szol-
gá la ta i t . Hízeleg is kétség kívül a szláv népek faj i önszere te -
tének azon tuda t , hogy létezik egy vérökből való nagy n e m z e t . 
De egyenként m a j d n e m mindegyikök az oroszoknál fölebb-
va lónak tekin t i magá t . M i n t h a csak ereznék m i n d a n n y i a n , 
hogy habá r kisebbek, mégis sok tek in te tben éret tebbek, hogy 
h a messze n e m is mentek , de pályájokat megfu to t t ák es bele-
öregedtek. Úgy érezhet ik magokat Oroszország mellet t , m i n t 
egy közönséges fe lnőt t szemely egy oly gyermek mel l e t t , 
melyből t a l án va lamikor óriás vagy lángész lehet , de melynek 
azér t egyelőre se t anácsa i t n e m követné, se gyámságát el 
n e m i smerné . 
Azért a p a n s z l a v i s m u s egyetlen szláv vidéken sem let t 
soha nepszerű mozga lommá. Még azon nem-orosz szláv vezér-
férfiak, a kik eszejárásokba bevet tek a pansz lav i smus eszmé-
nyé t , sem voltak soha ha j l andók , ta lán az egyetlen Kollár 
kivetelével, egy jó t á t sem áldozni népegyeniségökből egy ál ta-
lános szlávság előnyére. 
A szláv népek igazi é rze lmeben olyan kötelek eddig n e m 
létezik, melynek erejével azoka t szorosan össze lehe tne fűzn i . 
A mi van , az elmélet és phráz i s , n e m elég a r r a , hogy csak 
kettőjök közt is tudo t t volna rokonszenvesebb viszonyt léte-
s í teni . 
Oroszországot pedig épen örvény vá lasz t j a el a többi 
szlávságtól . A csehek, lengyelek, horvátok és tótok a nyuga t i 
civil isatio körűletébe kerül tek be. Nem voltak a n n a k jelenté-
keny szereplői közt, de követték mozga lmát , élvezték eredmé-
nyeit , es részesül tek gondola tmenetében . A nyuga t i ku l tu r a 
ha tá rvona la Lengyelország h a t á r a i n túl volt. A mi azon belül 
fekszik, avval Oroszországnak semmi közössége, h a úgy mond-
ha tnók , tör ténelmi cz imborasága n incs . E z pedig lényeges 
pont , melyet nehezen küszöbölhe t ki poli t ikai kombina t io . 
H a Oroszország leereszkedő a szláv nepek iránt , m i n t 
h a t a l m a s a gyöngehez, úgy v iszont az u tóbb iakban is észlel-
he tő egy n e m e a leereszkedésnek Oroszország i rán t , m i n t ré-
gibb ku l tu r a gyermekeié . Min t egy örökös félreértés megy 
keresz tü l ez a vonás Oroszország v iszonyán a n y u g a t i szlávok-
hoz, de sőt még a déliekhez is. 
Oroszországnak h a t á r t a l a n , h a b á r ha t á roza t l an jövője 
előerzetében b izonyára n incs oka fé l tékenysegre a kisebb szláv 
nepek i r án t azér t , hogy ezek m á s sphaerában tel jes í t ik körfor-
gásuka t , a melyben t a l án m á r többe t ha l ad t ak , de m a j d n e m 
mind ig há t t é rben . Következ te tés t ebből csak azon v i szonyra 
nezve vonha t , melyre elvégre is a többi szlávok i r ányában r á 
kell magá t szánnia . Ösz tönszerű leg mind ig érezték Orosz-
országban azon e l lenmondás t , mely az elmélet i p a n s z l a v i s m u s 
követeimenyei es a szlávokhoz való reál is v iszony közt letezet t . 
A szlavophi l iskola legjobb szellemei, S z á m á r i n György, Ak-
szákov K o n s t a n t i n (a m o s t élő Akszákov I v á n n a k bátyja) , 
H e r z e n Sándor s tb . s a j á t eszméik zá tonya i t az or thodoxia 
csolnakán aka r t ák körülevezni . Szer in tök a ka tho l i c i smus a 
szláv nemzet i gen ius ra fölolvasztólag ha t , es csak a keleti 
val lás elegíti ki legbelsőbb szükségle te i t . Nem val lot ták-e be 
ez á l ta l , száraz nemzet iségi tan té te le ikkel e l lenkezesben, hogy 
a vér es a nyelv még n e m h a t á r o z n a k meg m i n d e n t a nepek 
sorsában, h a n e m hogy v a n n a k más fontos t á r s a d a l m i jel legek 
is, melyek ha tá rozó lag fo lynak be a népek r ende l t e t é sé re? Ok 
az orthodoxiát nevezik meg m i n t azon elvet, mely körül az 
egesz sz lávságnak sereglenie kel lene. Két kü lönböző világról 
szól tunk, melyek közt a szláv népcsopor t megoszl ik. Orosz-
országnak azon óha ja , hogy az egész szlávság a keleti egyház 
meheben egyesül jön, el van k á r h o z t a t v a azon t eny által , hogy 
a nyuga teu rópa i c ivi l isa t iónak cha rak t e r i s t i cus val lása a ka-
tho l i c i smus és az ebből fej lődött p r o t e s t a n t i s m u s volt . Az 
or thodoxia ha t á rozo t t an á r to t t a p a n s z l a v i s m u s n a k . Orosz-
országban sokan m á r kezdik belátni , hogy nehéz a m a két 
zászlót egymás mel le t t lobogta tn i . 
Azt l ehe tne csak erre m o n d a n i , hogy v a n n a k nepek, 
melyek szlávok és óhi tűek egyszersmind , m i n t a szerbek es 
bolgárok. Ezek n e m esnek-e t e rmésze t sze rű leg Oroszország-
nak ku l tu rá l i s befolyása es fölénye a l á ? — A m , ez igy lehetne , 
de tenyleg n incs így. E ket nép, daczá ra annak , hogy alig 
ébredt ú j poli t ikai letre, melyér t azonkívül nagyresz t egyene-
sen Oroszországnak van lekötelezve, már i s végzetes h a j l a m o t 
t a n ú s í t a n y u g a t felé. M i n t h a a római b i roda lomnak , mely 
ama t á j a k a t is m a g á b a n foglal ta , nagy á rnyéka lebegne fölötte, 
és a keresz tes had j á r a tok , a folytonos kereskedelmi összeköt-
tetések a középkoron át a nyuga thoz kötve t a r to t t ák volna a 
Balkán-fé lsz ige te t egy al ig látszó, de erős fonalon, melyet a 
hosszú, de erkölcsi erőt né lkülöző török u r a l o m n e m tudo t t 
e lmá l l a sz tan i . Az or thodoxia maga is m á s jelleget öltött a 
Ba lkán vidékein, m i n t Oroszországban . Nem bír olyan szívós-
sággal és n e m ura lkodik a n n y i r a a kedélyeken. Sokkal közelebb 
á l lanak e t ek in te tben szerbek és bolgárok a görögökhöz és ro-
mánokhoz , és ezeknek egyszerűbb, v idámabb, nyugodtabb , 
egy szóval déliebb vi lágnézletéhez. 
Azon nagy szolgálatok, melyeket Oroszország a Balkán-
félszigeti szlávok nemze t i ügyének te t t , legalább is a n n y i fél-
tékenységet ke l te t tek , m i n t l iá ladatosságot . Amaz országokban 
nagyon megbecsül ték Oroszország segítségét, de befolyását 
sohasem. Bu lgá r i ában Sziméon és az Aszlanidák, Szerb iában 
a Nemonyidák h a g y o m á n y a eleven meg, s mindké t nép a po-
l i t ikai élet fonalá t ott szeretné fölvenni , hol a török hódí tás 
az t ket té vágta . A nemzet i ön tuda t a keresz tyénség légkörében 
fön ta r to t t a m a g á t a török u r a l o m üvegborí téka a la t t , mely 
m á r magá tó l össze-visszarepedezet t , s melyet Oroszország 
végre szé tzúzo t t . Oroszország azu t án csodálkozással s némi 
megütközésse l t a p a s z t a l t a , hogy a fö lszabadí to t t népek n e m 
oly p u h á n követték vezetesét , m i n t a hogy azt e lvárni jogában 
hi t te . F ő k é p az orosz ku l tu ra nagyon csekély varázs t gyako-
rol a déli szlávoknál , kik ugyan pol i t ikai függet lensegöket sok 
ízben fél te t tek s féltik még mos t is részben a nyugat tó l , de 
ennek művelődési befolyása i ránt e l lenszenvet n e m táplál-
nak . Tek in te töke t tehát szívesebben fordí t ják nyuga t fele. 
É rz ik , hogy Oroszországban vannak nagy kezdetek, de hogy 
ot t még semmi sem eleg éret t a r r a , hogy sikerrel és gyümöl-
csözöleg máshová átül te thessek. 
Oroszországnak külön sorsa t ehá t mindeneke lő t t ö n m a -
gában központosúl . Az e thnog raph i a i és l inguis t ikai rokon-
ságok oly kevéssé képezik erős a lapjá t a pol i t ikai tú l sú lynak , 
hogy Oroszország m i n d e n valószínűség szer in t sokkal köny-
nyebben fogja ass imi lá ln i művelődése által rengeteg európa i 
és ázsiai te rü le tének összes tu rán i fa jú népei t , m i n t s e m egyet-
len szláv népe t is v e t h e t n e sa j á t nemzet i ségének szellemi 
fölénye a lá . 
A p a n s z l a v i s m u s n a k Oroszo r szágban a sz lavophi lek 
vol tak prófétá i és apos to la i . Rossz szolgála tot t e t t ek volna 
h a z á j o k n a k , ha m á s e r edménynye l n e m d icsekedhe tnének . 
De szerencsére ők élesztet ték föl a ru s szoph i l i smus t is, a m ű -
vel tebb osztá lyoknak v i ssza té résé t é lénkebb nemze t i é rzü-
le thez . 
Az orosz nemzet fö lada tának még első részé t sem fejezte 
be, sa já t t e rü le tének te l jes be te lepí tésé t . Több van e népben a 
telepítő geniusból , m i n t a hódí tóból . A közpon tbó l k i indúlva , 
az orosz nép úgy ömlö t t szét s íkságain , m i n t folyadék egy asz-
ta l t e r í tőn , és a ha tá rszé lek felé n y o m t a ki a t a r k a t u r á n i nép-
vegyüléket , me ly azoka t e lőt tök el foglal ta . Midőn később a már 
egj-esítet t Oroszország hódí tás á l t a l t e r j e szkede t t , az elfoglalt 
t e rü le teken fo ly ta t ta a telepí tés m u n k á j á t . Nyuga ton á t h a t a t -
l an fa l ra t a lá l t azon a vonalon, melye t F i n n o r s z á g , a bal t i 
t a r t o m á n y o k és Lengye lo r szág je lö lnek . Az orosz nepségnek 
könnyen mozgó á r j a i t mos t még az európa i t e rü le t t e rmékeny , 
de népte len déli és kelet i t a r t o m á n y a i veszik föl. De mikoron 
európa i Oroszország tel í tve lesz, akko r fogja csak ez ország 
egész szélességében maga e lő t t lá tni egy évezredre szóló föl-
a d a t á t — intensiv megművelésben részes í teni Sz ibér iának a 
t e rmésze t tő l a n n y i r a áldott h a t á r t a l a n magánya i t , melyeknek 
eddig az anyaország csak hu l l adéka i t — n e m a n n y i r a fölös-
legét, m i n t selej t jét j u t t a t ó . 
Az orosz nemze t t ehá t az i í juságnak meg ez anyag i jel-
legével is bír — erős növekedéssel bel te lepí tés á l ta l . Lényeges 
különbség van az i r landi vagy nemetország i k ivándorlók közt, 
kik hazá joka t o t t hagy ják , és a lakhelye t vál tozta tó orosz föld-
míves közt. E z utóbbi , bá rmi ly messz i re megy, hazá jában 
m a r a d . Ri tkán űzi igazi nyomor vagy a tú l ságosan fölszapo-
rodott népesség fu ladozása . Ú j he lyre te lepszik, m e r t szereti 
a földbirtokot, ós sok földre van szüksége, hogy jól érezze 
magá t , de sőt hogy kü l te r jes míve lésmódja mel le t t megélhes-
sen . Röghöz kötve n e m érzi magá t , me r t o t thon a községi 
b i r tokrendszernél fogva személyes földbir toka n incs . 
Az oroszok sokat gondolkodtak és í r tak önmagokról s 
nemze t i sa já t sága ika t nagyon jó l megfigyeltek. A külföld ez 
országról és e népről, melyet csak r i tka ese tekben i smer jól, 
m o n d o t t í te le teiben adósa m a r a d t egy közmondássa l , melylyel 
ki kell egészí tenie az elcsépelt «Grat tez le Russe , vous trouve-
rez le Tar ta re» (vakard az oroszt , megta lá lod benne a ta tá r t ) 
mondás t . Tudvalevő dolog, hogy m i n d e n közmondásnak van 
egy el lenlábasa, mely körülbelül e l lenkezőjét m o n d j a , s hogy 
az igazság többny i re a ke t tőnek é r te lmes összeegyeztetésében 
van . K o c z k á z t a t h a t n á n k t ehá t egy i ly forma m o n d á s t : «Csiszold 
az oroszt , kü lönösen a nép emberé t , és sokszor l omha és durva 
kerge a l a t t ta lálsz oly mélységeire a szívnek és léleknek, mi-
lyeneket n e m sej te t té l vo lna» . 
Az orosz embernek (ruszki cselovjek — íg}7 nevezik ma-
gokat , m i n t mi m a g y a r embernek) , megfigyelése folytonosan e 
ket s zempon t egymás ellen á l l í tására kesz te t . H a r m ó n i á t n e m 
k e r e s h e t ü n k , m e r t n incs . Az csak a jövőnek fe j leménye lehet . 
A fölvilágosodott oroszok jó l megfigyelik önmagoka t , és 
gyak ran nevezetes r e sz reha j l a t l anságga l . Egész , érdekes ter-
mekekben oly gazdag , i roda lmuk tanüskodik erről. Észrevé te -
leiknek sokszor csak egy, m a j d n e m kikerü lhe te t len hézaga 
van — a perspect iva h iánya, mely m a j d a pes s imi smus ig 
lapí t ja el azokat , m a j d az o p t i m i s m u s merengő t áv l a t a iban 
engedi e lmosódni . Nem lehet ez máskép, mer t object ivumok 
kellő közepeben v a n n a k . De az egyes s y m p t o m á k a t j o b b a n 
megfigyelni és remekebbül le í rni , m i n t ők teszik, nem lehet . 
Meg van o t t a n m i n d e n lényeges vonás. 
De vége minden e lmélkedésnek. Magányos á l láspontun-
kat l a s sanken t elleptek más nézők, kik sz in ten kedvezőnek 
ta lá l ják e k imagas ló helyet . Tül az útczán sorakozik már a 
nép . Amot t a K r e m l mögül m á r e lőbukkanik a kö rmene t 
a ranycs ipkés zászlóinak hosszú sora és a szünet len h a r a n g -
szó zúgásán is á tha l la t sz ik a regi orosz udvar i öl tözetben 
díszlő egyházi enekesek ünnepe lyes chorá l ja . Az őszileg elbo-
rú l t égen d i a d a l m a s a n keresztül tö r t a nap, s pé ldá t lan fény-
ár ra l önt i el az egész lá tványt dominá ló fehér Megvál tó- tem-
p l o m a r a n y kupolá já t . E g y nagy kereszt tetézi ezt, mely csil-
lámló a r a n y vonással látszik belevesve a mögöt te elboruló kék 
égbol tozatba . Fe le je t a r t a kö rmene t , feleje t a r t az egész 
népnek lelkülete. Nem is létezik a keresz ten kívül más, a mi 
t i sz tán ragyog előtte. Fe j lődő ö n t u d a t á b a n , homályos törek-
véseiben, b izonyta lan reménye iben ez az egyetlen szilárd 
pon t . A keresz te t az orosz nép oly hévvel és eleven h i t t e l ka-
ro l ja föl, melyhez hason ló t m á s keresz tyén népnél m á r n e m 
igen t a l á lunk . Nem is csodá lkozha tunk , hogy t a lá lkoznak jó 
s z á m m a l oly orosz haza f i ak is , a kik az egész orosz n e m z e t 
eszményét és létczélját n e m helyezik m a g a s a b b a n a keresz tné l . 
Szolovjov V., egy Dosz to jevszkyről írt , n e m rég megje-
lent füzetében Oroszországnak «universá l tör téne t i fö lada tá t , 
azon ú j igét, melylyel Oroszország a v i lágnak ta r toz ik» , így 
de f in iá l j a : "kibékítése a kele tnek a n y u g a t t a l az örök is teni 
igazság és a valódi ember i szabadság szövetségeben». 
Moszkva, 1885 február végén. 
KAJECZI ISTVÁN. 
A V Á M O K E M E L É S E É S A M E Z Ő G A Z D A S Á G 
H E L Y Z E T E . 
I. 
A te rmésze t tudományok befolyása a közgazdasági tudo-
mányra miben sem muta tkoz ik nyi lvánvalóbb módon, min t a 
te rmészet i élet köréből vet t analógiáknak a lkalmazásában a 
gazdasági életre. E z analógiákat annyi ra megszoktuk, hogy 
minden további vizsgálat nélkül igazakúl fogadjuk el, pedig 
némi meggondolás is k i tüntet i , hogy ez analógiák legnagyobb 
része hamis , csak jelentékeny megszorí tással a lkalmazható. 
I lyen tökéletlen analógia az, mely a nemzetek gazdaságát 
o rgan i smusnak , szervezetnek tüntet i föl. A közgazdaságtan 
derüre-borura haszná l j a az o rgan ismus fogalmát a közgazda-
sági folyamatok összeségének megjelölésére, holott a modern 
ér te lemben vett nemzet i közgazdaság nem organismus, a 
mennyiben e fogalom a la t t önállósággal bíró és epen ez ön-
állósága következtében minden más élettől független szerve-
zetet ér tünk. Az analógiák használa ta elhomályosít ja magát a 
fogalmat , a melynek megvilágosítását czélozta. 
A midőn a nemzetek közgazdasága kibontakozott szoros 
elzárkozottságából, a midőn gazdasági érintkezésbe jöttek 
a különböző nemzetek, közgazdaságuk megszűnt organismus 
lenni, mer t kölcsönhatásba , függési viszonyba ju to t tak , az 
o rgan ismus főjellemvonása pedig az önállóság. így organis-
m u s n a k a modern népek különböző közgazdaságai t nem 
tek in the t jük , ha az analógiát a helyes ér te lemben aka r juk 
használn i . Organ ismus t e szó helyes értelmében csak az iso-
lált, minden más néptől elszigetelt nemzetek közgazdasága 
képez ; ilyen közgazdaság pedig nap ja inkban alig létezik. Or-
g a n i s m u s g y a n á n t ezek mel le t t még csak a v i lággazdaság 
lenne t ek in the tő , t ehá t a gazdaság i fej lődés legalsóbb és leg-
felsőbb foka; az alsó fokból való k ibon takozás kezdőpon t j a 
az á tmene tek s z a k a d a t l a n l ánczo la t ának , a melynek végpont-
j á t még nem é r t ü k e i , bár n a p r ó l - n a p r a közeledünk felé. E z é r t , 
ha a kifejezés n e m is te l jesen szabatos , mégis á l l í t ha t juk , hogy 
n a p j a i n k b a n m á r a v i lággazdaság korá t é l jük . 
A vi lággazdaság a nemze t i közgazdaságokhoz kepes t , 
analógiával elve és így elkövetve az imén t megrovot t h ibá t , 
magasabb fokú o rgan i smus , mely mos t van a laku lóban . 
A közlekedési eszközök tökéletesedése közel hoz ta egymáshoz 
az ember iségnek téri leg távol élő t a g j a i t és e közeledésből 
együt te lés s zá rmazo t t . Az együt té lés szüksége á t tör te és 
á t tör i azon korlátokat , melyek a külön-élet szükségét ké-
pezve, egyenlő mér tékben szolgál tak a gazdaság i és a politi-
kai czéloknak. A pol i t ikai czél m a is vá l tozat lan erejében áll 
fönn, sőt épen n a p j a i n k b a n nyer l egha tá rozo t t abb k i f e j ezés t ; 
ez a pol i t ikai czél a nemze t i á l l amnak fön ta r t á sa . A nemzet i 
á l lam azonban nemzet i közgazdaságot is igenyel, holot t az 
ember iség fej lődésének szüksége m á r szűknek ta lá l j a a 
nemzet i közgazdaság kor lá ta i t és a v i lággazdaság megvaló-
s í tására töreksz ik . Ez a törekvés t a g a d h a t a t l a n ú l létezik, 
folyton nyi lvánúl és b izonyára be fog következni az a kor, a 
midőn a vi lággazdaság tenyleg m e g a l a k ú l . H o g y m i n ő politi-
kai és á l l amalaku lás i v i szonyoknak kell ezt megelőzniük, an -
nak vizsgála ta n e m tar tozik fej tegetéseink keretébe, de utal-
ha tunk azon je lenségekre , a me lyekben a vi lággazdaság 
a lakulása külsőleg is nyi lvánúl . I lyenek, csak n é h á n y a t em-
lítve : a nemzetköz i szerződéseken a l apu ló egyönte tű ha józás i 
r end ta r t á sok — a nemze t i u r a l m a t k izáró tenger i forgalom-
b a n nyi lvánúl t e szükség első so rban — S t e p h a n néme t 
főpos tamester magasz tos e szmeje a vi lágposta-egylet , a világ-
táviró-szövetseg, a német vasút -egyle t , a kereskedelmi jog 
a vasú t i szállítási jog egyenlő a laku lása . 
A vi lággazdaság a laku lása t ehá t ké t ségbevonha ta t l an , 
de ez a lakulás n e m megy és n e m is m e h e t vegbe küzde lmek 
nélkül . E küzde lem szünet né lkül folyik m á r több m i n t egy 
évszázad óta és a legerősebb ha rczoknak épen n a p j a i n k b a n 
vagyunk t anú i . A harczot az a l aku lóban levő világgazdaság-
gal, e megfogha ta t l an foga lommal , mely m i n d e n ü t t van és 
önálló szervezetkent concrete sehol s em lép elénk, a nemzet i 
közgazdaságok fo ly ta t j ák . A gazdasági érdekek egy tömege a 
korlátok ledöntését k ívánja , egy másik tömeg érdeke e kor-
látok f ö n m a r a d á s á h o z f ű z ő d i k ; az első a világgazdasági, a 
más ik a nemze t i gazdasági tényező . E tényezők ha reza a sza-
bad kereskedelmi és a védvámos elv küzdelme. A világgazda-
ság elve a szabadság , a nemze t i gazdaságé a véde l em; ez 
u tóbbié a mú l t és m i n t hozzá tehe t jük a je len , az elsőé a jövő. 
A vi lággazdaság prófé tá ja S m i t h Ádám, apostola Cobden 
R i c h á r d ; a nemze t i gazdaság lelkes h i rde tő je L i s t Fr igyes , 
győze lmes b a j n o k a B i s m a r c k berezeg. 
H a e szempontból t e k i n t j ü k korunk közgazdasági politi-
kai mozga lma i t , akkor meg ta lá l juk azon tényezőket is, a me-
lyek e m o z g a l m a k te l jes á té r téséhez veze tnek . Az ötvenes 
evekben kezdődő és a he tvenes évekkel végződő gazdasági 
szabadság ko r szaka a v i lággazdaság korai virágzása volt. 
Anglia gazdasági fe j le t tségénél fogva a vi lággazdaság eszmé-
jének , de az eszme megva lós í t ásának is t e rmésze tes előhar-
e z o s a ; a v i lággazdasági elv győzelméből reá há ramló előny 
sokszorosan fö lü lmúl j a azon á ldoza tokat , metyekkel ez elv 
a lka lmazása maga m a g á r a nézve j á r . A császári F r a n c z i a -
ország, mely igazolását a békében kereste , a gazdasági 
fej lődésnek kívánt k o r l á t t a l a n u t a t ny i tn i és e fejlődés u t ja 
csak a szabadság ú t j a lehete t t . A n é m e t nemze t n e m létezett 
m i n t i l y e n ; a n é m e t ál lamok — míg a poli t ikai czélzatok a 
há t t e rbe szorúl tak — a néme t vámszövetségben a gazdasági 
szabadságot köve the t ték . Mona rch i ánka t minden érdeke ugyan-
ezen törekvéshez fűz te . 
E korai t a v a s z r a következe t t egy késői fagy, mely elher-
vasz to t t a a v i lággazdaság f akadó b imbói t . E késői fagy a né-
m e t b i rodalom mega laku lása . A német b i roda lom utolsó 
g y a n á n t a lakúi t meg a nemzet i á l lamok között és egy világ-
gazdasági erőktől á tha to t t közgazdaságra épí t te te t t . Alig léte-
ze t t és m á r is roskadozni kezdtek az alapkövek, a melyekre 
a pol i t ikai lag sem eléggé szilárd szervezet épül t . I t t a politi-
kai tényezőknek szükségszerüleg ura lkodniok kellett a gazda-
ságiak fö lö t t ; a pol i t ikai t ek in t e t ek pedig a nemze t i közgaz-
daságnak korlátokkal való össze ta r tásá t és ha kell, áldozatok 
á rán való erősí tését is követel ték. Ezé r t n e m kételkedünk Bis-
marck herczeg azon egy ízben te t t ny i l a tkoza ta őszinteségé-
ben, hogy azon szabad i r ányba , a melyet a gazdasági pol i t ika 
t e rén a neme t b i rodalom m e g a l a k u l á s a u t án követet t , félig-
meddig meggyőződése el lenere t e re l t e t e t t . 
A néme t b i rodalom mega laku lása nemze t i lé tében fenye-
get te F r a n c z i a o r s z á g o t . Nemze t i ál lása volt j e l en tékenyen gyön-
gítve és ennek erősí tését nemze t i közgazdaságának erősí tésében 
kel le t t keresnie . E z magyarázza meg t e rmésze tes módon azt , 
hogy a vedvámos i r ánynak , n e m m i n t tévesen á l l í t ják , Német-
ország, h a n e m F r a n c z i a o r s z á g volt a l egú jabb korban első 
szóvivője. Az akkor fönná l lo t t nemze tköz i szerződések a ved-
vámos elv gyakor la t i l ag ha tá lyos keresz tü l vi telét egy időre 
gátol ták , de a Th ie r s á l ta l a háború u t án e lő te r j e sz te t t vám-
ta r i fa ha t á rozo t t an védvámos je l legű volt . F r a n c z i a o r s z á g 
távolabb esik tő lünk, n e m is gyakoro l o lyan közvetlen befo-
lyást v i szonya inkra , m i n t Németország , de a t ö r t éne thez 
híven, be kell i s m e r n ü n k , hogy a védvámos i rány kezdemé-
nyezője F r a n c z i a o r s z á g volt . 
Bonyolú l tabb gazdasági je lenségeket r i t kán lehet helye-
sen egy okra v i s szaveze tn i , így a védvámos vagy nemze t i 
gazdasági i rány u r a l o m r a kerülésére az imént j e lze t t tényező-
kön kívül mások is gyakoro l tak befolyást . E z e k közöl ér in-
t e n ü n k kell a l egfon tosabbaka t , m e r t csak úgy tűnhe t ik ki, 
hogy a védvámos i r ányza t n e m p u s z t á n az á l lamférf iak sze-
szélye volt. E tényezők között a leg je len tékenyebbek a ten-
gerentúl i á l lamok befolyása . 
A ha tás , melye t E u r ó p a gazdaság i életére a t enge ren tú l i 
á l lamok, különösen az észak-amer ika i Egyesü l t -Ál l amok gya-
korolnak, csak azzal a f o r r a d a l o m m a l h a s o n l í t h a t ó össze, a 
melyen E u r ó p a gazdasági v iszonyai a XYI-dik században 
á t m e n t e k Amer ika fölfödözése következtében, sőt a je lenlegi 
befolyás melyebbre ha tó , m i n t az akkor i volt . Akkor csak 
nemes érezek ömöltek E u r ó p á b a és csak a pénz ér tékének 
vál tozását es ezzel az á rak rázkódta tásá t idézték elő, a m i t 
n e m a k a r u n k ugyan kics inyleni , m e r t ennek ha t á sa i úgy gaz-
dasági m i n t socialis t ek in te tben rendkívül iek vol tak. K o r u n k -
ban azonban a nemes é rezbányásza tnak különösen az ötvenes 
évek végén és a h a t v a n a s évek elején észlel t óriási föl lendü-
léséhez még a mezőgazdasági t e rmelés á t a l aku lása is j á ru l . 
Az észak-amer ikai Egyesü l t -Á l l amokban egy meg mind ig 
a laku lóban levő óriási á l l amot l á tunk . A félreertések kikerü-
lése veget t megjegyezzük , hogy az á l l amalaku lás t nem a szó 
pol i t ikai é r t e lmeben é r t jük , bár az a nagy válság, a melyen 
az Egyesü l t -Á l l amok á l lam-pol i t ika i t ek in te tben a h a t v a n a s 
evek elején á tmen tek , gazdasági lag is rendkívül fontos. Az 
Egyesü l t -Á l l amok gazdasági mega laku lá sa még mind ig folya-
m a t b a n v a n . Vagy befe jezet tnek tek in the tn i -e egy olyan á l lam 
gazdasági szervezetét , a hol évről-évre mil l ió és mil l ió acre 
szűzföld kerül művelés alá, a hol egész á l lamok nagyságáva l 
vetekedő te rü le tek v o n a t n a k be évről-évre a civil isatio u r a l m i 
körebe ? Az ilyen á l lam n e m tek in the tő gazdasági lag még 
m e g a l a k u l t n a k es az ilyen á l l a m n a k n e m lehet más gazdasági 
pol i t ikát követnie, m i n t a milyet még be n e m fejezet t szer-
vezete m e g s z a b . E n n e k a pol i t ikának védelmi t e rmésze tűnek 
kell lennie . 
A m i n t Amer ika befogadta E u r ó p a népfölösleget s ennek 
segelyevel előbb csak névleg b i r tokol t te rü le teket bevont gaz-
dasági u r a l m á b a , vedelmi je l legű közgazdasági po l i t iká jának 
el lentétbe kellet t j önn i e E u r ó p a közgazdasági erdekeivel, me-
lyek a v i l ággazdaság i , t ehá t szabadsági elv a lka lmazásá t 
követel ték. A közlekedési eszközök h ihe te t len tökéletesedesé-
vel Amer ika óriási menny i segű n y e r s t e r m e n y t hozot t az euró-
pai á l lamok piaczaira , a melyek fejében az európai á l lamok 
gazdaságának te rményeiből mi t sem akar t e l fogadni . Az em-
beriségre nézve az amer ika i t e rmelés föl lendülése a legtöbb 
t ek in te tben ugyan üdvös h a t á s ú . mer t e nélkül E u r ó p a nép-
szaporodása , az élelmi czikkek h i ányában , m e g a k a d t vo lna , 
de az emberek és így a nemze tek és világrészek együttélése is 
csak a viszonossági elv a l k a l m a z á s a mel le t t nyugszik érdek-
azonossági a lapokon. E u r ó p a a szabadsági , Amer ika az elzár-
kozási elvet a l k a l m a z t a es így a v iszonosság a két világrész 
gazdaságai közöt t h iányzo t t , úgy hogy az erdekek el lentete 
n a p r ó l - n a p r a élesedett . A míg E u r ó p á b a n azon gazdasági és 
socialis érdekek, a melyek a mezőgazdasági t e rmények szabad 
bebocsátását köve te l t ek , tú l sú lyban voltak azon erdekek 
tömege fölöt t , melyek az elzárkózást k íván ták , az eu rópa i 
á l lamok ragaszkodtak a szabadsági elvhez. De beállott az az 
i d ő p o n t , a midőn az amer ika i mezőgazdaság i t e rmények 
fogyasztásával lehetővé t e t t ipa r i te rmelés czikkei n e m talál-
tak többé elegendő p i a c z o t ; az az összhang , mely a cont inen-
ta l i s mezőgazdasági t e rmelés e lmaradó h a s z n á t az ipar i ter-
melés e lőnyeivel k i egyen l í t e t t e , m e g z a v a r t a t o t t . E b b e n a pil-
l a n a t b a n az e u r ó p a i c o n t i n e n s e n a vede lmi e lvnek ke l le t t 
t ú l s ú l y r a ke rü ln i e . 
T e r m é s z e t e s n e k t a l á l j u k , hogy ez N é m e t o r s z á g b a n , mely-
n e k gazdaság i szerveze te a n y u g a t i á l l a m o k közö t t a leg-
gyöngébb , köve tkeze t t be e lőször . D e e rez te és érzi a z t Ang l i a 
és F r a n c z i a o r s z á g ép úgy m i n t v a l a m e n n y i közép -eu rópa i 
á l l a m . N é m e t o r s z á g a véde lmi e lvhez f o l y a m o d o t t és ezzel 
n e m t ek in tve azon befo lyás t , a me ly lye l az a m e r i k a i t e r m e l é s 
a többi á l l a m o k r a is j á r t , u g y a n e z e n i r á n y b a k é n y s z e r í t e t t e a 
többi , vele b e l ső b b é r i n t k e z é s b e n álló á l l a m o k g a z d a s á g á t . 
E g a z d a s á g i , h e l y e s e b b e n szólva t e r m e l é s i m o m e n t u m o k o n 
kívül m é g m á s t ényezők is be fo lyáso l ták N é m e t o r s z á g el-
h a t á r o z á s á t . Az a l ig m e g a l a k ú l t n é m e t b i r o d a l o m n a k socia-
lis es p é n z ü g y i b a j o k k a l ke l le t t k ü z d e n i e . A socia l i s ba jok 
o rvos l á sá ra , de a b i r o d a l o m p é n z ü g y i ö n á l l ó s í t á s á r a is esz-
közök ke l le t t ek , a m e l y e k az egyenes a d ó k ú t j á n n e m vo l t ak 
b e s z e r e z h e t ő k . E z a t é n y e z ő n e m le t t e leggé m é l t a t v a , p e d i g 
a n é m e t b i r o d a l m i k o r m á n y n y i l a t k o z a t a s z e r i n t az 1879. évi 
v á m t a r i f á n a k a g a z d a s á g i m e l l e t t ez vol t egyik fő oka .*) A bi-
r o d a l m i k o r m á n y n a k bevéte l i f o r r á s o k r a vol t s z ü k s é g e s mive l 
ezeke t az egyenes a d ó k ú t j á n n e m s z e r e z h e t t e be, a v á m o k 
u t j á n való k ö z v e t e t t a d ó z t a t á s r a ke l le t t á t t é r n i e . 
Még a m e z ő g a z d a s á g i v á m o k b e h o z a t a l á n á l is a finan-
ez ia l i s s z e m p o n t volt a n e m e t k o r m á n y r a nezve j ó r e s z b e n 
i r á n y a d ó . «Az okok, me lyek a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e n y e k v á m -
kö te l eze t t s égéhez va ló v i s sza t é r é s t k íván j ák , — m o n d j a a 
j a v a s l a t i ndoko lása — r e s z b e n p é n z ü g y i po l i t ika i , r é s z b e n 
g a z d a s á g i t e r m é s z e t ű e k . Az e l ső re nézve m e g kell e m l í t e n ü n k , 
hogy a pénzügy i r e f o r m cze l ja s a j á t bevetel i f o r r á s o k a t n y i t n i 
a b i r o d a l o m s z á m á r a és m e n t e s í t e n i az a d ó z ó k a t a kü lönö-
sen s ú l y o s a n é r z e t t egyenes adók a l ó l ; e czél a z o n b a n m á s -
k é n t és h a t á s o s a n n e m é r h e t ő el, m i n t h a a k ö z v e t e t t a d ó z á s 
u t j á n főleg oly cz ikkek é r i n t e t n e k , a m e l y e k n e k t ömeges be-
h o z a t a l a és h a s z n á l a t a j e l e n t é k e n y bevéte l t ígér.» Meggyőző-
d é s ü n k szer in t , l ega l ább az egész j a v a s l a t r ó l ezt a b e n y o m á s t 
n y e r t ü k , a n é m e t k o r m á n y r a nézve 1879-ben ez vol t a fő-
s z e m p o n t , m e r t a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s n e k h a t é k o n y vé-
*) L. Motive zu, dem Gesetzentwurf betreffend den Zolltarif 
des deutschen Zollgebites. Dem Keichstag vorgelegt am 13. April 1879. 
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delmevel , a minek szüksége akkor meg n e m is volt oly álta-
lános, a j a v a s l a t b a hozot t a lacsony vámok mel le t t a neme t 
k o r m á n y n e m b i z t a t h a t t a magá t . A mezőgazdasági vámok 
nagy bevételt Ígértek és megnye r t ék a v á m r e f o r m n a k az 
ag ra r iu soka t , daczára a n n a k , hogy valódi haszon azokból a 
mezőgazdaságra n e m h á r a m l o t t ; a j a v a s l a t b a hozot t vámok-
kal legfölebb az t l ehe te t t e lérni , a m i t a j avas la t indokolása 
ügy fe jezet t ki, hogy Németország ne legyen az el n e m a d h a t ó 
külföldi gabonafölösleg lerakodó helye. 
A védelmi i r ányza t u r a l o m r a kerülésének ez okai 
mel le t t é r i n t e n ü n k kell még egy tényezőt , melynek befolyása 
épen oly i r ányban , ha n e m is oly mérvben nyi lvánúl t , m i n t 
Amerikáé. E z a tényező Oroszország, melynek r o p p a n t t e rü -
lete E u r ó p a tes téből k iszakí to t t , elzárt gazdasági szervezet . 
A mi t föntebb Amer iká ró l m o n d o t t u n k , az, ha kisebb mérv-
ben is, de mégis áll Oroszországról is. A gazdasági mega laku-
lása ennek a n a g y b i roda lomnak is f o lyama tban van s így 
közgazdasági pol i t iká ja ennek sem lehet más, m i n t az elzár-
kózás, de ez a pol i t ika E u r ó p a többi á l lamaiva l szemben a 
merev önzésként n y i l v á n ú l , me ly k izá r ja a szabadsági elv 
a lka lmazásá t . 
A con t inens á l l ama i között, m á r helyzeténél fogva is 
Németország az, a melynek gazdaságá t a legtöbb kapocs fűzi 
a szomszéd á l lamok gazdaságához . Németországot a biroda-
lom gazdasági megerős í t é sének szüksége , az amer ika i és 
oroszországi t e rmelés befo lyása és a b i rodalom pénzügyeinek 
önál lósí tása szükségszerű leg a védelmi elv a lka lmazásá ra 
kényszer í ték. F r a n c z i a o r s z á g a gazdasági megrázkód ta tá s kö-
vetkeztében ugyanezen i r á n y b a n ha l ad t és a midőn az amer i -
kai t e rmelés befolyását még te téz te Nemetország elzárkózása, 
a védelmi i r ány hívei oly erővel léptek föl, hogy a szabad ke-
reskedelmi érdekek el lenál lása daczára , az 1881. vámta r i f a 
mega lko tásáná l te l jes győzelmet a r a t t a k . E z a sok befolyás, 
a melyek mindegyike ná lunk is ha t ékony volt, monarch iánk-
ban is m e g t e r m é g y ü m ö l c s é t , az 1882. évi vámta r i f ában , 
mely kapcso la tban a mezőgazdasági vámokkal az ipar összes 
ága i ra m a g a s védelmi és a fogyasztás tömeges czikkeire ma-
gas pénzügy i vámoka t l ép te te t t életbe. 
A védelmi elv ezek szer in t egész Közép-Európában el-
fogadta tot t , Anglia egyedül m a r a d a szabadsági elv képvise-
lője . Rendkívül erdekesek a j e l ensegek , a melyek ez elv 
a lka lmazásá t kísérik ; a ha tás , melyet a lka lmazásá tó l minde-
n ü t t vár tak , sehol sem következet t be. Nem következet t be 
F r a n c z i a o r s z á g b a n , n e m Németo r szágban , m o n a r c h i á n k b a n 
pedig n e m is volt vá rha tó . A legnagyobb á l lamok kölcsönö-
sen e lzár ták p i acza ika t és az e lzárkózás u t á n arra ébredtek, 
hogy sa já t p i aczuk b iz tos í tása n e m n y ú j t elegendő kárpó t lás t 
az e lveszte t t p iaczoker t . E r r e veze tendő vissza a t engeren tú l i 
kereskede lemben mu ta tkozó mozga lom és az a h a j s z a , a 
melynek n a p j a i n k b a n vagyunk t a n ú i . A védelmi elvet elfoga-
dott á l lamok m i n d g y a r m a t o k szerzése u tán törekszenek, 
m o n a r c h i á n k pedig a keleten keres i kereskede lme posi t ioinak 
b iz tos í tásá t . De ez nem b izonyúl kie légí tőnek. A védelemmel 
megkö tö t t gazdaság i szervezetek nem növekedhetnek , m e r t a 
kölcsönös védelem, a m i egj^enlő a kölcsönös elzárkózással , 
e l zá r t a azon i rányt , a melyben eddig fej lődtek. A kölcsönös 
é r in tkezés szabadsága a fe j lődésnek ezer ú t a t ny i to t t és e 
kö lcsönha tások összesege ké tség te lenül üdvös volt mindegyik 
gazdasági t e s t r e , a melynek elete a kapcsolatok mil l ió és 
mill ió lánczából áll. A védelmi elv tökélet lensége újból bebizo-
n y ú l t . Helyte lenséget m i sem bizonyí t ja jobban , m i n t azon ta-
p a s z t a l a t o k , melyek je lenkor i a lka lmazásá t követték. A védelmi 
elv a lka lmazásában n incs m e g á l l á s ; a védelem azon mérve, 
mely m a elegségesnek tűn ik föl, h o l n a p e légte lennek bizonyúl, 
m e r t a védelem megfosz t j a a vedet t gazdasági tes te t ereje egy 
részétől és ennek következtében az ú j abb , ha t ékonyabb védel-
m e t igényel . í gy a védelmi elv szükségszer t i leg az elzárkózás-
hoz v e z e t , a mi azonban je len közgazdasági v iszonyaink 
között Közép-Európában csak á l ta lános gazdasági romlás 
mel le t t volna keresz tü lv ihe tő . A védelmi elv a lka lmazása 
képtelen biz tos í tani azt a czélt, melye t vele elérni a k a r n a k , 
m e r t azok a gazdasági viszonj-ok, melyek mind ig ú j a b b és 
ú j abb véde lmet igényelnek, nem lehetnek egészségesek. A vé-
delmi elvet mi sem c o m p r o m i t t á l h a t j a inkább, m i n t azon győ-
zelme, a melyet a je lenleg tá rgya lás a la t t álló német , f ranczia 
és o sz t r ák -magyar vámnovel lában vívott ki. 
Alig fejezte be Németország a vámre fo rm müvé t 1879-ben, 
a neme t k o r m á n y m á r is ú j a b b és ú j a b b javas la tokkal állott 
elő, a melyek azon h iányoka t vo l t ak h iva tva kiegészíteni, a 
melyek a védelmi m ű b e n m a r a d t a k . E javas la tok legtöbb-
em 
j é n e k so r sa n e m volt kedvező, a b i r o d a l m i gyüles t öbbe t visz-
s z a u t a s í t o t t , mások n e m ke rü l t ek kü lönböző okok m i a t t t á r -
g y a l á s r a . I d ő k ö z b e n az a m e r i k a i m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
be fo lyása az e u r ó p a i m e z ő g a z d a s á g r a növekede t t és a m ú l t 
évben e veit n y o m á s t e t ő p o n t j á t ér te el. A g a b o n a n e m ű e k á r a 
m é l y r e sü lyed t , a g a b o n a t e r m e l é s véde lme t követe l t . A biro-
d a l m i k o r m á n y , m e l y p é n z ü g y i t e k i n t e t b e n élvezte a m é r s é -
kel t g a b o n a v á m o k e lőnyei t is, ke t t ő s ok á l ta l s a r k a l t a t o t t a 
m a g a s a b b vámok j a v a s l a t b a h o z a t a l á r a : első s o r b a n segí-
t e n i k íván t a m e z ő g a z d a s á g o n . H o g y e czél t e le rhe t i -e a z 
ú j a b b vámokka l , az ké te s u g y a n , de a m a g a s a b b vámok p é n z -
ügyi e r e d m é n y e i b i zonyosak . A g a b o n a v á m o k k a l ú j a b b i p a r i 
v á m o k h o z a t t a k kapcso la tba , a m e l y e k n e k e l fogadása e t á r -
s a s á g b a n v a l ó s z í n ű n e k l á t szo t t . * ) 
Az a m e r i k a i m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l e s n y o m a s z t ó h a t á -
sá t az egész e u r ó p a i v a l együ t t erze a f r a n c z i a m e z ő g a z d a s á g 
is, e n n e k köréből folyton h a n g z o t t a k az á l l amsegé lyé r t való 
f ö l k i á l t á s o k ; m i n d e rő t e l j e sebben k íván ták , hogy az 1881 -k i 
v á m t a r i f a n e m kielégí tő vede lmet n y ú j t ó m e z ő g a z d a s á g i v á m -
té te le i eme l t e s senek föl. A f r a n c z i a k o r m á n y kebe lében erő-
sen k ü z d ö t t a védvámos i r á n y a s z a b a d k e r e s k e d e l m i v e l , a 
m i n e k az e r e d m é n y e egy c o m p r o m i s s u m le t t . A k o r m á n y 
1884 a u g u s z t u s h a v á b a n j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t a k a m a r a elé, 
m e l y b e n az 1881-ki t a r i f a á l la t i és h ú s v á m t é t e l e i n e k fö leme-
lését i nd í tványozá . A k a m a r a b izo t t sághoz u t a s í t á e j a v a s l a t o t 
és u g y a n e z e n b i z o t t s á g n a k a d t a ki j e l en té s t e t e l vége t t a t öbb 
képvise lő á l t a l b e n y ú j t o t t azon j a v a s l a t o t , hogy a g a b o n a -
n e m ű e k v á m j a emel t e s sek . A F r é d é r i c P a s s y , h í r n e v e s köz-
g a z d a e lnökle te a l a t t m ű k ö d ö t t b i zo t t ság a k o r m á n y j a v a s l a -
t á n a k mel lőzésé t és a g a b o n a n e m ű e k v á m j á n a k eme lésé t 
i n d í t v á n y o z t a a k a m a r á n a k ; ez u tóbb i i n d í t v á n y h o z a kor-
m á n y is h o z z á j á r u l t . A b i zo t t s ág nevében a k a m a r á n a k a 
k o r m á n y j a v a s l a t á r ó l Piaoul D u v a l , a g a b o n a v á m o k r ó l Georges 
G r a u x t e t t j e l en tés t .**) 
*) L. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abünderung des 
Zolltarifgesetzes vom 15. Juli 1879 nebst Begriindung. Berlin, Carl 
Heymanns Verlag. 1885. 
**) L. Documents parlamentaires. Chambre des deputés. Nr. 3354. 
Kapport fait au nom de la commission chargée d'examiner les propo-
sition de loi de M. Georges Graux etc. portant modification du tarif 
gónérals des douanes par M. Georges Graux, député. 
A f r ancz i a vámfölemelések h í ré re a magya r k o r m á n y 
t á rgya l á soka t kezdet t az osztrák ko rmánynya l , hogy «meg-
á l lap í t tassék azon tö rvény javas l a t , mely a f rancz ia agrár-
vámok vissza tor lása g y a n á n t az országgyűlés elé lett volna 
terjesztendő.*) E tö rvény javas la t a vámnovel la indokolása 
szer int m á r el is készül t , a m i d ő n a néme t k o r m á n y előter-
j e sz t é az 1879-ki t a r i fa módos í t á sá ra vona tkozó j avas l a t á t , a 
m i n e k következtében a m o n a r c h i a két á l l a m á n a k k o r m á n y a 
is ú j j avas la to t dolgozott ki, me ly m i n t (( törvényjavaslat az 
o s z t r á k - m a g y a r vámte rü le t á ta lános vámta r i f á j ának módosí-
tásáról)) mos t van a lko tmányos tá rgya lás a la t t . E j avas l a tban 
a mezőgazdaság i v á m o k n a k a németországiva l egyenlő mérv-
ben való megál lap í tásá t és s zázhuszonhá rom czikk vámtételé-
nek módosí tásá t ind í tványozza a kormány . 
E z e k szer in t e l m o n d h a t j u k , hogy egész Közép -Európa 
v á m h á b o r ú b a n él. A ba j t , a mely ellen a két nyuga t i á l lam 
védekezni készül egy m e g t á m a d h a t a t l a n e l lenseg: Amer ika 
okozza, de a t ámadásoka t n e m ez, h a n e m egy negyedik fél, 
az osz t r ák -magyar m o n a r c h i a viszonozza, m e r t a csapás, 
melylyel a közös ellenséget aka r t ák s ú j t a n i , állítólag ezt 
é r in t i . A v á m h á b o r ú jel lege agrár ius , m e r t a kérdés a mező-
gazdasági vámok körül forog. Rendszabá lya ik igazolását F r a n -
czia- és Nemetország egyarán t a mezőgazdasági te rmelés hely-
zetében keres ik , e z é r t , mielőt t a vámkérdés t t ag l a lnók , a 
m e z ő g a z d a s á g helyzetét kell á t t e k i n t e n ü n k . 
I I . 
H a figyelemmel k ísér jük a con t inen ta l i s p a r l a m e n t e k 
tanácskozása i t , a m i d ő n közgazdasági kérdések forognak szó-
ban , vagy á t t ek in t jük a mezőgazdaság i n a p i i roda lmat — a 
nyelv n e m tesz különbséget , — akkor a legföl tunöbb jelenség, 
a melyet é s z l e l h e t ü n k : «a mezőgazdasági válság» emlegetése. 
E z t ha l l juk a f ranczia , a nemet , az osz t rák , a m a g y a r kép-
vise lőházban, ezt h a n g o z t a t j a sokfele nyelven és száz a j akka l 
az egesz európai sa j tó . ((Mezőgazdasági válság» mi ly re t tene-
tes képet t á r e fogalom szemeink elé, ha ősz in tén , m i n t az 
kötelességünk, az t é r t jük e szó a la t t , a mi t a közgazdasági 
i rodalom a «válság» elnevezés a la t t ér te t . L á t n i vél jük a 
szükséget szenvedő , n y o m o r b a n sínylődő n é p e t , mely n e m 
képes legsürgősebb szükségletei t sem b e s z e r e z n i ; e lkepzel jük, 
hogy mi ly óriási a r á n y t ölt a néphálozás és re t tegve gondo-
lunk a r r a , hogy E u r ó p á b a n megakad a nepszaporodás . E ret-
t ene tes tényezők ha tá sa a l a t t kiélesednek a socialis és gazda-
sági el lentétek és képze le tünkben m á r összecsapnak az évek 
hosszú során egymásra usz í to t t néposz tá lyok : dühöng a so-
cialis f o r r ada lom. Hogy agyunk megszabadu l jon e r e t t ene t e s 
visiók nyomása a l ó l : fö lny i t juk szemeinket , f igyelemmel 
kö rü l t ek in tünk és nagy meglepe tésünkre s emmi t sem lá tunk 
azon pusz tu lásból , melyet a válságnak, föltéve, hogy létezik, 
m a g a u tán kellene vonnia . A népvagyonosodás növekedése n e m 
akadt meg, m i n d e n je lenség k izá r ja az el lenkező föl tevést ; a 
nép .halálozási a ránya n e m növekedet t , a kivándorlás E u r ó p á -
ból n e m le t t nagyobb. A válság t ehá t n e m ily t e r m é s z e t ű ; 
egy kissé nyugod tabbak l ehe tünk . 
Válságnak azonban kell lennie , különben nem hangoz-
t a tnák az t oly meglepő, sz in te meggyőző egyön te tűségge l ; a 
válság t ehá t m á s t e rmésze tű . A mezőgazdasági te rmelés meg-
szűn t jövedelmező lenni . E lkepze l jük ennek is re t t ene tes ha -
tásai t , me r t ha a mezőgazdasági termelés E u r ó p á b a n megszűnik 
jövedelmező lenni , akkor ennek következményei úgy gazda-
sági, m i n t socialis t ek in te tben re t tene tesek . A nep seregestül 
h a g y j a el megszokot t foglalkozását, mely többé nem n y ú j t 
neki táplá lékot , a földbir tok ertéke h i r te len megcsökken, 
százezer és százezer hold föld m a r a d mívelet lenűl , ber le tek 
többé n e m lehetségesek, m e r t n incs ki haszonbér t ad jon 
a fö ldé r t ; az ipar s tagnál , m e r t n incsenek többé vevő i ; az 
á l lamok financziái zavarba j u t n a k , mer t a lakosság nagy 
része n e m kepes adóit megfizetni . I lyen jelenségekkel kell a 
mezőgazdasági válságnak j á r n i a . S ugyan megtalá l juk-e ezen 
je lensegeket '? Nem m a r a d t egy hold föld sem művele t lenü l , 
mely előbb beve t t e t e t t ; a földbirtok értéke a legkevésbbé sem 
csökken t ; a mezőgazdák tömeges bukásáról mi t sem ha l l unk , 
az ipar nem s t a g n á l ; az á l lamok pénzügyei nem j u t o t t a k za-
varba . Mezőgazdasági válságról t ehá t ily é r te lemben sem 
lehet szó. 
H a azonban se az első, se a második i rányban nem 
ta lá l juk meg a mezőgazdasági válság jelenségei t , akkor n e m 
j u t h a t u n k más következtetesre, m i n t hogy n incs mezőgazda-
sági válság, É s e következ te téshez r agaszkodnunk is kell. 
Távol van tő lünk, hogy az e l lenkező tú lzásba essünk és az t 
ál l í tsuk, hogy az eu rópa i mezőgazdaság i t e rmelés viszonyai 
va lami rendkívül kedvezőek, de u t a l n u n k kell a r ra , hogy a 
viszonyok indokola t l anú l sötét sz ínben való festése, a mező-
gazdasági válság emlegétése oly tú lzás , melye t a tényleges 
helyzet s emmikepen n e m erős í t meg. A m e z ő g a z d a s a g i ter-
melésnek azonban kétségte lenül v a n n a k ba ja i , kü lönben n e m 
ha l l anánk anny i p a n a s z t , á m b á r a gazdák — áll í tólag — 
mind ig p a n a s z k o d n a k . Vizsgál juk t ehá t , miben rej l ik a ba j . 
A m u l t évben egész E u r ó p á n a k , legalább E u r ó p a min -
den j e len tékenyebb gabona te rme lő országának a közepesnél 
jóval nagyobb gabona te rmése volt . A jó t e rmes t m a g á b a n 
soha sem tek in te t t ék még b a j n a k és j e len leg sem ez kepezi a 
b a j t . A ba j az, hogy az á l ta lános eu rópa i j ó t e rmes es a ten-
geren túl i á l lamok k i t ű n ő te rmésének ha t á sa a l a t t a gabona-
á rak egyszerre mélyen sülyedtek. E z az árcsökkenés min-
denü t t j e len tékeny volt, h a z á n k b a n a b ú z a á ra az a ra t á s 
előtti ér tékéhez képest 15—20 százalékot vesz í te t t ér tékéből . 
Te temes árcsökkenés t szenvedet t a második l eg fon tosabb ga-
bonanem a rozs is, de az á r p a á r a n e m vál tozot t kedvezőtle-
nül , hasonlóképen n e m a tenger ié sem. A búza á r a a t e rmés 
u t á n Buda -Pes t en 8 for int 8*30 for in t közöt t hu l l ámzo t t , én-
nél mélyebbre néhány n a p kivételével n e m csökkent , ellenke-
zőleg az első r u n n y o m á s a u t á n megszi lá rdul t a gabonaüzle t 
i r ányza t a és az ár je lenleg 8-50 és 9 fo r in t körül hu l lámzik . 
H a s o n l ó mérvű volt az árcsökkenés E u r ó p a többi p i acza in . 
H a az t véljük, hogy ily mérvű á rhu l l ámzás addig i smere t len 
volt mezőgazdaságunk tö r téne tében , akkor csalódunk, ennél 
sokkal nagyobb árcsökkenés t is l á t tunk a közel m ú l t b a n ; a 
m ú l t évi á r l ianyat lás t az tevé különösen erzekenynyé, hogy 
az eredet i ár, mely azu tán 15—20 százalékkal csökkent , sem 
volt m a g a s n a k nevezhető . A gabonaá rak sülyedésének ha t á sá t 
különösen nyomasz tóvá az tevé, hogy kivi te lünk — a mi 
viszont az áru meg n e m felelő minőségének volt következ-
ménye — egy időre m a j d n e m egészen szünete l t , de hogy ez a 
h a t á s nem volt t a r tós , az t bizonyí t ja az is, hogy a budapes t i 
gabona tőzsdén , hazánk legnagyobb piaczán, az utolsó tíz év 
a la t t 1884-ben kerül t legtöbb gabona e ladás ra . 
Nem kívánjuk a helyzete t kedvezőbbnek fö l tünte tn i , m in t 
a mi lyen tenyleg, de az á l ta lános pes s imi smussa l szemben 
köte lességünk mindazon m o m e n t u m o k a t fölemlí teni , a melyek 
t ek in te tbe vételével a lko tha tn i egyedül he lyes í téletet viszo-
nya ink ró l . Kétségte len , hogy az a lacsony á rak következtében 
igen kedvezőtlen helyzet te l küzd mezőgazdaságunk , de n e m 
szabad megfe ledkeznünk arról , hogy e küzdelmen oly viszo-
nyok közöt t kell á t m e n n ü n k , a midőn az országnak á l ta lában , 
egyes vidékeket n e m tekintve, e közepesnél jóval jobb t e rmése 
volt . A m a g y a r mezőgazdáságnak , nem is oly rég, csak az 
1879. évben is, sokkal rosszabb n a p j a i voltak, a midőn ál ta-
lános rossz t e rmés párosul t a közel oly a lacsony gabona-
árakkal . Akkor a b a j jelenségei sokkal komolyabbak voltak, 
m i n t je len leg és mezőgazdaságunk egy-két jó év ha t á sa a l a t t 
e b a j t úgy k ihever te , hogy az ú j a b b ba j egeszen szoka t l annak , 
rendkívül inek t ü n t föl a mezőgazdasági kérdéssel a n a p ese-
ménye inek beha tása a l a t t foglalkozók előtt . 
Azt ál l í ták azonban , hogy mezőgazdaságunk jelenlegi 
rossz évét n e m h a s o n l í t h a t n i össze az előbb is elófordúlt rossz 
évekkel, m e r t előbb a rossz éveket kiegyenli té a jó, illetőleg 
m a g a s á rú évek bevételi többlete, erre a z o n b a n n incs többé 
kilátás, me r t a je lenlegi a lacsony ár a t engeren túl i á l lamok 
versenyének következménye, a melylyel a haza i és az európai 
mezőgazdaság á l t a lában képtelen a l iarczot fölvenni . Mielőtt 
ez ál l í tást valódi t a r t a l m á r a vizsgálnók, egy p i l l ana t ig meg 
kell á l l apodnunk , hogy azt ku tas suk , m i n ő befolyása volt en-
nek a r émnek a haza i mezőgazdaságra . H a ez a káros befo-
lyás letezik, akkor a n n a k az á r a k b a n kell e lő tűnnie , me r t a 
gabona te rme lés menny i ségre nézve, a gabonával bevetet t 
t e rü le t k i te r jedésre nézve köz tudomás szer in t n e m csökkent 
h a z á n k b a n . H a a t engeren túl i és a kele t -európai á l lamok 
föllépése oly káros ha t á s t gyakorolt a m a g y a r mezőgazdasági 
te rmelésre , akkor az kétségtelenül kifejezesre j u t a búza-
á r a k b a n . E z é r t lássuk a budapes t i búzaárakat az u to lsó 
huszonöt évről. E korszakba esik a magya r mezőgazdaság 
legnagyobb lendüle te és a t engeren túli és keleti á l lamok hatá-
lyosabb föllépése a vi lágpiaczon. Az árak a budapes t i gabona-
tőzsde á ra i és középminőségű á r ú r a vonatkoznak , a mennyiség 
1868-ig bécsi mérő, a t tó l kezdve mé te rmázsa . 
év ogy bécsi mérő legalacsonyabb legmagasabb 
búza átlag-ára ár o. é. krajczárban 
1 8 6 0 4 6 8 4 0 0 5 4 0 
1 8 6 1 5 4 6 4 6 5 5 9 0 
1 8 6 2 4 6 8 4 0 5 5 4 5 
1 8 6 3 4 7 4 4 0 0 5 9 5 
1864- 4 2 9 2 8 7 5 4 7 
1 8 6 5 3 0 3 2 6 2 3 3 5 
1 8 6 6 4 5 1 3 2 0 6 7 7 
1 8 6 7 6 1 5 5 0 0 7 1 0 
1 8 6 8 5 0 8 
métermázsa 
búza átlág-ára 
3 9 5 6 5 7 
1 8 6 9 8 9 2 8 0 0 1 0 1 5 
1 8 7 0 1 0 4 ^ 9 1 0 1 ISO 
lí>71 1 2 3 3 1 0 3 5 1 4 3 0 
1 8 7 2 1 3 3 9 1 2 4 5 1 3 9 5 
1 8 7 3 1 4 7 5 1 2 1 4 1 6 4 5 
1 8 7 4 1 3 0 7 9 0 2 1 6 2 4 
1 8 7 5 9 7 2 8 7 0 1 2 3 0 
1 8 7 6 1 0 9 7 8 9 5 1 2 4 fi 
1 8 7 7 1 2 3 0 1 0 4 9 1 5 7 9 
1 8 7 8 9 9 6 8 2 8 1 1 6 0 
1 8 7 9 1 0 8 5 8 5 0 1 4 5 2 
1 8 8 0 1 2 4 4 1 0 0 8 1 4 2 6 
1 S 8 1 1 2 7 3 1 2 0 0 1 3 5 2 
1 8 8 2 1 1 2 2 8 9 5 1 2 9 6 
1 8 8 3 1 0 1 2 9 6 6 1 0 8 1 
1 8 8 4 9 1 1 7 6 4 1 0 4 3 
E z a h u s z o n ö t év a t áb láza t sze r in t a legvál tozatosabb 
képet m u t a t j a , de egyút ta l k i tün te t i , h a visszaidézzük emlé-
keze tünkbe a megfelelő te rmeleseke t is, hogy a m a g y a r mező-
gazdaság u j a b b korában n e m az 1884-diki vol t a legrosszabb 
év. A mikor az amer ika i búza csak alig és a kele t -európai 
csak kevéssé szerepel t a n y u g a t - e u r ó p a i piaczokon, 1864— 
1865—1866-ban a m a g y a r búza á ra sokkal a lacsonyabb volt, 
m i n t jelenleg, daczára a n n a k , hogy ezek az évek a m a g y a r 
mezőgazdaság egész ú j a b b tö r téne tében legrosszabb evre, az 
1863-kira következtek. Magában az 1863-diki évben, melyben 
csakugyan lehe te t t p i l l ana tny i válságról szó, az ár csak kö-
rülbelü l húsz százalékkal volt magasabb , m i n t je lenleg. 
De n e m is kell oly messze v i s s z a m e n n ü n k , idézhe t jük az 
1874—75. évet is, a mely h á r o m rendkívü l rossz évet köve-
te t t , az ár ez idő a la t t , ennek daczára csak alig tíz százalék-
kal volt magasabb , m i n t a je lenlegi , holot t az 1884. év jó 
t e r m é s e egy k i tűnő és egy igen j ó t e r m é s ű évre követ-
keze t t . 
H a t á r o z o t t a b b ös szképé t f ogunk a z o n b a n az á ra laku lás -
ró l és a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s jövede lmezőségérő l n y e r n i , h a 
n e m az egyes éveket , h a n e m az év t izedek á t l ag -á ra i t vesszük 
t e k i n t e t b e , m e r t k o c z k á z t a t o t t í télet vo lna , h a a m e z ő g a z d a s á g 
jövede lmezőségé t egy-két év ára s ze r in t í t é lnők meg , a m e l y á r a k 
á t m e n e t i j e l enségek l e h e t n e k . E b b ő l a czélból ös szeá l l í to t tuk 
az á t l ag -á r aka t e v t i z e d e n k i n t 1819- tő l , az osz t rák n e m z e t i 
b a n k m e g a l a p í t á s á b ó l kezdve , a m i ó t a a pénzegység ér teke 
n e m vá l t ozo t t . A n n a k v i z sgá l a t a , hogy a pénz benső é r téke 
vá l tozo t t -e ez idő a l a t t , n e m t a r t o z i k e do lgoza t ke re tébe . Az 
á t l ag-á rak a b u d a p e s t i p i aczon m é t e r m á z s á n k i n t a követke-
zők v o l t a k : 
A b ú z a á r a k t e h á t az 1819. évtől kezdve fo ly tonos emel -
kedes t m u t a t n a k ; s z á m í t á s u n k utolsó k o r s z a k á b a n a búza 
á t l agos á r a 715 k r a j c z á r r a l m a g a s a b b , m i n t h a t v a n ev e lő t t , 
m á s k é p e n m a j d n e m h á r o m s z o r a k k o r a . De h a az u to lsó h a t 
év á t l agá t az 1 8 5 9 — 1 8 6 8 - k i évek á t l agához v i s zony í t j uk is, a 
b ú z a á r m é g akkor is 163 k r a j c z á r eme lke d és t m u t a t . Az 
emelkedés l egnagyobb volt az 1 S 4 9 — 1 8 5 8 . években, 310 k r a j -
czár, azaz 5 5 százalék és az 1 8 6 9 — 1 8 7 8 . év t izedben 212 k r a j -
czár , a z a z 22 száza lek . Az 1879—1884-d ik i h a t ev ös szeha -
son l í t á sában , a m e l y idő a l a t t a búza á r a 4*2 száza lékka l 
c sökken t , n e m egyenlő t é n y e z ő k v i s zony í t t a tnak , m e r t i t t h a t 
óv á t l agárá t kell tíz ev á t l agához v i s z o n y í t a n i ; olyan h a t evet , 
a me ly közü l h á r o m n a k á t l ag -á ra j e l e n t e k e n y e n alól m a r a d t a 
h a t évi á t l agon . 
Azt fogják e l lenve tn i , hogy épen az m u t a t j a a m a g y a r 
m e z ő g a z d a s á g he lyze tének veszé lyez te te t t vol tá t , hogy az 
u to l só h a t évben az á r a l aku l á s m á r egészben véve is csökkenő 
átlag-ár mmként 
o. é. krban 
1819—1828 
1829—183S 
1839— 1S48 
1849—1858 
1859—186S 
1869—1878 
1879—18 4 
394 
401 
559 
869 
946 
1158 
1109 
az előző évtizedhez képest + 6ti kr. 
« « « « 98 « 
« « « « —310 « 
« « « <i -(- 7 7 « 
« « « « + 212 « 
« « « « — 49 « 
i rányza to t t a n ú s í t ; hogy ez idő alat t m á r kezzel foghatólag 
ny i lvánul azon tényezők romboló ha tása , melyek a m a g y a r 
mezőgazdaságot ily válságos he lyzetbe j u t t a t t á k . Nem tagad-
juk, hogy ez az el lenvetés a legkomolyabb figyelmet érde-
melné, h a n e m s ikerülne a n n a k a l ap t a l anságá t b e b i z o n j i -
t a n u n k ; ha a z o n b a n ez s ikerül , akkor úgy vél jük, hogy 
k imu ta t t uk azt is, hogy a m a g y a r búza te rme lés jövőjet semmi-
féle verseny-rém n e m fenyeget i . E z a verseny valóságos rém, 
szerencsere azonban romboló h a t á s a csak az izga to t t képze-
letben létezik. 
A m a g y a r búza te rme lés megszűnik jövedelmező lenni , 
m e r t a gabonaneműekben tú l t e rme lés van s e tú l t e rmelés 
á l landóan a jelenlegi a lacsony vagy meg ennel is a l ac sonyabb 
sz ínvonal ra szor í t j a az á r aka t . í g y hangz ik a közhelylyé vált 
p a n a s z : Túl te rmelés a kenye rnemüekben , a l egfon tosabb élelmi 
czikkben. E l t ű n t a m a i t h u s i r ém, melylyel oly soká re t t eg te t t ek 
az emberiseget , hogy a népszaporodás t e rmésze t i t enden t i á iná l 
fogva nagyobb a r á n y b a n növekszik , m i n t a táplá lékúl szolgáló 
élelmi czikkek termelése . Nincsenek többe, a k iknek s z á m á r a 
n incs ter í tve az élet a sz t a l án , el lenkezőleg több az elelmi 
czikk, m i n t a m e n n y i t az ember iség e l fogyasz tha t . H a ez igaz 
lenne, akkor beál lot t volna az a r anyko r , a me ly rő l Ovidtól 
kezdve anny i t regeltek a költők, mer t eddig az ember iség 
m i n d e n nagyobb ba já t az élelmi czikkek h i ánya s z ü l t e ; a 
«küzdelem a létért» n e m más , m i n t a ha rcz az élelmi czik-
keker t . A ph i l an t ropok és a mora l i s ták ö rvendhe tnek , m e r t 
h a tú l te rmelés van az élelmi czikkekben, akkor c s a k h a m a r 
beáll az az idő, a midőn megszűnnek a bűn te t t ek , melyeknek 
legfőbb forrása az eleiem h i ánya . Bekövetkezik az a korszak , a 
melyről a social is ták áb rándoznak , a midőn m i n d e n k i n e k 
lehető keveset kell dolgoznia , m e r t a t e rmésze t m a g a kínál ja 
gyümölcsei t . De mindezek korán örvendeznek, az a r a n y k o r 
nem lehet messzebb, m i n t m a , midőn a tú l t e rmeles következ-
tében ál l í tólag egesz E u r ó p á b a n mezőgazdasági válság van . 
Absolut er te lmeben véve a szót, a tú l t e rmelés lehetősé-
gét senki sem v i t a t j a komolyan , m e r t i lyen ér te lemben a me-
zőgazdasági tú l t e rmelésnek meg ál l í tása is képtelenség. A túl-
t e rmelés n e m j e l en the t más t , m i n t hogy m a m á r több gabona 
te rmel te t ik , m i n t a m e n n y i a művelés költségeivel a r ányban 
álló áron vevőre talál . Az első kérdés t ehá t az, hogy letezik-e 
olyan ha tá r , a melyen tú l a gabona m á r nem talál többé meg-
felelő áron vevőre. Azt mond ják , hogy e ha t á r t már e lér tük, 
m e r t a je lenlegi árak már olyanok, hogy a gabona te rmelés 
jövedelmezősége m e g s z ű n t vagy legalább is csökkent és min -
den többlet , melylyel a t e rmelés szaporodik, csökkent i az ár t . 
E r r e n e m fe le lhe tünk más t , m i n t hogy e ha t á r elérése csak 
az emberek képzeletében tö r ténhe t ik meg, a valóságban ki 
van zárva. Nem von juk kétségbe, hogy az E u r ó p a keletén 
fekvő ál lamok, Amer ika , Ázs ia , Ausz t rá l ia és Afrika termelő-
képessége meg h ihe te t l en mér tekben növekedhet ik , mill ió es 
mil l ió hold olyan te rü le teke t vehetni még mívelés alá, melyek 
eddig n e m szolgál tak az ember iség czél ja inak és így a gabona-
te rmelés még óriási m é r t e k b e n fokozódhat ik . De ebben nem 
lá tunk sem az ember i ségre nézve á l t a lában , sem a mezőgaz-
daságga l foglalkozó osztályra nézve különösen veszé ly t ; a kik 
ebben veszélyt l á tnak , azok megfeledkeznek számba venni 
az t , a m i t pedig ta lán n e m szabad figyelmen kívül hagyni , 
liog}- a mezőgazdaság i te rmelés a fogyasz tás czéljából űzet ik . 
De az állítólagos veszély épen abban rejl ik, hogy az emberiség 
n e m képes a n n y i t fogyasztani , a m e n n y i t t e rmelnek , il letőleg 
egész szaba tosan szólva, hogy a te rmelés nagyobb a rányban 
növekszik, m i n t a fogyasz tás . L á s s u n k tehá t erre nézve né-
hány ada to t . 
N e u m a n n - S p a l l a r t i smere tes ada ta i szer in t E u r ó p a ösz-
szes országainak, ezenkívül az é j szakamer ika i Egyesü l t -Ál la -
m o k n a k , C a n a d á n a k és Ausz t rá l i ának évi át lagos búza te rmése 
588*9 mill ió hectol i terre , rozs te rmese 456" 1 millió l iectoli terre 
rúg . Ebbő l leszámí tandó, mer t ebből födözendő, az evi vető-
magszükségle t , és t a l án n e m számí tunk sokat , ha erre a czélra 
l eü t jük az évi t e rmés ötöd részét . Az évi fogyasztásra t ehá t 
rende lkezésre áll 471*2 mill ió hectoli ter búza és 364*9 mill ió 
hectol i ter rozs . Búza és rozs, illetőleg gabonafogyasztó né-
pességül t ek in t jük E u r ó p a , az é j szakamer ika i Egyesűl t -Al la-
mok, C a n a d a és Ausztrá l ia lakosságát, ugyanazon á l lamokét , 
melyeknek te rmelése t számba ve t tük . E z e k n e k azonban még 
rendelkezésre áll India , E g y i p t o m és Algir, t ehá t mindazon 
ál lamok gabona kivitele, melyeknek némileg je len tékenyebb 
gabona-kivi telök van . E n n e k hozzáadásával az évi fogyasztásra 
rendelkezésre álló búzamenny i ség 485*3 millió hectol i terre 
emelkedik, a rozsmenny i seg vá l toza t lanú l m a r a d 364*9 millió 
hec to l i t e r ; sú lymennyiségre á t számí tva van 368 mill ió méte r -
m á z s a búza és 255 mil ló me te rmázsa rozs . Megbízható f r a n -
czia adatok szer in t 100 k i l o g r a m m búzából 109-2 k i l og ramm 
kenyér kész í the tő és u g y a n e n n y i kenyé re redmény t s z á m í t u n k 
100 kilo rozs ra is. A rendelkezésre álló 624 mill ió m é t e r m á z s a 
kenyer te rményből készü lhe t t ehá t 681 mill ió méte rmázsa ke-
nyér . E u r ó p a összes á l l a m a i n a k , az Egyesű l t -Á l l amokuak , 
Canadának és Ausz t rá l i ának lakosága je lenleg 380 mil l ió 
lelek, egy szemelyre t ehá t á t l ag j u t évenként 179 k i l o g r a m m 
kenyér , azaz n a p o n k e n t 490 g r a m m . 
Nyolczvanhet f r ancz ia városban gyűj tö t t ada tok szer in t 
az évi kenyér fogyasz tás fe jenkent 201 k i l og ramm és 656 
g r a m m . A f rancz ia lakosság, meg a városi sem, n e m ta r toz ik 
a leg jobban táp lá l tak közé, de mind a mel le t t , hogy m i n t vá-
rosi lakosság h ú s t es más élelmi czikkeket nagyobb mer tekben 
fogyaszt , m i n t a vidéki, a hol viszont a kenyér fogyasz tás na-
gyobb, évenkint 201 k i log ramm kenyere t fogyaszt . A fölsorolt 
civilisalt á l lamok lakosságára a z o n b a n á t lag f e j enkén t csak 
179 kilo kenyér j u t és e szám, az t h i szszük , n e m igenyel 
m a g y a r á z a t o t . H a számba veszszük a fe j lődöt tebb á l lamok 
több fogyasz tásá t , a melyekben a népesség j o b b a n táplálko-
zik, akkor azon következésre kell j u t n u n k , hogy a civil isalt 
emberisegnek n e m áll elég búza és rozs rendelkezésére . S a 
számokból levont e következ te tés t megerős í t i a t a p a s z t a l a t . 
Vagy ta lán az a mil l ió és millió ember , a ki á r p a , zab és ten-
ger i -kenyérrel vagy p u s z t a burgonyáva l táplálkozik, azé r t 
eszi ezt , mivel többre becsüli a búza- és rozs -kenyé rné l ? Azt 
fogják mondan i , hogy ez a gabonaá r r a nézve közönyös , m e r t 
ezek n e m fizetés-képes vásárlók, de a m e n n y i b e n ez igaz, azt 
b izonyí t ja , hogy a g a b o n a n e m ű k b e n messze vagyunk a tú l -
te rmelés tő l . 
Azt ta lá l tuk , hogy a je lenleg t e rme l t búza- és rozs-
mennyisegből á t lag 179 kilo kenyér j u t évenkint egy főre. 
Megengedjük, hogy e számí tás többé-kevésbbé hibás lehet , de 
v iszont u t a l n u n k kell a r r a , hogy a ve tőmagszükségle t levo-
násával az összes t e rme l t búza- és rozs -mennyisége t úgy vet-
tük föl, m i n t a mely kenyér g y a n á n t fogyasz ta t ik el, a mi 
nem egyez meg a t a p a s z t a l a t t a l , me r t köz tudomás szer in t 
millió és mill ió m é t e r m á z s a búza és rozs vonat ik el az em-
beri fogyasztás tó l , tényleg t ehá t kisebbnek kell lennie az egy 
főre eső kenyé rmenny i ségnek . De még ha egy főre 179 kilo 
kenyér j u t is, e lér tük volna-e m á r a nép élelmezese tekinte-
tében az eszményi v i s z o n y o k a t ? Korán t sem, h i szen a f r an -
czia városi lakosság, mely n e m ta r toz ik a legjobban táplál tak 
közé, fe jenkin t 23 kiloval többet fogyaszt , m i n t a m e n n y i a 
a civilisalt ember i ségre j u t . Hogy az évi kenyérfogyasz tás egy 
kilóval emelkedhessék , 3*5 mill ió mé te rmázsa k e n y é r n e m ű r e 
van szükség; az évi kenyér fogyasz tásnak tíz kiloval való emel-
kedése 35 mill ió m é t e r m á z s a kenyérnemüve l igényel többet , 
t ehá t közel anny i t , m i n t á z é j szak-amer ika i Egyesü l t -Ál lamok 
összes buza kivitele a legjobb években, más szóval az E u r ó -
p á n a k sa já t t e rmésén kívül rendelkezésre álló összes gabona-
m e n n y i s é g csak 10—12 kilo kenyér fedezésére elég. S m i t 
j e l en t az, h a ebből a menny i ségbő l h iányz ik va l amenny i , az t 
lá t tuk 1881-ben, m i d ő n az é j szak-amer ika i Egyesü l t -Ál lamok 
rossz t e rmése következtében oly óriási magas á rak jegyeztet-
tek E u r ó p a búzap iaczán . 
A valódi népfe j lődés a nép táp lá lkozásának javulása 
né lkü l n e m képze lhe tő ; az ember iség táplá lkozásának jav í tása 
pedig a m i n t l á t t uk csak rendkívül i nehézségek mellet t javí t -
ha tó , m e r t elégseges gabonamennyi ség n e m áll rendelkezésre . 
Hogy a t ek in te tbe vet t á l lamok lakossága csak úgy legyen, 
legalább kenyér re l táplá lva , m i n t a f r a n c z i a városi lakosság, 
még legalább 77 mill ió mé te rmázsa g a b o n a n e m ű r e volna 
szükség, t ehá t m é g f é l anny i ra , m i n t a menny i t az éjszak-
amer ika i Egyesü l t -Ál l amok a legjobb évben te rmel tek . Enny ive l 
n e m szaporodik a közel jövőben a gabona te rmelés , me r t az 
mind ig mögöt te m a r a d a vásárló, i l letőleg fogyasztó képes-
ségnek. 
A rendelkezésre álló át lagos gabonamenny i ség a jelenlegi 
népessegnek megfelelő táp lá lásá t sem biztosí t ja , mer t a jelenlegi 
táplá lkozás i viszonyokat senki sem nevezhet i megfelelőeknek. 
Számí t á sunkban azonban eddig figyelmen kívül h a g y t u n k egy 
oly tényezőt , a me lynek s z á m b a vétele nélkül pedig egész érve-
lésünk h iányossá válik. E z a t é i ^ e z ő a népszaporodás . E u r ó p a , 
az é j szak-amer ika i Egyesü l t -Á l l amok , C a n a d a és Ausz t rá l i ának 
je lenlegi népessége r ú g 380 mill ió f ő r e ; ez a népesség azon-
b a n szaporodik, és h a szaporodik , akkor több táplálékot és így 
több g a b o n a n e m ű t is igényel . H a E u r ó p a lakosságának évi 
szaporodás i a rányá t , a m i b izonyára n incs m a g a s a n fölvéve, 
0*85 százalékra teszszük, a vizsgált t enge ren tú l i á l lamokét pe-
dig két száza lékra , a mi sz in tén n e m magas , akkor a r r a az ered-
ményre j u t u n k , hogy a t ek in te tbe vet t á l l amok lakossága éven-
kint 3 ' 8 mil l ió leiekkel szaporod ik . Hogy ez a népszaporodás 
lehető legyen, a nélkül , hogy ál ta la a nép élelmezési v i szonyai 
ne r o n t a s s a n a k , a gabona te rme lé snek évenkin t , illetőleg évről 
évre 6*2 millió mé te rmázsáva l kell növekednie . H a a gabona -
te rmelés n e m növekedik m i n d e n évben ennyivel , akkor a nép 
sem szaporodha t ik olyan a r ányban , m i n t az utolsó időben 
szaporodot t vagy pedig a népszaporodás a nép táplá lkozása 
rovására megy végbe. 
Nem t u l a j d o n í t u n k e számoknak je len tékenyebb becset 
vagy tudományos ér téket , de a r r a az egyre az t l i iszszük alkal-
m a s a k , hogy végleg eloszlassák azon téves fölfogást, m i n t h a 
je lenleg a mezőgazdaság i t e rme lésben tú l t e rme les lenne . 
E l l enkező leg az t kell c o n s t a t á l n u n k , hogy a nép élelmezésé-
nek j avu lása m a sem sokkal kisebb nehézségekbe ütközik , 
m i n t bá rmikor előbb. A nép táplá lkozása n e m nagyon ruganyos 
m é r t e k ; j a v u l h a t , de csak nagy neliézsegekkel, rosszabbod-
ha t i k is, de csak nagy ba jok á rán . A gabona te rme lé snek az 
összes vi lágrészekre való k i ter jedese t a l án elejet veszi annak , 
hogy az úgyneveze t t szükség-árak oly g y a k r a n v issza tér jenek , 
m i n t előbb, de hogy ez s incs k izárva , az t m u t a t j á k az 1871 — 
1874-diki, az 1877-diki és az 1881-diki évek. Az a fölfogás, 
m i n t h a a jelenlegi a lacsony árak, melyeke t csak r i t kán elő-
forduló jó te rmések össze ta lá lkozása idézet t elő, á l landóak 
m a r a d h a t n á n a k , egészen téves. Ezek az árak a fogyasztás nö-
vekedését fogják előidézni és az emelkedet t fogyasztáshoz 
képest a jövő években mind ig jobb és jobb, nagyobb és na-
gyobb t e rmés t kel lene b e t a k a r í t a n u n k ; az á rak még ekkor 
sem sü lyedhe tnének , legfölebb jelenlegi sz ínvona lukon m a r a d -
h a t n á n a k . De et től sem kell t a r t a n u n k , m e r t a j ó t e rmesek 
olyan összetalá lkozása, m i n t a m ú l t évi volt, csak rendkívül i 
jelenség, a mely r i tkán fordúl elő. Hiányozzék az emberiség 
rendelkezésére álló gabonamenny i ségbő l fe jenkint csak né-
h á n y kilo, az árak i smét ugy fe lszökhetnek, m i n t legutóbb 
1881-ben, É j s z a k - A m e r i k a gyönge t e rmése következtében. 
Az európa i mezőgazdaság i te rmelésre a tengerentú l i 
á l lamok versenye meggyőződésünk szer int n e m képez veszélyt, 
v iszont az európa i lakosságra nézve a gabona te rme lé s ki tér-
j e s z t é s e h a t á r o z o t t a n szükseges volt , kü lönben a legkomo-
l y a b b j e l l egű b a j o k k i tö rése e l m a r a d h a t a t l a n n á vál t v o l n a . 
E m a g a s a b b s zempon t , az e m b e r i s é g szükség le te a z o n b a n 
n e m fog ja v i g a s z t a l n i a m a g y a r g a z d á k a t , h a a m a g y a r bú -
z a t e r m e l é s j ö v e d e l m e z ő s é g e m e g c s ö k k e n . E g y i r á n y b a n m á r 
fog l a lkoz tunk e vádda l , m o s t köte lessegi ink e föl fogás a lap-
t a l a n s á g á t m á s o lda l ró l is k i m u t a t n i . 
Az 1879-d ik év rossz gazdaság i v i s z o n y a i n a k n y o m á s a 
a l a t t az o r s z á g o s m a g y a r gazdaság i egyesü le t g a z d a s á g i ba -
j a i n k k i p u h a t o l á s a és o rvos lása é rdekében s z a k t a n á c s k o z m á -
n y o k a t t a r t o t t . E s z a k t a n á c s k o z m á n y o k e r e d m é n y e g y a n á n t 
igen e r t e k e s m u n k á l a t o k t é t e t t e k közé, me lyek g a z d a s á g i 
v i s z o n y a i n k meg í t é l é sé re r e n d k í v ü l g a z d a g a n y a g o t t a r t a l -
m a z n a k . A m u n k á l a t o k h o z c sa to l t b izo t t ság i j e l e n t é s megkí -
sé r t i k i s z á m í t a n i , hogy m e n n y i b e ke rü l egy k a t a s z t e r i hold 
b ú z a v e t é s e lőá l l í tása , a ve tes tő l egész a t e r m é s b e t a k a r í t á s á i g 
e lő fo rdu ló m i n d e n köl t ség , az u g a r es az adó b e s z á m í t á s á v a l . 
A b izo t t ság i j e l e n t é s a köve tkező e r e d m é n y r e j u t : egy k a t a s z -
t e r i ho ld b ú z a e lőá l l í t ása ke rü l 
I. majorsági kezelés szerint . . . . . . 37 irt 78 krba 
I I . « « « 4 1 « 8 1 « 
III . « « « . . . . . . . . . 36 « 98 « 
IV. a hét Sina-uroclalom átlaga szerint 44 « 83 « 
V. úgynevezett parasztgazdaságban . . . 27 « — « 
VI. » « 35 « — « 
VII. « « 25 « — « 
A pé ldák az o r s zág kü lönböző vidékeiből v a n n a k véve 
és így eléggé k i t ü n t e t i k az o r s zág kü lönböző v idéke inek 
e l té rő v i s z o n y a i t . Mi ez előál l í tási kö l t ségekhez a négy első 
p é l d á b a n h o z z á s z á m í t u n k m e g h o l d a n k i n t t íz for in to t , m i n t a 
föld é r t ékenek es a forgó t ő k é n e k k a m a t á t és fö lügye le t i 
kö l t ségeke t , a p a r a s z t g a z d a s á g b a n ped ig u g y a n e z e n költsé-
gekre fö lveszünk nyolcz fo r in to t h o l d a n k i n t . E k k o r m e g k a p -
j u k a z o n összege t , a m e l y b e egy hold búzave té s e lőál l í tása 
va lóban kerü l , a m e l y n e k födözése me l l e t t a gazdaság i ü z e m 
m é g n e m ad üz le t i h a s z n o t , h a n e m csak a k i a d á s o k a t és a 
b e f e k t e t e t t t őke k a m a t á t t é r í t i v i ssza . H a e n n y i egy k a t a s z -
t e r i ho ld b ú z a v e t é s r e a k iadás , akkor az a kérdés , hogy m e k -
k o r á n a k kel l l enn ie a t e r m e l t m e n n y i s é g n e k , hogy a k iadáso-
k a t födözze. E z t e r m é s z e t e s e n a b u z a á rá tó l f ü g g ; h a m a g a s 
a b ú z a á r a , a k k o r k i s ebb t e r m e s m e l l e t t is m e g t é r ü l n e k a 
kö l t segek , h a e l l enben a l a c s o n y , a k k o r c sak n a g y o b b t e r m é s 
födözhe t i a kö l t ségeke t . Mi s z á m í t á s u n k a l a p j á ú l m é t e r m á -
z s á n k i n t h e t f o r in t á r t v e s z ü n k f ö l ; ezt az á r t a m ú l t évben 
t a l á n egy-ké t n a p k ivé te lével m i n d i g el l e h e t e t t é r n i az o r szág -
n a k b á r m e l y , a f o r g a l o m körébe bevon t v i d é k é n ; az á t l agos 
o r szágos á r a t e r m é s u t á n is t é n y l e g m a g a s a b b vol t 2 0 — 5 0 
k r a j c z á r r a l . H e t f o r i n t o s b ú z a á r m e l l e t t , hogy az e lőál l í tás i 
kö l t ség es a k a m a t födözve legyen : 
ha egy kataszteri hold 
búza kerül 
kell teremnie 
kilónak 
I. majorsági kezelés 47-78 k rba 6 8 3 
II . « « 5 1 - 8 1 « 7 4 0 
III . « « 4 6 - 9 8 « 6 7 2 
IV. Sina-uradalmakban 5 4 - 8 3 « 7 8 3 
V. ii. n. parasztgazdaságban 35'— « 5 0 0 
\ I. « « « 4 3 . — « 6 1 4 
VII. « « « 3 3 - — « 4 7 1 
H a e n n y i t e r e m , a k k o r a b ú z a t e r m e s m e g t e r í t i az ö s s z e s 
k i a d á s o k a t és a k a m a t o k a t , a né lkü l , hogy s z á m b a v e n n ő k a 
m a g t e r m é s e n k ívül a s z a l m a és po lyva é r t éké t és a z o n é r té -
ket , a me ly lye l a föld időközi h a s z n á l a t a a g a z d a s á g b a n b í r . 
H o g y e n n y i t e r m e t t - e a m ú l t évben , a z t s z á m s z e r ű l e g n e m 
á l l a p í t h a t n i meg , de n e m v a l ó s z í n ű t l e n , m e r t m a j o r s á g i keze-
lés me l l e t t k a t a s z t e r i h o l d a n k i n t h é t m é t e r m á z s a t e r m é s 
o lyan évben , m i n t a m ú l t évi, n e m t a r t o z i k a t ú l s ágok közé. 
H a i lyen n a g y volt a b ú z a t e r m é s , a k k o r a b ú z a t e r m e l e s m e g a 
m ú l t évben s e m j á r t vesz teséggel , m e r t az e lőál l í tás i kö l t ségek 
es a be fek te t e t t tőkék k a m a t a f ö d ö z t e t e t t . E l é g vesz t e ség a z o n -
b a n az , h a a g a z d a s á g i ü z e m n e k n i n c s e n üz le t i nye re sége és 
hogy a b ú z a t e r m e l é s üz le t i nye resége a m ú l t évben n e m lehe-
t e t t n a g y , az ké t seg te l en es s a j n o s j e l enség . D e a m u l t évi á r , 
m e l y e t s z á m í t á s u n k a l a p j á u l f ö l v e t t ü n k , r endk ívü l i t e r m e -
sze tű , melye t n e m c s a k a t e n g e r e n tú l i á l l a m o k ve r senye , h a -
n e m az e u r ó p a i és az összes t e n g e r e n t ú l i á l l amok e g y ü t t e s j ó 
t e r m é s e idéze t t elő. 
Vesz teségge l a b ú z a t e r m e l é s m é g i lyen á r a k mel l e t t 
sem j á r t , de g a z d a s á g u n k a t úgy kell b e r e n d e z n ü n k , h o g y 
föl teve azon ese te t , h a ez á r a k t a r t ó s a k l e n n e n e k is, a mi tő l 
a z o n b a n m i n e m fé lünk , n y e r e s e g e t a d j o n . E n n e k szükségé t 
h a n g o z t a t j á k m e z ő g a z d a s á g i s z a k f é r ü a i n k hos szú idő ó t a es 
hogy ez l ehe t séges is, az n e m szenved ké t ségé t . A ki ez t 
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t a g a d j a az a mezőgazdasági fejlődés lehetösegét vonja ketségbe. 
Mi kü l te r jes módon gazdá lkodunk es i lyen gazdálkodás mel le t t 
n e m vagyunk kepesek megál lani a még ná lunkná l is extensivebb 
módon t e rme lő országok mel le t t . A mezőgazdaság i ha l adás ra , 
m i n t m i n d e n h a l a d á s r a , a szükség szorí tot ta az embereke t 
és a külföldi mezőgazdaság sem a mezőgazdák pusz t a kedvte-
lésebői té r t át az in tensivebb gazdálkodásra . Nem nagyon 
messze van az az idő, a m i d ő n a m a g y a r mezőgazdaság ké-
pez te a mezőgazdaság i t e rmeles legszelsőbb g y ű r ű j é t ; akkor 
a mi m e z ő g a z d a s á g u n k b a n lát ták a nyuga t -európa i mezőgaz-
daság veszedelmét . Azóta e kör tágúl t , és mi n e m gazdál-
k o d h a t u n k úgy, m i n t húsz év előtt , me r t h a m a is úgy gaz-
dálkodnánk, akkor n e m ve r senyezhe tnénk azokkal , kik a 
gazdálkodás ugyanazon m ó d j á t kedvezőbb viszonyok között 
űz ik . S hogy ez a h a l a d á s m á r beáll t és fö l t a r tóz l i a ta t l an , 
azt mi b izonyosnak véljük, m e r t o lyan kényszer í tő szükség 
pa rancso l j a , mely elől n e m lehet k i térni . E ha ladás t a meg-
felelő intézkedésekkel gyor s í t an i szükséges, de abból, hogy 
h a l a d n u n k kell, m i n e m azon következtetés t vonjuk le, hogy 
e lbukunk , h a n e m azt , hogy h a l a d n i is fogunk . A t engeren 
túl i á l lamok te rmelésének ezt a befolyását n e m t a g a d j u k . E z 
kényszer í t i az eu rópa i mezőgazdaságo t a fejlődésre, a hala-
dásra , de a ha l adás szüksége csak akkor ba j , h a nem lehet 
ha ladn i . Kétség te lenül h a l a d h a t még a nyuga t -eu rópa i mező-
gazdaság is, és csak a mi m e z ő g a z d a s á g u n k n e m h a l a d h a t n a ? 
Egj - e lő t tünk fekvő k i m u t a t á s szer in t , mely E u r ó p a 
kü lönböző á l l a m a i n a k á t l agos búza t e rmésé t t ün t e t i föl, ha-
zánk b ú z a t e r m é s e hec t á ronk in t á t lag 11*5 liectoliter. H a ez 
a szám, a m i n t a va lósz ínűnek t a r t j u k , kisebb is a tényleges-
nél, mégis je l lemző, hogy a k i m u t a t á s b a n Magyaro r szág fog-
lal ja el az u to lsó h e l y e t ; Ausz t r i a á t lag 15 hectol i ter t , F r a n -
cziaország 15 '4 hectol i ter t , Poroszország 15 '8 hectol i te r t , 
Norvégia 20*8 hecto l i te r t , Szászország 24*4 hectol i ter t , Ba jor -
ország 26*5 hectol i ter t , Angl ia 27*7 hectol i ter t t e rmel ugyan-
azon a t e rü le ten , me lyen mi csak 11 "5 hectol i ter t á l l í tunk elő. 
Ezek a számok m á r m a g o k is mu ta t j ák , hogy h a l a d h a t u n k . 
E s h a l a d n i is fogunk . A je lszó, melyet előretörő gazdáink 
h a n g o z t a t n a k : többfélét és többet kell t e r m e l n ü n k . Mi épen 
oly nagy súlyt f ek te tünk a r ra , hogy többet t e rme l jünk , m i n t 
a r r a hogy többfé lé t ; a ket tő egymástól e lvá lasz tha ta t l an . Ter-
m e l j ü n k t öbb g a b o n á t u g y a n a z o n t e r ü l e t e n , n e m tö rődve az 
á l l í tó lagos t u l t e r m e l e s r é m é v e l ; m é g eddig m i n d i g elkel t és 
n e m is fog m i n d i g oly rossz á r o n ke ln i , m i n t j e l en leg . Mező-
g a z d a s á g u n k j e l en leg i k ü l ö n ö s e n kedvező t l en he lyze te m ü l ó 
j e l e n s é g u g y a n , de a g a b o n a á r a k sü lyedésének m e g lesz az a 
h a t á s a , hogy meger l e l i és á l t a l á n o s í t j a a gazdá lkodás j a v í t á s a 
s z ü k s é g é n e k m e g g y ő z ő d é s é t . 
I I I . 
U g y a n a z o n t ényezők , m e l y e k h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n h a -
za i m e z ő g a z d a s á g u n k he lyze t e kedvező t l en t ü n e t e k e t m u t a t 
fö l , be fo lyáso l t ák a N y u g a t , n e v e z e t e s e n F r a n c z i a - és Nem e t -
o r szág m e z ő g a z d a s á g á t . Ső t ez o r s z á g o k b a n a kedvezőt len 
t é n y e z ő k befo lyása m é g f o k o z o t t a b b m é r v b e n ny i lvánú l t , m e r t 
m á r is az i n t e n s i v m e z ő g a z d a s á g n a k n e h e z e b b h a l a d n i a , m i n t 
az ex tens iv m e z ő g a z d a s á g n a k , v i s zon t a z o n b a n ez országok 
m e z ő g a z d a s á g á n a k he lyze t é t m e g k ö n n y í t i az , hogy o t t a ga-
b o n a n e m kepez i a m e z ő g a z d a s á g n a k m a j d n e m k izáró lagos 
t e r m é n y é t . A ((mezőgazdasági válságo m i a t t i p a n a s z o k o t t is 
f ö l h a n g z o t t a k , és k ü l ö n ö s e n N é m e t o r s z á g b a n , m e l y n e k gazda-
sági fö l fogása k ü l ö n b e n is h a j l ó a p e s s i m i s m u s r a , az egesz 
s a j t ó a p u s z t u l á s t h a n g o z t a t t a . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n A i s n e - d e p a r t e m e n t m e z ő g a z d a s á g á -
n a k p u s z t u l á s a ke l té föl l e g n a g y o b b m é r v b e n a köz t igye imet . 
E m e g y e a bé r l e t i gazdaság h a z á j a és az 1883 és 1884-dik 
évben számos g a z d a s á g bér lő n é l k ü l m a r a d t , m e r t n e m vol tak 
vá l l a lkozók a bé r l e t ek re . E r e n d k í v ü l i j e l e n s é g a védvámos p á r t 
á l t a l s zóba h o z a t o t t a k a m a r á b a n és a fö ldmíve lés i m i n i s z t e r 
egy s z a k é r t ő b i zo t t ságo t neveze t t ki a d e p a r t e m e n t m e z ő g a z -
daság i h e l y z e t é n e k m e g v i z s g á l á s á r a . A b izo t t s ág nevében , 
m e l y a legkivá lóbb f r a n c z i a m e z ő g a z d a s á g i szakfér f iakból 
á l lo t t , M. E . R i s le r , az Institut national acironomique igazga-
tó j a t e r j e s z t e t t a m i n i s z t e r elé egy s u m m a r i s j e l e n t é s t . E clas-
s icus je len tés ,*) m e l y n e k t a n ü l m á n y o z á s á t n e m a j á n l h a t j u k 
*) L . : La situation de Vagriculture du departement de VAisne. 
Rapport par M. E. Risler, directeur de l'Institut national agronomi-
que. Paris. Imprimerie nationale. 1884. 
elégge a g r á r i u s a i n k n a k , A i s n e - d e p a r t e m e n t m e z ő g a z d a s á g i 
he ly ze t éb en b e m u t a t j a az egész szenvedő f r a n c z i a m e z ő g a z -
daság képé t . Azon v idekeken , m e l y e k b e n a bér le t i g a z d a s á g 
honos , az idéz te elő a b a j t , hogy a bér le t i á r a k a m a g a s ga-
b o n a á r a k h o z képes t vo l tak megá l l ap í tva és így a g a b o n a á r a k 
csökkenéséve l — időközben az üzle t i k i adások eme lked t ek — 
a bér lők a n a g y bé reke t csak üzle t i n y e r e s é g ű k r o v á s á r a 
födözhe t t ék . I g e n t a n ü l s á g o s e r é szben az a két k i m u t a t á s , 
me lye t egy h e c t a r mívelés i kö l t ségérő l 1865-ben és 1 8 8 0 — 
1882-ben á l l í to t t össze a b i zo t t s ág . Volt egy h e c t á r köl tsége : 
1865 előtt 1880—1882-ben 
frankokban 
Épületek és fölszerelés javítása . . . . 20 30 
Adók, szolgáltatások és biztosítás 15 20 
A vetés, a termés betakarításának stb. 100 100 
Munkabérek . . . _ __ . 90 140 
Haszonbér . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 75 
Összes költségek és haszonbér 275 365 
A n y e r s bevetel a k é t i d ő s z a k b a n á t l a g 4 0 0 f r a n k volt 
h e c t á r o n k i n t , úgy h o g y 1865-ben a bé r lőnek 125 f r a n k m a r a d t 
üz le t i nye re ségű i , holo t t 1881-ben h e c t á r o n k i n t 5 0 0 — 6 0 0 
f r a n k r a r ú g ó üz le t i t őke je k a m a t o z á s á r a , m u n k á j á é r t és a 
vá l la la t i ká rveszé lyér t c sak 3 5 f r a n k b a n r é s z e s ü l t . 1882-ben a 
t i s z t a n y e r e s é g m e g c s ö k k e n t ; a bér lők n a g y o b b része 
1 8 8 3 — 1 8 8 4 - b e n s e m m i t s em n y e r t vagy ped ig j e l e n t é k e n y 
vesz teségeke t s zenvede t t és e m e l l e t t a t t ó l fé lnek, hogy a 
he lyze t n e m fog j a v ú l n i . « í m e ezé r t n e m a k a r j á k bér le te ike t 
u g y a n a z o n föl té te lek me l l e t t m e g h o s s z a b b í t a n i , m i n t 1 8 6 0 — 
1870-ben..) 
A b i zo t t s ág i j e l e n t é s s o r r a veszi azon eszközöket is, me-
lyek a l k a l m a s a k a m e z ő g a z d a s á g he lyze tének j a v í t á s á r a . E l s ő 
s o r b a he lyez i a m e z ő g a z d a s á g i ok t a t á s t , m e r t ez a m e z ő g a z -
d a s á g h a l a d á s á n a k e lőfö l té te le , a j á n l j a a h a s z o n b é r e k leszál-
l í tásá t , — a hol a bé r le t i g a z d a s á g honos , o t t a m e z ő g a z -
d a s á g e rdeke n e m a z o n o s a fö ldb i r t ok erdekével — és a 
f ö ld tu l a jdonosok kö te lezése t az á l l a n d ó je l legű befek te tések 
viselésere. É r d e k e s e k e r é s z b e n a j e l e n t é s a z o n resze i , me lyek 
a r r a u t a l n a k , hogy m e z ő g a z d a s á g i vá l ságró l n e m lehe t szó, 
c sak i s bé r le t i vá lságró l . «Válság a k is ü z e m (pet i te cu l t u r e ) 
v idékein , a hol a t u l a j d o n o s u g y a n a z o n időben bér lő és m u n -
kás, es a hol ennek következ tében a mezőgazdasági t e rmelés 
h á r o m tényezője e lvá lasz tha ta t l anú l egyesül ugyanazon sze-
melyben , épenséggel n incs . A kis üzem még Aisne-megyében 
is nagyon p r o s p e r á l ; a népesség növekszik és gazdagodik a 
völgyekben, a síkságok mel le t t , a hol a nagy üzem szegé-
nyedik es a b b a hagya t ik . A válság főleg a bérlet i vidékeken és 
különösen a n a g y bér le tek és a be l te r jes mivelés vidékein 
létezik, mivel e vidékeken g a z d a g és t a n ú i t bér lők egészen 
nélkülözhete t lenek.» 
Szól a bizot tsági j e l en tes a vámok emeléséről is, melye-
ket , m i n t a m e z ő g a z d a s á g he lyze tének javí tására szolgáló 
in tézkedéseket , j avaso l t ak . A i sne -depa r t emen t mezőgazdasági 
egylete a búza v á m j á n a k öt f r a n k r a , a rozs és zab v á m j á n a k 
h á r o m f r a n k r a , a j u h vámjának hét f r a n k r a , az ökör vámjá-
nak h a t v a n f r a n k r a való fölemelését i nd í tványoz ta . «Nagy 
tévedés a z o n b a n az t h i n n i — m o n d j a a j e len tés — hogy a búza 
behozata l i v á m j á n a k öt f r a n k r a és az ökör behozata l i vámjá-
n a k h a t v a n f r a n k r a való fölemelése e t e r m é n y e k át lagos árát 
a z o n különbözöt te l fogja fölemelni , mely a követel t vámok és 
a je lenlegi vámok közöt t létezik. Nem idézhe tnek elő nagyobb 
mér t ékű áremelkedés t , m i n t a mely a r á n y b a n a f rancz ia ter-
ményekhez képest idegen t e rményeke t fogyasz tunk (körűl-
belől 0"1 egész 0*2). í gy a külföldi t e r m é n y e k e behoza ta l i 
v á m j a i n e m fognak sem anny i jó t t enn i a mezőgazdaságnak, 
sem a n n y i rossza t a fogyasz tóknak , m i n t a m e n n y i t képzel-
nek és épen ezér t , ha t á suk e gyöngülése következtében, hogy 
egy kifejezést haszná l j ak , a melyhez P a s t e u r ú r szoktatot t , 
t a l á l h a t n i egy kiengesztelési eszközt a t e rmelők és fogyasz-
tók közöt t , mely megnyug ta t j a a mind két oldalról izgatot t 
kedélyeket és ez az, ha t i sz tán pénzügyi szempon tbó l tekint-
j ü k e behoza ta l i vámokat .» 
Meggyőződésünk sze r in t Risler úr je lentése helyesen 
á l l ap í t j a meg az t a szemponto t , a melyből a f rancz ia és né-
m e t mezőgazdaság i vámemelés t t e k i n t e n ü n k kell, úgy az 
illető nemze teknek m i n t nekünk , kik az á l ta l állítólag károso-
dunk . A gabonavám nem más , m i n t fogyasztási adó, melynek 
tá rgya a legszerencsét lenebbül van megvá la sz tva ; szerencsét-
lenül azér t , me r t né lkülözhete t len fogyasztás i czikket sú j t és 
így gyűlöletes sz ínben je len tkez ik , a nélkül , hogy abból az 
i l le tő á l lamok mezőgazdaságának je lentékenyebb h a s z n a 
\ 
volna. Nincs h a s z n a a mezőgazdaságnak , a fogyasztó sem 
sú j t a t ik a je lenlegi v iszonyok mel le t t te temesebben, egyedül 
az á l l amkincs tá r az , mely a vámok h a s z n á t élvezi. E r r e a 
m o m e n t u m r a m á r u t a l t u n k föntebb, most részletesebben fog-
juk ki fe j teni . 
A f rancz ia és n é m e t mezőgazdaságnak csak akkor lenne 
h a s z n a a vámokból , ha azoknak életbeléptetése emelőleg 
h a t n a az á r a k r a . E z z e l a ha t á s sa l azonban a vámok n e m 
b í rnak , legalább n e m á l landóan , m e r t azon tényezők je lentő-
sége mel le t t , melyek az á rak a lakulásá t befolyásolják, a vámok 
h a t á s a oly gyönge, hogy legtöbbnyire n e m is vehető s z á m b a . 
E z t vi lágosan m u t a t j a az á rak tö r téne te a német gabonavámok 
behoza ta la u t á n . E s ebben a részben a néme t vámtörvény-
j avas l a t indokolására h iva tkozha tunk . Nemetországban a b ú z a 
át lagos á ra volt 100 k i logramonken t 1872—1877-ben 23-03 
m á r k a , et től kezdve az á ta laku lás , a következő v o l t : 
A búzavám 1879-ben hoza to t t be egy márkával , és az t 
l á t juk , hogy az 1879-dik évben a búza át lagos ára , daczá ra 
a n n a k , hogy Németo r szágnak rossz t e rmése volt, 0*6 márká-
val csökkent , 1880-ban, a midőn a neme t belföldi t e r m é s 
va lamivel jobb volt, emelkedet t 1*3 márkáva l , 1881-ben az 
emelkedés 0-1 márka , 1882-ben, a midőn a t e rmes megfelelő 
volt, a csökkenés 1-2 m á r k a , 1883-ban a csökkenes 1*3 m á r k a . 
Az 1878—1883 h a t év á t l aga 2 0 ' 5 márka , 2*8 márkáva l 
kisebb, m i n t az 1872—1877 . év át laga, a midőn a buzabevitel 
v á m m e n t e s volt. Még szembe tűnőbbé teszi a gabonaár füg-
get lenségét a vámtó l az a kis táblázat , melyet ugyancsak a 
német vámjavas l a t indokolásából veszünk á t ; hogy ezek az 
ada tok n e m egyeznek meg egészen az ugyancsak onnét ve t t 
föntebbi ada tokkal , az nem a mi h ibánk. «Németország 
1878-dik évi gazdag búza t e rmésé t és az 1878 jú l iusban jegy-
zett ber l ini búzaára t 100-nak téve, a búzaara tás i e redmény és 
a buza á rhu l lámzása a következőleg alakúi» : 
év átlagár 
100 kgként 
év átlagár 
100 kgként 
1878 20-2 
1879 19-6 
1880 21-9 
1881 2 2 - — 
1882 20-8 
1883 18-5 
aratási év aratott mennyiség búzaár 
187S—79 100— 100-— 
1879—80 87-40 121-— 
1 8 8 0 — 8 1 8 9 - 9 5 1 1 6 - 6 4 
1881—82 78-97 123-62 
1882—83 97-93 102-89 
1883—84. 90-16 98-08 
E z e k sze r in t az á r a l a k u l á s n e m c s a k a v á m t ó l függe t l en , 
h a n e m m e g n e m is k i z á r ó l a g a belföldi t e r m é s e r e d m é n y e 
á l t a l be fo lyáso l t a t ik . Az á r a t a v i lágp iacz , azaz az egesz vi lág 
t e r m e l é s e és szükség le t e á l l a p í t j a m e g , és e t e n y e z ő k h ö z ké-
p e s t egy m á r k á s b ú z a v á m s e m a t e r m e l ö k , sem a fogyasz tók 
s z e m p o n t j á b ó l n e m j ö n s z á m b a . I t t ö n k é n y t t á m a d két kér-
dés , me lyekke l f o g l a l k o z n u n k kell , m e r t e z e k e n fo rdu l m e g a 
n é m e t és f r a n c z i a v á m e m e l é s j e l en tő sege a m i s z e m p o n t u n k -
ból, kik g a b o n á t e x p o r t á l u n k . H o g y m i l y e n lesz a fö lemel t 
v á m o k h a t á s a , a z a z , hogy ki fizeti m e g t u l a j d o n k é p e n a vá-
m o t ; a fogyasz tó -e , vagy p e d i g m i n t B i s m a r c k b e r e z e g és a 
f r a n c z i a b i z o t t s á g j a v a s l a t a m e g e g y e z ő e n á l l í t j a , a kü l fö ld i 
t e rmelő . E b b e n a k é r d é s b e n t u l a j d o n k é p e n b e n f o g l a l t a t i k a 
m á s i k ké rdés is, hogy szenved-e a g a b o n a v á m o k fö lemelése 
köve tkez t eben a m i g a b o n a k i v i t e l ü n k , i l le tőleg á l t a l á n o s í t v a 
a te te i t , hogy m i n ő h a t á s a lesz a g a b o n a v á m o k fö l eme lesének 
az i l le tő á l l a m o k g a b o n a - i m p o r t j á r a . E l ő b b a m á s o d i k ké rdés -
sel f o g l a l k o z u n k . 
H o g y t i s z t á n l á s suk a t e k i n t e t b e veendő v i szonyoka t , egy 
t áb láza tba á l l í t o t t uk össze F r a n c z i a o r s z á g és N é m e t o r s z á g buza-
bevi te lé t , A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g összes b ú z a k i v i t e l e t és buza -
kivi te le t N e m e t o r s z á g b a vagy N e m e t o r s z á g o n á t 1872 óta .*) 
Francziaország Németország Ausztria-Magyarország Ausztria-Magyarország 
év búzabevitele búzakivitele búzakiv. Németorsz. át 
m é t e r m á z s á b a n 
1 8 7 2 4 . 0 4 5 , 1 8 4 3 . 0 6 0 , 0 0 0 5 7 3 , 0 3 4 5 4 7 , 6 5 4 
1 8 7 3 4 . 9 5 3 , 8 2 7 3 . 6 6 0 , 0 0 0 3 8 ö , 0 9 7 3 7 3 , 0 2 9 
1 8 7 4 7 . 9 0 0 , 8 8 3 4 . 7 5 0 , 0 0 0 6 8 8 , 4 2 7 6 6 2 , 2 2 0 
1 8 7 5 3 . 4 9 3 , 7 4 1 4 . 9 9 0 , 0 0 0 1 . 0 0 5 , 1 0 5 9 2 1 . 5 9 5 
1 8 7 6 5 . 2 8 1 , 4 5 9 6 . 8 5 0 , 0 0 0 1 . 1 9 8 , 8 9 5 1 . 1 5 4 , 7 0 4 
1 8 7 7 3 . 3 9 7 , 4 6 2 9 . 4 0 0 , 0 0 0 3 . 7 2 7 , 5 7 5 2 . 8 9 9 , 1 6 6 
1 8 7 8 1 3 . 8 7 3 , 4 7 3 1 0 . 5 5 0 , 0 0 0 3 . 6 2 5 , 7 7 4 3 . 0 7 4 , 3 0 8 
1 8 7 9 2 2 . 1 7 0 , 9 6 6 9 . 1 5 0 , 0 0 0 3 . 8 0 3 , 6 1 7 3 . 3 7 1 , 7 9 2 
1 8 8 0 1 9 . 9 9 9 . 4 3 7 2 . 2 7 5 . 5 3 0 2 . 0 1 7 , 4 7 4 1 - 9 3 7 , 6 3 5 
1 8 8 1 1 2 . 8 5 3 , 0 5 4 3 . 6 1 9 , 4 9 0 2 . 0 8 2 , 9 6 3 2 . 0 2 3 , 8 5 8 
1 8 8 2 1 2 . 9 4 6 , 9 8 1 6 . 1 9 1 , 5 6 0 4 . 3 3 5 , 9 5 2 4 . 2 2 6 , 1 6 7 
1 8 8 3 1 0 . 1 1 7 , 6 7 3 4 . 9 . ' 1 , 0 3 0 2 . 8 0 8 , 8 7 1 2 . 7 7 3 , 3 2 1 
1 8 8 4 ? 5 . o 2 5 , 3 7 0 1 . 1 0 4 , 6 1 8 ? 
*) Az adatokat a franczia, illetőleg német javaslat indokolásá-
ból, a monarchiára nézve az árúforgalmi kimutatásokból vettük. 
E k imu ta t á shoz , mie lő t t tovább fűznénk érvelésünket , 
megjegyezzük, hogy Németország egész a he tvenes évek elejéig 
búzaexpor tá ló á l l am vol t ; még az 1872-dik évben búzakivi te le 
egy mill ió mé te rmázsáva l fö lülmúl ta bevitelét , ettől kezdve azon-
b a n az egy 1875-dik év kivételével i m p o r t j a m ind ig nagyobb, 
m i n t búzakiv i te le ; az 1880-ik év óta pedig búzakivi te le egészen 
megszűnőben van. Monarch iánk búzaszükségle tének növekvését 
is m u t a t j a az, á l t a lában n e m tek in tve az 1872—1874- ik éveket, 
a m i d ő n i m p o r t u n k 0-6, i l letőleg 1*7 és 1*8 mill ió m é t e r m á -
zsával fö lü lmúl ta a búzakivi te l t , hogy ily jelentéken}' expor-
tot még j ó években is csak azé r t vagyunk képesek eszközölni , 
m e r t b u z a b e h o z a t a l u n k megfelelően növekedet t es a fölvett 
t i z enhá rom év a l a t t nyolczban m o n a r c h i á n k búzabehoza ta la 
nagyobb volt, m i n t kivitele. Az 1872—1884-d ik évek á t laga 
sze r in t évi 2 .104 ,715 m é t e r m á z s a búzakivi te l le l 1 .849,558 
m é t e r m á z s a búzabehoza t a l áll s z e m k ö z t ; úgy látszik, hogy 
n e m messze van az idő, a midőn a m o n a r c h i a , meg jó te rmé-
sek esetén is, külföldről lesz ken}Ttelen födözni a belföldi ter-
melesben a növekedet t fogyasztáshoz képest előálló h i á n y t . 
Visszatérve a fönti t áb láza thoz , azt l á t juk , F r a n c z i a - és 
Németország búzaszükségle te 1871 ó ta j e len tékenyen fokozó-
d o t t ; F rancz i ao r szág 1881 — 1884-dik években á t lag m a j d n e m 
há romszo r a n n y i búzá t vi t t be, m i n t 1872—1875-ben . Né-
me to r szág buzabevi te le pedig — számba vévén azt , hogy 
búzakivi te le egészen megszűnőben van, a mi rendkívül fon-
tos a helyes ítélet szempont jábó l — 1876 óta is m e g h á r o m -
szorozódot t . Arra tehá t , hogy mily a r ányban ve t tünk mi ré-
gebben rész t Németo r szágnak búzával való e l lá tásában, n e m 
fek te the tünk a helyzet megítélésénél súlyt , m e r t ez az a r á n y 
Németország szükségletének óriási emelkedése következté-
ben egészen megvál tozot t , r eánk nézve csak az lehet döntő, 
hogy Németországba való kivi te lünk, viszonyí tva összes kivi-
t e lünkhöz , ros szabbodo t t - e? E r r e pedig a t áb láza tbó l határo-
zo t t an t agadó következte tés t kell l evonnunk . Ma viszonylag 
n e m kevesebbet expor tá lunk Németországba, m i n t régebben, 
a vámok 1879-ben való é le tbeleptetésének nevezetesen nem 
volt expor tunkra kedvezőt len h a t á s a . F rancz i ao r szágba a mi 
búzánk különben is r i tkán j u t el, már hosszú idő óta . Az 
o sz t r ák -magya r m o n a r c h i a á rú forga lmi s ta t i sz t iká jában erre 
semmi fölvi lágosí tást n e m ta lá lunk , mer t az a kivitelt csak a 
ha tá rszé l i á l lamok felé t ün t e t i föl. F rancz i ao r szág külkereske-
delmi s t a t i sz t iká ja sze r in t az ú j abb időben csak 1878—1879-ben 
volt búzak iv i te lünk F r a n c z i a o r s z á g b a , á t lag 170,000 méter -
m á z s a ; 1880—1882-ben n e m volt s emmi , 1883-ban 12,849 
m m á z s a ; 1884-ben i smét semmi , de l i sz tk ivi te lünk, ugyancsak 
a f ranczia h iva ta los s t a t i s z t i ka szer in t , á l l andóan emelkedet t , 
úgy hogy míg 1878-ban csak 28,041 m é t e r m á z s a volt, 1884-ben 
m á r 208,459 m é t e r m á z s a , a mi valószínűleg a közvetlen ha jó -
j á ra tok behoza ta l áva l áll k a p c s o l a t b a n . 
A vámfölemelesek ha t á sá ró l a jövőben egész bizonyos-
sággal senki sem szólhat , a n é m e t vámemelések tényleg bekö-
vetkeztek, a nélkül , hogy h á t r á n y o s a n befolyásol ták volna a 
magyarországi búzaá raka t , de a dolog megítélésénél , vélemé-
n y ü n k szer in t csak a k i fe j tendő következte tésre lehet j u t n i . 
Azon á l lamok he lyze té t , melyek a v á m j o k a t fölemelni készülő 
á l l amokba gaboná t expor tá lnak , a vám emelése csak azon 
ese tben módos í t j a , h a a vámok ha tá sa következ tében a belföldi 
t e rmeles nagyobb a r á n y b a n növekszik, m i n t a szükséglet . 
H á r o m fo ly ton növekedő tényezővel kell s z á m o l n u n k : az első 
a szükséglet , a más ik ket tő a bel- és kül fö ld i t e rmelés . A szük-
ségletnek a belföldi t e rmelés csak egy részét födözi , a másik 
rész födözésére behoza t a l r a van szükség. I t t , föltéve, hogy a 
szükséglet nagyobb a r ányban növekszik, m i n t a belföldi és 
külföldi te rmelés , a következő esetek képze lhe tők : 
A belföldi t e rmelés nagyobb a r á n y b a n növekszik, m i n t 
a külföldi te rmelés , melylyel eg}Tütt kepesek csak a növekvő 
szükségle te t födözni . Az impor t ebben az ese tben n e m növek-
szik oly a r á n y b a n , m i n t a szükséglet , melyből a belföldi ter-
melés többet födöz és így az á rak emelkednek, de a belföldi 
t e rme lés helyzete két i r á n y b a n j a v ú l ; először az emelkedő 
á rakka l , másodszor azzal , hogy a szükséglet nagyobb részét 
födözi. E b b e n az ese tben a külföldi t e rme lés helyzete n e m 
rosszabbodik ugyan , de n e m is j a v ú l ; a szükséglet növekedés-
ről k izárólag a belföldi t e rme lésnek lesz h a s z n a . A második 
eset , hogy a szükséglet növekedésével a belföldi t e rmelés n e m 
kepes lépést t a r t a n i és így az impor t növekszik , az á r a k 
emelkednek, de a belföldi t e rmelés csak az á r ak emelkedésé-
ből húz haszno t , míg a külföldi az á r ak emelkedéséből és az 
impor t növekvéséből. Mindkét esetben áremelkedes áll be es 
az áremelkedés t kétségte lenül a fogyasztó fizeti meg. A mi 
he lyze tünk , m i n t gabonaexpor tá ló á l lamé, az elsőben n e m 
rosszabbodik , a másod ikban , fölteve, hogy többe t is képesek 
vag}Tunk kivinni , j avú l két i r ányban : az emelkedő á rakka l és 
a nagyobb kivitellel . E z az esetek egyik tömege . 
Az esetek más ik tömegé t az képezi, hogy a szükséglet 
n e m növekszik oly a r á n y b a n , m i n t a te rmelés , ebből a fölte-
vésből k i indúlva is ket eset k é p z e l h e t ő : vagy a belföldi ter-
melés rovására áll be az á rhanya t l á s , a midőn a külföld hely-
zete n e m javúl , de n e m is rosszabbodik, vagy pedig a külföldi 
rovására , a midőn a belföldié sem javú l . E z ese tekben a 
fogyasz tó föl te t lenül nyer vagy a belföldi te rmelő vagy a kül-
földi rovására , a külföldi t e rme lő re az á r h a n y a t l á s t ehá t csak 
azon egy ese tben volna á t h á r í t h a t ó , ha kapcso la tban a szük-
séglét csökkenesével a belföldi t e rmelés nagyobb a r á n y b a n 
emelkednék, m i n t a külföldi . E z az eset azonban tökéletesen 
e lkepzelhe te t len es a más ik is va lósz ínűt len . í g y n e m lehet 
m á s t e l fogadnunk , m i n t azt, hogy ha á r j avu lá s á l lna be, az t 
csak a belföldi fogyasztó űze the t i meg és h a az á r j a v u l á s n a k 
a vám is egyik eleme, akkor a vámot is a belföldi fogyasztó-
nak kell megf ize tn ie . 
Ausz t r ia -Magyarország , m i n t gabona-expor tá ló á l l am 
mezőgazdaságának helyzete t ehá t n e m változik a n é m e t és 
f r ancz i a gabona-vámok fölemelése következtében, a m i n t 
n e m változott a je lenleg fölemelt gabonavámok behoza ta l a 
u t á n . A gabona-vám t i sz tán pénzügyi r endszabá ly Németor-
szágban , a melynek k o r m á n y a ó h a j t a n á ugyan , hogy a bel-
földi m e z ő g a z d a s á g n a k is legyen h a s z n a belőle, de az t hogy 
lesz, m a g a sem á l l í t j a . F r a n c z i a o r s z á g ko rmányá ra e rend-
szabály ráerőszakol ta to t t az ag rá r -pá r t ál tal , melynek követe-
lese elől a közeli vá lasz tásokra való tek in te t te l n e m m e r t 
k i té rn i , de F rancz i ao r szágban sem lehet ezt m á s n a k tek in ten i , 
m i n t oly eszköznek, mely a k o r m á n y a k a r a t a el lenere j av í t an i 
fogja — te rmésze tesen az adózók rovására — a f rancz ia 
á l l a m h á z t a r t á s t . 
H a ebből a szempontbó l t ek in t j ük az osz t r ák -magyar 
m o n a r c h i a vám-novel lá já t , akkor b izonyí tanunk sem kell, 
hogy az t n e m követel te mezőgazdaságunk érdeke. Mezőgaz-
daságunk érdekét a n e m e t és f r ancz ia vámok emelése n e m 
ká ros í t j a , a m i n t nem káros í to t ta azon vámok eredeti beho-
za ta l a . így a j a v a s l a t b a n ny í l t an h i rde te t t v á m h á b o r ú r a köz-
g a z d a s á g i o k u n k n i n c s , h o g y e n n e k d a c z á r a t á m o g a t h a t ó - e 
a j a v a s l a t k ö z g a z d a s á g i po l i t i ka i okokka l , a n n a k f e j t ege té se 
n e m t a r toz ik e do lgoza t k e r e t é b e . H o g y a v á m h á b o r ú közgaz-
d a s á g u n k n a k n e m fog h a s z n o t h a j t a n i , az az egy b i zonyos , 
hogy e n n e k d a c z á r a s zükséges -e az , a z t t i s z t á n csak po l i t i ka i 
érvek d ö n t h e t i k el . A h á b o r ú kö l t sége i t a z o n b a n fö l t é t l enü l m i 
fog juk v ise ln i , m e r t a r e to r s iók c s a k a m i k ö z g a z d a s á g u n k 
t e rhéve l f o g a n a t o s í t h a t ó k . 
A j a v a s l a t ké t r é szbő l ál l , a m e z ő g a z d a s á g i v á m o k föl-
emelésébő l és s z á z h u s z o n h á r o m i p a r i vámté t e l módos í t á sábó l , 
l e g n a g y o b b r é s z t fö l emelésébő l . A m e z ő g a z d a s á g i v á m o k föl-
emelésé t , m i n d a d d i g m í g a r o m á n v á m s z e r z ő d é s n e m m ó d o -
s í t t a t ik , m é g az a g r á r i u s o k s e m t e k i n t h e t i k e l ő n y n e k , m e r t a 
m e z ő g a z d a s á g i v á m o k úgy R o m á n i a , m i n t az összes l eg több 
k e d v e z m e n y ű á l l a m o k i r á n y á b a n n e m a l k a l m a z h a t ó k , m á s 
á l l amokbó l ped ig s e m g a b o n á t , s e m l i sz te t n e m i m p o r t á l u n k , 
a m i a köve tkező kis ö s s z e á l l í t á s b ó l v i l ágosan k i t ű n i k : 
Volt a b ú z a b e h o z a t a l u n k : 
1881 
összes búzabeliozatal . . . 2.498,450 
búza-behozatal Németországból 193,109 
« Romániából 909,980 
« Oroszországból 753,656 
« Szerbiából 151,566 
« Olaszországból 202,114 
Volt a l i s z t b e h o z a t a l : 
összes lisztbehozatal . . . . . . 557,631 
lisztbehozatal Németországból 258,059 
« Olaszországból 14,453 
« Fiúmén át 198,483 
1882 1883 1884 
2.29 7,881 1.663,534 1.312,191 
98,015 34,266 
1.261,823 1.380,186 1.077,768 
478,408 20,237 
131,184 12,857 ? 
156,374 175,183 ? 
344,532 
136,320 
8,560 
137,438 
21,613 13,669 
17,998 
932 ? 
1,438 ? 
E z e k a l a p j á n b á t r a n á l l í t h a t j u k , h o g y az 1882-diki 
v á m t a r i f a b e h o z a t a l a ó ta l i s z t e t e g y á l t a l á b a n n e m i m p o r t á -
l u n k , m e r t az a t i z e n h á r o m e z e r m é t e r m á z s a s z á m b a sem ve-
he tő , b ú z a - i n p o r t u n k p e d i g c sak o ly á l l amokbó l van , me lyek 
sze rződés a l a p j á n v á m m e n t e s e n h o z h a t j á k be g a b o n á j u k a t . 
A g a b o n a v á m o k fö lemelése ezek s z e r i n t egészen h a t á s t a l a n a 
m o n a r c h i a g a b o n a i m p o r t j á v a l s z e m b e n s épen ezé r t ez a r e n d -
szabá ly c z e l t a l a n és fölös leges m i n d a d d i g , m íg a sze rződések 
t a r t a n a k , ebből t e h á t s e m a m o n a r c h i a , s em h a z á n k mező-
gazdasága n e m n y e r s e m m i t . 
Az ipa r i vámok fölemelését a j avas l a t két ervvel iga-
zol ja , n e m tek in tve a megtor lás h a n g o z t a t á s á t , melylyel n e m 
k ívánunk bővebben foglalkozni és e két érvet a j avas l a t azér t 
hozza föl egymásu tán , hogy pa ra lysá l j a azon kel lemet len be-
n y o m á s t , melye t h a z á n k b a n az ipar i vámok fölemelése mind ig 
e lőidézet t . Az egyik erv így h a n g z i k : «a m a g a s a b b vámok 
köve tkez tében a n é m e t b i rodalomból és F rancz i ao r szágbó l 
k i szor í to t t gabonánk és l i sz tünk s z á m á r a az o s z t r á k - m a g y a r 
v á m t e r ü l e t piaczát t e r m é n y e i n k s z á m á r a hasonlókép m a g a -
sabb gabonavámok által a k a r j u k biztosítani)) . Fölösleges fej-
t ege tnünk , hogy ez az érv t a r t h a t a t l a n , a m a g a s a b b gabona-
vámok semmifé le i r á n y b a n n e m biz tos í t ják jobban mezőgazda-
sági t e rménye inknek a belföldi p iaczot , m i n t a jelenlegiek, 
m e r t úgy a jelenlegi , m i n t a m a g a s a b b vámok ha t á s t a l anok 
a v á m m e n t e s i m p o r t e l l e n ; m á s h o n n é t pedig, m i n t a h o n n a t 
az impor t v á m m e n t e s , n e m hozunk be s e m m i t . E n n e k az erv-
nek csak úgy lenne ér te lme, h a így h a n g z a n é k : «A nemet 
birodalomból és F rancz iao r szágbó l k iszor í to t t gabonánk es 
l i s z tünk számára az o s z t r á k - m a g y a r vámte rü l e t p iaczá t ter-
m é n y e i n k számára m a g a s a b b ipar i vámok á l ta l a k a r j u k bizto-
sítani.)) Az ilyen ervelest l ehe tne védelmezni a nemzet i m u n k a 
védelme po l i t iká jának je lszavaival , de akkor is ki lehe tne mu-
t a t n u n k , hogy ez a védekezés sem á l lha t meg. 
Az ipar i vámok fölemelését l ehe tne védeni azzal, hogy 
azok következteben az ipar többet t e rmelhe t , több m u n k á s t 
f o g l a l k o z t a t h a t és így az ipar i népesség többet is fogyaszthat , 
úgy hogy a gabonakiv i te l m ind inkább fölöslegesse válik, me r t 
i t t hon , i l letőleg a m o n a r c h i á b a n e l fogyaszta tnak gabonater -
ménye ink . E z z e l az érveléssel a zonban szemben áll az, hogy 
az ipar — n e m tek in tve a szükségletek te rmésze tes emelkedé-
sét — csak akkor t e rme lhe t többet , ha a magasabb vámok 
következtében a külföldi czikkek elvesztik versenyképessé-
gűket . H a ez beáll, akkor az ipar többet t e rme lhe t ugyan , de 
egész te rmelése t is m a g a s a b b áron a d h a t j a el, e m a g a s a b b 
á r a k a t pedig n e m f ize thet i meg más, m i n t a fogyasztó, még 
pedig ugy az osztrák, m i n t a m a g y a r fogyasztó. Ebbő l tehá t 
a m a g y a r fogyasztónak, a ki egyút ta l mezőgazdasági te rmelő 
is, a legjobb esetben s incs nye resége ; a legkedvezőbb eset az, 
hogy vá l toza t lan a helyzete. Valószínű azonban az, hogy a 
m a g a s a b b ipar i vámokkal első sorban n e m az ipar fogyasztó 
kepessege, h a n e m az I p a r b a n elhelyezet t tőkék nyeresége fog 
növekedni , ugy hogy a m a g y a r fogyasz tónak az ipar i vámok 
emeleséből , mivel az ipar i cz ikkeket d r ágábban kell meg-
fizetnie, a nélkül , hogy az i p a r n a k több gaboná t a d h a t n a 
el, ká ra lesz. 
E z t az á l ta lános fölfogást a j a v a s l a t indokolása a kö-
vetkező érveléssel iparkodik m e g g y ö n g í t e n i : «Az ipa rvámok 
egy részenek ez okból ( tudni i l l ik a megtor lás okából) t ö r t é n t 
fölemelesenel m i n d a z á l t a l kellő figyelem volt a r ra , hogy a 
nagy fogyasz tás érdeke ne veszélyeztessek s ez okból oly 
czikkek választa t tak meg, a melyekre nézve az ipar a vám-
te rü l e t en a n n y i r e kifej lődött , hogy a m a g a s a b b vám ál ta l 
k iszor í to t t külföldi á rúk kellő pót lása a belső verseny kö-
vetkezteben nagyobb menny i segben és így j u t á n y o s a b b 
á ron előál l í tandó czikkekkel pó to l tassanak)) . E z érv röviden 
szólva a n n y i t j e l en t , hogy a védvámok következtében a bel-
földi védet t ipa r olcsóbban te rmel , m i n t előbb, a midőn a 
külföldi, a behozot t vámok á l ta l k i szor í to t t ipa r versenyével 
kellet t küzdenie , a midőn t ehá t a verseny még n y o m t a az 
á r aka t . Ebbő l az következik, hogy a védvám behoza ta l a n e m 
is az ipa r i t e rme lőnek , h a n e m az ipar i fogyasz tónak áll érde-
keben és ez oly fölfedezés, mely h a igaz volna, egyszerre tel-
j e sen igazolná , n e m c s a k az ipar i vedelem, h a n e m az elzárkó-
zás közgazdasági t heo r i á j á t . 
Az o sz t r ák -magya r m o n a r c h i a v á m t a r i f á j á n a k revis iója 
t ehá t nem volt szerencsés gondola t . Még h a abból a fölfogás-
ból indu lunk is ki, hogy a n é m e t és f r a n c z i a vámrendszabá-
lyokat meg kellett t o ro lnunk , a mi re a zonban , m i n t kifej te t-
tük , n incs okunk, n e m lehe te t t még eleve sem kétes, hogy ha 
van ká runk , melyet meg kell t o ro lnunk , e megtor lás is csak a 
mi t e r h ü n k r e eszközölhető . Az eredet i kárhoz — ennek léte-
zését azonban mi t a g a d j u k — egy másodlagos kár j á r ú l és a 
legkedvezőbb eset is csak az lehet , hogy ez a kár n e m lesz nagy . 
A jelenlegi v á m m o z g a l o m m i n d e n n é l v i lágosabban 
ki tünte t i , hogy a védvámos rendszer el lenkezik a népek ha la -
dása érdekével . A védvám, egyszer elfogadva, szükségkép a 
t ú l h a j t á s r a és ez viszont a meg to r l á s ra vezet . A közgazdasági 
háború — m e r t háború t v iselünk m á r m a is — ál landósúl , a 
háború pedig soha sem lehet a nép á l landó érdeke. A közgaz-
dasági háború je len korszaká t csak a h a r m i n c z éves háború-
hoz h a s o n l í t h a t j u k . Az európa i szárazföld összes népei akkor is 
m i n d fegyverben á l l o t t a k ; m i n d az t hi t te , hogy győznie és 
d i a d a l m a s k o d n i a kell. S va jon n e m az lett-e az e redmény, 
hogy v a l a m e n n y i e l p u s z t ú l t ; m i n d a győzők és legyőzöttek 
egyarán t h i h e t e t l e n mérvben szenvedtek . A háború ma mái-
n e m t a r t h a t oly hosszú ideig, m e r t a nemze tek sokkal belá-
tóbbak , m i n t s e m hogy föl ne i smernék , hogy az oly viszo-
nyok, melyek káros í t ják v a l a m e n n y i t , egyikre nézve sem 
előnyösek. A védelmi rendsze rnek pedig t a g a d h a t a t l a n ú l ez 
az e redménye . S ezért m i b í zunk abban, hogy miné l képtele-
nebb és t a r t h a t a t l a n a b b v i szonyoka t szül a védelmi rendszer , 
a n n á l g y o r s a b b a n bekövetkezik a n n a k vegleges bukása . 
HELTAI FERENCZ. 
A K A P U B E V A N Z Á R V A . 
Elbeszélés. 
— S z a b a d - e , F l ó r a ? — k é r d e z t e va l ak i az a j t ó e lő t t . 
Mi lyen i s m e r ő s l i a n g ! A szép l eány ledobta öléből a 
v i r á g t a r t ó d o b o z t s f ö l u g r o t t . A rózsák , g y ö n g y v i r á g o k , s ze r t e 
g u r u l t a k a p a d l ó n . « L é p j e n be» , a k a r t a m o n d a n i . 
— É n vagyok, F l ó r a , én L a j o s . E g y e d ü l v a n ? 
Igen lő l eg b ó l i n t o t t s m i n d a ké t kezé t oda n y ú j t o t t a . 
— H á t n e m ölel m e g ? H á t e l fe le j t e t t m á r ? E g y e d ü l 
l ak ik ? Azt v á r t a m , h o g y megöle l , m i n t t e g n a p . 
— Ali t e g n a p ? 
— K é t e s z t e n d e j e a n n a k a t e g n a p n a k , de h á t m i t tesz 
a z ? N e k e m csak « tegnap» . F l ó r á n a k n e m az , ú g y - e ? M e r t 
m i n d e n m e g v á l t o z o t t i t t . O t t vo l t b e n n az én s zobám, rá sem 
i s m e r e k , i t t á l lo t t az a s z t a l s e lőt te a n a g y k a r o s s z é k . E m l é k -
szik-e a r r a a k a r o s s z é k r e , F l ó r a ? E g y s z e r h a r a g b a n vo l t unk 
egy fé lóráig . . . F l ó r a bele ü l t a n a g y székbe , hogy ne is lás-
son . É n lopva a h á t a m ö g é k e r ü l t e m , b e f o g t a m a s zemé t é s . . 
No m i t t e t t e m ? 
— G o n o s z vol t . 
— M e g c s ó k o l t a m . De az igen t e r m e s z e t e s vol t . E s mi -
lyen cs inos it t m i n d e n , m i l y e n g a z d a g . E g y e d ü l a n é n i h i á n y -
z ik . Szegény n é n i — L a j o s l e sü tö t t e a fe jé t és s ó h a j t o t t — 
hol v a n ő m á r ! 
E l ő r e l epe t t . M e g n é z e t t m i n d e n t . M e g t a p o g a t t a a fényes 
feke te b ú t o r o k fá já t , s e lymé t , a n a g y porcze l l án v á z á k a t . 
— H o v a ü l j e k ? F l ó r a ? — k é r d e z t e — ide a l á b á h o z ? 
— H o l sze re t i ? 
— Mindenü t t ón mel le t t . 
L e ü l t s megfogta a leány kezét . 
— Megvál tozot t i t t m inden . Ott a fülkében ál lot t a néni 
fes te t t fekete ágya s fölöt te a csont - feszüle t . Bús í tom, úgy-e 
F ló ra , h a róla beszélek, de úgy szere te t t , m i n t h a fia le t tem 
volna s szere te t te l gondolok rá. Egészen egyedül lakik, F l ó r a ? 
— H á t kivel l a k j a m ? 
— Persze . De n e m fél egyedül ? Ugyan mi tő l feljen ? 
Azt sem tudom, mi t kérdezzek F l ó r a , a n n y i m i n d e n t szere tnek 
t u d n i . H á t a k a n á r i j a ? Vége van úgy-e ? E l e p e d e t t egyedül . 
Azt m a g a n e m er te t t e akkor , hogy el fog sorvadni szegeny 
bubi egyedül . «Hát en senki sem vagyok neki?» kérdezte . Igen , 
de ő p á r r a vágyot t . 
F l ó r a h a m i s a n h ú z t a össze szemhe ja i t s némi kaczér-
kodássa l fenyeget te meg L a j o s t : ((Milyeneket beszél! ') 
Mer t ő nagy leány lett «tegnap» óta es er t i immár , mi t 
énekel a m a d á r . L a j o s is íme férfi. E l ég csinos s jól öltözkö-
dik. Ped ig a vidéki gaval lérok ! — no i smer egy pár t , F ló ra , 
a m o l y a n babos , nyakrava lós , te le ta lpú, borzas pé ldányt . Nevet-
segesek! Mer t bizony, csak gaval lér F l ó r á n a k mos t L a j o s is. 
A meglepe tés és zavar , mely elfogta a h a n g j a ha l l a t á r a , egy 
kis ügyet lenség. A regi együgyü idők m a r a d v á n y a . Ki is nevet-
nék érte , ha m e g t u d n á k . Jogász korában ott lakot t La jos 
F ló ráékná l . Kedves, jó fiu volt. Volt. E n n y i az egész. 
A F l ó r a szeme rá tévedt a földre gurú l t cs inál t v i rágokra . 
E g y perez a l a t t sok m i n d e n j u t o t t az eszébe. 0 akkor enekelni 
t a n ú i t . E g y s z e r L a j o s ö l tözte t te föl d ru ida hölgyecskenek. 
Mezte len vál lára L a j o s csa to l ta föl a köpeny t . «Milyen szép 
ön, F lóra» — m o n d t a . Igen boldoggá te t te F ló r á t akkor e 
hódolat . Megölel te er te L a j o s t . A néni nevete t t , fejét r á z t a 
jóságosan . «Hogy m o n d h a t o lyanokat , L a j o s ?» kérdezte . Az 
énekmes te rhez L a j o s kísér te el mindig . Szürkü le tben jö t t ek 
haza . F l ó r a felt, míg kézen n e m fogta L a j o s . A lépcsőn ösz-
szeölelkezve f u t o t t a k föl. Igen boldogok vol tak. Néha elcsava-
rog tak a D u n a p a r t j á r a . Ott lakot t egy vén ker tész . H a belep-
tek hozzá, m ind ig tegezték egymás t . «Melyik rózsát akarod, 
húgom ?» — kérdezte La jo s . «Add az t a sárgát , meg a rózsa-
sz ínűt , bá tyám» — felelte F ló ra . í gy csalták meg a ven ker-
tészt s ez a já ték is igen kedves volt. 
A h ! m i n d e n e l m ú l t ! A csinált virágok ott hevernek a 
földön, F ló ra u tánok ha jo l s L a j o s is. E g y r ó z s a b i m b ó után 
ket ten n y ú l n a k egyszerre s az a rczuk összeér. Hi r te len vissza-
k a p j a fejét m i n d a ke t tő . 
— Bocsána t , F l ó r a — m o n d j a L a j o s z a v a r t a n . F ló ra 
mosolyog, v isszaül helyére, a z t á n egymás ra neznek s fölka-
ezagnak . L a j o s a szép leány keze u t á n nyúl s széket közelebb 
helyezi hozzá. 
— Sokszor gondo l t am önre , F ló ra . Szün te l enü l gon-
do l t am. Apró cz ivódása inkra , k ibeküleseinkre , a néni re , kis 
szobámra , r emenysege imre , az ön á lma i r a . Akár m i r e gon-
dol tam, a F l ó r a képe ott volt m i n d i g . Néha at tól fel tem, hogy 
mikor i smét lá tom, összetörik ez a m u l t a t , jövő t beragyogó 
tük röm. Ön le fog ja nézni a mi kis örömeinket . Ön mái-
sok tapsot hal lot t a sz ínpadon s nevetségesnek t a r t j a , ha en 
d icsérem. Ön m á r nagy , nagy leány es i t t m inden igen nagy . 
A szobák megnő t t ek , az ablakok m e g n ő t t e k s az aj tók . . . 
E s i t t vagyok íme s i t t m i n d e n olyan kicsi, de rü l t es kedves, 
m i n t t egnap . A néni fü lké je o t t , az en szobám i t t túl , a virág-
t a r t ó állvány a szögletben. S ön csak F l ó r a és r á m nevet . 
Mindezekér t igen boldog vagyok. Szere tnék m i n d e n t t u d n i 
önről . E z a fészek p o m p á s let t , m i n d e n ú j , m i n d e n csecsés, 
m i n d e n d rága . Menny i t kel let t k ü z d e n ü n k a néni el len, t u d j a . 
Ö régi m ó d ú asszony volt, tele előítélet tel a színeszek i r án t . 
«Dolgozzék a kezevei — m o n d t a — az nehezebben romlik, 
m i n t a torka.» H a ő mos t elne és l á tna i t t m inden t ! Milyen 
boldog l e n n e ! 
F ló ra csöndesen v i sszahúz ta a kezet . Kég n e m ha l lo t t a 
ezt a hango t s sa j á t ságos n y u g h a t a t l a n s á g o t ebresz te t t benne . 
— H a itt van va lami ú j , há t azér t van , m e r t az állásom 
megkíván ja s nem élhetek úgy, m i n t eddig — az tán mi van 
it t különös '? 
Kisse zava r t volt. M i n t h a men tege tődzö t t volna, olyan-
formán beszelt . E l p i r u l t s res te l l te , hogy elpirul . «Miért ku-
ta t , mié r t vallat '?» gondol ta es boszankodo t t . 
— Igaz — fo ly ta t t a — hogy a sz ínházná l mos t nagyon . 
kis szerepeket a d n a k , m e r t sok az i r igység ; h a az t ön 
t u d n á ! De ön n e m gondol t velem. H a l l o t t a m , hogy u tazo t t . 
Bizonyosan jó dolga volt . 
— Bizonyosan j ó -dolgom volt es én igen e l romlo t tam. 
Mindent meg í runk egymásnak , úgy-e ? — kérdez tem i t t az 
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a j t ó b a n akko r . Oli b izonyosan . Az első levele kedd napon ér-
kezet t . Abban m i n d e n v o l t ; a v i rágainkról , a madár ró l , a 
szomszédokról s egy könnycsepp is a pap í r szélen. Az a könny-
csepp e r tem. A második levelet s zomba ton k a p t a m . L á t j a , a 
napo t is t u d o m . Az énekmes t e r gonosz volt és a kaná r i bubi 
nem et te meg a kalácsot . Aztán a h a r m a d i k csak egy hé t r e 
jö t t és ku r t a volt . Va lamely ikben a nén i rő l í r t . . . a z t án , az-
t án egy gyász lap egyszer . De a gyász lap már n e m talál t ott-
hon . «Senkim sincso, í r t a . ((Elfelejtett m á r ? » kérdez tem. 
Milyen későre vá laszo l t ! S z e r e t t e m volna, h a az t í r j a : nél-
kü lözöm, várom. Ott h a g y t a m volna m i n d e n t . E g y pár sor 
volt az egész. E g y h ó n a p m ú l v a k a p t a m ismét n é h á n y szót . . . 
Unszo l t am, kér tem, í r jon magáró l . Nem is felelt. Két hónai) 
múl t el s i smét ke t tő . E n n e m f á r a d t a m ki a kérésben, ön 
n e m a ha l l ga t á sban . Nem b í r t a m tovább, l á tnom kel le t t . E z -
előtt egy órával é rkez tem meg . . . E g y óráig dolgom volt. 
Valaki t meg kellet t ö le lnem, a ki r eám vár t — h i szen m a j d 
m e g t u d j a , hogy kit . . . Az tán f u t o t t a m ide önhöz . . . I t t 
ülök a lábánál , kezét kezemben t a r t o m és ha tudná , milyen 
boldog vagyok ! Ön pedig vádol engem, hogy elfeledtem . . . Oh 
vádoljon c s a k ! 
A leány b e h u n y t a szemei t és ha l lga to t t . L a j o s r ánéze t t 
hosszan , s ha lkan m o n d t a : 
— Az tán i nnen haza megyek, haza megyünk . . . Már 
gazda leszek. Megnézi a mi f a l u n k a t , úgy-e, F l ó r a ? 
E l m o n d t a , hogy mi m i n d e n t csinál m a j d ő o t thon , de 
egyebekre gondolt , a míg beszél t . Milyen szép lett F l ó r a ! Mi-
fele ir igy, rossz emberek b á n t h a t j á k a sz ínházná l ? Az arczá-
ból h iányz ik az a gyerekes bá to r t a l anság — de mi lyen csodá-
la tos fén}Tű szemei v a n n a k . Ah ! egy d a r a b régi bú tor t sem 
hagy tak i t t . Minden ú j . Mégis az emlek okán meg kellett volna 
becsülni legalább a néni csont feszüle t jé t . Az a f inom könnyű 
r u h a mi lyen kecsessé tesz i . . . Ka r j a i , nyaka , dereka . . . Be-
h u n y t a L a j o s a szemét . Már n e m gyermek többé . . . 
Valaki kopogott . F l ó r a l á t h a t ó zavar ra l fu to t t az a j tó-
hoz. Idős, m a d á r k é p ü nő néze t t be. Csodálkozva j á r a t t a végig 
a szemei t L a j o s o n . «Vendége van ?» kérdezte F ló rá t , az tán 
a fülébe súgot t . F ló ra fé lhangon fe le l te : «Nem aka rom látni 
mos t , n e m , nem . . . » 
A hölgy k u t a t v a nézege t te La jo s t és folyvást su t togot t . 
Az tán k imér t en ha j to t t a m e g magá t és e lment . 
L a j o s fölállott . « Z a v a r o m , F l ó r a » — m o n d a s ka lap ja 
u t á n n y ú l t . A leány homloká ig föl volt p i rú lva . I zga to t t an 
vet te el a ka lapot s kezét a L a j o s ka r j ába fűz te . 
— Ne m e n j e n meg el, mi lyen rég l á t t am s m á r el aka r 
hagyni . H a tudná , hogy hiányzot t nekem, hogy vágytam . . . 
Marad jon , m e r t én a k a r o m . E z az asszony a színháztól jö t t s 
j e len tek te len híreket hozo t t . Jö j jön a m a g a szobájába, La jos , 
jö j jön, nézzen szét . 
A régi F ló r a let t egyszerre . Milyen boldogság volna 
megölelni . Az ablak ny i tva volt a L a j o s szobájában . A kop-
pad t beteges p l a t án még élt az u d v a r o n s a l a t t a a gyönge fű . 
Ah ! a kis sán ta gyerek is ot t van még kerekes szekerében s 
n é h á n y csöndes apróság já t sz ik szörnyű i l ledelmesen. E g y 
verkl is f acsa r va lami csúf polkát s a kis nyomorék veri a tak-
tus t a kezével. H a nehéz szekerek robognak el az ú tczán , 
t ú l l á r m á z v a a polkát , a kis s á n t a mérgesen r ázza a kezét. 
Minden m i n t régen. 
Amot t a szögle tben, hol a L a j o s ágya állott , selyem-
függönyök t a k a r n a k el v a l a m i t . Senki meg ne lássa. Kis asz-
ta l áll a k ö n y v s z e k r é n y helyén s előtte nagy karosszék. F ló ra 
beleveti m a g á t s nevetve néz vissza L a j o s r a . «Nézze» — 
m o n d j a — «ez az ön könyve volt, akkor én tudós leánynak 
készültem.)) 
F é l h o m á l y van a szobában s kábító i l lat . L a j o s fel kezé-
vel r á támaszkodik a szék t á m l á j á r a s a csodaszép leány n é h a 
felé fo rd í t j a a rczá t . í gy volt «akkor» is. 
— Milyen szép vagy te, édes h ú g o m ! — súgja L a j o s 
és csókot leheli h i r te len a homloká ra . 
— É s te gonosz, b á t y á m — feleli a leány es nevetve 
szökik fel. 
— Megengeded-e húgom, hogy ho lnap is lássa lak? 
— Megtennéd-e, hogy ne láss ? 
Aztán sietve megy el. 
* * 
* 
Milyen édes mindez . 
Az a csók a homlokán hevít i a fejét . Két kezével beta-
k a r j a , m e g s z o r í t j a azt a helyet s l eború l az a sz t a l r a . 
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— Megnézi a mi f a lunka t , úgy-e ? — az t kerdezte . 
Megnézi-e ? Hiszen lá t ja . A nagy kettős födelű tornáczos ne-
mesháza t , a ven d iófákat a lépcső előtt, a kerekes kúta t az 
udvaron . A bőrös f a rago t t karosszékben ki űl ? F ló ra -e az va-
j o n ? A kemenczéből rásü t -e a f é n y ? a ven kepek a fa l ról rá-
néznek-e ? Megnézi-e ? E g y ü t t j á r j ák be az erdőt, a virágos 
vö lgye t ; p a t a k p a r t o n bokré tá t k ö t n e k ; keze a kezében és 
n e m fél semmi tő l . Megnézi -e? Mit a k a r t m o n d a n i L a j o s ? 
E s milyen csodála tos ? Ká nézve nem letezik az a ket 
év, mely e lmúl t . M i n t h a csak rövid sétából té r t volna meg, 
úgy tesz . A t e g n a p . . . Nem álom-e ez ? H a álom, el ne múl -
jék ! «Lajos», súg ja fe lhangon, hivólag a leány, «Lajos» , is-
mét l i boldogan. Lehe te t l en , hogy e lmen t volna . Az a j t ó mögöt t 
lesz megbújva , m i n t t egnap . Összecsapja a kezet m i n d j á r t . 
Topp. F ló r a fölsikolt, a néni kaczag. Aztán ravasz sunny i rág-
gal közeledik. F l ó r a n e m is lá t ja , csak érzi. Aztán befogja a 
szemet . 
H a r a n g o z n a k a to ronyban . A h a n g végig bong a nagy 
h á z a k fölött . I lyenkor szoktak leülni a ket kicsi szekre s L a j o s 
haszon ta l an kis tör téneteket beszélt . Minden h i s tó r i a e lmon-
dásának di ját k ia lkudta előre. Oh, a nagy uzsorás ! De m i n d -
ebben akkor s e m m i különös, izgató n e m volt. A bátya enyel-
gett a húgával . 
Mikor e lu tazot t , sírt F l ó r a . «Visszajön» — m o n d t a a 
néni . Termesze tes , hogy vissza jön, s akkor i smét r endben 
lesz m i n d e n . 
De igen sokáig kese t t . 
— Oh milyen sokáig — m o n d j a F ló ra f ö n h a n g o n s egy-
szerre u tá la tosnak t a l á l j a a cz i f ra bú to roka t s m i n d a z t a sok 
fényes csecsebecsét, mely szétszórva áll a szobákban. A szeme 
megtel ik könynyel s kezével hevesen, v i s szau tas í tó lag in t , 
m i n t h a szét aka rná kergetni a gondolata i t . «Tudnia kellett 
volna, hogy mié r t nem vá laszo l tam a leveleire. E r e z n i e kel-
lett volna . S mié r t nem s i e t e t t ? m i é r t ? » 
Fölkel , az ablakhoz megy s a fellegekre tek in t . Aztán 
megrán t j a vállát s ha lkan beszél . 
— Nevetséges. Milyen bolond is vagyok! Akkor gyerme-
kek voltunk s úgy m u l a t t u n k , m i n t a gyermekek. Vége van . 
0 sem több mos t nekem, m i n t akármelyik csinos fiatal em-
ber s én is elég csinos vagyok . . . Mula tunk , m u l a t u n k . Hív-
t am-e , hogy v issza jö j jön ? V á r t a m - e ? Szenvednem kellett 
volna , a míg rá várok, éheznem, e lvesznem? Miér t jö t t 
vissza ? 
Kics inylőleg húz t a föl a lsó a j a k á t s világot gyúj to t t . 
Babrá l t az asz ta lon s t ű n ő d ö t t . E g y s z e r ingerü l ten dobott le 
a kezéből m i n d e n t s f ö l k a c a g o t t . 
— Nevetséges . . . e l r o n t j a a kedvemet minden semmi-
ség. H á t n e m te t szem-e n e k i ? A régi á lmok : á lmok. É lvezzük 
az időt . . . 
Lep tek ha l l a t s zo t t ak az e j tő e lőt t . E l p i r ú l t az a rcza . 
— 0 j ö n vissza — gondol ta s vágyva tek in te t t az a j tó ra . 
Nem. Csak a sovány, p i ros képű, m a d á r o r r ú asszony-
ság jö t t v issza . Bedugta kis fe jé t az a j t ó n s ku ta tva nézet t 
körü l . Aztán belépet t . 
— Egyedü l van , kedves ? — kérdezte . — H á t azt az 
úrf i t hol fogta ? Igazán fu rcsa pass ió i v a n n a k , csak nehogy 
á r t son vele magának . Ki az kedves ? 
F l ó r a kedvet lenül fe le l i : «Régi ismerősöm*). B á r h a La-
jos is csak olyan f ia ta l ember , m i n t a többi , mégis bán t j a , ha 
ez a s szony beszél róla. 
— Gazdag , kedves ? 
A leány e l fordul és n e m válaszol. 
— Ah ! é rzékeny viszonykák, kis regény — mond ja s 
h a m i s k á s a n h u n y o r g a t — jól teszi , kedvesem, a r r a való az 
élet, hogy haszná l juk , élvezzük. Hosszabb ismeretséget akar 
kezdeni vele, kedves, vagy csak olyan á t f u t ó t ? Mindig az t 
m o n d o m : le ne kösse, kedves, magá t egynek, nyűgöt ne ve-
gyen a nyakába , mer t nehezebb ilyen szép l eánynak megsza-
badú ln i az udvar lóktó l , m i n t szerezni . A kis báró m á r másod-
szor j á r t itt , az t m o n d t a m neki , hogy szenved, hogy a feje fáj. 
Jó l t e t t em ugv-e, kedves? Tudn i aka r j a , hogy lesz-e m a sze-
rencsejök az estélyen ? Persze , hogy lesz, az t m o n d t a m . A kis 
Nelli is megy a bal le t től és a szeplős Giza. Nem tudom, mi 
van ingerlő azon a vereben. Több művésznő t is h ív tak meg. 
F l ó r a elfordúl . «Csakugyan fáj a fe jem», m o n d j a ked-
vet lenül . 
— E s z e b e j u t t a t t a m , kedves, — felelte a hölgy — de 
e lmúl ik . Nem szabad j á t s zan i az embernek a jövőjével. Aztán 
én megígér tem, hogy ott lesz. Meg korán is van , m a j d később 
f igyelmezte tem. 
— Nem, nem, köszönöm, igen kedvet lenül vagyok ; egye-
dül akarok m a r a d n i . 
— Egészen egyedül — kerdezte némi g ú n y n y a l . 
F l ó r a sietve s i zga to t tan vágott közbe : 
— Mit beszel, megt i l tom az ilyen hangot . 
— E h , há t b á n t j a , kedvesem. E z erzékenység csakugyan 
meglep. Ne hevesked jünk , k i sasszony . . . Rossz kedve van , 
m a j d eljövök máskor . 
E s folyton mosolyogva, cs inosan integetve hosszú ke-
zeivel s úgy libegve, hogy cs ipkekendője m i n d e n lépésre len-
get t , v isszavonúl t s csöndesen betet te az a j t ó t . 
* * 
* 
Már este volt. Gyönge, ba rna palás t t a k a r t a be a vézna 
p la tán t s a beteg füve t . A kis s á n t a gyerek kerekes székét is 
bevit tek s az ab lakon át a gyer tyafényné l lá tszot t , mi lyen 
v ígan , kaczagva magya ráz a csepp szö rny va l ami t az édes 
a n y j á n a k . H á t r a vetette nagy bumford i fejét s úgy kaczagot t . 
Az a n y j a r áha jo l t s megcsókol ta . 
F l ó r a kedvet lenül , irigy arczczal nézte . «Milyen j ó kedve 
van a n n a k is.» Leeresz te t t e a redőnyöket . Bán to t t a a zörgé-
sök. A szobát va lami csöndes zúgás tö l tö t te be. Kel lemet len 
ez a némaság . Leü l t s i smét fölkelt . Inge rü l t volt. Bizonyosan 
csak a m a d á r k é p ü hölgy vakmerősége m i a t t . Sétált s t űnődö t t . 
K i á l l h a t a t l a n ú l r ende t l ennek es u t á l a to snak ta lá l t m i n d e n t a 
szobában . 
— De ha i t t van — szólalt meg egyszer — hát miér t 
n e m jön hozzám. 
Bossz kedvű volt . Köpenyt dobott magára , bezárta az 
a j t a j á t s lesza ladt a lépcsőn. A séta m a j d helyrehozza. A kapu 
a l a t t megál lot t . Valami j u to t t az eszebe s mosolygott . Csön-
desen lépet t az ú tczára s k u t a t v a neze t t körül . A n a g y k a r y a -
t id mel le t t egy a lakot p i l l an to t t meg. Fe lé men t , kezét előre 
n y ú j t o t t a s halkan, egyszerűen m o n d t a : 
— T u d t a m , hogy i t t van , L a j o s . 
— Vár t am, hogy eljön, F lóra . E z volt a mi kedves, kis 
sa rkunk . I t t szoktunk ta lá lkozni — fél tem, hogy elfeledte 
már . De ön épen olyan, a mi lyen volt és én boldog vagyok. 
Megfogta a kezét s csöndesen indúl tak végig a za jos 
ú tczán . Az emberek sietve j ö t t e k - m e n t e k . H o v a f u t n a k ? Na-
gyon messze van t án a s ir jok ? L ihegve , r ikácsolva egymást 
tasz igálva r o h a n t a k . Senki sem ügyel t a más ik ra . E z egy nagy 
s ivatag , melyen a fergeteg h a j t j a a sziklából lemorzsol t por-
szemeket , melyek n e m is t u d n a k m á r ar ró l , hogy egy anyá tó l 
valók. Szekerek dübörög tek , a kocsisok nagy kedvteléssel tül-
költek. 
— S e m m i t ő l sem felek — súgta F l ó r a s megszor í to t t a 
a La jo s kezet . 
E g y m á s r a neztek és mosolyogtak . Keveset beszeltek. 
A szíve r i tkán szól az e m b e r n e k . Azért n e m is tud sok szót, 
sőt kifejezéseiben együgyű es gyerekes . E g y bolt k i r a k a t á b a n 
meg lá t t ak va lami h a s z o n t a l a n kepe t . A vaskos pa ra sz t f iú ra-
vaszúl közeledik egy búsu ló leány felé. Nagyon bohó je lene t . 
A h ! m i n d j á r t e l e r i ! Sokat neve t tek r a j t a . 
Odább egy el tévelyedett kis szöszke leánykát ta lá l tak. 
Sír t keservesen. Megfogták a kezet , bátor í to t ták, megkérdez-
ték a nevét . A leányka félig zokogva, félig nevetve néze t t a 
F l ó r a szemebe. 
— A m a m á m valahol van — gyügyögte . 
— Hol van ? — kérdezte La jo s . 
— Olyan, m i n t a néni — rebegte a csepp es F ló rá r a 
m u t a t o t t . 
A leány e lp i rú l t s L a j o s boldogan ölelte meg a gyerme-
ket . De jö t t az igazi m a m a . R á ü t ö t t a kis j ó s z á g r a : ((Haszon-
t a l an beka» — k i á l t o t t a — «úgy e l tűnsz a lábom mellől , m in t 
a bors . Nézz a szemed elé, béka». 
Tovább m e n t e k . Szűk, homályos kis u tczá t ta lá l tak . 
Önkényte lenü l a r r a t a r t o t t a k m i n d a ke t ten . A léptéik a l a t t 
kopogott a kő. H á t úgy léptek ü t e m r e , m i n t a ka tonák . 
— Milyen jó, i smét gyermeknek lenni , F lóra ! — mond ta 
La jos . 
Kiér tek a D u n a - p a r t r a . A nagy víz csöndes fodrokban 
omlot t odább a vén fekete hegy lábainál . A lámpák ragyogó 
világa ot t l ibbent , úszká l t a t e t e j en . 
— El -e még az öreg ker tész '? 
— Rá gondol tam én is — felelte F l ó r a es előre futot t . 
— Nézd csak, b á t y á m , ot t van egy p a d . Milyen sokáig 
ű l tűnk r a j t a egy este , emlekszel-e ? Te a házatokról beszéltél , 
a lombos ker t rő l , a to rnáczró l s a te kis szobádról . A hold 
úgy fénylet t , liogy jól lá tszot t a kep, melyet róla pálczával 
r a jzo l t á l a po rondba . 
— E s az anyámró l , az en édes jó anyámró l , mer t ró la 
is beszél tem, úgv-e ? 
F l ó r a ha l lga to t t . Gyönge s ó h a j r ö p p e n t el az a j aká ró l . 
«Jön tovább, L a j o s ?» 
— Nem akarsz tegezni , F l ó r a ? Ott a vén kertész sötét 
kor lá t j a . Ránk sem i smer , ha meg n e m ölellek. 
— Ne, ne ! — m o n d t a rebegve F l ó r a — ne bán tson ! 
— B á n t o m ? 
Benéz tek a korlát hasadékán . Valaki bandukol t az ösvé-
nyen . L a j o s b e k i á l t o t t : 
— Venczel bácsi n e m ad egy rózsá t ' ? 
A ven ker tész megfordul t és k iny i to t t a a kapu t . 
— A h ú g o m — m o n d t a L a j o s magyarázó lag . Venczel 
in te t t a kezével, m i n t h a az t felelte v o l n a : «Tudom, tudom, a 
kik párosával j önnek , m i n d a húgokka l j ö n n e k . T u d o m . . .» 
E l ő r e m e n t s vas t ag b a j u s z a alá mosolygot t . 
A hold megvi lágí to t ta az ágyásoka t . 
— Látod a be tun iáka t ot t , F l ó r a ? Omlik az i l la t jok, ér-
zed '? Nászuka t t a r t j ák s szere lmökben m á m o r o s i l lat tal tölt ik 
be a levegőt magok körűi . S m e g h a l n a k m i n d j á r t , mihe ly t 
szere t tek . A boszorkányvi rág alszik i t t a pá rkányon , meg ne 
lépd, F l ó r a . 
A mogyoró-bokrok tövében szent jános-bogárka ragyogot t . 
— Keresi a pá r j á t — s h i r te len átölelte a leányt , m i n t h a 
az t m o n d t a v o l n a : «én meg ta l á l t am a m a g a m é t » . Leül tek a 
p a d r a . Az ág a r c z u k a t er te . F l ó r a r á h a j t o t t a fejét a L a j o s vál-
lára, odas imul t egészen a mel lére s á t fogta a nyaká t szenve-
délyesen. L a s s a n k é n t l ehanya t lo t t a k a r j a s lélekzete szakga-
tot t le t t . 
— Mi bánt , F lóra '? Te s í rsz . 
— Miért hagytá l olyan sokáig m a g a m r a , miér t jö t té l 
ilyen későn ? 
Aztán fölugrot t , megtöröl te a szemeit , nevete t t s h i r te len 
sokszor i sméte l te : «Semmi, s emmi , s e m m i ! »> 
A ker tész u t án f u t o t t : «Azt a rózsasz ín t , bácsi, az t vágja 
le. Nem szeretem a sárgát , me r t az ir igyek színe az.» 
— Fel iere t vágjon, Venczel — m o n d t a ha lkan L a j o s — 
az á r t a t l anok színe. 
F l ó r a ku t a tva , fu tva n é z e t t L a j o s r a s lesütöt te a szemét . 
— Megbán to t t a l ak va lamive l , F ló r a ? — kérdezte La jos , 
mikor kiér tek a k a p u n . 
— Semmi , s e m m i . Ne besze l jen ró la , gyermekség csupán . 
Sietve, keveset beszélve, m e n t e k végig az ú tczákon . 
A nagy karya t id mel le t t megá l lo t t ak . 
— Boldog v a g y o k ! — m o n d t a L a j o s . 
— E l v á l u n k ? . . . Az j u t o t t eszébe, hogy behív ja . Ah ! 
mi lyen ostoba gondo la t ! E l p i r ú l t s sietve nyú j to t t a a kezet . 
Az ú j ja i remegtek . 
— E z t a kis g y ű r ű s u j j a d a t k inek s zabad megcsókolni? 
— L a j o s . 
— E z az u j j a m azé, a kit szeretek — a r r a t an í to t t á l . 
Megcsókolhatom, F l ó r a ? 
Nem vár t feleletre . Ajakához emel te s a leány szemébe 
nezet t . 
* # 
* 
Az egész éjjele n y u g h a t a t l a n volt. K á b u l t a n , fe lá lomban 
töl töt te . «Edes» , su t tog ta és előre n y ú j t o t t a a ka r j a i t . U j j a 
rózsás hegyén erezte azt a csókot. Boldog mosolylyal ismé-
tel te, a mike t ha l lo t t . Az a rcza lázban volt, az a j a k a félig 
nyi tva . 
l )e egyszer eszébe öt löt t , a mi t Venczelnek m o n d o t t : 
«Feher rózsá t ad jon , m e r t az á r t a t l anok virágok az». Ar ra 
e lborul t az a rcza s szeme p r é m j é n fényes könnycsepp szivár-
got t le. «Meghal a virág, mihe ly t sze re te t t . " Csöndes nyuga-
g a l o m m a l eresz te t te le ka r j a i t , m i n t a ki p ihen fáradságos 
ú t u t á n . 
Az első n a p s u g á r r a , me ly bel ibbent ab lakán , fölébredt . 
Sze tnéze t t a szobában, m i n t h a keresne valaki t . E s z t e l e n gon-
dolat . Ki l ehe tne ott ? 
Fö lke l t . Szoka t l anú l szépnek ta lá l t m i n d e n t . A p la tánok 
h a r m a t o s levelei csodála tosak, a fü eleven, a leg v idám. A ró-
zsák ott i l l a toznak az ab lakpá rkányon . Megcsókolta egyen-
ként mindegyike t és pohá rba te t te . 
Aztán k u t a t n i kezde t t egy sok fiókos, fényes, fekete szek-
renvben . Az tele volt csipkekkel, sza lagokkal . A legutolsónak 
a szögleteben megkap ta , a m i t kereset t . Vigyázva göngyölte 
ki s a nén i régi fü lkéjéhez vit te . A csont feszület volt, mely 
az a n y j a ágya fölött függöt t . Megs imoga t t a gyöngéden s a j a -
kához emel te . 
— Tégy engem jóvá — m o n d t a esdekelve. 
í g y kezdődöt t az az imádság, a melyet va l amikor t anú i t . 
De olyan rég n e m imádkozot t , hogy elfelej tet te a többi t . «Tégy 
engem jóvá» — isméte l te s mosolyogva fog ta össze kezét , 
m i n t kis leány korában . 
— Aztán le kel le t t t é rde ln i s két m i a t y á n k o t m o n d a n i 
a megha l t ak lelkeert . . . Akkor megcsókolt s az t m o n d t a : 
«Szeressen az I s t en , edes leányom.» 
Arczát kezeibe re j te t te s hosszasan föllélekzett . Igen 
megkönnyebbü l tnek érezte m a g á t . 
A reggel azza l te l t el, hogy nagy gonddal vá logat ta a 
r u h á i t . K i r a k t a so rba s t ű n ő d ö t t . 
— E z t n e m veszem föl, mer t n e m szeret te a p i rosa t . 
Az kiabál a leányon, azt m o n d t a . A rövid u j j ú t sem, mer t ka-
czé rnak t a r t a n a . Azon a ba rnán sok a szalag, a fekete pedig 
igen szomorú . 
E g y gazdag, csipkés, kivágott feher r u h á t összegyűr t 
és fe l redobot t . «Utálatos>> — m o n d t a . Aztán megál lapodot t 
egy ha lványkék ház i k a r t o n - r u h á b a n . «De szép leszek-e ?» — 
kerdezte aggoda lmaskodva . 
A h a j a is makacskodot t . Már nem áll olyan s imán, a 
h o m l o k r a fésülve, m in t a hogy ő szere t te . «Olyan így az ar-
czod, hűgom — m o n d t a — m i n t a n a g y m a m á m képe. Majd 
meglátod te azt. G y e r m e k k o r á b a n fes te t tek le v a l a m i ű tazó 
pik torra l , egy kis bá rány áll mel le t te s előtte az aszta lon nagy 
kávés csesze.w 
Sok kifogásolni valót t a lá l t a szemen, az a j akán , az 
a rcza sz ínen. Nagyon sietet t , nehogy készület lenül lepje meg 
L a j o s . Mer t b izonyosan jókor fog e l jönni . 
De n e m jöt t . R e t t e n t ő hosszú volt a délelőtt . Az udvar 
za jos , a lépcsőkön u n t a l a n ú l j á r n a k le s föl. Az egész világ e 
házban tolongot t , csak ő n e m jöt t . Az emele ten kegyet lenül 
k ínoztak egy zongorát s a t e m p l o m b a n fá radha ta t l anű l rán-
ga t t ak egy k iá l lha ta t l an h a n g ú ha rango t . 
— H á t h a e lú tazot t — ötlött egyszer az eszebe — h á t h a 
ha l lo t t va lami rossza t ró l am s többet nem látom soha . . . 
I s t e n e m ! 
S minden á t m e n e t nélkül egyszerre e lborul t a szeme s 
reszke tn i kezdett az a j a k a . « S o h a . . . soha !» i smete l te s el ta-
k a r t a az a rezá t . 
Csengő, éles, i smerős h a n g r i a s z to t t a föl. H i r t e l en föl-
ugro t t s bere teszel te az a j t a j á t . 
— F l ó r a ! — kiá l to t t valaki — i t thon vagy, úgy-e'? E n 
vagyok, Pepi , s u t ánad j ö t t e m . No nyisd ki, ne légy nevetsé-
ges ! H á t mi lelt ? I t t a kocs im, sok m o n d a n i va lóm van. 
No jösz ? 
Neszte lenül e reszkede t t egy székre s lé lekzetét is vissza-
fo j to t ta . 
— H i s z e n n e m kerlek, angya lom — h a n g z o t t az a j t ó 
előtt — m a r a d j csak m a g a d n a k . 
Aztán gúnyos nevetés h a n g z o t t . Menny i gonosz meg-
jegyzest fognak t e n n i ! E h ! 
Dél is rég e lmúl t és ő sehol s incs . «Milyen bolond is 
vagyok en» — gondol ta kese rűn — «hogy rá várok. Bizonyo-
san r á m sem gondol . Miér t is várom ? Kikaczagna , ha t u d n á , 
mer t ő is csak férfi, a ki j á t éksze rnek t a r t j a a nő t . Ne is jö j jön 
már , h a eddig n e m jöt t , ne, ne . . .»> — r e b e g t e — «gyűlölöm. »> 
Valaki kopogot t . Az a j t ó h o z szaladt s fö lny i to t t a . L a j o s 
vol t . H a l k fölkiál tással , félig a lé l t an omlot t rá . F á j d a l m a t ér-
zet t s lerogyott volna, ha föl n e m t a r t j a . 
— Hogy v á r t a l a k ! — m o n d t a , minden t ag j ában re-
megve — hogy fé l t e t t e l ek! Azt h i t t e m , e lhagytá l és én meg-
h a l t a m volna. Mert m o s t őrü l t vagyok, L a j o s s én n e m is tu-
dom, mi t gondolsz te . Bizonyosan csak já tszol velem, de az t 
rosszúl teszed, mer t én be teg vagyok. Nézd meg, hogy lükte t 
a sz ivem! Veghete t len boldog vagyok. H a tudnád , hogy meny-
nyi t szenved tem ! Soka t s i r t am, nelki i löztem . . . tudod, mi-
kor senkim sem volt. Mindenem vagy mos t . Ma reggel imádkoz-
t a m is. Miér t késtél, én s í r t am, m e r t . . . bolondság, bolondság. 
Ne hidd te az t , hogy én gyermek vagyok mos t is, La jo s . Nem 
is t udom, hogy m i t érzek, de szenvedek és te kaczagni fogsz 
r a j t a m , L a j o s . * 
F á r a d t a n sóha j to t t föl s e rő t lenül rogyot t h á t r a a divá-
non . Aztán h i r te len fö lugrot t , összecsapta a kezeit és nevete t t . 
- L a j o s i t t van . . . i t t van — kiá l to t ta h a n g o s a n . Az 
a rcza ki volt gyúlva s a szemei fenyle t tek . 
— É d e s te ! - súgta L a j o s és átölel te — szerel lek, iga-
zán, örökké . . . 
Kissé idegenül néz te meg . «Mondtál v a l a m i t ? » — kér-
dez te . Lá t szo t t , hogy küzd a kábul tsággal , mely meglepte 
agyát . Tág ra ny i to t t a a szemei t s végig s imogat ta a homlokát . 
Aztán csöndesen leült , rá néze t t L a j o s r a és mosolygot t . Gyö-
nyörű volt. 
— E l nem hagylak , F l ó r a . 
Kibontakozot t az öleléséből s némi t a r tózkodássa l és 
z a v a r r a l ül t le. Kezét ölébe íék te t te s lesütö t te a fejét . «En 
n e m tudom» — dadogta — «én sa jná lom, én n e m aka r t am.» 
— Gyermek vagy F l ó r a — mond ta La jo s — és meg-
fogta a kezét . — Nem mer te lek zava rn i s azér t j ö t t e m csak 
mos t . I t t j á rok a k a p u d előtt m á r rég. Beszél tem is az udva-
ron a kis sán táva l , ő «szép néninek» hív téged és szeret . Ki 
n e m szeret téged, F l ó r a ? 
— Bocsássa el a kezemet , La jos . 
— Az este m e g b á n t o t t a m valamivel , nehezte l mos t is 
ügv-e ? Mi volt az, F l ó r a ? Majd meg lá t j a , hogy nem is akar -
h a t t a m bán tan i , fé l reér te t t b izonyosan. Légy jó , édes húgom. . . 
az tán j u t a l m ű l v a l a m i t mondok. Te is örvendeni fogsz neki — 
no meglá tod. Mit adsz F l ó r a , ha megmondom'? 
A leány vágyva néze t t rá . E lvesz t e t t e az aka ra t á t s az 
indu la tok j á t sz tak vele. O d a n y ú j t o t t a mind a két kezét s kö-
zelebb s ímúl t La joshoz . 
— Mit tud ? 
— Mit adsz ? 
Szembe neztek és nevet tek . 
L a j o s odaha jo l t a leány arczához s súgva m o n d t a : 
— E l n e m hagy lak többet , F l ó r a . De én soha sem kér-
dez tem, hogy akarod-e te is'? Azt kerdem m o s t : akarod ? 
Átölel te a derekát s fo ly ta t ta : 
— Nem így a k a r t a m én. Csöndesen akar t a l ak körültábo-
rolni , a z t á n k i t u d n i : n e m feledtel-e el'? A hosszú ú ton kiter-
vel tem, m i n t kuta t lak ki, m i n t t anú l l ak ki. Mer t gyermek 
voltál, mikor e lhagy ta l ak s leány azó t a let tel . Kis j á t éka ida t 
há tha eldobál tad ? Nem lopta el valaki tőlem a szívedet ? Nem 
nezed-e le m á r a mi csöndes ö römeinke t . Aztán, ha így össze-
gyű j tö t t em okosan m i n d e n t s meg la to lga t t am minden t , há t 
ünnepé lyesen a k a r t a m hozzád jönn i , tudod . . . De há t te csak 
a regi F ló r a vagy, olyan gyermek, olyan durczás , á r t a t l a n 
s e m m i gyermek . E s a ku ta t á s t egy nap i m u n k a u tán ezennel 
Sebestyen L a j o s lír berekesz t i es kérdi Mara F l ó r á t : rnit 
leszen teendő ? 
A leány remegve s imul t közelebb s a rczá t e l re j te t te . 
- E s Sebes tyén L a j o s ú r n e m egyedül jö t t , h a n e m 
bizonysága is van , és e b izonyság ha j l andó , szemelyes meg-
győződést szerezni m a g á n a k az ügy miben létéről . A b izony-
ság, F ló ra , az én edes, edes j ó a n y á m . 
— Az a n y á d ? — hebegte i jed ten F l ó r a . 
- E d e s a n y á m , az én komoly, okos, szere tő edes a n y á m . 
É l ő m b e jö t t , t u d t a , hogy jövök haza s i t t vár t r á m . S z ó l t a m 
neki r ó l a d ; meg a k a r i smern i , F ló ra . Leányának fog h ívni 
s te anyádnak hívod, és szere tn i fogjuk mind a ke t ten . Menny i 
öröm er t engem t e g n a p . I t t t a l á l t am az a n y á m a t es föltalál-
ta lak téged. Azt az órát t e g n a p vele tö l tö t tem, a mai napo t 
is, de nem a k a r t a m , hogy te t u d j róla addig, inig meg nem 
kérdem : akarsz-e az enyem lenni ? Most idehozom őt is és te 
egyszerre meg fogod szere tn i . Mert ö a legjobb. 0 n e m tud 
rosszat t e n n i , n e m i smer csa l faságot . 0 egyenes, t i sz ta . 
0 büszke és megközel í the te t len a gonoszoknak , a hazugoknak , 
de gyöngéd, föláldozó azok i ránt , a k i k e t szeret . E s abból nézd 
meg F l ó r a , hogy érzek én i r án t ad , hogy elhelyeztelek téged 
is az ő szívében. Te soha sem fogsz neki bána to t okozni és ő 
soha sem fog neked . . . 
F l ó r a kerekre ny i to t t a a szemei t . Min tha csak sóha j t o t t 
volna, ügy h a n g z o t t , a m i n t i smete l t e : «Itt van . . . i t t van 
az anyád ?» 
— Azért j ö t t e m , F ló ra , hogy be je len tsem neked. Most 
elmegyek és ide hozom. J ó lesz-e, e d e s ? 
— Ne még — ne — rebegte . 
— Nem akarod ő t ? 
— Maradj még te, L a j o s , egy perczig . Ne nézz r á m ide-
genül . E n nem vagyok jól — h i szen látod, tudod . . . Nem 
szabad, hogy lásson — nyi la lo t t át hir telen a fején — n e m 
szabad, hogy é r in t sen , n e m szabad, hogy leányának szólí tson. 
Nem szabad megcsa lnom, megszégyen í t enem. E n n e m csó-
kolhatom meg az ő t i sz ta homlokát . 
Megremül t . E s z é b e sem j u t o t t az any ja . Tu la jdonkepen 
semmi egyébre n e m gondolt , csak a r r a , hogy szeret . Igen de 
a n y j a is van . Mit akar F l ó r a ? Bizonyosan csak szeretni 
aka r t és boldognak lenn i . E l fe led te k é r d e z n i , s z a b a d - e ? 
Nem szabad . . . . h i szen a n y j a v a n ; egy p i l l ana t a l a t t ha-
tározot t . 
— M a r a d j még, La jos , p i h e n n i akarok . . . Még fönn 
van a nap . . . add nekem, a mi há t r a van belőle. Azután , h a 
bealkonyodik , ma jd akkor . . . akkor . De n e m haragszo l r á m , 
úgy-e ? Addig h a d d lássalak, n e m aka rok veszteni egy pilla-
na to t sem. Mert sok van-e h á t r a ? Ki tud ja az t magáró l ? 
Mindegyik egy élet tel ér föl most , L a j o s ! E z kárpót lás , tu-
dod . . . azokér t , a mike t szenved tem. H a te azt t udnád . . . 
s enk im sem volt és gyönge v o l t a m ! 
Oda s imul t egészen melle : 
— Aztán mos t mi lesz ? — kérdezte sóvárogva. 
— Az enyém leszesz . 
— A tied, a feleséged, ú g y - e ? Nem m o n d a n á d az t La-
jos mos t , bog}' «feleségem». Úgy sze re tném, ha m o n d a n á d ! 
L a j o s á töle l te es a fülébe súg ta . Almadozva nézte meg. 
— Ott fogok lakni a n a g y h á z b a n én is, melyet a diófák 
á rnyékolnak , a hol a te véreid l aknak kétszáz hosszú eszten-
dőtől fogva. Abban a n a g y székben fogok ü ln i s a virágos 
selyem brokát szoknyát fö lad ják r eám is, mikor fölavatnak a 
ház asszonyává . . . Te a l á b a m n á l ülsz es ténként , a m i n t 
szereted, tudod, én enekelek neked, és te feleségednek hivsz . . . 
í gy lesz-e vajon ? 
— í g y F l ó r a , így. 
— Aztán te szere tn i fogsz engem és bízni fogsz b e n n e m 
ö rökké ! Ugy-e , La jo s , te bízol b e n n e m ? Ugy-e, te n e m hin-
ned el, h a rossza t m o n d a n á n a k r ó l a m ? 
— Milyeneket beszélsz ? 
— Gyermekség, La jo s , de te úgy-e, n e m fogsz rossza t 
h inn i rólam soha ? ígérd meg, mos t jónak kell lenned s enge-
de lmeskedned , az tán mind ig én engedelmeskedem m a j d ne-
ked. De ez csak gyerekes szeszély, h a n e m te megfogadod. 
S e m m i rossza t , La jos . ígéred ? 
— í g é r e m . 
— E s szere tn i fogsz mind ig . . . i ge red? 
— E d e s ö r ö m e m ! 
— H á t h a én megha lnék addig, L a j o s ? Mer t te n e m is 
tudod, hogy mi lyen beteg vagyok és ez a sok ö röm úgy emészt , 
m i n t a szenvedés . . . Mert sokat s í r t am, tudod, és csak két 
nap j a , hogy i t t vagy. É n n e m tudom, hogy is j u t o t t az 
eszembe . . . de h á t h a ki sem bí rom . . . 
Aztán szenvedélyesen ölelte á t . «Lajos», súgta es zoko-
gásban tört ki . 
— Anyám vár, F l ó r a , ő is l á tn i a k a r téged . . . 
— Marad j még — esdekel t — csak a míg megnézlek 
jól . A szemed, a homlokod. Miér t sietsz, mikor én olyan bol-
dog vagyok ? Nem is t u d t a m eddig, hogy szeret lek, most tu-
dom csak b izonyosan . H a elbocsát lak most , h á t h a semmivé 
lesz m i n d j á r t ez az édes á lom. Alom ez, úgy-e, L a j o s ? 
— Örökké való á lom. 
- A síron túl is, ú g y - e ? Lehe t -e szere tn i azon tú l i s ? 
Milyen boldog volnék, h a t u d n á m . . . H a tudnád , mi lyen há-
lás vagyok i r án t ad , ha t udnád , mi t érzek. Ne m e n j még el. 
Vagy az anyád . . . igaz . . . 
— Mond úgy : a n y á n k . 
— Ölelj meg, édes u r a m . B ú c s ú z á s r a csókold meg a 
homlokomat . Tudod, a hogy a keletiek m o n d j á k : a mind ig 
úgy búcsúzz el, m i n t h a örökre búcsúznál)) , me r t ki t ud j a , mi 
tö r t énhe t ik ? . . . 
Aztán meg egyszer v isszahív ta . 
— Mikor j ö s z ? Mind já r t a lkonyodik. Még m a , ú g y - e ? 
* * 
* 
E l m e n t . 
F l ó r a megál lot t a szoba közepén s fejét összeszor í to t ta 
kezeivel. «Oh szétszakad!)) Ráború l t a d ivánra és s í r t . 
— Miér t kell s zenvednem ? Mit vé te t t em a sors ellen ? 
Miért v a g y o k ? Miér t gúnyolódik velem. Miért j ö t t vissza 
L a j o s ? 
Sírva kiál tot t f ö l : 
— Hiszen itt van, szere t , feleségül kér. Örömet ígér, 
boldogságot. Úgy fogunk élni, m i n t az angyalok . Ö lesz mel-
le t t em az egész életen át s én soha sem leszek egyedül. A szük-
ségnek, a szégyennek vége. E z u t á n neve tünk vígan, v ígan. 
A h ! Hi szen bízik b e n n e m s e lmegyünk i nnen messze . Soha 
sem t é rünk vissza s ki tud ar ró l , hogy mi lyen gyalázatos leány 
volt M a r a F l ó r a ? 
— Az a n y j a megölelne, megcsókolna es ő is. É n hazud-
nék, csa lnék. Azoknak a t i s z t áknak beülnek az örökebe és . . . 
gazság, gazság . . . 
Fö lugro t t s az a j tó fele sza lad t . 
— M i n d j á r t i t t lesznek — ju to t t az eszébe. — H a i t t 
k a p n a k ! Bizonyosan csak a szemébe nézne az a n y j a , fölkiál-
t a n a : «te a l j as vagy!» Bizonyosan kiolvasná onnan . Akkor 
L a j o s az t kérdezné : «E cz i f raságokér t i t t körülöt ted ad tad el 
m a g a d a t ? Többet ertek ezek a becsüle tednél?» E s meggyü-
lölne, megvetne . — Szédül ten hul lo t t az a j tófé l re . «Is tenem, 
ha m e g t u d n á !»> 
A felelem á t j á r t a minden izet . Összeszedte az e r e j e t : 
«Nem fogja meg tudn i , soha sem hall többe ró lam !» 
Csak azér t t é r t vissza, hogy megcsókol ja az a n y j a feszü-
let jét . Gyöngéden b e t a k a r g a t t a , a rczához , a jakához i l l e t t e : 
«Edes, jó a n y á m , ha te el n e m hagytá l volna !» 
A rózsab imbók , melyeket t e g n a p hozott , ot t he rvad tak 
az a sz t a lon . Magához vette. Kalapot te t t a fejere s megfogta 
a ki l incset . Szé tnéze t t a szobában s az tán kilepett . 
A kis sán ta u t ána k iá l to t ta : «Nem csókolsz meg, szép 
n é n i ? » Úgy te t t , m i n t h a n e m is hal laná. Végig s z a l a d t a 
kapu a l a t t . 
Szürkü l t . Össze-vissza, min t egy fö laba jga to t t bolyban, 
fu tkos tak nagy zs iva j ja l az emberek . A kocsik r o b o g t a k ; sike-
t í tő za j volt . Néhol fö lgyúj to t tak egy-egy l ámpát . 
Á t f u t o t t F l ó r a az u t cza tú lsó oldalára s megál lot t . L á t n i 
a k a r t még egyszer va laki t . Csak egy p i l l ana t ig bár . Néhány 
lépést m e n t csak, s i smét v i s sza té r t . Szemei t a nagy karyat i -
dokra szegezte. 
Néhányan beleütődtek. Nem is erezte. Néha nagyobb 
csoport tor lódot t ö s s z e t u l a kapu előt t . Nincs-e köztök v a j o n ? 
Remege t t . H á t h a észre veszik őt ? F u t n i szerete t t volna 
s a vágy m a r a d n i kenyszer i té . 
Valaki élesen a szeme közé nezet t egyszer . 
— A h ! ön az , F ló r a ? — m o n d t a . A madárképű asszony-
ság volt . 
— Egyedü l van , kedves ? — kérdezte gúnyosan — m á r 
egyedül van ? A t egnap es te t á r saságban lá t tuk . Megengedi, 
hogy oldala mel le t t m a r a d j a k ? Ú j b a r á t j a á l l ha t a t l an , ked-
ves . . . 
— Te gaz ! — m o n d t a felig sírva F ló ra . 
Aztán f u t v a h a g y t a o t t a helyet s végig m e n t a nagy 
t e m p l o m t é r e n . 
E g y szűk ú t czán h a l a d t s va l ami suhancz u t á n a kiál-
to t t a : «Eső lesz, csecsés hölgy — hova fu t e rnyő nélkül ?» 
Mikor a házak közül k iér t , al ig le lekzet t már . Z a v a r t a n 
nezet t szét . Nehezen t u d t a tá jékozni magá t . A D u n á r ó l egy 
gőzha jó éles fü t tye ha l l s zo t t s az a nehéz dübörgés , a mi t a 
vizet verő kerekek okoznak . A vízre néze t t F l ó r a s megfázot t . 
F u t n i kezdet t a p a r t o n fölfelé. L ihegve ér t a vén ker tész 
házikójáig. 
— Venczel bácsi — rebegte — n e m ad egy rózsát '? É n 
vagyok egyedül . A bá tyám o t t h o n m a r a d t . 
A ven kertész t i sz te le t te l jesen megemel te a ka lap já t . 
— Messze lakik a nagysás k i s a s s z o n y ? Miér t mé l tóz t a t i k 
ide fá radn i . Küldök én h o l n a p a házhoz . Hova pa rancso l j a ? 
H o l n a p ! 
— Nem, nem bácsi, szeretek sétálni . 
A kis mogyoróbokrot , hol t e g n a p az ö drága erős keze-
ben p ihen t a keze — a szel h i m b á l t a . ím , az ú j ja -hegye , me-
lyet megcsókol t . 
— F e h e r e t vágjon , Venczel bácsi , mer t az á r ta t lanok 
színe az. 
Mikor kívül volt a k a p u n , megcsókol ta a rózsá t . 
A pa r t mel le t t egy kis pad á l lo t t . Leü l t . 
Le te t te ka lap já t s megs imoga t t a szőke h a j á t , mely ugy 
volt fésülve, a hogy ő szeret i . Az ő n a g y m a m á j a kepehez ha-
sonl í tot t így . . . egy ú t a z ó p ik to r fes te t te le . . . bá rányka a 
lábainál . A vén ház fa lán függ a megsá rgú l t kep. 
Ah ! a to rnáczos ház t á g a s szobáival , f áknak árnyéká-
ban. Ot t m i n d e n ü t t nyuga lom, boldogság . . . 
K a p u j a , a j t a j a be van zá rva F l ó r a előt t . 
Ki zá r t a be ? Miér t n e m engeded oda be F ló rá t , edes 
I s t enem ! 
Zokogva borul t a pad k a r f á j á r a . A l o m h a víz nagyoka t 
locscsant s a fodrok lágyan omlo t t ak a z t á n egymásra . A lámpa-
világ rezget t a t i tok te l j e s sötét melység fölöt t . 
Megcsókolta i smét a feher rózsát s bedobta előre a vízbe. . . 
Lágy hu l l ám az ölebe ve t te s r i nga t t a csöndesen . . . 
PETELEI ISTVÁN. 
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H I Ú K Ü Z D E L E M . 
Megteszem, bármi t kívánna 
Bakhusz , Ámor es Diána : 
Bűbájos kört vontak ők körül tem, 
Benne forgok, b iában kerül tem ; 
Yergödesem hasz ta l an , 
Visszaesem un ta lan . 
Bűvös kehelyből i t a tnak , 
Azt se' tudom, hogy mit adnak . 
Fél ig nektár , félig méreg íze . . . 
— A pokollal harczot állni b i rsz-e? 
Mert kelyhökben nemikor 
A pokol tűzlángja forr. 
A természet i f jú mezt ölt, 
Bús sziliét elveszti e föld 
S fejem fölött a derengő egnek 
Csillagai szebb sugárral egnek, 
S mig a bűbáj t élvezem 
Megrontot tak , ugy hiszem. 
Néha, hogy m a g a m b a terek 
S nyugtot , enyhet esdve kerek, 
A mikor már par tot érni h i t tem, 
Az a három csak mosolyg felettem 
E s a tündér tá jakon 
Uj habon r ing csónakom. 
«Nem h a g y u n k el — így s u s o g n a k — 
E n g e d j a n y á j a s h a b o k n a k ; 
Az p a r a n c s o l s őrzi l ép t e inke t . 
A ki t i t k o n hozzád kii lde m i n k e t , 
S i rod ig veze t k e z ü n k , 
Ot t ped ig m e g k ö n n y e z ü n k . 
B a k h u s z o t t áll m a j d p o h á r r a l , 
Á m o r egy kis r ó z s a á g g a l , 
K o p o r s ó d a t szép D i á n a k a r j a 
B ü k k ö s e rdők l o m b j á v a l t a k a r j a 
S lelked, a m i t e rdeme i , 
K ö n n y ű s z á r n y o n r ö p p e n e l !» 
LÉVAY JÓZSEF. 
M O R I T U R I S A L U T A M U S . * ) 
Tempóra labuntur tacitisque senesrimus »nnis, 
Et fugiunt freno non remorante dies. 
Ovidius, Fastorum lib. VI. 
Gyorsan siklik időnk ; Ténitnek a hallgatag évek — 
Nem késlelteti fék : futnak odább a napok. 
«Oh Caesar, k i k n e k s i r u n k , ime , i n t : 
Ü d v ö z l ü n k !» szól t a v iador , a m i n t 
A k ü z d t e r e n , ki véle s z e m b e n á l l t , 
Ot t l á t t a R ó m a n é p é t s a h a l á l t . 
Oh d r á g a t á j k é p — f e n y v e s r e j t e k e n , 
E g y k o r e n y é m m i n d , m á r n e m az e n y é m ; 
Te ér, ki f u t s z a zöld m e z ő k ö n á t 
A t enge rhez , m e l y les közel t e r á d ; 
Ti t e r m e k , me lyek c söndes e n y h - h e l y é n 
A h i r n e k h á n y köd-képe t l á t t a m én, 
Mely j ö t t s t ü n t — k i k n e k s i r u n k , ime, i n t : 
Ü d v ö z l ü n k ; föld, lég, t e n g e r , ég, t i m i n d , 
*) A B o wdoin - college 1825-diki osztályának 50-dik évfordulójára. 
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S te is, te fölséges királyi nap , 
Á r a s z t v a szét áldó s u g á r i d a t ! 
Ti n e m feleltek ! Füle tek s i ke t ! 
Fe ledte tek ! Mogorva es hideg 
Közönyötöknek n incsen gondja rá : 
Jövünk-e , vagy megyünk s h o n n a n , h o v á ? 
Mi' t ü n ő öltök gyűlnek ide fel, 
Mi' t u n ö hangok v i s szhang ja fe le l : 
Mit bánjá tok ? Vagyunk halk fuva la t , 
Mely szól t s k ihal egyetlen perez a l a t t . 
De m a j d a t an i tók , a kik elebb 
Az ú tvesz tőn e lménk vezetgetek, 
Majd ők felelnek ? Ah ! mi t gondolok ? 
Kit üdvözöl a szó ta lan ha lo t t ? 
Hogyan köszönt es min t beszel veled ? 
É le t t e l en kez hogy ' szőri t kezet ? 
E lko l tözenek , va lamennyi már , 
E g y e n kívül, á rnyak hónába ' j á r . 
Száll jon rá dus áldás es t i sz te le t , 
Mely minden hív szolgálatot követ, 
Ki t üdvözö lnünk , min t előt lehet . 
A nagy olasz költő, az á rny hónát , 
Midőn r e t t e n t ő u t j á n j á r t a át , 
Meglá t ta i f júsága mes te ré t 
É s búsan kelt a jkán szánó beszéd : 
«Szivem emlekiből ki n e m vetem 
Atyai d rága keped' soha sem, 
Ki tan i tá l , míg n e m valál h a l o t t : 
H a l a n d ó k m i n t lesznek ha lha t l anok . 
E z é r t szivem, hálával mily t e l i : 
Míg elek, a j k a m mind ig hirdet i .» 
A költő szava legyen m a mienk , 
Mely a j k u n k ha lk sóha ján v isszacseng 
Ahhoz, ki el s a többihez , a kik 
É l n e k , bár nevök ho l tnak monda t ik . 
Atyai drága kepök, ím' , leszáll, 
R u h á j o k n e m köd, fenyes n a p s u g á r ; 
É l t ök mind tel jes, benne semmi fölt, 
Nagy t e r m e s z e t ! tö rvényed resze vo l t ; 
Az Ú r n a k n e m t ő n e k ily s z á m a d á s t : 
«E k e n d ő b e n , im ' , i t t a g i ra , lásd — » * ) 
De m u n k a köz t é lvez ték , e m b e r ü l , 
Az élvet , m i t m u n k a ád egyedü l . 
Béke velők, örök bék ' , p i h e n é s , 
Be t e lve r a j t o k a t ö r v é n y - t e v é s : 
«A kevesen , ki oly h i v e m valá l , 
Tiz vá roson u r a l k o d s z , m i n t k i r á ly !» 
S t i , kik m o s t h e l y ü n k e t be tö l t i t ek , 
Mélyebbre j á r v a k e z d ő n y o m a i n k ' , 
T i i f j a k , f e n n e n dobogó sz ivek , 
Mi vének , k i k n e k s i r u n k , ime , i n t : 
Ü d v ö z l ü n k , á ldva — k e z e t ! j ó f iúk ! 
K ö s z ö n t é s ü n k tesz r á tok koszo rú t . 
Mi szép az i f j ú s á g ! n a p f é n y e k é n t 
A r a s z t á b r á n d o t , s z e n t vágya t , r e m é n y t 
Kezde t ek k ö n y v e , vege t l en rege, 
M i n d h ő s n ő k k e l s b a r á t o k k a l t e l e ! 
A l a d i n m é c s e ; F o r t u n a t u s i t t 
T a r t j a a vi lág m i n d e n k i n c s e i t ! 
Kezebe ' v a n m i n d e n , m i lehe tő , 
Vésztől , e l len tő l m e g n e m r e t t e n ő ; 
« U t a m b ó l félre !» igy szó l í t j a m e g 
Dicsőn m e r é s z h i t e a hegyeke t 
S b á t r a n , b ü s z k é n t ö rvén tovább, t ovább 
F e l h ő k h ö z t á m a s z t o t t l é t r á r a h á g ! 
M i k é n t a B a l - k a p u n á l * * ) ü l t P r i á m , 
Ki rá ly i d í szben , T r ó j a ős fa lán , 
S vele a v ivn i gyönge öregek, 
M i n t v i g a n cz i rpe lö tücsök- se reg , 
Nézvén o t t T r ó j a és H e l l a s h a d á t , 
Bősz h a r c z i a készen , i t t és o d a á t : 
Akkép n é z ü n k a t é r e n t i t eke t , 
K o r u n k csúcsá ró l , m e l y m á r h ó fede t t 
) Lukács, XIX. 20. 
) A baltelőli kapu Trójában, mint Homeros nevezi. 
És ké rdve -ke rd jük : «Vajon ki ez i t t , 
Ki tú l szá rnya l a t ö b b i n ? Vaj ' melyik 
Atr id , Menelaus , Odysseus, 
Ajax, a nagy, hős I d o m e n e u s ?» 
H a fegyvert öltsz : ne d icsekedj vele, 
S az se', ki ha rcz u t á n vete t te l e ; 
Maga<V: t a n u l d ki és az t lesd ki h ű n : 
A t e rmesze t mire szül t , hogy k i tűn j ' ? 
Gyümölcsö t n e m h a j t minden ik virág — 
Minerva sipját , m i t első csinált , 
E ldob ta , lá tván a tükrös vizén : 
Mig já t sz ik , arcza mi lyen torz leszen ; 
S Marsyasnak , ki meglelé, szegény, 
A legbá t rabb is reszket végzetén . . . 
Legjobb, kinek fe lszava im ' e lész : 
«Csak legy merész !» D e i g y : «Csak légy meresz 
S n e m vakmerész !» De inkább tü lnagyot 
Merj , m i n t semmi t , kévésnél jobb a sok ; 
Légy Hektor inkább harczon ki ledül, 
Mint ken t - fen t Pa r i s , a ki menekü l . 
É s most , ti t á r s a i m , ti kevesek, 
F é l a n n y i sem, m i n t h á n y a t keresek, 
Kiknek jó l i smer t nevetök ele 
Keresz t jé t a halál még n e m tevé, 
Köszönt lek! Az idő órája , fen, 
Fé l százado t ver ünnepé lyesen 
S i t t összegyűj t , még egyszer meghiván — 
Örömünk ah ! n incsen ü r ö m hián ! 
«A többi hol?»> — egy h a n g felel a mély 
Setetseg ö rvényéből : «Már nem él!» 
Neveket mér t neveznék ? Oh, j e rünk , 
Mind egy-egy i smer t s irra te rdelünk, 
Ki fe j t jük a nevet a moh alol, 
Hogy kit s i r a t : m i n d e n sziv t u d j a jó l . 
L á t o m a szé tszór t sírkövek sorát 
Feher l en i az esti ködön á t ; 
Napszál l ta küld, hogy minden ikre ju t , 
Arany liliom s rózsa k o s z o r ú t ; 
Mindenik k a p tő lünk egy ha lk s ó h a j t 
S a gyepes t eme tő t e lhagyva, m a j d , 
Ide t é rünk , hol akkor j á r d a i á n k , 
Midőn még i f júság mosolyga ránk . 
Mit m o n d j a k nektek ? Oh, mi t m o n d h a t o k 
Jobba t , m i n t , hogyha mélyen ha l lga tok ? 
H a nézem, m i n t néz r á m ez arcz- tömeg, 
Mind nyá ja s , szép, bár i s m e r e t l e n e k : 
Más tá jkép t i inik föl e t é reken — 
Ugyanaz s még sem u g y a n a z nekem, 
A g y a m r a föl, oh h á n y emlék tolul, 
A sikon át hány sze l l em-á rny v o n u l ! 
Szere tnék el lopózni, h i r t e l en , 
Min t a h a l o t t a s házból , l ábhegyen . 
De nem birok, l ábam i t t té továz, 
Késle lkedem, mer t fogva t a r t e ház , 
Mint , ki t nehéz á lmában va lami 
Gyötör — szó lna — és n e m bir szólani . 
Szál l j el te á lom ! Ü r e s felelem ! 
S te ötven év köde, ne j á t szsz ' velem ! 
Bá rmi ly távol, b á r h á n v év száll t t o v a : 
É n idegen i t t nem leszek s o h a ! 
S ellökve m i n d e n kételyt , t é t o v á t : 
Üdv nektek sok tá rs , osztályos, b a r á t ! 
E z ötven év, oh ! m i n t h a volna tán 
Ötven kötet az idő a sz ta l án , 
Melyekbe a nagy másoló keze 
É l t ü n k tö r t éne té t jegyezte be. 
H á n y szomorú- s vigjátek lap ja in , 
Mily hév s lemondás , mi ly gyönyör s mi ' kín ! 
Mily győzelmek, mi ly vereségek és 
Minő ha rcz , kiserlet , meneküles ! 
Bennök kétely, b ű n b á n a t , felelem 
S könyeink n y o m a , ah ! hány levelen ! 
E lapokon, hány szép tá jkép ragyog 
É s édes, fényes a rczú angyalok. 
H ű szere lemben, h á n y szent arcz nevet, 
Mikre homá ly t az örök-lét se' ve t ! 
Örökre csukva m á r e kötetek, 
E l é g merész fö lny i tn i ki l e h e t ? 
Nem én. Meghaj lok és megyek tovább 
E s ha l lom egy in tő h a n g s z ó z a t á t : 
« J a j ! m e g m a r a d , mi m á r megi ra to t t , 
Ki n e m h ú z h a t ' d , ki n e m j av í tha tod ! 
Tied, i m m á r , a t i sz ta lap csupán , 
•Tói fon t ra vesd : m i t irsz rá ezután !» 
Min t kis gyerek, ki t r émi t z ivatar , 
Megenyhül i smét , egy mesét , ha hall , 
Csodást , t ündé re s t , vagy ka l andosa t , 
Melyet h íven követ a g o n d o l a t : 
E n is regét mondok, h a d d űzöm el 
Az á rnya t , mi t gyű j t ez idő s e hely 
S sz ivünknek t i tkos érzését , a mi 
Mélyebb, hogysem ki b i r n ó k m o n d a n i . 
Középkori Kómában , valahol , 
E m e l t ka rokka l állott egy szobor ; 
Mu ta tó u j ján , m i n t fénylő sugár 
Arany gyü rü s rá i rva : «I t t megál l j !» 
B á m u l t a nép, bár alig se j the t i 
E két szó, m i t félig mond meg n e k i ; 
Mig egy tudós bará t , ki dél felé 
Lehorgasz to t t fővel m e n t ott elé, 
Megállt és megjegyezte a helyet, 
A hova az u j j á rnyékot vetet t ; 
S éjfélen v issza jön , ott mélyre ás 
S egy t i tkos lépcsőt t á r föl a nyilás . 
Leszál l , egy tág t e r e m b e ; drága kő 
F ü g g a falon, fenve a veze tő ; 
S o t t szembe ' véle — ijesztő, komor — 
Fe la jzo t t ijjal áll egy ércz-szobor. 
E s koronként , homloka felett , 
Rej té lyesen e monda t f e n y e g e t : 
«Vagyok, a ki vagyok, e nyil , ha s zá l l : 
Senki, e feny se', men t , b iz ton ta lá l !» 
F é n y l ő asz ta l a t e r e m közepén, 
Ra j t ' a r a n y d a m a s z t , gyöngy a r a n y edény, 
Tányér rub in tos , s z í n - a r a n y a kés, 
E te l , kenyér , m i n d a r a n y az egész. 
Körül te — n é m á k , merők , k o m o r a k — 
Fegyve rben ot t a sok deli lovag 
• S szép hölgyek , r a j tok toll, derék-kötő , 
De kőből s m i n d e n i k n e k szive k ő ; 
S m i n d e n , a m i t beföd e boltos í v : 
Csak n é m a s á g s m i n d kő az arcz, a szív . . . 
A reszke tő ba rá t , bámulva rá, 
Nézi a kepet , szó nélkül , s o k á ; 
Az a sz t a l ró l m a j d — étvágytól merész — 
E g y a r a n y kest s p o h á r t kezébe vesz ; 
E r r e a kör gyor san t a l p o n t e r em, 
Za j t ó l , zs iva j tó l hangz ik a t e rem, 
Mire az i j jász ny i l a száll s e h o l : 
Az égő kő a fa lon n incs sehol, 
Borí tva m i n d e n e k r e e j t szaká t 
S ho l t -mereven rogy össze a ba rá t . 
E s e legenda föl jegyzöje még 
I lyképen meg is fejt i a r egé t : 
A régi E l l e n a szobor, a m i n t 
Az a rany-ország felé u j j a i n t : 
E l v s szenvedély a lépcsőzet , a mely 
Az égtől le lkünk ' földre vonja e l ; 
Ama kő : é l tünk ; az ij jász : h a l á l ; 
Világi j avak az a kés, p o h á r ; 
A vendégek : k ikben a kapzsiság 
A h ú s t is kővé vá l toz ta t ta át, 
É s a b a r á t : tudós , e rossz cseléd, 
A ki e lad ja könyvét , jobb felét . — 
Tudós és a v i lág! A harcz örök 
Az é le t -összhang s zű r zava r k ö z ö t t : 
É d e s t anu lás , szokot t szögelet , 
Könyvekben re j lő komoly gyönyörek — 
S vásár-piacz, éh s z o m j a s nyereség, 
Hol h iúság a czél s j a j -k in a vég. 
É s e regé t m i é r t kell , ké rd i t ek , 
I l yen sok ősz t e jnek h a l l g a t n i meg ' ? 
Már k é s ő ! A h késő s e m m i se ' lész, 
Mig m e g n e m ál l t a f á r a d t sz iv-verés . 
Sophok le s O e d i p u s á t i r j a m e g — ; 
Görögü l t a n u l Cato — ; da l t z e n e g 
S i m o n i d e s s d a l á r a p á l m a i n t ; 
Midőn m á r n y o l c z v a n o n tu l v a l a m i n d ; 
T h e o p h r a s t o s e lé r t k i l enczven ig , 
H o g y m e g k e z d e t t e Jellemképeit; 
C h a u c e r , Woods tock*) vig fü lmi ié ive l , 
Regéit m i n t h a t v a n a s zörgi el 
S W e i m a r b a n G ö t h e r e s z k e t ő keze 
Faustot nyo lczvan évvel végzi be . 
E z e k kivéte lek , igaz ; de, l ám, 
L e h e t az i f j ú s á g g o l f - á r a m á n 
E g é s z a j eg -kör ig evezn i fel, 
A hol az a j k m á r - m á r a l ig lehel . 
M i k é n t a l e g s ü l y m e r ő j e l z i m á r 
A z i v a t a r t , az ég m e g t i s z t a b á r : 
H a szál l k o r u n k , b e n n ü n k is v a l a m i 
Kezd i a légkör sú lyá t j ó s l a n i . 
A k ö n n y ű h i g a n y , i m ' , v á r a t l a n ú l , 
A lég r u g a l m a s l é t r á j á n l ehu l l 
S eves c s a t o r n á i n a j á t s z i vér 
N e m h á g agyunk ig , szál l , száll , v i s sza t é r . 
Költő, szónok , bölcs b á r m i t m o n d j a n a k : 
B izony , csak még i s , m i n d i g agy az agy . 
Az a p a d ó hold és n e m a te lő , 
A szál ló n a p es n e m a dele lő ; 
N e m erő — g y ö n g e s é g ; n e m vágy, h a n e m 
L e m o n d á s c s a k ; s a tüz i zzása s em, 
Mely eget és emész t , a hol l ecsap , 
H a n e m a t ű z h e l y h a m v a s ü s z k e c s a k ; 
Meg cs i l l an b e n n e egy-két sz ik ra , m i 
Még meleg i t , de n e m bir g y ú j t a n i . 
*) Chaucer lakó helye. 
S a z t á n ? — L e ü l n é n k s igyen s z ó l a n á n k : 
E l m ú l t a n a p p a l s es t b o r u l a r á n k ? 
Még n i n c s e n éj ! m u n k á n k n a k t e r h e m é g 
V á l l u n k o n , b á r n e m fény l ik m á r az é g ; 
M a r a d t m é g , a m i t t e n n i , m e r n i kell : 
Vén fa is k i n á l h a t g y ü m ö l c s i v e i ; 
N e m görög ódá t , O e d i p u s k i r á ly t 
S a m a v á n d o r k ö n y v é t , ki m e s s z i j á r t , 
H o g y T a b a r d Inn -bö l* ) i n d u l t el lován — 
De m á s v a l a m i t k e z d h e t ü n k t a l á n ; 
Mer t ag g k o r u n k is t ü z e l ő n k b e czelt , 
M i n t i f j u s á g u n k , b á r r u h á t cseré l t — 
S az es t , h a s z á l l : k e l n e k a cs i l l agok , 
Mike t s z e m ü n k n a p p a l n e m l á t h a t o t t . . • 
LONGFELLOW után angolból 
SZÁSZ BÉLA. 
*) A Katona-kabáthoz czímzett vendéglő, melyet Chaucer 
Canterburyi regék ben szerepeltet. 
A P Á R B É R M A G Y A R O R S Z Á G O N . 
Föntebbi czim a la t t a múl t év végén könyv je len t meg 
tőlem, melyet báró Roszner E r v i n , nagyváradi jog tanár úr, e 
folyóirat legközelebbi számában bí rá la t ra mél ta to t t . 
Két egymással szoros kapcsola tban levő elvi ál láspont 
az, melyet m u n k á m b a n a hazai jogfejlődés a lapján igazolni 
törekedtem. Az egy ik : hogy a párbér személyes és nem dologi 
teher , nem ráállást, mely az ingat lan minden bir tokosára 
á t m e g y ; a m á s i k : hogy a párbér fölötti jogviták, min t köz-
jogi te rmészetűek a közigazgatási hatóságok elé t a r t oznak . 
E z utóbbit a tisztelt bíráló ú r hal lgatással mellőzi, az előbbire 
nézve is csak ugy reflektál, hogy az ellenkező ál láspontot 
nem fejti ki, inkább csak egyes tételeket kap ki munkámból , 
melyek az elvi á l láspont ta l gyakran szoros kapcsola tban nem 
is á l lanak s egyes sporadikus ada toka t hoz föl, melyek a 
párbér dologi jellegere va l lanak . E z a b í rá la tnak mindenese t re 
könnyebb módja , de e körülmény fölment engem attól, hogy 
a bírá la t ra tüzetesebben reflektál jak. Egyes megjegyzéseket 
azonban mégis szűkségesnek l á t t am megtenni a b í rá la tban 
fö lhozot takra . 
A t isztel t bíráló úr csodálkozik azon, hogy én a zsidó 
vallást csak «tűrt» val lásnak t a r tom, holott a modern jogfej-
lődés a törvényesen bevett és a tű r t vallások «köze» a ((tör-
vényesen elismert» vallás fogalmát ékelte. É n megvallom, 
hogy e tekinte tben a t isztelt bíráló úr ismereténél há t rább 
állok. É n az ál tala hangozta to t t modern jogfejlődést nem 
ismerem. A haza i törvenyek csak törvényesen bevett vallás-
fe lekezeteket i smernek s ennek nega t ívuma a tűr t hitfelekezet. 
A zsidó hitfelekezetnek, m i n t i lyennek, ál lami létjogát s ebből 
kifo lyólag i n d i v i d u a l i t á s á n a k szabad k i fe j t é sé t ,* ) ny i l ván jog i 
j e l lege t , a többi h i t f e l ekeze t ekke l va ló v i szonyosságá t s tb . 
s e m m i f é l e á l l a m i t ö r v é n y n e m b i z t o s í t j a , m e r t n e f e l ed jük , 
h o g y az 1867. évi X V I I - d i k t ö r v é n y c z i k k n e m ad h i t f e l ekeze t i 
jogokat , h a n e m csak po lgár i és po l i t i ka i e g y e n j o g ú s á g o t . 
É p e n úgy csodálkozik a t i s z t e l t b í r á ló ú r azon is, hogy a 
közadók p r i n c í p i u m á t b i z o n y o s s z e m é l y e s közjogi v o n a t k o z á s 
kepezi , ped ig a z t h i s z e m k ö z t u d o m á s u , hogy az adózás az 
a l a t tva ló i kö te lekből folyó közkö te l eze t t s ég s ez a l apon v i t e t ik 
az át f ict io ú t j á n a p e r s o n i ü k á l t v a g y o n r a . 
S z e m e m r e vet i a t i s z t e l t b í r á ló u r a z t is, hogy az obla-
t iók f e j t ege teséné l P a c h m a n n r a h i v a t k o z o m , m i d ő n s z e n t 
I s t v á n r a h i v a t k o z h a t n á m . P a c h m a n n r a igen i s h i v a t k o z o m és 
ped ig az egyház ő s k o r á n a k fe j t ege téséné l , t e h á t akkor , m i d ő n 
m é g s z e n t I s t v á n r a n e m h i v a t k o z h a t o m . H o g y a P a c h m a n n r a 
va ló h i v a t k o z á s n a k c sak a « c o m m u n i s opinio» s z e m p o n t j á b ó l 
l ehe t he lye , az önmagá tó l é r t ődő dolog, m e r t P a c h m a n n é p 
oly kevesse volt az egyház ő sko rabe l i á l l apo tok közve t l en esz-
lelője, m i n t c seke lysegem. K ü l ö n b e n P a c h m a n n r ó l c sak t isz-
te le t te l l ehe t m e g e m l é k e z n ü n k . A m i ped ig a t i s z t e l t b í rá ló 
u r á l ta l ideze t t k ivá l t ság- levele t i l let i , me lye t á l l í tó lag s z e n t 
I s t v á n a n y i t r a i k á p t a l a n n a k 1006-ban a d o t t , c sak a n n y i t 
vagyok bá to r m e g j e g y e z n i , hogy m á r a ve rebek is cs i r ipe l ik , 
m i s z e r i n t az il lető o k i r a t e g y s z e r ű hamis í t vány .** ) 
É p e n ily keves s ze r encse k í sé r t e a t i sz te l t b í rá ló u r a t 
azon két v i s i t a t i ona l i s emlek fö l fedezésével , me lyeke t F e h e r -
ből és B a t t h y á n y b ó l idez. E z e k k á p t a l a n i es n e m p a r o c h i a i 
v i s i t a t iók s m i n t i lyenek a p á r b é r - i n t e z m é n y n y e l s e m m i vo-
n a t k o z á s b a n n e m á l l a n a k . 
Az i n c i d e n t a l i s m e g j e g y z é s e k u t á n a t i sz te l t b í rá ló 
u r ovidén össze fog la lván a p á r b é r jog i t e r m é s z e t é r e vona t -
kozó «kedvencz» e l m é l e t e m e t , b i z o n y í t é k a i m m e r l e g e l é s e h e z 
fog. P á r h u z a m o t von m i n d e n e k e lő t t a t ized és a p á r b e r kö-
zött s azon neveze tes e r e d m e n y r e j u t , hogy a t i z e d n é l sokkal 
több a személyes m o m e n t u m , m i n t a pá rbé rné l , m e r t a t ized 
*) Miféle az állam által elismert hitfelekezet az olyan, melyre 
más hitfelekezetből áttérni' nem lehet'? 
**) Lásd egyebeket nem tekintve Knauz-Lányi: Egyháztörténet, 
I. 338. 1. és kv." 
n e m a telek u t án já r t , h a n e m a be taka r í to t t t e r m é n y u t án , a 
f r u c t u s percep t i vagyis az ingó dolgok u tán , holot t a pá rbé r 
á l landóan az i n g a t l a n u t á n volt kivetve. E r r e röviden csak 
az t j egyzem meg, hogy ez ál l í tás a tö r téne lmi fejlődés te l jes 
ignorálásán a l apsz ik . A t ized az ószövetségből á tve t t s is teni 
jogon gyökeredző szolgá l ta tás , mely századokkal előbb volt 
kötelező, m i n t az oblat iók. A telek u t á n j á r ó t ized továbbá a 
c o m m u n i s opinio szer in t is egj ' ik ős a l ak já t képezi a real las t -
nak , holot t a pá rbér rő l ezt sehol sem lehet á l l í tani . E s ha a 
t i sz te l t bíráló ú r azon ál l í tását komolyan lehetne venni , hogy 
a t ized n e m a telek u t án , h a n e m az azon nő t t ingó dolgok 
u tán j á r t , abból az következnék, hogy a tized ingó dolgokon 
nyugvó dologi t ehe r . 
E p á r h u z a m u t á n a t isztel t bíráló úr b izonyí téka imat 
két reszre osztja : 1. a he ly t a r tó t anács némely elvi je lentőségű 
h a t á r o z a t a i r a . 2. a v is i ta t ió canon icákra . 
Az előbbiek szer in te e l fogadható indokolás h i ányában 
n e m b izony í tanak s e m m i t , me r t Zs igmond király, a közmon-
dás és U n g e r b izonyí t j a , hogy a bírói és közigazgatási dönt -
vények a «jövőben» n e m kötelezik az illető ha tóságot . E z 
kétségkívül igaz, csakhogy az én m u n k á m b a n n e m a párbér 
«jövőjéről», h a n e m «múlt járól» van szó, az t pedig t a l án se 
Zs igmond király, se a közmondás, se Unger n e m fogja 
ketségbe vonni , hogy a tö rvény kor lá ta i között kibocsátot t 
ko rmányrende le t ek a közjog for rásá t képezik, hogy épen ha-
zánkban a legtöbb egyházi i n t é z m é n y tö r téne lmi fejlődése a 
legfőbb kegyúr i jog a l ap j án kibocsátot t ko rmányrende le teken 
nyugsz ik . É p e n azért n e m i s m e r j ü k a haza i egyházjogot , 
n e m i s m e r j ü k a pa t roná tu s t , a parochiá l i s szervezetet , a tize-
det stb. m e r t az er re vonatkozó okleveltári nyomozások még 
meg n e m tör tén tek , m e r t az ide vágó szabályrendele teket 
(normálé) n e m i s m e r j ü k . Lá t sz ik , hogy a t isztel t bíráló úr 
sohasem te t t oklevél tár i nyomozásoka t s azér t n e m is i smerhe t i 
a szabályrendele tek je lentőségét a régibb m a g y a r köz jogban. 
A t isztel t bíráló ú r ezután azt m o n d j a : «A bírói gya-
kor la t , v a l a m i n t az ezzel p á r h u z a m b a helyezhető közigazga-
tási gyakor la t — szokásjog czimen is — csak a n n y i b a n sorol-
ha tók a jogfor rások közé, a m e n n y i b e n a gyakor la to t létesítő 
dön tvények az á l t a l ánosan u ra lkodó jogmeggyöződes t j u t t a t j ák 
ervenyre.» Ez elmélet i expectorat io semmi t sem. je len t . A sza-
bá lyrende le tek n e m az á l t a lán u ra lkodó jogmeggyőződés t 
j u t t a t j ák érvényre, h a n e m az á l l a m h a t a l m i aka ra to t épen ugy, 
m in t a törvények. Se a törvények, se a szabá lyrendele tek 
kötelező ereje n e m t a r t a l m u k helyességetői , n e m a nép jog-
meggyőződésétől függ, h a n e m külső fo rmájok tó l . A szabály-
rendele tek épen úgy, m i n t tö rvények mindadd ig é rvényben 
m a r a d n a k , m í g e l lenkező á l l a m h a t a l m i rende lkezés á l ta l meg 
n e m más í t t a tnak . 
Végül azt m o n d j a a t isztel t b í rá ló ur , «hogy a közigaz-
gatási h a t ó s á g o k n a k pá rbé rügy i ha t á roza t a iban hiába keresnők 
azon egyöntetűséget , me lybő l ha tá rozo t t elvi a l ap ra és meg-
á l l apodot t gyakor la t ra l ehe tne következtetni)). Ez m e r ő b e n 
téves ál l í tás , me r t az 1790—1. évi tö rvényhozás tó l kezdve egész 
184S-ig, a m i d ő n n á l u n k a rég ibb m a g y a r jogfe j lődés lezáródik, 
egyetlen rendele te t sem képes a t isztelt b i rá ló ú r f e lmu ta tn i , 
hogy a görög ka thol ikusok , p ro tes t ánsok és görög n e m egye-
sültek párbér-f izetésre szor í t ta t tak volna . Az 1814. évi 10763. 
sz. és 1824. évi 4372. sz. a. kelt szabá lyrendele tek á l t a l ános 
elvi szempontbó l k i m o n d j á k , hogy a p á r b é r n e m dologi teher , 
hogy azt csak a paroch ia l i s köte lékbe tar tozók fizetik s ezen 
elvi j e l en tőségű ha tá roza tok (lásd a XXXII . X X X I I I . XXXIV. 
XXXVIII . XLI . XLV. számú függelékeket) 1848-ig sér te t lenül 
fenná l lo t tak . A mi pedig az á l t a l am fe lhozot t 1803 f eb ruá r 1 Ó-én 
kel t helyt . t an . rendele te t illeti, mely egy speciális ese tben a 
fö ldesura t párbérf izetésre köte lez i ; ez míg egyrészt, m i n t a fenn-
álló n o r m a t i v u m o k k a l e l lenté tes , s emmi je len tőséggel nem 
b í r h a t ; addig másrész t azon t é te lemet n e m a l te ra l ja , hogy 
csak a pa roch ia köte lékébe tar tozók fizetnek pá rbé r t , me r t a 
ka th . fö ldesúr is a parochia l i s köte lékbe tar tozik . Az i r án t 
sem lehet kétsége könyvem bá rme ly o lvasó jának , hogy az 
1859. es 1866, évi szabá lyrende le tek ha t á rozo t t an a p á r b é r 
személyes természete mel le t t t a n ú s k o d n a k . 
A tisztelt b i rá ló ú r ezu tán á t tér b izonyí téka im második 
csopor t já ra , a vis i ta t ional is jadatokra . Ezek szer in te n e m bizo-
ny í t anak egyebet min t , hogy az inga t l anokka l egybekapcsol t 
pá rbe ren kívül személyes p á r b é r is létezik. De igenis bizonyí-
t anak azok sok m á s egyebet is, nevezetesen azt is, hogy az 
inga t lanságok szer in t fizetett p á r b é r m i n d e n k o r a házasság 
tényével van kapcso la tban , t ehá t p r inc íp iumá t b izonyos sze-
mélyes á l lapot képezi . 
E negat ív e lmelkedesek u t á n következik a pos i t ivum, 
a p á r b e r dologi t e rmésze tének igazolása. 
Rea l las t a la t t a c o m m u n i s opinio szer int is, o lyan t e rhe t 
é r tünk , mely a dolog m i n d e n bi r tokosára , m in t i lyenre á tmegy . 
A t isztel t b í rá ló ú r ezt m a g a is el ismeri , m e r t hiszen ő is ezt 
törekszik b izony í t an i . E n ezzel szemben törekedtem könyvem-
ben a t ö r t éne lmi jogfe j lődés a l a p j á n k i m u t a t n i : először, hogy 
a p á r b é r n e m lehe t rea l las t , mer t az m i n d e n k o r a parochia l i s 
köteleket föl tételezi , m i n d e n k o r a parochia l i s kötelékből folyó 
közteher , a paroch ia l i s köte lékbe n e m tar tozók azt soha sem 
űze t t ék ; másodszor , hogy a parochia l i s köte léken be lü l is sze-
mélyes á l lapot tól függő teher , mer t csak a házasságban élők 
fizették azt . 
Lássuk mit hoz föl a t isztelt bíráló ú r ezen á l t a l am bőven 
igazolt á l l í tásokkal szemben a pá rbe r dologi te rmésze tének 
megá l l ap í t á s á r a . 
Azt m o n d j a először is, hogy a visitatio canonica efféle 
kifejezései «a s ingulis sessionibus», «qu9elibet sessio» épen 
az one ra rea l i a azon i smérvét tün te t ik föl , mé lyné l fogva a 
kötelezet tség a l a n y a n e m egyénileg megha tá rozo t t személyiség, 
h a n e m m i n d e n k o r az, k inek b i r tokában a te rhe l t te lek van. 
E z t m á r jóval ő előtte Boncz is m o n d t a , de én ez ál l í tással 
szemben a visitatio canon icákbó l vett számos ada tokka l igazol-
t am, hogy a «sessio»>, «domnus» kifejezések n e m va lamely rea-
litást, n e m a háza t vagy telket jelzik, h a n e m bizonyos vagyo-
nossági ál lapotot , jobbágyi vagy zselléri ház ta r tás t . A sessio = 
d o m u s sess ionata = colonus = jobbágy i háztar tással biró nős 
á l lapotű egyen. A tisztelt b í rá ló úr , tehát csak egyszerűen 
á l l í t ja , hogy a sessio, d o m u s stb. szavak real i tás t je leznek, 
a né lkül , hogy azt b izonyí tani képes volna , miér t is egysze-
r ű e n u ta lok a k ö n y v e m b e n kifej tet tekre. (80—í)6. lap.) 
A tisztelt b í rá ló úr ezu tán megá l l ap í t j a a real las t fogal-
m á t Gerber u t á n s a n n a k megszi lárdí tásáúl ugyancsak Gerber 
vagy S tobbe u t á n oda ik ta t ja az «Inhaber» papi r - fé le hason-
latot . Nem t u d o m megér ten i , mi czél ja volt ezzel a tisztelt 
b í rá ló ú rnak , mer t abból még, hogy Gerber vagy egy másik 
néme t tudós, hogyan definiál j a a real lastot , s emmikep n e m 
következik, hogy a pá rbér real las t volt Magyarországon. 
Az «Inhaber» pap i r - fé le h a s o n l a t r a pedig röviden csak anny i t , 
hogy az «Inhaber» pap i r a XIX. század szü leménye , a p á r b é r 
pedig középkori i n t é z m é n y . 
Egy másik és pedig a t isztel t b í rá ló ú r szer int igen fon-
tos bizonyí ték a p á r b é r dologi t e rmésze te mel le t t , hogy a 
jobbágy- te lekkel b i ró nemesek inscr ip t ional is ták s más kivé-
teles jogá l l á súak egyes ese tekben sz in tén párbér-f izetésre szo-
r í t ta t tak . Idézi erre nézve I. L ipó tnak Borsodmegyéhez intézet t 
le i ra tá t 1697-ből . Ez idézetből semmive l sem t u d u n k többe t 
m in t I . L ipó tnak Trencsénmegyéhez in tézet t h a s o n l ó le i ra tából , 
melyet k ö n y v e m b e n idézek. E n a nemesek párbér-köte lezet t -
ségere nézve eléggé k i fe j te t tem oki ra tokka l t ámoga to t t néze-
temet s azt te l jes m é r t e k b e n f ö n t a r t o m . Igenis «ál ta lános elvi 
szempontbó l» , s emmi kétség n e m lehet és n e m is volt soha 
az i ránt , hogy a nemesek is a parochia l i s kö te lékből folyó 
te rheket viselni kötelesek. N á l u n k a z o n b a n az országosan dívó 
jogszokás szerint a p á r b e r fizetése a lu l mentesek , de épen azért 
a rá jok nézve is kötelező párbér -szo lgá l ta tások némi kárpót-
lása g y a n á n t dup l a s tó la-di jakat , sőt kezde tben szabad stólát 
űzet tek. Ez országosan dívó jogszokásnak — a m i n t azt 
könyvemben ada tokka l igazol tam — a par t icu la r i s jogszokás 
egyes p a r o c h i á k b a n derogá lha t s a nemesek itt ott sa já t nemes i 
b i r tokuk u t á n is p á r b é r t tízettek (42. lap). Mindezekné l fogva a 
nemesek párbérköte leze t t sége s emmi t sem bizonyít a r r a nezve, 
hogy a pá rbé r n e m a parochia l i s köte lékből folyó közteher 
volt, h a n e m az i nga t l anságon nyugvó m a g á n j o g i t e rmésze tű 
dologi t eher . É p e n úgy n e m b izony í t j a a p á r b é r rea l las t ter-
mészetét azon egy két ada t , hogy a fö ldesúr az á l ta la használ t 
jobbágy- te lkek u t á n olykor pá rbé r t fizetett, me r t m a g a a 
nyi t rai püspök ada t a b izonyí t j a , hogy az önkén t e sen tör tén t , 
mer t a m i n t m á r f ö n t e b b emlí te t tem a ka th . fö ldesúr is a paro-
chia köte lekébe ta r tozot t . 
Ezek és csakis ezek azon positiv bizonyí tékok, a melyekre 
t ámaszkodva a t isztelt b i rá ló ú r az én «kedvencz e lmé le t emmel 
szemben sa já t á l l á spon t j á t meg indoko l tnak lát ja , mely röviden 
a b b a n fogla lható össze, hogy a házak vagy telkek u t á n fizetett 
p á r b e r egy m a g á n j o g i dologi t eher (földteher[?] reallast) , mely 
szabály szer int az il lető háznak vagy te leknek m i n d e n tu la j -
donosá ra á tmegy«. — A többi a mike t ezu tán m o n d , m á r ismét 
csak apró lékos feleselgetés. 
A tisztelt b í rá ló ú r azt á l l í t ja , hogy en m a g a m is átérez-
Budapesti Szemle. X L n . kötet. 1885. ' ' ' 
t e m a p á r b é r k izá ró lagos személyes t e r m é s z e t é r ő l fö lá l l í to t t 
e l m é l e t e m t a r t h a t a t l a n s á g á t , m e r t m í g egyik h e l y e n azt m o n d o m , 
h o g y «a szemé lyes p á r b é r m e l l e t t k ü l ö n dologi p á r b é r — a m i 
m á r f o g a l m i l a g e l l e n m o n d á s — n e m lé t ez ik" , add ig m á s r é s z t 
m a g a m is m e g e n g e d e m , hogy az 1802. évi g e n e r á l i s consc r ip t io 
u t á n v a n dologi p á r b é r . H a e ké t t é te l t így ke re t n é l k ü l k ikap -
j u k s úgy á l l í t j u k az o lvasó elé, a k k o r b i z o n y á r a e l l e n m o n d á s t 
t a l á l b e n n e , de a k i beveze t é se ime t ösmer i , t u d n i f og j a , m i t 
é r tek én s z e m é l y e s és köz jog i é r t e l e m b e n vet t dologi p á r b é r 
közöt t . A p á r b é r - k ö t e l e z e t t s é g a l a p j á t s z e r i n t e m m i n d e n k o r a 
p a r o c h i a l i s kö te lék képez i és igy az m i n d e n k o r köz t ehe r , a k á r 
p á r o n k é n t e g y e n l ő e n , aká r a v a g y o n o s s á g a r á n y á b a n k ü l ö n -
böző m é r t é k sze r in t t ö r t én ik a szo lgá l t a t á s — ez az egyik 
a l ap té t e l . T o v á b b á a p á r b é r , m i n t a n é v is m u t a t j a , m i n -
d e n k o r csak a p á r o s s zemé lyek u t á n j á r t . ez a más ik a l ap -
tétel , m e l y sz in tén s z e m é l y e s m e g h a t á r o z á s , s m e l y praedomi-
n á l a k k o r is, h a a s zo lgá l t a t á s m é r t é k é t a vagyonosság i á l l a p o t 
h a t á r o z z a m e g . E b b ő l k i fo lyó lag a p á r b é r t s zemélyes t e r m é -
szetű k ö z t e h e r n e k t e k i n t e m m i n d a d d i g , m í g ez u t ó b b i a l ap t é t e l 
l e r o n t v a n incs , m í g az i n g a t l a n o k sze r in t fizetett p á r b é r a nős 
vagy n ő t l e n á l l a p o t t ó l f ü g g ; e l l e n b e n , h a a p á r b é r az i n g a t l a n 
m i n d e n k a t h o l i k u s b i r t o k o s a ál ta l e g y f o r m á n v ise lendő, t ek in te t 
n é l k ü l a n ő s v a g y n ő t l e n á l l a p o t r a , a k k o r m á r a p á r b é r e lne-
vezés f o g a l m i e l l e n m o n d á s , m e r t n e m a p á r o s személyek u t á n 
j á r ó b é r t ö b b é , h a n e m m e r ő b e n az i n g a t l a n o k u t á n j á r ó egy-
ház i köz tehe r , vagy m á s s z a v a k k a l dologi t e h e r közjogi é r te-
l e m b e n . 
A t i sz te l t b í r á l ó ú r úgy lá tsz ik egyá l t a l án n i n c s t i s z t á b a n 
a k ö z t e r h e k f o g a l m á v a l és é p e n azé r t é r t h e t e t l e n e lőt te , h o g y 
én a do log i p á r b é r t «az a d ó h o z h a s o n l ó köz jogi t e h e r n e k " 
t e k i n t e m . P e d i g m i s e m v i l ágosabb , m i n t ez. N e m csak az 
á l l ami , megye i vagy községi , h a n e m m á s a h h o z h a s o n l ó köz-
jog i j e l l e g ű kö te lék a l a p j á n is, m i n t p l . az iskolai , a p a r o c h i a i 
s tb . kö t e l ék a l a p j á n , v e t h e t ő ki a h á z a k vagy te lkek sze r in t 
p é n z vagy t e r m é n y b e l i szo lgá l ta tás , m e l y t e h e r az t án kiveté-
sére , be szedésé re e l évü lésé re nézve stb. u g y a n azon szabvá-
n y o k a la t t áll, m i n t az á l l a m i adó,*) t e h á t köz jog i és n e m 
*) Sarwey: Das iiffentliclie Becht, 567.1.: «Ueber die Unzulás-
sigkeit, bezw. die ausnahmsweise Zulássigkeit des Recbtswegs in Strei-
m a g á n j o g i a l a p o n n y u g v ó do log i t e h e r , n e m rea l l a s t . I l y e n a 
t ö b b e k közö t t az egyház -ép í t kezés i adó , m e l y sz in t én az inga t -
l anok u t á n ve t te t ik ki, de csak a k a t h . e g y é n e k á l t a l b í r t ingat -
l a n o k u t á n és így köz jog i t e r m é s z e t ű do log i t ehe r , n e m p e d i g 
r ea l l a s t . I g a z , h o g y N é m e t o r s z á g b a n , ho l a köz jog i és m a g á n -
jog i f o g a l m a k m é g n a p j a i n k b a n s em t u d t a k szé tvá ln i , az i lyen 
t e r h e k e t «gemisch teLas t» -nak*) «une igen t l i cheRea l las t» -nak**) 
s t b . nevez ik , c s a k h o g y igaza v a n a t i sz te l t b í r á l ó ú r n a k , m i d ő n 
m o n d j a «a jog i f o g a l m a k p á r k á n y z a t a n a g y o n s íkos s a vá l ta -
kozó á r a m l a t o k k ö n n y e n s o d o r j á k m a g o k k a l az i n g a d o z ó t » . 
A n é m e t t u d ó s o k ingadozó r eá l l a s t - e l m é l e t e m á r odá ig j u t o t t , 
h o g y N é m e t o r s z á g b a n m é g a «füs tön» is «vom R a u c h » reá l -
las to t l á tnak , a m i b i z o n y á r a n e m csak ingó, de il ló dolog.***) 
I n t ő p é l d a , n e h o g y m i is u t á n a m e n j ü n k ! 
A t i s z t e l t b í r á ló ú r e z u t á n az 1 7 9 0 — 1 . évi t ö r v é n y h o z á s s a l 
és a bon i f i ca t ióva l fog la lkoz ik . S z e m e m r e veti , h o g y m i é r t n e m 
i p a r k o d t a m B o n c z n a k a «hac tenus» s zó ra fek te te t t «eléggé 
t e t sze tős t ö r v é n y m a g y a r á z a t á t •> m e g c z á f o l n i . N e m t e t t e m az t 
ké t o k b ó l : e lőször , m e r t m á r r é g e lvégez te az t h e l y e t t e m , 
i l le tve m o s t m á r h e l y e t t ü n k Sz t eh lo K o r n é l a Jogtudományi 
Közlöny 1881. évi f o l y a m á b a n , m á s o d s z o r m e r t a chacte-
n u s » s z ó b a va ló k a p a s z k o d á s n a k az á l t a l a m fö l sz in re h o z o t t 
t ö r t é n e l m i a d a t o k k a l s z e m b e n s e m m i j e l en tő sége t [nem tu l a j -
d o n í t h a t t a m . 
A t i sz te l t b í r á ló ú r e z u t á n t ö b b ízben is azza l vádol , h o g y 
é n « f ö l d t e h e r m e n t e s í t é s » - n e k t e k i n t e m az 1 7 9 0 — 1 . évi t ö rvény t , 
tigkeiten, welclie die an die öffentlichen Korporationen, Gemeinden, 
Kreise, Bezirke, Armen-Schulverbánde, aucli die öffentlichen Ivirchen 
zu entrichtenden Abgaben betreffen, finden die für die Staatsabgaben 
geltenden Grundsátze Anwendung.o 
*) Permaneder: «Die hirchliche Baulast 67. 1.: «Die Kirchen-
baulast eine ,gemischte Last'» : onus quod imponitur personis principa-
liter licet fiat taxatio rerum. 
**) Archív f . kath. Kirchenreclit, XVI. k. 205. 1. . . . dass die 
Kirchenbaulast im Bergischen als «eine eigentliche Beállást» nicht 
anzusehen ist. 
***) Marcinowski: Die Heine Kalende 49. 1. «Die Kirchennachricli-
ten sprechen in den meisten derartigen Falién von einer von dem 
Wirth zu entrichtenden Abgabe, und nur in dem Bericht über die 
Parochie Prökuls (Memel) findet sich der Ausdruck «vom Bauch* d. i. 
von der Feurstette. 
pedig «e tö rvenyben n e m a p ro t e s t áns kezen levő te lkeken 
es házakon nyugvó dologi p á r b é r n e k eltörlése, h a n e m egyedül 
a p ro te s t ánsoknak személyes párbérmentessége van k i m o n d v a » . 
Már bocsána to t kerek könyvemből sok mindenfé l é t lehet kiol-
vasni , csak eféle badarságo t n e m . H o g y a n lehet o lyasmit r á m 
fogni, objectiv gondolkodás mellet t , hogy én az 1790—1. évi 
tö rvényhozás t fö ld tehermentes i tésnek tek in tem, m i d ő n egész 
e lméle tem l é p e g é t az kepezi, hogy a p á r b é r n e m «földteher» 
n e m reallast '? H o g y a n lehessen fö ld teher rő l beszélni ott, a hol 
n incs fö ld t ehe r? Hiszen a tisztelt b í rá ló ür ö n m a g a dicsekszik 
vele, hogy n e m osztozik azon á l l á spon tomban , miszer int en a 
pá rbé r t soha sem tek in tem «földtehernek» es most íme mégis 
azon conclusióra j u t , hogy ő az I 790— I. évi törvényhozás t sze-
melyes mentes í tésnek tekinti , ho lo t t én fö ld tehermentes i t ésnek . 
H o l van m á r itt a logika '?! H á t még h a hozzá veszszük azt , 
mi t a tisztelt b í rá ló úr a boniücat ióról m o n d ! ! ! 
A bonit icat ióra fektete t t érvelésem, a t isztelt b í rá ló ú r 
szerint , n e m áll ja ki a b í rá la t p róbakövé t , m e r t a bonificat io 
egyszerűen csak segély volt és n e m kárpót lás . M 'ndenese t re 
meglepő, hogy épen a t isztelt b í rá ló n e m kíván semmi súlyt 
helyezni a bonificatio in tézményére , holot t ő a párbér t real-
las t -nak tekint i , melye t j á r adék-bankok vagy a földhi te l intézet 
u t j á n akar megvál ta tn i . A mi pedig azon ál l í tását illeti, hogy 
a bonificatio segély és n e m kárpót lás , az egyszerűen n e m áll . 
A bonificat io szó m a g a eléggé m u t a t j a , hogy miről van szó, 
még inkább bizonyí t ják a bonit icat ióra vonatkozó rendele tek . 
A bonif icat io igenis «resarcitio pro amissis redi t ibus», azaz az 
elvesztett jövede lmekér t való ká rpó t lás és n e m «segélyezes». 
Könyvemben eléggé vi lágosan k imu ta t t am, hogy a magyar 
egyház jogban a bonificat io, a congrua kiegészítés és a segely-
zes h á r o m lényegesen kü lönböző in tézmény, melyeket össze-
zavarni n e m szabad. 
Most m á r é r tem, hogy midőn a tisztelt b í rá ló ú r még a 
bonificatio in t ézményéné l sem bír ta a szükségszerű következ-
ményeke t a dologi teher á l láspont jából levonni , még kevesbbé 
vá l la lkozhato t t a közigazgatási és bírói üt megvi ta tására , mer t 
u tóbb az sült vo lna ki, hogy a pá rbé r dologi teher ugyan, de 
azért közigazgatási ú t r a tar tozik. Mind a h á r o m kérdés szoros 
kapcso la tban van : dologi teher , bonificatio, bírói ú t ; s midőn a 
tisztelt b í rá ló ú r n e m tudo t t va lamenny i re ki ter jeszkedni , ezzel 
f ö l a d t a azt , h o g y b í r á l a t á t t u d o m á n y o s s z í n v o n a l o n á l l ó n a k 
t ek in t s em, m i k ü l ö n b e n m á r a b b ó l is k i t ű n i k , hogy a dologi 
t e h e r f o g a l m á t úgy , a m i n t n e k i e r re szüksége volt , n e m tudta 
c o n s t r u á l n i . 
A t isztel t b í r á l ó ú r k r i t i k á j á n a k végén t ü z e t e s e n és k ivá ló 
e lőszere te t te l t á r g y a l j a a zsidók pá rbé r -kö t e l eze t t s égének kér-
désé t s e t e k i n t e t b e n is á l l á s t fogla l a m u n k á m b a n k i fe j te t tek-
kel s z e m b e n . L á s s u k b i zony í t éka i t . 
S z e r i n t e m «a zs idók m e n t e s s é g e a paroc l i i á l i s köte lék 
a l u l m a g á b a n a közönséges e g y h á z j o g b a n gyökeredz ik s épen 
azé r t az á l l a m i j o g r é szé rő l k ü l ö n b iz tos í tás t n e m igényelő . 
E z o lyan tétel , m e l y e t m é g eddig senki ké t ségbe n e m von t . 
M á r ped ig e t é t e lnek t e r m é s z e t s z e r ű f o l y o m á n y a , hogy a 
zsidók tehervise lés i kö te l eze t t s ége az á l t a l á n o s elvi j og té t e l tő l 
e l t é rő a n o m a l i a , m e l y csak a p a r t i c u l a r i s j ogszokás a l a p j á n 
á l l h a t meg , és h o g y m e g is á l lot t , az t k ö n y v e m b e n b izonyí -
t o m is.*) H a z á n k b a n a z o n b a n i ly p a r t i c u l a r i s j ogszokás sehol 
s e m létezik és n e m is l é t ezhe t ik , m e r t a l egfőbb kegyúr i ha t a -
lom m á r a m ú l t s z á z a d b a n m e g s z ü n t e t t e azt . 
E z z e l s z e m b e n a t i sz te l t b í r á l ó ú r e lőször is azt á l l í t j a , 
hogy az á l t a l a m idezet t r e n d e l e t e k egy szóva l s em eml í t i k a 
p á r b é r t . Ez ké tség k h i i l igaz, m e r t a zs idók «párbér» cz imen 
s o h a sem üdóztak , de n e m e b b e n fekszik a do log l ényege , 
h a n e m a b b a n , hogy a k a t h . le lkész a zs idóktól , m i u t á n Ők a 
pa roch ia l i s kö t e l éken , k ívü l esnek , s e m m i f é l e szo lgá l ta tás t n e m 
k ö v e t e l h e t . E z t ped ig az 1761. évi decz. 22-én ke l t he ly t , t anács i 
r e n d e l e t v i l ágosan m o n d j a , k i m o n d v a az t , h o g y a zsidóktól 
é p e n azé r t n e m lehe t a p a r o c h i a l i s kö te lékből fo lyó szolgá l ta tá-
s o k a t (pá rbé r , s to lad í j stb.) követe ln i , m e r t ők a pa roch i a l i s 
k ö t e l é k b e n e m t a r t o z n a k . * * ) 
A t isztel t b í r á ló ú r a z o n b a n sokka l m e s s z e b b m e n ő állí-
t á s o k a t is koczkáz ta t és p e d i g e lőször az t , hogy az egyház jog-
b a n a zsidók teherv ise lés i kö te leze t t sége a l egv i l ágosabban és 
a l e g h a t á r o z o t t a b b a n ki v a n m o n d v a , m á s o d s z o r azt , hogy az 
egyház m á r a XI I I . s z á z a d b a n dologi t e h e r n e k t ek in te t t e az 
i n g a t l a n o k u t á n fizetett p á r b é r t . 
*) Lásd könyvem 10-dik lapját. 
**) Lásd könyvem 287. lap első jegyzetét: «Siquidem inconve-
niens et insolitum foret, nt a personis extra grémium Sanctae Matris 
Ecclesiae constitutis, titulo stolae quid desumatur.* 
Nem csudá lom, h a a tisztelt b í rá ló ú r könyvemet több 
he lyen félreértet te , midőn a co rpus iuris canonici azon té te lé t 
is fé l reér te t te , me ly re fön tebb i á l l í tása inak igazolására hivat-
kozott . Igaz, hogy csak megcsonkí tva idézte, de épen ez a 
bökkenő. H a az egész he lye t f igyelembe veszszük az tűn ik ki , 
hogy a zsidókra az egyház a kötelezett obla t iók do lgában 
pressiót aka r t gyakoroln i , s ezért csak anny i t m o n d , hogy 
keresz tyéneknek a zsidókkal való közlekedése el t i l tva l egyen , 
h a az oblat iók zsidó kézen levő telkek u t á n be n e m f o l y n á n a k . 
Az egész t ehá t csak egy közvetett in tézkedés s ko rán t sem úgy 
áll a dolog, m i n t a hogy azt a csonka idézet m u t a t j a , m i n t h a 
egyenesen magok a zsidók köte lez te tnének, hogy p á r b é r t 
fizessenek. Az egész r ende lkezés t u l a j donkép a keresztyének-
nek szól és e szólásmód m a g a eleggé igazol ja , hogy a zsidók 
a parochia l i s köte léken kívül á l lot tak. Ide n y o m a t o m az egész 
szöveget : 
Q u a n t o ampl ius Chr is t iana religio ab exactione compes-
ci tur u s u r a r u m , t an to gravius super his Judaeorum perfidía 
insolescit, ita, quod brevi t empore Chr i s t i anorum exhaur iun t 
facul ta tes . Yolentes igitur in hac parte prospicere Chris t ianis , 
ne a Judaeis i m m a n i t e r aggraventur , synodal i decreto s ta tu-
imus ut , si de cetero q u o c u n q u e praetextu Judsei a Christia-
nis graves immodera t a sve usuras extorser int , Chr i s t i anorum 
eis p a t r o in ium s u b t r a h a t u r , donec de immodera to g ravamine 
sat isfecerint compe ten te r . Unde Chris t iani , si opus fuer i t , pe r 
censu ram ecclesiast icam appel la t ione postposi ta compe l l an tu r 
ab eo rum commerci is abs t inere . Pr inc ip ibus a u t e m in iung imus , 
u t p rop te r hoc n o n s int Chris t ianis infesti , sed potius a t an to 
g r avamine s tudeant cohibere Judseos. H a c eadem poena 
Judaeos decern imus compel lendos ad sa t i s fac iendum ecclesiis, 
p ro decimis et ob la t ion ibus debitis, quas a Christ ianis , de 
domibus et possess ionibus aliis percipere consueverant , a n t e -
q u a m ad Judseos q u o c u n q u e t i tulo devenissent , ut sic eccle-
sise conse rven tu r indemnes . 
í t é l j en az olvasó közönség. 
Kel t Győröt t 1885. márczius 17-én. 
TlMON Áli08. 
A F E L S Ő H Á Z K E Z D E M É N Y E Z Ő J O G A . 
A jelen országgyűlésnek legemlékezetesebb ténye lesz 
a most tárgyalás a la t t levő organicus törvény, ha csakugyan 
szentesí tést ér, a min egyébiránt a l igha kéte lkedhetünk többé. 
E folyóiratnak fö lada tán kívül, hogy ne m o n d j a m alul, 
esik a nap i politika. De ott a hol nagyobb szerves átalakítá-
sokról, hosszű időkre k iha tandó alkotásokról van s z ó : egy 
minden pár tnéze te t egyaránt l a t r a vető és semmi személyes 
rokon- vagy ellenszenvtől nem sugalt , tárgyilagos kr i t ika a jó 
ügynek csak ha szná ra lehet . 
E szempontból adunk kifejezést egy aggálynak, mely 
nem egy gondolkozó poli t ikust méltán nyugta lan í t . 
A kezdeményezés joga, melyet a mostani képviselőház, 
tud tunkka l először, adot t meg a fe lsőháznak, ezt nem illeti 
meg, s gyakor la tba véve sok ba jnak lehet szülő oka. 
Hiba volt, s minden h iba megboszűlja magát . 
H iba volt, melyet minden szükség nélkül követ tünk el. 
Nap ja inkban igen • sok fontos kérdést sikerült már 
elodáznunk, vagy szépen in s ta to quo meghagynunk , s tovább 
ha ladva mellettök, min t tet tek nagy hadvezérek bizonyos ret-
tegett erődökkel, melyek, minden számítást megcsalva, nem 
akadályozták győzelmes had já ra ta ik gyors fej leményeit . Nem 
megvetendő ügyességet, hogy ne m o n d j a m politikai ravaszsá-
got szereztünk a nehéz kérdéseknek megkerülésében. Csodálni 
lehet, hogy e módszer most nem a lka lmaz ta to t t . 
H a vi tásnak tek in t jük — e sorok írója bár nem tekint i 
vi tásnak — vajon megillette-e eddig a mi felsőházunkat a 
kezdeményezes joga, s va jon igaza volt-e a mi alsóházunk-
nak, a mi regi jó táblabirá inknak, a mi egykori rendi gyülé-
se inknek, mikor a kezdemenyezés jogát , n e m csak pénzkér-
désekben, h a n e m á l t a l ában , k izárólag m a g o k n a k vindikál ták, 
s az t a felső vagyis főrendiházza l másképén , m i n t úgyneveze t t 
mix ta depu ta t iók a l ak j ában , soha n e m is osz to t ták m e g : ha , 
m o n d o m , mos t egyszerre kétesnek t ek in t jük , a mi eddig n e m 
volt az, úgy n e m volt szükség egyébre, m i n t az illető tör-
vényjavas la t e s o r á n a k : «A felsőház jogköre ugyanaz , a mi 
eddig a fő rend iházé volt», (a 13. §. bekezdése) m i n d e n további 
bővítés vagy magyarázga tá s törlésével, m e g h a g y á s á r a . 
Ugy, m i k é n t ez az ellenzék részéről ind í tványoz ta to t t is. 
I n d í t v á n y o z t a t o t t : de hogyan ? Ugy, m i n t a ki csak félig 
akar va l ami t . 
S a többség ezt a gyönge t á m a d á s t is al ig mé l t a t t a 
czáfolatra . 
M i n t h a minden ik fél k imerü l t volna az előbbi nagy csa-
t ában , s az t megnyerve , vagy elvesztve, n e m t a r t o t t a mél tó-
n a k a többivel sokat törődni . 
Meg a r r a sem figyelt senki , hogy a n n a k a szövegezésre 
nézve is m o n s t r u ó z u s 13. § -nak u t á n a n y o m b a n következik, 
sán ta lábbal , egy szerény 14. .§, mely «a tö rvényhozás két 
házának egymássa l való ér intkezése» m ó d j a i t későbbre ha -
l a s z t j a . E z i ránt tudni i l l ik (a 26. § ér te lmében) egy vegyes 
b izot t ság fog m a j d va lami ((javaslatot» készí teni . Az egymás-
sal való ér in tkezés lehet ugyan p u s z t a fo rma l i t á s is, melylyel 
alig mél tó az időt t ö l t en i ; de lehet oly nagy fontosságú is, 
mely m a g á t a jogkör t is vagy ér in t i , vagy megha t á rozza . E z 
ese tben köz jogunk egyik legnevezetesebb kérdése nem oly 
fu t t ában , s fölületes megbeszélés u t án , h a n e m alapos és tüze-
tes megvi ta tás u tán nye r t volna, akkor a mikor , kielégítőbb 
megoldást . 
De há t megad tuk-e a fe l sőháznak a kezdeményezés 
jogá t ? 
E lvben megad tuk , felelnek er re legtöbben, de a lkalma-
zásban n e m ! 
Ugyanis — mond ják tovább — a n n y i kivetelhez kötöt-
tük , hogy merőben i l lusorius3á válik az . M a g y a r á n : Nesze 
semmi , fogd meg jól . 
H á t törvényhozáshoz illő, komoly beszéd-e ez '? 
Az eredeti szöveg, melyet a k o r m á n y n y ú j t o t t be, bár 
a l ap jában elhibázva, legalább egyszerűbb, könnyebben meg-
ér the tő volt, a m e n n y i b e n a kivételeket a szabály alól, há rom 
p o n t b a n : a) vederő, b) pénz, c) közösügyek, k imer í te t te . 
A bizottsági szöveg végig vezet b e n n ü n k e t a fél abc-én, s 
érezve a casuis t ica gyar lóságát , zá radékúl még hozzá toldja, 
h o g y : ((Végre csak a képv ise lőházban kezdeményezhe tők még 
azon ügyek is, melyekre nézve azt külön tö rvény e l r e n d e l i . . . » 
E z t ehá t beszé l : de o m n i b u s rebus , et q u i b u s d a m aliis ! 
É n a z t h i szem, kezdeményezni m i n d e n ü t t lehe t . A tör-
vényhozás bármely t a g j á n a k — foglal ja el helyét bár az alsó-
vagy a fe l sőházban — meg kell adni az t a jogot , s tőle senki az t 
el n e m vehet i , hogy a tö rvényhozás körébe t a r t o z ó bá rminő 
ind í tványát megtehesse , az t indokolhassa , szóval va lami actiót 
megkezdhessen . É l t a joggal, hogy példát idézzek, h a j d a n 
gróf Széchenyi I s tván is. 
De egészen más az a kezdeményezés , a mely eg}' felelős 
min i sz t e r tő l ered. E z merőben rossz helyen kopogta tna , h a 
oda m e n n e a felsőház a j t a j á h o z , mie lő t t j avas l a t áva l az alsó-
ház küszöbét e lhagy ta volna. Neki, a fe l sőházben te t t indít-
ványokra nézve, a m e n n y i b e n ezek törvény a lkotásá t czéloz-
nák, még ny i la tkozn ia sem igen szabad, m e r t neki az t kell előbb 
tudn ia , va jon ny i la tkoza ta , az ő illetekes fó ruma , az a lsóház 
többsegenek tetszesevel ta lálkozik-e. Neki nem szabad a felső-
h á z n a k előre k inyer t te tszésével min tegy press ió t gyakorolni 
az a lsóház szabad e lha tá rozásá ra . 
E z oly fontos tekintet , melyhez képest a kezdeménye-
zés megosz tásának azon indokolása egészen elenyészik, hogy 
tudni i l l ik a fe l sőháznak tekinte lyet kell eme lnünk , és idejét 
k í m é l n ü n k . 
A felsőház tekin te lyének emelese az alsóház döntő sú-
lyának rovására igen h ibás lépés volna, s fő érvét képezte 
épen a j a v a s l a t védőinek azok el lenében, kik vá lasz to t t főren-
deket óha j to t t ak bevinni szemben a nemze t vá lasz to t t ja iva l , 
kik az alsóházat képezik. 
Az időnyerés pedig, m a g á b a n véve, keveset n y o m a lat-
b a n . Sa t cito si bene. Hogyan gyakorol ja a felsőház az ő 
mérséklő , hogy úgy m o n d j a m fölülvizsgáló jogát , mely mégis 
fő h iva tásá t kepezi, h a előbb akar vele élni, m i n t s e m subs t ra -
t u m a volna, tudni i l l ik egy alsóházi h a t á r o z a t ! 
Az időnyerés még azon felül ká rba veszhet va jmi köny-
nyen , ha , a mi nagyon is föltehető, a tömérdek kivételek 
fölöt t t ámad m a j d va l ami illetékességi kérdés . Napokig eldis-
p u t á l h a t u n k azon, h i szen disputá ló nép v a g y u n k : va jon a 
szőnyegen levő kérdés va lame ly á g a z a t a n e m ütközik-e a 
kivetelek abc- jének valamelyik pon t j ába . Példáúl alig képzel-
he tő oly á r t a t l a n tö rvény javas l a t , a mely m a j d ha végrehaj -
tásá ra kerül a sor, va lami kis pénzébe ne kerü l jön az ország-
n a k . Igaz , hogy n é h a a fehér sorokban kell az t keresn i . Aztán 
bizony m a j d reánk olvassák, hogy a ki á- t mondo t t , m o s t m á r 
mond jon b-t is, s tb . s tb . 
Már mos t tegyük föl — bár erre n incs ki látás — hogy a 
tö rvény javas la t megbukik : a h iba , melyet e lkövet tünk, azért 
mégis m e g m a r a d . Mi oda ad tuk a fe lsőháznak az in i t ia t iva 
jogá t , melylyel eddig nem bí r t . H iva tkozn i fognak erre, m i n t 
elvi e l ismerésre , melynek m á s á t eddigi közjogi e lőzményeink-
ben n e m t a l á l t á k ; s mel lőzni fogják, vagy érdemle t t feledés-
nek adn i át , a § a m a hosszú be tű rendben következő s még 
egy m e n t ő záradékkal is el látot t végetlen sorát . 
A hibáér t pedig — mi legalább a n n a k t a r t j u k — az alsó-
h á z n a k m i n d e n töredéke egyaránt felelős. E l v b e n a ko rmány , 
mely azt kezdeményez te , t ak t ikában az ellenzek, mely a n n a k 
fon tosságá t föl nem i smer te . 
0 volt RZj 9iZ el lenzék, mely az egész vi tá t h ibás t é r r e 
á l l í to t ta . 
Egész erejet oda összpontos í to t ta , a hová nem kel le t t 
volna, tudni i l l ik hogy a választási , i l letőleg képviseleti elem-
nek bevitele ál tal a tö rvényhozás te rmesze tes sú lypont já t 
á thelyezze a fe lsőházba, s megcsökkentse az a lsóház je lentő-
séget. E z t a czelt ily ú ton ugyan n e m érte e l ; de, ind i rec te , 
más u ton segítet t megközel í teni azzal , hogy oda ad t a ő is a 
kezdemenyezés j o g á t , s megelégedet t a kivételek zavaros ca-
suist icájával . 
Akár m i n ő e lemekből fog ál lani az a felsőház, a jogköre 
mind ig egy külön és kiváló fontosságú kérdést fog képezni . 
E.zt, a m ú g y mellesleg, e ldönteni n e m szabad . S h a i t t h iba 
vagy m u l a s z t á s követtet ik el, az t he ly rehozn i sokkal nehe-
zebb lesz. Jogi prsecedenst kepez bárminő , u t á n a következ-
hető, más felső- es alsóház között . 
H a a felsőház idejét akar ják hasznos í t an i , ám adják á t 
neki a kervenyek tá rgya lásá t . 
H a fe lsőház t e k i n t é l y é t a k a r j á k e m e l n i , á m tegyek ő t 
b í róvá a m e g t á m a d o t t kepv i se lő -vá l a sz t á sok fö lö t t . 
Borzad tok e ké t e s z m é t ő l t u d o m , s f ö l j a j d u l t o k a n é p -
souve ra in i t á s neveben . De én n a g y o b b k á r á t l á t o m a nepsou -
v e r a i n i t á s e lvenek a b b a n , h a az a l sóház l e g s a r k a l a t o s b jogá t , 
a k e z d e m e n y e z é s t , o s z t j u k m e g vele, a k á r m i n ő á r t a t l a n n a k 
l á t s z ó k ivéte lekkel is . 
E n n é l m é g csak egy h i b a l e t t v o l n a n a g y o b b . Az, a 
me ly m e l l e t t az e l l enzék oly e r ő s e n k a r d o s k o d o t t : vá l a sz to t t , 
m a n d á t u m o s f ő r e n d e k e t á l l í tn i s z e m b e a vá l a sz to t t , m a n d á -
t u m o s n é p k é p v i s e l ő k k e l ! S z e r e n c s e , hogy a m o t t a f ő r e n d e k 
s o r a i b a n v i s s z h a n g r a n e m t a l á l t . . . 
Csalé tek volt e z : m e g v e t e t t e k ; m í g a m á s i k oly e lőny, 
m e l y ingyen j ö t t : ez t m e g fogják b e c s ü l n i . 
T e r m é s z e t e s , hogy k a p v a e n n y i t , t öbbe t is köve t e l j enek . 
E g y fon tos t h e m á t ke l l ene m é g e ké rdés k a p c s o l a t á b a n 
m e g v i l á g í t a n u n k : a kü l fö ld i p é l d á k r a va ló h iva tkozás t , m i n t 
é rve t . 
E l ke l lene m o n d a n u n k , Deák F e r e n c z m i é r t n e m a d o t t 
soka t e r r e . De t á n úgy i s sok szó ez m á r eső u t á n i köpönyeg-
nek .* ) H a g y j u k t e h á t m á s k o r r a . 
Absque i r a et s t ud io . 
ZICHY ANTAL. 
*) Míg e sorok szedés alatt voltak, a kérdés oly stádiumba 
lépett, mely írójok aggályait részben eloszlathatja, a mennyiben, épen 
ellentétes okokból bár, a statusquo meghagyása kívántatik, mit ő is 
óhajtani látszik. Duo íáciunt idem, tamen non est idem. Mi egyéb-
iránt leginkább azon csodálkozunk, hogy a méltóságos főrendek, a kik 
a kezdeményezés jogát a múltra nézve vitatják, jövőre követelik, sa-
ját házok reformját, a mi bizonyára megillette volna őket, nem ma-
gok kezdeményezték, hanem a tekintetes alrendekre bízták. Szerk. 
É R T E S Í T Ő . 
Társadalmunk és nemzeti hivatásunk. írta Censor. Buda-Pest. 
Zilahy Sámuel. 1884. 
A fátyol, melybe e munka szerzője burkolózott, hogy a közön-
ség föl ne ismerje, oly átlátszó volt, liogy egy napig sem volt titok, ki 
rejtőzik a Censor álnév alatt. Mindenki tudta, hogy a munkát Bek-
sics Gusztáv írta, egyike legszellemesebb, legtanultabb s legterméke-
nyebb publicistáinknak. Sok röpirat szerzője s azon kívül bárom 
napilap vezérczikkírója. Iratain és czikkein meglátszik, hogy a ma-
gasabb szempontokat keresi. Valamennyiben bizonyos demokratikus 
és liberális felfogás nyilvánul, habár gyakran nagyon is meglátszik, 
hogy a napi politika s pártállás igényeinek engedményeket tesz a 
következetesség rovására. Gondolatait rövid, velős mondatokba szokta 
önteni, miért előadása mindig világos; a szerves fejtegetést azonban 
nem szereti, mert gyorsan dolgozik s gyorsan kell dolgoznia, hogy 
bizonyos actuális kérdések tárgyalására el ne szalaszsza a kedvező 
pillanatot s azért írói modora dogmatikus. Nagy olvasottsága, a kül-
földi irodalmak ismerete bizonyos felsőbbséget biztosítanak neki azok 
fölött, a kik a nálunk megszokott conventionális eszmekörben mo-
zognak ; de gyakran megesik rajta, hogy a doctrinarismus hibájába 
esik abban az értelemben, hogy kiinduló pontjai nem e nemzet életé-
ből valók s következtetései sem alkalmazhatók a mi viszonyainkra. 
Egészben véve azonban kiváló írói tehetség. 
Beksics írói egyéniségének minden fény- és árnyoldala fölta-
lálható legújabb röpiratában is. Nem akarunk e helyen a munka rész-
leteivel foglalkozni, mex*t a ki erre vállalkoznék, egy másik jóval 
nagyobb munkát kellene írnia. Csak a munka alapeszméjével s végső 
következtetéseivel foglalkozhatunk. Meg kell tudnunk mily hivatást 
txíz ki a magyar társadalomnak ? Mily eszközöket ajánl neki, hogy 
hivatását betölthesse? Megvalósíthatót kíván-e tőle ? S vajon a mun-
kából világosság árad-e szét, melynek fényénél tisztábban látjuk köz-
életünk homályba borított vidékeit'? S elmélkedéseinek eredménye 
olyan-e, hogy ez által politikai irodalmunk gazdagabb lett egy tiszta, 
pozitív és megvalósítható eszmével ? 
Szerzőnek teljesen igaza van, midőn azt állítja, liogy a cultura 
a leghatalmasabb nemzetfentartó tényező. «Ha Magyarországon egy-
séges műveltség, a nyugatira támaszkodó magyar cultura lesz ; ha a 
most támadó keleti cultura nem fog nemzetiségeink közepett a ma-
gyartól idegen művelődési központokat teremteni; ha Magyarországon 
csak nyugati értelemben vett intelligentia lesz, s a nemzet értelmi-
egységét nem töri keresztül a nemzetiségek közegén át, a keleti szláv 
cultura : akkor a magyar jövendő örökre biztosítva van.» 
«A keleti szlávságra többé aligha hathatunk, nekünk egyelőre 
csak az lehet föladatunk, hogy a magyar állam területén a magyar 
culturai missió körébe eső szlávokat és románokat tartsuk vissza a 
szláv cultura közösségébe való olvadástól. Nemzetiségeinket saját 
culturánkkal kell megkötnünk. Csak így szíhatjuk föl, csak így assi-
milálhatjuk azokat. Csak így tehetünk eleget azon kettős missiónak, 
hogy megtartsuk azokat először a magunk, másodsorban a nyugati 
civilisatió számára!» 
«Vak-e a magyar társadalom* így kiált föl ezután. «liogy e láng-
betűkkel eléje írt missiót nem látja s az összes culturai föladat telje-
sítését az államra bízza ?» «Társadalmunk kezében tehát szinte Ma-
gyarország létkérdése van.» 
íme tehát ki van tűzve a czél s elég szabatosan. De e czél meg-
valósítása a társadalom hivatása-e? A társadalom alatt egy népnek 
a munka- s a birtok alapján alakult tagolását értjük s a szerző is ezt 
érti alatta, érti azokat az elemeket, melyek az állam hivatalos szerve-
zetén kívül állnak s hivatva lehetnek részt venni az állami föladatok 
megvalósításában. Megoldhatják-e ezek a nemzeti föladatokat s a cul-
tura nagy kérdéseit ? Kétségtelen hogy nem most; ha erre képesek 
volnának, fölösleges volna az állam; pedig az állam ép azért oly uni-
versális formája az emberi közösségnek, mert a nemzeti élet leg-
nagyobb problémáit kizárólag ő képes megoldani; ő a nemzeti közös-
ség legfőbb érdekeinek organismusa. A társadalom arra való rétegei 
támogathatják az államot czéljai elérésében s minél inkább át vannak 
hatva állami és nemzeti szellemtől, annál nagyobb mértékben fogják 
ezt tenni a közélet minden ágában. Ismeretes, hogy a társadalom 
körében az osztályérdek küzdelmei folynak egymás ellen s az állam 
ellen is és ennek kényszerítő hatalmára van szükség, hogy az osztály-
érdeket a közérdek uralma alá hajtsa. A legnagyobb a mit a társa-
dalom, természeténél fogva, elérhet nem az, liogy egymaga nemzeti 
és culturai hivatást teljesít, hanem az, hogy mint kisegítő támogató 
szerepel az államnak a nemzeti és culturai föladatok megvalósítására 
irányzott tevékenységében. A társadalom tere, melyen e szerepet játsz-
hatja nagyon korlátolt s eszközei is igen szerények. A nagy eszköz 
mind az állam kezében van. A mi nemzeti és culturai érdekek meg-
valósítására szolgáló nagy eszköz van : a külügyi actio, a hadsereg, 
az igazságszolgáltatás, a közoktatás, a gazdasági politika, a közigaz-
gatás, mind az állam hatáskörébe tartozik s csak ezekkel lehet a 
nemzeti s culturai föladatokat megoldani. Ha az állam maga, a nemzet 
egységes szervezete, képtelennek bizonyúlna e czél elérésére, akkor a 
nemzet el volna veszve, mert a társadalom csak segítheti az államot, 
de nem pótolhatja a nemzeti és culturai missió teljesítésében. 
Különben szerző sincs abban a meggyőződésben, hogy a társa-
dalom egymaga megoldhat minden nemzeti és culturai feladatot s 
csak azt veszi a magyar társadalomtól rossz néven, hogy «az összes 
culturai föladat teljesítését bízta az államra». De ha azt mondja, hogy 
((társadalmunk kezében szinte Magyarország létkérdése van» nemiebet 
kétségünk, hogy föladatok túlnyomó többségének s a legfontosab-
baknak megoldását a társadalomtól várja, mert hisz akkor nem mond-
hatná. bog}' az ország sorsa a társadalom magatartásától függ s ennek 
körében dől el. De mennél döntőbb szerepet tulajdonít e téren a tár-
sadalomnak, annál inkább volt kötelessége határozottan kijelölni a 
kört, melyre a társadalom hatása kiterjed; kimutatni az egyes fölada-
tokat, melyeket a társadalomnak meg lehet s azért meg kell oldania 
az állam nélkül is; rámutatni az eszközökre, melyekkel a kitűzött 
czélokat elérheti. Mennél rosszabb véleményt nyilvánít a magyar tár-
sadalomról, melynek a vakságot, a folytonos haladásra való képtelen-
séget, az eszméktől való idegenkedést, a passivitást veti szemére, 
annál szükségesebb volt fölrázni tétlenségéből, megnyitni szemeit s 
tájékozni czélok és eszközök iránt. Ennek azonban nyomát sem talál-
juk a röpiratban; a szegény vagy rossz magyar társadalom ép oly 
sötétségben bolyong, mint a szerző röpiratának megjelenése előtt, leg-
fölebb a saját tehetetlenségének lesújtó tudatával lett gazdagabb, ha 
ugyan elfogadja szerző nézeteit, de egy lépéssel sem jutottunk tovább, 
egy gyakorlati eszközzel sem ismertet meg s egy positiv eredmény-
nek sem jutunk birtokába. 
A magyar társadalom különben aligha fogja elfogadni saját 
maga felől szerző kedvezőtlen véleményét, mert ő maga gondoskodik 
róla, liogy pirulás lielvett önérzettel tekintsen küzdelmeire s küzdel-
meinek eredményeire. A Felszázad eredményei czímtí fejezetben, 
mely a legfényesebb az egész munkában, mesteri kézzel állítja elénk a 
magyar társadalom által végzett óriási munkát, mely egyike a legne-
vezetesebb s legimpozánsabb jelenségeknek. De engedjük át a szót 
szerzőnek, hadd gyönyörködjenek e sikerűit részben azok is, kik az 
egész munkát nem olvasták. 
«S a magyar nemzet, mikor fölébredt, e fénynél csak saját 
sötétségét láthatta. A nyugati népek haladásában csak saját elmara-
dottságának ellentétét szemlélhette. — Nem volt nyelvünk sem: előbb 
meg kellett teremteni. — Nem volt irodalmunk, művészetünk : mind-
ezt létesíteni kellett. Nem volt tudományunk: előbb tanúinunk 
kellett. — Magyarország szellemileg és erkölcsileg még Ázsiában volt: 
be kellett hozni Európába. — A magyar alföldön nem volt egyéb, 
mint puszta, ki nem szárított mocsár, liajózhatatlan folyam, feneket-
len sár: a pusztának el kellett tűnni, a mocsárnak ki kellett szárad-
nia, a folyamnak hajózhatóvá kellett lenni, a feneketlen sár helyét 
kő- és vasútnak kellett elfoglalnia. — Buda-Pesten nem volt egyéb 
mint a Széchenyi gúnyja által megörökített por és sá r : Magyar-
országnak fényes metropolist kellett kapnia. — Magyarországnak 
nem volt társadalma : csak a hazáját kerülő aristokratia, a németül 
beszélő polgárság, a hazafias, de szegény tunya és nyers megyei 
gentrv, s a misera plebs contribuens, a teljesen műveletlen és koldús 
parasztság. — Ezt az aristokratiát hazafiassá kellett tenni, meg kel-
lett vele kedveltetni nyelvünket és a magyar fővárost. — A városi 
polgárságot, mely mint idegen megszálló hadsereg ép a műveltség és 
vagyonosság központjait, a városokat foglalta el s vonta ki a fejlő-
désnek induló magyar művelődés vonzó köréből, meg kellett magya-
rosítani. Azt az ellentétet, mely a polgárság és nemesség közt volt, 
meg kellett szüntetni. A polgári elemet mesterségesen kellett ápolni. 
A városokat a magyar ügy számára meg kellett nyerni. — A gentryt, 
a nemzet magvát, a nemzeti erő letéteményesét ki kellett csiszolni, 
mint a csiszolatlan gyémántot. — A parasztságot a szolgaság állapo-
tából ki kellett ragadni. Szabad birtokossá, a magyar állam és társa-
dalom alapjává kellett tenni. — A kasztokra osztott feudális elmaradt 
társadalomból demokratikus társadalmat kellett alkotni — demokra-
tia nélkül. — Középosztályt kellett teremteni — a középosztály 
alkalmas elemei nélkül. — Társadalmi forradalmat kellett végrehaj-
tani — e forradalomnak általánosan érzett szüksége nélkül. Modernné, 
európaivá kellett tenni a magyar nemzetet — erősen érzett vágy nél-
kül. — Egy csomó ideálista által kellett vezettetni a magyart — 
ennek az idealismushoz való vonzalma nélkül. — Az európai népek 
solidaritásába kellett vonni — e solidaritásra való hajlama nélkül. 
Civilisatiót kellett teremteni, a civilisatió létföltételei nélkül. — 
Nagy átalakulási processust kellett befejezni — annak megkez-
dése nélkül. — Formákat kellett létesíteni — tartalom nélkül. — Nép-
képviseletet teremtett — nép nélkül. — Es mindezt megcselekedte 
azon óriási akadályok daczára, melyek előtte föltornyosodtak. Az 
állam, s az ezt képviselő kormány ellenségeskedése és nyílt erőszaká-
nak daczára. A politikusok, szónokok, írók, művészek, költők e nagy 
nemzedéke művészi anyagnak tekintette a nemzetet, melyet saját 
czéljai szerint gyúrhat, hogy nagy és kultúrnépet teremtsen belőle.» 
íme a magyar társadalom, és emeljük ki mindjárt egy rendi 
társadalom küzdelmeinek lélekemelő képe, melyeket az emberiség 
legfőbb javainak megszerzéseért folytatott! Mert ez küzdelem volt 
önmaga ellen is, saját kiváltságos helyzete uralma s anyagi érdeke 
ellen s mindezek fölé emelkedett, hogy lehetségessé tegye egy egész-
séges, erős nemzet alakulását. S folytatta e nagy küzdelmet azzal a 
tudattal, hogy mint társadalom, az állam hatalma nélkül, nem old-
hatja a nemzet föladatait s az akkori társadalom czélja, melynek elé-
résére törekedett, egyenesen az volt, hogy Magyarországból államot 
csináljon, mert tudta, hogy a nemzeti erőknek e formában való szer-
vezése biztosíthatja nemzeti czéljainak megvalósítását. E nagy küz-
delem eredménye tehát in ultima analysi az állam volt, a nemzeti 
hivatás teljesítésének leghatalmasabb s egyedül megfelelő eszköze. 
Ezt örökölte a későbbi nemzedék a 48 előtt küzdött szellemi hősöktől. 
S valóban megfoghatatlan, hogy szerző ezt nem látja s ezek 
után is szemére veti a mai társadalomnak, hogy nem folytatja a 48 
előtti társadalom küzdelmeit. Mert erre nincs ok többé. A társadalom 
mely saját elégtelensége tudatában kiküzdötte a nemzetnek az álla-
mot. nem folytathatja többé ugyanazt a küzdelmet azokért a czélokért, 
melyeknek eszközével az államot alkotta meg. A társadalom helyzete 
megváltozott. Ma ő van jogosítva számon kérni az államtól, mikép 
valósítja meg nemzeti és culturai érdekeinket, melyeknek ő a legha-
talmasabb organiuna ? Oly küzdelmek, mint a 4-8 előttiek, nem tart-
hatnak több emberöltőn át, nincs társadalom, melynek idegei ezt 
sokáig el tudnák bírni. Midőn az állam meg lett, ennek hivatása volt 
a nemzet czétjainak megvalósítása s a társadalom pihenhetett e küz-
delem után s nézhetett egyéb dolga után. Az állam hatalmi eszközei 
fölöslegessé tették a társadalom oly mérvű küzdelmeit, mint a melye-
ket a modern állam megalkotása előtt folytatott. 
Avagy azért nem szól szerző az államról, mert a hivatását tel-
jesíti s azért foglalkozik a társadalommal s gyakorol fölötte szigorú 
kritikát, mert ez nem áll hivatása magaslatán s csupán ezt kell buz-
dítani a cselekvésre ? Valóban úgy látszik, mert az államról elisme-
réssel nyilatkozik, a társadalomnak pedig folytonosan szemrehányá-
sokat tesz azért, hogy nem támogatja eléggé az államot a nemzeti és 
culturai czélok megvalósításában ; szemére veti, hogy nem szereti az 
eszméket, hogy fárasztja a gondolat, hogy lankad, csak czipelteti ma-
gát; hogy a társadalom vagy elbizakodott vagy vak, talán mind a kettő. 
Azt mondja tovább, hogy a régi Magyarország és az új összehasonlít-
hatatlan. A szabadelvííség és eszmei lendület dolgában a társadalom 
visszaesett; a vagvonosodás és cultura terén azonban a nemzet óriásit 
haladt. De nincs még egyetlen irány sem, melyben már czéllioz jutot-
tunk, nincs egyetlenegy nemzeti eszme, melyet teljesen megvalósítot-
tunk volna. Hol van még a nemzetiségi, felekezeti és osztálykülönb-
ségek által meg nem szaggatott magyar nemzet? Hol van az egységesen, 
egy központ körül fejlődött müveit magyar társadalom ? Hol van a 
polgárság ? Hol a valamennyi réteg elite-jéből alakult középosztály ? 
Mit végeztünk a magyarosítás, a demokratikus átalakulás, sőt akár a 
cultura terén, hogy a magyar társadalom elbizakodhatnék ? 
Nem tudjuk, hogy szerző minő mértékkel mér. Úgy látszik, 
hogy a nyugati nemzetek több százados politikai, gazdasági, szellemi 
fejlődésének eredményei lebegnek szeme előtt, s ezekkel hasonlítja 
össze a mi állapotainkat, ő a ki maga írja le, mennyire el voltunk 
maradva még 50 évvel ezelőtt, s mily óriásit haladt a nemzet azóta 
a vagyonosodás és cultura terén. Nem nagy megnyugtatás-e ez reánk 
nézve, nem tölthet-e el bizalommal a jövő iránt annak tudata, hogy 
óriási haladásra vagyunk képesek ? S vajon lehetséges-e, hogy szabad-
elvííség dolgában hanyatlottunk'? Nincs-e szabadelvű pártunk s kor-
mányunk s ennek nagy többsége a képviselőházban'? Mit gondoljunk 
a szabadelvű párt szabadelvűségéről, ha egyik tagja s kiváló publicis-
tája e párt uralma alatt a szabadelvííség dolgában hanyatlásról beszél ? 
De ha társadalmunkat a szabadelvííség és demokratia szem-
pontjából igazságosan akarjuk megítélni, nem szabad szem elől tévesz-
tenünk a történelmi fejlődést és sajátszerű gazdasági viszonyainkat. 
A magyar rendi társadalom 1848-ban valóban emberileg legnagyobbat 
cselekedte meg, legyőzte önmagát, föláldozta érdekeit s a magyar 
állam alkotmányát az akkori elvek szerint szabadelvű és demokrati-
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kus alapokra fektette ; tette ezt önként, a demokratikus elemek presz-
sziója nélkül, mert olv elemek, melyek a demokratikus eszmék meg-
valósításaért küzdöttek volna, itt nem léteztek. Hisz szerző maga is 
kiemeli, hogy demokratikus átalakulást kellett keresztülvinni demo-
kratia nélkül, népképviseletet alkotni, nép nélkül. S ki volt annak 
oka, hogy nem volt demokratiánk ? Senki. Gazdasági fejlődésünk 
elmaradottsága okozta ezt, melyből hiányzottak a gazdasági élet azon 
ágai, hiányzottak a munka azon formái, melyek a demokratia alap-
ját képezik. Kifejlődött iparkereskedés nélkül nem képzelhető de-
mokratia. A demokratikus átalakulást szükségkép gazdasági átala-
kulásnak kell megelőznie. Demokratiát, polgárságot nem lehet 
teremteni, mert az magától terem a hol a hozzá való gazdasági 
föltételek meg vannak, de mesterségesen lehetetlen megalkotni a 
föltételek nélkül. De a magyar társadalom, mely még 37 év előtt 
rendi volt, melyben még néhány évtized előtt, nem volt számba ve-
hető polgári elem, ily rövid idő alatt nem lehet oly demokratikus és 
szabadelvű szellemtől áthatott, mint a nyugateurópai nemzetek tár-
sadalmai, melyekben a középkor óta. egy hatalmas polgári osztály 
küzdött az aristokratiával, mig végre le is győzte. De ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy földmívelő osztály vagyunk. A gazdasági 
foglalkozás egész osztályokra nézve meghatározza ez osztályok szel-
lemét. A földmíveléssel foglalkozó osztályok szelleme mindig konser-
vativabb, a többi egyéb gazdasági munkával foglalkozó, mozgéko-
nyabb néposztályokénál. S valóban csodálatos, hogy egy természe-
ténél fogva konzervativismusra hajlandó, agricol, nemesi társadalom, 
képes volt oly tisztán megalkotni a demokratikus állam formáit s ez 
által biztosítani a szabadelvű fejlődés föltételeit. De a ki azt követeli 
ettől a társadalomtól, hogy ép oly szabadelvű és demokratikus legyen, 
a demokratia és polgárság elemei nélkül, mint Nyugateurópa demo-
kratikus és polgári társadalmai, az lehetetlent követel tőle. A magyar 
aristokratikus társadalom többet tett a demokratikus és szabadelvű 
fejlődés érdekében, mint Európa bármelyik aristokratiája. Azt 
pedig, hogy még társadalmilag is lemondjon összeköttetéseiről, tra-
ditióiról, ne követeljük tőle, mei-t ezt Európa egyetlen aristokra-
tiája sem tette meg, egyszerűen azért, mert lélektani képtelenség. 
A nemesség lerombolta azokat a falakat, melyek a többi néposztá-
lyokat az ország ügyeinek intézéséből kizárták. Most már megjelenhe-
tik a politikai küzdelmek színhelyén a nemzet minden osztálya. Igen 
szép, ha az aristokratia egynek érzi magát a nemzet minden osz-
tályával s a nemesség ennek köszönheti politikai súlyát és befolyását. 
De mint egész a demokratia munkájára nem lehet hivatva s a ki a 
nemességtől váija a demokratia föladatainak megoldását, az könnyen 
csalódhatik. A demokratikus átalakulást csak a demokratikus elemek-
től lehet várni. Küzdjön a demokratia és polgárság s vívja ki magá-
nak a befolyást az államban. Demokratia még sohasem élt meg abból 
a támogatásból, melyben az aristokratia részesítte. Demokratia, 
mely nem áll a saját lábán, mely nem a maga erejének köszöni sikereit, 
nem bírja az állandó hatalom biztosítékait. A demokratia dolgát nem 
végezheti csak a demokratia. A formák meg vannak hozzá, töltse be 
most már saját tartalmával ha bírja. Ámbár hazánkban eddig a nemes-
ség volt a liberalismus és demokratikus eszmék úttörője és megvalósí-
tója, mégis szívünkből óhajtjuk, hogy azok az elemek, melyek termé-
szetszerű képviselői a demokratikus elveknek, nálunk is mielőbb kifej-
lődjenek s csak tekintélyes polgári középosztály vállán nyugodjék a 
demokratikus állam épülete. Ha ez bekövetkezik, egy nagy hézag lesz 
kitöltve nemzetünk organismusában. Ez azt fogja jelenteni, hogy 
Magyarország gazdasági egyoldalúsága megszűnt, hogy kizárólag 
földművelő nemzetből iparos és kereskedő nemzetté lett, bogv a gaz-
dasági élet minden ágában tevékeny. A gazdasági átalakulás alapján 
végbement társadalmi átalakulás nagy lendületet fog adni a nemzet 
intellectuális és politikai fejlődésének. Az eddig elhanyagolt gazda-
sági ágakkal való foglalkozás új szellemi kincsek birtokába jut tat ja a 
nemzetet, kifejti képességeit, sokoldalúbbá teszi, mozgékonyabb lesz 
s az iparral és kereskedéssel való foglalkozás által internationálisabb 
is. Az iparos és kereskedő osztály megszűnik idegen lenni, alkotó 
részévé válik a nemzet organismusának s ez által a nemzet képe-
sebbé válik idegen elemek beolvasztására. A nemzet gazdasági 
fejlettsége normális társadalmi viszonyokat fog létrehozni s a polgári 
elem gazdaságával s értelmi súlyával ugyanazt a szerepet fogja játsz-
hatni, mint Nyugateurópa országaiban s befolyásával biztosíthatja a 
liberális és demokratikus szellem uralmát s az egészséges haladás 
föltételeit. S szerző kétségbe nem vonható igazságot mondott ki. 
midőn azt állítja, hogy a polgári elem kifejlődése nélkül nemzeti 
organismusunk csonka s hivatásának megfelelni képes nem volna. 
A mi aristokratiánk, melv fentartaná a múlt dicső hagyományait s 
tovább is küzdene szabadelvű szellemben a politika terén s egy erős, 
öntudatos nemzeti polgári osztály, ezek együtt lehetnek csak a nem-
zeti magyar állam szilárd alapjai. De talán szerző is elismeri, hogy 
ez igazság fölismerésével még nem jutot tunk semmi gyakorlati ered-
ményre. Szerző a mai társadalomnak, mely maga is történelmi fejlő-
elesünk s gazdasági viszonyaink eredménye s nem az ő hibája, mint 
az egyes emberé sem, hogy olyannak született a miben azt mondja, 
hogy alakuljon át, hogy nemzeti hivatását teljesíthesse. A mai társa-
dalomnak e tanács keveset használ, mert annak megvalósítása, mit 
tanácsol, nem függ a mai társadalomtól, merfc ez csak a megfelelő 
gazdasági átalakulás alapján következhetik be. De még az az átala-
kult társadalom sem lesz képes mindezt teljesíteni, a mit a szerző a 
mai fejletlen társadalomtól követel. Mert nincs ország, melyben oly 
ideális állapotokat találnánk, mint azok, melyeknek létesítését szerző 
a magyar társadalomtól kívánja. Melyik nemzet mondhatja magáról, 
hogy valamely téren teljesen czélhoz jutott volna, mely nemzeti esz-
méit teljesen megvalósította volna, hol van nemzet, melynek nem 
volnának meg nemzetiségi, felekezeti és osztályharczai'? A német, 
olasz, belga, angol, franczia, orosz nemzet életében teljes-e a harmó-
nia mind e tényezők között ? Nem látjuk-e ott is az elkeseredett küz-
delmet, szakadást minden formában, a lappangó forrongástól a legva-
dabb erőszak kitöréséig'? Miért rója föl bűnül mind e jelenségeket a 
magyar társadalomnak, mikor ezek ép úgy előfordúlnak Európa min-
den nemzetének életében'? 
A szerző tehát igazságtalan a magyar társadalom iránt, midőn 
ezt a túlnyomólag földmívelő társadalmat elítéli azért, hogy nem 
eléggé demokratikus szellemű, tudva azt, hogy e társadalomban 
hiányoznak a demokratia elemei s tudva azt, hogy egy agricol tár-
sadalom már természeténél fogva nem lehet demokratikus szellemű. 
De nézzük most már alapos-e szerzőnek az a vádja, hogy a magyar 
társadalom nem támogatja az államot a nemzeti hivatás teljesítésé-
ben '? A ki a magyar társadalom szellemi mozgalmait ismeri, ép az 
ellenkező meggyőződésre jut. Először is kétségtelen, hogy a társada-
lom körében forrongó eszmék a nemzeti hivatás megvalósításáról, mái-
évek előtt túlszárnyalták azt a praxist, melyet az állam hivatalos kép-
viselői követnek. A társadalom érzi, hogy az állam szervezetlen, 
gyönge és tehetetlen. S azért a társadalom nem tudva bevárni azt, 
hogy az állam nemzeti czéljainknak megfelelő, szervezeteket alkosson, 
maga tesz kísérleteket e czélok megvalósítására. Egyesületeket alakít 
a magyar faj s a magyar állam érdekeinek védelmére, a nem-magyar 
lakosság assimilálására; fáradozik, pénzt áldoz, hogy sikert arathas-
son. S e működésében mit tapasztal a társadalom'? Azt hogy műkö-
dése közben lépten-nyomon beleütközik azokba az akadályokba, 
melyeket az állam gördít eléje. A magyar társadalom befolyásos és 
tekintélyes elemei meg akarnák nyerni a magyar államnak a nem 
magyar állampolgárokat s ezután beolvasztani a magyar nemzetbe. 
De ez a küzdő társadalom megdöbbenve azt tapasztalja, liogy az elide-
genedés a magyar államtól oly nagy, sok helyütt a gyűlölet oly inten-
siv, hogy ezzel szemben a társadalom csekély eszközei nemcsak hatás-
talanok, de le kell mondani a reményről, hogy e hangulatokat más, 
mint állami eszközökkel megszüntetni lehessen. Az államnak nincs 
elég tekintélye ; az állampolgárok nem látják benne azt a tényezőt, 
mely érdekeiket gondosan ápolja. Igazságszolgáltatásunk, közigazga-
tásunk s közoktatásunk állapota sok részben nem felel meg az ország 
érdekeinek. Azok a nagy eszközök melyekkel az állam másutt tiszte-
letet és ragaszkodást ébreszt maga iránt, nálunk az ellenszenv és 
elidegenedés kútforrása; nálunk megingatják az állam alapjait, az 
állam uralmát s ellenséges indulatot keltenek a nemzet ellen, mely 
ennek az államnak fentartója s így megnehezítik az assimilatió 
munkáját, melyre a társadalom törekszik. Egy szóval az állam nem 
áll s nem is állhat föladatainak magaslatán, mert nincs kiépítve, nem 
rendelkezik a szükséges hatalmi eszközökkel nemzeti czéljaink meg-
valósítására s meg van bénítva a particularismus szelleme által, 
melyet nem képes legyőzni s azért ha tesz is valamit, ez csak szórvá-
nyosan, terv és következetesség nélkül, kisszerűen történik, hogy nagy 
hatást nem is várhatni tőle. A baj főkútforrása az állam hiányos 
szervezetében rejlik, mely megbénítja a legjobb akaratú koimány-
férfiú szándékait is. S a legnagyobb államférfiúi tett a mi viszonyaink 
között az államnak oly szervezése, hogy lehetségessé tegye az igazi 
államférfiúi nagyságot, s ne törpítse el s ne tegye képtelenné a nem-
zet kiváló félfiait a nagyszabású, tervszerű cselekvésie. Az állam kö-
réből kivesztek a magasabb szempontok s csakis a társadalom körében 
élnek meg. Minden egyísülét, mely nemzeti czélok megvalósítását 
tűzte ki c-zélul, elítélése az államnak, melytől e czélok megvalósítását 
már nem várja s bizonyítéka annak, hogy a társadalom eszmék és 
nemzeti aspiiatiók dolgában ma magasai ban áll az államnál. A 
társadalom a nemzeti hivatást tisztábban látja az államnál. De esz-
közei csekélyek. S hogy is volna lehetséges, liogy a táisadalom védje 
sikerrel azt az államot, mely önmagát nem védi? Az állam védelmé-
nek eszközei egyedül az állam kezében vannak s ezek között a legha-
talmasabb : saját hivatásának komoly teljesítése. 
Azéit a ki ma izgatni akar nemzeti hivatásunk tudatának ter-
jesztése érdekében, az ne forduljon a társadalomhoz. A társadalom 
át van báty a e tudattól s tényleg küzd nemzeti érdekeink megvaló-
sításaért, de fájdalom nem rendelkezik a czél elérésére szükséges 
eszközökkel. De a ki komolyan veszi nemzeti missiónkat, az fordúl-
jon az államhoz. Győzze meg az államhatalom kezelőit s a particula-
rismus képviselőit arról, hogy ebben az országban vannak magasabb 
érdekek, melyeknek megvalósítására senki más nincs hivatva mint 
az állam, mert csak ez rendelkezik a megfelelő nagy eszközökkel. A 
ki komolyan veszi nemzeti missiónkat, az tegyen szemrehányást 
azoknak, a kiknek kezében van a hatalom megszerezni a nemzeti czél-
jaink megvalósítására szükséges eszközöket s kiépíteni az államot nem-
zeti czéljainknak megfelelőleg, de ne ítélje el azokat a kik ezekkel az 
eszközökkel nem rendelkeznek s mégis erejökhöz képest lelkesedéssel, 
áldozatkészséggel igyekeznek pótolni az állam mulasztásait. A ki úgy 
jár el, mint szerző tette, hogy elítéli a tevékeny társadalmat, s magasz-
talja a tehetetlen államot, az álomba ringatja a hatalom kezelőit s meg-
erősíti őket abban a hitben, hogy az állam már teljesítette köteles-
ségét s elkedvetleníti a társadalmi fényezőket, a kik nemes czélokért 
küzdenek. A ki ma e téren komolyan akar izgatni, azt csak abban 
az irányban teheti, hogy igyekezzék megérlelni azt az eszmét, hogy 
a magyar államot és nemzetet csak a magyar állam eszközeivel lehet 
föntartani s hogy a magyar állam e hivatásának csak úgy képes meg-
felelni, ha megszerezzük neki az eszközöket, melyek e czélra nélkü-
lözhetetlenek. 
Ha szerző ebből a fölfogásból indul ki, ha kimutatta volna, mily 
szerep jut a nemzeti hivatás megvalósításában az államnak és társada-
lomnak, ha világosan kijelöli az eszközöket, melyek e két tényező ren-
delkezésére állnak, nehogy akár az egyik, akár a másik oly föladatok 
megoldásába fogjon, melyekhez megfelelő ereje nincsen s fölvilágosí-
totta volna az államot is s a társadalmat is, hogy minő viszonyban 
állnak egymáshoz s hogy az állam dönti el legfőbb nemzeti érdeke-
ink sorsát s a társadalom csak segíti az érdekek megvalósításában : 
hasznos munkát végzett volna. 
De szerző ezt nem tette. A társadalomtól oly föladatok megol-
dását követelte, melyekre ez képtelen; fölmentette az államot a 
nemzeti érdekek megv alósításától, mely erre egyedül képes, a helyett, 
hogy a nemzet figyelmét a bajok igazi kútforrására irányozta volna, 
elterelte onnan s oly tényezőt illet vádjaival e bajokért, mely őket 
elő nem idézte s nem is orvosolhatja és így munkájának nem lehet 
positiv szellemi eredménye. Politikai irodalmunkat nem gazdagította 
egy világos megvalósítható eszmével. Nemcsak nem világosította föl 
a nemzetet, hanem növelte közéletünk tényezőire nézve a fogalom-
zavart. melynek már úgy is bővében vagyunk. 
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Biharország. Útirajzok. írta K. Nagy Sándor. Második javított 
és bővített kiadás. Nagyvárad, 1884. 
Minden esetre nagyon örvendetes s a szerzőre nézve nagyon 
biztató jelenség az, hogy a könyv első kiadása a megjelenés után 
azonnal elkelt, s hogy csakhamar második kiadása vált szükségessé. 
Ez azt bizonyítja, hogy Biharmegyének lakosai érdeklődnek szűkebb 
hazájok ismertetése iránt és szívesen vették az útirajzokat, melyek a 
megye nevezetességeit és természeti szépségeit feltűntetik. Bihar-
megye nemcsak az országnak egyik legnagyobb megyéje, hanem egy-
szersmind annak egyik legáldottabb része, melyre a természet pazar 
kézzel árasztotta kincseit. K. Nagy Sándor azért helyesen cselekedett, 
hogy az érdekes megyének egyes vidékeit leírta s hogy azt útirajzok 
alakjában tette. Az útirajzok általán véve könnyebb, kellemetesebb 
olvasmányúl szolgálnak, mint a rendszeres munkák ; közvetlenebbül 
is szólnak az olvasóhoz. 
Mint az előszóból értesülünk, az útirajzok nem terjednek ki 
az egész megyére; Nagyváradot egészen mellőzi s annak valamint a 
megye többi részének ismertetését másik külön kötetben ígéri a 
szerző. Az előttünk fekvő kötetben, 25 kirándulásban vagyis szakasz-
ban a megyének keleti nagyobb felét írja le, Nagyváradról kirándúl 
éjszaknyugati irányban Berettyó-Újfaluig, azután keletre és éjszak-
keletre fordúl Mező-Telegdre, az Ermellékre s a Rézhegységbe; 
Elesdről keletre folytatja útját a Sebes Körös völgyén fölfelé s bepil-
lant a .Tád völgyébe. A begyes vidékről átugrik Szalonta vidékére s 
Tenke és Béel vidékeinek leírása után a Biharhegység völgyeit és 
barlangjait ismerteti, egészen Rézbánya vidékéig terjesztvén ki úta-
zásait. Különösen a történelmi tekintetben nevezetes helyeket írja le 
részletesebben s a régi emlékek, várak, templomok stb. leírásába a 
történelmi események említését is beleszövi. A természeti szépsége-
ket és kincseket szintén fölemlíti az illető helyeken, s helyenkint igeif 
sikerűit tájleírásokat is közöl. Úti kalauzt akart írni az útazók számára, 
csak «rá akart mutatni Bihar megye vidékeinek szépségeire, barlang-
jaira, természeti nagyszerűségeire, gyógyvizeire és történelmi emlé-
keire'". Kimerítő munkára nem vállalkozott. Azonban mégis a népet, 
a nép életét, szokásait, erkölcseit, foglalatosságát, viseletét több 
figyelemben részesíthette volna. A kastélyok birtokosainak és a pa-
poknak vendégszeretetét mindenütt tapasztalta s minden alkalommal 
emlegeti, itt-ott megemlékezik az oláh pásztorokról is, de a néprajzot, 
úgyszólván, egészen mellőzi. Óhajtjuk, hogy nemsokára a könyv har-
madik kiadása is szükségessé váljék, s hogy a szerzőnek alkalma 
legyen azt még inkább javítani és a nép életének megismertetésével 
is kibővíteni. 
Egyszersmind azt a tanácsot adjuk a szerzőnek, hogy óvakod-
jék a túlzásoktól, mikor a vidékek szépségeit és nagyszerűségeit 
akarja feltűntetni. Se a Fekete erdő, se a Bihar hegység és Király-
hágó hegyeit meg völgyeit nem lehet Svájcz havasi világával össze-
hasonlítani, Biharországban nincsenek «égbe nyúló» hegyóriások, 
nincsenek «szédítő» mélységű völgyszakadékok, de igenis vannak 
kellemes, festői, sót regényes vidékei, milyenek a középmagasságú 
mészkő- és trachit-liegységekben szokásosak s milyenek a felföldi 
hegyes megyékben és Erdélyben épen nem ritkaságok. A nagyítás 
néha többet árt, mintsem használ. Minden vidéknek meg van saját 
szépsége, Bihar hegyes vidékei a magok nemében szintén szépek és 
érdekesek, de a magas hegyi vidékek külön nagyszerűségével nem 
mérkőzhetnek. Különösen érdekesek a Biharhegység barlangjai is, 
ámde ezek nem olyan nagyon ismeretlenek, mint a szerző gyanít-
tatja. Hunfalvy Jánosnak A magyar birodalom természeti viszonyai-
nak leírása czímű munkában (II. kötet 280 s köv. 1.) nagyon részle-
tesen vannak leírva; valamint általában Biharmegyének természeti 
sajátságai a szakemberek előtt korántsem egészen ismeretlenek. Az 
sem áll, a mit szerző az előszóban mond, hogy a földrajzok nagyon 
keveset és föliiletesen foglalkoznak Biharmegyével; de igenis áll az, 
hogy hazánkban kevesen ismerik a földrajzi munkákat. Volnának 
mind német mind magyar munkák is, a melyekből megismerhetnék 
Bihar kincseit; de ki olvas nálunk geographai vagy geologiai szak-
munkát ? S ki utazik nálunk azért, hogy ismereteit gyarapítsa, hogy 
az ország vidékeit magismerje ? A magyar ember nem azért terem-
tetett, hogy hegyekre mászkáljon, ásványokat, állatokat, növényeket 
gyűjtögessen vagy népszokásokat tanúlmányozzon. Ha már helyéből 
kimozdúl. mulatni, szórakozni akar, nem pedig fáradni és izzadni. 
Mit törődik ő a természet szépségeivel ? 
Ha volna egy kis utazási hajlam és kedv, ha volna érzék a ter-
mészet szépségei és gyönyörei iránt, akkor épen Biharmegyében 
már keletkezhetett volna a Kárpátegylet egyik fiók-osztálya. S ha 
K. Nagy Sándor úr komolyan akarja, talán sikerül neki Nagyváradon 
ily egyletet alkotnia. Van ott és Debreczenben elég szellemi erő, 
hogy utazási és honismertető egyesület létesülhessen és sikerrel 
működhessék. Az ily egyesület előmozdíthatná a külföldiek utazásait 
is. A mint most áll a dolog, külföldi utazó társaságnak nem igen 
lehetne ajánlani azt, hogy Váradon túl menjen s a vasútról letérve a 
hegység félreeső völgyeit keresse föl. Valameddig az utazók, az ide-
genek kénytelenek a papok és földesurak vendégszeretetéhez folya-
modni, különben pedig semmi kényelmet sehol nem találnak, mind-
addig nem remélhetjük, hogy az utazók száma növekedjék. Ezeket 
csak közbevetőleg említem meg. 
A szerző nagyon hajlandó a nagyításokra; nemcsak táj-leírá-
saiban szereti a túlzott jelzőket, hanem más tekintetben is néha 
messze elhajítja a súlvkot. A hagymádfalvai urodalomlioz tartozó 
Czigányvölgyben aszfalttelepre és kőolajra akadtak, öt budapesti 
ember bérelte ki 30 évre, s most — ezt írja a szerző mind az első 
mind a második kiadásban — « a tudományszomj és szenvedély meg-
feszített szorgalmával igyekeznek, hogy mielébb egy virágzó gyárat 
állítsanak oda, mely az amerikai kőolajat rövid időn ki fogja szorí-
tani Európából és virágzásra fogja emelni Hagymádfalvának szép, de 
szegény vidékét s Bihart nevezetesebbé teszi, mint volt Mén-Maróth 
korában." — Igen nagyon sajnálom, hogy ezeket meghagyta szerző 
a második kiadásban is, mert ez a néhány szó nagyon dicséri ugyan 
az ő hazafias indulatát, de épen nem tesz fényes tanúságot az ő kri-
tikai szelleméről és alapos tudományáról is. Nagyon fog örülhetni 
Apáthy vegyész úr s az öt budapesti vállalkozó, ha a Czigányvölgy-
ben fölállított kőolajgyár csak Bihar- és Hajdúmegyéknek is fedezni 
fogja szükségleteit; arról hogy az amerikai vagy a Baku mellett talál-
tató orosz kőolajt Magyarországból, vagy épen Európából ki fogja 
szorítani, csak igen naiv ember álmodozhatik. — Azután ha K. Nagy 
Sándor úr Biharmegyét csak oly nevezetessé és híressé akarja tenni, 
mint volt Mén-Maróth korában, akkor mostani nevezetessége és híre 
is nagyon el fog homályosodni; mert Mén-Maróth sohasem élt! A 
chazarok vagyis kozárok sohasem fordúltak meg Magyarországon, itt 
soha semmiféle fejedelemségük nem volt. De még oláh ember sem élt 
Árpád idejében Biharország hegyein és völgyeiben. Kár azért keres-
gélni Bihar várát, mely a Mén-Maróth székhelye volt ; mert ez csak 
a légben tündökölt, az csak a jó Anonymus ábrándja és káprázatá. 
Ha régi várak helyeit és történeteit keressük s föl akarjuk deríteni, 
mindenekelőtt a kritika szövétnekét kell meggyújtanunk, különben 
úgy eltévedünk, mint az eltéved, ki a bihari barlangba merészkedik 
bemenni kalauz és fáklya nélkül. Hunfalvy Pál legújabban ismét 
mutogatja a Nemzetben, miképen csinálódik a história s újólag is 
bebizonyítja, hogy Anonymus meséi minden históriai alap nélkül 
szűkölködnek. Azért rhabon-bánt se keressen Biharban K. Nagy Sán-
dor, a rhabon-bánok csak a Csíki krónika agyrémei; ezeket hagyja 
meg Orbán Balázs számára. Különben folytassa munkálkodását és 
fejezze be Biharmegyének ismertetését. —s. 
Das preussische Beamtenthum unter Friedrich Wilhelm I. und 
wahrend der Anfánge Friedrich des Grossen, von S. Isaacsohn, 
Dr. phil. Berlin, 1884. X I I , 412 lap. 
A porosz hivatalnok-osztály története méltó tárgy egy porosz 
tör ténetnó tol lára: mindig érdemes azzal foglalkozni, a miben vala-
mely nemzet nagyra vitte. Magyar historicus nem foglalkozhatik eléggé 
a hadügy történelmével; mert nemzetünk az emberi tevékenységnek 
épen ez ágában vitte legtöbbre, saját földje szülöttével, a könnyű 
lovassággal oly remek mintát adván az emberiségnek, melyet utolsó 
porczikájáig másolni törekedtek világszerte. Viszont a porosz a had-
ügy több részében s nem kevésbbé hivatalnok-seregével állított kö-
vetésre méltó példát a világ elé. 
Ily minták alkotása egy-egy nemzet eredetiségének s benső 
erejének fokmérője. A ki tehát e példányszerű institutiókat ismer-
teti, az egyúttal azon legjellemzőbb oldaláról mutatja be nemzetét, 
mely helyet szerzett annak az egyetemes történelem nagy tényezői 
között. 
Isaacsolm e szerint jól választotta volna tárgyát, annyival is 
inkább, mert e szép tliémáról tudtunkkal eddigelé csak egy értekezés 
jelent meg.") A tárgyválasztás azonban nemcsak a tárgy tennésze-
tén, de még inkább azon fordúl meg, hogy minő arányban áll az író 
egyénisége tárgya méreteihez. Van a ki apró események szűk köré-
ben tud uralkodni az adatok fölöt t ; ellenben nagy dolgok előadását 
nem bírja meg tehetsége. Gyönge ember kezében csak teher a buzo-
gány, az erősében hatalmas fegyver. Isaacsolmról szólva: ő nagyobb 
buzogányt kapott kezébe, mint a mekkorát föl tud emelni. Föladata 
az lett volna, hogy a porosz hivatalnokság nagy törtenetéből megra-
gadó képet állítson szem elé, s tegye azt tanúiság forrásává a jelen 
és jövő nemzedék számára. 
Ámde Isaacsohn csak szorgalmas ember, s nem kiváló író. 
:<) Schmoller: Der preussische Bemntenstand unter Friedrich 
Wilhelm I. Megjelent a Preussische Jahrbiicher XXVI. kötetében. 
Kezében ez a gyönyörű tárgy, mely nagyszerűségénél fogva nagy 
compositiót igényelt volna: regesták gyűjteményévé törpül. Szer-
zőnkben az írói tehetségből csak annyi van meg, hogy világosan tud 
írni, s e részben ki is válik a többi éjszak-német író ködös birodal-
mából. De egyáltalában nem adatott neki művészi érzék, s ez, vala-
mint szűk látköre okozza főként, hogy Ő mindig csak hűségesen bal-
lag adatai nyomában, de nem tudja azokat kellőleg érvényre emelni 
s megvilágítani a csoportosítás, összehasonlítás és színezés művé-
szetével. 
így esik, hogy jelen munka voltaképen í'öldolgozatlan munka, 
melyet az író földolgozott munka gyanánt tett közzé. A szerzőnek e 
művére fordított írói tevékenysége abból állott, hogy fölkutatott min-
dent, a mi tárgyára vonatkozik, s komoly kritikával megrostált ada-
tait szorgosan kipéczézett rendszerbe szedte. így állott elő ez a 
munka, mely két szóval jellemezve : rendszerezett adat-gyűjtemény. 
Szerzőnk külön fejezetben szól I. Frigyes Vilmos udvaráról, a 
titkos államtanácsról, a hadseregről a mennyiben az a polgári hiva-
talnok-osztályra befolyást gyakorolt; továbbá az igazságszolgáltatás-
ról, a kamarákról, a biztosságokról, a főszámszékről, s mielőtt átmenne 
a Nagy Frigyes alatti állapotok ismertetésére, egy nagy fejezetben 
adja elő a General-Directoriiun szervezését. E hat szakaszra osztott 
fejezetben egy igen nevezetes, eddig ismeretlen tényt állapít meg a 
szerző. Azt nevezetesen, hogy Frigyes Vilmos a General-Directoriu-
mot nem oly gyorsan alkotta meg, mint a hogy eddig gondoltuk. 
Isaacsolm kimutatja (118., 119.1.), hogy egy egész évig, 1721 őszé-
től 1722 végéig tartott, míg a király elhatározásra tudott ez ügyben 
vergődni. Addig pedig tanácskozott bizalmas embereivel, kísérleteket 
tett s terveket kovácsolt szakadatlanul. Beletelt egy esztendő, míg 
elháríthatta a lépten-nyomon felötlő akadályokat, s tisztába jöhetett 
az intézmény körvonalaival. S csak mikor már idáig jutott, akkor 
hajtá végre az intézmény megtestesítését azon rohanó gyorsasággal, 
mely természetében gyökerezett. 
Az említett keretekben szerzőnk kizárólag a porosz hivatalnok-
ságot ismerteti, s ilyetén szakszerű fölfogása mellett, nem is érinti az 
egykorú hivatalnok-világ viszonyait a szomszéd államokban. Pedig a 
párhuzamokra, legalább nézetünk szerint, általában minden törté-
neti munkánál, de kivált institutiók történeténél okvetetlen nagy 
szükség van. Párhuzamok nélkül nem tudjuk mihez mérni, s ennél-
fogva megmérni, az illető intézmény emelkedettségi fokát. Haladás, 
fejlettség relatív fogalmak, s nem elegendő a haladást dicsőítni, ha-
nem be is kell bizonyitni, hogy a tárgyalt intézmény csakugyan kü-
lönb és mennyiben különb az egyidejűleg más, főkép szomszéd or-
szágokban működésben levő hasonló intézményeknél. 
Nem mondhatnók, hogy szerzőnk Frigyes Vilmos föltétlen 
bámulói közé tartoznék. A porosz hivatalnok-osztály nagy alkotójá-
ban, a kormányzati fényes tulajdonok mellett meglátja az árnyékot 
is. Nem leplezi a hivatalnok-sereg hibáit sem. Nem hallgatja el. hogy 
az ármánykodás a nagy király alatt is otthon volt a bureaukban. Ez-
zel ugyan nem mondott valami nagy újságot, mert ezt méltán fölte-
hettük volna a priori, miután az intriguát általában mindenütt többé-
kevésbbé maga a hivatalnok-élet természete hozza magával. De 
mindenesetre elismerésre méltó, hogy szerzőnkben, porosz létére, 
midőn Poroszország legnagyobb dicsőségeinek egyikéről értekezik : 
sehol nem nyilvánul a szinte közmondásossá vált porosz dicsekvés. 
Megesik azért rajta, hogy hősét i t t-ott olyasmiért magasztalja, 
miben annak egyéb érdeme nem volt, mint hogy conserválta a régi 
állapotokat. Nála azonban ily dicséretek sem erednek liányavetiség-
ből, hanem inkább megint csak látköre korlátoltságának rovandók 
föl. így midőn külön fejezetben szólva Frigyes Vilmos fáradozásai-
ról az önálló polgári elem megteremtése körül, első sorban azt emeli 
ki (154. 1.), hogy «a posztógyártásban az anyag jósága, mértéke, 
alakja s színére nézve kiadott határozatok lelkiismeretes megtartása 
végett, magok a posztógyártók közül úgynevezett nézőmestereket 
(Schaumeister) alkalmazott, kik a posztót, mielőtt további földolgo-
zás végett a kallóba kerülne, megjegyezték s bélyeggel látták el». 
Ebből s a következőkből még inkább, az tűnik ki, hogy a nézőmeste-
rek is Frigyes Vilmos creaturái, holott a nézőmesteri állás körülbe-
lül egy idős a czéhrendszerrel. A czéhek mindenkor nagy ügyelettel 
voltak társaságuk becsületére, s készítményeik solidságára. A liarde-
wigki gyapjútakácsok 1360-ban kelt szabályaiban a portékák szemle 
alá vétele a nézőmesterek által, már mint régóta divatozó szokás em-
líttetik. Szintén e korból a soesti, s 1412-ben a bécsi posztósoknál 
fordúl elő a posztó-szemle.") 
Hajdan ez intézmény nálunk is fönnállott. XVI—XVII. szá-
zadi magyar czéhszabályokban a Schaumeisternek látómester a neve 
(csak a csetneki takácsok 1697-iki articulusaiban: nézőmester), kinek 
kötelessége volt próbaszedés végett meglátogatni (zu beschauen) a 
Dr. Masclier: Das dcutsche Gewerbewesen. Potsdam, 1866. 
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mívesek készítményeit. Ha a portéka szabályszerűen készült, a látó-
mester próbával látta el, melyhez aztán a városi hatóság is bélyegé-
vel járult. Ha pedig a portéka nem felelt meg a ezéhbeli rendtar tás 
követelményeinek : próbamaradtság azaz pénzbírságban való elma-
rasztalás volt az első- és másodfokú büntetés, harmad ízben pedig 
kicsapatás, műszóval élve, hogy a mester a czéhtől üres legyen.") 
Mi ez intézményt a czéh-rendszerrel együtt kétségkívül a néme-
tektől vettük, a németek pedig Németalföldről. «A szemlélő-intézetek 
(Scbauanstalten) —• ígv olvassuk az idézett német ipar-történeti 
munkában — Németalföldön támadtak, hol a nép jólétét a posztó-
gyártás szembeszökően emelte, s a hol a műhelyek jó hírnevét a 
posztószemlék (Tuchschauen) által iparkodtak megtartani. E végből 
a posztógyártók rendszabályaikban meghatározták az egyes darabok 
hosszát, szélességét, minőségét. A szemlélő-intézet bélyegével ellátott 
minden darab posztót minden nehézség nélkül el lehetett adni, mert 
annak jó minőségéről kezeskedett a nyilvános hatóság bélyege.» 
Azon lábrakapott, s nemcsak Isaacsolm, hanem Förster sőt 
Koscher által is hangoztatott állítás tehát, hogy Frigyes Vilmos találta 
volna föl a nézőmesteri in tézményt : határozottan téves, s onnan 
ered, hogy az ipartörténetet, főkép a czéliek minutiáit , még nemzet-
gazdák sem ismerik eléggé. Nem Frigyes Vilmos teremtette ezt az 
intézményt; ő csak a meglevőt tartot ta fönn, s hozta szoros kapcso-
latba a közhatóságokkal. Nem kell nála e részben is különös érdeme-
ket keresnünk, a mint szerzőnk teszi; mikor egyéb téren úgyis elég 
kiemelni való eredeti alkotásával találkozunk. S mindenek fölött nem 
kell ezt az intézményt a poroszországi önálló polgárság alakulásának 
egyik legkiválóbb tényezője gyanánt szerepeltetni. A porosz polgár-
ság előállásának más. sokkal egyetemesebb oka, Frigyes Vilmos ösz-
szes ipar- s kereskedelem-ügvi politikájában lelhető föl, melynek 
nemcsak czélja, de elért eredménye is a közjólét volt, s az általános 
jólét mindenhol szükségszerűleg megteremti a független polgárelemet. 
Még csak annyit említünk, hogy szerzőnknek szándéka volt a 
porosz hivatalnok-osztály történetét a XIV. századtól 1810-ig meg-
írni. De e kötettel, mely az egész munkának harmadik darabja, be-
zárúl a mű, mert Isaacsolm Siegfried, alig harmincznvolcz éves korá-
ban, örök nyugalomra tért. Csekély tehetségű í ró t , de komoly, 
lelkiismeretes történetbúvárt vesztett benne Poroszország. B. A. 
'') Ballagi Aladár: Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. Buda-Pest, 
1884. 11., 31—34., 141., 157. 1. 
Kossuth és a megye. Válász Kossuth Lajosnak. Irta Grünwald 
Béla. Buda-Pest. Kiadja Ráth Mór. 188-5. 
E kis füzetben a szerző több hírlapban és különböző alkalmak-
kor közzé tett czikkeit adta ki újra, melyek mind a megyei intéz-
ményről szólnak, különös tekintettel Kossuthnak ez intézményt 
dicsőítő fölszólalásaira. Kossuth még mindig oly rajongással szól a 
megyéről, mint 1848 előtt. Neki a megye még most is oly intézmény, 
melyet a gondviselés védelmül adott a nemzetnek az államhatalom 
ellen. Es noha a magyar génius megtestesülését látja benne, mégis 
egyidejűleg magasztalja az angol önkormányzattal, mintha a kettő 
között semmi lényeges különbség nem volna és mintha hasonló ide-
gen intézmények magasztalása által még lehetne a megye dicsőségét 
emelni, a megyéét, melv unicum az összes emberi intézmények között 
s a melyről egyszer azt mondta Kossuth, hogy a hozzá való «intuiti-
vus i agaszkodás, valamint az istenség iránti hit, gyámokokra nem 
szorúl.» 
E nézetek ellen Grünwald épen oly hévvel küzd, mint egykor 
Szalay és Csengery Pesti Hirlapja. Kifejti, hogy a normális erős állam-
hatalom nem egyértelmű a szabadságnak és önkormányzatnak megsem-
misítésével, míg másrészt azon önkormányzat, mely a mi megyénken 
alapúi, minden inkább, mint a szabadság biztosítéka. Nem volt az 1848 
előtt sem, a megye legnagyobb virágzása korában, legalább nem oly 
szabadságé, mely tűrhető volna a modern állam szervezetében. Es 
vajon miféle szabadságot biztosít ma a megye ? Őszintén szólva sza-
badalmat ád a rossz közigazgatásra és néhol némi súlyt kölcsönöz 
az államellenes izgalmaknak. Kossuth azt mondja, hogy a tisztviselők 
kinevezése a (.világtörténelem kiáltó tanúsága szerint a coriuptió 
forrása és jellemmérgező». Ha ez igaz, úgymond Grünwald, «akkor 
Magyarország választott megyei tisztviselőinek, a törvénytisztelet, 
részreliajlatlanság s az erkölcsi tisztaság példányképe'nek kellene 
lennie, ellenben Európa összes czivilisált polgári szabadságot élvező 
államainak kinevezett bírái s közigazgatási hatóságai a jellemtelenség 
és corruptió posvánvában volnának elmerülve. Pedig a tények mást 
bizonyítanak. A mi választott tisztviselőink legnagyobb részét a füg-
gés a kortesektől, a helyi és személyes érdekek és pártok szolgáivá 
aljasítja, mi által képtelenekké válnak a közérdek ápolására, a törvé-
nyek részrehaj latlan végrehajtására azokkal szemben a kiktől existen-
cziájuk függ.» Már pedig — így concludál Grünwald — a hol nincs 
független jurisdictió a közjog terén, ott a törvény és jog nem ural-
kodik, a liol pedig a törvény és jog uralma nincs biztosítva, ott nincs 
egyéni szabadság. 
Ezek főbb pontjai a Grünxvald polémiájának. Örömmel olvas-
tuk azt, nemcsak, mivel magában véve is ügyesen van írva, hanem 
mivel napjainkban némileg szokatlan jelenségnek hiszszük. Igen is 
kiábrándult doktrinairek lettünk. Üljünk a jobb, vagy a baloldalon, 
abban szépen megegyezünk, hogy eszméink vagy eljárásunk gyakran 
meghazudtolják a jelszavakat, melyeket zászlónkra írtunk, hogy jól 
tudjuk rejtegetni elveinket, vagy átidomítani a már kimondottakat 
a szerint, a hogy állásunk vagy népszerűségünk pillanatnyi érdekei 
kívánják. Ily körülmények között szívesen olvasunk oly czikkeket, 
melyekben a szerző egy tapasztalataiból és tanulmányaiból merített 
nézetet oly népszerű férfiúnak, minő Kossuth, népszerű elvei ellen 
védelmezni bátorkodik. 
Mert a Kossuth elvei népszerűek. Boldog Magyarország még jó 
ideig fogja épségben látni a mai megyét választott tisztviselőivel és 
nehézkes szervezetével. Grünwald nem akarja megsemmisíteni a me-
gyét, csak azt akarja, hogy csupán helyi föladatok megoldására szo-
ríttassék a gazdasági culturális és philantropicus önkormányzat köré-
ben. Az állami közigazgatás teendőit és a közjog hatósági kezelését 
kinevezett tisztviselőkre kívánja bízni. Vajon így jobbra fordúl e 
minden, kérdhetné egy skepticus ? Végre is a rendszer nem minden 
és minden attól függ, hogy minő emberek állanak szolgálatában ? Az 
igazságszolgáltatás is kinevezett tisztviselőkre van bízva s mégis 
néha — de nem írjuk le tovább skepticusunk elmefuttatását. 
Grünwaldnak mégis igaza van. A kinevezési rendszer mindent 
megfontolva több garantiát nyújt, mint a választási, arra nézve, hogy 
a közigazgatás legfontosabb teendőit értelmes és lelkiismertes férfiak 
fogják végezni. Hogy mikor fog e rendszer életbe lépni, nem tudjuk, 
de hogy addig is, míg életbe lép, a mai megye nem fog újra fontos 
politikai szerepet játszani, mint Kossuth óhajtja, az már körülbelül 
bizonyos. Grünwald igen erélyesen veri vissza Kossuthnak ily értelmű 
fejtegetéseit. Grünwald szerint a megye hasztalanúl próbálna politi-
kailag szerepelni. Nem hallgat rá senki. A parlament bármely tag-
jának több befolyása s tekintélye van a közvélemény előtt, mint egy 
megyének. A megye egy hitelt vesztett tényező. 
Eddig Grünwald. Őszintén megvallva, szeretnők, ha minden 
idézett szava kétségtelen és általános igazságot hirdetne. De különös, 
liogv a «hitelt vesztett tényezőnek" nem csekély politikai befolyást 
akartak szerezni oly férfiak, a kiket Grünwald barátjainak és elvtár-
sainak nevez. a. 
Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos Repertóriuma. 
Történelem és segédtudományai. Készítette Sziiinyei József, a 
budapesti egyetemi könyvtár első őre. Második kötet. Hírlapok 
17S1—1880. 1. rész. Buda-Pest. Az Athenaeum társulat könyv-
nyomdája, 1885. 
Hogy mily munkába került e könyv elkészítése, arról tiszta 
fogalmat nyújt néliány sor idézet a szerző előszavaiból: «nemcsak a 
régi hírlapok') — úgy mond Szinnyei — «lianem az újak is csak 
hiányosan vannak meg könyvtárainkban, sőt a meglevő évfolyamok 
is egytől egyig csonkák; így először constatálnom kellett a hiányo-
kat, csak azután egészíthettem ki egy ugyanazon évfolyam czéduláit 
két-három könyvtár példányaiból, de így sem tudtam mind teljesen 
összeírni, mert még a vidéki városok könyvtáraiban sem találtam az 
illető provinciális lap teljes példányát, néhol még töredékét sem.» 
Azért a hírlapok repertóriumát csak 1880-ig terjesztette ki a 
szerző. A könyv tartalmát legjobban számokból ismerhetjük meg. 
172 hírlapnak 999 évfolyama van földolgozva e műben; ezekből 
28,283 czím került ki, melyek tudományszakok szerint osztályozva, 
az egyetemes történelem, továbbá a hazai történelem és segédtudo-
mányaik osztályába 2810 czím jutott, az életrajzok 6051, életrajzi 
adatok 4048, helyrajzok 1310, földrajz és utazások 4556, archaeologia 
760, oklevelek 1645, művelődéstörténet 2732, irodalomtörténet 3829 
és egyháztörténet osztálya 542 czímet foglal magában. 
Az ily nemű repertórium egyedül áll a világirodalomban, mert 
a nagyobb nemzetek hírlapirodalma oly óriási, hogy azok visszariad-
tak a költségtől és munkától, a mibe ily repertórium elkészítése ke-
rül. Nálunk ez inkább volt lehetséges, noha szintén nagy munkát 
kívánt. De e munka nem fog kárba veszni. Szinnyeinek eléggé nem 
méltányolható szorgalma és ügyessége sok terméketlen fáradozástól 
kíméli meg a tudomány mívelőit és így nagy mértékben gyorsítja és 
élénkíti a szellemi munkásságot. —d. 
N E H A L L J A H Í R É T A Z A N Y J Á N A K . 
Regény. 
E l s ő k ö z l e m é n y . 
I 
I . 
Egy fiatal ember fiilkeriil a fővárosba. 
N é h á n y évvel eze lő t t v a l a m i B o d r o g h A d o r j á n nevű 
fiatal e m b e r kö l t özö t t be egy ú j o n n a n épü l t n é g y e m e l e t e s 
h á z b a , épen s z e m k ö z t a n e m z e t i m ú z e u m m a l . 
H o n n a n ke rü l t ide ? Senk i s em ké rd t e . A m á s o d i k eme-
let szögle tén bére l t ki két s z o b á t ; c s inosan , k é n y e l m e s e n be-
b ú t o r o z v a s a szá l l á sbé r t p o n t o s a n fizette. Csöndesen , v i s sza -
v o n ú l t a n é l t ; ebédre , v a c s o r á r a vendéglőbe j á r t , a r u h a t i s z t í t á s t 
és s z o b a t a k a r í t a s t a h á z m e s t e r n é végezte . Vendégek , j ó p a j t á -
sok n e m m u t a t k o z t a k ná l a s h a o t t h o n volt , o lvaso t t , vagy 
zongorázo t t p á r a t l a n k e l l e m m e l , k i t ű n ő művésze t t e l és r end -
kívül i töké le tességgel . A házná l r endesen csak a szép zongora -
m e s t e r n e k nevez t ék . 
Á m d e c s a l ó d t a k . Az i f j ú n e m a d o t t l e c z k e ó r á k a t : egye-
dül m a g a gyönyörködö t t j á t é k á b a n . Kü l se j e is a z t m u t a t t a : 
t a l á n ú r n a k szü le te t t h a j d a n á b a n . Mos t m e g h ú z ó d v a é l : de ki 
t u d j a , m i lehe t m é g egykor belőle e m a i c sodá la t , s a n forgan-
dós n a g y v i l ágban . 
B e s z é l j ü n k t e h á t ez i f j ú n a k s z á r m a z á s á r ó l . 
J ó m i n a p á b a n , ezelőt t m i n t e g y h ú s z esz tendőve l , m i n -
denk i i smer t e B á c s m e g y é b e n Bodrogh Dán ie l u r a t és az ő szép 
f ehé r kas t é lyá t a há r s f ák és s u d á r j egenyék l o m b o z a t a közö t t . 
H a D á n i e l ú r k iü l t h á z á n a k nyí l t t o r n á c z á r a n a g y o k a t 
p ipá ln i , b ü s z k é n beszél t a széllel s a z t m o n d t a n e k i : tessék 
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szé thordani a füs tö t , mer re kedve t a r t j a , míg a t i z enha t eze r 
ho ldnak h a t á r á t megta lá l j a ! 
A család k rón iká ja szer in t a Bodrogh u r a k az egykori 
Bodrogmegyének m a j d n e m felét b í r ták . A nagy u raságnak 
ugyan a török világ veget vetet t , de a szu l tán h a d a i n a k kive-
retése u tán az akkor élö Bodrogh F e r d i n á n d t anácsosúr (híres 
labancz) nagyon is sokat bízott m inden időben t a n ú s í t o t t 
( ( tán tor í tha ta t lan hűsegében» és épen n e m t a r t o t t a szükséges-
nek a «neoaquis t ica commissio» h í rhed t elnökét, t ek in te tes 
és nagyságos Grasalkovich u r a m a t kellő módon megkenn i s 
így tö r tén t , hogy a veszett fejszenek csak a nyele ke iű l t m e g : 
az óriási l a t i fund ium helyet t , t i z enha t eze r ho ldas aprólékos 
kis királyság. 
Valami jobb kézben ez a r ány lag kisebb bir tok is többet 
é rhe te t t volna, m i n t h a j d a n I I . Ulászló idejeben a fél m e g y e : 
Dániel ú r azonban tel jes életében haszon t a l an léha fráter 
volt. E g y e d ü l a r r a törekedet t , hogy versenyre keljen a leg-
gazdagabb mágnásokka l s minden i smerőse i t legyőzze a 
fényűzésben és p a z a r l á s b a n . Köröt te minden pusz tu l á snak 
i n d ú l t : de ha hiú vágyai t kielégí thet te , egyébbel n e m gondolt . 
1860-ba.i , a midőn bölcs conserva t iv u ra ink a királyi 
udvari kanczel lár ia helyreál l í tásával aka r t ák a m a g y a r ember 
szemet k i szúrn i , Bodrog Dániel u r a t megte t ték királyi taná-
csosnak. Ezze l csak h iva ta losan kap ta meg a «nagyságos» 
czímet, melyhez, a t á r sada lmi körökben, születése óta , 
szokva volt. 
Fé l év mú lva sok u t án j á rá s és költekezés mellet t «a 
haza és közjó szolgálatában szerze t t érdemei következtében» 
földíszítették őt a vaskoronarend n e m tudom hányadik osz-
tá lyú kereszt jével . E k k o r már csak egy ötven k ra jczá r ra l 
ellátott folyamodásába kerül t , hogy megér je életének legdí-
csőbb nap já t , melyben a koronázot t király, k i fogás ta lan jog-
szerűséggel fölemelje őt a m a g y a r bárók sorába s megad ja 
neki a szü le te t t törvényhozók magasz tos jogát . 
1867 nya rán épen ú t r a készül t , hogy elfoglalja helyét a 
főrendek házában , a midőn a régtől minden számítás nélkül 
fo ly ta to t t életmód következményei , m i n t föl tornyosodott ha-
bok, szürkülő feje fölöt t összecsaptak. 
E l é b b csak a régi s még t isztességes adósságoknak fize-
te t ten k a m a t a i gyűl tek r akás ra . Következtek a bepörlések s 
a tőkefölmondások. Majd be lemerü l t a l e já r t váltók kelepczé-
jébe, míg végre ha jmeresz tő l eg uzsorás kölcsönök fölszedege-
tésével igyekezet t roncsol t h á z t a r t á s á b a n p i l lana tnyi enyhü-
lést szerezni . 
Szerencsejóre, megszorü l t e m b e r ü n k ta lá l t a főváros-
ban egy Spitz Mór nevü b a n k á r t , a ki a legcsábítóbb ígéretek 
mellet t a r r a a jánlkozot t , hogy a mél tóságos báró ur pénzügyéi t 
rövid időn t i sz tába h o z z a . 
E s a merész vál la la t fényesen s ikerü l t . Bebizonyúl t , 
hogy Spi tz Mór ő nagysága c sakugyan e lsőrendű fináncz-
lángész a h a z á b a n . 
A báró ú r gond ta lanú l élt két évig és kereskedelmi pon-
tossággal m e g k a p t a egykori jövede lmének negyed részét . H a 
pénz kellett , Spitz Mór ú r rögtön előleget adot t . E z a l a t t pe-
dig a birtok gyönyörűen t i sz tú l t az adósságból . 
Igaz, hogy e szel lemes opera t io a l a t t m i n d e n lépten egy 
pá r ezer hold az ősi jószágból idegen kézre k e r ü l t : de végre 
is, a mi m e g m a r a d t , a r r a egy k r a j c z á r n y i adósság sem volt 
betáblázva. 
M e g m a r a d t pediglen összesen, 600, mondd ha t száz 
hold első osz tá lyú szántóföld és egy kis ház, melyben ezelőt t 
a h a t a l m a s u r a s á g n a k egyik i spán ja lakot t . 
Mikor a báró úr feleségével és Ador ján nevű tíz éves 
fiacskájával e házba beköl tözöt t , egyidejűleg Spitz Mór ő 
nagysága is m e g t a r t á fényes bevonulásá t az ősi k a s t é l y b a : 
mer t há t mindenfé le nevek a l a t t m i n d i g ö volt a t i tkos vásárló, 
h a a b i r tokrészek eladásra kerül tek . 
Meg nagyobb veszedelmek is következtek ; m e r t meg van 
írva, hogy a szerencsét lenség soha sem j á r egyedül . E régi sza-
bály igazsága mos t is beb izonyú l t : a mélységbe z u h a n t családfő 
egyszerre kezdet t gyöngülni , e lsoványodni és betegeskedni . 
I lyen inségeben épen arról gondolkodott , va jon hány 
ezer for in tnyi kölcsönt lehetne a b a j a i t aka rékpénz tá r tó l a 
ha t száz holdacskára fölvenni , a midőn az eddig mu ta tkozó 
betegség fenyegetőbb fo rdu la to t vet t s a báró ú r egy zivata-
ros éjjel azt á lmodta , hogy ilyen ba jban meg meg is h a l h a t az 
e m b e r ! 
Természetes , hogy reggelre fo rdu lván az idő, midőn fel-
jö t t a vigasztaló nap , azonna l kiverte fejéből az i lyen hiábavaló 
képzelgéseket. Sőt a kávé szörpölése között , nevetközve m o n d á : 
•— Bolondot á lmod tam : pedig m a j o b b a n vagyok, m i n t 
t egnap . De ugyan m i t is cs inálnátok ti ke t ten e világon, h a én 
időm előt t meg t a l á lnék ha ln i ? 
A nő egész tes tében megreszkete t t és fiát ka r j a i közé 
zár ta . 
— Lásd édesem — folytatá a báró — mégis jó gondola-
tom volt ö rökösöm számára a bárói r ango t megsze reznem. 
Olyan országban élünk, a hol a legszegényebb m á g n á s n a k is 
b iz tosabb jövője van , m i n t a leggazdagabb közönséges ne-
mesnek . Mikor en házasodn i j á r t a m , apák, anyák csak azt 
kérdték, h á n y holdra v iszem leányuka t ? A báró pedig csak 
az t fe le l i : báró vagyok s még a pokolban is báró maradok . 
A nő ha l lga to t t . E lve t t e h a n g j á t t egnap este az orvos, a 
midőn távozot t s az előszoba a j t a j áná l va lami nagyon gya-
n ú s szót ta lá l t k i sza l a sz t an i . A t i z enha t eze r hold előtt t a l án 
kimele tesebben beszel vala , de ha t száz holddal szemközt nem 
t a r t á é rdemesnek re j té lyekben beszélni . 
— Lásd edesem — folytatá a beteg s letevé égő p ipá já t , 
mely kivételkép épen m a sehogy sem akar t neki ízleni — 
Adorján a legszebb fiú az egész alföldön. E z egyszerre sok 
is I s t en á ldásából . Melyik lyány nézi szemét , szájá t , o r r á t 
annak , a kit úgy m u t a t t a k be neki, hogy b á r ó ! 
— A cz ímhez , még más is kell — felelt a nő — ész, 
szív, lélek, ízlés és nemes je l lem. — E z t mondva , megcsó-
kolá gyermeke homloká t . — Menj a másik szobába, fiacskám 
s t anú id a zongorán az t a nehéz uj j -gyakorla tot , melyet teg-
nap m u t a t t a m . 
A midőn ket ten együtt m a r a d t a k , isinét a fér j vet te föl a 
beszéd fo lyamát . 
— A mi a jó nevélést illeti, ebben n e m lesz h iány. 
Mihelyt j obban b í rom cson t j a ima t , viszem a fiút Bécsbe, vala-
melyik ka tonai nevelőházba. 
— K a t o n á n a k nevel jük ezt a szelid t e rmesze tü fiút ? 
— Ka tona t i s z tnek . A szép egyenruha s a bárói r a n g 
valóságos generál is kulcs, mely minden leányszívet , m i n d e n 
vas pénzszekrény t megnyi t . H a a szép fiú báró, csak egy 
csil lag legyen a kabá t j a ha j toká ján , tetszése szer in t válogat-
ha t a leggazdagabb örökösnők között . Va lami súgja fü lembe, 
hogy Ador ján menyasszonyának hozományával még vissza-
szerezhe t jük a Bodrogli u rak ősi b i r tokai t . 
— É n csak azé r t s a j n á l n á m a ka tona i nevelést , m e r t 
ezzel gye rmekünknek legszebb t e rmésze t i h a j l a m á t hagynók 
pa r l agban e lenyészni 
— Miről beszélsz ? 
— Mindig csodál tuk Ador j ánunk kiváló tehetségét a 
zenere. Korához képest valóságos kis művész . 
— Nem értelek. Csak nem akarsz ta lán az én kis bárócs-
kámból L i sz te t vagy E u b i n s t e i n t nevelni ? 
— Csak azt h i szem, hogy a szép zene a l ega lka lmasabb 
nyelv a r r a , hogy a mi t szóval meg n e m bá torkodunk kife jezni , 
az t két érző lelek te l jesen megér thesse . H a m á r f iúnk nem 
gazdag, ki t u d j a , t a lán épen zenei t ehe tségének köszönhet i 
egykor, h a megnye rhe t egy nemes é rze lmekre fogékony 
szívet . 
— Regényekbe való képzelődés. Pes t en l á t t unk ilyen 
sz ínművet . A gazdag lyányt el a k a r j a venn i az a l i spán , a 
menyasszony pedig a vőlegény je lenlé tében omlik a klavir-
meisz te r kar ja i közé. 
— Emlékezzé l v issza .e lső boldogságunkra . H i szen n e m 
is oly régen tö r tén t . Mily elmélyedve ha l lga t tad lyánykorom-
ban , ha e l j á t s zo t t am előtted Bee thoven egyik s zoná tá j á t . Azt 
h i t t em akkor , hogy a init a da l l amok kifejeztek, a z o k n a k 
t i tkos bűvös ér te lmét m indke t t en e rez tük . 
— E b b e n igazad v a n : de ne feledd, hogy h a szép is 
volt a te hosszú szonátád, még szebb volt a két kéz, mely az t 
l e já t szo t ta . A leggyönyörűbb pedig a kis lyány m a g a , a ki mel-
lett , h a ü lhe t t em, le n e m í rha tó boldogságot é lveztem. 
— É s en n e m vol tam gazdag lyány. Oh, hadd meg 
azon édes h i temet , hogy gyar ló művésze t emnek is köszön-
hetek va lami t , h a engem m a g a d mellé fölemeltél . 
— Tökéletes igazad van. Te pedig oly kedves voltál, 
hogy ha végig ha l l ga t t am k lass ikus muzs iká ida t , kárpót lásúl 
számomra is lecsergettél egy pár lelkesítő csárdás t . 
— Beszé l jünk f iúnkról . H a szép a fiatal e m b e r ; e mellé 
báró s a mi ér tékesebb, ősi nemes család ivadéka, mi ly elő-
nyére válhat ik , ha ezeken felül még egyéni tu la jdonokná l 
fogvakivá lha t ik , k i tünhe t ik . Szép férfi, báró, m i n d e n ü t t t e rem 
az országban, de a ki hozzá meg első r a n g ú zongoraművész , 
ez oly ha tha tos fegyver, inelylyel legveszelyesebb vetélytársai t 
is legyőzheti . É s ha nem győzheti le, akkor a lyány érdemes 
sem volt a küzde lemre . Amolyan hiú báb, a kiben n incs 
lélek, szenvedély s fogékonyság a nemesebb érze lmekre . 
— Kincsem m e g i n t a regények köd világába tévedeztél. 
T u d t o m r a a bárók és hegyke hadnagykák n e m holmi s irán-
kozó adagiókkal szokták el lenfelüket megkerge tn i . Az én 
időmben a bátor k a t o n a k i r án to t t a k a r d j á t s levágta tolakodó 
veté lytársának a jobb fülé t . E z t nevezem én gavalléros tem-
pónak , te pedig az t akarod , hogy egyetlen f iúnk cz i f ra hang-
l a j to r j ákka l és sivító t r i l lerekkel hódí tsa meg menyasszonyá t . 
De h a az ember báró, éljen úgy m i n t báró és soha se feledje, 
hogy noblesse obiige. Kérlek édesem, töl ts egy kaná lnyi t ab-
ból a keserű gyógyszerből , me r t megin t r á m jő az az alkal-
m a t l a n fuldoklás . 
A dolgok rend je úgy hoz ta magával , hogy ez az ((alkal-
m a t l a n ful ladozás» mindegyre sű rűbben je len tkeze t t . A báró 
úr csont ja i sem a k a r t a k a régi m ó d r a megerősödni . Az úta-
zás Bécsbe, a ka tona i n e v e l ő i n t é z e t b e hé t rő l hé t re tovább 
ha lasz tódo t t , m ig végre, egy nyár i csil lagos éjen, ő mél tósága 
más t gondo l t ; gyökeresen megvál toz ta t ta pol i t ikáját a gyer-
meknevelési téren s m i n d e n t felesége legjobb bélá tására 
bízva, egyszerűen kiköltözött a házból . Nem sa já t lábán, ha-
n e m há tán fekve a koporsóban s beszál lot t a kastély ker t jében 
álló kápolnának s í rbol t jába. 
Természe tesen , csak Spi tz Mór ur ő nagysága szíves 
engedelmével . 
Mert mióta ez ember , te l t pénz tá ra s finánczialis láng-
esze következtében a t i zenha teze r holddal környeze t t kas-
té lyban örökkévaló fészket vert , egyszerre szüle te t t gen t l eman 
let t belőle. A nagy földes urasággal bemászot t keblebe a 
gent ry- fa j szelleme, méltósága, előzékenysége és lovagiassága. 
Bizonyí t j a ezt sa já tkezű levele, melyben a gyászos öz-
vegy kére lmére haladék nélkül vá laszo l t : 
«Miután csekély m a g a m , a ker temben épül t pápis ta ká-
polnát személyesen n e m h a s z n á l h a t o m , a legnagyobb örömmel 
bocsátom megha l t legkedvesebb b a r á t o m n a k föltétlen rendel-
kezese alá.» 
Még többet te t t . Utó i ra t a l ak j ában ki je lentet te , hogy a 
kápolna k r ip tá j a jövendőben is, (ha példáúl elébb-utóbb az 
özvegy báróné vagy reményte l j e s fia, Ador ján báró, szemé-
lyes szükségökre igénybe ó h a j t a n á k venni) m ind ig ny i tva lesz 
s zámukra ; csak tessék pa rancso ln i ! 
Lehet -e több udvar iasságo t követelni egy jó szomszéd-
tól, a ki a korábbi b i r tokosnak sem inge sem galléra'? 
E z u t á n sok év tel t el. 
Az özvegy m á s életet , m á s gazdálkodási r endsze r t vet t 
fogana tba . A kis jószágba v isszahe lyez te az előbbi i s p á n t : 
m a g a pedig á tköl tözöt t egy vidéki nagyobb városba , a hol 
fensőbb iskola és elég a lka lom volt fiának nevelését f o l y t a t n i ? 
A bárósági d ip lomát , úgy a m i n t bádog szelenczébe 
zárva, férje i r a t a i közöt t t a l á l t a , gondosan e l re j te t te . 0 m a g a 
a cz ímet soha sem viselte, fia is egyszerűen Bodrogh Ador ján 
név a l a t t j á r t iskolába. 
De azér t m a g a a czím létezése, m i n t ny i lvános t ény 
feledésbe nem mehe te t t . Tudva volt az o rszágban , hogy a 
főúr i családok között Bodrogh báró is van s az első impe t r a -
to rnak örököse is m a r a d t . 
1880 kezdetén az özvegy már Pes t en l a k o t t ; a kis fiú-
ból fiatal ember l e t t ; az egyetemen elvégezte a jogot, a zene-
akadémiában a szigorú t aná rok is bámul t ák az i f jú Bodrogh 
szorga lmát és rendkívül i tehetségét . 
L i sz t Fe rencz , az öreg maestro, többször fölszól í to t ta , 
hogy lepjen föl ny i lvános hangve r senyen . E g y szemfü les 
impressa r io erővel is el aka r t a v inni Amer ika m i n d e n nagy 
városába és zsák s zámra ígérte neki a d o l l a r o k a t : de az i f jú , 
szerénységből , m inden a j án la to t és fölhívást v i s szau tas í to t t . 
A következő évben, a midőn az i f jú szemköz t a mú-
z e u m m a l az ú j o n n a n épül t ház második emeletébe költözött , 
imádot t édes any j á t már elvesztet te . Most m á r egyedül állott 
a nagy vi lágban, de nem szegénj^en és a szükséges segédfor-
rások nélkül . Még mind ig meg volt Bácsban a ha tszáz holdas 
bir tok s mellé édes a n y j a részéről va lami csekélyebb com-
possessora tus Somogyban . A ket tő együt t , jó és rossz évet 
számítva, át lag jövede lmezhe te t t vagy négyezer for in tot . 
Semmiség az egy gonda t l an p a z a r l ó n a k k e z é b e n ; de 
kellemes és biztos létezési a lap , a n n a k , a ki megbecsúl i és 
t akarékos é le tmód mel le t t élvezni t u d j a . 
I I . 
Ismerkedés a Iviz lakóival. 
N e m m o n d u n k r endk ívü l i vagy h i h e t e t l e n dolgot , h a 
e r t e s í t j ük o lvasó inka t , hogy a h á z m e s t e r n é , a ki a fiatal em-
b e r n e k regge l i j é t fö lhoz ta , r u h á j á t t i s z t o g a t t a és szobá já t 
k i t a k a r í t o t t a , igen beszédes és köz lékeny t e r m é s z e t ű , m a j d -
n e m cs inos m e n y e c s k e vol t . 
í g y t ö r t é n t , hogy Bodrogh u r , a k a r t a n e m a k a r t a m i n -
dig au c o u r a n t volt a h á z n á l e lőforduló e s e m é n y e k b e n . 
E g y n a p h a l l o t t a , hogy a házb i r tokos (nem t u d n i m i n ő , 
de k ö n n y e n e l t a l á l h a t ó ) okokból r o p p a n t f a chée -ba ese t t a 
fe leségével . 
M á s n a p m e g t u d t a , hogy a h a r m a d i k eme le t en , épen az 
ő feje fölöt t egy po l i t ika i lap vezé rcz ikk - í ró j a l ak ik , a ki p a -
n a s z t t e t t a h á z i ú r e lő t t , h o g y v a l a k i épen a lába a l a t t este 
tíz ó rá ig csörög a z o n g o r á n és úgy c o n f u n d á l j a , hogy n é h a 
m é g Tisza K á l m á n m i n i s z t e r e l n ö k l e g ú j a b b h a z a á r u l á s á t s em 
t u d j a b e b i z o n y í t a n i , a m i n a g y kár az o r szágra . 
I s m é t m á s k o r e r t e sü l t , hogy az első eme le t en lakó 
n a g y s á g o s asszon}7 sé r tve érz i m a g á t a m i a t t , hogy B o d r o g h 
ú r t a l á l kozo t t egysze r vele a l épcsőn s h a félre is á l lot t , azér t 
m é g s e m köszön t , s e m nek i sem a vele együ t t érkező h á r o m 
k i s a s s z o n y n a k . Azt m o n d t a i lyen h á z b a n , a ho l u d v a r i a t l a n 
fiezkók szá l lás t k a p h a t n a k , az évnegyed u t á n egy órá ig sem 
a k a r m a r a d n i . 
— Akkor i n k á b b én p u s z t u l o k . 
— Azt ne t egye H e r r von Bodrogh : m e r t v a n á m a 
h á z b a n o lyan is, a ki m i h e l y t megszó la l es te a zongora , 
m i n d j á r t k i jö a fo lyosóra , ön tözge t i v i r ága i t s o t t m a r a d , m íg 
csak t a r t a g y ö n y ö r ű zene . 
— H a így v a n — felel t neve tve az i f j ú — csak az ég 
t a l á l h a t j a el l a k ó t á r s a i m g u s z t u s á t . É p e n m i n t a j ó I s t e n s em 
t u d j a n é h a , k inek h a l l g a s s a m e g imádságá t . Az egyik esőt 
kér a káposz t á ske r t j e r e , a m á s i k verőfényes n a p é r t könyörög , 
hogy k ü n n fekvő búzakévé i t a s z t a g b a r a k h a s s s a . E s ki az a 
kegyes lélek, a ki az én k o n t á r m u z s i k á m a t oly á h í t a t t a l végig 
h a l l g a t j a ? 
— Müller L u i z a k i sasszony . 
— Müller L u i z a ? Tán épen az a néme t lyány, a ki az 
Ármány és szerelemben ábrándoz ik és olyan bágyadt a lelke, 
m in t a l imonadé ja . 
— H a h , ne beszél jen így, Bodrogh úr , m e r t az a kis-
as szony a legszebb lyány egész B u d a - P e s t e n . 
— P a t v a r t . 
— De szépsége még semmi . Többet er a n n á l az, hogy 
borzasz tó gazdag. 
— Szép és gazdag '? de m á r így n e m bán tom többé a 
l imonádéjá t . 
— E g y m a g a lakik öt pompás szobában , épen i f jú u r a m 
tőszomszédságában és ezernégyszáz for intot fizet szállásbér 
fejében. 
-— É r d e k e s t e remtés lehet . É s csakugyan egyedül lakik ? 
— Azaz, van mel le t te egy idősebb nő is : n e m t u d o m 
nén je vagy k o m o r n á j a ; az t án szakácsné és szobalyány. Ne-
kem, ú jévre huszonöt for in tot a d o t t ; pedig még soha sem 
jöt t haza kapuzárás u t án . 
— Példás bőkezüseg. 
— Tehet i , m e r t van miből . A há lószobá jában ha t száz 
for in tos Wer the im-szek rény áll s abban egy k ra j czá r r a l sem 
kevesebb, m i n t 200 ,000 f o r i n t ! 
— Ilyen pon tosan tud ja ? 
— Nem csak pon tosan , de c s a l h a t a t l a n ú l és h iva t a lo san . 
— Hogyan ? h iva ta losan ? 
— Nagyon természetes . Mikor a lakóktól bekér ték az 
adóval lomást , a k isasszony sa já t kezével í r t a b e : kétszázezer 
for int tőke. 
— H a az t í r ta , n e m lehet kevesebb. 
— Meg az t is hozzá t e t t e a jegyzékben, hogy holmi 
egyéb adóját , n e m tudom m á r melyik vármegyében fizeti . 
— Nagyon örülök az ily érdekes szomszédságnak . H a az 
ember t szép és gazdag hölgyecskék ha l lga t j ák , va lóban érde-
mes lehet kedvökért az utolsó leheletig kalapácsolni a zongorán . 
— Oh csak t réfá l jon, drága zongorames te r ú r ; de ha 
nem hisz nekem, t oppan jon ki egy este szobájából a folyosóra 
s m a j d akkor lá t ja meg, milyenek e földön az I s t ennek m e n n y -
ből leszállott angyala i . 
— Átkozot tu l szép lehet . No de h a szomszédok vagyunk 
és i t t kell e l m e n n e m a j t a j a előtt , egyszer csak megp i l l an tha -
t o m a folyosón vagy a lépcsőn. 
— Szinről s z m r e csak akkor l á tha t j a , h a este virágait 
öntözi . H a sé tá ln i megy, sűrű fekete fátyolt v i se l ; beburko-
lózik, m i n t a dominók az á larczos bá lban . 
— Akkor mi re való neki a szépség ? Ragyogó drágakő, 
melyet pap i rba t a k a r v a , a mel lényem zsebében hordok . 
— Kényte len így re j tőzni . Igen boszan t j a , hogy h a 
végig megy az ú t czán , az asszonyok m e g p u k k a n n a k az irigy-
ségtől, a férfiak pedig, megál lnak , u t á n a néznek és szá joka t 
is e l tá t ják a csodálkozásban. Nem ismeri , i f jú u r am Perghő 
Tibor gráfot , a negyedik emele ten ? 
— Nem i smerem : de lehet , hogy ha l l o t t am m á r nevét 
va lahol . 
— Az ugyancsak leselkedik a k i sasszony u t án . 
— Szere lmes ? 
— Azt n e m h i n n é m ; de a mi g ró funk borzasz tó csoda-
bogár. E g y é b dolga sincs, m i n t mások ügyével foglalkozni . 
I s m e r n i az egész v i lágot ; m indenk i rő l t ud j a , miből é l ? 
m e n n y i jövedelme, m e n n y i adóssága van ? E lő re megjöven-
döli, melyik ú r vagy kereskedő kerül csőd alá ebben az esz-
tendőben . 
— Gyönyörű pub l ikum kerü l t össze, i t t e házban : 
legelőször is s a j á t gya r lósága imat emlí tve. 
— A gróf csak azér t lakik i t t , mer t a ház ú j . Mihelyt 
megha l l j a , hogy valamelyik szá l lásban a legelső poloska meg-
je lent , rögtön fö lmondja a lakást s más ú j épüle te t keres. 
— Remélem, h a egykor a bájos Lu iza k isasszonyt fele-
ségül veheti , m a j d á l l andóan megte lepsz ik valahol . 
— I lyesmire n e m gondol. 
— Miért ne ? E g y negyedik emele t re mászkáló grófnak 
elég szép par t i a ké tszázezer for intos hozomány . 
— A gróf azér t lakik oly m a g a s a n , m e r t csak ott van 
Pes t en jó levegő. Szörnyűkép gondol drága egészségére. E s t e 
tíz órától t izenket tő ig fördik, lubiczkol és gargar izá l . Aztán 
az inasa fel óráig keféli a bőrét szappanos vízzel. Lefekvés-
kor nyi rkos lepedőbe t akaróz ik . É j je l , még télen is, ny i tva 
hagy ja hálószobája ab lakának egyik szárnyá t s ha végre 
elalszik, ügy hortyog, hog}7 l eha l la t sz ik az ú tczá ra . 
— E m i a t t még megházasodha t ik . 
— H a h , u t á l a t : vizes lepedőbe csomagol t fér j az ágy-
ban ? Aztán h a m i s fogsort visel, m i n d e n reggel feketére keni-
feni szakálát ba juszá t . Már h a s a t is e resz te t t , de vasabroncsos 
fűzővel szor í t ja a derekát , szóval szenvedhe te t l en agglegény 
s legalább ketszer o lyan idős, m i n t en vagyok. 
— Min t maga , ga lambom ? Avval bizony n e m sok van 
mondva . Akkor a gróf legfölebb n e g y v e n h a t éves lehet . 
— A f ia ta l ú r gúnyol engem. I s t en jóvoltából meg ta r -
t o t t a m szüle tésem harminczö töd ik év fo rdu ló já t : akkor pedig 
a gróf úr , ő mé l tóságának he tvenedik esz tendejéből egy óra 
sem hiányzik . A legnagyobb csodám pedig az, hogy a gróf 
még n e m m u t a t t a be magá t i f jú u r a m n a k . 
— Ily szerencsére n e m is s zámí tha tok . A grófok n e m 
szoktak lá togatóba j á rn i közönséges zongora- já t szókhoz . 
— Gondol is az avval , kinek micsoda r a n g j a , h iva t a l a 
van ? E l ég neki ha ha l l ja , hogy egy ú j lakó felöl érdekes me-
sek és pletykák j á r n a k szá j ró l - szá j ra . 
— Micsoda ? én is a csodabogarak soroza tába ke rü l t em ? 
Mit beszélhetnek r ó l a m ? 
— Sokat , nagyon sokat . Alig győzök felelni a kérde-
zösködőknek. Mert még azt is tudakol ják , hol mosa t , hol 
ebédel, mi t csinál ha n e m zongorázik ? Miből él az olyan 
klaviermeiszter , a ki órákat n e m ad, a ki a hangve r senyekben 
n e m aka r föllépni ? A fö ldsz in ten , a bádogosné csak az t cso-
dálja, hogy i f jú u r a m h o z még bal le t tánczosnők sem já roga t -
nak fö l ! A kaputó l ba l ra , a g y e r t y a m á r t ó n é biztos forrásból 
ha l lo t ta , hogy az előkelő vi lágban húsz leány eset t sá rgaságba 
a mia t t , hogy i f jú u r a m rá jok sem heder í te t t . Azt mondják , 
h a az öreg L i sz t meghal , i f jú u r a m lép helyébe a h í rben és 
dicsőségben. Ál ta lában nem érti senki, hogy a dics^ művész 
Bodrogh Ador ján , m i ó t a él, egy k ra j czá r jövedelmet sem 
aka r t szerezni zenei legfenyesebb tehetségeiből . 
Lehe te t l en volt n e m neve tn i . 
Még egyszer végig néze t t az i f jú a házmes te rnenek nem 
m i n d e n n a p i a lak ján a ki fölfegyverkezve kefesepröjével a 
szobát e lhagyni készül t . 
F ö l t ű n t előtte, hogy ez a nő oly vi lágosan, ér te lmesen 
m a j d n e m szaba tosan t u d j a gondo la ta i t k i fe jezni . E d d i g az 
életben és regényekben a h á z m e s t e r n é k ugy fordulnak elő, 
m i n t sivár, p róza i lelkek, kik csak fecsegnek és r ága lmaka t 
h o r d a n a k szét . E z m u l a t s á g o s a n és t a n ú l s á g o s a n cseveget t , 
és m i n d i g t ö b b e t m o n d o t t , m i n t beszé l t . 
A ha l lo t t d i c sé re t r e s z e r é n y e n vá laszolá : 
— Oh, k é r e m ez n e m é rdem, h a n e m köte lesség . R á n k 
szegény s o r s ú a k r a is r a g a d v a l a m i , h a folyvást d í szes u r a s á -
gokka l é r i n t k e z ü n k . K ü l ö n b e n , a m i e n g e m illet , e l végez t em 
h a t osz tá ly t a po lgá r i l eány- i skolából s n e m is m e n t e m n e j ü l 
közönséges k é z m ű v e s h e z , m e r t az én f é r j e m , a h á z m e s t e r , a 
m a g a s z a k m á j á b a n e l i s m e r t m ű v é s z és l ángész . 
— Ah, a h . . . 
— F é r j e m u g y a n az a d ó k ö n y v b e n m i n t egysze rű szűcs -
segéd s z e r e p e l : de a v a l ó s á g b a n ő ez i p a r á g n a k m a g a s a b b 
f ö l a d a t a i v a l fog la lkoz ik . H a a f ő r a n g ú hö lgyek haza f i s ágbó l 
n é h a P e s t e n v a r r a t j á k tél i fe lö l tő jöket , M o n a s z t e r l y és K u z -
m i k u r a k a l egd rágább p r é m - á r u k a t , a pár i s i r a j z o k k a l e g y ü t t , 
m i n d i g h o z z á n k kü ld ik s m o n d h a t o m , h a f é r j e m a bárson}7 
k e l m e r e f ö l v a r r j a a sz ibér ia i r ó k a b u n d á j á t , a kész m u n k a , 
íz lés es e l e g a n t i a t e k i n t e t e b e n , m i n d i g f ö l ü l m ú l j a az elébe 
t e t t m i n t á k a t . 
— B r a v ó , ez n a g y o n de rék . E g y é b s em kell M a g y a r -
o r szágnak , m i n t h o g y ipa rosa ink s z o r g a l m a és é r t e lmisége 
á l t a l v a l a h á r a m e g s z ű n j ü n k a kül fö ld i gyá rak örökös adófize-
tői l enn i . 
E n e m z e t g a z d a s á g i bölcs észrevé te l u t á n vége s z a k a d t 
a b i z a l m a s beszé lge tésnek , me lybő l a fiatal e m b e r sok m i n d e n -
fele t u d n i v a l ó t m e g t a n ú l h a t o t t . 
I I I . 
Látogatás a negyedik emeletről. 
E l m ú l t az ősz, l ehu l l t ak a Város l ige tben a fák levelei, 
m á r csil logó dér is m u t a t k o z o t t a h á z a k t e t e j én s B o d r o g h 
A d o r j á n vá l t oza t l an hűségge l fo ly t a t j a v i s szavonu l t é l e t m ó d j á t . 
Meg n e m sze rze t t j ó b a r á t o k a t , m e g m i n d i g e l h á r í t h a t t a 
m a g á t ó l a h o z z á f u r a k o d n i igyekvő víg p a j t á s o k a t s m a r a d t , 
a m i volt , a k ü l ö n b e n elég élénk h á z n a k konok r e m e t é j e . 
H a k i já r t és e l m e n t Mül le r L u i z a k i sas szony a j t a j a 
e lőt t , eszébe j u t o t t , hogy azon d e s z k a d a r a b o n belől b á m u l n i 
való szépség r e j tőzköd ik . T a l á n n e m is h i t t a h á z m e s t e r n é r a j -
zának hűségében. Talán m á r t a p a s z t a l t a életében, hogy a lyány, 
a kit az asszonyok t a r t a n a k tökéletes szépségnek, a férf i -szem-
nek n e m mind ig te tsz ik . 
Csak az t vet te észre, hogy a k i sasszony lakásának a j t a -
j án egy kis üveg ablak van . Annyi , hogy azon be n e m lehet 
nézni , h a n e m o n n a n m i n d e n t l á t h a t n a k , a m i kivül tö r tén ik . 
E l l e n b e n a k i sasszony virágai n a p r ó l - n a p r a szaporod-
t ak . Köztök r i tka fa jok, te l jesen kifej le t t pé ldányok, melyeket 
é rdemes volt megtek in ten i . A vasoszlopokon nyugvó folyosó-
nak e részét, a házbir tokos engedelmével üvegtáblákkal zár-
ták e l ; egy csinos Meidinger-féle vaskemencze á rasz to t t kel-
lemes meleget a növényekre , h a b á r a házná l mindez t csak 
ürügynek t a r t o t t ák , hogy a k isasszony telen is kénye lmesen 
h a l l g a t h a s s a a szomszéd l akónak zongorá já t . 
E rögtönzöt t üvegházon kellett az i f j ú n a k á t j á rn i , ha 
lakásába té r t . Magával , a k i sasszonynya l a zonban még mind ig 
nem talá lkozot t . Igaznak kellett l enn i a beszednek, hogy 
csak akkor öntözget i v i rágai t , h a szól a zongora . Addig biz-
tosí tva volt a meglepetéstől , m e r t ha e lha l lga to t t a zene, 
elég volt n é h á n y a t lépnie s v i s szamenekü l t sér the te t len ott-
honába . M a j d n e m kalandos szembekötősdi j á t éknak vagy 
épen szerelmi enyelgesnek t ü n t föl az egész : csak a kinek 
szólott, a fiatal ember , nem gondolt vele. 
E g y este a szokott órában a művész különös szeszely-
lyel és kedvteléssel f u t t a t t a végig u j j a i t a b i l len tyűkön, a 
midőn valaki , kívülről , a l ka lmas in t s é t abo t j ának gombjával , 
az a j tó t h a t a l m a s a n megkopog ta t t a . 
Ki lehet ez ? H o n n a n ily e lbizakodás, ily k ímélet len 
modor és merényle t a lakás szentsége ellenében ? 
Ment, k inyi tá a j t a j á t s lá tot t o t t a küszöbön va lami 
inkább nevetséges, m i n t v i sszar iasz tó a lakot . E g y öreg ur , 
kifestve, kieziczomázva s mes te rké l ten megi í j í tva nevete t t a 
házi gazda szeme közé. É p e n m i n t h a az opera ven tenor is -
t á j a neki öltözve sóha j tozó Rómeónak , ki lepne az ú tczára , 
hogy megí jeszsze és szétkergesse a j á rdák taposóit . 
— Nos ? — szólt a belépő — kell-e szer tar tásos bemu-
ta t á s ? I smersz ? el találod ki vagyok ? Magam, szemelyeseti 
Pe rghő Tibor gróf, a ki m i n d e n va lamire való ficzkónak 
igazi bará t j a . Azért jö t t em, m e r t h iába vár ta lak, hogy meg-
t isztel j lá togatásoddal . A hegy nem a k a r t Mahome thez köze-
ledni , t ehá t a prófé ta lépegetet t feléje. Most pedig zárd be 
zongorádat , m u t a s d meg, melyik a legkényelmesebb karszék 
a szobádban és a d j gyufá t , me r t e la ludt a sz ivarom. 
— Parancso l jon , u r a m . 
Tibor gróf, úr i m ó d o n te rpeszkede t t szet a k imuta to t t 
t ámlás szék pá rná in s más bevezetés né lkül e lőadta idejövete-
lének czel ját . 
— Azért j ö t t e m , hogy érdemed szer int összesz id ja lak és 
szemedre h á n y j a m , mily ha szon t a l anú l töltöd i í juságod leg-
szebb n a p j a i t . Mi az ördög j u t eszedbe, hogy i t t Pes ten az 
incogni to t já t szod ? A báróság, olyan, m in t a ke resz t ség : 
mind a ket tő e l törölhete t len bélyeget nyom a lélekre, ha 
u g y a n még n e m feledted el, a mi t a ka tek izmusból rád dis-
pu t á l t ak . Bedugod fejedet a homokba , m i n t a s trucz s az t 
hiszed, senki sem lát téged. Száz van , a ki h a m i s a n bárót 
j á t s z i k : egyedül te vagy, a ki m e g t a g a d j a születését . Schil ler 
F e r d i n a n d j a belebolondul t a muzs ikus l y á n y á b a : te pedig az t 
akarod , hogy a pénzes a r a szeresse meg a szegény zongorá-
zót, a nélkül , hogy a füledet is megmozga tnád . 
— Nem er tem, u r a m . 
— L e h e t : de az egész ház beszéli ; a nép szava, I s t en 
szava hirdet i , hogy közted és szomszédnéd között , va l ami 
soha n e m hallot t idyll foly. Csak egy német regényben olvas-
t a m , hogy két szere lmes t i z e n h a t évig némáskodot t s mind 
két fél a másiktól vár ta az in i t ia t ivát . 
— Tréfaság . 
— Semmi men t ség . E n ily kérdésekben bölcs t anács-
adó, e l i smer t tekin té ly és c sa lha t a t l an o r a c u l u m vagyok. 
Arra felelj, a mi t ké rdezek : mi t akasz te ezzel a rej té lyes 
Müller L u i z a k i sasszonynya l ? 
— E n ? s e m m i t . 
— Mit akarsz a k i sasszonynyal és az ő rongyos kétszáz-
ezer for in t jáva l ? 
— Mi gondom rá ? 
— Kétszázezer f o r i n t ! mi ez ? P é n z n e k elég szép pénz , 
de n e m bárónak való vagyon. Az én időmben n e m adtuk el 
olcsón m a g u n k a t . Kétszázezer for int a r r a való, hogy az em-
ber egy érdekes szépséggel beú tazza E u r ó p á t . A telet Páris-
ban töltse, a n y a r a t Svájczban, vagy va lami elegáns fürdőben, 
a hol a zonban nagyban n e m j á t s z a n a k . 
— S z a v a m r a mondom, u r a m . . . 
— E l é g ; n e m szere tem a gyermekes k i fogásoka t : me r t 
tény, hogy ez a k isasszony csak akkor vet te föl a szál lás t , a 
midőn megha l lo t t a , hogy Bodrogh Ador ján zongoraművész is 
ide fog költözni. 
— Soha h í ré t sem h a l l o t t a m . 
— A tény mind ig t ény m a r a d , ha némely ember n e m is 
t u d j a . Ta lán még azt is elfeledted, hogy boldogúlt édes anyád 
e fiatal leánykát jól i smerte ? 
— Mesék vi lágába való. 
— Jegyezd meg, hogy a mi t mondok , a z t te l jes bizo-
nyossággal t u d o m . H a ké tkedem : ha l lga tok vagy jobb forrá-
sok fö lku ta t á sá ra u tas í tom e m b e r e m e t . Megtör tén t dolog, 
hogy édes anyád, eze lő t t h á r o m évvel, a l ipótútczai apáczák 
tánczesté lyére menvén , ot t egész este egy szőke kékszemű 
lyánykával beszélgetet t , százszor megölel te, ezerszer meg-
csókol ta . 
— Valamelyik rokona lehe te t t Somogyból . 
— É p e n ez a lyány volt . 
— E z esetben m e g t u d h a t j u k a v a l ó t ; csak tudakozód-
n u n k k e l l : volt-e h á r o m évvel ezelőt t Műller L u i z a nevű 
növéndek az in tézetben ? 
— Nem v o l t : ennek m á r én végére j á r t a m ; de épen is e 
körü lmény bír döntő fontossággal . Lehe t , hogy a lyányka csak 
m e g volt h íva és édes anyád vezet te oda . 
— E p e n ezt ? 
— É p e n e z t : annak idejében m a g a m is l á t t am, hogy 
édes anyádda l a szervi ták t emp lomába j á r t . 
— Csak azt n e m ér tem, miér t n e m beszél t a n y á m előt-
t em ez i smere tségről ? Nem volt szokása e lő t tem va l ami t 
el t i tkolni ? Mi okból t e t t e volna'? 
— Az okot n e m t u d o m s mivel csak se j tem és e l ta lá lom, 
t ehá t n e m beszélek többet róla . Ha l lo t t ad ró l am, hogy én az 
úr i fa jból s zá rmazó fiatalságnak kikiál tot t p a t r ó n u s a vagyok? 
és n e m egy vad ficzkónak fe jez tem be m á r m a g a s a b b ne-
veltetéset ? 
— Sokan dicsekszenek e szerencsével . 
— Akkor az t is tudha tod , hogy én azon vén far izeusok 
közé t a r tozom, a kikről az idvezítő m o n d á : «valamit m o n d a -
nak nektek, megcselekedjétek, de a mi t cselekszenek, ne kö-
vessétek.» Nem vagyok theologus, hogy szószer int idézzem az 
í rás t . Ha l ld meg tehá t t a n á c s a i m a t , de ne k é r d d : miér t n e m 
követ tem h a j d a n á b a n sa já t bölcseségemet. 
— Eégen megfelel t erre Pál a p o s t o l : l á tom a jobbat 
és helyeslem, mégis a rosszabba t követem. 
— Úgy van : de ter iora sequor. Legelőször is a z o n b a n 
ad j számot , m i n t töltöd I s t ennek hosszú n a p j á t ? 
— I t t h o n reggelizek, ebédre vendéglőbe já rok , dé lu tán 
sétálok, vacsora u tán a zongora mellé ülök. 
— Megvetendő fil iszter é letmód : ízléstelen munka -
fölosztás, káros és h a s z o n t a l a n időpazar lás . Miért születtel 
t ehá t bá rónak . 
— Nem viselem e cz ímet . 
— Nem vise led! tán az t hiszed, ez dicséretes szerény-
s é g ? inkább inpe r t inens dölyf és fölfuvalkodás. A báróságot 
megbecsüln i m i n d e n n a p i erény, e lhá r í t ha t a t l an kötelesseg, de 
elvetni magától , r ú t öntel tség, m i n t h a azt mondanád : ne-
kem n e m kell ily csekélység, többre szü le t tem, többet érde-
me l t em a sorstól . 
— E n csak azér t n e m viselem cz ímemet , mer t szegény 
vagyok hozzá. 
— S z e g é n y ! m i n t h a volna e világon szegénység, h a az 
ember ahhoz a l k a l m a z z a é le t rendje t . Az egyedüli szegénység 
a rossz gyomor, és egy más j a v í t h a t a t l a n n} romorúság, t udn i -
illik, az öregség. Te pedig dúsgazdag v a g y ; fiatal óriás, ki 
előtt ny i tva a világ, csak t u d j bele marko ln i . Mi kell t ö b b : 
Bácsból kapsz évenkint 3600 for intot , Somogyból 1540-et . . . 
— I lyen pon tosan ismeri a világ az én bevételi bud-
getemet ? 
— A v i l ág : én vagyok. E z több, m i n t a h í res l 'é tat 
c 'est moi . Bebizonyí tom, neked, hogy több pénzed van, m in t 
ke l l : föltéve, hogy gyalog j á r sz . Mire van e lkerülhete t len 
szükséged? É v e n k i n t ket fekete öltözék f rakka l es kabá t ta l . 
Novemberben téli felöltő, ap r i l ban tavaszi , má jusban séta-, 
j u l i u sban ú tazó-öl töny és sok f ehe rnemű. Minden három 
h ó n a p b a n ú j kalap és há romszázha tvanö t pár k e z t y ű : voilá 
tou t . A több i : lakás, inas , szivar, k ra jczáros kiadás. Termé-
szetes, hogy az ebéd s a sz ínházi páholy azok rovására 
esik, kiket megje lenésünkkel megt isz te ln i kegyeskedünk. í g y 
él, és másken t nem is élhet a szegény báró vagy a k u r t a gróf, 
m i n t én vagyok. 
— A polgári életben az ily életmódot másként nevezik. 
— A közönséges emberek sület len beszédmódja , ránk , 
szü le te t t u r a k r a nem ta r toz ik . Másu t t ebedelni, más páho-
lyába j á rn i , ez ná lunk csak t isztességes kölcsön vagy előleg. 
E g y k o r ha sa já t ház t a r t á sunk lesz, ma jd m i n d e n t visszafize-
t ü n k a jövendőbeli nemzedéknek . 
— De ha soha sem j u t u n k oly ál lapotba, hogy sa já t ház-
t a r t á s sa l b í r j u n k ? 
— Akkor áll a szabály, hogy lehete t lenségekre senki 
sem kötelezte t ik . Szerencsé t lensegedre , epen te, e kel lemes 
men t seghez nem fo lyamodhato l , me r t sorsod kényszer í t rá, 
hogy f iatal korodban megházasodjá l . F o g a d d őszinte szivem-
ből s zá rmazó sa jná lkozásomat . 
— Hogyan ? sa jná lkozásá t ? E d d i g azt h i t t em meghá-
zasodni, kéj, öröm és l e í rha ta t l an boldogság. 
— Ugy ír ják a versekben és novel lákban, de az én 
t a p a s z t a l a t i phi losophiám szer in t e világ tökéletességének kér-
dését azon egy elhibázot t tény, hogy szép leányokon és csinos 
asszonyokon kívül, e földön még feleségek is t e r e m n e k : vég-
kép ha lomra dönt i . E l i s m e r e m , hogy a nevezet t portéka szük-
seges rossz : ám de menekü l jön töle, a ki tehet i . 
— E s az emberek mégis házasodnak , igen sokszor még 
t i sz ta szerelemből is. 
— Úgy van . Tör ténnek e földön e lhá r í tha t a t l an balese-
tek, de a szerelmi m á m o r , m i n t jö t t , magátó l elenyészik s 
n e m m a r a d más belőle, m i n t kesö bána t , o rvoso lha ta t lan nyo-
morúság . Különösen pedig, ha szegény gróf vagy báró háza-
sodik t isztán csak szerelemből, a legbotrányosabb ostobasá-
got követi el a józan ész ellen. 
— E z s o k ; ez igen erős szó. 
— í g y beszélsz, me r t gyermek v a g y ; még élnek benned 
a da jkamesék emiekei. E s s z é m r ő l áldom sorsomat , hogy e 
re t t ene tes kelepczéből k imenekedhe t t em, pedig sokszor ott 
szédelegtem m á r az örvény tá tongó mélysége körü l . Neked 
még legcsekélyebb fogalmad sem lehet, mi az asszony ? er tem 
m i a házadná l örökre megtelepedet t feleseg. 
— Hal lom az érdekes defmi t io t Perghő Tibor gróf csal-
h a t a t l a n ka thedrá járó l . 
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— Szolgálok vele. Inkább ezerszeres öngyilkosság, m i n t 
feleség a háznál . 
— Quod sic demons t ro . . . 
— Oh, velem bá t ran t ré fá lha t sz , de az élez, a kifigurá-
zás nem czáfolat . Tanú id meg t e h á t : a feleség, ha leány ko-
rában angyal is volt, mihe ly t m i n t asszony át lépte küszöbö-
det, rögtön egy eddig nem ismer t , soha nem hal lo t t vadál la t tá 
változik. 
— Rögtön ? Mihelyt levetet te menyasszony i öltözetet ? 
— Mihelyt levetette a fehér maska rá t , melyet az eskü-
vőn viselt , egye tembem a myr tbus-koszorúva l . É s ha nem is a 
legelső p e r e z b e n : m á s n a p reggel okvete t lenül . Nem mondom, 
hogy égi mosolya helyet t rád vicsorí t ja fogát, n e m m o n d o m , 
hogy bájos kezeinek s ímogatása he lyet t h a r a p , kitépi szakálo-
da t , k i k a p a r j a s zeme ide t : mer t ennél sokkal gonoszabba t 
cselekszik. 
— Sokkal gonoszabbat ? 
— Azt , hogy úgy m u t a t j a , min t ha még mindig a teg-
nap i volna, pedig már testestől- lelkestöl csak a mai. 
— Iszonya tos m e t a m o r p h o s i s ! 
— A legjobb feleség is m i n d j á r t azon k e z d i : hogy veled 
mindenben egyenlő ha t a lmasság legyen a háznál . Leggyako-
r ibb esetben m á r csak a második személy vagy, a másodikból 
pedig logikai vaskövetkeztetéssel az utolsó lesz. Akkor t anu -
lod meg sa já t károdon, hogy asszonyt hozni a házhoz anny i , 
m i n t kiveretni m a g a d a t sa já t o t thonodból . Vendég lettél meg-
szokott, bará tságos ha j lékodban . Köszönd meg, ha kedvencz 
karszéked t á m l á j á r a ki n e m ter í tenek va lami k ikemenyí te t t 
alsó szoknyát szár í tani . Még nevedet is megosztot tad . Nődet 
úgy hí ják, m i n t téged. Már n e m vagy egyedül báró Bodrogh 
Adorján, hanem saját m a g a d n a k csak fe le ; az is a csekélyebb 
és selejtesebb. A feleség h a t á r o z z a meg, mi t egyel, hány óra-
kor ebédelj , melyik cseled szolgáljon, melyik kocsi kizárólag 
az övé ! 0 engedi meg, ki j á r jon a házhoz s rendesen legregibb 
s legőszintébb barátod orra előtt z á r a t j a be az a j tó t . Minden, 
a mi kedves előtted, az neki t e rmesze tes ellensege s folyton 
háborúban van vele. Nem t i l t j a meg világosan ebéd u tán a 
szivart , de oly fuldokolva köhécsel, hogy meg kell szánnod az 
á r ta t lan szenvedőt . H a későn jösz haza , duzzogó arczczal , vö-
rösre kisír t szemekkel t a lá lkozol : számot kell adnod minden 
m á s u t t eltöltött perczedről . É s mi t kapsz kárpót lásúl enny i 
gyötör te tésér t ? Azt , a mi t más nő is a d h a t s a minek 
speciális ér teke ket hétnél tovább n e m t a r t h a t . Panaszko-
dol, szemedbe nevet és az t m o n d j a : Tu l ' as voulu George 
D a n d i n . E z vár rád s csak a jó tevő halá l s zabad í t ha t 
meg tőle. 
— Szomorú kép s n e m volna még ellene gyóg}'szer 
ki ta lá lva ? 
— Volna, de a m a i esztelen művel t ség t i l takozik el lene. 
Mert mió ta az asszonyok í r j ák a megje lenő regények nagyobb 
felét, egészen ú j t á r s a d a l m i erkölcstan jö t t d iva tba . A régi h ű 
szerelem n e m eleg többé, m a csak az az igazi férfi, a ki évek so-
rán át szenved egy nő m i a t t . Ma m á r a ház i béke első föltétele, 
hogy a nő minden a g y a f ú r t szeszélyét rabszolgák m ó d j á r a 
te l jes í tsük. A ba j a lap ja abban fekszik, hogy a h á z a s felek 
örökös ha r czában nem egyenlő fegyverrel küzdünk . A r ó m a i 
hős légiók edzet t vi tézéit gyútűs puskáva l lövik le, m i n t az 
eperfáról a verebet . A nő csatába vihet i m e g t á m a d ó eszközei-
nek te l jes a r s e n á l j á t : a férfi n e m ráereszkedik a magáéhoz 
nyú ln i . Pedig a fé r jnek a t e rmesze t adott erőt es h a t a l m a t , 
az asszonyokat csak a kék ha r i snyás firkálok t a n í t o t t á k az 
a la t tomos összeesküvésre . A nő sír, könnyez , sóha j toz ik , 
színli , m i n t h a ő volna a l egboldogta lanabb t e r emtése az em-
beri f a j n a k , s j a jga t , m e r t legszebb eszményképében csala t -
koznia kellet t . A férfi ha l lga t , vállát vonoga t ja s n incs a n n y i 
bátorsága, hogy legalább egyszer quos egót r i kkan t son közbe s 
nagyot ütve az asz ta l te te jére — azt m o n d a n á : c s i t t ! 
— É s mi ebből a t anú i ság ? 
— Az, hogy verd ki fejedből a regényes szere lmet . Rugd 
felre ú tadból Müller L u i z a kisasszony virág-cserepeit s h a 
zongorázol, ne a r ra gondolj m i n d e n ü t e m a la t t , hogy e szép 
dal lamot mos t «ő» is ha l l j a , «ő» is velem eg_yatt érzi . . . 
— É s ha ezt megte t t em . . . és megerő l te tésembe sem 
kerül t m e g t e n n e m : szabad lesz kernem mes te remet , pártfogó-
m a t : miként é rdeme lhe tném meg tovább is m a g a s megelé-
gedesét ? 
— H o l n a p este p o n t b a n kilencz ó rá ra úgy ki légy csípve, 
a m i n t csak gyarló garderobeodtól kitelik. 
— Készen leszek. 
— Akkor az tán viszlek egyenesen a nagy világba. Nem 
épen a város legfensőbb köreibe, m e r t n e m dobhat lak a habok 
közé, míg úszn i meg n e m t anú i t á l . 
— Bölcs elővigyázat . J ó lesz nekem eleinte a vegyes 
t á r saság is. 
— Ne kri t izál j l á t a t l a n b a n , mer t igen díszes helyre me-
gyünk, legalább h a n g és modor tek in te tében o lyannak fog 
lá tszani . A kinek kifogása lesz, h ú n y j a be fél szemét , dug ja 
be bal fülét . Most pedig verd a z o n g o r á d a t : t án k icsa lha t juk 
rej tekéből bájos s t r an i e ráda t . 
A fiatal ember engedelmeskedet t . Rákezdet t egy roha-
mos a l l eg ró r a ; u j ja i úgy czikáztak a bi l lentyűkön, m i n t ko-
vács műhelyébe csapo t t vi l lám. 
A vén cynikus pedig ott m a r a d t n é h á n y pe rcz ig ; t a l án 
ha l lga t t a is a darabot , m í g l a s san megmozdúl t helyéből s na-
gyot c sa t t an tva az a j t ó ki l incsére , e lhagyta a szobát. 
De a folyosó üres volt . A bol tozatról lefüggő gáz lámpa 
golyója, m i n t teli hold, bágyadt világot vetet t a virágcsere-
pekre . A félénk kis m a d á r k a vagy ott sem volt, vagy még ko-
rábban v isszaröppent fészkebe. 
PÍLFFY ALBERT. 
T Á R S A D A L M I E L M É L E T E K A Z Ó K O R B A N . 
Második és utolsó közlemény. *) 
I I . 
A R I S T O T E L E S . 
A t á r s a d a l m i és á l l a m i a l a p i n t é z m é n y e k b e h a t ó b b e lmé-
let i v i z sgá la t á ra s n e m i l e g r e n d s z e r e s t á r g y a l á s á r a ( jó l lehe t 
m é g eleggé kezde t leges t u d o m á n y o s a l a p o n ) m á r P l a t ó n n a g y 
t a n í t v á n y a vá l la lkozik , a ki n e m csak m i n t fenyes specu la t i v 
t e h e t s é g ű ph i lo soph , h a n e m m i n t sze les i s m e r e t ű , b á m u l a t o s a n 
sokoldalú t u d ó s és öná l ló k u t a t ó is, m i n t az i s m e r e t l egkü lön-
bözőbb köre iben ú t t ö r ő sze l lem d icső í t t e t ik a t u d o m á n y o k 
t ó r t éne t eben . 
Ar i s to te les t a po l i t ika i t u d o m á n y t u l a j d o n k e p e n i a la-
p i t ó j ának nevezik.**) O l y a n á l l a m t u d o m á n y i í rók is, kik épen 
n e m h a j l a n d ó k e ph i lo soph po l i t ika i e lve inek h o r d e r e j é t tú l -
becsü ln i , neki t u l a j d o n í t j á k a k e z d e m é n y e z é s e r d e m é t és elis-
mer ik neme ly t a n a i n a k a l apve tő j e l e n t ő s é g é t . * * * ) 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 100-ik számában. 
**) «Aussi doit-on rendre cette justice á Aristote, qu'il a fondé 
la science politique, si celui lá dóit étre regardé comme le fondateur 
d'une science, qui lui donne sa méthode, ses divisions, sa langue, et 
qui a recueilli un nombre considérable de faits.» P. Janet : His tőire 
de la science politique t. I. 
***) «Seme Bemerkungen über die vergleichungsweise Güte der 
verscliiedenen Staatsformen und über die Mittel sie zu erhalten, sind 
für alle Zeiten vorn höchsten Werthe und der Anfaug aller bewussten 
Staatswissenscbaft.» R. v. Mohi: Geschichte und Literatur der Staats-
ívissenschaften. I. B. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kiváló képviselői , j e l en tős ú j a b b 
t á r s a d a l m i e lméle tek a l ap í tó i n e m r i t kán r e f i ec t á lnak Aristo-
te les t á r s a d a l o m - p o l i t i k a i néze t e i r e és a l k a l m i l a g m i n t a poli-
t i ka i e lméle t t e r é n m a i n a p is s z á m b a vehe tő t ek in té ly t idé-
zik ő t . 
Ar i s to te l e s p o l i t i k á j á b a n a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k a t is 
a r á n y l a g b e h a t ó a n t á r g y a l j a . N e m ad u g y a n egy r endsze re sen 
kapcso la tos , m i n d e n i r á n y b a n kidolgozot t és befe jeze t t t á r s a -
d a l m i e lméle te t . De p o l i t i k á j á n a k meglevő része iben oly 
a n y a g o t t a l á l u n k , melybő l egy t á r s a d a l m i e lméle t k o r r a j z á t 
c o n s t r u á l h a t j u k . 
E l m é l e t é n e k a lapgondo la ta i nagy részben megegyeznek 
k o r s z a k á n a k u r a lkodó eszméive l . Az ő t a n a i b a n n e m ura l -
kodik az a merész r e f o r m á t o r i sze l lem, me ly P l a t ó n t á r s a -
d a l o m p o l i t i k a i t e rve i t á t h a t j a . .Avistoteles s z á m b a veszi a 
t a p a s z t a l á s t a n ú l s á g a i t , a t e r m e s z e t i és t ö r t éne lmi t é n y e z ő k e t ; 
t a n ú l m á n y o z z a és j a v a s l a t a i n á l g o n d o s a n f igye lembe veszi a 
reál is v i szonyokat .*) E t e n d e n t i a k ivá l tkép n é m e l y t á r s a d a l o m -
pol i t ika i t a n a i t is e lőnyösen m e g k ü l ö n b ö z t e t i a P l a t ó n uto-
p icus j a v a s l a t a i t ó l . 
A po l i t iká t Ar is to te les is szoros kapcso l a tba hozza az 
e th ikáva l .**) A t á r s a d a l m i es á l lami r end e th ika i cze l ja i ra 
s z i n t ú g y sú ly t fek te t , m i n t P l a t ó n . 
Aris toteles po l i t ika i v izsgálódásai t azon észrevéte l le l 
n y i t j a meg , hogy az á l l a m a z o n e m b e r i egyesüle t , m e l y n e k 
czél ja a legfőbb j ó megva ló s í t á s a . (Pol . I . 1.) 0 az á l l amot , 
s z i n t ú g y t e r m é s z e t i p r o d u c t u m n a k tek in t i ,***) m i n t az élő 
l ények m á s egyesü le te i t vagy közösségei t , n e m pedig a reflexió 
vagy f o r m a s z e r ű megá l l apodás (szerződés) m ü v e n e k . K i m o n d j a , 
hogy az e m b e r t á r s a s é le t re t e r m e t t , azaz t e rmésze t tő l t á r s a s 
( t á r s a d a l o m - és á l l ama lko tó ) lény (AVFRPCO^ OC tpóasi TTOX'.UXÓV 
Ctöov.) A ki n e m é leménye i köve tkez tében , h a n e m t e r m é s z e t -
től távol t a r t j a m a g á t m i n d e n t á r s a d a l m i közösségtő l , az 
vág j ' az e m b e r a l a t t áll , vagy jobb az emberné l (ál lat vagy 
I s t e n ) . 
K ö n n y e n é r the tő , m i é r t t e k i n t i Aris to te les az e m b e r t 
*) V. ö. Bluntschli: Allgemeine Staatslehre. p. 38 k. 
L. Aristoteles : Ethica nicom. 1. I. c. 2. 
***) P o l . I . 1 . T O ) V G ' j S S t í ( 7 T Ó Á i ; Í 3 Ú . 
m a g a s a b b e r t e l emben pol i t ika i vagy t á r s a d a l m i l énynek , 
m i n t a mél ieke t s egyéb n y á j a n k é n t élő lényeket .*) A többi 
l ényeknek is van u g y a n h a n g j o k , me ly g y ö n y ö r t és f á j d a l m a t 
fejez ki . De szó lás tehe t sége (beszélő képessege) c s u p á n csak 
az e m b e r n e k v a n . Az eszes beszéd (kó^oc,) és az a m i a z z a l 
k a p c s o l a t b a n v a n , úgy m i n t a jó és a gonosz , a j og és a jog-
t a l a n s á g , az igazság es i g a z s á g t a l a n s á g i r án t i érzék, az em-
ber praeroga t ivuma. E z e rze tek közössége ped ig az , a mi csa-
ládot es á l l amo t a l ap í t . (Pol. 1. I . c. 1 .**) 
Az á l l am, m i n t e rkölcs i egész — Ar is to te les szer in t — 
idea l i te r ( foga lmi lag) előbb van , m i n t a család és m i n t m in -
d e n egyes e g y e n ; m e r t az egész ( tudni i l l ik az egész fogalma) 
idea l i te r előbb van ( ámbár n e m idő sze r in t ) m i n t a rész .***) 
Az izolált egyén érzi — m o n d j a Aris to te les — hogy ön-
m a g á v a l n e m é r h e t i be, hogy m á s o k k a l u g y a n a z o n egészhez 
t a r t o z i k . Csak á l la t vagy I s t e n n e m erzi ez t a s züksége t . Ter -
m é s z e t t ő l m i n d n y á j u n k b a n m ű k ö d i k az az ösz tön , m e l y a r r a 
kesz t e t , hogy olyan egyesü le tbe l ep jünk , me lybő l a legfőbb 
j a v a k e r e d n e k . V a l a m i n t a töké le tesen k i fe j l e t t e m b e r a leg-
n e m e s e b b t e r e m t é s , úgy a jogi r e n d e n kíviil ál ló a l eg rosszabb . 
Jog i r e n d és igazság ped ig az á l l amhoz t a r t o z n a k (^ Sá Sixaio-
aúvi] -oX'.T'.T'.xov.t) Az e m b e r m i n d e n közösségen k.vül , t á r s a -
da lom, jog, cu l tu ra né lkü l a l egvadabb , leggonoszabb és m é g 
gyönyöre iben is a l e g a l j a s a b b lény. 
M i n d e n egyesü le t v a l a m e l y jó e léresére tö reksz ik . A leg-
főbb jó t a l eg j e l en t ékenyebb egyesüle t veszi czelba , m e l y a 
több i t m a g á b a fogla l ja . E z az á l l a m vagy á l l amegyesü le t (r^  v.oi-
vcovía yj roX'.Tíy.f|). Az á l l a m a több községből a l a k ú i t legfőbb 
egyesü le t , a k isebb és p r i m i t í v e b b egyesü le tek végez élj a , t e h á t 
a legtökéle tesebb e m b e r i közösség. 
*) V. ö. A. Espiuas Les sociétes ariimales. Etude de psycho-
logie comparée. p. 25—29. 
**) Wundt nem rég kimutatta, hogy az állati államokra (társa-
dalmakra, coloniákra stb.) vonatkozó állítások helytelenek és hogy az 
illető állatok állami s társadalmi szervezetére, intézményeire vonatkozó 
adatok jobbadán rossz analogiákon alapulnak. L. Vierteljahrsschrift 
iür wissenschaftl. Philosophie 1878. Ueber d. gegeniv. Zustand der 
Thierpsychologie. 
***) Pol. 1. I. 1. r.póxzprji őr| oú<jit i:oX'.; r[ olxía xaí £/.aaTO? íjtxwv. 
f) Az analóg modern fölfogást fejtegeti R. v. Iliering. Der Zweck 
im Eecht. I. Bd. p. 318. k. 
Aris to te les az á l l a m egész f ö l a d a t á t n e m csak az élet 
és a t u l a j d o n o l t a l m a z á s á b a n l á t j a ; h a n e m fö lada tává t e sz i 
az élet töke le tes r e n d j é n e k és h a r m ó n i á j á n a k megva lós í t á sá t , 
egy erkölcs i é le t rend lé tes í tésé t . Mer t a m a z első fö l ada to t sze-
r i n t e egysze rű vedszöve tség (ao j i j i a / ia ) is m e g o l d h a t n á . (Pol . 
1. I I I . c. 5.) 
Az á l l am e l eme t vagy a l a p t é n y e z ő j é t Ar i s to te les a csa-
l á d b a n l á t j a , me lye t közvet len t e r m é s z e t i s zükség lé tes í t . 
(Pol. I . 2.*) T e r m e s z e t i ö sz tön egyesí t i a férfit a n ő v e l ; t e r -
m e s z e t i szükség vezet i össze az u r a l k o d á s r a és p a r a n c s o l á s r a 
t e r m e t t e m b e r t , az engede lmesség re s k o r m á n y o z t a t á s r a t e r m e t t 
e m b e r r e l . E z e lemek egyesülése a l a p í t j a a csa ládot . A több csa-
lád egyesüleseből eredő t á r s u l a t a f a luközség (xio;j.rj), a csa lád 
co lon iá ja , m e l y n e m c s u p á n az ideiglenes szükség le tnek kielé-
gí tését veszi czélba. V a l a m i n t a c s a l á d b a n a legidősebb család-
tag , úgy a községben is e le in te va l ame ly ik kiváló t a g kirá lyi 
h a t a l o m m a l k o r m á n y o z . A községek á l l andó egyesüle te az 
á l l a m . (Pol. I . 1.) 
Az á l lami közösség legfőbb czél ja az á l l ampolgá rok bol-
dogsága , me lyhez az e reny vezet . De boldogság, e r ény , e lmé-
let i e sz tevekenység csak a békében virágzik. Azér t m i n d e n 
a l k o t m á n y rossz, me lynek föcze l ja a fo ly tonos h a d a k o z á s , a 
h a t a l o m g y a r a p í t á s a h á b o r ú á l ta l és m e l y az egyeneke t erő-
szakoskodás ra , h a t a l o m v á g y r a t a n í t j a . Igaz i jogosú l t sága — 
Ar is to te les s ze r in t — csak a v e d h á b o r u n a k és o lyan h ó d i t ó 
h á b o r ú n a k v a n , me ly a « rabszo lgaságra t e rme t t» népek meg-
hód í t á sá t veszi czé lba . K ü l ö n b e n he lyes a l k o t m á n y szükség-
kép a béke vá l la la ta i t és j a v a i t t a r t j a s z e m m e l . 
A bekeál lapot az egye t len jó és egészseges á l l apo t . 
A h á b o r ú leg jobb ese tben csak eszköz a beke b iz tos í t ásá ra . 
(Pol . V I I . 13.) Az á l l a m fő fe l ada t a a béke j ava i t b iz tos i tn i és 
így l ehe tővé t e n n i a legfőbb ember i j ó megva lós í t á sá t , a z o n 
boldogság eléresét , me ly az e m b e r szel lemi és kü önösen er-
kölcsi t ehe t sége inek és szüksége inek megfele l . 
E végre m i n d e n e k előt t neveles szukseges (meg pe-
dig n e m c supán az i f j ak részere) . A megrögzö t t rossz ha j -
*) A családot mint a társadalom alapelemét tárgyalja Scháfiie is 
Bau und Leben des socialen Korpers I. p. 213. Die Familie als ein-
fachste vitaié Einheit des socialen Knrpers (als sociale Gewebezelle). 
l a m o k a t p u s z t a rábeszélés á l t a l n e m lehe t k i i r t a n i . E z e k r e nyo-
m a t é k o s a n csak a b ü n t e t é s t ő l való r e t t egés h a t . K é n y s z e r í t ő 
t ö rvények és j ó nevelés ped ig csak az á l l a m b a n j ö n n e k lé t re . 
A j ó p o l i t i k á n a k fö l ada t a e s z e r i n t az á l l a m p o l g á r o k a t 
neve ln i , t ehe t sége ike t f e j l e s z t e n i és őke t üdvös t e v é k e n y s é g r e 
b u z d í t a n i . A po l i t ika e lme le t enek f ö l a d a t a ped ig azon eszkö-
zöket vagy i n t é z m é n y e k e t m e g h a t á r o z n i , me lyek az á l l a m i 
czel megva lós í t á sá r a veze tnek . 
Ar i s to te les a p o l i t i k á b a n m i n d e n e k e lő t t a legfőbb em-
beri közössegnek , az á l l a m n a k a l k a t r é s z e i t i s m e r t e t i . A z u t á n 
közelebbről s z e m ü g y r e veszi e közösség l egegysze rűbb e lemet , 
a p r i m i t í v t e r m é s z e t i közössége t , a csa ládot , me ly t e l j e s ségében 
h á r o m v i szony t foglal m a g á b a n : 1. a f é r j es feleség, 2. a szülök 
és gye rmekek , 3. az ú r és szolga ( r abszo lga ) közt i v i s z o n y t . 
E l s ő sorban , l eg rész le t e sebben és b e h a t ó b b a n Ar i s to t e l e s 
épen ez u tóbb i íüggetegségi v i szony t t á r g y a l j a . K ö z t u d o m á s u 
dolog, hogy ő ez i n t é z m é n y f o r m a s z e r ű igazo lásá t megk í sé r t i , 
a m e n n y i b e n az a n t i k t á r s a d a l o m es c u l t u r a egyik f ő b a j á t 
épenséggel m i n t t e r m é s z e t i t ö r v é n y t igyekszik f e l t ü n t e t n i , 
a z o n b a j t , me ly a k k o r á b a n ( legalább k isebb kö rök vagy né-
h á n y gondolkozó e m b e r s z á m á r a ) m á r komoly p r o b l é m á v á 
le t t . Az Ar is to te les megk í se r t e t t e , b e c s ü l e t m e n t e s is t a n ú s í t j a , 
hogy ez i n t é z m é n y j o g osú l t s ága m á r a k k o r á b a n ké te ly t á r -
gyá t képezte.*) 
« V a n n a k o lyanok is — ú g y m o n d Ar is to te les — kik úgy 
vé lekednek, hogy a r abszo lgaság t e r m é s z e t e l l e n e s , hogy a 
t ö r v é n y h a t á r o z t a meg , m i s z e r i n t az egyik r abszo lga , a m á s i k 
s z a b a d e m b e r , m íg a t e r m é s z e t n e m tesz k ü l ö n b s é g e t ; hogy 
t e h á t a r a b s z o l g a s á g — m i n t e r ő s z a k b ó l eredő v i szony — 
n e m igazságos viszony.» (Pol. 1. I . c. 2.) 
E z okoskodásnak a soph i s t ák egyenge t tek az ú t j á t , a z o n 
t an á l ta l , hogy a jog és j o g t a l a n s á g , a j ó es gonosz köz t i kü-
lönbség n e m a t e r m e s z e t i r e n d e n , h a n e m m ú l é k o n y e m b e r i 
in t ezkedeseken vagy h a t á r o z a t o k o n a l a p s z i k , hogy pos i t iv 
h a t á r o z a t o k vagy tö rvények az erkölcs i köve t e lmények for-
rásai .**) 
') Pol. I . 2 . N Ó T E P O V JJEXXTOV z a \ oíxotióv T I V : S O U X E Ü E I V , Í ) OU, xXkí 
IZZVA, O O J X E I X ; r a p á s p ú a i v E S T Í , u i T a T a j T a a / . E " E o v . 
**) Zeller valószínűnek tartja, miszerint Aristoteles ide tartozó 
Az i n t é z m é n y jogosú l t s ágá t ké tségbe vonó t a n o k k a l , a 
lé tező t á r s a d a l m i r e n d b í rá ló iva l s z e m b e n Ar is to te les a ház-
t a r t á s igényei t é rvényes í t i , m i n t a m e l y minden fé l e szerszá-
m o k a t követel . E l ő és é le t te len s z e r s z á m o k a t k ü l ö n b ö z t e t 
m e g . A r a b s z o l g a sze r in t e élő t u l a j d o n , élő sze r szám, mely 
sok é le t te len s z e r s z á m o t pótol és me lye t a h á z t a r t á s n e m nél-
k ü l ö z h e t (!)*) A tökéle tes h á z t a r t á s h o z olyan e m b e rek is szüksé-
ge l t e tnek , kik a ház i ú r t u l a j d o n á t képezik . Szoros é r t e l e m b e n 
s z e r s z á m o k n a k a p r o d u c t i ó eszközei n e v e z t e t n e k ; t á g a b b 
é r t e l e m b e n a z o n b a n oly b i r t o k t á r g y a k is, me lyek közvet len 
h a s z n á l a t r a szo lgá lnak , s z e r s z á m o k n a k nevezhe tők . 
A ki t e r m é s z e t t ő l m á s n a k b i r toká t , t u l a j d o n á t képezi , 
a z r abszo lga ság ra t e r m e t t (cpóast SoőXo?), s z i n t ú g y m i n t m á s o k 
u r a l k o d á s r a szüle t tek .**) V a n n a k lények, me lyek egymás tó l 
a n n y i r a k ü l ö n b ö z n e k — ú g y m o n d Ar is to te les — m i n t a 
lélek a tes t tő l , m i n t az e m b e r az á l la t tó l . E kü lönbsége t 
m a g a a t e r m é s z e t t e sz i . E z e n a t e r m é s z e t i k ü l ö n b s é g e n ala-
p u l a r abszo lgaság j o g o s ú l t s á g a . Oly e m b e r e k , kik c sak gépies 
m u n k á r a (toö aw[iazoz / p r ^ i z , ávorf/caía yjy/jai<;) t e r m e t t e k , te r -
mésze t tő l rabszo lgák . 
Nyi lvánva ló , hogy Ar i s to te les a r abszo lgaság jogosú l t -
ságá t n e m a meglevő jogi és t á r s a d a l m i r end re , n e m polgár i 
t ö r v é n y e k r e , h a n e m egyenesen a t e r m é s z e t i r end re , e rede t i 
t e r m é s z e t i kü lönbségek re vezet i v i ssza . Beb izony í to t t igaz-
s á g n a k t ek in t i azon t é te l t , hogy egyfelől v a n n a k e m b e r e k , a 
kik t e r m é s z e t t ő l s z a b a d o k , másfe lő l m e g o lyanok , kik ((ter-
m é s z e t t ő l " r abszo lgák , k ikné l a t e r m e s z e t m a g a szen tes í t i a 
r a b s z o l g a s á g o t . Ső t m é g az t az á l l í tás t is k o c z k á z t a t j a , h o g y 
megjegyzése a cynikusokra vonatkozik, mint a kik a sophisták után 
legtöbb súlyt fektetnek a v ó u « és <pÚ3si közti ellentétre. L. Die PJiilo-
sophie cler Griechen. 3. Aufl. II. Tli. p. 276. 
*) Ez csak azon esetre volna nélkülözhető — úgymond — ha 
a vetélök magliktól szőnének, (más szókkal: ha a szerszámok automa-
ták volnának). 
**) Ezt az okoskodást néhány szóval jellemzi J. J. Rousseau 
(Contrat sccial L I. ch. II.) : «Aristote avait raison, mais il prenait 
l'effet pour la cause. Tout liomne né dans l'esclavage, nait pour 
l'esclavage, rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans 
leurs fers jusqu'au désir d'en sortir . . . S'il y a donc des esclaves 
par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature » 
a t e r m é s z e t e redet i s z á n d é k a a m a k ü l ö n b ö z ő t y p u s o k a t kül-
sőleg is m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ;*) á m b á r e l i smer i , liogy e lö fordú l 
az is, liogy n é m e l y e k c sak t es t i l eg , mások m e g csak le ikökre 
nézve s z a b a d o k vagy r abszo lgák , hogy t e h á t r a b s z o l g á n a k 
va ló t e s t b e n is l é tezhe t s z a b a d e m b e r sze l l eme s v i s zon t . 
(Pol. I. 2.) 
A k i indu ló p o n t azon a x i ó m a g y a n á n t e l fogadot t néze t , 
m i s z e r i n t v a n n a k lenyek , fa jok és népek , m e l y e k csak is 
közönséges t e s t i vagy gépies m u n k á r a t e r m e t t e k . H a ez így 
v a n — m o n d j a Ar i s to te les — a m é l t á n y o s s á g követel i , hogy 
ezeken azok u r a l k o d j a n a k , kik töké le t e sebb é le t re , sze l lemi 
t evékenységre szü le t tek . 0 így fogja föl a he l l ének v i s zonyá t 
m á s n é p e k h e z , a b a r b á r o k h o z . E z e k e t , úgyszó lván , s z ü l e t e t t 
r a b s z o l g á k n a k t ek in t i . Még a h á b o r ú t is he lyes l i , ha i lyen 
népek le igázását veszi czé lba . De e g y s z e r s m i n d az t is köve-
tel i , hogy azok, kik n e m szü l e t t ek közönséges gépies m u n -
k á r a , h á b o r ú s időben se k á r h o z t a s s a n a k r a b s z o l g a s á g r a . 
A had i fogságot m i n t o lyan t m é g n e m i s m e r i el a r a b s z o l g a -
s á g j o g c z í m é n e k ; m e r t n e m e s s z á r m a z á s ú e m b e r e k is had i 
fogságba j u t n a k , á m b á r n e m t e r m e t t e k szo lgaság ra . 
A r a b s z o l g á n a k v o l t a k é p e n n incsen s a j á t a k a r a t a . Aka-
r a t a az ú r a k a r a t á b a n fog la l t a t ik . E r é n y e i e n g e d e l m e s s é g és 
h a s z n á l h a t ó s á g . A hol az ú r és szolga közt i v iszony a t e r m é -
sze t i kü lönbségen a l apsz ik , o t t kö lcsönös j ó a k a r a t és t á m o -
g a t á s sem m a r a d el. 
Ar i s to te les e m b e r s e g e s b á n á s m ó d n a k a szószó ló ja , de 
sehol sem közeledik azon ( K a n t á l ta l é lesen fo rmu lázo t t ) elv-
hez , hogy az e m b e r m i n t o lyan önc-zelnak t ek in t endő ;**) 
sehol sem i smer i el az e m b e r i s zemély i ség e rede t i j ogá t és 
m é l t ó s á g á t , i l letőleg egy e l t űnő k i sebbség s z á m á r a r e se rvá l j a 
az t .***) Sehol s em vi l lan föl e lmé jében a m o d e r n c u l t u r n é p e k 
erkölcs i t u d a t á n a k a l a p k ö v e t e l m é n y e . E g y á l t a l á n n e m vete-
*) Zeller találóan mondja: «\Vie würde sicli auf diesem Stand-
punkte vollends die Sklaverei der scliwarzen und farbigen Race em-
pfolilen liaben!» Pliilosopliie der Griechen II. Tb. 2. A. p. 537. 
**) J. Kant Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 2. Absclin. 
***) «L'essence de l'esclavage est en effet . . . la destíMction de la 
personnalité humaine, c'est á dire de la liberté . . . qui fait de lui 
un étre morál, responsable de ses actes, capable de vertu.x Lamennais : 
De l'esclavage moderne. 
medik a r r a a köve t e imenyre , hogy e m b e r ne legyen m á s em-
b e r n e k a t u l a j d o n a . E l v i fö l fogása szelsö e l l en t e tben v a n azon 
meggyőződéshez , m e l y ezredeves k ü z d e l m e k u t án csak a leg-
ú j a b b k o r b a n gyöke reze t t m e g a c ivi l izál t népek e rkö lcs i 
t u d a t á b a n . 
A r a b s z o l g a s á g r a v o n a t k o z ó fe j t ege tesekben epen az a 
j e l l emző , hogy Ar is to te les n e m eri be a t ö r t e n e l m i t é n y e k 
e l i smeresevel , s em pedig a r a b s z o l g a s á g c o n v e n t i o n a l i s ere-
de te re vagy pos i t iv t ö r v é n y e k r e va ló h iva tkozássa l . Nem 
a k a r j a a letező á l l apo to t k r i t i k a né lkü l he lyese ln i . N e m ke-
res i a n n a k j o g c z i m e t azon t é n y b e n , me lye t az i r ó n i a az erő-
sebb j o g á n a k ( jus for t ior is) nevezet t e l ; h a n e m a szó é r t e lmé-
ben t e r m e s z e t j o g i deduct ió t k isér t meg.*) 
A he l len t á r s a d a l o m szerveze te , a ba rbá rok megve tesé-
ben ,**) a többi nepek ócsá r l á sában gyönyö rködő hel len öner -
zet , me ly lye l a közönséges m e c h a n i c u s m u n k a megve tése 
pá rosü l t , eo ipso kedveze t t azon m a g y a r á z a t n a k , me ly az 
ac tua l i s á l l apo t j ogcz ime t a t e r m e s z e t s z á n d e k á b a n t a l á l t a es 
egész n é p e k e t r abszo lgaság ra k á r h o z t a t o t t . 
E m a g y a r á z a t , egyfelől a z t m u t a t j a , hogy a görög c h a u -
v i n i s m u s , öncsodálás és öndicsö í tes h a t a l m a alól az ókor legki-
vá lóbb gondo lkozó i sern t u d t á k m a g o k a t k ivonni .***) Másfelől 
ped ig az t m u t a t j a , hogy a m a c h a u v i n i s t i k u s elői telet szoros 
k a p c s o l a t b a n áll b i zonyos müve l t s eg i gőggel , azon t e m k n t i á -
val , me ly a közönséges m u n k a es az ily m u r k á v a l fogla lkozó 
e m b e r e k megve téseben ny i lvánú l es te l jességgel k i z á r j a a 
m u n k a becsü le tenek e l i smerése t . A m a c h a u v i n i s m u s psycho lo -
gice k ö n n y e n m a g y a r á z h a t ó , h a m e g g o n d o l j u k , hogy a cu l tu -
rá l i s tö rekvesek és á l t a l á n o s műve l t s eg t e k i n t e t e b e n m i l y e n 
távol v á l a s z t o t t a el a he l leneke t a többi népek tő l . É s ez é r t -
he tővé tesz i a he l lenek p á r a t l a n önerze té t , de n e m igazo l j a 
azon t u l c s a p o n g á s a i t , me lyeke t a r a b s z o l g a s á g apo lóg iá j ában 
l á t u n k . 
*) «I1 a cherché un principe raisonnable á un fait déraisonnable.» 
Janet id. h. 
**) Pol. I. AUTO'J; ou po'JXovtai XE'YEIV ŐOÜXGUÍ, áXXá tou; (jap;;ápou< 
* '•*) Jellemző, hogy a sok tekintetben elfogulatlan, higgadt stagi-
rita vállalkozik annak elméleti igazolására és így a «valódi görög 
államphilosoph» szerepére. V. ö. Prantl Uebersicht d. tjrieeh. rom. 
Philosophie. 
Je l l emző m e g az is, liogy ez a p o l o g i á b a n n é l k ü l ö z z ü k a 
b é r m u n k á s és a r abszo lga p o n t o s a b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t . A ki 
főleg vagy t e l j e sen c sak t es t i m u n k á r a kepes , az — ez e lmé le t 
é r t e l m é b e n — r a b s z o l g a s á g r a t e r m e t t . E sze r in t azon foglal-
kozások, melyek a t á r s a d a l o m p h y s i k a i vagy a n y a g i szükségle-
t e inek közvet len kie légí tését vesz ik czé lba , l egnagyobb részben 
a r a b s z o l g á k a t i l le t ik . Azok, kik a t á r s a d a l o m f ö n t a r t á s á n a k 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n fö l t é te i rő l g o n d o s k o d n a k , m á r e h i v a t á s u k -
nál fogva ( legalább t ú l n y o m ó részben) a rabszo lgák osz tá lyá-
hoz s z á m í t h a t ó k ; m íg a s z a b a d emberek osz tá ly részé t poli-
t i ka , h a d ü g y és p h i l o s o p h i a vagy e lméle t i t evékenység kepez-
nék . A c o n t e m p l a t i v élet , m e l y leg távolabb esik a gepies 
m u n k á t ó l , a l eg töké le tesebb e m b e r e k h e z m é l t ó élet .*) 
Ar i s to te les po l i t i ká j ában a r a b s z o l g a s á g r ó l szóló feje-
zet re következ ik a t u l a j d o n j o g , a vagyon f a j a i , a b i r tokviszo-
nyok és k e r e s e t m ó d o k n a k t á r g y a l á s a . S a j n o s , hogy Ar i s to te les 
épen e fon tos kérdésekke l m e g l e h e t ő s e n r ö v i d e n végez, hogy 
ezeke t és a velők kapcso l a to s p r o b l é m á k a t a r á n y l a g n e m tá r -
gya l j a oly b e h a t ó a n , m i n t a r a b s z o l g a s á g ké rdésé t .**) 
M i n d e n e k e l ő t t a h á z t a r t á s t , a ház i gazdaságo t m e g k ü -
lönböz te t i a vagyonsze rzés tő l , me ly kü lönböző é l e tmódok mel -
le t t k ü l ö n b ö z ő a l a k o k a t öl t , úgy m i n t kü lönböző é le tmódok is 
kü lönböző t áp lá lkozás i m ó d o k k a l á l lnak k a p c s o l a t b a n . Megkü-
l ö n b ö z t e t továbbá t e r m é s z e t e s és m e s t e r s e g e s k e r e s e t m ó d o k a t 
i s ; az e lőbbieknél a t e r m é s z e t p r o d u c t u m a i b a n t a l á l t a t n a k a 
f ö n t a r t á s eszközei , az u tóbb iakná l m é g csere és ke re skede lem 
is h o z z á j á r u l n a k . Az e lőbbiekhez s z á m í t j a Ar i s to te les a n o m á d 
éle te t , a fö ldmívelés t , a t enge r i r ab l á s t (!), a ha l á sza to t és va-
dásza to t és ezeknek n é m e l y c o m b i n a t i ó i t . F ö l ö t t e j e l l e m z ő , 
hogy b izonyos é r t e l emben m é g a h a d m ű v é s z e t e t is ide soro l ja , a 
>:
 j Méltán jegyeztetett meg, liogy Aristoteles a rabszolgaságot, 
mint a létező s általa helyeselt állami és társadalmi rend egyik lét-
föltételét védelmezi. De másrészről azért is pártolnia kell azt, inert 
a szabad polgároknak ez intézmény által biztosíttatik a közönséges 
testi munka terhétől teljesen ment contemplativ élet, az élvezetes szel-
lemi foglalkozás, politikai szereplés, esetleg otium cum dignitate. 
V. ö. Th. Ziegler Geschichte der Ethik. I. C. 6. 
**) A tulajdon fogalmának átalakulására nézve (különös tekin-
tettel az Aristoteles fölfogására is) v. ö. Baerenbach: Die Socialwis-
sen8chaften. 210. s k. 1. Das Eigeiűliumsproblem. 
m e n n y i b e n a v a d á s z a t mes t e r s égé t ezzel á l l í t j a össze . E mes-
t e r s ég sze r in te n e m csak vadá l l a tok ra , h a n e m azon e m b e r e k r e 
is i r á n y ú i h a t , kik d a c z á r a a n n a k , hogy t e r m é s z e t t ő l rabszo l -
g a s á g r a r ende l t e tvék , szolgáln i n e m a k a r n a k . Az ebből eredő 
h á b o r ú t — úgy m o n d — a t e r m é s z e t m a g a n y i l v á n í t j a igaz-
ságosnak . (Pol. I . 3.) 
E z is egy s a j á t s á g o s pó t l ek a r a b s z o l g a s á g apologiá já-
hoz. Az élő s z e r s z á m , m e l y n e k joga , e renye , a k a r a t a n i n c s e n , 
m a j d a ház i á l l a t , m a j d a n e m e s vad sze repe t j á t s z s z a . 
A t e r m é s z e t i ke r e se tmódok fö l soro lásából k i t űn ik , hogy 
a t u l a j d o n e rede t ének k i m u t a t á s a , a t u l a j d o n f o g a l m á n a k 
p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a , a t u l a j d o n j o g deduc t ió j a Ar is to te -
lesnek n e m sok f á r a d s á g á b a ke rü l . E kérdések mego ldásá t 
h i áb a ke r e s sük ná la .*) E g y á l t a l á n n e m kerdez i , ha v a j o n a 
vagyonsze rzés összeá l l í to t t m ó d j a i egyenlő vagy n a g y o n kü-
lönböző é r t é k ű j o g c z í m e k r e t á m a s z k o d n a k - e ? Összevet i az 
e rőszakos es n e m e rőszakos occupa t ió kü lönböző f a j a i t . Alig 
é r i n t e t t e az a l a p p r o b l é m á t , m á r is á t t é r m á s n e m z e t g a z d a s á g i 
ké rdésekre . A j e l z e t t ú t a k o n n y e r t g a z d a g s á g o t megkü lönböz -
t e t i azon vagyon tó l , m e l y n e k f o r r á s a n e m a t e r m e s z e t , h a n e m 
b i zonyos r o u t i n e és ü g y e s s é g ; a t e r m é s z e t i k e r e s e t m ó d o t 
m e g k ü l ö n b ö z t e t i a t u l a j d o n k e p i tőkesze rzés tő l .** ) 
Továbbá n a g y j á b a n m e g k ü l ö n b ö z t e t i a h a s z n á l a t e r t e k e t 
a c se reé r t ek tő l . A t á r g y a k d i rec t ( sze r in te : t e r m é s z e t ű k n e k 
megfele lő) h a s z n á l a t á t (otxsia -/pvjatc) m e g k ü l ö n b ö z t e t i azok-
n a k ind i r ec t h a s z n á l a t á t ó l , me lyné l azok csak m i n t csereesz-
közök sze repe lnek . A ki pé ldáú l a cz ipőt , me lye t s zemélyesen 
h a s z n á l h a t n a , pénzé r t vagy m á s j a v a k e r t va l ak inek e l ad ja , ille-
tő l eg m á s dolgok el len cserél i ki, az a czipőt m i n t o l y a n t h a s z -
ná l j a f ö l ; de ez n e m a cz ipő s a j á t s z e r ű t e rmesze t enek meg-
felelő ha szná l a t , m e r t a cz ipő eredet i r ende l t e t é se n e m a 
csere . (Pol. I . 3.) A csere ot t ke le tkezik , a hol az em b e rek 
egyik része u g y a n a z o n j a v a k n a k bőségében v a n , m e l y e k n e k a 
más ik rész szűké t l á t j a . Az első t e rmésze t i közössegben vagy 
egy le tben , a csa ládban a csere t né lkü lözhe tővé teszi a b i r tok-
közösség ; de m á r a k i sebb csopor tok n e m nélkülözhet ik az t . 
*) V. ö. Oncken. Staatslehre des Aristoteles. I. p. 91 k. 
**) Pol. I . 3 . áXXo XTTjTty.%, r,v uáXtaTa xaXoya; . . . y p r , a a -
TtffTixrJv . . . 
Csakhogy ezek beér ik a k i skereskedésse l , m e l y n e k e rede t i l eg 
még s e m m i köze a t ő k e s z e r z e s h e z ; m e r t i t t m e g az igaz i , 
közve te t len szükség s zab a c se rének h a t á r o k a t . 
Már itt is é rvény re j u t Ar i s to t e l e snek a t ö k e s z e r z e s 
i rán t i e l lenszenve .*) S z ü k s é g e s n e k t a r t j a m e g j e g y e z n i , h o g y 
a közvet len cse rekereskedés j e l z e t t m ó d j a n e m t e rmésze t e l l e -
nes és n e m t a r t o z i k a t őkesze rzés (pénzcs iná lá s , / p r^a i ' . a r tx r j ) 
e s z k ö z e i h e z ; á m b á r az u tóbb i is abból e r ed t , sőt a pénz erede-
té t is u g y a n a z o n f o r r á s r a v e z e t h e t n i v i s s za . Mihe ly t u g y a n i s a 
szükség le tek szaporodásáva l az e rede t i , közve te t l en cserefor -
ga lom nagyobb m é r e t e k e t n y e r t , szükségessé vál t egy á l ta lá -
nos cse reeszköznek , a p é n z n e k h a s z n á l a t a , k ivá l t a z é r t , m e r t 
n eme ly j a v a k n e m k ö n n y e n szá l l í tha tók . Az e m b e r e k t e h á t 
a b b a n á l l apod tak meg, hogy a h a s z n á l h a t ó tá1 gyak köréből 
o lyan t á r g y adas sék és fogad tassék el, m e l y k ö n n y e n kezel -
he tő , m i n t pé ldáú l e züs t vagy effelék. E l e i n t e e n n e k m e n n y i -
ségét vagy sú lyá t h a t á r o z t á k meg , később a z o n b a n egysze-
r ű b b e l j á rás kedvéér t va l ame ly belyeg jegy gyei je lö l ték . A p é n z 
h a s z n á l a t a a z u t á n a v a g y o n s z e r z é s egyik n e m é t , a k i ske reske-
dés t fe j l esz te t te , m e l y e le in te m é g a p r i m i t í v e b b csere szük-
séglete ihez a l k a l m a z k o d o t t , később a z o n b a n mes t e r s égeseb -
ben és fo ly tonos t e k i n t e t t e l a lehe tő l e g n a g y o b b nye re ség 
e lérésere m ű v e l t e t e t t . 
Ar is to te les a r r a u t a l , h o g y ez a nye rekedés s zü l t e a 
t e rvsze rű specula t ió t , m e l y n e k egye t len t e n d e n t i á j a k i p u h a -
to ln i , mibő l l ehe t a l eg több p é n z n y e r e s é g e t h ú z n i , és m e l y 
r e n d s z e r i n t egyenesen a készpénz lehe tő l e g n a g y o b b m e n n y i -
séget igyeksz ik b e t a k a r í t a n i . I n n e n v a n a z u t á n , hogy s o k a n a 
gazdagságo t a készpénz n a g y m e n n y i s é g é b e n l á t j ák ; j ó l l ehe t 
mások a r r a figyelmeztetnek, hogy a p é n z n e k csak i s conven-
t ional is e r teke v a n , m e l y n e k n i n c s e n t e r m é s z e t i a l a p j a , és 
hogy a k é s z p é n z b e n bővelkedő is s zűké t l á t h a t j a a legszüksé-
gesebb dolgoknak , sőt ese t leg ehen is h a l h a t , a m i n t az t a 
m o n d a Midasró l beszél i . Ar i s to te les i gaza t ad a z o k n a k , kik 
a reá l i s ( te rmészetes) gazdagságo t és a v a l ó b a n p roduc t i v 
*) L. Oncken Staatslehre des Aristoteles. I. p. 104. «Wie ihm 
der Begriff der wirthschafcbchen Arbeit fehlt, so fehlt auch der des 
wirthschaftlicben Gescháfts . . . Die Wirthscbaftslehre des Aristoteles 
ist durch und durch aristokratiseh . . . » 
t evékenysége t m á s k é p fogják föl. M i n t néme ly későbbi köz-
gazdaság i írók es iskolák e g y o l d a l ú a n a t e rmesze t i t ényezőkre 
( m i n t reá l i s j a v a k f o r r á s a i r a ) fek te t sú ly t , a többi kerese t for -
rások j e l en tőségé t n e m m é l t a t j a e l fogula t lanul .* ) A te rmésze-
t e s g a z d a g s á g (ó ttXodtocj ó x a t á cpóaiv) szerzese s ze r in t e a házi 
g a z d á l k o d á s h o z t a r t o z i k , m i g a specu la t ió n e m közvet lenül 
az é l e t szükség le t ek kie legí tésére szolgáló j a v a k a t , h a n e m a 
p é n z f o r g a l o m ú t j á n p é n z t cs iná l és egyenesen k é szp en z re 
tö reksz ik . 
E t ö r e k v é s n e k kezdete és vége, l eg főbb vezé re szmé je a 
készpénz . Ar i s to te les ugy t a r t j a , hogy az i lyen pénzcs iná l á sbó l 
e r edő g a z d a g s á g n a k t e r m é s z e t e s h a t á r a i n incsenek .**) Vala-
m i n t m i n d e n művésze t egy végte len czélra , egy e s z m é n y r e 
t ö r eksz ik , m e l y e t toke le tesen soha n e m ér el, úgy a pénzüz l e t , 
a specu la t ió m e s t e r s é g e is i lyen czélra t ö r eksz ik . Az e s z m é n y : 
p é n z b i r t o k és ú j r a pénzcs iná lás . A t e rmésze t i k e r e s e t m ó d o k n a k 
(úgy m i n t a h á z i g a z d a s á g n a k ) v a n n a k t e r m é s z e t e s h a t á r a i ; 
e l l enben a p é n z ü z l e t t e r m e s z e t e megenged i a k é s z p é n z n e k a 
vég te lenség ig való (sic áírstpov) szapor í t ásá t . I l yen e r e d m e n y e 
v a n — ú g y m o n d Ar i s to te les — azon n y u g t a l a n vágynak , 
m e l y i n k á b b az é le t re , m i n t az elet igazi e lvezetere fordít 
g o n d o t , a vég te lenség ig fokozódik és s zámta l an eszközze l 
a k a r j a czé l já t b iz tos í tn i . A hol ez ura lkodik , ot t m é g o lyanok 
is, kik az élet igazi é lvezeté t k í v á n j á k , az érzéki e lvezetekhez 
veze tő e szközökre és m i n d e n e k e l ő t t a l eg l i a t ha tó sb eszközre , 
a p e n z b i r t o k r a t ö r e k e d n e k . (Pol. 1. I . c. 3.) A t u l a j d o n k e p i 
pénzcs iná lók m i n d e n t ehe t s ége t a penzsze rzes s zo lgá l a t ába 
v o n n a k , m e r t m i n d e n t ez egye t l en végczélra v o n a t k o z t a t n a k . 
A k i fe j l e t t k e r e s k e d e l e m m e l kapcso la to s pénzüz l e t e t 
Ar i s to te l e s fö l t é t l enü l ro s sza l j a és k á r h o z t a t j a , m i n t egy te r -
m é s z e t e l l e n e s , kö lcsönös r á s z e d é s e n a l apu ló k e r e s e t m ó d o t . 
I g a z s á g s z e r i n t gyűlö le tes — úgy m o n d — az uzso rá s mes-
te r ség is, m e r t ez a pénz t t u l a j donkép i r ende l t e tésé tő l elidege-
n í t i , a m e n n y i b e n n e m m i n t a csere eszközét s közvet í tő jé t , 
h a n e m m i n t a kerese t t u l a j d o n k é p i a l a p j á t h a s z n á l j a a z t . 
A pénz fö l t a l á l á sának vagy b e h o z á s á n a k czél ja az á ru fo rga -
*) Kautz: Theorie und Geschiclite der National-Oekonornik. II. 
Die geschiehtliehe Entivikelung der National-Oekonomik. p. 138. 
*) Pol. I . 3 . i - S ' . p o ; őr, o j t o ; b TIXOÖTO;. 
lom m e g k ö n n y í t é s e volt , n e m ped ig a p é n z n e k közve te t l en 
h a s z n á l a t á l ta l i s z a p o r í t á s a . A k a m a t (TÓXOS) n e m egyéb, m i n t 
pénz tő l s z á r m a z ó p e n z . (tóxoc = s z ü l e t e t t . * ) E k e r e s e t m ó d 
t e h á t l egnagyobb m e r v b e n t e r m e s z e t e l l e n e s . 
N e m é rdek te l enek Ar i s to t e l e snek a specu la t i ó egyes 
f o r m á i r a és kü lönösen a m o n o p o l i u m o k r a vona tkozó meg jegy-
zései . E m l í t é s r e mé l tó , hogy az á l l a m i m o n o p o l i u m o k r ó l is 
szól, me lyekhez a p é n z z a v a r b a n levő á l l a m o k f o l y a m o d n a k 
és me lyekben az á l l ambö lc seség n é h a m e n e d é k e t ke res . (Pol. 
I . c. 4 . ) 
Némelyek a p é n z s z e r z é s r e v o n a t k o z ó f e j t ege t é sekben 
azon k r i t i k á n a k a n t i c i p a t i ó j á t l á t j ák , m e l y a későbbi social is-
t i k u s r e n d s z e r e k a l a p h a n g j á t képezi , t e h á t épenségge l a töke , 
i l le tő leg a c a p i t a l i s m u s k r i t i k á j á n a k k e z d ő p o n t j a i t t a l á l j ák 
Ar is to te les r e n d s z e r é b e n . Á m d e , h a e k r i t i k a t a r t a l m á t és 
fon tosságá t e l f o g u l a t l a n ü l a k a r j u k meg í t é ln i , s z á m b a kell ven-
n ü n k , hogy a töke sze repének és a k a m a t j e l en tőségenek 
vagy j ogosü l t s ágának a l a p o s a b b m é l t a t á s á t csak a t ő k e töké-
le tesebb ki fe j lődése t e t t e l ehe tővé .**) 
H a Aris to te les á l l á s p o n t j á t e l fogu l a t l anü l a k a r j u k meg-
í té ln i , n e m szabad m e g f e l e d k e z n ü n k a r ró l , hogy a tőkeszer -
zes r o s s z a b b f a j a i (az u z s o r á s k o d á s és a p é n z ü z l e t n é m e l y 
fa ja i ) n e m c s u p á n egy e s z m é k b e n gazdag , f enkö l t gondolko-
zású p h i l o s o p h n a k e t h i k a i é r ze t é t és b i zonyos t e k i n t e t b e n 
ffisthetikai é rzéke t is sé r t e t t ek , h a n e m a t á r s a d a l o m t rad i t ió i -
val is e l l enkez tek és t ény leg n é m e l y t e k i n t e t b e n az úgyneve-
ze t t « te rmesze tes» ke rese t raódok érdeke i t veszé lyez te t tek . 
N e m csodá la tos dolog, hogy az é rdeke l t osz tá lyok a fenyegető 
c o n c u r r e n t i a h a t á s a a l a t t a gyűlöle tes p é n z h a t a l m a t egy so rba 
t e t t ek l eg rosszabb e l f a ju l á sa iva l , és hogy i lyen t á r s a d a l m i 
a t h m o s p h a e r á b a n a l ege l fogu la t l anabb gondolkozó is h a j l a n d ó 
volt fö l t é t l enü l k á r h o z t a t ó í té le t k i m o n d á s á r a . 
*) Pol. I. C. 3. ó Se TÓXO; yívsTai vóataaa voiAÍaa*~oc. 
**) Különben megjegyzendő, hogy még Bastiat is szükségesnek 
tartja a «légitimitó de lmtérét» beható bizonyítását. — Figyelemre 
méltó H. v. Scheel rövid észrevétele Aristotelesnek a tőkére és a ka-
matra vonatkozó nézete tárgyában. L. Handbuch der politischen 
Oekovomie. ed. Schönberg. 2. Aufl. I. B. Die politische Oekonomie als 
Wissenschaft. 75. 1. Ide tartozik E. de Laveleye megjegyzése is: Elt-
ments d'économie politique. p. 187. 
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A t u d o m á n y o s k r i t i k a n a g y o n kü lönböző mér t ékke l 
m é r t e Ar i s to te les közgazdaság i t a n a i t . Míg egyfelől csodálói 
a l e g ú j a b b időkig (peldáúl P . J a n e t * ) s mások) n é m e l y okos-
kodása i t le lkesedéssel m é l t a t t á k , me lyek m é g m e g l e h e t ő s 
távol v a n n a k a b e h a t ó b b k u t a t á s o k a l a p j á n fö lépül t t u d o m á -
nyos e l m e l e t t ő l ; m á s o k (kü lönösen D ü h r i n g * * ) épenséggel 
s e m m i b e s em veszik a z o n fe j tege tése i t , me lyekben lega lább a 
t u d o m á n y o s e lméle t első cs í rá i t l á t j uk . Az object iv k r i t ika 
t a r t ó z k o d n i fog m i n d a két t ú l z á s t ó l ; n e m f o g j a Ar is to te les-
nél k e r e s n i a n e m z e t g a z d a s á g i p r o b l é m á k t u d o m á n y o s meg-
oldásá t , de a k e z d e m é n y e z é s és e lőkész í tés é r d e m é t s em fogja 
tőle m e g t a g a d n i . * * * ) 
Ar i s to te l e s s z e r i n t a c s a l á d b a n , m i n t a t á r s a d a l o m 
e lemi a l k a t r é s z é b e n ke t t ő s t e k i n t é l y szabályozza a család-
tagok v i szonya i t , az a t y a és f é r j t ek in té lye , m e l y n e k nő és 
g y e r m e k e k a l á rende lvek , de n e m úgy , m i n t a rabszo lgák , 
h a n e m m i n t s z a b a d lények . A f é r j t ek in té lyé t a polgár i ( repu-
b l ikánus ) k o r m á n y z a t t a l h a s o n l í t j a össze , az a t y a i t ek in t é ly t 
a k i rá ly i h a t a l o m m a l ( "PVAIX | i sv 7roXtuxa>s, TSXVÍOV dé (3aa'.Xi-
xa>?). E z t a t e r m é s z e t így r e n d e z t e , m e l y a férfi t e r m e s z e t é t 
úgy m i n t az é r e t t e b b kor t az u r a l k o d á s r a j o b b a n képes í t e t t e , 
m i n t a nő i t e r m e s z e t e t és az i f j ú ságo t . (Pol. 1. I . c. 5.) 
Ar i s to te l e s a f é r j és n ő közt i v i szony t l ényegében erköl-
csi viszon} rnak t ek in t i . J ó l l e h e t e le in te t e rmésze t i ö sz tön ve-
zeti őket össze, köve te lhe tő , hogy e szövetséget b iza lom, köl-
csönös j ó a k a r a t , igazi b a r á t s á g n e m e s b í t s é k és sz i lá rd í t sák . 
A férf i es a n ő erkölcs i t ehe t sége i n e m m i n d e n t e k i n t e t b e n 
a z o n o s a k ; épen enné l fogva kiegészí t ik e g y m á s t . Azér t csak 
s zabad v iszony felel m e g szöve tségök czé l j ának . A n ő t meg-
i l let ik a s z a b a d személy i ség joga i . A n ő n e k is v a n s a j á t aka-
*) L. P. Janet Histoire de la science politique. 2. ód. T. I. 
**) Dühring Kritische Geschichte der National-Oekonomie und 
des Socialismus. 2. Aufl. Aristoteles politikai nézeteit s különösen 
alkotmánytanát hasonló mértékkel méri Schvarcz Gyula: Staatsfor-
menlehre des Aristoteles. 
***) Nem szabad ignorálni, hogy a közgazdaságtan, mint önálló 
tudományszak teljesen modern jelenség és az iijkor tudományos 
vívmánya. L. Knies : Die politische Oekonomie. p. 14. «Die Isolirung 
der nationaloekonomischen Theorie gehört zu den grossen Ergebnissen 
der neueren Zeit. . . . » 
r a t a é s e rénye .* ) A n ő k r a b s z o l g a s á g a — A r i s t o t e l e s sze r in t — 
csak ott f o r d u l h a t elő, a hol a fér f iak is r a b s z o l g a s á g r a t e r -
m e t t e k . * ) Ar i s to te les egyá l t a l án egészen m á s k é p fog ja föl a 
két n e m v i szonyá t , m i n t P l a t ó n . K o r á n t s e m h a j l a n d ó az 
u tóbb i t a n ő e m a n c i p a t i ó j á r a va ló t ö r e k v é s e i b e n követni , 
m e r t á l t a l á n i r tóz ik m i n d e n a c o m m u n i s t i k u s tö rekvesekke l 
kapcso la to s n ive l l emen t - tó l , m e l y n e k á r a az egyén i ség (vagy 
m i n d e n lény s a j á t s z e r ű t e r m é s z e t é n e k es czé l j ának ) m e g s e m -
mis í t é se . A sorok köz t o l v a s h a t ó a t i l t a k o z á s m i n d e n t á r s a -
d a l m i n i v e l l e m e n t e l len . Ar i s to te les n e m enged i meg , hog}r 
férfi és nő h a j l a m a i , t ehe t sége i , r ende l t e t é se i a z o n o s a k . F a j -
kü lönbsége t cons t a t á l , m é g ped ig n e m egy t e k i n t e t b e n . A nő 
a k a r a t á t gyöngének , e r ényé t kevésbbé ö n á l l ó n a k t a r t j a . H i v a -
t á sá t n e m az önál ló m ű k ö d é s b e n vagy Kerese tben, h a n e m a 
csöndes h á z i a s s á g b a n lá t ja .***) A k o r m á n y , s ze r i n t e , a férf i t 
illeti , a ki től megköve t e lhe tő , hogy a n ő t a h á z t a r t á s s z a b a d 
t a g j á n a k , t á r s á n a k t a r t s a ós h a t á s k ö r é b e ne a v a t k o z z é k . ! ) 
Kevésbbé s z a b a d v i s z o n y a szülék és g y e r m e k e k közt i 
v i szony . Ar i s to te les c s a k n e m k izá ró l agosan az a t y a és fiú 
köz t i v i s z o n y r a ref iec tá l . Ú g y t a r t j a , hogy a g y e r m e k n e k a ty-
jával s zemben szoros é r t e l emben ve t t j o g a i n i n c s e n e k , m í g az 
a t y á n a k n e m c supán joga i , h a n e m főleg kö te lessége i v a n n a k 
a g y e r m e k i r á n y á b a n . Az a t y a köte les a g y e r m e k j a v á r ó l 
gondoskodni . A g y e r m e k e r é n y e es a k a r a t a m é g töké le t l en . 
A tes tvér i v i szonyt Ar i s to te les a p o l i t i k á b a n n e m fe j teget i , 
c sak az e t h i k á b a n t á r g y a l j a a tes tver i s z e r e t e t e t . f f ) 
A po l i t ikának l egérdekesebb része ihez t a r t o z n a k a z o n 
fe j tegetések , me lyek P l a t ó n j a v a s l a t a i n a k s t e rve inek b í rá la -
t áva l fog la lkoznak . (Pol. I I . k.) Ar i s to te l e s l e g h a t á r o z o t t a b -
b a n elveti P l a t ó n n a k azon néze té t , hogy az á l l a m belső egységét 
család és b i r tokközösség b e h o z á s a á l t a l ke l lene és l e h e t n e 
lé tes í tn i . Máskép fog ja föl a csa ládi v i szonyok e rkö lcs i je l le-
*) V. ö. Ethica Nicom. 1. VIII. c. 7, 10, 11, 12. 
**) L. Politica 1. L c. 1. 'Ev ős TOI; (tapPipoi; ~o SijXu xát SoúXov 
Tr,v ayxrjv v/zi TÍ^ '.V . . . yívíTat íj y.otvwvía aÚTaiv őouXtj; xa\ SoúXou. 
***) Pol. I. 5. és a Nicom. Ethica több helyén. 
f) Platón és Aristoteles ellenkező álláspontjait e kérdésben jól 
jellemzi C. F. Gabba: Della condizione giuridica delle donne. Studio 
storico. 1880. p. 36—42. 
ff) Ethica Nicom. 1. VIII. 
mét , m e l y P l a t ó n á l l a m á b a n az á l t a l á n o s n i v e l l e m e n t b e n tel-
j e s e n e lvész .*) 
Ar i s to te les e l i smer i , bogy o lyan á l lapot , m e l y b e n az 
á l l a m p o l g á r o k n a k , a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k s emmi fé l e közös 
t u l a j d o n u k , ügyök és é rdekök n i n c s e n , egyá l t a l án n e m képzel-
he tő . Az á l l ami közösség lényegéhez t a r t o z i k a he ly közös-
sege, a t e r r i t ó r i u m egysége . Más k é r d é s : h a va jon egy jó a lkot-
m á n y r a tö rekvő á l lam erdeke követe lhe t i -e , hogy a közösség 
m i n d e n r e k i t e r j e d j e n ? H o g y i lyen á l t a l ános é l e tközösség 
gondo lha tó , az t P l a t ó n á l l amte rveze t e b i zony í t j a , me ly á l t a -
lános csa ládközössége t czéloz . Csak az a ké rdés : m i j o b b , 
a meglevő t á r s a d a l m i s ze rvez t t , vagy a P l a t ó n te rvez te com-
m u n i s t i k u s t á r s a d a l m i r e n d ? — E r r e Ar i s to te les t é t o v a 
né lkü l P l a t ó n j a v a s l a t a i n a k elvetésevei és e lve inek megczá fo -
lásával felel . 
P l a t ó n a csa lád és tu l a jdonközösségrő l fö l tesz i , hogy töké-
letesen b i z to s í t aná az á l l am egységes je l legét , bog}' az á l l am az 
á l ta l va lód i egységgé vá lnék . E r r e Ar i s to te les az t jegyzi m e g , 
hogy az á l l am, m e l y e töké le tes sze rves egységhez köze lednék , 
n e m m a r a d n a á l l am, hogy az á l l a m t e r m e s z e t e vá l toza tossá -
got involvál és enné l fogva az egységre va ló törekvés á l ta l az 
á l l ambó l család, a c sa ládbó l egyén l e n n e — m e r t az egysé-
get a csa lád töké le tesebben repraesen tá l j a az á l l amná l , az 
egyén p e d i g töké l e t e sebben a csa ládná l . E g y szóval az a j á n -
lot t tö rekvés az á l l am m e g s z ü n t e t é s é t e r e d m é n y e z h e t n é , h a 
egyá l t a l án s ikeres vo lna . Mer t az á l l am n e m á l lha t egyenlő 
e m b e r e k b ő l , h a n e m csak különböző egyénekbő l . Azon n ive l -
l e m e n t , me lyben P l a t ó n a l egfőbb á l l a m i j ó t l á t j a , egyenesen 
az á l l am n e g a t i ó j á r a veze tne . 
De h a v a l ó b a n a töké le tes egység vo lna a legfőbb jó, a 
P l a t ó n j a v a s o l t a in tézkedések n e m vo lnának czé lszerü esz-
közök . P l a t ó n o t t l á t j a a l eg töké le tesb egységet , hol m i n d -
n y á j a n u g y a n a z t nevez ik e n y é m n e k és t i ednek . Á m d e ez 
k é t é r t e l m ű m o n d a t , m e r t e szót « m i n d n y á j a n » eollectiv és 
d i s t r i b u t i v é r t e l e m b e n v e h e t j ü k . H a g y j á n , h a m i n d n y á j a n 
*) Oncken találóan mondja (Die Staatslehre des Aristoteles. I. 
p. 179 k.): «Durcli und durch modern, fasst er (Aristoteles) die Ver-
knüpfung zwischen Eltern und Kindern als ein sittliches und seeli-
sches Verháltniss auf.» 
u g y a n a z t t e k i n t h e t n é k m a g á n t u l a j d o n u k n a k . C s a k h o g y ez 
valóságos con t rad ic t io in ad iec to . A hol ped ig nők , gyer-
mekek , j a v a k közös t u l a j d o n t képeznek ( n e m m i n d e g y i k n e k 
m a g á n t u l a j d o n á t , a m i l ehe t e t l en ) a k íván t s ike r t h i á b a 
várnák .*) 
Ar i s to te les jó l l á t j a , hogy a rokonság i kö te lékek igaz i 
j e l e n t ő s é g e és becse épen k i z á r ó l a g o s s á g u k b a n , egyén i je l le-
gükben áll . M i n t a reá l i s élet gondolkozó megf igye lő je észre-
veszi és a t a p a s z t a l á s e r e d m é n y e k é n t c o n s t a t á l j a , hogy az 
embe rek a r r a , a m i igen sok e m b e r n e k közös t u l a j d o n á t ké-
pezi , l egkevesebb g o n d o t f o r d í t a n a k . A r r a u t a l , hogy az em-
ber n a g y o n sok g o n d o t fo rd í t a r r a , a m i v a l ó b a n az övé, t e h á t 
s a j á t b i r t o k á r a és ügyei re , m í g a közös t u l a j d o n n a l kevese t 
vagy épen csak a n n y i t tö rőd ik , a m e n n y i t egyéni ö n é i d e k e 
követe l . Az e m b e r ezt n e m m i n d i g t i s z t a önzésből , h a n e m 
g y a k r a n azé r t is tesz i , m e r t a z t gondol ja , hogy m a j d gondos-
k o d n a k a közösrő l m á s o k is . ( í g y pé ldáü l kevés szo lga r end -
s z e r i n t t öbbe t dolgozik, m i n t egy egész sereg.**) 
A P l a t ó n t e rvez t e á l l a m b a n m i n d e n k o r o s a b b e m b e r 
m i n d e n i f j ú t fiának nevez .***) I t t m i n d e n k i m i n d e n k i t rokoná-
*) Ez esetben mindenki mindenről csak azt mondhatja: «ez a 
mienk)) (nem pedig azt: «ez az enyóm»). 
**) Pol. 1. II. c. 1. 
Minden adat arra vall, hogy Platónnak a családközösségre 
vonatkozó terve nem afféle minden tapasztalati minta nélkül szűköl-
ködő pliantastikus ötlet volt. Morgan azt hiszi (Ancient society),hogy 
Platónt az ismert eszmékre a liellen és pelasg őskor hagyományai ve-
zették. Beöthy Leó (A társadalmi fejlődés kezdetei) valószínűbbnek 
tartja, hogy Platónt az egykorú «vad népek állapotainak ismerete 
inspirálta*). Az újkori ethnographiai kutatások, mint tudva van, kimu-
tatták, miszerint az úgy nevezett természeti népek vagy a most élő 
vad népek igen nagy részénél a nemi ós családi (illetőleg rokonsági) 
viszonyok a Platón tervezte rendnek többé-kevésbbé megfelelő mó-
don szabályozvák. Ókori írók pedig oly népekről tesznek jelentést, 
melyeknél a nők a férfiak közös tulajdonát képezték, illetőleg állandó 
(a promiscuitást elvileg kizáró) házassági viszonyok és a culturnépek-
nél fönnálló rokonsági kötelékek nem léteztek. így némely írók oly 
állapotot írnak le, melyben tényleg «az egykorúak mind testvérei, és 
midőn felnőttek, mind férjei és feleségei egymásnak; az idősb nemze-
dék tagjai mind szülőik, az ifjabbéi mind gyermekeik)). Hasonló viszo-
nyok léteztek — az ide tartozó jelentések szerint — a skytháknál. 
Tagadhatatlan, miszerint «ez állapot, mely a polgárosúlt társadalom 
emberének annyira visszatetszik, ugyanaz, melyet Plató eszményképűi 
n a k t e k i n t ; de a csa ládi és rokonság i v i szonyok épen ez által 
e lveszt ik a z o n b e n s ő s é g e t és gyöngédségé t , m e l y b e n t u l a jdon -
képi becsök re j l ik és m e l y né lkü l a kö lcsönös szolgálat és áldo-
za tkészségbő l sem fog sok m a r a d n i . Azér t Ar i s to te les sokkal 
j o b b n a k t a r t j a a meg levő töké le t l en á l l apo to t , m e l y b e n á l t a lán 
l ega lább m i n d e n k i n e k v a n va lak i je , a mi i g a z á n az öve. Talá ló 
h u m o r r a l m o n d j a , hogy jobb az a d o t t v iszonyok közöt t ro-
k o n n a k , m i n t az á l m o d o t t töke le tes á l l apo tban g y e r m e k n e k 
lenni .*) K ü l ö n b e n a z t h isz i , hogy a t e r m é s z e t gondoskodo t t 
a r ró l , hogy ez á l l a p o t b a n is n é m e l y e k k i t a l á lnák (a hason la -
to s ság köve tkez tében m e g i s m e r n é k ) szü le ike t és gye rmeke ike t 
és a t e r m é s z e t i ö s z t ö n h a t á s a a l a t t a t ö r v é n y t k i j á t szan i 
i g y e k e z n é n e k . Tovább'á a r r a figyelmeztet, hogy a j e lze t t 
á l l a p o t b a n a rokonság i köte lékek a b ű n t é n y e k n e k n e m szab-
n á n a k h a t á r o k a t . C s a k h o g y i t t a z u t á n gya lázás , czivódás, 
emberö lés , gyi lkolás n e m c s u p á n az á l l ami t ö rvény t , h a n e m 
(az i s m e r e t l e n vé r rokonság i v i s z o n y o k n á l fogva) a t e r m é s z e t 
l e g s z e n t e b b t ö r v é n y é t is s é r t enék . 
Ar i s to te l e s m é g azon m e g j e g y z é s t is koczkáz ta t j a , hogy 
a c s a l á d k ö z ö s s é g behozása m é g czé lszerübb in tézkedés v o l n a 
az alsó osz tá lyokná l , m e l y e k i e P l a t ó n j a v a s l a t a n e m r e t l e c t á l ; 
m e r t ez j o b b a n megfe le lne a k o r m á n y z ó k é rdekenek , m e l y 
engede lmes és — h a ez l ehe t séges — oly a l a t t v a l ó k a t követel , 
kik családi köte lékek á l ta l , kö lcsönös r a g a s z k o d á s á l t a l compac t 
h a t a l o m m á n e m v á l h a t n a k . A r a g a s z k o d á s és t e t t e r ő s kölcsö-
n ö s j ó a k a r a t j ó t é t e m é n y e i t ő l épen a p l a t o n i c u s á l lan i felső 
osz t á lya i megfosz tvák . Ké t dolog — m o n d j a Ar i s to te les 
kel t l eg inkább é rdeke t és j ó i n d u l a t o t az e m b e r keblében, a 
t u l a j d o n és a sze re te t . A p l a t o n i c u s a l k o t m á n y b a n ped ig sem 
az egyiknek s z á m á r a sem a m á s i k n a k s z á m á r a n incsen hely . 
állított föl eszményi államában». V. ö. Beöthy L . : A társadalmi fej-
lődés kezdetei, p. 16, 138 és k. — Valójában nem az a baj, hogy Pla-
tón sehol sem létező, tökéletlen emberek által nem realisálható, költött 
állapotok ábrázolásában és ajánlásában leli örömét, hanem az, hogy 
egy csak a társadalmi fejlődés és cultura alsó s legalsó fokain álló 
emberfajok kedélyszükségletének s ethikai érzékének megfelelő ősálla-
potot eszményképül állít föl és a tökéletes államban elélhető eszményi 
czélúl tűz ki; s így a culturális fejlődést visszafelé csavarni igyekszik. 
*) Pol. 1 . II. C . 1 . xpeírcov yáp " t ő i o v á v E ' i t o v E i v a ; , RJ TGV XC,6T:'JV 
TOÜTOV utóv. 
A rokonság i v i szonyoka t végre t e l j e sen ö s s z e z a v a r j a P l a t ó n 
a z o n concess ió ja , m e l y s z e r i n t az á t m e n e t egy osz tá lyból a 
m á s i k b a b izonyos ese tekben m e g e n g e d h e t ő . M e r t i t t a z u t á n 
m é g a l á t s z a t o s k a p c s o l a t is m e g s z a k a d n a . (Pol. I I . 1.) 
Ar is to te les a P l a t ó n m a g a s z t a l t a b i r tokközössége t sz in t -
úgy n e m t a r t j a egészséges és ü d v ö s i n t é z m é n y n e k , m i n t a nő-
és gye rmekközössége t . Azon meggyőződés t fe jezi ki, hogy a 
b i r tokközösség k o r á n t s e m e r e d m é n y e z n é a töké le tes egysége t 
es egye té r tés t , m e l y r ő l P l a t ó n á lmodozo t t , h a n e m e l l enkező-
leg fo ty tonos pe r l ekedések és sú r lódások fo r r á sá t képezné . 
Ki je lent i , hogy a töké le tes b i r tokközösség n e m c s u p á n a m a -
g á n t u l a j d o n b a n való gyönyörködés t , h a n e m m é g a j ó t ékony-
ságot is l ehe te t l enné t e n n é és s z i n t ú g y véget v e t n e a he lyes 
g a z d á l k o d á s n a k , m i n t a nőközösség az ö n m é r s é k l e t n e k . 
Azér t Ar is to te les h a t á r o z o t t a n elvet i a t u l a j d o n k ö z ö s s é g e t , a 
col lect iv t u l a j d o n r e n d s z e r é t . Az egyen s z a b a d haszoné lveze -
te t , a t u l a j d o n helyes fö losz tásá t t a r t j a jog- és é s z s z e r ű n e k . 
(Pol. 1. I I . c. 2.) 
Ar is to te les n e m ér i be a P l a t ó n c o m m u n i s t i k u s r e n d -
szere a lape lve inek elvetésével , h a n e m a r é s z l e t e k b e n is sok 
hézagot , e l l e n m o n d á s t és t evedés t m u t a t ki . G y a k o r l a t i érze-
kevel g y o r s a n k i ta lá l ja , hogy a b i r t okközösség kérdése több-
fele f o r m u l a t i ó t é3 mego ldás t enged meg , sőt t öbb ké rdés t 
involvál , t e h á t n e m o lyan egysze rű , m i n t a m i l y e n n e k P l a t ó n 
a b s t r a c t f o r m u l a t i ó j á b a n l á t sz ik . 
M i n d e n e k e l ő t t a b i r tokközösség ké rdésé t e lkü lön í t i a 
fö l t é t l enü l el i té i t nő- és gye rmekközösség tő l . A z u t á n több 
de ta i l -ké rdés re b o n t j a föl, me lyek h á r o m speciá l i s e se tnek 
fe le lnek meg . 1. a t e lkek m a g á n t u l a j d o n t k é p e z h e t n e k , a 
t e r m e n y e k e t ped ig m i n t közös t u l a j d o n t lehet ö s s z e g y ű j t e n i 
es e losz tan i . 2. képze lhe tő , hogy az egész fö ldb i r tok közös 
t u l a j d o n és k ö z ö s e n míve l t e t ik , de a t e r m é s az egyéni szük-
ségle thez képes t osz ta t ik el, vagy 3. t e lkek és t e r m é n y e k , 
b i r tokok és j övede lmek k ö z t u l a j d o n t k e p é z h e t n e k . Ar i s to te les 
megjegyz i , hogy a két első eset n é m e l y népekné l t ény l eg elő-
fordúl .*) 
A s t ag i r i t a l ehe te t l ennek t a r t j a a m u n k a és a b i r tok , a 
*) V. ö. E. de Laveleye: Das Ureigcnthum (herausgegeben und 
vervollstándigt von K. Bücher), p. 324 s k. 
m u n k a és az élvezet töké le tesen egyen lő fö losz tásá t . S e m m i -
képen sem h i sz a b i r tokközösség ü d v ö s h a t á s á b a n . A r r a 
u t a l , hogy a spec iá l i s czé lokra k isebb m é r t é k b e n rea l i sa l t , 
ideiglenes b i r t okközös ség is m i n d e n ü t t sokféle ba joka t szü l t . 
Vé leménye s ze r in t a lé tező r e n d s z e r t kell e rkölcs i leg n e m e s -
bí teni és j ó t ö rvények á l ta l s z a b á l y o z n i ; m e r t az így töké-
le tes í t e t t r e n d s z e r a k ö z t u l a j d o n és az egyéni m a g á n t u l a j d o n 
e lőnye i t egyes í tené . (Pol. 1. I I . c. 2.*) Már ö is a p r o d u c t i o 
(a m u n k a p roduc t iv i t á sa ) s z e m p o n t j á b ó l í téli el a c o m m u n i s -
m u s t . Ú g y t a r t j a , hogy a m u n k a t e r m é k e n y e b b , ha m i n d e n k i 
a m a g a e rdekében dolgozik. A közös é lvezete t ped ig — a z t 
h i sz i — l é t r e h o z h a t j a a polgárok n e m e s é rzü le t e is, azon elv 
sze r in t , hogy ba rá tok közö t t m i n d e n közös , (xoivá t á cpíXwv). 
í g y pé ldáu l Lacedaemonban az egyik po lgár ese t leg a más ik 
rabszo lgá i t vagy lovai t is h a s z n á l j a . Csakhogy ez eset á l ta lá-
nos í t á sa k issé s a n g u i n i k u s öt le t , me ly t a l án j o b b a n i l lenék a 
P l a t ó n po l i t ika i ideo log iá jához , m i n t egy Ar i s to te les óvatos 
gondo lkozásmód jához és gyakor l a t i po l i t ika i é rzékéhez . 
Ar i s to te les a z t j a v a s o l j a , hogy m i n d n y á j a n t a r t s á k m e g 
e lkü lön í t e t t m a g á n t u l a j d o n u k a t és a haszoné lveze t á l ta l tegyék 
a z t közössé . Ké t ségk ívü l a dolog m e g f o n t o l á s a u t á n az u tóbb i 
t ek in t e tben tú l ságos t e r m e s z e t i h a j l a n d ó s á g o t m a g a sem te t t 
föl . H o z z á is tesz i , hogy a t ö r v é n y h o z ó igazi f ö l a d a t a a pol-
g á r o k a t e r re neve ln i .**) R e m é l n i lá t sz ik , h o g y a közös ha-
szoné lveze t e lőbb-u tóbb m a j d csak meglesz va lahogy — il 
m o n d o f a r á da sé — h a csak a polgárok megfele lő erkölcsi 
neve lésben r é sze sü lnek . 
A m a g á n t u l a j d o n e lőnye inek fö lá ldozásá t t e h á t Aris to-
te les fö l t é t l enü l v i s s z a u t a s í t j a . Azon k i m o n d h a t a t l a n , (az ön-
sze re te t t e l kapcso l a to s ) mege légedés re u t a l , m e l y n e k fo r rása 
a m a g á n t u l a j d o n . A jogosu l t önsze re t e t e t , m i n t e rede t i érze-
te t m e g k ü l ö n b ö z t e t i az ego i smus tó l , m i n t m é r t é k t e l e n , t ú l zo t t 
önsze re t e t t ő l , me lye t h a t á r o z o t t a n k á r h o z t a t . Ar ra figyelmez-
*) Az állam föliatalma itt is az uralkodó szempont. Az egyént 
(az állampolgárt) voltaképen csak a közösség czéljainak megfelelő vagy 
azokkal összeférő haszonélvezet illeti meg. Az eredeti tulajdonos az 
állam. V. ö. Knies: Die politische Oeconomie vum Standpunkte der 
geschichtlichen Methode, p. 132. 
**) Pol. 1. II. C. 2. TAŰ VOAOSÁIOU TOUT' soyov Voiöv ISTÍV. 
tet , hogy oly ha j l amok , m i n t a bőkezűség és a vendégszere te t 
n e m fe j lődhetnek m a g á n t u l a j d o n és szabad rendelkezés nélkül . 
E ré lyesen v i t a t j a azon néze te t is, mely szer in t a meglevő 
á l lapotban előforduló ba jok és bűn tények oka az, hogy n e m 
létezik tu la jdonközösség . 0 az erkölcsi romlo t t ságban ta lá l ja 
e bajok igazi okát . E z t pedig — ügy t a r t j a — n e m lehet a 
bir tokközösség decretálása á l ta l m e g s z ü n t e t n i . 
P la tón n e m vet te észre, hogy a közös tu l a jdon sokkal 
több per lekedésre n y ú j t a lka lma t , m i n t a m a g á n t u l a j d o n . 
Igaz, hogy ez nem szembe tűnő , m e r t a tu la jdonközösség csak 
kivételkép fordűl elő. P l a t ó n n a k e t a p a s z t a l a t i t énynye l ellen-
kező reményei t Aristoteles pusz ta i l lus ióknak t a r t j a . P la tón 
mind ig csak az ál lam egységes je l lemét t a r t j a s z e m m e l ; en-
nélfogva azu tán a n ive l lementben n e m t a r t se h a t á r t , se módot 
és megfeledkezik arról , hogy így az á l lam lényegét is meg-
semmis í t i . . . 
Az á l lam természetével és fö ladatával összeférő egységet 
és közösséget nevelés á l ta l kell lé tes i tni . E z i r ányban nem 
P la tón c o m m u n i s t i k u s rendszeré tő l , h a n e m a phi losophiá tó l 
a törvényektől s az erkölcsöktől v á r h a t n i s iker t . 
Aristoteles az t is kifogásolja, és mél tán , hogy a P l a tón 
á l lamtervezeteben épen a nagy tömeg szervezetéről n incsen 
szó, hogy n e m ha tá roz ta t ik el, ha va jon a földmíveseknek sa já t 
családjok és bir tokuk legyen-e, avagy ezeknél is család- és 
bir tokközösség uralkodjék '? H a ez u tóbbi t akar ja , hol az alsó 
és felső, dolgozó és ko rmányzó osztályok közt i kü lönbség? 
E s mi b í rná az alsó osztá lyokat t a r tós engedelmességre , sub-
ordinát ióra , l e m o n d á s r a ? H a az első esetet teszsziik föl, szük-
ségképen két á l lam lesz az á l l amban , melyek közöt t békés, 
h a r m o n i k u s viszony nehezen képződhet ik , me r t az egyiknek 
fö ladata nagyon hasonl í t egy őrseregehez. Bajok , panaszok , 
perek ez esetben sem m a r a d h a t n a k el. 
P la tón a nevelésben biztos óvszert ta lá l u g y a n ; de 
fölötte je l lemző, hogy ebben csak a hadakozók és kormány-
zók részesülnek. Egyál ta lán nem h a t á r o z z a meg, milyen 
a lko tmánynya l b í r j anak , milyen nevelést nye r j enek , milyen 
törvények szerint el jenek az alsó osztályok. A keresztülvi te l 
akadályaival , gyakor la t i nehézségeivel legkevésbbé sem gon-
dol. Lelkesedésében elkerüli a legközelebb eső kérdéseket s 
kételyeket is. Midőn k i m u t a t n i igyekszik, hogy a férfi és a nő 
t eendő i a z o n o s a k , az á l la t i é le tben keres i l lu s t r á ló p é l d á k a t ; 
de n e m vesz i s z á m b a , hogy az á l l a tokná l ház i g a z d a s á g n e m 
lé tez ik . A t ö r v é n y h o z ó n a k fö lada tu l t ű z i ki, az egész á l l a m 
boldogságáró l g o n d o s k o d n i ; de a fe lső osz tá lyoka t , a kor-
m á n y z ó k a t előre m e g f o s z t j a a boldogság, az élet é lveze tének 
a l ap fö l t é t e l e i tő l . Már ped ig m i b e n á l l h a t az á l l a m boldogsága , 
h a t a g j a i n a k n a g y része , sőt egész osz tá lyok n e m i s m e r i k a 
b o l d o g s á g o t ? E s h a a k o r m á n y z ó k , a felső osz tá lyok, n e m 
r é s z e s ü l n e k a bo ldogságban , ho l l esznek a bo ldog e m b e r e k ? 
Ta lán a m i n d e n m a g a s b jog tó l s h iva t á s tó l m e g f o s z t o t t tömeg-
ben ? (Pol. I I . c. 2.) 
M i n d e z e n ké te lyeke t P l a t ó n v a l ó b a n n e m c s a k n e m osz-
l a t j a el, de j o b b á r a föl s e m vet i . Az e l lenérvek, ké te lyek, ne-
ga t ív i n s t a n t i á k é rvényes í t ése — n e m t e k i n t v e az i n t e r p r e t a -
t io és a k r i t i k a n é m e l y (néha t ű l s á g o s a n gáncso l t ) h i á n y a i t — 
Ar i s to te les e l v i t á z h a t a t l a n é rdeme.*) 
A Respublica b í r á l a t a u t á n Ar is to te les a Törvények 
c z í m ű m u n k á t is bonczkés a lá veszi . E m u n k á t h e l y e n k i n t 
m é g é lesebben, m é g e re lyesebben b í rá l j a , a n n y i r a , hogy né-
me lyek a k r i t i k u s ob jec t iv i tásá t is h i ányo l j ák és i g a z s á g t a l a n -
ságga l vádol ják őt.**) J ó l l e h e t a Törvények b í r á l a t á n a k egyes 
rész le te i a l a p o s s á g t e k i n t e t é b e n kissé egyen lő t l enek , tú lzás 
vagy k isebb h i á n y o k n a k m i k r o s k o p i k u s v i z sgá la t a né lkü l a l ig 
l ehe t a p b i l o s o p h u s t i t t ( ú g y m i n t a Respublica k r i t i k á j á b a n is) 
s z á n d é k o s i g a z s á g t a l a n s á g g a l vagy t e n d e n t i o s u s e l ferdí tésse l 
vádolni . 
K ö n n y e n é r the tő , hogy néme ly , a Törvényekben e lőadot t 
j a v a s l a t é lesebb i rón i á t is p rovoká l t . Ar i s to te les n e m egyszer 
e l i smerésse l adóz ik a dict ió n a g y s z e r ű s é g é n e k , a gondo la tok 
e rede t i ségének és ge r j e sz tő e r e j enek (Pol. I I . c. 3 . ) ; de m a -
gá tó l é r te tődik , hogy e je lességek előtte a gyöngeségeke t n e m 
r e j t he t t ék el, hogy m i n d e n l é p t e n - n y o m o n szükségesnek t a r -
t o t t a a ke resz tü lv i t e l r enge t eg nehézsége i re figyelmeztetni, 
*) V. ö. W. Oncken: Die Staatslehre des Aristoteles. I. p. 21. 
**) L. P. Janet : Histoire de la science politique. I. v. «La cri-
tique des Lois . . . est généralement inexacte et injuste et je dirais 
presque volontairement injuste.» Mások hasonló tendentiát tulajdoní-
tanak a Respublica kritikájának is, sőt egyáltalán erősen gyanúsítják 
Aristoteles jóhiszeműségét; így példánl Schvarcz Gyula: Sallustios 
államformái és a görögök politikai irodalma. 1S85. 
melyeke t P l a t ó n a m e t a p h y s i k u s r e n d ü l e t l e n b i z a l m á v a l 
e g y s z e r ű e n ignorá l . í g y a po l i t ika i j ogoka t élvező po lgárok 
s z á m á r a és s ze repé re v o n a t k o z ó h a t á r o z a t o k h o z Ar i s to te les 
azon o lda l jegyze te t tesz i , hogy r e n g e t e g t e r ü l e t s züksége l t e t -
nék 5 0 0 0 h e n y é l ő n e k és a megfe le lő a s s z o n y - és szolgasereg-
nek e l t a r t á s á r a . 0 elvileg n e m el lenzi u g y a n a fö l tevések vá-
l a sz tásá t . De a l e h e t e t l e n r e — ú g y m o n d — m é g sem szabad 
v e t e m e d n i . (Pol. 1. I I . c. 3.) 
A b i r t o k - m i n i m u m r a v o n a t k o z ó p l a t ó n i c u s t ö r v é n y b e n 
Ar i s to te les a z o n h a t á r o z a t o t h i á n y o l j a , hogy a b i r t o k n a k 
l ehe tővé kell t e n n i e a mé r t ék l e t e s é le te t . A r r a u t a l , hogy n e m 
csak a mér t ék l e t e s sége t , me ly n e m z á r j a ki a szegénysége t , 
h a n e m az a d a k o z á s t is l ehe tővé kell t e n n i . Ki fogáso l j a a z t is, 
hogy a po lgárok l é t s z á m á n a k vá l toza t l ansága n e m b iz tos í t -
t a t ik czélszerü cau te lák á l ta l , hogy a Törvények a gyer-
m e k n e m z é s n e k n e m s z a b n a k ko r l á toka t , h a n e m azon föl te-
vésből i n d ú l n a k ki, hogy a g y e r m e k t e l e n s é g esetei úgy is 
e l l ensú lyozzák a sok g y e r m e k ű c sa l ádoka t és így e le je t veszik 
a t ú lnépesedésnek . Á m d e a népesedés i m o z g a l o m szabá lyoza t -
l a n s á g a a Törvények á l l a m á b a n r o s s z ú l fér össze a b i r t ok ré szek 
e l o s z t h a t a t l a n s á g á v a l . (Pol. u . o.) 
A g y e r m e k n e m z é s r e v o n a t k o z ó kor l á tozó ha t á roza to t 
Ar i s to te les f o n t o s a b b n a k t a r t j a , m i n t a b i r t o k - m i n i m u m és m a -
x i m u m megá l l ap í t á sá t . E g y e n e s e n a szüle tések s z á m á n a k (egy 
s z ü l é s - m a x i m u m ) m e g h a t á r o z á s á t h o z z a j a v a s l a t b a . * ) E s hozzá 
tesz i , hogy a megá l l ap í t á sná l s z á m b a ke l lene v e n n i a hol t -
szü léseke t és a g y e r m e k t e l e n h á z a s s á g o k a t . M e r t h a az á l l a m 
i t t n e m szab kor l á toka t — a lé tező á l l amok ped ig c s a k n e m 
kivétel né lkül n e m te sz ik ezt — e l szegényedés , l ázadások es 
b ű n t é n y e k n e m soká ig v á r a t j á k m a g o k a t . M á r a legrégibb 
tö rvényhozók egyike, k o r i n t h u s i P h e i d o n , is á t l á t t a , hogy a 
j a v a k egyenlő t len fö losz tása m e l l e t t is k í v á n a t o s , hogy a pol-
gároü és csa ládok s z á m a ne vá l tozzék . 
I t t ve szszük észre Aris to te les s ze l l emében egy a l e g ú j a b b 
kor t á r s a d a l m i e lmé le te iben kiváló s ze repe t j á t s z ó p r o b l é m a 
fö lv i l lanásá t , egy gondo la t megpend í t é s é t , m e l y n é m e l y ú j a b b 
*) Pol. 1. II. c. 3. fxaXXov oi 8eív ürcoXápoi TI? av rópíröat T^í ouaia? 
T r j v T £ - / . v o 7 : ü i ' ' a v , a > a t £ á o i 3 t j . ú ' j x t v o ? i x r j rXeíova y^vav . . . V. Ö . 1 . II. C . 4, 
c. 6, c. 7. 
t á r s a d a l m i e lmé le tben szo rosabb k a p c s o l a t b a hoza to t t a leg-
f o n t o s a b b közgazdaság i kerdesekkel , k ivál t M a l t h u s (sok dicsé-
r e t b e n és m é g több r á g a l o m b a n részes í te t t ) e lmé le teben . 
Ny i lvánva ló dolog, hogy Ar i s to te l e s g o n d o l a t a és az 
ú j a b b népesedés i e lméle tek közt , kü lönösen Ar i s to te les és Mal-
t h u s közö t t m é g igen hos szú ú t v a n . N e m kevésbbé kétség-
te len , hogy Ar i s to te les e t á r s a d a l m i ké rdésné l egészen m á s 
m e g o l d á s i m ó d o z a t o k a t t a r t s z e m m e l , m i n t a később iek ; 
hogy ö o lyan eszközöket is h a j l a n d ó a j á n l a n i , me lyeke t a 
k e r e s z t y é n c iv i l i sa t ió a l a p j á n álló t ö r v é n y r e n d s z e r e k föl té t-
l e n ü l e l í té lnek és a m o d e r n bün te tő jog i codexek b ű n t é n y e k -
nek m i n ő s í t e n e k . * ) Ar i s to te les m á s k é p e n véli a népesedés i 
m o z g a l o m ko r l á tozá sá t e l é rhe tn i , m á s k é p e n fog ja föl az 
egyén j o g a i t és az á l l a m b e a v a t k o z á s i j ogá t s köte lessegét , 
m i n t a k é s ő b b i e k ; de az a t e n d e n t i a , m e l y a későbbiek törek-
vései t j e l l emz i , m á r az ő socia lpol i t ika i t a n a i b a n is érvénye-
sül . A p r o b l é m á t m á r ő veti föl .**) Sőt ő azonfe lő l a z t az 
á l l í t á s t is k o c z k á z t a t j a , hogy a népesedés i m o z g a l o m szabá-
lyozását — t e k i n t e t t e l m a g a s a b b t á r s a d a l m i é rdekekre — 
n e m kell és n e m szabad a t ú lnépesedés szü l te ba jokka l n e m 
soka t tö rődő t e r m e s z e t r e vagy a t u d a t l a n , k ö n n y e l m ű és lel-
k i i s m e r e t l e n egyének t e t s zé sé re b ízn i . K i m o n d j a , hogy n e m 
s z a b a d a t ö m e g közönyössége kedveér t a jövő n e m z e d é k jólé-
tét , a t á r s a d a l m i r e n d e t és béké t veszé lyez te tn i . 
Ar i s to te l e s több k i fogás t tesx P l a t ó n a l k o t m á n y j o g i 
in tézkedése i , po l i t ika i i n t é z m é n y e i e l len is. A Törvényekben 
t e r v e z e t t a l k o t m á n y r ó l meg jegyz i , hogy m á r a z é r t s em lehet 
*) Pol. 1. VII. C. 14. (ópÍT^at yap ŐIT TRJ; T£xvoreoi''a; T'O -Xíj3o;. 'Káv OE 
T'.fft Y'.vrjTai na-.á TX'jta Tjvo'ja^SEVTtov, izaiv a"T$7]atv iyyzve^xi xai ^ior(v, 
éij-zoizíaSai őst vrév aajjXojü'.v stb. — A modern fölfogást jól jellemzi 
Iliering: Der Zweck im Recht. I. Bd. 8. C. 
**) Ezt Malthus maga is határozottan elismeri. L. Essai sur le 
principe de population (franczia kiadás, 1809). T. I. cb. 13, p. 321—325. 
«Aristote a donc vu nettement que la forte tendance de la race hu-
maine á s'accroitre dóit, si l'on n'y met obstacle, renverser tout systéme 
fondé sur l'égalité de propriété» . . . «Cet auteur semble avoir bien 
vu l'erreur ou, depuis Lycurgue, plusienrs autres législateurs sont 
tombés. II parait avoir senti, qu'encourager la naissance des enfants 
sans pourvoir á leur entretien, c'est obtenir un trés petit accroissement 
de population au prix d'un trés grand accroissement de misére et de 
souffrance.» 
j ó , m e r t a d e m o k r a t i a és a t y r a n n i s c o m b i n a t i ó j a , m i n t a 
me lyek épen a l eg ros szabb a l k o t m á n y f o r m á k . H i á n y o l j a a 
t ö r v é n y h o z ó t e s tü le t ek , a k o r m á n y h a t ó s á g o k sze rveze té t s a vá-
l a sz t á s i m ó d o z a t o k a t is. E r é sz le t ekke l a z o n b a n , melyek a 
t u l a j d o n k é p e n i t á r s a d a l m i kérdésekke l s z o r o s a b b a n n e m áll-
n a k k a p c s o l a t b a n , i t t n e m kell f o g l a l k o z n u n k . — Ar is to te les 
m á s po l i t ika i r e n d s z e r e k e t is b í rá l . Megemlékez ik C h a l c e d o n i 
P h a l e a s r ó l is, az ókori c o m m u n i s m u s a t y j á r ó l . E z t u d n i -
illik — m i n t Ar i s to te les m o n d j a — az első, ki a b i r tokok 
egyenlő fö losz tásá t j a v a s l a t b a h o z t a . Meg jegyzendő , m i s z e r i n t 
P h a l e a s is észrevet te , h o g y ez i n t é z m é n y t c sak egy ü j á l l a m 
a l a p í t á s á n á l l e h e t n e n a g y o b b n e h é z s é g e k né lkü l m e g v a l ó s í t n i . 
De a lé tező á l l a m o k b a n is e l é r h e t ő n e k t a r t j a a czélt , és ped ig 
ese t leg a gazdagok és szegények ö s s z e h á z a s í t á s a á l ta l . 
Ar is to te les a c o m m u n i s t i k u s r e n d s z e r e k b e n és te rvek-
ben k ivá l tkep azt k i fogásol ja , hogy i n k á b b az összes b i r t okok 
egyenlőségét , m i n t az egyes b i r tokok k ö z é p m é r t e k é t veszik te-
k in t e tbe . Már ped ig az egyen lőség n e m soka t e rne i lyen közép-
m é r t é k né lkü l . J ó l l e h e t ez s em t e n n e m i n d e n t . Mer t n e m a 
v a g y o n k ü l ö n b s é g e k megszün te t é se , h a n e m a vágyak egyen-
mér t ékének l é t r e h o z á s a v o l n a a fő dolog. E z t pedig n e m 
lehe t e lérn i , m i e l ő t t a n é p erkölcsi műve l t s ége a tö rvények 
á l t a l e legendő m a g a s l a t r a n e m eme l t e t e t t . * ) 
Megfon to l andó továbbá az is, hogy n e m c s u p á n a b i r -
tokok egyen lő t l ensége , h a n e m a k i t ün t e t é sek egyen lő t l en 
e losztása is l ázadásoka t és f o r r a d a l m a t idéz elő. Ar i s to te les 
eszreveszi , h o g y n e m csak a legsz i ikségesb é le t fö l té te lek 
h i á n y a b í r j a az e m b e r e k e t z a v a r g á s o k r a s b ű n t é n y e k r e , h a -
n e m tú l c sapongó vágyak és szenvedé lyek is . E z e k n e k a he-
lyes mér t eke többet é rne a vagyonok egyenlőségénél , m e l y n s k 
e l tü résere épen a t ehe t ségesebb egyének n e m n a g y o n h a j l a n -
dók és me ly a nagy t ö m e g vágya inak se t e n n e m i n d e n k o r r a 
e l ege t ; m e r t «a vágy t e rmésze te h a t á r t n e m i s m e r » . 
*) Aristoteles jól látja, hogy azon gyökeres társadalmi reformok 
és új intézmények, melyeket a létező viszonyokkal és a fejlődés foly-
tonosságával keveset törődő reformátorok terveznek, más embereket 
követelnek, és hogy a kevésbbé utópikus gazdasági és társadalmi refor-
mok létesítése is legelső sorban a társadalom erkölcsi átalakulásától, 
a nézetek és szokások tisztulásától függ. « 
É p e n P h a l e a s e lmé le t ében nagy h é z a g m u t a t k o z i k . Mer t ő 
csak a fö ldbi r tokot a k a r j a egyen lő r é szek re osz t an i , de a va-
gyon egyéb f a j a i v a l n e m tö rőd ik . (Pol. 1. I I . c. 4.) 
Ar i s to te les n e m c s u p á n egyes í rók és t ö r v é n y h o z ó k tá r -
s a d a l o m - p h i l o s o p h i a i e lvei t , h a n e m n é h á n y akko r iban v i rágzó 
á l l am szerveze té t , t á r s a d a l m i i n t é z m é n y e i t s t ö rvénye i t is 
éles e lmével b í r á l j a . A s p á r t a i a l k o t m á n y t á r g y a l á s á n á l meg-
emlékez ik a spá r t a i nők fek te len é l e tmód já ró l . E o s s z a l j a , 
hogy az a l k o t m á n y sze l l eméből eredő sz igorú fegyelem a 
n ő k r e n e m t e r j e d k i ; és a t a p a s z t a l á s b ó l az t a t a n u l s á g o t 
von ja le, hogy ot t , a hol a n ő k v i s zonya i ros szú l r endezvék , a 
t á r s a d a l m i és jogi r e n d a l a p j a is r o m l á s n a k i n d á i t . (Pol. 1. 
I I . c. 6.) C o n s t a t á l j a , hogy a n ő k o r m á n y z a t o t r e n d s z e r i n t 
a n y a g i és e rkölcs i h a n y a t l á s k ísér i . 
Ar i s to te les végze tes a n o m a l i á t lá t a b b a n , hogy a föld-
b i r t o k egy e l t ű n ő k i sebbség kezében v a n . A népesség szapo-
r í t á sá ra bá to r í tó s p á r t a i t ö r v é n y e k e t is á r t a l m a s o k n a k , czél-
e l l eneseknek t a r t j a . * ) E l í t é l i a s p á r t a i epho rok szerepe t és 
h a t a l m á t is . A spá r t a i i n t é z m é n y e k b á m u l ó i v a l s z e m b e n 
ú t a t t ö r az e l f o g u l a t l a n k r i t i k á n a k . A spá r t a i a l k o t m á n y 
k r i t i k á j a á l ta l , m e l y b e n k i m u t a t j a , hogy a spá r t a i t ö rvény-
hozó sok t e k i n t e t b e n e l t évesz t e t t e a czé l já t , e lősegí te t te né-
m e l y e lő í té le teknek az e lnyomásá t . ** ) 
A n t i c o m m u n i s t i c u s i r á n y a d a c z á r a Ar i s to te les a k ré t a i 
é t - t á r s u l a t o k szerveze té t t öbb re t a r t j a , m i n t a s p á r t a i a k é t . 
Mer t a k r é t a i a k n á l m i n d n y á j a n a t á r s a d a l o m köl tségén t a r -
t a t n a k el,***) m í g a s p á r t a i a k n á l az egyesek kény te l enek a 
köl t séget v i se ln i és e lveszt ik a po lgár jogo t , h a e r re képte le-
nek . K ü l ö n b e n a s t a g i r i t a k o r á n t s e m helyes l i a k r é t a i po l i t ika i 
i n t é z m é n y e k e t . (L. I I . c. 7.) A k a r t h á g ó i a l k o t m á n y t á rgya lá -
sáná l h a t á r o z o t t a n k á r h o z t a t j a az á l l ami h iva ta lok s mól tó-
ságok m e g v á s á r o l b a t á s á t és t öbb h i v a t a l n a k egy k é z b e n való 
egyes í tésé t vagy az ál lások c u m u l a t i ó j á t . Az össze fé rhe te t l en -
ség elvét a l ehe tő l e g n a g y o b b t e r j e d e l e m b e n t a r t j a a l k a l m a -
*) V. ö. Pol. II . 6. 
**) L. Oncken : Staatslehre des Aristoteles. I. p. 255. 
***) E. de Laveleye : Das Ureigenthum. «Aristoteles billigt die 
öffentlichen Mahlzeiten als ein Mittel, die Vermögensungleichheit zu 
mindem.» L. p. 324, 328. 
z a n d ó n a k , m e r t «kívánatos , hogy m i n d e n k i egész e re jé t egy 
h i v a t á s n a k szentel jem. (L . I I . c. 8.) 
Á l l a m p o l g á r n a k szoros é r t e l e m b e n Ar i s to te l e s a z t n e -
vezi, ki a t ö r v é n y h o z á s i , i gazságszo lgá l t a t á s i és k ö z i g a z g a t á s i 
f u n c t i ó k b a n r é s z t vehe t . (Pol. 1. I I I . c. 1.) Az á l l a m p o l g á r i 
jogok töké le tes a l k o t m á n y u á l l a m b a n , s z e r i n t e c sak a z o k a t 
i l let ik meg , kik a p r i m i t í v szükség le tek k ie légí tésere szolgáló , 
gépies m u n k á t ó l f ö l m e n t v e k . Azér t n e m csak a r a b s z o l g á k a t , kik 
egyes e m b e r e k n e k t e sznek efféle szo lgá la toka t , h a n e m a bér-
m u n k á s o k a t is, kik a község vagy az á l l a m ré szé re d o l g o z n a k , 
e l v á l a s z t j a az igaz i á l l ampo lgá rok tó l . (L . I I I . c. 3.) 
A po l i t ika i jogok tökéle tes egyen lősége — Ar i s to te l e s 
s z e r i n t — csak o t t m é l t á n y o s , a ho l az e m b e r e k egyen lők . 
A g a z d a g o k n a g y o b b jogoka t köve te lnek , a r r a h i v a t k o z v a , 
hogy m e g b í z h a t ó b b a k a b i r t o k t a l a n o k n á l . Másfelől az előkelő 
c s a l á d o k t a g j a i s z á r m a z á s u k r a h i v a t k o z n a k . Ar i s to te les ez 
igények tő l n e m t a g a d m e g m i n d e n lé t jogot . De h a t á r o z o t t a n 
elvet i a gazdagok p á r t u r a l m á t a p l u t o k r a t i k u s o l igarch iá t , 
m e l y n e k l é t jogá t csak azon ese t re i s m e r n é el, h a az á l l a m 
n e m volna egyéb, m i n t egy kerese t i czé lokra a l a p í t o t t t á r s a -
ság. (L . I I I . c. 5. , c. 7.) 
Jó l l ehe t Ar i s to te l e s n e m ignorá l j a a vagyonkü lönbségek 
t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é t ; n e m keres i a z o k b a n a po l i t i ka i jogok 
egyen lő t l en f ö l o s z t á s á n a k u l t i m a r a t i ó j á t . A g a z d a g s á g szü l t e 
h i b á k a t s z i n t ú g y h a n g s ú l y o z z a , m i n t a szegénységből e redő 
b a j o k a t . Úgy t a r t j a , hogy a szegények n e m t u d n a k k o r m á -
nyozn i és hogy a gazdagok n e m é r t enek az engede lmességhez 
és s zabad e m b e r e k k o r m á n y z á s á h o z . (L . IV. c. 9.) I n n e n 
v a n , ú g y m o n d , hogy vége az egészséges közsze l l emnek , az 
egyenlőségnek , v a l a h á n y s z o r a t á r s a d a l o m csak e ké t ka tegó-
r iá ra , g a z d a g o k r a és s zegényekre osz l ik . V a l a m i n t az é le tben 
egyá l t a l án a középút , a he lyes k ö z é p m é r t é k a legjobb,*) ú g y a 
t á r s a d a l m i és á l l a m i é le tben leg jobb a j ó m ó d ú középosz-
tá ly . ({xéaov, oi [xáaot). A ho l ez a t ú l n y o m ó e lem, a t á r s a d a l m i 
szerveze t egészséges . A l e g t a r t ó s a b b t á r s a d a l m i r e n d e t o t t 
t a l á l h a t n i , a hol a t á r s a d a l o m s ú l y p o n t j a a j ó m ó d ú közép-
osz tá lyban v a n , m e l y t ú l k a p á s o k r a legkevésbbé h a j l a n d ó es a 
r e n d és béke f ö n t a r t á s á r ó l l eg inkább g o n d o s k o d i k . (L . IV. 
*) Ethica nicom. L II. c. 2, c. 6. 
c. 9. és 1. V. c. 1.) Azér t az az a l k o t m á n y , m e l y i r á n t Aris-
to te les kü lönös rokonszenvve l v ise l te t ik , a po l i t i a (íroXtTta). 
I t t a j ó m ó d ú középosz tá ly t ú l s ú l y a köve tkez tében az o l iga rch ia 
és d e m o k r a t i a szé lsőségeinek e lkerü lése s ikerű i . 
Ar i s to te les b e h a t ó a n t á r g y a l j a a kü lönböző a l k o t m á n y -
f o r m á k j e l l eme t , e rede te t , l é t fö l t é t e i t . K e t t ő s s z e m p o n t b ó l 
í tél i m e g azokat , az á l l a m i czel fö l fogása s z e r i n t és a po l i t ika i 
h a t a l o m fö lo sz t á sa s ze r i n t . Az u tóbb i t e k i n t e t b e n a k o r m á n y -
zók vagy u r a lkodók s z á m a képezi a fö losztás i elvet , a m e n y -
n y i b e n a h a t a l o m m a j d egy e m b e r n e k , m a j d egy kisebbseg-
nek , m a j d az összes p o l g á r s á g n a k kezében v a n . Az első 
s z e m p o n t b ó l a n o r m á l a l k o t m á n y o k a t , melyek a köz jó t t a r t j á k 
s zemmel , m e g k ü l ö n b ö z t e t i az e l f a ju l t ak tó l , me lyekné l a kor-
m á n y z ó k s a j á t e lőnye a legfőbb czél. (L . I I I . c. 5.) S z e r i n t e 
m i n d e n a l k o t m á n y h ibás , m e l y b e n n e m a köz jó a s u p r e r n a 
l e x ; a k á r egy embe r , aká r a t ö m e g kezében legyen a h a t a -
lom. A j e l z e t t két s z e m p o n t b ó l Ar is to te les h a t főa lako t kü-
lönböz t e t meg , h á r o m n o r m á l és h á r o m h ibás a l k o t m á n y f o r -
m á t . A m a z o k : m o n a r c h i a , a r i s t o k r a t i a , po l i t i a . E m e z e k : 
t y r a n n i s , o l iga rch ia , d e m o k r a t i a . Osz tá lyozásá t l ega lább nagy -
g y á b a n a l e g ú j a b b időben is adop tá l t ák a po l i t ika i t u d o m á -
nyok kiváló mívelői .*) 
Ar i s to te les n e m m o n d u g y a n le m i n d e n pol i t ika i esz-
m é n y r ő l ; de a reá l i s v iszonyok a l a p j á n m e g v a l ó s í t h a t ó czél t 
a k a r k i t ű z n i . 0 az á l l a m f o r m á k a t is úgyszólván a t e r m é s z e t -
búvá r szeméve l v izsgál ja .**) E g y tökéle tes á l lami r end m i n t a -
kepenek ábrázolásá t n e m t ek in t i a po l i t ika első vagy egye t len 
f ö l a d a t á n a k . S z e r i n t e a po l i t ika t eendő ihez t a r toz ik a lé tező 
a l k o t m á n y o k lé tokát , e rede té t , f ön t a r t ó p r i n c í p i u m á t nyo-
mozni , és ezen az ú t o n k ipuha to ln i : m i l y e n á l l ami r end a 
*) Bluntschli Allgemeine Stantslehre. VI. Buch. — Tagadhatat-
lan, hogy Aristoteles alkotmány tanában, tehát épen politikai elmélete 
azon részében, melynek sokan a legnagyobb becset tulajdonítják, igen 
sok ingadozás, bizonytalanság és megoldatlan nehézség észlelhető, me-
lyekre a legújabb időben — úgy látszik, Aristoteles bűnlajstromát né-
mileg nagyítva, de sok találó érvet fölhozva — Schvarcz Gyula is 
utalt. L. Die Staatsformenlehre des Aristoteles und die moderne 
Staatswissenschaft, különlenyomat az Elemente der Politik czímn 
műből. Leipzig, 1884. 
**) V. ö. Zeller: Philosophie der Griechen. II. 2. p. 553 s k. 
l eg jobb ado t t v iszonyok k ö z ö t t ? (L . IV. c. 1.) E z é r t e l e m b e n 
Ar i s to te l e s n e m gyönyörköd ik egy legfőbb a b s t r a c t elv vagy 
egy c s a l h a t a t l a n dogma f ö l á l l í t á s á b a n , h a n e m a t a p a s z t a l t 
po l i t ikus g y a k o r l a t i erzékével s z á m b a veszi a t ö r t e n e l m i fej-
lődés t , a t á r s a d a l m i és á l l ami i n t é z m é n y e k , az a l k o t m á n y o k 
kapcso la tá t a n e m z e t i élet spec iá l i s föl tételeivel , az idő és 
t é r b e n vál tozó ku l t u r á l i s tényezőkkel .*) 
A l k o t m á n y t a n á n a k r é sz l e t e i t — t e k i n t e t t e l f ö l ada tunk 
h a t á r a i r a — i t t n e m t á r g y a l h a t j u k . E l é g , ha á l l a m t a n á b ó l 
m é g k i eme l jük az á l l ami czél m e g h a t á r o z á s á t . Ar i s to te les 
s z e r i n t az á l l a m n e m c s u p á n he lyközösség , s em ped ig bizto-
sí tó in téze t , m e l y n e k f ö l a d a t a az élet és a m a g á n t u l a j d o n 
b i z tonságá ró l gondoskodn i , h a n e m a nemze t ségek és községek 
oly egyesüle te , m e l y n e k fö lada ta n e m c s u p á n az együt té lés t , 
h a n e m a tökéle tes és öne légül t t á r s a s é letet is l ehe tővé t e n n i . 
Az á l l ami czél t e h á t az e m b e r i s é g h e z m é l t ó boldog élet . ( I I I . 
c. 5.) E czél elérése b i z o n y á r a j o b b a n v a n b iz tos í tva , a hol 
a t ö rvények u r a l k o d n a k , m i n t o t t , a hol gyar ló e m b e r e k u ra l -
kodnak . Azér t m i n d e n e k e l ő t t a r r a kell t ö r ekedn i , hogy a 
tö rvények , m é g ped ig bölcs t ö rvények u r a l k o d j a n a k . ( I I I . c. 6.) 
C s a k h o g y a t ö r v é n y á l t a l ános h a t á r o z a t a i n e m gondos-
k o d h a t n a k m i n d e n lehe tő speciá l is ese t rő l . Azér t n e m csak a 
t ö rvények j a v í t á s a , h a n e m ese t rő l e se t re a t ö r v é n y kiegészí-
tése , h é z a g a i n a k pó t l á sa a b í ró á l ta l is szükségessé válik. — 
Ar i s to te les a r r a is figyelmeztet, hogy a tö rvények j e l l eme 
az a l k o t m á n y je l lemével benső k a p c s o l a t b a n v a n . E sze r in t 
n o r m á l a l k o t m á n y b a n igazságos t ö rvények j ö n n e k létre . 
A tö rvények az a l k o t m á n y o k h o z a l k a l m a z k o d n a k , n e m meg-
ford í tva . (L . IV. c. 1.) 
Ar i s to te les a t á r s a d a l m i psedagogia s z e m p o n t j á b ó l fö löt te 
f o n t o s n a k t a r t j a , hogy az i f j ú s á g az a l k o t m á n y sze l lemében 
nevel tessék.**) 
F i g y e l e m r e mé l tó a z o n észrevétel , hogy a t á r s a d a l m i 
osz tá lyok a r á n y a kü lönböző a l k o t m á n y o k a t lé tesí t . A m i n t a 
*) L. Oncken: Die Staatslehre des Aristoteles. I. p. 16: «Sein 
Standpunkt ist der der Aufklárung, der gescbichtlichen Beurtheilvmg, 
der methodischen Kritik, der erfahrungsmássigen Forschung.* 
**) Pol. 1. V. c. 7. uiy.axov §s -ávTtov . . . xo natSeúéffSai 7upo; xa; 
TToX'.Xííae. 
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népes seg főleg fö ldmívelőkből , k i sb i r tokosokból vagy kereske-
dőkből vagy kézművesekbő l vagy b i r t ok t a l an napszámosokbó l 
áll, az a l k o t m á n y n a k m á s - m á s j e l l eme lesz . í g y a d e m o k r a t i á -
n a k r e n d s z e r i n t sz i lárd és t a r t ó s a l a p j a van , a hol a t á r s a d a l m i 
t e s t s ú l y p o n t j a a fö ldmive lök o s z t á l y á b a n van , mely az á l l ami 
ügyek veze tése t szívesen b ízza e r re kepes í te t t s z a k e m b e r e k r e , 
és megelégsz ik a k ö z r e m ű k ö d é s sze rény mer tékéve l . E g é s z e n 
m á s k é p áll a dolog, a hol a kereskedők vagy a b é r m u n k á s o k 
v a n n a k többsegben , m e r t ezeknek é l e t m ó d j a és fogla lkozása 
m á s tö rekvéseke t g e r j e s z t . ( IV. c. 5, c. 10.) H a egy főleg 
i lyen m o z g é k o n y , vá l toz ta tásokra h a j l a n d ó e lemekből álló t á r -
s a d a l o m b a n a régi szokások és h a g y o m á n y o k t e k i n t é l y e ve-
szendőbe megy , r e n d s z e r i n t ko r l á t l an n é p u r a l o m ke le tkez ik , 
m e l y a jogi r e n d á l l andóságá t a n a g y t ö m e g szesze lye inek 
á ldozza föl . 
Ar is to te les a z t t a r t j a , hogy a p o l i t i k u s n a k s z á m b a kell 
venn i e az t a befolyás t , m e l y e t k ü l ö n b ö z ő h iva t á sok s foglal-
kozások az egyes osz tá lyok sze l l emere és közvetve a közszel -
l e m r e g y a k o r o l n a k . E sze r in t n e m szabad megfe l edkezn ie 
a r ró l , hogy az egyik e l e tmód vagy h iva t á s a conse rva t iv h a j -
l a m o k a t , a h a g y o m á n y o k h o z való r a g a s z k o d á s t erősí t i , míg a 
más ik fo ly tonos n y u g t a l a n s á g o t , e legede t lensege t szül , ú j í t á -
sokra és a meglevő r e n d f ö l f o r g a t á s á r a ge r j e sz t . E s va lóban 
m i n d e n czé l tuda tos t á r s a d a l m i po l i t i kának er tekes í ten ie kell 
e t anú i s ágo t . 
Ar is to te les l eg többre becsül i a földmivelő népek t á r s a -
da lmi sze rveze té t .* ) Dicsér i a regi tö rvenyes in t ézkedéseke t , 
melyek a földmivelő osztály e rős í t é sé t ve t ték czélba vagy gya-
r a p o d á s á n a k akadá lya i t h á n t o t t á k el, és ped ig m a j d a fö ldbi r -
tok m a x i m u m á n a k megá l l ap í t á sa á l ta l , m a j d azon h a t á r o z a t 
á l ta l , hogy a csa ládi b i r t o k n a k egy m e g h a t á r o z o t t része adós-
ságai n e m t e r h e l h e t ő . (Pol. 1. VI. c. 2.) Ar is to te les e t á r sa -
d a l m i e lem fe j lesz tese t m á r a z é r t is igen fon tos f ö l a d a t n a k 
t a r t j a , m e r t a n n a k é l e tmód ja s fogla lkozása l egnagyobb m er -
t ékben fe j lesz t i a conserva t iv h a j l a m o k a t és az erkölcsi e rő t . 
E z tesz i ez osz tá ly t a des t ruc t iv törekvések legerélyesb ellen-
ségeve. A s t ag i r i t a úgy t a r t j a , hogy az á l l ami r a i son köve-
tel i a fö ldmivelök e rdeke inek h a t h a t ó s t á m o g a t á s á t . 
*) V. ö. Oncken : Staatslehre des Aristoteles. II. p. 252 s k. 
Még a földmívelő o s z t á l y n a k b i z o n y o s k i v á l t s á g o k b a n 
va ló részes í t ésé t sem t a r t j a m é l t a t l a n n a k . Ar i s to te les t a n a 
sze r in t a t e l j es t á r s a d a l m i n i v e l l e m e n t , u g y a n a z o n elvek 
c h a b l o n s z e r ü a l k a l m a z á s a , a g a z d a s á g i e le tben is s u m m u m 
j u s s u m m a i n j u r i a volna . M i n t h o g y a t u l a j d o n kü lönböző 
n e m e i r e , kü lönböző t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ü k n é l fogva , k ü l ö n -
böző elveket a l k a l m a z , * ) n e m h a j l a n d ó azon g o n d o l a t t a l meg-
ba rá tkozn i , hogy a fö ldb i r tok is c sak épen o lyan á r ú c z i k k , 
m i n t az ingó vagyon v a l a m e l y része . S z ü k s é g e s n e k t a r t j a a 
fö ldmívelő osz tá ly b i z to s í t á sá t a g a z d a s á g i v e r s e n y veszelyei 
el len. A földmívelő osz t á ly s z e r i n t e n e m c s u p á n a gazdaság i 
élet a l ap tényező je , h a n e m m e g b í z h a t ó s á g á n á l , s z o k á s h o z és 
t r a d i t i ó h o z való r a g a s z k o d á s á n á l fogva az á l lam- és t á r s a d a -
l o m - f ö n t a r t ó e lem p a r excel lence, me lye t p r o p h y l a k t i k u s tör -
vények á l ta l o l t a l m a z n i kell m á s g a z d a s á g i h a t a l m a k e l l en . 
F o n t o s pol i t ika i f ö l a d a t n a k t a r t j a t e h á t m e g a k a d á l y o z n i a m a z 
osz t á lynak a fö lü lkerekedő p é n z h a t a l m a k á l t a l i k i s a j á t í t á s á t . 
E r ő s e n h isz i , h o g y e v e g r e a t á r s a d a l o m jó l m e g f o n t o l t e rdeke 
követeli a fö ldbi r tokos r ende lkezés i j o g á n a k kor lá tozásá t ,**) 
ese t leg a h i t e l m e g s z o r í t á s á t , egy b i r t o k m i n i m u m b iz tos í t á -
sá t s egyeb óveszközöke t — nehogy a p é n z ü z l e t e m b e r e i , a 
gyöngébb e lemek g o n d a t l a n s á g á t f ö l h a s z n á l v a , a fö ldmívelő 
osz tá ly t b i r tokából k i s z o n t h a s s á k . 
K ö n n y e n e r t h e t ö , h o g y Ar is to te les az e rede t i fö ldb i r to -
kos osz tá ly k i s a j á t í t á s á t a p e n z ü z l e t e m b e r e i á l t a l p e r h o r r e s -
cá l ja . E g y f e l ő l egy ú j p ro le t á r -osz tá ly t e r e m t é s é t ő l i r tóz ik , 
másfe lö l az t h isz i , hogy azon conse rva t iv sze l l emet , m e l y a 
t á r s a d a l m i fe j lődés fo ly tonos ságának l eg jobb b i z to s í t éká t ké-
*) Ennek analogonát is találjuk a modern tudományos közgaz-
daságtanban. — Ugyanazon postulatumot különösen Wagner emeli 
érvényre. Lásd Ad. Wagner: Volkswirthschajtslehre. I. Grundlegung, 
p. 456 s köv. V. ö. Samter: Das Eigenthum in seiner socialen Be-
deutung, és ugyanazon sz. művét: Gesellschaftliches und Privateigen-
thum als Grundlage der Socialpolitik. 
**) Ilyen javaslatok akkorában nem ütköztek össze az uralkodó 
fölfogással. V. ö. A. Böckli: Die Staatshaushaltung der Athener. 
2. Ausg. I. Bd. p. 74: «Ueberall in Hellas, selbst im überfreien Athén 
war der armste wie der reichste Bürger überzeugt, dass der Staat das 
Eigenthum aller Einzelnen in Anspruch nehmen könne; jede Be-
schránkung im Umsatze desselben, nach den Umstanden verfügt, er-
schien als gerecht». 
pezi , n e m l ehe t k i s a j á t í t a n i vagy követe lések fe jében e sze l lem 
képvise lő i tő l á t v e n n i . Meggyőződése s ze r in t egy egészen m á s 
s ze l l emben nevel t , m á s t r a d i t i ö k a t öröklő osz tá ly t ag ja i n e m 
p ó t o l h a t j á k a m a szel lem képvise lő i t , k iknek kezében a föld-
t u l a j d o n n e m p u s z t a á rúcz ikke t , h a n e m egy t á r s a d a l m i elvet 
képez. E z é r t e l e m b e n Ar i s to te les az a g r á r - t ö r v é n y e k híve, az 
a g r á r i u s tö rekvések szószóló ja az ó k o r b a n . 
A b i r t okv i szonyok r e n d e z é s é t és az egészségügy szabá-
lyozásá t Ar i s to te les a soc ia lpo l i t ika fon tos f ö l a d a t a i n a k t a r t j a . 
Az e l ső re nézve az t j a v a s o l j a , hog}r az egész fö ld tu la jdon 
két részre osz t a s sek , m e g ped ig o ly fo rmán , hogy az egyik rész 
a t u l a j d o n k é p i á l l a m p o l g á r o k m a g á n t u l a j d o n a legyen, a más ik 
rész ped ig közös t u l a j d o n t k é p e z z e n ; az u tóbb i jövede lméből 
a t á r s a d a l m i s zükség le t ek f e d e z t e t n e n e k . (VII . c. 9.) 
A h á z a s s á g i és c sa lád i v iszonyok rendezéséve l Ar is to te-
les s z i n t e n az á l l a m o t b í zza meg . Sze r in t e a t ö rvényhozó föl-
a d a t a a h á z a s s á g k ö t é s he lyes i d ő p o n t j á t (a helyes kort) meg-
h a t á r o z n i , sőt az e g y m á s h o z illő egyéneke t is meg je lö ln i . 
A n a g y o n ko ra i és a n a g y o n késői h á z a s s á g o t e g y a r á n t meg-
a k a d á l y o z a n d ó k n a k t a r t j a . Sze r in t e a n o r m á l kor leányoknál 
a t i z ennyo lczad ik , f é r f i akná l a h a r m i n c z h e t e d i k év (i l letőleg 
v a l amiv e l több vagy kevesebb) . A n y o m o r é k g y e r m e k e k fölne-
velését m e g t i l t h a t ó n a k , a s zü l e t é sek számát tö rvény á l t a l meg-
á l l a p í t a n d ó n a k t a r t j a . A s z a b o t t h a t á r o k o n tú l — m i n t eml í t t e -
t e t t — m e g e n g e d h e t ő n e k véli a szü le téseknek m e g a k a d á l y o z á s á t 
oly eszközök á l ta l , me lyeke t az ú j a b b b ü n t e t ő t ö r v é n y e k föltét-
l enü l k á r h o z t a t n a k . Végre még a z t a h a t á r o z a t o t h o z z a j a v a s -
l a t b a , hogy a szü lők c sak a t ö r v é n y b e n megá l l ap í t o t t kor -maxi -
m u m i g a d h a s s a n a k a t á r s a d a l o m n a k tö rvényes g y e r m e k e k e t . 
(VII . c. 14.) 
Az á l l am leg fon tosabb f ö l a d a t á n a k Ar is to te les is a neve-
lés ügye t t ek in t i . S z e r i n t e is m i n d e n po lgá r r a k i t e r j ed az á l l am 
nevelői f ö l a d a t a . 0 is a n y i l v á n o s nevelés t helyesl i , me ly a 
t á r s a d a l o m szükség le t é t t a r t j a s z e m m e l . (L . V I I I . c. 1.) Aris-
to te les nevelés i t e rve n e m egy he lyen közeledik P l a t ó n pseda-
gogia i elveihez.*) A t e s t , az é rzékek , a t e r m é s z e t i h a j l a m o k 
*) Ez nem szünteti meg a nagy elvi ellentéteket, melyek a 
paedagogiában szintúgy érvényre jutnak, mint az etliikai és politikai 
elméletekben; csakhogy némelyek az ellentéteket egyoldalúlag hang-
uevelése t a legelső f ö l a d a t n a k t a r t j a . A másod ik f ö l a d a t az 
erkölcs i és az é r t e l m i ( t u d o m á n y o s ) nevelés . (L . V I I . c. 12.) 
Az ész kiképzésé a főczél . 
Fö lö t t e s a j n o s , hogy a t á r s a d a l m i psedagogia r endsze ré -
nek csak kis r é szé t b í r j u k Ar i s to t e l e s p o l i t i k á j á n a k meglevő 
fe jeze te iben . S a j n o s , hogy épen paedagogiai e lve inek töké le t e s 
r e n d s z e r e t n é l k ü l ö z z ü k , m e r t ná la , m i n t P i a t o n n á i , a pol i t i -
k á b a n is sok t e k i n t e t b e n épen paedagogiai s z e m p o n t o k m é r v -
adók . A ke t gondolkozó a paedagogia t e r e n n e m egy t e k i n t e t -
ben egye té r t . í g y pé ldáú l a t e s t i neve lés t ú l z á s a i t , a zene 
nevelő h a t á s á t , v a l a m i n t az első b e n y o m á s o k p e d a g ó g i a i fon-
tosságá t es a j á tékok nevelő befo lyásá t is h a s o n l ó k é p e n í té l ik 
meg . Közös meggyöződésök , hogy m i n d e n t , a m i i l l e t l en és 
a l j a s , el kell t ávo l í t an i a g y e r m e k légkörebői , hogy a g y e r m e k -
nek m e n t ő l kevesebb időt s zabad a r a b s z o l g á k t á r s a s á g á b a n 
tö l t en ie , és hogy a g y e r m e k e t m á r ko rán a szép es a j ó 
szemlé le tehez kell s z o k t a t n i . (VII . c. 15.) 
Ar i s to te les nevelés i t e rve s z e r i n t (1. V I I I . ) a g y e r m e k a 
he ted ik évig a s z ü l ő h á z b a n neve lendő . Csak a h e t e d i k év u t á n 
kezdendő a ny i lvános neve lés . A neve les t n e m szabad t e l j e sen 
az egyeni i n i t i a t i v á r a b ízni . V a l a m i n t az á l l a m n a k csak egy 
czel ja v a n , úgy a p o l g á r o k n a k is u g y a n a z o n neve lesben kell 
r e sze sü ln iök . E n n e k szervezese n e m m a g á n ü g y , h a n e m t á r sa -
d a l m i s á l l a m i ügy, me ly s zükségkép a t ö r v é n y h o z á s fö lada-
t a i h o z t a r t o z i k . M i n d e n e k e l ő t t m e g k í v á n t a t i k , hogy az á l lam-
polgárok g y e r m e k e i csak h i v a t á s u k h o z m é l t ó do lgoka t t a n ú l -
j a n a k ; de ne neve l t e s senek gépies ( b a n a u s i k u s ) fog la lkozás ra 
vagy b é r m u n k á r a , mely n y u g t a l a n és a l j a s g o n d o l k o z á s m ó d o t 
szü l . Ar i s to te les hozzá tesz i , hogy a t u d o m á n y o k k a l es művé -
sze tekke l sem s z a b a d m e s t e r s e g s z e r ü e n foglalkozni , m e r t sza-
bad e m b e r h e z n e m i lyen é l e t m ó d , h a n e m csak o t i u m illik, 
me lye t sze l lemi t evekenysegre kell f ö lha szná ln i . I l y e n o t i u m 
e lvezetére c sak m a g a s b m ű v e l t s e g ü e m b e r é r d e m e s és ké-
pes, a ki n e m csak a h a s z n o s s a l és szükségesse l t ö r ő d i k ; 
súlyozzák. L. Kari Schiiiidt: Geschichte der Pddagogik. I. B. p. 328. 
«Wie in der Philosopliie überhaupt, so tritt Aristoteles auch in 
den Ansichten über Erziehung mit Platón entgebieden in Gegen-
satz». 
m e r t az elsőség n e m ezt , h a n e m a szepet , a m a g a s z t o s t 
i l le t i .*) Másfelöl a z o n b a n a g y e r m e k o k t a t á s n a k soha s em sza-
b a d j á t é k k á f a j u l n i a , m e r t az igazi t a n u l á s sok ba j j a l és meg-
erő l te tésse l kapcso la tos . ( V I I I . c. 4. |j.sra Xütojs ^dp 7| fJurÖTjoic.) 
É r e t l e n g y e r m e k e k e t m é g n e m i l le t m e g az o t i u m c u m digni-
t a t e . A j á t é k k a l úgy kell élni , m i n t a gyógyszer re l (1. V I I I . 
c. 2 ) ; n e m s z a b a d életczéllá t e n n i , h a n e m csak üdülés i 
e szközzé . 
A zené t Ar i s to te les n e m p u s z t a j á t é k n a k vagy üdü lés i 
e s z k ö z n e k , h a n e m az e rkö lcs i neve lés h a t h a t ó s eszközének 
t a r t j a , m e r t r h y t h m u s o k és melód iák e m b e r i é rzéseket s indu-
l a t o k a t t ü k r ö z n e k v i ssza es rokon é rze teke t ke l tenek . Csakhogy 
a zené t s o h a s em szabad a f o n t o s a b b é le t fö lada tok rovásá ra a 
m a g a kedvéér t m ű v e l n i . Ar i s to te les h a t á r o z o t t a n e l lenz i és 
r o s s z a l j a a v i r tuozok nevelésére czélozó ok t a t á s t . A v i r tuozok 
fog la lkozásá t m e s t e r s é g s z e r ű n e k , s z a b a d po lgá rhoz m é l t a t l a n -
nak t a r t j a . (L . V I I I . c. 7.) A zené t főleg erkölcs i leg nevelő 
h a t á s a vége t t véli m ű v e l e n d ő n e k . Azér t , s z i n t ú g y m i n t P l a t ó n , 
n e m egyá l t a l án a zenének , h a n e m m e g h a t á r o z o t t r h y t h m u s o k 
és m e l ó d i á k n a k szószó ló ja , me lyeke t egyenesen e t h i k a i meló-
d i á k n a k és h a r m ó n i á k n a k nevez . — I t t m e g a m o d e r n paedago-
gia azon elvét is a n t i c i p á l j a , hogy a t a n a n y a g a t a n u l ó fe j le t t -
ségi fokához a l k a l m a z a n d ó . 
Ar i s to te les a l k a l m i l a g k i l á t á sba he lyez i a csa ládi élet , a 
nőneve lés , a t u d o m á n y o s ok ta tá s , a b ü n t e t é s e k t ü z e t e s e b b 
t á r g y a l á s á t . De — f á j d a l o m — e kérdések b e h a t ó b b fe j tege tese 
e l m a r a d t . E z m á r azér t is n a g y o n s a j n o s , m e r t Ar i s to te les 
m a g a igen n a g y fon tosságo t t u l a j d o n i t a m e g p e n d í t e t t kérdé-
seknek , k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s o k t a t á s ügyének . H a b á r a 
neveles t , P l a f o n n a l egyetér tö leg, m i n t az egesz életen át foly-
t a t a n d ó erkölcs i veze tés t f og j a f ö l ; a fe lnő t tek é l e t r end j é r e 
v o n a t k o z ó v izsgá la t is h i á n y z i k . 
* * 
* 
*) Aristoteles határozottan tiltakozik a hasznossági elvnek föl-
tétlen vagy kizárólagos alkalmazása ellen. Pol. VIII. c. 3. To Se 
£R]T£tv 7:avra-/oij T O yor^TTAov, f/.íata ápjxórrei TOÍ? jj.eyaXo9Ű-/_o'.; zat T O I ; 
sXsu^ápo'.;. 
Aris to te les a p o l i t i k á b a n is e rö t vesz t a n í t ó j á n a k , P la-
t ó n n a k , i dea l i smusán . N e m gyönyörköd ik egy m e g v a l ó s í t h a -
t a t l a n e szmén y fö lá l l í t á sában , h a n e m s z e m m e l t a r t j a a t á r s a -
d a l m i élet reál is t ényező i t . N e m idea l izá l ja az e m b e r i t e rme-
szete t . M i n d a z á l t a l n é m e l y t e k i n t e t b e n n e m s z a b a d ú l m e g a 
p la tó i idea l i smus befo lyásá tó l . 0 n e m c s u p á n k o r s z a k á n a k fia, 
h a n e m e kor sze l lemének legkiválóbb képvise lő je , m i n t a ki 
a z t r endsze rbe foglal ta . K o r t á r s a i n a k számos e lő í té le te iben , 
e rkölcs i t évedése iben osz tozo t t , sőt épenségge l ezeknek igazo-
l á sá r a , bec sü l e tmen té se r e v á l l a l k o z o t t ; de más fe lő l sok t ek in -
t e t b e n tú l lép te k o r s z a k á n a k sze l lemi l á t h a t á r á t * ) és oly esz-
m e k e t pend í t e t t meg , me lyeke t későbbi korszakok eme l t ek 
é rvényre . 
A későbbiek n e m egy i r á n y b a n Ar i s to te les m ü v é t fo ly ta t -
ták es fe jez ték be. 0 po l i t i ká j ában o lyan p r o b l é m á k a t vet föl, 
me lyeknek b e h a t ó t á rgya l á sá t s mego ldásá t a t á r s a d a l m i tudo-
m á n y o k a l e g ú j a b b k o r b a n f o g a n a t o s í t o t t á k . É p e n ö h o z z a az 
e t h i k á t l egszorosb k a p c s o l a t b a a pol i t ikával és a t á r s a d a l o m 
elmeletével . E z z e l a t u d o m á n y o s ph i l o soph i a l eg fon tosabb 
f ö l a d a t a i n a k egyiket é r in t i , a t á r s a d a l m i e t h i k a p r o b l é m á j á t . 
E z n é m i l e g e l l ensú lyozza az erkölcs i élet i n d i v i d u a l i s t i k u s 
fö l fogásá t , me ly az ókori p h i l o s o p h o k g o n d o l k o z á s m ó d j á t je l -
lemzi es me ly tő l Ar i s to te les n e m s z a b a d ú l t meg,**) — m é g 
kevesbbé, m i n t P l a t ó n , a ki az egyén t t e l j e sen a lá rende l i az 
összeségnek és az egyéniség igénye i t m e g s e m m i s í t i , h a b á r az 
erkölcsi mo t iva t i o lényegét ő sem fog j a föl máskép .***) 
Jó l l ehe t m i n d a két p h i l o s o p h e l i smer i az á l l a m i élet 
e th ika i czél já t és az á l l a m o t b ízza m e g a nevelés veze t é séve l ; 
az egyeni e rdekek tú lbecsü lese m i n d a k e t t ő n e k t a n a i b a n kife-
j ezés t n y e r . 
Különösen a paedagogiában is. V. ö. K. Schmidt: Geschichte 
der Padagogik. I. p. 348. Ugyanazt mondhatni a házasságra és a csa-
ládi viszonyokra vonatkozó nézeteiről is. V. ö. Oncken: Staatslehre 
des Aristoteles. I. p. 191 s k. és Prantl : (Jebersicht der griech.-röm. 
Philosophie, p. 144. 
**) E fölfogás belső kapcsolatban van a philosoph inetaphysikai 
alapelveivel s világnézetével. L. Zeller: Philosophie der Griechen. II. 
2. Th. pag. 543. 
***) V. ö. E. Laas: Idealismus und Positivismus, II. p. 109. f. 
Valamin t egyes emberek es egesz nép törzsek a r r a ter-
met tek , hogy mások rabszolgái legyenek és e minösegben a 
közönséges, gépies, a l jas m u n k á t végezzek; úgy a közönséges 
emberek hivatása a te rmésze t k i t ün t e t t e egyéniségek szellemi 
fejlődését és jólétét e lőmozdí tan i . 
E pos tu l a tum is egyszerű következménye az emberek 
eredeti egyenlőtlenségéről szóló t a n n a k , a két phi losoph ethi-
kai és pol i t ikai a l apdogmájának , mely némely t e rmékeny 
gondola t értekesítéset megakadá lyoz ta . E h h e z já ru l a közön-
séges, mechan ikus m u n k á n a k megvetése, mely a középosztály 
je lentőségéről szóló t a n n a k ér téket te temesen csorbí t ja , t e h á t 
épen azon t ané t , melyet a modern cu l turnepek t á r sada lmi 
fejlődése fényesen igazolt . 
Aristoteles valóban jól fogta föl a középosztály tá rsa-
da lmi je lentősegét . De a közönseges , banaus ikus m u n k a meg-
vetése nem engedte meg ez osztály eredetenek megismerésé t , 
mely er thetőve tet te volna ez osz tá lynak a fej let lenségét az 
an t ik á l l amban . Aristoteles n e m vet te észre, hogy épen a 
megvete t t banaus ikus m u n k a szüli a középosztályokat . 
Bármely j ó ötletek és okoskodások legyenek Aristoteles 
nevelesi rendszerében, a közönséges m u n k a megvetese, a 
m u n k a t á r sada lmi becsének és becsületenek felreismerése oly 
tú lzásokra bir ja , melyek a középosztályról szóló t a n b a n fog-
lal t igazság gyakorla t i er tekesi téset kizárják. Az elmeleti tevé-
kenység egyoldalú becslése és azon ar i s tokra t ikus tendent ia , 
mely Aristoteles és P l a tón gondo lkozásmódjának közös je l lem-
vonása, n e m engedik meg a mes te r ségsze rű foglalkozásoknak, 
a közönseges m u n k á n a k elfogulatlan becslését. A gépies m u n k a 
i ránt i e l lenszenv is m a g y a r á z z a a rabszolgaság védelmezését . 
E gyökérből fejlődik amaz ad hoc kigondolt an thropologia i 
elmelet , mely a rabszolgaság jogczimet a te rmeszet i rendben 
ta lá l ja , s ezzel az an t ik t á r s ada lom egyik fő baját , az otium 
cum digni ta te és a rabszolgaság közti e l lentéte t a t e rmésze t 
nevében szentes í t i . 
Fö lö t te jel lemző, hogy a szélsőségeket perhorrescá ló és 
a helyes középmerteket magasz t a ló phi losoph a szelsőségek 
kiegyenlítését i t t nem kísérti meg. 
De mindezen és egyeb, az éret tebb erkölcsi tuda to t sértő 
nézetek, előítéletek és tévedesek nem engedik meg az aristo-
telesi poli t ika é rdemenek kicsinyléset . Mert e b á m u l a t r a 
méltó to rsónak , m i n t első nagyszabású rendszeres kíser le tnek, 
egyes reszei (és különösen a t á r s ada lmi kérdésekre vonatkozó 
vizsgálatok is) va lóban kezdemenyezö és ú t t ö rő je lentőséggel 
bír tak a t á r sada lomtudományok tö r tene tében ; sőt m a i n a p is 
sok t ek in te tben nagyon t anu l ságosak és fölötte a l k a l m a s a k a 
fogalmak t i sz tázására . 
MEDVECZKY FRIGYES. 
A B A L K Á N F É L S Z I G E T 
N E M E L Y O R S Z Á G A I N A K É S T A R T O M Á N Y A I N A K 
K Ö Z G A Z D A S Á G I V I S Z O N Y A I . * ) 
Ma m á r senk i sem t a g a d j a a fon tosságot , mely lye l a dél-
kele t i h a t á r u n k o n e l t e r j edő a l d u n a i á l l a m o k : Szerb ia és Ru-
m á n i a , az ezektő l délre e l t e rü lő ú j bolgár á l l am, v a l a m i n t 
T ö r ö k o r s z á g m e g m a r a d t t ö b b i t a r t o m á n y a i i p a r u n k és keres-
k e d e l m ü n k s z e m p o n t j á b ó l r eánk nézve b í r n a k . 
H a a kelet i p a v i l l o n n a k az 1885-iki országos t á r l a t b a n 
az a cz'élja, hogy b e m u t a s s a a m a g y a r közönségnek az emlí-
t e t t o r szágok és t a r t o m á n y o k i p a r t e r m e l v e n y e i t és fogyasz tás i 
cz ikkei t , h a az e g y ű j t e m é n y b ő l m a j d a n a l a k í t a n d ó és terv-
s z e r ű e n s r endsze re sen g y a r a p í t a n d ó kelet i ke reskede lmi m ú -
z e u m h i v a t á s a lesz a ke le t te l üzlet i ö s szekö t t e t é sben álló vagy 
a b b a l épendő i p a r o s a i n k a t s ke re skedő inke t folyton é r t e s í t en i 
az ott szükséges vagy az o n n a n sze rezhe tő á r ú k r a n é z v e : ugy 
j e l e n igeny te len m u n k á n a k fö lada ta b e m u t a t n i m a g á t a t e rü -
le te t s népé t , me lyen a m a g y a r i p a r n a k és m a g y a r kereske-
désnek m i n d i n k á b b t é r t kell fogla ln i s a melylyel m iné l élen-
kebb é r i n tkezésbe lépni , s a j á t jól föl fogot t é r d e k ü n k k í v á n j a . 
M i n d h á r o m vál la la t egy czél felé tö reksz ik . Mind a há-
r o m azon szükségérze tbő l folyt, hogy a délkele t i t a r t o m á -
nyokéná l fe j l e t t ebb i p a r u n k k a l h ó d í t s u k m e g a té r t , me lye t 
n á l u n k n á l é l e lmesebb népek m á r i s fö lkeres tek eleve és ver-
*) Mutatvány a szerzőnek hason czímű műve bevezető részéből, 
a melyet az 1885-ik évi budapesti általános országos tárlat bizottságá-
nak megbízásából szerkesztett. Szerk. 
seny t okozva az á l t a l u n k k i f e j t e n d ő ke re skede lmi t evékeny-
ségnek . 
A ter , me ly rő l i t t s z ó l u n k , az 1878 j ú l i u s 13-dikán kel t 
be r l in i békekö tés a l a p j á n n a g y b a n vá l t ozo t t s a B a l k á n fél-
sz ige t b e n n ü n k e t é rdek lő o r szágrésze i köve tkezőleg a l a k ú l t a k : 
Bumánia — . . . 129,947 négyszög-kin. 5.376,000 lakossal 
Bulgária... . . . 63.865 « « 2.007,000 « 
Szerbia . . . . . . 48,657 « « 1. >74,000 « 
Montenegro . . . 9,475 « « 286,000 « 
Keleti Ruméba. . . 35,901 « « 816,000 « 
Közvetlen török birt. 165,439 « « 4.490,000 « 
I g a z , l iogy R u m á n i a al ig s z á m í t h a t ó c sak k i sebb részé-
vel, neveze tesen az ú j o n n a n n y e r t D o b r u d z s á v a l a B a l k á n fél-
sz ige thez ; Moldva s e m m i k é p s em t a r t o z i k ide, de k e r e s k e d e l m i 
t e k i n t e t b e n c s a k ú g y érdekel , m i n t a többi o r szágrészek . 
T u d j u k , hogy Sze rb i a és B u m á n i a m e g M o n t e n e g r o az 
e m i i t e t t békeszerződés a l ap j án t e l j e s e n önál ló és f ü g g e t l e n 
á l l a m o k k á le t tek, m i n d e g y i k t e t e m e s t e r ü l e t n a g y o b b o d á s t is 
n y e r v é n . Bu lgá r i a n a g y r e s z t önál ló , de m é g i s adóf ize tő feje-
de lemséggé l e t t ; B u m é l i á n a k egy része , Kele t i R u m e l i a neve-
ze te a l a t t k i h a s í t t a t v á n , félig a u t o n o m , fél ig t ö rök h ó d o l t s á g 
a l a t t i t a r t o m á n y n y á t é t e t e t t k e r e s z t y é n f ő k o r m á n y z ó a l a t t . 
Végül pedig a régi t ö r ö k t a r t o m á n y o k közül E p i r u s és 
T h e s s a l i a nagy ré sze Görögország n a g y o b b í t á s á r a f o r d í t t a t o t t 
ugy , hogy a t ö r ö k b i r o d a l o m n a k E u r ó p á b a n m e g m a r a d t ré-
széi i m m á r csak R u m é l i a , a z a z T r a k i a deli fele és Macedón ia , 
A l b á n i á n a k nagyobb , E p i r u s n a k n y u g a t i es T h e s s a l i á n a k kis 
része , v a l a m i n t Kré t a és több m á s sziget . E z összes b i r tok , 
m i n t l á t t uk 165,439 négyszög k i lomé te r r e t e r j ed , l akosa inak 
s z á m a n e m üt i m e g egészen az ö tödfé l mi l l ió t . E lakosságból 
is a m o h a m e d á n o k r a csak 42-3 száza lék , a z s i d ó k r a egy szá-
za lék a ke re sz tyenek re pedig 56-7 százalék esik s így a köz-
ve t l en török b i r t o k b a n is a ke r e sz tyének n a g y abso lu t több-
ségben v a n n a k . 
Köz igazga tás i t e k i n t e t b e n a tö rök b i roda lom t a r t o m á -
n y o k r a (eja le t ) , megyékre ( s zandzsák ) , j á r á s o k r a (kaza) és 
községekre (nahie) v a n beosz tva . A t a r t o m á n y o k közigazga-
tás i feje a k o r m á n y z ó (váli) a megyéké a k a j m a k a m , a já rá-
soké a mud i r , a községi e lő l járó a m u k t á r . 
Mind e beosztás t s az illető közegek ha tásköre t kö-
zelebb meg i smer jük az Albániát tá rgyaló részben . 
A török u ra lom t a g a d h a t a t l a n önkényura lom, a legma-
gasabb poli t ikai h a t a l o m a szul tán szemelyében, m in t egyút-
ta l khál i fáéban pedig az egyházi főha ta lom is egyesülvén, ő 
az összes világi és vallási h a t a l o m n a k nemcsak szemelyesí töje , 
de tényleges bir toklója es végreha j tó ja is. B á r h a a pasák , 
m i n t e főha ta lom kepviselöi, gyakran és legtöbbször bőven 
éltek e h a t a l o m m a l , gyak ran erőszakosak , sőt kegyetlenek is 
voltak, ha t a lmuk és k o r m á n y z á s u k az ember belső lényegét 
nem igen bánto t ta . A nemzet iségek a u t o n o m i á j a sok tekin-
te tben tel jesebb, m i n t sok más nyuga t i á l l amban . E z é r t 
a m a sok n é p f a j es nemzet iség, mely a Balkán félszigeten a 
népvándor lás óta századokon át za j lo t t , s rész in t m á r római 
fonha tóság a la t t is sokféle volt, a későbbi török u ra lom a la t t 
sem igen vál tozott át . Megta r to t t ák szokásaikat , nyelvöket , 
va l lásukat és — csak a közös e lnyomás kepezven közöt tük 
az egyedüli kapcsot — könnyű meger teni , hogy az egyes 
erősebb neptörzsek megismerven ruganyosságukat , a tö rök 
ha ta lom hanyat lásával könnyen voltak kepesek és a r á n y l a g 
rövid idő a la t t a j á r m o t lerázni és egységes kisebb á l lamokká 
tömörü ln i . 
Könny í t e t t e még e kisebb nemzet iségek es nepek ön-
ál lósí tását , hogy bizonyos fokban, legalább nepeik egyesei, 
főleg pedig a keresztyén vallás által , mégis nemi európa i civi-
l i sa t iónak b í r tak fogalmával s ez a lapon európai t ámoga tás -
ban is részesül tek. A török ugyanis , csakis a koránt ismeri 
s ezt nemcsak a val lásnak, h a n e m a polgár i élet törvényenek, 
sőt t u d o m á n y n a k is tekint i , azokat t a r t j a tudósoknak, kik 
ebben já r tasok (ulemák) . E z e k lá t ják el a szul tán vagy inkább 
khal i fa nevében a bírói és a papi teendőket . 
Bár ezek közt különféle fokozatok lé teznek, min t felső 
és alsó bírák (inollah és kadi) val lás tudók (muft i ) es t aná rok 
(muder r i ) ; születési vagy b i r tok-ar i s tokrá t ia a szó európa i 
ér te lmeben Törökországban n e m létezik. Bármely t á r s a d a l m i 
rend gyermeke, sőt meg a rabszolga is, ha fö lszabadúl t , a 
l egmagasabb polgári vagy katonai mél tóságig vihet i . 
Különben is csekély az á l ta lános művel tség s e tekin-
te tben a keresztyének, főleg bolgárok és görögök, tú l szárnya l -
ták a m o h a m e d á n o k a t . Sokkal több az iskolájuk és többekben 
európa i rendszer szer in t t a n í t a n a k . Iskoláik ugyan a törö-
köknek is v a n n a k m a j d minden mecset mel le t t , de a tan í tás 
alig ter jed túl a korán n é h á n y szakaszán , még az olvasni-
í rn i mes terségét is al ig sa já t í t j ák el, a leányok meg épen 
s emmi ok ta tásban és nevelésben n e m részesülnek . 
Vannak ugyan a g a z d a g a b b m o h a m e d á n körökben is 
egyesek, kik f iaikat európai t a n i n t é z e t b e n nevel te tvén, m a g a -
sabb művel t ségre tesznek s z e r t ; de ezeknek nemcsak s z á m u k 
csekély, de gyak ran a megszerze t t művel t ség is csak külső-
leges. Semmiképen pedig n e m elég erős ez elem a r r a , hogy a 
sokban k o r h a d t török viszonyok regenera t ió j á ra s a m e g m a -
rad t b i roda lmi rész európa i ér te lemben való polgáros í tására 
kepes volna. 
E z idő szer in t kevéssé v i rágzóak a tö rök b i rodalom köz-
gazdasági v iszonyai is. Mezőgazdasága n e m eléggé fej let t s a 
te rmelés a rány lag csekély. Kereskede lme elég élénk, de az 
ország szomorú pénzügyi helyzete reá is k iha t . Pedig csak a 
közgazdasági á l lapot j avu lása j a v í t h a t az ország á l lapotán is. 
A menny iben ez sa j á t erejebői n e m telik, anny i r a van 
érdekelve általa s lehet segítségére a külföld, melyhez, az 
ország tenger i fekvésénél fogva, az összes európa i á l lamok 
t a r t o z n a k . Leg inkább van pedig érdekelve sa já t mona rch i ánk , 
m i n t részben szomszéd, részben — a megszál lo t t t a r t o m á -
nyok következtében — h a t a l o m t á r s a félszigeten. A mely 
a r ányban fordúl az európa i töke ez országok és t a r t o m á n y o k 
te rmésze t i k incseinek ér tékesí tésére , a n n y i r a gyarapsz ik ér-
téktermelése és csereképessége, de u g y a n a n n y i b a n emelkedik 
forgalmi érteke is s teszi reánk nézve becsesebbé a kereske-
delmi összeköt te tés t . Nem az egész terü le t , melyet Balkán 
félsziget nevezete a l a t t i smerünk , képezi t a n ú l m á n y u n k tá rgyát . 
A félsziget — m i n t Hunfa lvy János Egyetemes Földrajzá-
ban helyesen i smer te t i — nagy szélességben van E u r ó p a tes-
téhez csatolva . Legnagyobb szélessége közel 1000 ki lométer 
s azon vonalnál ta lá lha tó , mely az Adriai t enger legéjszakibb 
nyúlványából , a f iumei öböl től keletre a Feke te tenger ig a 
Duna torkolatáig húzódik s melyet a Száva és Al-Duna is 
megjelöl . 
Már külső fö ldra jz i szabásánál fogva is sok külön terü-
letre szakad a Ba lkán félsziget . É j s z a k - n y u g a t i része karsz t -
fele mészköves fönsík, mely közvet lenül az Alpok délkeleti 
ágazatához s a horvátországi ka rsz thoz csatlakozik. E resz, 
ú g y m i n t D a l m á t i a egeszen monarch iánkhoz ta r toz ik , másik 
része, Bosznia és Herczegovina min t megszáll t terület , fön-
ha tósága a l a t t áll. A menny iben pedig a monarchiáva l egy 
vámterü le te t kepez, közgazgasági t a n ú l m á n y o z á s a csak anny i 
értékkel b í rna , m i n t h a sa já t o rszágunkat a k a r n ó k termelési 
es kereskede lmi-szempontbó l á t k u t a t n i . 
Ázsiáig nem a k a r u n k hato ln i , Görögország tenger től 
övezve, számos öböl és c sa to rna által a nyuga t ha jó inak tág 
te r t nyi tva , inkább is a tengeri á l lamok kereskedelmi körebe 
esik. Minket a D u n a visz legközelebb a Ba lkán felsziget né-
mely á l lamaihoz , azontú l szárazon kell é j szak-nyugat ró l del-
nek és delkeletnek ez országokba ha to lnunk s így csak a föl-
sorolt á l l amterü le tek é rdeke lhe tnek közelebbről . 
A «Levante» , mely a hozzánk közelebb fekvő «Oriens»-
nek vagy «Kelet»-nek á l ta lános elnevezése, többet foglal ma-
gában, m in t a m e n n y i m u n k á l a t u n k tá rgyát kepezi. Ál ta lában 
ugyan i s a Dunafe jede lemsegeken s az előbb fölsorolt orszá-
gokon kívül ahhoz számít ják még európai Törökországot , Gö-
rögországot és Kis-Ázsiát . 
Mi csak a föntebb elősorolt 453 ,289 négyszög ki lométer-
nyi t e rü le t re és 4 .849 ,000-nyi lakosságára te r jeszkedünk 
t a n ú l m á n y a i n k b a n ; sőt abból a 9475 négyszög ki lométer-
nyi Montenegro 286,000 főnyi lakosságával is el fog esni . 
De a mi a Levan te rő l á l ta lában áll, ugyanaz t fölhoz-
h a t n i emez országrészekről , m i n t azt a Lucifer-expedi t ió 
szerzője, Lechniss , e k i rándulásáról szóló je lenteseben helye-
sen vázolja . A Levan t e szegény, de csak keszpenzben . E l len-
kezőleg ez országok a t e rmésze t ál tal legáldot tabb videkek 
köze t a r toznak és kiválóságuk n e m csekely resze a b b a n áll, 
hogy aránylag számos, fej lödeskepes nepek lak ják . Pol i t ika i 
viszonyok e népeket a legújabb időkig kivonták a n y u g a t -
európai ku l tu ra befolyása alól s így nagy igénytelenséget 
t a r t o t t fönn nálok nyuga t i ipa rgyár tmányok i ránt . E z igény-
telenség azonban múlik azon mér tekben , a min t sa j á t orszá-
gaik t e rmenye i számára piaczot ta lá lnak, mi viszont fokozot-
tabb munkásság ra fogja ösztönözni . 
A t izenöt mill iót megközelí tő népesseg munkaképes , en-
gedekeny es t anu lékony és bá rmenny i r e igenytelen eddigelé az 
életszükségletek i ránt , anná l te rmőképesebb, mely képességé-
ben rejl ik fogyasztóképessegének is öregbedése . 
E z országok népei úgyszólván közvetlen h a t á r u n k o n 
élnek, praedestinálva mintegy, hogy ipar i t e rme lé sünknek 
ők legyenek legközvetlenebb fogyasztói , mig nagyresz t nyers-
termelésöknek Magyarország kereskedelme legyen h iva to t t 
közvetítője. 
F á j d a l o m , hogy eleddig oly kevéssé i smer jük , közelsé-
günk előnyeit i r ányukban oly kevéssé é rvényes í te t tük . H a 
pedig a je len t a n u l m á n y , mely az 1885-diki t á r l a ton bemu-
ta to t t keleti pavi l lonnak, min tegy i rodalmi rel ief je k ívánna 
lenni, va lamenny i re ta lán j á ru ln i is ta lá l az á l ta lános i sme-
retek fejleszteséhez, ne h igyük, hogy ott mások e lő t t is isme-
ret len te rü le t re lépünk, vagy más európai versenynyel o t t ne 
ta lálkozzunk. 
E d d i g F rancz i ao r szág és még inkább Anglia l á t t a el a 
Levan t e távolabb vidékeit az európa i ku l tu r a iparczikkeivel s 
hatol t be részint a Feke te tenger felől sa já t D u n á n k torokola-
tain át, részint a török t enge rpa r t ró l befelé épül t vasu takon , 
mind közelebb a saját h a t á r a i n k r a dűlő országok belsejébe, 
míg vasú ta inknak csat lakozási pon t j a ik dél es délkeletfelé 
n e m voltak, D u n á n k o n pedig a Vaskapu sz iklazátonyai képez-
tek m i n d e n h a erős akadá ly t t e rmésze tes vízi ú t u n k bővebb 
k ihaszná lásában . 
U j a b b a n mind ez j avú ln i ké szü l ; de ugyanakkor csa t -
lakozik az emlí te t t f ranko-angol verseny mellé , fe jünkön ke-
resz tü l és sa já t ú t a inkon az erősebb osz t rák ipar , és kér magá-
nak mind nagyobb ter t az ú j a b b időben te temesen megerősbül t 
nagynemetország i ipar te rmelés . 
Berl inben csak néhány eve kele tkezet t a «német keres-
kedelmi egyesület') (Deutscher Handels -Vere in in Berl in) s 
az m á r is rávete t te szemet a L e v a n t e r a , előbb semhogy Né-
metor szág g y a r m a t i pol i t ikája Afrikát és legújabb ha józás i 
polit ikája Kelet-Ázsiát szemelte ki működés i té rü l . 
Az emlí tet t kereskedelmi egyesület külön expedit iót sze-
relt föl 1881-ben a levantei kikötök t anú lmányozásá r a s az e 
kirándulásról szóló je lentésben ekkép nyi latkozik ez orszá-
gokról : 
«A berl ini szerzödes óta a német iparnak m e g n y i t a n d ó 
és a «nemet kereskedelmi egylet*) á l ta l tevekenysegének kiin-
duló pon t j áú l kiszemelt elkelési vidék (a Levante) k imagas ló 
fontosságot nyer t a neme t vállalkozási szellem számára . Né-
m e t o r s z á g b a n is ú ta t tör m a g á n a k azon belátás, liogy a ter-
mesze tes forgalmi ú tak a Fekete és Aegei tengerbe Auszt r ián 
és n e m Anglián keresztül vezetnek. Az osz t rák-magyar vas-
ú t aknak a török vasú takka l való csa t lakozásának minden 
késlel tetése gátol ja ennélfogva a német ipar fejlődését és 
károsí t ja nemi leg Németország gazdasági és nemzet i ér-
dekei t . . . » 
í m e így készül versenyre a még á l ta lunk kereskedelem-
ben el sem foglalt, de közgazdasági érdekeink spliaerájába eső 
országokban a néme t ipar és k u l t u r a ; egy okkal több, liogy 
e tér t minél jobban meg i smern i m a g u n k is te l jes erővel 
s iessünk. 
A kelet egyik legjobb ismerője , hazánkf ia Kállay Beni, 
Magyarország a kelet és nyugat határán cz ímű jeles értekezé-
sében ezeket m o n d j a : 
«Az utazó , ki sa já t t apasz t a l a t a i a l ap ján óha j t j a meg-
i smern i a keleti életet , c s akhamar azon néze t re ju t , hogy 
mindaz a mi abban különösnek s a nyuga t i viszonyoktól 
el térőnek tűn ik föl, legkielégítőbben ta lán a m o h a m e d á n világ 
fej lődésének sajá tságos i rányza tábó l fe j the tő meg. A külső 
je lenségek megfigyelése önként azon föltevésre vezet, hogy a 
m o h a m e d á n török faj , a századok óta kizárólagosan gyakorolt 
u r a lom h a t á s a a la t t , sa já t egyéniségének bélyegét n y o m t a rá 
a soknyelvű és különböző h i tű birodalom összes népeire. 
Igaz, hogy a meghód í to t t keresztyének sohasem olvadtak 
egybe az uralkodó fa j ja l egy politikai nemze t té . Megőrizték 
val lásukat és nyelvöket, megőrizték emlékeiket a foglalást 
megelőző korból, s a r eményt , mely a n n a k elenyésztére irá-
nynál. F ö n m a r a d t a k ennélfogva a ma i nap ig a kiegyenlí thetet-
len el lentétek hódítók és meghódol tak között . E s mégis az 
élet s a t á r s ada lmi let á l ta lános fogalmai , a gondolkozásmód 
s a szokások nagyobb egyönte tűséget m u t a t n a k a mohamedán 
törökök s a keleti keresztyének, m i n t ezek s a nyugat i népek 
között, még azon esetben is, midőn ez u tóbbiak amazoknak 
fa j rokona i . Valóban, úgy látszik, hogy a mol iamedán-török 
szel lem mélyen bevésődött az ozmán birodalom más f a jú né-
peinek lelkébe is. Azon kisebb ál lamok, melyek a je len század 
fo lyamában a b i rodalomtól elválva, önál lóságra te t tek szert, 
daczára a török s á l t a lában a m o h a m e d á n elem kiküszöbölé-
sének, daczára az előbbitől e l t é rő i rányba tere l t fejlődésnek, 
daczára a nyuga t eu rópa i min t ák szer in t alkotott in tézmé-
nyeknek, több m i n t ötven év u t án , még ma sem léptek be 
teljesen! a nyuga t i világ eszmekörébe , s a keleti jelleg még m a 
is t ú lnyomólag jelentkezik nálok a köz- és magáné le t összes 
v iszonyaiban. 
E s mégis tévedés volna az t áll í tani, hogy az a nagy-
mérvű különbség, mely a kelet és nyuga t között észlelhető, 
egyedül a m o h a m e d á n világ s a j á t s á g a i b a n vagy épen az izla-
mot valló török népek különleges fa j tu la jdonsága iban gyöke-
rezik. Kétség kívül j e len tékeny befolyást gyakoroltak ezek is 
az európa i kelet a laku lásá ra . De a kelet és n y u g a t szellemé-
nek szétágazása E u r ó p á b a n nem I I . Mohamed hódí tásaival 
kezdődik, és még az ázsiai részeken sem a Hedzs i r a képezi 
a n n a k ki indulás i pon t j á t . Távolabb korban, jóval az iz lam 
keletkezése előtt fö l t a l á lha t juk m á r a leglényegesebb eltéré-
seket, melyek e két nagy fejlődési á r amla to t meg m a is jel-
lemzik . 
Ama nagy nép-egyvelegből, mely u tóbb a török birodal-
m a t kepezé, több m i n t ezer éven át , Byzancz magas l ik ki 
h a t a l m a és művel tségének fénye, de még inkább a n n a k saját-
ságai á l ta l . Byzancz nemcsak pol i t ikai u r a l m á t t e r jesz té ki a 
Duná ig és Száváig s a ma i D a l m á t i a ha tárá ig . Szel leme is 
beha to t t mindazon népek életébe, melyek e t a r t o m á n y o k a t ős 
idők óta lakták vagy azokba később bevándorol tak . Nem 
enyész tek el ugyan a keleti b i roda lom h a t á r a i közöt t a nem-
zeti különbségek, n e m t ű n t e k el a különböző népek egj 'éni 
t u l a j d o n a i ; de az á l ta lános fejlődési mozzana toka t illetőleg, 
az egész Ba lkán félsziget bevona to t t azon i rányba , melynek 
képviselője g y a n á n t Byzancz szerepel. E s m i d ő n Kons tan t i -
nápoly bevételével megdől t a keleti b i rodalom s rövid száz év 
a la t t a szul tánok h a t a l m a m i n d a z o n országokra és népekre 
k i te r jed t , melyek egykor a császárok fensőségét ismerék vala 
el, az t tapasz ta l juk , hogy daczára a vallás s a nyelv ellentété-
nek, a kor lá t lanul ura lkodó ozmanl ik a je l lem s a fölfogás 
ny i lvánu lása iban ugyanazon n y o m o n ha ladnak , melyet a tel-
jesen e lnyomot t keresztyének követtek volt. H o l i t t az ok, m i 
a m a g y a r á z a t ? Vajon csak a meghódí to t tak befolyása a hódí-
tókra érvényesült-e, min t ezt oly gyakran lá t juk a tör téne lem-
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ben, avagy pedig a kelet egyetemes szelleme nyi lvánúl t , ama 
szellem, mely B y z a n c z n a k is megszab ta a fejlődés i rányát , s 
t a l án egy még régibb kor h a g y o m á n y a gyanán t , daczára a 
legnagyobbszerű á ta lakulásoknak , e lpusztul t országok s örökre 
l e tűn t nemzetek r o m j a i n ú j r a es ú j r a fölébred s faj különbség 
nélkül minden nepet , mely a m a t a r t o m á n y o k b a n , min t ur 
vagy szolga megje len , e l l ená l lha ta t l anú l sa já t körébe von ? 
A tények ez utóbbi fölfogást l á t szanak igazolni . . .» 
Bármelyik föltevés ál l jon, anny i tény, hogy idegenszerű 
földterülettel , sa já tos nepviszonyokkal , ú j á l lamalakulásokkal 
á l lunk szemben, melyek közgazdasági viszonyaikban is nyil-
vánu lnak . 
Nem ha to lha tván e viszonyok létesülésenek tör tenelmi 
ku ta tásába , a letező tényekkel szemben kell állást fogla lnunk, 
iparkodván, hogy e különböző á l lamokat s országrészeket 
legalább anny iban tami l juk megismern i , a menny iben keres-
kede lmünk létező s a jövőben meg inkább fej lesztendő össze-
köttetései ez i smere teket hazánkf ia i ra nezve érdekesekke, szük-
ségesekké teszik. 
A nép- es földrajzi viszonyok ecsetelése i t t legfolebb 
i l lus t ra t ió jellegével b í rha t , mely a közgazdasági viszonyokat 
mindegy k imagyarázn i segít. 
Közvetlen fontossággal reánk az bír : mi lyen ez orszá-
gok és ál lamrészek termeles i , mi lyen fogyasztó kepessegök ? 
Mennyiben fedezhető emez sa já t t e rmeivénye inkbői ; meny-
nyire fordí tha tó a m a z akár sa já t t e rmelesünk kiegészítő ré-
széül, akár kereskedelmi fo rga lmunk oregbitesére nyuga t felé. 
Őszintén és nyí l tan szó lva : ter t aka runk , ter t kell fog-
l a lnunk a szomszédunkká vált európai vagy közel ázsiai ke-
lettel és nyuga t i c ivi l isat iónkat tekintve ta lapzatúl , versenyre 
kelni a nyuga t a m a részével, mely keletre már is behato l t 
vagy ot t minrovásunkra további fogla lásokat ' tenni készül. 
A legközelebbi évtizedek a la t t alig remelhető, hogy ez 
á l l amokban a helyi ipar nagyobb mérvben meggyökerezzek. 
E z országok kedvező t a l a j a és égha j l a t a mellet t ugyanis va-
lószínű, hogy az eleddig meg r i tka nepesség első sorban a 
föld- es erdőmívelésnek, va lamin t a gazdasági ipar nemely 
ágának fogja m u n k á j a legjava részét szente lni s hogy fő törek-
vésüket szűkebb hazájok termeszet i e lőnyeinek beha tóbb 
k ihasználására fogják fordítani . 
A min t azonban a földmívelés jövedelmei a je lenleg 
fönnál ló szükségletek mérvet m e g h a l a d j á k , a t e r e m t e n d ő fölös-
leg jóllétet szül, u j abb szükségle teket t e r emt s kielégítésüket 
az ipar tól vár ja , mely az országokban eléggé meg ki n e m 
lévén fejlődve, a külföldhöz fordúl . E t ek in te tben pedig első 
sorban h a z á n k a t leli legközelebb szomszéd jakén t ha l ado t t abb 
iparával s az eml í t e t t szükségletek kielégítését biztosító ter-
möképessegevel . 
Csakhogy meg a mezőgazdaság i fejlődés es ha ladás is a 
távolabb jövő föladata , me r t je lenben gátolják még a meglehe-
tősen szövevenyes földbir tok-viszonyok, melyek szabadabb 
mozgást egyelőre alig engednek meg. 
A mai földbir tok-viszonyok megér tese végett v issza kel-
lene nyú ln i a tör tene lembe. Az o z m á n foglalás a lka lmával 
va l amenny i földbirtok, az á l lamfő tu l a jdonának tekinte tvén, 
ez ál tal nemi hűbér i viszony fej lődött s a föld általa hadvezé-
rei s katonái között megosz ta to t t . Az ily a d o m á n y t nyer t 
ka tonák azonban , elfoglalva a háborű ál tal , nem mivelhetven 
földjeiket, mívelesök többnyi re a régi birtokosok kezen m a r a d t 
bizonyos t e rmesze tben való szolgál ta tás mel le t t . 
E te rmésze tben szolgál tatás később is f önmarad t , a 
mikor a tu la jdonosok vagy bérlők vál toztak vagy a földek 
ismét visszaestek az á l lam közvetlen b i r tokába . E z esetben 
azonban a te rmeszetben szolgál tatás kötelessege fön ta r t a to t t 
s ezentúl magára a fö ldbi r tokra r agad t s e t eher megvál tása 
további birtokváltozás mel le t t többé nem volt eszközölhető . 
Ily különféle magánmegegyezes s á l lami in tézkedés 
vegyülékeböl nő t t ki az ozmán jog az inga t lanró l . 
Van e szer int öt osztá lya az inga t lan b i r toknak , melyek 
közül csak az első (Mülk) felel meg sa já t foga lmainknak a 
szabad bir tokról . A másik négy osztály már többé-kevésbbe 
kötött az átöröklés tekinte tében. 
Az inga t lan birtok másik neme a tu la jdonkepen i á l lam-
birtok (Mir ie) ; a h a r m a d i k CIZ y Cl mi t a mi fölfogásunk szer int 
az egyház vagy a holt kéz b i r tokának nevezhe tnenk . De e 
fölfogás h a m i s ; mer t a «Vacuf»> többnyi re magánbi r tok , 
mely csak csekely vedpénzt tizet valamely mosenak vagy ala-
p í tványnak s ekként el lenőrzése es fölügyelete alá kerü l t , ez 
ál tal azonban megmenekü l t az á l lamhivata lnokok és adó-
bérlők zakla tása i alól, kik a h a t a l m a s török egyháznak bir-
tokához, még ha ez csak névleges is, nyú ln i nem mernek . 
E b i r tokosztá lynak tehá t csak igen csekély része valóban 
török egyházi vagy a lap í tványi vagyon. 
A közvetlen es mívelet len á l l ambi r tok (Mirié) bárki 
á l ta l haszná lásba vehető, ha a nyers jövedelem egy t izedét 
adóban megfizet i . De csak ha egy és ugyanazon birtokló húsz 
even át hábor í t l anú l haszná l t a , szerzi meg a jogot, hogy a 
földnek sa já t tu la jdonába való átvételét igényelhesse. 
B a j az, hogy ugyan e török tö rvény ér te lmében jogi sze-
mélyek, ú g y m i n t társula tok, tes tü le tek stb. fekvő bir tokot nem 
szerezhe tnek . E z megakadályoz m i n d e n nagyobb vállalatot, 
v ízmentes í tés t s tb . hacsak m a g a az á l lam nem nyú l hozzá, 
mire azonban sem kedve sem pénze n incs . 
Az á l lam által bír t tömérdek mívelet len föld értékesítése 
vegett iparkodot t ugyan a török ko rmány egy telepítési tör-
vény meghozása ál tal in tézkedni . De min thogy a törvény nem 
engedi meg, hogy a telepes birtoka fölött húsz év lejárta előtt 
e ladás ál tal i n t ézked jék ; és hogy a ki húsz év lejárta előtt 
el a k a r n á hagyni az országot, nemcsak az ál tala bí r t földet, 
de v a l a m e n n y i általa ne ta l án te t t beruházásokat is ingyen 
kénytelen visszaadni , senki sem mer az ily vál la la tba fogni. 
A kü lönböző irányok, melyek a Balkán felsziget gazda-
sági fö lhasználása , hogy' ne m o n d j u k k iaknázása i ránt válasz-
t a t n a k , a teendők különbözőségét is vonják magok u tán . 
Az ú j a b b a n oly vállalkozókká lett nemetek például, 
magában a török birodalom t a r t o m á n y a i b a n és szomszéd or-
szága ikban a k a r j á k meghonos í tan i az ország gazdasági fejlő-
dését föltételező nagyobb iparokat s fö lhasználva min tegy e 
terüle tek természet i kincsei t , ebből húzn i hasznot . 
T a g a d h a t a t l a n , hogy hasznot h a j t ó kereskedes csak 
fogyasztóképes országokkal ű z h e t ő ; de Magyarország szem-
pont jából , melynek meg sa já t országában is anny i teendője 
van ipa rának emelésére : n e m lehet föladata a z t más távolabb 
országrészekben fej leszteni . Nekünk egyelőre eleg, ha sa já t 
te rmeivényeinknek — és pedig főleg ipar te rmeivényeinknek — 
bírunk, részben fe j leszte t t kereskedelmünk, részben a létező 
és létesí tendő közlekedesi eszközök elönyösebb k ihasználása 
által , nagyobb elkelési piaczot biz tosí tani . 
Azért érdekelhet bennünke t tudni , hogy Törökországban 
leteznek-e az előföltételek az i pa r r a nézve á l ta lában es a számos 
egyéb iparág a lap já t kepező bányásza t i és vegyészet i ipar 
számára különösen. Megvan elég t e t emes fogyasz tása ez áruk-
nak ; lé teznek többfele nyers t e rmények , sőt kőszén- te lepek 
is, melyek az i pa r r a nézve fontosak, bár n incsenek eleggé 
k ihasználva ; van vállalkozói szellem is, bár ez n incs elégge fej-
lesztve és leginkább csak idegenek, gyak ran csak iparlovagok 
által van képviselve ; de hiányzik a töke, mely Törökországban 
nemcsak gyér, de drága is. Sőt bármely nagyobb ipa rágnak 
egyik legfontosabb előfeltétele, a kellő m u n k a e r ő is megvan , 
mer t e lőí téletnek bizonyúl t , hogy a török elem n e m volna gyár-
m u n k á s n a k való. Alig van ugynis j ó z a n a b b , készségesebb és 
szerényebb m u n k á s a töröknél , ki e mel le t t tekintelyes tes t i 
erőt is képes kifej teni . 
De bár ehhez még az is j á ru l , hogy a bányászat i ipar 
már a régi görögöknél s később a b y z a n t i a i a k n á l is vi rágzot t , 
ez m a el van hanyagolva és t a g a d h a t a t l a n tényül áll, hogy 
a Levan teban fölhasznál t femek és érezek t ú lnyomó resze 
épúgy külföldről hoza t ik , m i n t a kőszén s a koksz, mely 
akár meta l lu rg ia i czélokra akár a gőz előál l í tásához szükséges. 
Az ily t apasz t a l a tok i smét csak azon meggyőzödes kife-
jezésere vezetnek b e n n ü n k e t vissza, hogy m a g u n k is töke-
szegény ország levén, nem szabad befekteteseket idegen he-
lyen tenn i , hanem sa já t o rszágunk minden i r ányban való 
fejlesztese által a szomszédok h i ánya inak fedezésében csere 
ú t j á n kell köz reműködnünk . 
Egyik leglényegesebb alapföl tétele a n n a k , hogy nagyobb 
csereviszony egyál ta lában kifej lődhessék köz tünk meg dél-
keleti szomszéda ink közöt t , a könnyű s biztos közlekedes ; 
vagy a mi mai napság a t engeren kívül legfontosabb eszköze : 
a vasút . 
A török csa t lakozás i va sú t ak anny i t hánya to t t ügye 
pedig csak a legújabb időben ju to t t el a vegrehaj tás s tádiu-
mába . 
B á r h a m á r a berl ini szerződes ha tá rozot t oly vasút i 
összeköt te tésre nézve, mely a nyuga to t Konstat inápolylyal 
Magyarországon keresztül egyenes i rányban összekösse ; bár 
Magyarország a budapes t -z imonyi vasú t kiépítésé á l ta l ideje-
korán megfelelt kötelességenek s a berlini szerződest követet t 
«conférence á quatre» közel másfél évig t anakodo t t a csatla-
kozási pontok megál lapí tása s a kiépítési ha tá r idő megszabása 
fö lö t t : a m a g a s por ta csak az 1885-diki év második hónapjá-
b a n volt r áb í rha tó , hogy oly i radet bocsásson ki, mely a vasú t 
kiépítését elrendel je és forgalomba bocsátását 1886 október 
16-dikára, min t eredeti leg megál lapí to t t ha tá r időre , b iz tos 
ki látásba helyezze. 
E z időre tehá t — most már alapos a r emény — közvet-
lenül fognak a vonatok egyrészt Belgrádba és Nisen át Kon-
s tan t inápo lyba , másrész t Mitroviczon át Salonikig közle-
kedni . Magyarország — min t lá t tuk — régen kész, Szerbia is 
elkeszült vonalával Nisig s a munká la tok erélyesen folynak 
mindké t i rányban , hogy a csa t lakozás mielőbb lé tesü l jön ; a 
bolgár vonalra nézve sincs többé nehézség. 
I pa runk ra és kereskede lmünkre nézve szomorú , hogy ez 
ügy oly soká húzódot t s hogy a török vasű tak egyáltalán nem 
tő lünk kifelé, h a n e m a török tengerektől befele kezdtek 
épülni . Tudniva ló ugyanis , hogy a török vasút i hálózat Kon-
s tant inápoly , Várna , Dedeagats irányából a török t a r tomá-
nyok belseje felé indúl . Mind e vonalokon a nyugat i export 
uralkodik. F r a n c z i a és német , svájczi és főleg angol gyártmá-
nyok szinte e lá rasz t ják azon vidékeket, melyeken e vasú tak 
á tha l adnak , vagy a melyek felé t a r t a n a k . Anglia és a conti-
nens többi á l lamai az olcsó tenger i úton kerülnek Törökország 
déli es keleti ha tá ra ihoz s o t t a vasútak végpontjai t kepezö 
kikötőkben r akván le áruikat , így viszik mind beljebb az or-
szágba s viszik ki o n n a n , az u g y a n nem je len tekeny és egyre 
jobban e lnyomot t belföldi te rmelés t megüresedet t ha jó ikra . 
Szomorú ránk nézve, ezt f á jda lommal kell i smete lnunk, 
hogy a csa t lakozás é jszak és n y u g a t felé oly soká mesterse-
gesen megakadá lyoz ta to t t és nincs ebben semmi vigasztaló 
még a török birodalomra nézve sem. Az idegen verseny az ország 
belseje felé a m ú g y is már tönkre te t te a kezdetben is gyönge 
belső ipari te rmelés t és az é jszaknyugat i csat lakozás által , 
legföljebb a versenyző államok ál lapota súlyosbodik, nem pedig 
a török t a r tományoké , melyeknek fogyasztói csakis nyerhe tnek 
a b izonyára csak olcsóbbá lett fogyasztási czikkek á rában . 
De a vasútépí tési szerződések megkötése ál tal legalább 
valósúl a sokat és sokáig hangoz ta to t t nagy s z ó : a nyugat és 
kelet összeköttetéserői . 
Bár súlyos viszonyok között lépünk e ténynyel szembe, 
Buda-Pes t kereskedelmere nézve mindamel le t t vá rha tunk 
bizonyos lendületet , erősbülő i p a r u n k n a k legalább meg .van 
adva a lehetőség, hogy olcsóbb szállítás segédkezése mel le t t 
versenyre keljen az idegen ipar ál tal nagyrészt m á r elfoglalt 
vidékeken. 
Némileg megvolt ugyan már az összeköt te tés a D u n á n , 
de az akadálvok, melyeket részben a te rmésze t , részben egy 
domináló szál l í tó- társula t indokola t lan m a g a s d í j szabása i 
sa já t expo r tunknak ú t j ába gördí te t tek — m i n t az t a Galacz 
kereskedelmi viszonyairól szóló fe jezetben bővebben kifejt-
jük — eddig nagy sikerrel n e m b íza t t ak . 
Mindamel le t t föl kell haszná lnunk az ú j ú t aka t . Keres-
kedőinknek i m m á r könnyebbé van téve a behatolás Török-
ország délkeleti t a r t o m á n y a i b a . A meddig vasú ta ink eddig 
ha ladnak , ott nem engedhet jük , hogy idegen befolyás győzzön 
le ha tá ra inkon s minden előbbre tolt mérföld v a s ú t t a l egy-egy 
lépest kell t enn i sa já t ke reskede lmünknek , ipar i te rmelvenyein-
ket exportáló hazai üz le tembere inknek küzdeni és legyőzni a 
nagy kerülő ú t akon e vidékekre es felénk toluló idegen 
á r amla to t . 
KELETI KÁROLV. 
F R A N C Z I A O R S Z Á G É S T U N I S Z . 
Az 1870—71-diki háború csapásai u tán Francziaország -
nak termeszetesen más vágya, es közvetlenül más czelja nem 
lehetet t , min t sebeiből fölgyógyúlni. Tartózkodás es erőgyűjtés 
voltak jelszavai, és ezek szerint visszahúzódott szereny eletet 
élt. A köztársasági á l lamformát fogadta el, hogy demokrat ikus 
intézmények által egesz teste regenerálódjék, nem kis reszben 
azért is, hogy udvara ne legyen, és ez által külügyi bonyo-
dalmaktól mentebb maradhasson . 
A franczia nép a császárság ka landja i t rendkívül meg-
utálva, a sedáni napokat követő egész evtizedben szerelmes 
volt a békébe. Népszerűtlen volt előtte minden eszme, mely 
külügyi tevekenységet követelt. Köztársaságban pedig a köz-
vélemény igen nagy hata lom, nelkule, vagy epen ellenere, a 
kormány keveset tehet . A «paix á outrancew szereny szerepe 
azonban csak akkoráig lehetet t jogosúlt , míg az ország erői 
helyre ál lot tak. Abból pedig, hogy mily gyorsan és aránylag 
mily meglepő könnyűséggel tízette meg az öt mill iárdnyi 
hadisarczot, melyet a nemet nemzetgazdák eleg sűlyosnak 
becsültek, hogy Francz iaország gazdaságilag tönkre tetessek, 
némileg következtethetni , hogy mily h a m a r lábadt föl e nem-
zet eletereje. Ilyen nemzetnek pedig, hogy még végzetesebben 
el ne gyöngüljön, nem szabad soha megelégednie a rend és a 
szabadság föntar tásának kétségtelenül nagy, de korántsem 
kizárólagos érdekeivel. 
Mert nyilván való, hogy Francziaország, melyet föld-
ra jz i helyzete és anyagi erdeke szükségkép mind azon ügyekbe 
bonyolít, melyek Európá t mozgatni szokták, hogy Franczia-
ország, mely nem csak szárazföldi, h a n e m a Földközi tenger-
nek idáig legelső, meg az angoloknál is nagyobb h a t a l m a , 
n e m zárkozhat ik el rendszeresen a külügyi kérdésektől , me-
lyek a kereskedelemre, innen a gazdagságra és jó lé t re mind ig 
v i s szaha tnak . 
H a a közvelemény soká n e m engedte meg F r a n c z i a o r -
szágban a ko rmánynak , hogy az európa i á l lamok nemzetközi 
viszonyaiba avatkozzék, ha nem t ű r t e el, hogy a görög vagy 
a keleti kerdéshez komolyan hozzászól jon, szerencséjeré a 
nemze tnek e közvelemény kevésbbe volt t a r tózkodó a gyar-
ma t i poli t ika teren, mely n a p j a i n k b a n különben is fő fontos-
ságúvá vált . 
Teny, hogy E u r ó p a régi á l l ama i t m i n d e n ü t t veráenyben 
lát juk elfoglalni a távoli kereskede lmi piaczokat , «a ba rbá r 
világ kinyíló aj ta i t ,» melyeket egy biztos ösztön a civil isátió 
ál lomásainak, meg a «jövő hídfőinek» tek in t . A folyton növe-
kedni kénytelen i p a r ; a meg ki n e m zsákmányol t piaczok 
u tán i ha j sz ; a gazdasági es poli t ikai előny, mely abból szár-
mazik, hogy a régi es gazdag á l lamok i f j abb országokba vihe-
tik munkása ika t es fölösleg tőké ike t ; a modern nivelláló élet 
által szüksegesse vált helyvál toztatása az egyéneknek és né-
peknek ; a t udomány , mely nagy városa inka t a fölfedezések 
csodái ál tal a világ végeivel köti össze ; mind ez és sok egyéb 
a polgárosúl t nemzeteke t az ú j k o r b a n a r r a u t a l j a , hogy távoli 
vállalatok te rmekenyebb és tágabb vidékén vívják ki fo ly ta tásá t 
ősrégi versenyüknek. 
F rancz i ao r szág már fél század óta Afr ikának első nágy-
h a t a l m a . Természetes , hogy Afr ika fele fordul t a poli t ikai 
m u n k a és ter jeszkedés fölébredt szükséglete. Algir je lentősé-
gét kellett a f rancz iáknak mindenek előtt fokozni, o t t an i ha-
t a l m u k a t biz tosí tani es a gya rmat te rmőképességét fokozni. 
A legutóbb lefolyt öt ev óta a f ranczia radikál is pár t vak op-
posi t iója daczára a kormány, a sa j tó , meg a közvélemény 
nagy többségé egyaránt terveket kohol, hogy Francz iao r szág 
mily á ldozatokat t ehe tne meg Algir előnyere. E z m a g y a r á z z a 
meg, hogy mily népszerűek voltak Roudai re kap i tány tervei, 
melyeket részben Lesseps F e r d i n á n d i s fölkarolt , és melyek 
szer int az algíri tell-től délre eső vidék belföldi t enger ré volna 
vál tozta tandó, a S a h a r a s ivatag végtelensége pedig a Tiin-
buk tuba vezető vasút ál tal a civi l isat iónak volna a lávetendő. 
A Szudánon kívül a Niger és, t ud juk , a Kongo folyamo-
k a t is bevonták kere tükbe a gazdaság i k i z sákmányo lá s t czélba 
vevő t e rvek . F l a t t e r s n e k m e g S a v o r a g n a di B r a z z á n a k e 
czélból megk i se r l e t t expedi t ió i v i l ágh í rüekké vá l tak . 
Mind ez e szmék , melyek egy e rede tűek a M a d a g a s k á r r a 
és T o n g k i n g k r a v o n a t k o z ó ú j a b b a s p i r a t i ó k k a l , t a l á n koczkáz-
t a t o t t a k , és l ehe t hogy idő előt t iek, m i n d a z o n á l ta l n a g y és 
n é p s z e r ű te rvek , me lyek é r t he tően á ru l j ák el a f r a n c z i a n é p 
m o s t a n i pol i t ika i i r á n y á t . 
Az Afr ikára vona tkozó tervek kivi te lére m i n d e n e k előtt 
egy opera t ió i a l a p volt szükséges , és e r re he lyze téné l fogva 
t e r m é s z e t s ze r in t Algir a j á n l k o z o t t . Nagy a k a d á l y t képeze t t 
i t t is azon k ö r ü l m é n y , me ly g y a r m a t i t a r t o m á n y o k n á l igen 
gyakor i , hogy Alg í rnak h a t á r a i n e m vol tak p o n t o s a n meg-
s z a b v a . Csak é j szak es del felől van A lg í rnak t e r m é s z e t e s ha -
t á r a : a t e n g e r és a s iva t ag . Meg n y u g a t o n is i nkább definiál-
ha tó , m i n t ke le ten , hol h a t á r t senki sem i s m e r t , m e r t n e m 
lé teze t t . E b i zony ta l an he lyze t te l , me ly t e r m é s z e t e s e n gya-
kor t a z a v a r o k a t okozot t , végezni kel le t t , és a ha t á rvona loka t 
a po l i t ika köve t e lménye ihez képes t l ehe tő leg pon tosan kije-
lölni . Megkísé r te t t ek ezt 1842-ben . É s bár ekkor f r a n c z i a 
h a d c s a p a t o k n a g y s z á m b a n vol tak Alg í rban , és ezek a topo-
g r a p h i a i fölvételek eszközlésé t m e g k ö n n y í t e t t é k , b á r o m év 
a l a t t e m u n k á l a t o k m é g sem vezet tek posi t iv e r e d m é n y r e . É s 
jó l l ehe t , hogy A c h m e d , a tun i sz i bey, m i d ő n 1847-ben a 
«polgárki rá ly t» P á r i s b a n m e g l á t o g a t t a , e l fogadta a f r a n c z i a 
k o r m á n y ál ta l eléje t e r j e s z t e t t t é rképe t , e p r e l i m i n a r e t s e m m i 
h i v a t a l o s sze rződés n e m követ te . Algir kelet i h a t á r a ezen tú l 
is csak oly b i z o n y t a l a n m a r a d t , m i n t volt a középko rban , 
vagy a c o n s t a n t i beyek ide jében . «Ez oly hiány®, m o n d á 
1881 kora t a v a s z á n a f r a n c z i a k ü l ü g y m i n i s z t e r , «melyet 
m i n é l h a m a r á b b pó to ln i kell . Az ügy a t un i s z i r egensségnek , 
m i n t n e k ü n k is h a s z n u n k r a fog válni . »*) 
T ö b b n y i r e a z t á l l í t j ák a f r a n c z i a publ ic i s ták , h o g y Tu-
nisz es a nagy Algir közt (Tun i sz a l ig akkora , m i n t Algir 
h á r o m t a r t o m á n y a közül a legkisebbik, C o n s t a n t i n e ) t e rmésze -
t e s h a t á r n incs . É s i lyenkor szere t ik azon ál l í tólagos « t é n y t • 
is cons t a t á ln i , hogy kelet felől Tun i sz szerencsesebb, m e r t o t t 
*) L. a franczia sárga könyvben (1882) Bartbélémy Saint-Hilaire 
Francziaország dipl. ügynökeihez intézett 1881 május 9-diki körlevelét. 
a Ved F i s z i és a D u j r a t h e g y h á t T u n i s z t T r ipo l i s z tó l s z a b a t o s a n 
e lvá la sz t j a , ez á l t a l impl ic i te Algir- és T u n i s z n a k m á r te r -
m e s z e i sze r in t i kapcso la t á t a k a r v á n meg je lö ln i . Ú j b izony í ték 
a r r a , hogy n e m z e t k ö z i v i s z o n y o k b a n kevés e lmé le te t l ehe t úgy 
k i z s á k m á n y o l n i , m i n t a t e r m é s z e t e s h a t á r o k é t . 
Azon t e rü l e t , m e l y r e a f r a n c z i á k m á r r égó ta szemöke t ve-
t e t t ek , csak a z agyva népes ség t ek in te tébő l h a s o n l í t Alg í rhoz . 
É g h a j l a t a sze rencsésebb , m e r t a kelet i és dé lke le t i szelek, me-
lyek Algi r t n e m érik, d ú s h a r m a t o k a t e j t enek a t u n i s z i t e l l - re . 
E n n e k t u l a j d o n í t a n d ó , hogy T u n i s z b a n oly növények t e r m e l -
he tök , m e l y e k n e k k u l t u r á j a A l g í r b a n s ike r te len . A középkor i 
a r a b írók b á m u l a t t a l beszélnek a h a j d a n i B y z a c e n t e r m é k e n y -
ségéről, neveze tesen a gabes i oáz is c z u k o r n á d j á r ó l . B á r a czu-
k o r n á d t u d t o m r a m a i nap ott m e g n e m t e r e m , de m e g m i n d e n 
délszaki gyümölc s b á m u l a t o s g a z d a g s á g b a n . Ú g y h í r l ik , hogy 
töké le t e s í t e t t t e rme lés i m ó d s z e r e k k i s z á m í t h a t a t l a n a r á n y o k -
ban növe lhe tnék a föld t e r m é k e n y s é g é t , m e r t a t a l a j igen gaz-
d a g és csak a b ib l ia i K á n a á n h o z hasonl í t .* ) A r ó m a i b i roda-
lom idejében T u n i s z h ú s z mi l l ió l akos t volt képes t áp lá ln i , és 
ez ó t a t e r m e k e n y s é g e n e m igen c sökken t , csoda do lgoka t 
í r n a k felöle a l e g m e g b í z h a t ó b b n é m e t és f r a n c z i a u t azók .**) 
De a föld rosszú l vagy al ig v a n mívelve , a m i n t hogy m i n d 
m e g a n n y i k u l t u r v i s z o n y a l e g s z o m o r ú b b á l l apo tú . 
A m i n t lakosai , úgy a t á r s a d a l m i be lá l lapot is kele t i 
s z íneze tű . A mi az u to l só év t i zedekben t ö r t é n t , csak e lvben, 
vagy m é g a b b a n sem jó . Az ú j í t á s o k n a k a legtöbb ese tben 
a z é r t n e m volt s ikerök, m e r t eu rópa i i n t é z m é n y e k p é l d á j á r a 
voltak szabva , ezek pedig m e r t ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n ú l ma-
g a s a b b műve l t s égnek felelnek meg, o t t gyöke re t oly kevéssé 
ve rhe t t ek , m i n t pé ldáúl a k e r e s z t y é n s é g fenköl t elvei a pápuák -
nál vagy négerekné l . Teszem az a l k o t m á n y l e v é l ( bu ju ru l i k ) 
mely lye l M o h a m e d - e s z - S a d o k h u s z o n ö t év e lő t t l akosa i t bol-
*) Tuuisz leírását 1.: Duveyrier La Tunisie (1881), Flaux La 
liégence de Tunis au XIX. siécle (1859. legjobb munka, bár némely 
részlete avult) Des Godins de Soubesmes En Tunisie (1882) továbbá 
Rousseau Annales Tunisiennes (csak egy kötet) és Crozals, Nouvion, 
Desfossés stb. terjedelmes alkalmi iratait. 
Búzájáról az Economiste franqais (1882. évf.) azt állítja, hogy 
olyan természetű, mint a magyar gabona, és liogy ennek komoly ver-
senyt kelthet. 
dog í t an i a k a r t a , j ó l l ehe t az 1789-diki f r a n c z i a forradalom 
leg több elvét m a g á b a n fogla l ja , j ó l l ehe t a m i n i s z t e r i felelős-
séget , a l e lk i i smere t i s zabadságo t megá l l ap í t j a , az igazság-
szo lgá l t a t á s t a köz igazga t á s tó l e l v á l a s z t j a és a t tó l függe t len í t i , 
a szemelyek szabadság joga i t b iz tos í t j a , csak be tű m e g ü res 
szó m a r a d t . Mer t t ény l eg a l k o t m á n y b i z t o s í t é k o t csak egyet 
t a l á l h a t n i T u n i s z b a n , tudn i i l l ik azon kenye re t , me lye t a bakó 
a vesszőzes eszközlése a l a t t h ó n a a l j á b a n t a r t a n i keny te len , 
b izonyságául ' a n n a k , hogy n a g y o n erősen n e m ü t . Mer t ha a 
cz ipó földre hűl i , a b a k ó fekszik a deresre .*) 
A bey h a t a l m a ko r l á t l an . Az i lyen kelet i despo ták , az 
ily abso lu t o rszágok fe jede lmei a g y e r m e k e s szeszé lynek , a ha -
t á r t a l a n i ndo l en t i ának , olykor a dölyf h i r t e l en ő r jöngése inek 
szok tak r a b j a i l enn i . Az 1882-ben e l h u n y t bey, M o h a m e d -
esz-Szádok t e r m e s z e t e a z o n b a n fölöt te gyönge és mások s zavá ra 
h a j l ó volt . L á t n i fogjuk , mi ly ö r ö m e s t és k ö n n y e n h a l l g a t o t t 
a z o n szép s z a v a k r a , me lyeke t olasz nye lven süg t ak neki . 
A mi T u n i s z n e m z e t k ö z i v i szonya i t i l leti , ez o r szágo t 
az ú j k o r e le jén a tö rök t a r t o t t a hódo l t s ágban , de m á r a X V I I . 
s z á z a d b a n a beyek függe t l en í t en i t u d t á k m a g o k a t a Por tá tó l . 
Á m b á r a török szul tánok t ö b b s z ö r megkísér le t tek , s o h a s e m 
s íkerű i t nekik régi s o u v e r a i n i t á s u k a t v i s szasze rezn i . T u n i s z 
függe t l en m a r a d t , es az e u r ó p a i á l l amok is m i n d i g a n n a k tar -
to t t ák . B i z o n y í t j a ezt azon k ö r ü l m é n y , hogy v a l a m e n n y i szer-
ződés , m e l y e t e u r ó p a i á l l am az u to l só h á r o m s z á z a d b a n (főleg 
ka lózvá l t ság vagy a kereskede lem b iz tos í t á sa czél jából) Tu-
n i s z s z a l kö tö t t , a n n a k ki rá l j ' á ró l szól. í g y azon t i zenö t szer-
ződest , me ly 1862 és 1875 közöt t Angolország és T u n i s z közt 
j ö t t le t re , m i n d a tun i sz i k i rá ly kö tö t te , és a s zu l t án ró l a 
szövegben szó s incsen . H a s o n l ó t m o n d h a t u n k a z o n h a r m i n c z 
szerződésrő l , me lye t 1 6 0 4 — 1 8 3 2 - i g F r a n c z i a o r s z á g fe jedelmei 
í r tak alá . 1868-ban Olaszo r szág is a t u n i s z i k i rá lysággal kö tö t t 
béké t . A többi á l l am is a beyjel , m i n t függe t len u ra lkodóva l 
kötö t te a s z á m o s ke reskede lmi szerzödes t es n e m a s z u l t á n n a l . 
Nemze tköz i szerződesek kö the tese pedig csak souvera inek joga . 
L a j o s F ü l ö p és I I I . Napoleon k o r m á n y a i köve tkeze tesen 
el lene szegül tek m i n d e n n e k , a mi a fenyes P o r t á n a k Tun i sz 
fölöt t való f ö n h a t a l m a t m e g á l l a p í t h a t t a volna. F r a n c z i a o r s z á g 
*) Flaux id. m. 185 1. 
u g y a n i s , m ió t a Algir t b í r j a , T u n i s z r a csak avva l kapcso l a t -
ban t u d o t t gondoln i , és T u n i s z r ó l a z t h i sz i , hogy az e l sőhöz 
t e r m é s z e t s ze r in t csa t lakozik , és a h h o z előbb vagy u t ó b b 
á l l amjog i l ag is okve t l en t a r t o z n i a kell . Az 1830-dik i f r a n c z i a 
k o r m á n y a n n y i r a m e g volt győződve, hogy a t u n i s z i r egens -
ségnek F r a n c z i a o r s z á g t ú l s ú l y a a l a t t kell á l l a n i a , hogy 
m e r ő gondo la t á t s em a k a r t a e l t ű r n i a n n a k , hogy o t t a P o r t a 
vagy épen O la szo r szág u r a l t a s s e k . E z m a g y a r á z z a m e g a kö-
ve tkezőke t . 
Midőn a P o r t a 1835-ben T r i p o l i s z b a n a b o r z a s z t ó za-
v a r g á s o k n a k véget ve tendő , az o rszágo t ú j r a m e g h ó d í t o t t a , 
s ze r zeményé t egye t len e u r ó p a i h a t a l o m sem k i fogáso l t a . 
A s z u l t á n t a z o n b a n csáb í to t t a a s iker , es v a l a h á n y s z o r n é m i 
z a v a r ü tö t t ki T u n i s z b a n , vagy h o l m i ös szeesküvés t fedez tek 
föl a b a r d ó i p a l o t á b a n , h a d i ha jóka t kü ldö t t a G u l e t t a elé, és 
T u n i s z t Tr ipol i sz sorsáva l f enyege t t e . E z az , m i F r a n c z i a o r -
szág fé l tékenységét m i n d i g n a g y m é r v b e n fö lébresz te t te . N e m 
t ű r h e t t e el, hogy a bey pasává , a beyl ik p a s a l i k k á degrada l -
t a s sék , és ez t a f r a n c z i a k o r m á n y úgy f o r m u l á z t a , hogy «füg-
ge t l enség es a d y n a s t i a örökösödési r e n d j e do lgában sér te t -
lenül a k a r j a f ö n t a r t a n i Tuniszt®. 
Gu izo t e m l é k i r a t a i b a n * ) a he lyze t e t emígy j e l l e m z i : 
c M a j d n e m é v e n k i n t t ö r t én t , hogy egy tö rök escadre e l h a g y t a 
a M a r m o r a - t e n g e r t , hogy a t u n i s z i p a r t o k a t többe vagy 
kevésbbé veszé lyesen fenyegesse , és o t t d e m o n s t r á l g a s s o n . 
Reánk ( tudni i l l ik a f r a n c z i a k o r m á n y r a ) nézve n a g y fon tos -
ságú ügy volt , hogy ezek a t e rvek ne s ike rü l j enek , m e r t a 
t u n i s z i beynek békés s z o m s z é d s á g a he lye t t A f r i k á n k kele t i 
h a t á r á n a t ö r ö k b i r o d a l o m m a l l e t t ünk volna h a t á r o s a k , ez 
pedig folyton igényeke t t á m a s z t o t t vo lna m e g h ó d í t o t t t a r t o -
m á n y u n k r a (Algírra) . A legkisebb inc idens , a vándor tö rzsek 
ho lmi cz ivódása vagy egy véle t len h a t á r v i l l o n g á s a f r i k a i bir-
t o k u n k a t veszé lyez te t t e vo lna , és e u r ó p a i b o n y o d a l m a k a t 
idéze t t v o l n a elő. Sz i l á rdan el vo l tunk h a t á r o z v a , hogy n e m 
t ű r j ü k , hogy ilyen helyzet m e g a l a k ú l j o n . Legkevésbbé sem 
a k a r t u k T u n i s z t e l foglalni , s em azon m á r gyönge , csak ha-
g y o m á n y t a r t o t t a szá laka t m e g s z a k í t a n i , melyek az t a Por -
*) Mémoires pour serrir a Vhistoire de inon temps. VI. köt. 
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t ához fűz t ék , csak a s t a t u s q u o te l j es f ö n t a r t á s á t k íván tuk , es 
ezér t v a l a h á n y s z o r t ö r ö k h a d i h a j ó k közeledtek T u n i s z felé, a 
mi h a j ó i n k is ot t vol tak azon rendele t te l , hogy védjek m e g a 
beyt a tö rökök vá l l a la ta i e l leneben.» 
L a j o s F ü l ö p k o r m á n y á n a k po l i t iká já t a m á s o d i k császár -
ság köve tkeze tesen f o l y t a t t a . Az 1864-diki sá rga könyvben 
D r o u y n de L h u y s k ü l ü g y m i n i s z t e r n e k de Moust ie r m a r q u i s , 
F r a n c z i a o r s z á g akkor i k o n s t a n t i n á p o l y i n a g y k ö v e t j e h e z inté-
ze t t s ü r g ö n y é t kell e t e k i n t e t b e n idézni .*) «Erdekke l veszem 
t u d o m á s ü l , hogy a P o r t a n e m fog ja m e g s é r t e n i a T u n i s z 
i r á n y á b a n m á r rég t e t t ígére té t , és e l i smer i , hogy azon erde-
ke ink , me lyek Algir b i r tokából e rednek , n e m engedik meg , 
hogy a r egensség rovásá ra t ö r t é n j e k b á r m i is, m e r t T u n i s z 
s t a t u s q u o j á n a k f ö n t a r t á s a p o l i t i k á n k n a k i m m á r h a g y o m á n y o s 
elve let t . E z é r t k íván juk , hogy a j e l en leg u r a lk o d ó csa lád ura l -
m o n m a r a d j o n , m e r t m e g b u k á s a m á s o k követelései t és befolyás 
u t án való ve r seny t i d é z h e t n e elő, ennek lehetőséget ped ig 
cze l sze rűbb eleve k izárn i .» 
Kevéssel u tóbb , 1864 d e c z e m b e r 19-diken a londoni 
nagyköve thez , De la Tour d 'Auve rgne -hez í r t leveleben F r a n -
cz iao r szágnak tun isz i é rdeke i t fe j tegetve , u g y a n e z e lveket 
h a n g o z t a t j a . «Ha zava rok t á m a d n a k , ú g y m o n d , a t t ó l kell 
t a r t a n u n k , hogy az t Algir m e g s i r a t j a . Minden leselkedés 
ellen m e g kell v é d e n ü n k a t un i s z i u r a lkod ó t ek in té lyé t . Ön-
m a g u n k n e m k e r e s ü n k tú l ságos befolyást , h a n e m m á s á l lam-
n a k t ú l s ú l y á t sem t ű r h e t j ü k el, m é g Törökországé t s e m . 
Mióta Algir a m i e n k , a ' r a n c z i a po l i t ika vá l toza t l an hagyo-
m á n y a azt követel i , h o g y a t un i sz i bey és a török P o r t a közti 
v i szonyokba , melyeke t a fo ly tonos g y a k o r l a t á l l ap í to t t meg , 
s e m m i vál tozás se á l l jon be» s tb . E s ez i r á n y v o n a l h o z F r a n -
cz iaország k o r m á n y a i a l egú jabb időkig hívek m a r a d t a k . 
« F r a n c z i a o r s z á g » , m o n d a F e r r y h á r o m év e lő t t (1881 
n o v emb er 5.) a f r a n c z i a k é p v i s e l ő h á z b a n , n e m t ű r t e el Tu-
*) Ez időben tudvalevőleg iszonyú zendülés ütött volt ki Tu-
niszban, zendülés, mely a máig uralkodó Hassanli családot végve-
szély lyel fenyegette. A Porta a hagyományos politikája szerint közben-
járó szerepét újból föl akarta venni. Hogy ezt megakadályozza, Moustier 
kérdőre vonta az akkori nagyvezirf, Ali pasát, és midőn ez a franczia 
császárnak igen megnyugtatóan válaszolt, Drouyn de Lhuys május 
13-dikán a szövegben idézetteket írta a konstantinápolyi követnek. 
n i szban soha , sem az a n a r c h i á t , sem az idegent.*) Ügyeseb-
ben a he lyze te t n e m is l ehe t e t t j e l l e m e z n i , m i n t az t F e r r y 
e rövid s z a v a k b a n te t t e . A b b a n , hogy F r a n c z i a o r s z á g a regens-
ségben sem a n a r c h i á t , s em idegen t n e m t ű r t , f eksz ik az a n -
nexio e szmé jenek t u l a j d o n k e p e n i cs í rá ja . Mer t a m i n t 1863 ó t a 
az a n a r c h i a T u n i s z b a n e n d e m i k u s s á kezde t t válni , m i n t h o g y 
az u r a t l a n s á g , m i ó t a a világ, idegen u r a l o m beh ívásá ra veze t , 
főleg egy souzera in fe jede lem lé tékor , m i n ő a s z u l t á n , s zük-
ségessé vál t az occupat io eshe tőségéve l fogla lkozni . 
Teny leg 1864- ikév t á j á n m e r ü l föl, e lőbb csak F r a n c z i a -
o r szág t u n i s z i ü g y n ö k e i b e n , u t ó b b vezető á l l a m f é r f i a i b a n a z o n 
t u d a t , hogy T u n i s z t el kell fog la ln i . A m o n d o t t évben , meg a 
lázadás t a r t a m a a la t t a z o n gondola t f o g l a l k o z t a t t a a f r a n c z i a 
k o r m á n y t , hogy egy idegen h a t a l o m T u n i s z b a n k i k ö t h e t n e . 
H í r l e t t , hogy C a m p e n o n m á r m i n d e n r e v á l l a l k o z o t t vo lna , 
h a n e m a r e n d i smé t he ly reá l lo t t . Á m d e n e m lehe te t t a n n a k 
t a r t ó s s á g á b a n b ízn i . Az 1868-ik év első n a p j a i b a n a f r a n c z i a 
k ü l ü g y m i n i s z t e r m á r k o m o l y a n és sokat h á n y j a - v e t i h iva t a lo s 
levelezeseben azon e szmé t , hogy az occupat io szükséges . 
«A T u n i s z b a n u r a l k o d ó d y n a s t i a t e h e t e t l e n s é g e , a k o r l á t l a n 
h a t a l m ú m i n i s z t e r n e k r o m l o t t s á g a , * ) a l ehe tő legos tobább és 
l egzsa rnokabb k ö z i g a z g a t á s n a k vetkei és az u z s o r a - k a m a t o k r a 
ve t t kölcsönök k i t i ze the tése re k ive te t t t e r h e s adók jövede lme-
nek e l p a z a r l á s a köve tkez teben k i m e r ü l t az o rszág és megfo -
gyot t a nepesseg.)) H o g y ez á l lapot m e g j a v u l j o n , «egy közép-
ú t a t kel lene ta lá ln i , m e l y m e l l e t t m e g á l l h a t n a a beyl ik m i n t 
függe t l en egyedura lom és b iz tos í tva v o l n á n a k F r a n c z i a o r s z á g -
n a k n e m c s a k n e m z e t i , h a n e m a z o n é rdeke i is, melyek á l ta lá -
n o s a b b m ó d o n á l lnak a t un i s z i kérdésse l k a p c s o l a t b a n » . * * ) 
E z a középú t a b b a n á l lo t t vo lna , hogy a t u n i s z i t a r t o m á n y 
déli felet el kel le t t vo lna fogla ln i , hogy ese t leges idegen occu-
pat io vagy a benszü lö t t ek fölkelése el len F r a n c z i a o r s z á g köny-
n y ü szer re l ' e p h e s s e n föl. 
E g y evvel e t e rvezge tesek u t án , 1869 j a n u á r h a v á b a n a 
f r ancz ia k o r m á n y m é g h a t á r o z o t t a b b a n í r j a körü l t e rve i t . Le -
gyen s zabad i smét i d é z n e m : « F r a n c z i a o r s z á g az egye t len 
á l l a m , melylyel a beynek k o m o l y a n s z á m o l n i a kell . H á b o r ú 
*) Ez az 1878-ban elhalt hírhedt Khasnadarra vonatkozik. 
**) Rambaud Les affaires de Tunisie. 22. 1. 
ese tén , h a a bey h ű b a r á t u n k m a r a d , a z a z h a meggá to l j a , 
hogy a benszü lö t t ek seg í thes sék e l l ensége inke t , k íméln i fog ' 
j u k a t a r t o m á n y t és a népe t . A legkisebb t á m a d á s r a a z o n b a n , 
sőt akko r is, ha azon g y a n ú a lapos , hogy a bey n e m t a r t j a 
m e g semlegességé t , fegyveres erővel fogunk T u n i s z b a v o n u ln i 
és c s a k h a m a r o t t l e s z ü n k a főváros f a l a iná l , es az okve te t l en 
h a t a l m u n k b a fog ke rü ln i . Béke ide jén m i az o r s zágnak t e rmé-
szet r e n d e l t e védői v a g y u n k . Algír i g y a r m a t u n k b i r toka a r r a 
kenysze r í t b e n n ü n k e t , hogy ideje korán
 : á l l j u n k el lene azon 
n a g y r a vágyó t e rveknek , me lyek b á r m e l y ü r ü g y a l a t t foglal-
k o z t a t j á k az idegen ha ta lmaka t . )* 
E z a d a t o k eléggé megvi lágos í t j ák , m i n t j u t o t t F r a n c z i a -
o r s z á g é rdeke inek fo ly ton h a t á r o z o t t a b b ö n t u d a t á r a . 
A mi m á s r é s z r ő l a t u n i s z i f e j ede lmeke t il leti , ők m i n d i g 
rossz s z e m m e l néz ték a f r a n c z i a e lőzékenysege t és meg i j ed tek 
a m a g á t föl toló p r o t e c t i ó j o k t ó l . Veszélyt se j tve , m i n d i n k á b b 
a fényes P o r t a felé köze ledtek . De későn es h i ába . F r a n c z i a -
o r szág az u to lsó két évtized a l a t t oly befo lyásra t e t t szer t Tu-
n i s z b a n , me ly tő l n e h e z volt s z a b a d ú l n i . Ké t ség te l en sokoldalú 
és dön tő vol t e befolyás sok t e k i n t e t b e n , h a í r á s b a n szövege-
z e t t j ogokon n e m is a l a p u l t . í g y m á r századok óta a f r a n c z i a 
consu lok b í r t a k a l e g n a g y o b b befo lyássa l Tun i szban ,* ) bár 
a z t c sak a folytonos g y a k o r l a t á l t a l szerez ték meg . A pos tá t 
es t áv i r a to t , u t ó b b a v a s ú t i szo lgá la to t is F r a n c z i a o r s z á g 
s z e r v e z t e és kezel te , a né lkü l a z o n b a n , hogy e z i r á n t kellő ga-
r a n t i á k k a l e l lá to t t a l a k s z e r ű sze rződes kö t t e t e t t vo lna . E z 
fölösleges e l ő v i g y á z a t n a k l á t s z h a t o t t e c iv i l i sá la t lan és n e m 
ke re sz tyén a f r i k a i kis o rszágga l s zemben . De ez ok u t ó b b na -
gyon m e g n e h e z í t e t t e a f r a n c z i á k n a k az olasz á r m á n y ellen 
való ny í l t fö l lépés t , az in t r igák pedig m á r a n n y i r a megerősöd-
tek , hogy m á r - m á r n e m is r e j t ő z t e k . A franc-ziák az olaszok 
po l i t ika i a sp i r a t i o i és praetensioi e l lenében ily m ó d o n posi t iv 
*) «Nullepart clans les nombreux pays que j'ai parcouru, je 
n'ai vti la . Francé tenir plus nettement et sans moins de contestation 
le liaut du pavé.» Flaux id. m. 33—34. 11. 
í rói t jogra nem t á m a s z k o d h a t t a k . I lyet pedig az európa i jog-
nézet és gyakor la t r endsze r in t megkövetel . 
E z olasz törekvéseket kell e helyen, legalább fu tó lag , 
megvi lág í tanunk . Mióta Olaszország egységes, az ó ta ter jesz-
kedési vágyai v a n n a k . Szavoját , Nizzát meg Korz ika szigetét 
F rancz iaország tó l , Dél-Tirol t , I s z t r i á t meg Tr iesz te t Ausz-
tr iától , Mál t á t Nagy-Br i t t ann iá tó l , Albániá t a törököktől és 
görögöktől k ívánja , hogy a belső Olaszország u t án m á r a 
külső is mega lakúl jon . Tunisz közel p a r t j a i r a t e rmésze t sze-
r in t szintén szemet vetet tek az olaszok, és az utolsó negyed 
évszáz a la t t f á r a d h a t a t l a n ú l azon voltak, hogy a beyt mind-
inkább h a t a l m u k b a kerí tsék. Nem helyte lenül jegyezte meg 
Leroy-Beaul ieu , hogy I I I . Napoleonnak, m i d ő n Olaszország 
alakulását elősegítette, ez oldalról elővigyázatból, biztosí téko-
ka t kellett volna keresnie . E mulasz t á s u tóbb sok gondot 
okozott, mer t Olaszország m i n t a következők m u t a t j á k , a ked-
vező a lka lma t mind ig meg t u d t a r agadn i , hogy T u n i s z b a n 
szerencsét próbál jon . í gy 1870-ben, F r ancz i ao r szág szeren-
csét lenségeinek kellő közepet te a flc-renczi kab ine t egy a me-
nedekjog körül fö lmerül t j e len tékte len controvers iá t hasz -
nálva föl, h i r te len megszakí to t t m inden összeköt te tes t a beyjel. 
Consulát hir te len v isszahív ta , és pa r ancso t küldöt t Spezziába, 
hogy szerel jek föl a h a j ó h a d a t . Bo tban , ki F r a n c z i a o r s z á g o t 
F lo renczben képviselte, Viscont i -Yenosta kü lügymin i sz te r 
előtt el nem ha l lga t t a , hogy Olaszország el járása nyilván-
va lóan ellenséges indula to t t anús í t h a z á j a i rán t , mer t megne-
hezí t i a f rancz iák helyzeté t Algírban, hol az a rabsok fölkeltek 
volt és ép ez időben küldtek el hódoló fö l i ra tuka t következő 
c z í m m e l : «Algir népe Vilmos c sászá rnak» . Azt sem re j te t te 
Ro than , hogy Victor E m á n u e l ko rmányának e lha tá rozása 
különben nem is czélszerü, m e r t h a igaz is, hogy a poroszok 
még f rancz ia földön táboroztak , azér t a f rancz ia h a j ó h a d 
szabad es ha rcz ra kész. Mind ez ellenvetéssel szemben az 
olasz kab ine t azon lakonikus válaszra szorí tkozot t , hogy az 
expeditió m á r el van ha tá rozva . 
E válságos helyzetben Ro than Angolország követ jéhez , 
Sir Augus tus Page thez , fordúl t , m e r t á t l á t t a , hogy a terve-
zett olasz expeditió Angolország érdekeit is sér t i a Földközi 
tengeren, mer t Anglia nem tű rhe t i egykedvűen, hogy egy 
kéz bí r ja Siciliát és a szemközti Bon-fokot . T u d t a R o t h a n azt 
Budapesti Szemle. XLH. kötet. 1885. 17 
is, hogy Törökor szág ez a l k a l o m k i z s á k m á n y o l á s á r a számí t 
és T u n i s z t közve t len u r a l m a alá lesz s z á n d o k a ker í ten i , ép 
m o s t , m i k o r F r a n c z i a o r s z á g a z t n e m e l l enezhe t i . E z é r t a 
P o r t a m i n i s z t e r e i is figyelmeztette O la szo r szág s z á n d é k a i 
felöl. A P a g e t fö lszóla lása Viscon t i -Yenos ta e l szán t h a t á r o z a t á t 
n e m m ó d o s í t h a t t a , de P h o t i a d e s bey, a török követ sü rgönyi leg 
t u d o s í t o t t a Ali p a s á t , m i r e a nagyvez í r gyors e l h a t á r o z á s s a l 
a z t ü z e n t e , h o g y h a az o l a sz h a j ó h a d Sp ezz i á t e lhagy ja , a 
G u l e t t a t o r k a e lő t t a t ö r ö k flottával fog t a lá lkozn i . Az o laszok 
i l y n e m ű c o m p l i c a t i ó k r a n e m s z á m í t o t t a k , és s ie tve tudós í to t -
ták E o t h a n t , hogy az olasz flotta le fegyverez te te t t .* ) 
Mel les leg eml í tve e d i p l o m a t i a i m a n ő v e r csak a P o r t a 
e lőnyé re szolgál t , m e r t a l ángeszű Ali p a s a ez a l k a l m a t igen 
ki t u d t a z s á k m á n y o l n i . 1871 ok tóber 25-d ikén u g y a n i s a P o r t a 
T u n i s z b a i n v e s t i t u r a f e r m á n t kü ldö t t , me lye t a bey a Ba rdó -
b a n a s zu l t án nevében h i v a t a l o s a n k i h i r d e t n i volt kény t e l en . 
E s u g y a n a z o n év n o v e m b e r h ó 18-dikán K h e r e d i n e t ábornok , 
a bej7 e lső m i n i s z t e r e a f e r m á n t t ény leg ki is h i rde t t e . F r a n -
cz iao r szág ez i n v e s t i t u r á t t e r m é s z e t e s e n n e m a k a r t a elis-
m e r n i . H i s z e n n e m azé r t h í v t a föl k ö z b e n j á r á s r a a P o r t á t , 
hogy az olaszok he lye t t m o s t az sé r t se az i g é n y e i t ; k ü l ö n b e n 
sem i s m e r t e el a s z u l t á n n a k azon jogá t , hogy T u n i s z b a n 
beyeket nevezzen ki, vagy olyat m e g e r ő s í t s e n . 
Mihe ly t ny i l vánosság ra j u t o t t a k a s zu l t án igényéi , azok 
F r a n c z i a o r s z á g k ö z v é l e m é n y é t f e lbősz í t e t t ék . A sa j t ó i zga to t t . 
C h a n z y t á b o r n o k , Algir akkor i k o r m á n y z ó j a h a n g o s a n az t 
követe l te , hogy F r a n c z i a o r s z á g előjogai s ze r ződésben á l lapí t -
t a s s a n a k meg , és h o g y a t un i s z - a lg i r i h a t á r k i igaz í t t a ssék , a 
k o r m á n y t ped ig folyton egy «Afr ique Mineur» eszméjéve l fog-
la lkoz ta t t a . 
A f r a n c z i a r e p u b l i k á n u s k o r m á n y a z o n b a n a h e l y e t t 
hogy T u n i s z s z a l s z e m b e n követeléseivel n y í l t a n és ha t á ro -
z o t t a n föl lépet t vo lna , a közvé lemény kedvét és segélyét ke-
*) A részleteket illetőleg, melyek csak rövid idő óta ismeretesek, 
lásd Brachet A. rendkívüli föltűnést okozott munkáját L'Italie qu'on voit 
rt VItalie qu'on ne voit pas 159. 1. (Lettere al misogallo Sign. Crispi) 
és Botlian emlékiratait. Hivatalos közlemények közül 1. a Commission 
(Venquéte de VAssemblée nationale (Diplomatie du 4. sept. 1870—2. 
déposition. II. 7) szófukar passusát. 
resve, hogy m i n d e n e k e lő t t a k ö z t á r s a s á g i á l l a m f o r m a meg-
erősödjek, tu l ság ig en g ed e t t az e m l í t e t t b é k e á r a m l a t n a k . í g y 
tö r t én t , hogy m i d ő n a be r l in i c o n g r e s s u s a l k a l m á v a l m i n d e n 
á l lam s a j á t e lőnyére t ö r ekede t t a h e l y z e t e t f ö lha szná ln i , és 
az e u r ó p a i á l l a m o k o sz to zkod t ak a tö rök h a g y a t é k o n , T u n i s z 
felől is fo ly tak az a lkudozások . Ango lo r szág , hogy k ieszkö-
zölje a z o n conven t ió t , m e l y e t 1878 j ú n i u s 4 -d ik inek neveznek , 
és m e l y n e k é r t e l m é b e n Ang l i a C y p r u s sz ige té t e l f o g l a l h a t t a 
és K i s -Azs i a b izonyos v idékei re r á e r ő s z a k o l h a t t a gyámkodá -
sát , e n g e d e k e n y volt a több i n a g y h a t a l o m i r á n y á b a n , és ez 
időben i n k á b b e l t ű r t e vo lna , m i n t m á s k ö r ü l m é n y e k köz t , 
hogy F r a n c z i a o r s z á g n a k is j u s s o n rész az i z l a m h í v ő k örök-
ségéből. E z osz tá ly rész n e m l e h e t e t t egyeb, m i n t az A l g í r r a l 
h a t á r o s T u n i s z . De a bonyo lú l t és kényes t e r m é s z e t ű be lügyi 
r e f o r m o k k a l e l foglal t f r a n c z i a k o r m á n y , i s m e t l e m , ez i dő t á j t 
a közve l emény h a t á s a a l a t t oly po l i t iká t követe t t a kü l fö ldde l 
s zemben , me lye t a « t i sz ta kezek» u t á n nevez t ek el. E s így 
t ö r t é n t , h o g y bá r d i p l o m a t i a i levelezésében a f r a n c z i a kor-
m á n y Angl iá tó l az a j á n l a t o t m e g k a p t a , * ) t e t t l e g n e m r a g a d t a 
m e g az elég kedvező a l k a l m a t , hogy T u n i s z t m a g á n a k oda 
í té l tesse . E z á l ta l a r r a k á r h o z t a t t a F r a n c z i a o r s z á g o t , hogy 
u t ó b b csak á ldoza tok á rán és a szomszéd á l l a m o k fé l t ékeny-
ségének föl idézésével é rhe t t e el az t , m i t 1878-ban k ö n n y e b b 
szer re l és kevesebb fö l tünésse l n y e r h e t e t t vo lna . 
Midőn idővel E u r ó p á b a n h í re t e r j e d t a n n a k , hogy Tu-
n i sz t F r a n c z i a o r s z á g n a k fö l a j án lo t t ák , és ez t W a d d i n g t o n 
h a l l g a t v a t u d o m á s u l ve t te , a f r a n c z i a k o r m á n y e l á t szó-
lagos t é t l enségé t a csak n e m rég iben n a g y k o r ú s á g r a j u t o t t 
Olaszország n é h á n y v é r m e s e b b po l i t ikusa b á t o r t a l a n s á g n a k 
vélte m a g y a r á z h a t n i , és elég kedvezőnek az a l k a l m a t , hogy 
s a j á t n e m z e t ő k j a v á r a szerezzék m e g ez a f r ika i g y a r m a t o t . 
H o g y igenyeike t legyen m i r e a l a p í t a n i , a f é lh iva t a los és egyéb 
l apokka l az t t e r j e sz te t t ék , hogy a « m i n d e n h a t ó » B i s m a r c k 
be rezeg O l a s z o r s z á g n a k a j á n l o t t a föl T u n i s z t , u g y a n a k k o r , 
m i d ő n lord Beaconsüe ld es Sa l i sbu ry F r a n c z i a o r s z á g n a k . 
A je len n a p i g a z o n b a n ez ál l í tás , t u d t o m r a , b i z o n y í t v a n i n c s . 
Az o laszok igényei köve tkez tében ez időben r e n d k í v ü l 
*) Lásd Salisbury marquisnak 1878 jul. 26-diki és aug. 7-diki 
sürgönyeit. Livre jaune (1881. 1-er annexe N. 1. 2.) 
heves v e r s e n y fe j lődöt t ki a T u n i s z b a n szekelő f r a n c z i a es 
olasz consulok , R o u s t a n m e g Maccio közöt t , hogy a bey téli 
p a lo t á j áb an , a B a r d ó b a n , m i n é l k izá ró lagosabb befo lyásra 
t egyenek sze r t . T u n i s z m é g távo l v a n a k u l t u r a azon fokától , 
me lyen a közügyek a n y a g i l a g n e m érdekel t és lelkes védőkre 
s z á m í t h a t n á n a k ; k ö n n y ű vol t t e h á t e ke t f ényes t ehe t s égű 
d i p l o m a t á n a k m á s o k m a g á n e r d e k e i n e k f ö l h a s z n á l á s á v a l n e m -
zet i czél jaik m e g v a l ó s í t á s á r a — cse l szövősködni . Mer t T u n i s z -
b a n , m i n t ke le ten , po l i t iká t ű z n i csak á r m á n y a l a k j á b a n szokás . 
I I I . 
H o g y I t á l i á r a nézve T u n i s z n a g y fon tosságú t a r t o m á n y , 
a z t F r a n c z i a o r s z á g b a n s em szokás t a g a d n i . Minden fö ldra jz i 
t a n k ö n y v h i rde t i , h o g y o t t az 5 0 0 0 f r ancz i áva l s zemben kö-
zel 15 ,000 o lasz t e l epede t t meg , m é g pedig t ö b b n y i r e a visz-
s z a t é r é s s zándéka né lkü l . B á r T u n i s z b a n m i n d i g r endk ívü l i 
vol t a f r a n c z i a á l lam tek in te lye , idővel az o laszság is oly 
be fo lyás ra t e t t o t t sze r t , hogy T u n i s z nagyobb v á r o s a i b a n 
a m a l t a i nye lv j á r á s sa l az olasz a lege l te r jed tebb nye lv . 
A b e n s z ü l ö t t e k is o laszul beszé lnek , ső t a f r a n c z i á k is a z t 
szok ták m e g t a n ú l n i . Más bizonyí ték a r r a , hogy az olaszok ott 
mi ly j e l e n t é k e n y sze repe t j á t s z a n a k , * ) hogy azon 683 vi tor lás 
és g ő z h a j ó közül , melyek az occupa t ió e lő t t i évben T u n i s z 
l eg fon tosabb ke r e skede lmi r a k p a r t j á n , a G u l e t t a c s a t o r n á b a n , 
k ikö tö t t t ö b b m i n t 500, vagyis 73 száza lék olasz b i r tokosé 
volt, bá r m á s r é s z r ő l a z t sem szabad fe ledni , hogy az olaszo-
k a t n e m a ca r thago i á sa tá sok , az «archeológia i é rdek», me ly re 
b ü s z k é n s zok t ak h iva tkozn i , de a v a s ú t a k , vízvezetekek és 
azon egyéb n a g y s z e r ű föld- és k ő m u n k á l a t o k csáb í to t t ák 
T u n i s z b a , melyeke t o t t f r a n c z i a tőkék és vál la lkozók eszkö-
zöl tek . 
Olaszország t e r m é s z e t e s e n régó ta v a n m á r e rdeke inek 
he lyes t u d a t á b a n . Sok éve a n n a k , hogy Crispi úgy ny i l a tko -
*) Peruzzi a Bevue politique et littéraire 1881. évf.-ban Young-
hoz intézett leveleiben számos adattal bizonyítja, mily nagy befolyá-
súak az olaszok Tuniszban. Young feleleteiben a franczia befolyásnak 
fogja pártját. 
zott a Riformában, liogy T u n i s z b i r t o k a Olaszo r szág ra nézve 
é l e t k é r d é s : «Francz ia - és Olaszország közöt t , m o n d á , n e m 
R ó m a , sem Szavó ja vagy K o r z i k a szigete, h a n e m T u n i s z a 
bökkenő» . E s m i ó t a ez o r s zág egysége mega l akú l t , m i n d e n 
olasz k o r m á n y kedvező s z e m m e l nez te az Af r ika közel p a r t j a i n 
le te lepedő olasz g y a r m a t o s o k a t . A f r a n c z i á k n a k ped ig bizo-
n y o s n a k l á t szo t t , hogy, h a o laszok g y a r m a t o s í t j á k be T u n i s z t , 
ezek c s a k h a m a r e l l ephe t ik C o n s t a n t i n e t is, hol m á r j e l en l eg 
is sok az olasz (40 ,000) . F r a n c z i a o r s z á g n a k ped ig m á s r é s z r ő l 
előre kel le t t l á tn i , m i n t i n s t a l l á lód ik m a - h o l n a p S p a n y o l o r s z á g 
M a r o k k ó b a n , a hol m á r t ö b b kis g y a r m a t t a l b í r és ho l fo ly ton 
t e r j e szkedn i tö reksz ik . Mer t az angolok I zabe l l a k i r á lynő 
kolonizá ló t e rve i t véglegesen n e m t u d t á k m e g h i ú s í t a n i . Ma-
rokkóhoz a s ű r ű népessegű A n d a l ú z i a közel feksz ik , és o n n a n 
a s p a n y o l g y a r m a t o s í t á s k ö n n y ű dolog. Algir O r á n n e v ű n y u -
gat i t a r t o m á n y á b a n a s p a n y o l e lem m á r k ü l ö n b e n is népesebb , 
m i n t a f r a n c z i a . * ) 
I ly m ó d o n Algir Olasz- és S p a n y o l o r s z á g g y a r m a t o s í t ó 
és hódí tó törekvése i közé s zo ru l t volna . T e r m é s z e t e s , hogy 
F r a n c z i a o r s z á g fé l t e t t e azon ór iás i k i a d á s o k a t , me lyeke t 
Algí rér t á ldozot t ,**) és a m i n ő k e t p á r t a t l a n u t a z ó k , m i n t a 
n a g y h í r ű n é m e t u t a z ó Roli l fs vagy az orosz t udós , Cs iha-
csev,***) egyező néze te sze r in t , soha á l l a m g y a r m a t a érde-
kében n e m t e t t . I n n e n a s z ü k s é g F r a n c z i a o r s z á g r a nézve, 
hogy Olaszo r szágo t T u n i s z b ó l k i z á r j a . E z t ped ig csak oly 
m ó d o n t e h e t t e , hogy m a g a he lyezkede t t o t t el . E z az első 
ok, me lyé r t T u n i s z t occupá ln i kel le t t . 
Az occupa t io föakadá lyá t az képezte , hogy az o laszok 
m á r be i l leszkedtek a t u n i s z i közügyekbe , és a f r ancz i ák el len 
fö lbú j t o t t bey kegyébe . E z olasz be fo lyásnak t u l a j d o n í t h a t ó , 
*) 1882-ben Oránban 55.877 volt a spanyol, 55,296 a franczia 
gyarmatos. 
Hogy Spanyolország Marokkóban mily módon igyekszik gyar-
matokra szert tenni és mint küzd ott az angolok politikai és keres-
kedelmi befolyása ellen, 1. Le Temps cz. napilap 1883 május 31. és 
junius 12. számait, Risoal marquis expeditiója felől. 
L. ezek összegezését Cbanzy tábornoknak 1878 márczius 
19-diki sena'usi beszédében. 
***) Espagnc, Algérie et Tunisie, lettres á Michel Clievalier par 
P. de Tcbihatcheff. Paris, 1880. 
hogy 1878 óta a B a r d ó b a n oly ha tá rozo t t és következetes 
rosszakara to t t anús í to t t ak minden oly vál lalat el leneben, 
mely a f rancziák érdekében is ál lott . Pé ldaképen csak a főbb 
eseteket eml í tem, n e m újságok koholmányai , h a n e m a sárga 
könyvek, egyéb hivata los okiratok, és a p a r l a m e n t i vi tákban 
fö lhozot tak a l ap ján . 
Már évek előt t a tun i sz i bey első min isz te re egy f ran-
czia a la t tva lónak, kit de Sancynak h ívnak , a Szidi-Tabet 
bir tokot a c-zélból engedte át , hogy a lótenyésztés emelése 
végett o t t a r a b s és angol lovak keresztezésére ménes t ta r t -
has son . Az engedély 95 évre szólt . Sancy a ménte lepe t meg-
a lap í to t t a ugyan , de részben a közbiztonság, részben elegendő 
tőke h i ánya m i a t t n e m t a r t h a t o t t a n n y i lovat , a menny i t 
t a r t a n i ígér t . Tizenegy év lefolyása u tán (1879 február) a bey 
azon üriigy alat t , hogy Sancy n e m tel jesí t i m ind azt , mire a 
szerződés kötelezte, k iny i l a tkoz ta t t a , hogy a szidi- tabet i bir-
tokot v i s szavonja és a ménes t sa já t lóá l lománya gyarap í tására 
elkobozza. Sancy avval szabadkozot t , hogy a vál lalat siker-
te lenségeér t a bey ko rmányá t terhel i a felelősség, mer t az nem 
védte meg a telepet a szomszéd néptörzsek folytonos betöré-
seitől. Beb izonyí to t t a , hogy a benszülö t tek r endsze r in t a szidi-
tabe t i te lepre ha j t o t t ák gulyáikat legelőre. Rous tan , f rancz ia 
consul , W a d d i n g t o n kü lügymin i sz t e r megbízásából vizsgála-
tot követelt a t ények megá l lap í t ása czéljából. A bey kormánya 
azonban erre nem h a j t o t t és e lha tá roz ta , hogy fegyvererővel 
veszi vissza a bir tokot és fogja a ménes t confiscálni . A f ran-
czia consu l a tu s j an icsá ra inak kiküldetésére és Rous tan leg-
erélyesebb föllépesére volt szükség, hogy a bey szándékolt 
h a t a l m i cs ínvje ideje korán megakadályoztassák. 
Nagyobb za j t ke l te t t az érdekel t országokban az E n í i d a 
ügye. — Midőn Khéred ine kieszközölte, hogy a Por ta a Tu-
niszban ura lkodó Hassan l i - c sa l ád érdekében az egyenes örö-
kösödési sor rende t megerősí te t te , a bey ezért kedvelt minisz-
terének szolgálatai j u t a l m á ú l 75,000 pias ter t adományozo t t 
évi j á radéku l . E g y évvel u tóbb a bey a já radék helyet t , melyet 
f izetni képtelen volt, az E n f i d á t ad ta neki , «hogy fölötte ren-
delkezhessék és azt élvezhesse m i n t föltétlen tulajdont") . — 
Az E n í i d a a H a m m a m á t , Z á g h u a n , Szúsza és Ká j ruán közt 
fekvő 86,000, mások szer in t 100,000 l iectárnál is nagyobb, 
fölötte t e rmékeny földbir tok. Azon arnra (rendelet), mely ez 
a d o m á n y r ó l s zó lo t t , a t u n i s z i p é n z ü g y i b i z o t t s á g v é g r e h a j t ó 
h i v a t a l á h o z kü lde t e t t , m e l y . e cseré t he lyben h a g y t a és az 
E n f i d á n a k neveze t t h e x s i r t ( ö r ö k t u l a j d o n t ) k i t ö r ö l t e t t e a bey 
j ó szága inak j egyzéke ibő l . — Midőn K h é r e d i n e kevéssel u t ó b b 
tö rök szo lgá la tba lépe t t , az E n f i d á t egy f r a n c z i a k e r e s k e d e l m i 
t á r s a s á g n a k , a Société Marseillaisenek h a r m a d f é l mi l l ió f r a n k -
ér t e l a d t a . L e h e t , hogy a bey t f i gye lmez t e t t ék , hogy m i h e l y t 
az E n f i d a f r a n c z i á k b i r t o k a lesz, a f ö n n á l l ó j o g g y a k o r l a t sze-
r i n t az azon elő 10 ,000 főnyi l akosság a f r a n c z i a c o n s u l tör-
vénykezés i h a t ó s á g a a lá kerü l , a bey h a t a l m a alól t e h á t 
kies ik , b izonyos csak a n n y i , hogy M o b a m e d - e s z - S z a d o k azon 
volt , hogy ez e m l í t e t t adás -vevés i sze rződés m e g h i ú s u l j o n . 
K ü l ö n ö s é rdekke l pá r t fogo l t a belföldi gene rá l i sok és tökesek 
egy s z i n d i k á t u s á t , m e l y K h e r e d i n e n e k azon a j á n l a t o t t e t t e , 
hogy inkább nek ik a d j a el az E n f i d á t , m i n t s em i d e g e n e k n e k , 
u g y a n a z o n á r me l l e t t készek az E n f i d á t m a g o k h o z vá l t an i , 
m i n t a Societé Marse i l l a i se .* ) De K h é r e d i n e a v é t e l á r n a k n a -
gyobb részé t m á r fölvet te volt és k ü l ö n b e n s e m volt h a j l a n d ó 
sze rződésé t m e g s z e g n i . E k u d a r c z a n n y i r a b á n t o t t a a t u n i -
sz i aka t , hogy m i d ő n a marse i l l e i t á r s a s á g ü g y n ö k e i t e lkü ld te , 
hogy K h é r e d i n e b i r toká t á tvegyék , a bey k o r m á n y a szokás-
el lenes r e n d t a r t á s t hozva föl, fo ly tonosan u j n e h é z s é g e k e t 
okozot t . A szomszédság j ogán , m e l y ke le t en n a g y sze repe t 
j á t sz ik , t á m a s z t a t o t t j og igényeke t . H o g y e z e k t ő l m e g s z a b a -
d u l j a n a k , a Société Marse i l l a i se az E n f i d a b i r tok igen kes-
keny szegélyeiről l e m o n d o t t , és csak e for té ly á l t a l s ike rű i t 
l i o u s t a n n a k a f r a n c z i a czéget jogos b i r t o k á b a he lyezn i . E r r e 
a t u n i s z i k o r m á n y egy Lév i nevü g ib ra l t a r i z s idó t l ép te t e t t 
föl, ki avva l á l lo t t elő, hogy az E n f i d á n a k egy részere chef faa t , 
vagyis elővetel i j o g a v a n . Az ango l c o n s u l a t u s a l a t t v a l ó j á n a k 
k ü l ö n b e n jogos igényei t m e g a k a r t a véden i , és így keletkez-
tek előbb a consu la tusok , u t ó b b a f r a n c z i a , az ango l és a 
tun i sz i k o r m á n y o k közt azon compl ica t iók , m e l y e k n e k s z á m o s 
n y o m a i m a r a d t a k az angol kék és a f r a n c z i a sá rga könyvek-
ben . A v i ta úgy ér t véget, hogy Lévi b izonyos p é n z ö s s z e g é r t 
(200 ,000 f rkér t ) l e m o n d o t t jogáró l . A Société Marse i l l a i se i lyen-
i 
*) Az összes levelezés közölve van Rambaudnál. Affaires de Tu-
nisie. 211. s k. 1. 
kép k ibékü l t s z o m s z é d j a i v a l és Lév ive l is, h a n e m a consu l a -
tu sok köz t igen feszes m a r a d t a v i szony . 
De enné l n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű volt a B ö n e - G u e l m a 
v a s ú t kérdése . A f r a n c z i a t ö r v é n y h o z ó t e s tü l e t 1877-ben 
e l i smervén , h o g y a G h a r d i n a u b ó l T u n i s z b a veze t endő v a s ú t 
A l g í r n a k és a f r a n c z i a á l l a m n a k é rdekében v a n , a Bóne-
G u e l m a nevű r é s z v é n y t á r s a s á g n a k , m e l y a va sú t ép í t é s i en-
gedélyt e lnye r t e , h a t s záza l ékos k a m a t b i z t o s í t á s t s z a v a z o t t 
meg .* ) E k a m a t g a r a n t i a csak a n n y i b a n m o n d h a t ó abno r -
m á l i s n a k , hogy a v a s ú t idegen t e r ü l e t e n volt ép í t endő . 
T u n i s z b a n m i n d a d d i g c sak egy g ő z t r a m w a y - v o n a l lé teze t t , 
me ly a főváros t a G u l e t t á n a k n e v e z e t t k ikötővel kötöt te össze . 
E kis vona l — m e l y ango l t á r s a s á g t u l a j d o n á t képez te — 
épen fo ly t a t á sa l e t t volna az Algírból ( G h a r d i n a u n á l ) meg in -
dú ló B o n e - G u e l m a v a s ú t v o n a l n a k . Midőn 1880 e le jén az 
e m l í t e t t ango l g ő z t r a m w a y m e g b u k o t t , a f r a n c z i a t á r s a s á g azt 
h a r m a d f é l mi l l ió f r a n k é r t megve t t e . De a bey fö lbon to t t a az 
a lku t , a r r a a l a p í t v a r ende le t é t , hogy e v a s ú t csak á rve résen 
lesz e l a d h a t ó . Nyi lvánva ló volt , hogy ez olasz ké re l emre tör-
t é n t . Az olasz k o r m á n y u g y a n i s a r r a s zámí to t t , hogy ez ked-
vező a l k a l o m befo lyásá t T u n i s z b a n öregb í ten i , és f ö l b u j t o t t a 
a g ő z h a j ó i r ó l h í r e s R u b a t t i n o t á r sa ságo t , hogy a Tun i sz -
G u l e t t a i t r a m w a y t vegye meg . R u b a t t i n o é k u t ó b b e vasú t -
vona l a t 4 . 1 5 0 , 0 0 0 f r a n k é r t az á rve résen t ény leg m e g is vásá-
ro l ták . E tú l ságos n a g y á r t a n y o m o r ú l t és rövid vonal m e g 
n e m ér te , és a R u b a t t i n o t á r s a s á g csak azé r t p a z a r o l t a tökéi t , 
m e r t a Cairol i m i n i s z t é r i u m t á m o g a t n i és ká rpó t l á sú l a 
Vörös t enge rben fekvő Assab tengeröböl megvéte lé t ígér te nek i . 
Az olasz k o r m á n y e lő te r j e sz té sé re az olasz p a r l a m e n t lelke-
sedéssel s z a v a z t a m e g a T u n i s z - G u l e t t a helyi é rdekű v a s ú t 
j a v á r a a s z i n t é n h a t százalékos k a m a t b i z t o s í t á s t , j ó l l ehe t , 
hogy e v a s ú t n e m volt k iép í t endő , söt a f o r g a l o m n a k m á r 
igen rég át vol t a d v a és ú j be fek te téseke t sem igen igenyel t . 
E s az olasz s a j t ó u j o n g o t t , hogy «ezentú l O l a s z o r s z á g n a k is 
lesz A lg i r j a» . 
A f r a n c z i a k o r m á n y n a k t e r m é s z e t e s e n közben kel le t t 
*) Clemenceau számításai szerint ez kilométerenkint legalább 
10,122 frank évi jövedelem biztosítását jelenti. L. Débats parlamen -
taires; cbambre des Députés, 1881. (nov. 8). 1970. 1. 
j á r n i a nemzetbel ie i érdekében, és még mie lő t t e lárverezte te t t 
volna az angol tun isz -gule t ta i összekötő vasú t , két f rancz ia 
a j á n l a t n a k ígérte h ivata los t ámoga tásá t . Az építkezési vállala-
ta i ró l h í rneves Compagnie des Bat ignol les Tun i sz városa szá-
m á r a aka r t k ikötőt épí teni , hogy a t enger i ha jók ne kény-
szerül jenek árú ika t a Gule t t ában dereglyékre r akod ta tn i , 
h a n e m a csatornán fö lú szhas sanak a fővárosig. A másik a j án -
lat a Bone-Gue lma tá rsaságé volt, mely a tunisz-b izer te i 
szá rnyvona l k iépí thetéseér t fo lyamodot t . E z e n fölül, mihe lys t 
az angol vasú t a R u b a t t i n o t á r saságnak oly mesés összegért 
e ladatot t , ugyan e f rancz ia czég rögtön a tunisz-gabesz i vonal 
k iépí thetését is kére lmezte . H a a bey e h á r o m a j án l a t közül 
bármelyiket e l fogadja , az á rúforga lom i ránya a B u b a t t i n o tár-
saság rovására c s a k h a m a r megvál tozot t volna, és a verseny a 
tun isz -gu le t ta i t r a m w a y t anná l h a m a r á b b tönkre te t te volna, 
hogy már a vételár messze t ú l h a l a d t a a vasút ér téket . Musz-
tafa azonban , a bey első minisz tere , e há rom f rancz ia a ján-
latot , bármi ly hasznosoknak ígérkeztek az országra nézve, 
mind elvetet te . Utóbb azonban Rous t an szorgalmas u tán-
já rásá ra a gabesz-szuszai vasú t concessióját a bey megad ta , 
sőt fogadta , hogy ezentúl senkinek vasut-épí tkezés t n e m en-
gedelyez, mielőtt a f rancz ia ko rmánynya l n e m értekezett . E z 
ígeret fe lbőszí tet te az olasz ko rmány t , és Maccio olasz consul 
f á r a d h a t a t l a n u l legalább az engedely v isszavonásán buzgólko-
dot t , míg elvégre á rmányaiva l ki is vitte, hogy a bey az olasz-
pár t i Musz tafa t anácsá ra , azon ü rügy a la t t , miszer in t e vasú t 
á r t h a t a R u b a t t i n o t á r saságnak , visszavonta a gabeszi conces-
siót is. A R u b a t t i n o kereskedelmi t á r saság e sikerevei meg nem 
elégedve, más té ren is nehézségeket okozott . F r ancz i ao r szág 
azon áldozatok árán, melyekkel Tun i szban úgy a posta , m i n t 
a távirda-szolgálatot — a m a z t 184-7-ben, emez t 1859 és 1861 
között — meghonosí to t ta , az 1861 ápri l is 19-dikén kelt con-
vent ió a lap ján azon jogot szerezte meg, hogy Tun i szban 
egyedül állít föl távíróhálózatot , és e szolgálat fejében illetéke-
ket fog szedni . A bey húsz évig h ű m a r a d t a szerződéshez. 
Most azonban már e téren sem tudo t t tovább ellent á l lan i az 
olaszok sürgetésének és 1880 t avaszán fö lha t a lmaz ta az olasz 
á l lamot , hogy a beylik t engerpa r t j a i hosszában kábel t r a k j o n , 
mely a par tszél i városokat egymással , és Tun i sz t Siciliával 
összekösse. E z t nem tekin te t ték az 1861 ápri l is 19-diki con-
ven t ió m e g s é r t é s é n e k . F r e y c i n e t volt ez időben f r a n c z i a kül-
ü g y m i n i s z t e r . E r é l y s o h a s e m t a r t o z o t t e rénye i sorába és csak 
egyszerű fö lszó la lássa l p r o t e s t á l t . Mi re a bey k o r m á n y a b á t r a b b 
le t t és az 1861 ápr i l i s 19-diki conven t ió é rvényességé t kere-
ken t a g a d t a . A d i scuss ió m é g folyt , m i d ő n az olaszok 1880-dik 
évben m a g á n a t un i sz i szá raz fö ldön a R u b a t t i n o t á r s a s á g vas-
ű t j a m e n t é b e n t á v i r d á t s ze rvez t ek . F r a n c z i a o r s z á g b a n ez 
a l a t t egy k o r m á n y v á l s á g B a r t h é l e m y S a i n t - H i l a i r e t eme l t e 
föl a k ü l ü g y m i n i s z t e r i po l cz ra . 0 oly m ó d o n l épe t t föl a 
ba rdó i k o r m á n y nya l s zemben , hogy az i j ed ten volt meg ígé rn i 
k é n y t e l e n , hogy az 1861-dik sze rződés t e z e n t ű l e l i smer i .* ) 
A z o n b a n m i n é l e ré lyesebb h a n g o n szól t F r a n c z i a o r s z á g , 
a bey a n n á l j o b b a n sz í to t t O l a s z o r s z á g h o z . E n n e k o s t e n t a t i v 
b izony í t éká t is a d t a , m i k o r az 1880-dik év ele jén a Sic i l iában 
u t a z ó H u m b e r t k i rá ly elébe — kinek C a r i n i szava i s ze r in t a 
«külső» I t á l i á t kell m e g a l a p í t a n i a , a m i n t Victor E m á n u e l a 
«belsőt)) a l a p í t o t t a m e g — P a l e r m ó b a d íszes követséget kül-
dö t t , hódoló t i sz te le té t m e g b a r á t s á g á t t o l m á c s o l a n d ó . 
Mind ezek á l ta l a Q u i r i n a l és a pá r i s i k a b i n e t közt leg-
feszesebbé vál t a v i szony és e lkeserede t té , e l lenségessé a köl-
c s ö n ö s é r i n tkezés . A f r a n c z i a s a j t ó s z e m e r e l o b b a n t o t t a Cai-
r o l i n a k , hogy F r a n c z i a o r s z á g ellen b u j t o g a t , m é g ped ig 
n e m c s a k T u n i s z b a n , hol a f r a n c z i á k d r á g a á ldoza tok á rán 
sze rez t ék m e g d ö n t ő be fo lyásuka t , h a n e m m é g Alg í rban is, 
hol az olasz k o r m á n y a b e n s z ü l ö t t e k e t a f rancz ia k o r m á n y 
e l len l áz í t an i bá torkodik .**) E s k ide rü l t t ényleg , hogy az 
olasz k o r m á n y subven t i oná l t a a Mostakelt, egy S a r d i n i á b a n 
m e g j e l e n t a r a b s l apo t , m e l y a f r a n c z i a u r a l o m ellen s z í t o t t a 
az a lg i r i m o l i a m e d á n u s o k a t . K i d e r ü l t az is, hogy e lap gal -
lophob s ze rkesz tő j ének , B o k k o s n a k a t u n i s z i olasz c o n s u l a t u s 
kü ldözge te t t cz ikkeket és k ide rü l t végre az is, hogy e l apo t 
i ngyen o s z t o g a t t á k A l g í r b a n és T u n i s z b a n . 
A m i t az olasz k o r m á n y t i t o k b a n , a z t az olasz sa j tó 
*) Részletesen Peruzzi id. értekezésében. 101. sk. 1. 
**) Az ingerűit franczia sajtó azon véres összeütközésekben, 
melyek az időtájt olasz és franczia munkások közt magában Franczia-
országban, nevezetesen Marseilleben ós vidékén (de Párisban is) napi 
renden voltak, szintén az olasz kormány rossz akaratát és vétkes 
elnézését vélte fölfedezhetni. 
f ö n h a n g o n t e t t e : s z í to t t a a k ö z v é l e m é n y t F r a n c z i a o r s z á g 
ellen és szó r t a a sz i tko t azon o r s z á g r a , m e l y a l ig h ú s z évvel 
aze lő t t véré t o n t o t t a O l a s z o r s z á g l é tes í t é séé r t . E m l í t e t t ü k , 
hogy m á r 1 8 7 0 — 7 1 - b e n e l l enséges á l lás t fog la l t el I t á l i a 
F r a n c z i a o r s z á g g a l s z e m b e n , hogy T u n i s z t megsze rezhes se . 
E s figyelemre mé l tó , hogy T u n i s z t n e m csak egy p á r t k í v á n t a 
O l a s z o r s z á g b a n , m i n t Szavojá t , Nizzá t , Korz iká t , M á l t á t , T r i -
den t e t , I s z t r i á t , T r i e s z t e t t án F i u m é t is az i r r e d e n t i s t á k , h a -
n e m p á r t k ü l ö n b s é g né lkü l m a j d n e m az egész k ö z v é l e m é n y , a 
t ö r v é n y h o z ó t e s tü l e t és a v é g r e h a j t ó h a t a l o m is. 
G y a r m a t o k a t a k a r t a k az olaszok, megfe ledkezve egykor i 
k ü l ü g y m i n i s z t e r ö k , Yiscon t i Venos t a szaváró l , m e l y s z e r i n t 
I t á l i a n e m elég g a z d a g a k k o r a f ény t űzn i , hogy egy Alg i r t 
b í r j o n . H i s z e n m é g m a i n a p is g y a r m a t o k sze rzéséne i sokka l 
ége tőbb szüksége i v a n n a k I t á l i á n a k . A nápo ly i , a m a n t u a i 
régi t a r t o m á n y o k , S a r d i n i a , de m é g K ó m a kö rnyéke s inc sen 
l akva . Indoko l t a kérdés , hogy egy fiatal á l l a m , m e l y n e k 
pénzügyé i igen z i lá l tak, adói fö löt te n y o m a s z t ó k , m e l y n e k köz-
m u n k á k do lgában r o p p a n t sokat kel l m é g t enn i e , m e l y n e k (ép 
a t u n i s z i vel lei tások k o r á b a n ) Sici l iá t a r a b l ó k t ó l ke l le t t v isz-
s z a h ó d í t a n i a , m e l y sok vá rosá t a vagyon i bukás tó l n e m t u d t a 
megóvn i , m i k é n t t a l á l j on b u d g e t j é b e n elég fölösleget , hogy 
F r a n c z i a o r s z á g g a l v e r s e n y e z z e n A f r i k a p a r t j a i n ' ? E g y é n e k -
nél , m i n t á l l amokná l e g y a r á n t e lő fo rdu ló j e l enség , hogy az 
i f j ú i h a j l a m b ó l a szükségesné l t öbb re becsül i a kevéssé h a s z -
n o s a t is, föl téve, hogy az h a t a l m i a m b i t i ó i n a k te t sze tős . N e m 
ügyel tek a r r a az olaszok, hogy Algir m e n n y i ver t , m u n k á t és 
tőké t követel t F r a n c z i a o r s z á g t ó l egy hos szú fel századon át 
és hogy m e n n y i á ldoza t r a kell m e g az o r s z á g n a k készüln ie , 
hogy e g y a r m a t á n a k mé l tó h a s z n á t vehesse . 
Az igazság és az o laszok ve l l e i t á sa inak m a g y a r á z a t a 
a b b a n rej l ik , h o g y m á s á l l amok h a l a d á s a ké tségbe e j t e t t e és 
e j t i m é g ez i f j ú országot . «A ber l in i beke», ú g y m o n d Val-
ber t ,* ) «föl izgat ta az olaszok epéjé t . H o g y is ne ! M i n d e n t , de 
m i n d e n t oda a d n a k a több ieknek és nek ik mi se j u t . . . Ú g y 
lá t szo t t nek ik , m i n t h a Angolország tőlök ve t t e volna el 
Cz ip rus t , A u s z t r i a és M a g y a r o r s z á g tőlök r a g a d t a el B o s z n i á t . 
Meg lopva és megszégyen í tve éreztek magokat.•> E s ez é rzés 
*) Cherbuliez Victor írói álneve. JRevue d. d. mondes. 1881. évf. 
a n n y i r a e rő t vet t , bogy h a oly n a g y o n kedvezőt lenek n e m 
let tek v o l n a O l a s z o r s z á g r a nézve a cons te l la t iók azon ese-
m é n y e k ide jében , melyekke l a l a n t a b b fog la lkozni fogunk , a l ig 
h a n e m f e g y v e r h a t a l o m m a l is tö rekede t t vo lna m e g s z e r e z n i 
az t , m i t «effectiv g y a r m a t o k n a k » nevez . 
IV . 
O laszo r szág , hogy T u n i s z t megsze rezhes se , az angol 
k o r m á n y t á m o g a t á s á r a s z á m í t o t t , j u t a l m á ú l a n n a k , hogy a 
g ö r ö g és kele t i k é r d é s e k b e n Ango lo r szág k í v á n s á g a i n a k követ-
keze t e sen e n g e d e t t . T u n i s z t e k i n t e t é b e n a z o n b a n az angol 
k o r m á n y m é g n e m fe l edkezhe t e t t m e g az a j án l a tok ró l , melye-
ke t e lődje , a t o r y - m i n i s z t e r i u m , a ber l in i congre s sus ide jében 
W a d d i n g t o n n a k , a f r a n c z i a k ö z t á r s a s á g t e l j h a t a l m ú köve t jé -
nek t e t t , és ezé r t O l a s z o r s z á g n a k p á r t j á t n e m fogha t t a . A né-
m e t b i roda lom c-ancellárja és a több i e u r ó p a i cab ine t is i s m e r t e 
az ango lok a j á n l a t á t , a G l a d s t o n e - c a b i n e t t e h á t kötve érez-
h e t t e m a g á t F r a n c z i a o r s z á g g a l s z e m b e n . Másrészrő l az ango l 
k o r m á n y m á r k o m o l y a n fogla lkozot t E g y i p t o m m a l . H o g y o t t 
i n t e r v e n i á l h a s s o n , F r a n c z i a o r s z á g segélyére, j ó a k a r a t á r a , leg-
a lább is be leegyezésére volt szüksége . Nehogy v i szonyá t F r a n -
cz iaországga l s z e m b e n e l lenségessé tegye, az olasz vágyaka t 
n e m p á r t f o g o l h a t t a . K ü l ö n b e n is fé l te t te az egy ip tomi bonyo-
d a l m a k á l ta l reá nézve m i n d i n k á b b fon tosabbá váló M a l t a 
szigetét (melye t az olasz g e o g r a p h u s o k és p a t r i ó t á k m i n d 
hevesebben követe l tek *), és i nkább Olaszo r szág el len fogla l t 
á l lás t , m i n t me l l e t t e . 
Más k ö r ü l m é n y , m e l v Olaszországo t k a l a n d o s te rve i 
k iv i te lé tő l m e g ó v t a , rossz financziális á l l apo ta volt . 1880-ban 
a k a r t a az olasz k o r m á n y a p a r l a m e n t n e k te t t ígé re téhez képes t 
a p a p í r k é n y s z e r f o l y a m á t m e g s z ü n t e t n i . E n n e k eszköz lésére 
6 0 0 mi l l ió l i ra kö lcsönér t f o l y a m o d o t t a pá r i s i és londoni 
penzp i aczhoz . M i n t h o g y Olaszország t e rveze t t t un i s z i expedi-
t ió ja F r a n c z i a o r s z á g el len i r ányú i t , a f r a n c z i a tőzsde az ola-
szok e lő t t e l z á r t a volna ko r l á t a i t . Ny i lvánva ló ugyan i s , m i t 
Le roy -Beau l i eu az Économiste frangais h a s á b j a i n fe j tege-
*) Brachet id. m. 
t e t t , hogy a f r a n c z i a tőkék n e m kö lcsönözhe t ik f egyvere ike t 
az e l lenséges s z o m s z é d n a k . * ) 
Ne f e l e j t sük végre, hogy az i r r e d e n t i s m u s m i a t t I t á l i a 
v i s zonya az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á v a l s z e m b e n is igen 
feszessé vál t , és így, m i n t h a m i n d e n k ö r ű i m e n y szöve tkeze t t 
vo lna , hogy Olaszországot m e g g á t o l j a a b b a n , hogy a f r a n c z i a 
igényekkel s z e m b e n n y í l t a n s í k r a ke l j en . 
H a b á r O l a s z o r s z á g hód í t á s i t e rve i rő l l e m o n d a n i kény-
sze rü l t is, a f r a n c z i a k o r m á n y he lyze t e még i s v isszás m a r a d t . 
H a t á r o z o t t e lőny volt reá nézve , hogy O la szo r szág e l lene ny í l -
t a n föl n e m l éphe t e t t , de jó l t u d t a a z é r t , hogy O la szo r szág 
n e m fog m e g s z ű n n i i r á n y á b a n e l lenséges i n d u l a t t a l v i se l t e tn i 
ügy E u r ó p á b a n , m i n t A f r i k a szé le in . E z e n k í v ü l a f r a n c z i a 
k ö z v é l e m é n y n e k békét szere tő és a r ad iká l i s szélső ba l p á r t -
n a k béké t követe lő h a j l a m a i az o lasz ve r senygésné l is vesze-
d e l m e s e b b va la . E he lyze t a l egügyesebb á l l amfé r f i ú t a p i n t a -
tá t is p r ó b á r a t e h e t t e . 
De a m i n t ez a vi lág fo lyásában t ö r t é n n i szoko t t , segí-
t e t t a vé le t len . K ö z b e j ö t t egy inc idens , me ly a he lyze t b izony-
t a l a n s á g á v a l végeze t t és a f r a n c z i a k o r m á n y t az ac t ió t e ré re 
u t a s í t o t t a . Nyí l t l ázadás ü t ö t t ki A lg í rnak O r a n nevű t a r t o -
m á n y á b a n . B u - A m e n a a F igu ig -oaz i s l akó i r a t á m a s z k o d v a , az 
egész m a r o k k o i h a t á r o n a k e r e s z t y é n e k el len l áz í to t t a a ben-
szii löttek f a n a t i s m u s á t . A fölkelés , m e l y m á r rég ó t a l ap -
p a n g v a készü l t , h i r t e l en n a g y m é r v e k e t ö l tö t t . A zau i ák 
o r szágsze r t e t e r j e s z t e t t é k a p a n i s l a m i s m u s n a g y r a t ö r ő esz-
mé jé t és a n é p fölkel t a M o h a m e d b e n n e m hivők u r a l m a 
el len. Készek vo l tak fegyverre l k i i r t a n i az e u r ó p a i e l emet , e 
to l akodó , békebon tó és zsaroló idegen t . — I s m e r e t e s , m i ly 
i szonyú véget e r t a zon t u d o m á n y o s miss io , me lye t F l a t t e r s 
ő r n a g y v e z e t e t t ; **) i smere t e sek a sa ida i vé rengzések , egy 
egész spanyo l g y a r m a t l ekonczo lása . — M i n d ez ideig F r a n -
cz iaország csak fenyege te t t volt , de n e m lépet t föl s o h a kel lő 
n y o m a t é k k a l . Most a z o n b a n a l ázadás , me lye t k o n s t a n t i n á -
*) Ez erélyes czikkeknek az lett a rossz következményök, hogy 
az olaszok a párisi helyett csak a londoni piaczhoz fordultak, ott 
teljes kielégítést találtak, és így a franczia tőkék gyümölcsöző elhe-
lyezéstől fosztattak meg. 
**) Voyage de la mission Flatters, par Henri Brosselard Paris 1883. 
polvi m i s s ioná r iu sok és a t r ipo l i sz i val lásos t á r s u l a t o k élesz-
t e t t ek , l á n g b a , vérbe b o r í t o t t a A l g í r n a k egész déli vidékét , és 
a n a p k e l e t i h a t á r r a is k i t e r j e d t T u n i s z felöl. B izonyos vol t , 
hogy a t u n i s z i bey, ki a f r a n c z i á k a t é rdeke és fé le lme m i a t t 
e g y a r á n t gyűlö l te , a l ázadás t soha s em ros sza l t a , va lósz ínű , 
hogy m é g t á m o g a t t a is. — E n a g y m o z g a l o m á l ta l veszélyez-
t e tve volt a j ú l i u s i m o n a r c h i a legszebb öröksége, a n a g y a f r i -
kai g y a r m a t . 
Az a lg i r i k o r m á n y z ó , a f r a n c z i a köz t á r sa ság e lnökének 
tes tvéröcscse , G r é v y Alber t , u t a s í t á s o k a t kíupott a r e n d he lyre -
á l l í t ása és a láz í tók m e g f e n y í t é s e ügyében . A fő gondo t Algír-
n a k a kele t i h a t á r felöl va ló megvédése és a rab ló c sapa tok 
m é l t ó m e g b ü n t e t e s e képezte . A n e h é z s é g a b b a n ál lot t , hogy a 
t u n i s z i bey sem a t a r t o m á n y a n y u g a t i v idékén l akó vad nép-
t ö r z s e k n e k p a r a n c s o l n i n e m volt képes , s em a r r a n e m volt 
kénysze r í t he tő , hogy a f r a n c z i á k g y a k r a n t e t t a j á n l a t á t elfo-
g a d j a , m i s z e r i n t velők szövetkezve , f eny í t se m e g a m a l i a rcz ias 
b a r b á r t ö r z seke t , m i n ő k a f re jcs icsek , az us t é t ák , h a m m a m á k 
és a f r a n c z i a él«í k e d v e l t j e i : a m é g ináig m u m u s k e n t szerep lő 
k r u m i r o k . 
E n é p t ö r z s e k csak n é v s z e r i n t t a r t o z t a k a bey u r a l m a 
alá , t ény leg függe t l enek vol tak es az A lg í rban le te lepede t t 
f r a n c z i á k n a k m á r reg ó t a e l lenségei . A f r ancz i ák m i n d e n pro-
p o s i t i ó j á r a es sü rge t é se re a bey r a v a s z é i az t felel te, hogy 
s z á n d e k a a l egba rá t ságosab , de e fél ig vad népségek szavára 
n e m h a j t a n a k . E s ezt el kel le t t h i n n i , a h á n y s z o r m o n d a t o t t . 
F ö l l é p n i e l lenök soha s em a k a r t . — 1857, de főleg 1870 óta 
a k r u m i r o k és r o k o n a i k évenkén t t ö b b s z ö r be tö r t ek a n a g y 
f r a n c z i a g y a r m a t b a , k i fosz to t t ák a k a r a v á n o k a t , ö l tek, rabol -
t a k es g y ú j t o g a t t a k . A h i v a t a l o s k i m u t a t á s o k s ze r in t az 
1881 e lőt t i t íz év f o l y a m á b a n 2379 h a t á r t ö r é s i b ű n t e t t e t 
köve t tek el, t ö b b n y i r e fo sz toga tá s t és g y ú j t o g a t á s t . F r a n -
cz iaország consu la i á l ta l fö lszóla l t és a beytöl ká r t é r í t é s t 
köve te l t . A bey s a j n á l a t á t szokta vol t i lyenkor k i fe jezni , a 
ká r t é r í t é s kö te l eze t t ségé t a l egnagyobb készséggel e lvá l la l ta , 
de fizetéstől m a k a c s ú l t a r t ó z k o d o t t . Ped ig e kóbor népek betö-
rései r endk ívü l i ká r t o k o z t a k a f r a n c z i a k o l o n u s o k n a k és a 
k i n c s t á r n a k . * ) — Az a n y a g i károk r e n d s z e r i n t erkölcsiekkel 
*) Erre vonatkozólag tette föl a Revue des Deux Mondes egyik 
szok tak egybekötve l enn i , és n e h e z e n m e g f o g h a t ó , hogy E u -
r ó p a legelső á l l a m a i n a k egyike m e n n y i m e g s z e g y e n í t é s t t ű r t 
el e r ab lók részérő l . E z e k n e k p e d i g vé rökben feksz ik m e g v e t n i 
azokat , kik engedékenyek es ve tke ike t m é g nagyobb g a z t e t t e k k e l 
szokták t e t é z n i . 1878 j a n u á r 25 -d ikén pé ldáú l , a m i n t a v i h a r 
a T a l a b o t - t á r s a s á g Auvergne n e v ű h a j ó j á t T a b a r k a m e l l e t t az 
a f r ika i p a r t o k r a sodor ta , a k r u m i r o k r ö g t ö n r áe s t ek a p r é d á r a 
ősi s zokásuk és k a l ó z h a j l a m a i k s ze r i n t . A f r a n c z i a főconsu l 
ké résé re a bey négyszáz e m b e r b ő l álló h a d c s a p a t o t a he ly-
sz ínére r ende l t , hogy m e n t s é k m e g a k r u m i r o k r a b l ó vágya i -
n a k m a r t a l é k u l e se t t h a jó t . De a négyszáz t u n i s z i k a t o n a a 
kele t i népek e l s zán t n y u g a l m á v a l végig nez t e , m i n t f o s z t j á k 
m e g az Auvergnet az á r ú - r a k o m á n y á t ó l . E g y e b e t a k r u m i r o k 
főnöke iné l e négyszáz fegyveres ki s em eszközöl t , m i n t hogy 
m e g k e g y e l m e z t e k a l egénység é l e t ének . M i u t á n a h a j ó s o k a t 
m é g r u h á i k t ó l is m e g f o s z t o t t ík , l eve tkeze t t en bocsá to t t ák őke t 
el, gyalog, a p u s z t a közepe t t . M i n d ez a f r a n c z i a h a t á r t ó l 
(Algír tól) egy ó rány i közelségben t ö r t é n t , és F r a n e z i a o r s z á g 
e lnye l te a s zégyen t . — 1880-ban h a s o n l ó sors é r t e a Santoni 
n e v ű h a j ó t . 
E g y c somó i lyen vagy ezekhez h a s o n l ó ese t h á b o r í t o t t a 
az u tóbb i években az a lg i r i g y a r m a t o s o k n y u g a l m a s h a l a d á -
sát .*) De c sak r é s z b e n s zabad ezeket a b a r b á r n é p t ö r z s e k vad 
s zokása inak t u l a j d o n í t a n i . N a g y része volt ebben az e u r ó p a i a k 
f ő h a t a l m a e l len i r á n y ú i t va l lásos i zga t á snak , m e l y a p a n i s l a -
m i s m u s m o d e r n t a n a i b ó l folyik. T u d n i va ló , hogy ősrégi mo-
h a m e d á n . j ó s l a t , ső t t a l á n a K o r á n egyik h o m á l y o s m o n d a t a 
is a h e d z s i r a u t á n i 1300-ik évre, m e l y az 1 8 8 1 — 8 2 - i k éveink 
közé esik, n a g y győze lme t ígér t Al lah h íve inek . E jövendö lés t 
a z au i ák — m e l y e k n e k Tr ipo l i s eredet i h a z á j o k — po l i t ika i 
p r o p a g a n d á r a h a s z n á l t á k föl. Az u tóbb i év t izedben ez t a n n á l 
k ö n n y e b b e n t e h e t t é k , h o g y a j e l en leg u r a l k o d ó s z u l t á n is egyik 
szellemes dolgozótársa a kérdést: Algirban tanyázó minden száz orosz-
lán az államnak 1.300,000 frankjába kerül; mennyibe kerülnek a 
krumirok ezrei, megengedve, hogy nem ragadozóbbak, mint e fene-
vadak ? 
*) Amagat a képviselőházban 1881 nov. 5-dikén tartott beszé-
dében a rablások, gyilkolások és gyújtogatások hosszú statisztikáját 
állította össze. Az 1881-diki sárga könyv is tartalmaz egy ilyen kimu-
tatást függelékében. 
z a u i a t a g j a , és b izonyos t e k i n t e t b e n a se jkek t e r e m t m é n y e . * ) 
Min t Alg í rban B u - A m e n a , és m á r 1874 ó ta Kab lu t i , úgy Tu -
n i s z b a n is két m a r a b u neve let t t ö r t é n e t i : Szicl i-Abdel-Melek 
és M o h a m e d - e l - H a i d . L á z í t ó p r e d i c a t i ó k a t t a r t o t t a k a t a r to -
m á n y m i n d e n v idékén és föl izgat ták a va l l ásos v a k b u z g a l m a t 
az e u r ó p a i a k el len. A k h u a n o k r a j o n g ó sec tá ja m á r r eg 
á tv i t t e a m o z g a l m a t Algirbe, hol F r a n c z i a o r s z á g n a k közel 
h á r o m mi l l ió m o h a m e d á n va l lású a l a t t va ló j a v a n . E m l í t e t t ü k 
m á r , m i ly m é r v e k e t ö l tö t t a fölkelés O r á n b a n . H a az a lg i r i 
m o h a m e d á n o k ugy a m a r o k k ó i , m i n t a t u n i s z i h i t r o k o n o k 
által t á m o g a t v a , l á z a d n a k a f r a n c z i á k el len, kérdésesse vá l t 
F r a n c z i a o r s z á g r a nézve, képes lesz-e a l á z a d á s n a k u r a l enn i ? 
K é t s é g t e l e n n é vál t , hogy m i h a m a r á b b cse lekedni kel-
l e t t . H o g y se a bey, se h o l m i k r u m i r o k , se az i s l a m h i v ő 
b e n s z ü l ö t t e k , se e u r ó p a i á l l am Algí r t ne veszé lyeztesse , n e m 
t a l á l h a t o t t F r a n c z i a o r s z á g véde lmére m á s módot , m i n t fegv-
vererövel b i z tos í t an i T u n i s z b a n é rdeke i t . í m e a másod ik ok, 
m e l y az occupa t ió t szükségessé t e t t e . 
A f r a n c z i a c a b i n e t f ö l h a s z n á l t a a z o n a l k a l m a t és ü rügye t , 
m e l y e t a s z á m t a l a n h a t á r t ö r é s e k n y ú j t o t t a k . Több ízben föl-
szó l í to t ta a t u n i s z i beyt , hogy az u r a l m a a l a t t álló nép tö rz se -
ket f eny í t se m e g . Á m d e lelke mé lyében a bey ö rvende t t m in -
d e n s ikernek , me lye t az i s l amhivök a ke resz tyének fölöt t 
k iv ív tak , csak hogy g y ö n g é b b es r a v a s z a b b volt , m i n t hogy 
ny í l t e l l enségkép lepjen f ö l ; íge rge t te , hogy a k r u m i r o k a t 
megfeny í t i , de ezt soha meg sem k í sé r t e t t e . E z á l ta l F r a n c z i a -
ország elérte, a mi t ke re se t t . K i n y i l a t k o z t a t t a , hogy ily m ó d o n 
ö n m a g a kény te l en a k r u m i r o k és azon szomszéd nép tö rzsek 
ellen indu ln i , kik az a lg i r i h a t á r b a szok tak t ö rn i . É s m i d ő n 
u t o l j á r a szó l í to t ta föl M o h a m e d - e s z - S z a d o k beyt , hogy vele 
e g y e t e m b e n j á r j o n el, a f r a n c z i a k o r m á n y mozgós í to t t a a 
h a d c s a p a t o k a t , me lyek a z u t á n Marse i l l eben h a j ó r a szál lva, 
1881 ápr i l i s e le jén k ikö tö t t ek Algir p a r t j a i n . Rendezkedés 
u t á n , m i több idő t vet t igénybe , m i n t t e rvez ték , m á j u s b a n 
á t lép ték a tun i sz i h a t á r t . 
A bey p r o t e s t á l t az i n t e r v e n t i o el len, h a n e m a he lye t t , 
*) L. Gábriel Cliarmes L'Avenir de la Turquie, le Panisla-
misme czímű művét és L'échec du Panislamisme czímű értekezését a 
Revue pol. et litt. 1882 decz. 23. számában. 
hogy ö is kis hadse regé t a k r u m i r o k el len vezette volna , av-
val a fon tosabb fekvésű t u n i s z i vá rosoka t mege rős í t e t t e , és 
kez a la t t a k r u m i r o k a t e l l en tá l l á s ra b u z d i t o t t a . F o r g e m o l , 
f r a n c z i a generá l i s , c s a p a t j a i t h á r o m ré sz re osztva, u g y a n a n y -
ny i o sz lopban n y o m u l t előre a Med je rda völgyében. A k r u m i -
rok n e m vere t t ek u g y a n m e g d ö n t ő c s a t á b a n , m e r t sehol 
n a g y s z á m b a n n e m á l lo t tak el len, h a n e m a n n y i r a szé t szó ra t -
t a k , hogy m é g m á j u s első fe lében B r é a r t gene rá l i s akadá ly 
né lkü l közeledet t T u n i s z város k a p u i felé.*) 
B a r t h é l e m y S a i n t - H i l a i r e a had i ope ra t ió t eré lylyel 
v i t e t t e ke resz tü l . Az eu rópa i á l l a m o k k a l s zemben a z o n b a n , 
me lyeke t az expedi t ió czé l ja felől m e g kel le t t n y u g t a t n i , n e m 
t a l á l t a m e g a kellő h a n g o t . E g y h a t á r o z a t l a n es sz ín te len , 
z a v a r o s kör levele t t e t t közzé, m e l y b e n a f r a n c z i a k o r m á n y 
k é n y s z e r h e l y z e t é t fe j t ege t te , és p ro te s t á l t a zon vád el len, 
m i n t h a F r a n c z i a o r s z á g a n n e c t á l n i aka rna .** ) «Csak azt a k a r j a 
t e n n i T u n i s z b a n , úgy végzi, m i t Angl ia szokot t volt t e n n i 
I n d i á b a n . » E s e t e k i n t e t b e n a l egcze l sze rűbh pé ldá ra h iva t -
kozot t , a né lkü l , hogy az ő sz in t e sége t a d i p l o m a t i á n a k fölál-
doz ta volna . 
E m e g n y u g t a t á s r a szánt kör levél daczára , a t u n i s z i ese-
m é n y e k E u r ó p á b a n r o p p a n t fö l t űnés t ke l t e t t ek . Kevesen vár-
t a k F r a n c z i a o r s z á g r é szé rő l e n n y i ere lyt , f i a ta l hadse regé tő l 
az a f r i k a i had j á r a tok i s m e r e t e s nehézsége i közepe t t e n n y i 
s ike r t . E s ikernek az let t a k ö v e t k e z m é n y e , hogy Angolor-
szág még i s megfe ledkeze t t 1878-diki ígére te i rő l és F r a n c z i a -
ország föl lépése el len fö lszóla l t . Az o laszok a m a g o k részérő l 
ké t ségbeese t t en s z i d a l m a k r a es p a n a s z o k r a f a k a d t a k , m i n t h a 
őket t á m a d t á k volna meg . A k o r m á n y Olaszo r szágban meg-
l a p ú l t a közvé l emeny n y o m á s a a la t t , és Cairol i , t a l á n m e r t 
Maccio, t u n i s z i főconsu l , az ő vezetése a la t t cse lszövösködöt t oly 
s ike r t e l enü l a B a r d ó b a n , fe le lősnek t a r t v á n személyé t azon 
sze rencsé t l ensége r t , hogy a f r ancz i ák bevonú l t ak a «jól őr-
*) Az expeditió hadi történetére nézve 1. De la Berge En 
Tunisie. 1882, és a szemtanú Dick de Lonay hasonló czímű könyvét. 
**) L. e körlevelet és indokolását Barthélemy Saint-Hilaire 
Fragments pour Vliistoire de la diplomátie franqaise du 30. sept. 
1880 au 14. nov. 1881. Paris, (Cliamerot) 1882. 
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zö t t v á r o s b a a «boldogság hónába» ,* ) bead ta l emondásá t . 
A fenyes P o r t a is p ro t e s t á l t es azza l fenyege tőzö t t , hogy hübe-
resé t segí teni fog ja . De ki ellen ? — volt a f r a n c z i a külügy-
m i n i s z t e r t e r m é s z e t e s kérdése . F r a n c z i a o r s z o g n e m visel 
h á b o r ú t a beyje l , h a d a t neki n e m is üzen t . Békés szándeká-
n a k leg jobb je le , hogy consu lá t fo ly ton T u n i s z b a n t a r t j a . 
A f r a n c z i a k ö z t á r s a s á g csak kelet i h a t á r á t b iz tos í t ja a k ru -
mi rok el len, k ikkel s z e m b e n mos t b iz tos í tékoka t keres . 
B r é a r t h a d s e r e g e ez a l a t t a Bardó ig , a beynek res iden-
t i á j á ig n y o m ú l t e lőre, és R o u s t a n , f r a n c z i a főconsul , Moha-
m e d - e s z - S z a d o k n a k egy szerződés t a j á n l t (melyet B a r t h e l e m y 
S a i n t - H i l a i r e azon szerződések m i n t á j á r a sze rkesz te te t t , minő-
ket Angolország Ke l e t - Ind i a f e j ede lme i re reá e rőszakol t ) és 
me lye t a beynek h a t óra a la t t alá ke l le t t í rn i . í g y k ö t t e t e t t 
1881 m á j u s 12-diken K a z a r - S z a i d b a n a szerződes , me lye t 
b a r d ó i n a k szokás nevezn i es me ly a f r a n c z i a p r o t e c t o r á t u s t 
m e g á l l a p í t o t t a . 
E ba rdó i szerződés é r t e lmeben a bey T u n i s z külügyei -
nek vezetése t egy a f r a n c z i a k o r m á n y á l ta l k ineveze t t min i sz -
t e r r e b ízza . E czélból F r a n c z i a o r s z á g ezen tú l a consul gené-
ra l -on k ívül egy m i n i s t r e r é s iden t - t is küld T u n i s z b a (6-ik 
cz ikk) . F r a n c z i a o r s z á g r e n d e z e n d i a t un i s z i pénzügyeke t es 
fogja azoka t r e o r g a n i s a l n i (7. cz ikk) . A h a t á r es a t e n g e r p a r t 
b iz tos í t ása véget t a r e n d he ly re á l l tá ig f r a n c z i a c sapa tok t a r t -
j ák e l fogla lva az e r re szükséges he lyeke t (2. czikk) . A kül fö ld i 
á l l a m o k n a k a beyje l kö tö t t szerződései sé r t e t l enü l f ö n m a r a d -
n a k (4. czikk) , és F r a n c z i a o r s z á g m e g ó v j a a bey szemelvé t 
és d y n a s z t i á j á t (3. cz ikk) . 
E szerződés megkö tése á l ta l (b í rá la tá t későbbre hagy-
juk ) F r a n c z i a o r s z á g elérte főczel já t . T u n i s z t n e m a k a r t a 
an n ec t á ln i , n e m is k í s é r t e t t e meg , bár a bey n e m g á t o l h a t t a 
volna m e g a b b a n . De e lér te , hogy ezen tú l b iz tos l ehe te t t , 
m i sze r in t Algir kelet felől sem az o laszoknak csak l ép t enk in t , 
de fo ly tonosan előre n y o m u l n i szokot t g y a r m a t o s í t á s a á l t a l , 
sem a m o h a m e d á n nep tö rzsek f a n a t i s m u s a és rab lás i vágyai 
á l ta l veszelyezte tve n e m lesz . K o r á n t s e m nevezhe tő a n n e x i ó n a k 
F r a n c z i a o r s z á g eddigi e l j á rása . A bey m e g m a r a d t souvera in 
*) Tunisz város szokásos melléknevei a benszülöttek nyelv-
járásában. 
fe jedelemnek, és biztos abban , hogy a szu l tán nem háborga-
t and j a . Minden oldal felöl meg le sz vedve F r a n c z i a o r s z á g ál ta l , 
mely gyors ha l adha t á sának föltételeit avval is b iz tos í t ja , hogy 
pénzügyei t rendezendi . A miér t is Tunisz v iszonya F rancz i a -
országhoz csak úgy foga lmazha tó , hogy az utóbbi á l lam pro-
tec t ió ja a la t t á l land. 
Minthogy a rend T u n i s z b a n c s a k h a m a r helyre látszott 
állani, a f rancz ia kormány , mely az 1881-dik év n y a r á n a k 
derekán kamara i ú j választások előtt állott , azon eléggé t a l án 
meg nem gondolt lépésre r a g a d t a t t a magát , hogy a hadcsa-
patok legnagyobb részét Tuniszból h a z a rendel te . F r a n c z i a -
ország belügyei rendezhe tésének tekintetebői ugyan i s , a F e r r y 
kabinet meg szeret te volna gátolni , hogy a szélső ba lpár t a 
megej tendő választások á l ta l gyarapodjék . Nem a k a r t a , hogy 
a tunisz i expedit iót (e nagy érdemét) kormány-e l lenes agi ta-
t iókra haszná lhassa föl néhány jelöl t , a minden külügyi act iót 
elvből rosszaló szélső ba lpá r t választó kerüle te iben. A sikert , 
melyet F e r r y a kazar -sza id i (bardói) szerződés által elert, ta lán 
te tézni is aka r t a avval , hogy az o rszágnak m e g m u t a t j a , mily 
könnyű szerrel es kevés á ldoza t ta l lehet megóvni , mi t ő meg-
szerzet t . A hadcsapa tok nagy részét t ehá t haza rende l t e . 
E z intézkedes el volt h a m a r k o d v a . H i b á j a a f r a n c z i a 
ko rmánynak abban állott , hogy nem számítot t azon vál tozásra , 
mely időközben a tun i sz iak lelkeben előállott . E barbarok 
ugyanis meg voltak lepve F r a n c z i a o r s z á g sikerei á l ta l és 
elkeseredtek, lá tván, hogy a gyaurok ál tal c saknem észrevét-
lenül hód í t t a t t ak meg. Csak későn vettek észre, mi t vesz-
tet tek el — minden csata nélkül . De a m i n t a f r a n c z i a had-
csapatok e lvonűl tak, belá t ták, hogy még minden n incsen 
veszve. A fegyver erejevei szabadságuka t meg v i s szanyerhe-
t ik . A szégyen, hogy rászedet tek, fokozta elkeseredesöket az 
idegen u rak ellen. Bá t r ak valának ős idők óta. Elődje ik tő l 
származtak azon merész kalózok, kiktől r e t t ege t t a Középten-
ger minden ha jósa . E s a pan i s l ami t ikus mozga lom csak 
eleszthet te vágyukat , hogy a keresz tyén u ra lomtó l megsza-
badú l janak . 
Tun i szban a fölkeles ú j u l t erővel ki tört . A F e r r y minisz-
t é r iumnak a hadcsapa toka t i smét vissza kellett kü ldenie . Az 
ellenállás most már m i n d e n ü t t erélyes, he lyenkin t m a k a c s 
volt. Sfax os t roma (1881 jú l ius 10), a Djerba sziget, Gabesz, 
K á j r u a n (a m u z u l m á n o k e második Mekkájának) bevétele a 
f r ancz iáknak nagy á ldozatokba kerül t . A modern civil isatió 
h a t a l m a a h i t lelkesedése ellen kelt síkra, de az e redmény 
soká nem lehete t t kétes . A fegyelmezet t f rancz ia hadsereg a 
t a r t o m á n y n a k ú j r a u r a lett és a fölkelést e lnyomta . 
De azér t nem t e m e t h e t t é k el a fölkelesek föl-fölfakadó for-
rását , a p a n i s l a m i s m u s mozga lmát , mely Tripoliszból , a zauiák 
klass ikus földjéről k i indúlva, va l amenny i o t toman t a r tomány-
ban a p ropagandá t anná l jobban elesztette, hogy most már a 
sejkek, névszer in t Dafíer (olv. Zaffer) és unoka öcscse E s z -
szad, meg rokonuk H a b u H u d a efíendi m i n d nagyobb befo-
lyást kezdtek gyakorolni Abdul H a m i d szul tán vallásos és 
poli t ikai á lma i r a . 
Tunisz végleges pacif icat iójá t az eseményeket jobban 
á t t ek in tő u tókor az angoloknak fogja tu la jdoní tan i , hacsak 
m i n d e n s y m p t o m á b a n n e m csalódunk. Wolseley tel-el-kebiri 
győzelme már egy ízben megkezdte ejteni a pan i s l ami t i kus 
p r o p a g a n d á n a halálos sebeket. Bár jelenleg, midőn e soro-
ka t í rom (1885 február) a siker már egy év óta az izlam-
hívőknek kedvez, Ivhar tum eleset t és Gordon meg Stewar t 
megha l t , a nagy Mádi győzelmeit kudarcz fogja ismét követni , 
és nem lehet azon kéte lkednünk, hogy az angol kereskedés és 
az európa i polgárosodás erdeke előbb-utóbb okvetetlen meg 
fogja gátolni az iz lamhivök egyesüléset, bár meglehet , hogy 
csak borzasz tó események és kegyetlen áldozatok á rán . 
A bekeben érdekelt angol nemzet , ha egyszer háborúra bízta 
sorsát , legyen a n n a k kezdete még oly végzetes, nem szokott 
és nem tudott soha tágí tani , míg következetes erőfeszítéssel 
k i tűzöt t czéljai t el nem érte. A p a n i s l a m i s m u s s a l szemben 
pedig nem t ág í tha t . H a pedig evvel végezni tud, akkor köz-
vetve F r a n c z i a o r s z á g n a k oly szolgá la to t teend, minőt hada-
kozással nemze t n e m z e t n e k még csak r i tkán tehete t t . 
Y. 
Míg Tunisz második hadi megszállása még folyt, F r a n -
cziaországban (és a n n a k h a t á r a i n kívül) bizonyos rendszeres-
seggel t á m a d t á k meg az o t t an i ko rmány pol i t ikáját . A k a m a r á k 
november elején gyűl tek egybe és m i n d e n ü n n e n mind inkább 
fenyegető s zavak h a l l a t s z o t t a k , hogy F e r r y t és m i n i s z t e r t á r s a i t 
vád alá kell he lyezni . Brogl ie h e r c z e g a s e n á t u s b a n , A m a g a t 
a k é p v i s e l ő h á z b a n t á m a d t a m e g az exped i t ió czé l sze rűségé t . 
Az a z ó t a e l h u n y t L e F a u r e A m á d é h a d ü g y i és a h a d s e r e g köz-
i g a z g a t á s a s z e m p o n t j á b ó l i p a r k o d o t t a k o r m á n y e l j á r á s á b a n 
vetkes m u l a s z t á s o k a t fö l fedezni .* ) N a q u e t s z e m é r e lobban-
to t t a a F e r r y k a b i n e t n e k , hogy v i s szaé l t a t ö r v é n y h o z ó tes-
tü l e t b i z a l m á v a l , m e r t áp r i l i s 7 -d ikén , m i d ő n az 5 . 6 9 5 , 2 7 6 
f r a n k n y i r endk ívü l i h i t e l t ker te , c sak a k r u m i r o k ga rázdá l -
k o d á s á n a k meg to r l á sá ró l és n e m T u n i s z occupa t i ó j á ró l szó-
lot t , a h i t e l t t e h á t ö n k é n y e s e n m á s r a fo rd í to t t a , m i n t a m i r e 
az f o r d í t t a t n i r e n d e l t e t e t t . C l é m e n c e a u «a m o d e r n n a g y 
jakobinusw ékesszólásá t a n n a k k i m u t a t á s á r a a k a r t a fö lhasz-
ná ln i , hogy a k o r m á n y egyes szemé lyek p iszkos p é n z ü g y i 
érdekei m i a t t e legyede t t a t u n i s z i ügyekbe . Mások végül azon 
köve tkez te t e s t von ták m i n d e b b ő l , hogy F e r r y , h á b o r ú t 
viselven a k a m a r á k megké rdezése és be leegyezése né lkü l , a z 
a l k o t m á n y t megsé r t e t t e . A p a r l a m e n t i e l lenzek igen nép-
sze rűvé kezde t t vá ln i a « h a z a f i a s vádak» h a n g o z t a t á s a á l ta l , 
és m e r t kü lönben is ké rdéses volt , hogy a béke miko r áll be 
T u n i s z b a n , az á l t a l ános h a n g u l a t m á r F e r r y el len i r á n y ú i t . 
E s a z o n m e s t e r i beszédek , me lyeke t F e r r y es B a r t h e l e m y 
S a i n t - H i l a i r e a k é p v i s e l ő h á z b a n és a s e n a t u s b a n m o n d o t t a k , 
a t ö r v é n y h o z ó t e s t ü l e t e n k ívül is csak kevéssé t u d t á k az elle-
nök m e g i n d ú l t heves t á m a d á s o k a t v i s szave rn i . 
A szélső b a l p á r t l ap j a i k ígyó t -béká t k i á l to t t ak a kor-
m á n y r a . Az Intransigeant az t b i z o n y í t g a t t a , hogy a t u n i s z i 
occupat ió börzespecu la t io f o l y o m á n y a , m e l y G a m b e t t á t és 
l í o u s t a n t m e g volt g a z d a g í t a n d ó . Fő l eg R o u s t a n föconsu l t 
sé r tege t te e l ap egy csomó r á g a l o m m a l . A to lva j M u s z t a f f i a 
E l i a s c z inkosának t ü n t e t t e öt föl, es az e lh ízot t M a d a m e 
E l i a s csábja i és szeszélyei r a b j a k é p . F ö l j e b b v a l ó j a ( G a m b e t t a ) 
ó h a j á r a R o u s t a n r á g a l m a z á s m i a t t Roche fo r t el len p e r t indí-
tot t . De az e s k ü d t s z e k k e a l a k ű l t t i z e n k e t pár i s i polgár ha j -
dan i m i n i s z t e r e k n e k , c o n s u l o k n a k , m é g L e s s e p s kedvező 
t a n ú s k o d á s a d a c z á r a is az Intransigeant epés s ze rkesz tő j é t 
f ö l m e n t e t t e a d i f f a m a t i ó és becsü le t s e r t é s vád ja alól, es ez 
*) L. beszédén kívül az érdekes adatokban gazdag röpiratát: 
Le voyage en Tunisie. Paris. 1882 (Garnier). 
ál ta l — sok ember ö römére — kedvezőtlen ítéletet hozo t t a 
kormány el járása felöl. 
Tényleg rágalom, szitok es guny nem fér a kormányhoz . 
A «campagne» ép oly szabályszerűen ha j t a to t t végre, m i n t a 
kényes mobil isat io . Az egész expedit io a bardói béke megkö-
téséig nem kerül t ötven ember életébe. Igaz, hogy a tuniszi 
fölkelés, mely oly h a m a r követte a kaszar-szaidi békekötést , mái-
több áldozatot követelt , főleg azon oknál fogva, hogy a harcz, 
mely a fölkelés ellen vívatot t , n e m Tunisz polgárosúl tabb 
lakóival folyt, kik a Földközi tenger csöndes p a r t j a i n laknak, 
melyeknek enyhe égha j l a t a a la t t már rég e lmül t időkben még 
a harcz ias vad vandalok is rövid század a la t t annyi ra e lpuhul-
tak , hogy őket Belizár néhány század katonával legyűrhet te , 
h a n e m ismét a numid ia i fensík lakóival, a Massinissák és 
J u g u r t h á k a m a ha rcz i a s nemze t ség u tódja iva l , a melyet már 
Sa l lus t ius «genus inf idum, ingenio mobili , nova rum r e r u m 
avidumo szavakkal je l lemzet t . 
Hadügy i tek in te tben a szakér tők ítélete szer int F r a n -
cz iaországnak új had i szervezete j ó n a k bizonyúlt és Tunisz 
két rendbel i elfoglalása min t a sze rűen folyt. Ugyanaz t mond-
ha tn i az expeditio d ip lomat ia i legombolyításáról . Fő leg Rou-
sídii ad ta példáját a n n a k , hogy a f rancz ia consuli kar mily 
ügyesen es mennyi odaadássa l , erélylyel képes hazá ja érdekeit 
szolgálni. Mert ha Rochefort pöre a lkalmával ta lán k i tűn t , 
nogy Rouscan h iva ta loskodásának kilencz eve a la t t több ízben 
gyanús személyek segélyéhez folyamodot t , t agadha ta t l an , hogy 
keleten - ds pol i t ikai t ek in te tben Tun i sz t a n n a k kell tekin-
xenunk — mindenü t t cselszővenynyel kell ha ladn i a n n a k , a 
KI azoknak áldozata lenni nem kíván. Rous tan az a lexandr ia i 
szír iai működésé a l a t t az á rmányok ügyes fölhasználását , 
úgy latszik, haszonna l t anu l t a meg. 
Nagyban és ál ta lánosságban tek in tve az eredményeket , 
t a g a d h a t a t l a n i lyformán, hogy F rancz iao r szág a tun isz i expe-
dit iót , alapos, készülés után, mester i módon vitte keresztül . 
Össze sem hason l í t ha t j uk Bosznia kínos megszállásával és 
csak az 1830-iki algiri occupat iót , F rancz i ao r szág ez örök 
büszkeségét , j u t t a t j a eszünkbe . 
Még nehezebb tagadni azonban , hogy a p ro tec to ra tus 
szervezése ellen sok nehezség gördül, melyekről a f rancz ia 
á l lamférf iak m a g o k n a k előre csak oly kevés számot ad tak , 
min t a mie ink Bosznia és Herczegovina jövője biztosí tásáról . 
H á r o m es fel év óta vette F rancz iao r szág a n n a k kivitelét 
munkába , de az ú j szervezet lassan ha lad , m e r t az a lapin téz-
ményekkel nehezen vegeznek, ezek nélkül pedig a r end á l landó 
nem lehet . 
Mindenek előt t a capi tu la t iók kérdése az, melyet ren-
dezni kellene. Absolut szükség Francz iaország- és Tun i sz r a 
nézve, hogy az európai á l lamok — a min t ez mind ig szokás-
ban volt, va lahányszor keleti t a r t o m á n y európa i ha t a lom 
u r a l m a vagy védelme alá kerül t — m o n d j a n a k le a capi tu la-
t iókban foglalt előjogaikról. H i szen ha F rancz i ao r szág szol-
gá l t a t j a a jogot Tun i szban , minek ott a keresztyén á l lamok 
a la t tva ló inak különös biztosíték, hogy az igazukat meg ta l á l j ák? 
Minek a b iza lmat lanság egy országgal szemben, hol F r a n c z i a -
ország törvénykezik ? A capi tu la t iók fön ta r t á sa megakadá-
lyozná a törvény előt t i egyenlőséget és há t rá l ta tná a jogbiz-
tosságot . H a a bardói szerződés 4-dik czikkében a f r ancz ia 
köztársaság kormánya a tunisz i regensség és a különböző 
európai h a t a l m a k közt kötöt t szerződések érvényességeért 
felelősséget vállal t , erre európa i ál lamok a s t a tus quo föntar-
tásá t jogi szempontból nem a lap í tha t j ák , h a c s a k a merő aka-
dékoskodás vádjá t magokra vonni n e m akar ják . Csak helye-
selhetni a nemet birodalom maga ta r t á sá t , mely önkényt és 
nehézség nélkül lemondot t a capi tu la t iókban foglalt privilé-
giumairól , belátván, hogy a f rancz ia törvényszékek, melyek 
1883 apr i l hava ó ta rendesen működnek Tun i szban , ugyan-
csak jobb igazságot szo lgá l ta tnak az ott letelepedett vagy ot t 
ta r tózkodó németeknek , m i n t a jogi kérdésekben n e m mindig 
j á r t a s sajá t consulaik. 
Monarchiánk követte Németország e józan példájá t . 
Anglia azonban n e m lá tszot t h a j l a n d ó n a k ingyen l emondan i 
kiváltságairól és lehet, hogy n e m tévedünk, ha az t hiszszük, 
hogy E g y i p t o m b a n szeret te volna engedményeinek árát meg-
fizettetni. Vajon czélját elérte-e, nem tudn i . De tény az, hogy 
1884 j a n u á r l - j é n az angol hivatalos lap rendelete t közölt, 
melynek ér te lmében az angol consul Tun i szban törvénykezni 
megszűnik , és az angol a l a t tva lók pöreikkel azon f ranczia 
törvényszékekhez u t a s í t t a t n a k , melyekhez a beynek 1883 
márcz ius 5-dikén kelt rendele tehez képest a Tuniszban lakó 
idegenek illetékesek. 
Angl ia e l j á rá sá t a l i g h a n e m Olaszo r szág is k ö v e t e n d i . 
H a a z o n b a n h a b o z n é k , a f r a n c z i a köz tá r sa ság kény te l en lesz 
ö n h a t a l m á b ó l az olasz c a p i t u l a t i ó k é rvény te lenségé t k ih i r -
d e t n i , a m i n t ez t Angl ia C z i p r u s b a n , és a mi közös ko rmá-
n y u n k t e t t e B o s z n i á b a n m i n d e n cap i tu l a t ióva l s z e m b e n . 
E g y á l t a l á n czé lszer t ibbnek is m o n d h a t ó e két u tóbb i 
n a g y h a t a l o m á l ta l köve te t t e l j á rás azon elvnél , me lye t a ka-
szar -sza id i szerződés 4-dik p o n t j a á l l ap i t meg . E cz ikkben 
ugyan i s , m i n t f ön t ebb emi i t e t t ük , F r a n c z i a o r s z á g j ó t á l l , hogy 
a t u n i s z i r eg ens ség és az eu rópa i h a t a l m a k á l ta l kötöt t szer-
ződések e rvényesek m a r a d n a k . F r a n c z i a o r s z á g ez á l t a l az 
eu rópa i á l l a m o k ese t leges p i l l a n a t n y i r o s s z a k a r a t á t a k a r t a 
l ecs i l l ap í tan i . Tény l eg a z o n b a n csak n e h e z í t e t t e he lyze té t , 
m e r t ez á l ta l impl ic i t e az eu rópa i h a t a l m a k n a k az t ígér te , 
hogy n e m nyú l T u n i s z n a k e l k o r h a d t köz igazga tásához és 
igazságszolgá l ta tás i i n t é z m é n y e i h e z . H a az e u r ó p a i á l l amok-
kal kö tö t t szerződesek é rvényessegeé r t jó t n e m áll (és mi 
s em k é n y s z e r í t e t t e volt e r re ) , a z o n sokfele k o r m á n y n a k , me ly 
1881 ó ta e g y m á s t követ i F r a n c z i a o r s z á g b a n , sok nehézsége t , 
d i p l o m a t i a i a l k u d o z á s t k ímé l t vo lna meg. 
Mindezekke l a f r a n c z i a k o r m á n y még csak a c a p i t u l a -
t iók e l tör lésé t sem ér te el, pedig «a tun i sz i r egensség és az 
eu rópa i h a t a l m a k á l ta l kö tö t t szerződések ' ) egyébre is v o n a t -
koznak,- me lyek é p e n t a r t á s he lye t t e l tö r l endők vo lnának , és 
melyeke t F r a n c z i a o r s z á g csak hosszú a lkudozások és m á s 
t é ren t eendő e n g e d m é n y e k á rán fog e l tö rö lhe tn i . í gy , hogy 
csak egy pé ldá t eml í t sek a sok eset közül , a ba rdó i szerződés 
negyedik p o n t j a é r t e lmében a z o n ke reskede lmi előjogok, me-
lyeket a beyek Angol- és O la szo r szágnak ad t ak , s z in t en érvény-
ben m a r a d a n d ó k . Á m d e ezek *) az t h a t á r o z z á k , hogy az angol 
és olasz (u tóbb meg több) á l l am te rü le téből érkező n y e r s a n y a -
gok es i p a r t e r m e k e k legfölebb egy nyolcz százalékos ad valo-
rem bevi te l i v á m m a l s ú j t h a t o k . E z az egyet len in tézkedés , h a 
f ö n m a r a d , m e g fog ja gátolni , hogy F r a n c z i a o r s z á g T u n i s z és 
Algírból egységes v á m t e r ü l e t e t a l ak í t son , e r re pedig F r a n c z i a -
ország i p a r á n a k rövid idő m ú l v a okvete t len szüksége leszen. 
E ba jok csak o n n a n eredtek , hogy F r a n c z i a o r s z á g beval-
lo t t igényei sze renyebbek v a l á n a k a B a r d o előt t , m i d ő n a szer-
*) L. az 1874. angol-tuniszi szerződésnek 7. czikkelyét. 
zödést megkötöt tek, m i n t a hogy a h a d j á r a t czél ja tényleg 
követelte volna. Pedig nem let t volna nehéz a beyjel a szerző-
désnek egy követelőbb szövegezését e l fogadta tn i . 
Nem tekintve a szerződést , mely F r a n c z i a o r s z á g önálló 
intezkedési jogát kor lá tol ja . Tunisz p ro tec t ió jának más incon-
veniensei is v a n n a k . E z e k közül a legnagyobbak egyike az, 
hogy F rancz i ao r szág vagy 100,000 ka toná t kényte len Afriká-
ban t a r t an i , míg Algir részere 4 0 — 5 0 , 0 0 0 főnyi hadcsapa tok 
mindig elegendőnek b izonyúl tak . E nagy had tes t e l ta r tása oly 
teher , melyet egyelőre alig lehet könnyí ten i . Utóbbi időben 
ugyan vegyes hadcsapa toka t kíser te t tek szervezni , sőt azt is 
tervezik, hogy benszülö t tekből a lak í to t t ezredeket kü ldenek 
Európába , pótolni az Afr ikában á l lomásozó f r ancz ia csapa to -
kat , nehogy F rancz i ao r szág kellő véderő nélkül m a r a d j o n . 
E z azonban csak ki nem elégítő megoldása a kerdésnek m á r 
azon oknál fogva is, hogy tun i sz i benszülöt tekből szerveze t t 
csapa tok , bár menny ibe kerü l jenek, soha kellő biztosságot 
nem n y ú j t h a t n a k , hogy F rancz iao r szágo t Németország ellen 
megvédhet ik . 
A h a r m a d i k nehezseg a penzügyeke t illeti. A bey pénz-
ügyei ősidők óta ziláltak voltak és Mohamed-esz -Szádok , m i n t 
a többi fejedelem-collegája a keleten, csak a r r a haszná l t a föl 
hi telét , hogy eladósodjék. Bár milyen borzasz tón zsarol t azon 
adórendszer , melylyel a bey a la t tvalói t sú j to t ta , több ízben 
tönköt mondot t . Midőn ez utol jára tö r t én t , csak úgy tudot t 
külföldi, negy ötödreszben f rancz ia hitelezőivel egyezkedni, 
hogy az állam jövedelmeit , nev sze r in t az elég je lentékeny 
kiviteli vámokat egy európa i b izot tság kezelesere b íz ta . 
E bizot tságot egy angol es egy olasz t a g kivételével f r ancz iák 
képeztek és kepezik. E b izo t t ság meg jelenleg is működik . 
Meg volna azonban szünte tendő, m e r t á l t a l a közvetett módon 
Angol- es Olaszország nem csekély befolyást gyakoro lha t . 
Hogy e befolyás következmenyei á r t a l m á r a ne lehessenek, 
F rancz iaországnak a külföldi, illetőleg angol és olasz hitele-
zőket ki kellene elégítenie. A tun isz i pénzügyek szervezése — 
melyet a f ranczia köz tá rsaság a bardói béke hetedik czikkében 
különben is elvállalt — máskép nem eszközölhető . A tunisz i 
á l lam, helyesebben a bey adósságai pedig, a 20 mil l iónyi 
lebegő , adósságot bele nem értve, 125 mill ió f r a n k r a r ú g n a k . 
Bármi ly eljárást vá lasz tana F rancz iao r szág , midőn a 
bey adóssága i t m a g á é v á tesz i , a k á r kifizeti a kö tvényeke t 
a l pa r i ,* ) a k á r f r a n c z i a t i t r e -ekke l subs t i t uá l j a a t u n i s z i a k a t , 
t e t e m e s k i a d á s o k a t el n e m k e r ü l h e t a z o n egysze rű okná l 
fogva, hogy az összes t u n i s z i adók csak 6 — 7 mil l ió f r a n k o t 
j ö v e d e l m e z n e k . H a olcsóbb, és a m i fö, becsü le tesebb adóbe-
h a j t á s i r e n d s z e r t honos í t m e g T u n i s z b a n F r a n c z i a o r s z á g , a 
t un i s z i á l l am köz jövede lme i m e g sem fognak j e l e n t é k e n y e n 
ö regbedn i , m e r t több a d ó n e m rendk ívü l súlyos,**) es m i n é l 
e lőbb e l tö r lendő . Miből fizettessenek az adósság k a m a t j a i , a 
bey c iv i l l i s tá ja , a köz igazga tá s és a k ö z m u n k á k , melyek T u n i s z 
eme lkedésének életföl tételei ? 
A t u n i s z i adós ság e lvá l la lása o lyan lépes, me ly re m é g 
eddig a f r a n c z i a t ö rvényhozó tes tü le t n e m t u d t a m a g á t e lha-
tá rozn i , soka lván m á r m o s t is a h a d s e r e g fön t a r t á sá t és a 
k ö z m u n k á k á l ta l m á r is e lnye l t t e t e m e s összegeket . Minél 
t o v á b b r a h a l a s z t j á k a z o n b a n a r e fo rmot , a pénzügyek a n n á l 
z i l á l t abbakká fognak válni , és az a d ó s s á g t e l j e s e lvál la lása 
a n n á l ége tőbb szükséggé, egyet len eszközzé . 
E z e k vo lnának a legfőbb nehézségek , melyekkel F r a n -
c z i a o r s z á g n a k közel jövőben m e g kell küzden ie . G y ő z e l m e 
b iz tos , és r éml ik m i n t h a m á r is l á tnók az t meg í rva Klio 
könyve iben . K é r d é s csak az lehet , hogy mily á ldozatok á rán ? 
Mind azon számos in tézkedés közül , me lyeke t a protec-
t o r á t u s lé tes í tése (1881 m á j u s ) ó t a a F e r r y , G a m b e t t a , F r e y -
c ine t , Duc l e r c -Fa i l l é r e s és a j e len leg i F e r r y k o r m á n y Tun i sz -
b a n t e t t , á ldoza t né lkü l csak egy s ike rü l t . De igaz az is, hogy 
ez a legüdvösebb es l eg ine s szeha tóbb e r e d m e n y , melye t a 
f r a n c z i á k T u n i s z b a n egyá l t a l ában e lér tek . A p á p á n á l u g y a n i s 
ki t u d t á k v inn i , m i s z e r i n t Sou te r s olasz k a p u c z i n u s - b a r á t 
he lye t t f r ancz ia p ü s p ö k áll j e l en leg a tunisz i k a t h o l i k u s 
egyház élén. — Kele ten tudvalevőleg s e m m i sem j á t s z ik 
oly n a g y és fontos szerepet , m i n t a val lás m e g az egy-
*) A protectorátus megállapítása előtt kiadott kötvények 500 
frankon lettek kibocsátva. Értékök a hadi megszállás idejében leszállt 
200 frankra. Mai nap már 480-ra emelkedtek. 
A tuniszi adórendszerről az Economiste francain tavaly több 
ízben értekezett. Hibás fölsorolást de szellemes bírálatát olvashatni 
a tuniszi adóknak Journault Leó Francziaországban nagy föltű-
nést okozott czikkében a Revue pol. et lift. 18S3 június .23-diki 
számában. 
liáz, melyek a nemzet iségeket képviselik, pótol ják. Igaz ez 
különösen T u n i s z b a n , hol a keresz tyén lakók is, nevezetesen 
a mal ta i nép, mely zömét képezi a Tun i szban lakó keresz-
tyéneknek, rendkívül vallásos. A f rancz ia püspök templomo-
ka t és iskolákat a lap í to t t és kó rházaka t ál l í tot t föl. H a zsarolás 
helyet t ily a l akban je len tkez ik a c iv i l i sa t ió : a benszülót -
teket meg kell hód í t an ia . H a F r a n c z i a o r s z á g je lenleg bír 
némi befolyással a tun isz i népre , m o n d h a t n i , hogy azt nem 
min i s t re r é s iden t j ának , nem hadseregének, törvényszékeinek, 
h a n e m püspöke h u m á n i t á r i u s tevékenységének köszöni . E s 
min thogy F rancz i ao r szág már rég óta m e g t a n ú l t a , hogy a 
vallást a keleten h a t a l m i eszközül m i n t kell fö lhasználn i , 
alig lehet kétségünk az i ránt , hogy ez ú ton fogja legszebb 
sikereit kivívni. 
VI. 
Mai n a p Francz iaországot T u n i s z b a n már instal lá lva 
kell t ek in t enünk . Tun i sz t pedig o lyannak , mely hivatva van 
Algírral mind inkább egy tes tet képezni . Viszont Algírnak 
közigazgatására is, e szomszédság döntő befolyással leszen. 
E z minden objective vizsgáló és k u t a t ó pol i t ikusnak szemei 
elé kell hogy tolúl jon, és a f rancz ia publ ic i s táka t és ál lam-
férf iakat gondolkodásba e j the tné . F rancz iao r szágnak egymás t 
követő több kormán3Ta az országnak ta lán azon ösz tönszerű 
vágyában, E u r ó p á n a k — bár kicsinyben — m e g m u t a t n i , hogy 
mi re kepes, élete erői menny i r e helyreál iot tak, következéskép 
mily könnyen nyúl hódí tásokkal európai meg keleti bonyo-
da lmak elevenébe, idáig a tun isz i kérdésnek in te rna t iona l i s 
kerdeseivel foglalkozott leginkább, és alig vete t te föl komo-
lyan a kérdést (sem az occupat io előtt , sem u tána) vajon egy 
par t i cu la r i s «regime>» nem volna elönyösebb úgy Tunisz ra , 
m in t Francz iaországra nézve ? Nem lett volna czélszerübb a 
beynek bizonyos jogokat meghagyni , min t azon czélt követni , 
mely felé a pro tec torá tus belső te rmésze te szer in t ha lad , 
tudnii l l ik ez országot Algírral egybe o lvasz tan i ? 
E z annyiva l fontosabb, hogy F rancz iao r szág Algírban 
félszázados u r a l m a daczára idáig csak a gyarmatosokka l fog-
lalkozott és a benszii löttek nagy többségét a legutóbbi időkig 
e lhanyagol ta . Az arabokkal nem törődött . E z n e m lelietseges 
Tun i szban , hol f r ancz ia gya rma tosok igen kis s zámban van-
nak és fölötte szereny szerepet j á t s z a n a k ez ideig. Az által , 
hogy Tun i sz t b í r ja , F r a n c z i a o r s z á g n a k m o s t az algir i ket es 
fél mil l iónyi m o h a m e d á n u s s a l is számoln ia kell. E u r ó p a i 
sz ínvonal ra kell őket fokonkint fölemelni . Tunisz elfoglalásá-
nak másik e l m a r a d h a t a t l a n következmenye az volna, hogy 
F r a n c z i a o r s z á g I tál iával , melyet t a lán csak nehezen tud 
megakadályozni , hogy Tripol isz t elfoglalja, Afr ikában is 
szomszédos lesz. Yele versenyre lesz kénytelen lepni, t ehá t 
folytonos küzde lemre készülnie . H a pedig Tripolisz Olaszor-
szágé lesz, F r ancz i ao r szágnak helyzete nagyon megnehezbül , 
me r t nem ismer a tö r t éne t faggasztóbb szomszédot egy if jú 
és becsvágyas országnál . 
Ne felejtsük különben Tripolisz fontosságát . É j s z a k felől 
ugyanis Afr ikának csak ket bejárója v a n : a Nílus völgye, melyen 
az angolok t a r t j ák kezöket , és a tr ipoliszi depressió, melyre 
az olaszok vágynak. Az, ki ezeket bír ja , képes egyedül Afrikát 
k izsákmányolni . Akár meg a k a r j a F rancz i ao r szág gátolni , 
hogy Tripoliszból olasz g y a r m a t váljék, akár e l tűr i az t , a 
f ranczia és olasz nemze tnek Afr ika p a r t j a i n nehéz harczokra 
kell készülniük. 
LÖRINCZ BÉLA. 
A Z I D E G E N S Z Ó K I R O D A L M A . * ) 
I s m e r e t e s dolog, m e n n y i r e e l á r a s z t o t t a r égen t e a sok 
idegen, neveze tesen deák szó a t áb lab í ró i v i lág m a g y a r s á g á t , 
s m e n n y i gondot ado t t n y e l v m ű v e l ő i n k n e k az idegen szók 
k i i k t a t á s a s bon i szókkal pó t l á sa . V a n n a k m o s t is a k á r h á n y a n 
kivál t h í r l a p í r ó i n k és s z a k t u d ó s a i n k közt , a kik folyton folyvást 
idegen szókka l t a r k á z z á k nye lvöke t , o t t is, a hol m i n d e n ne-
hézség n é l k ü l e l k e r ü l h e t n é k : momentumot í r n a k m o z z a n a t 
he lye t t , nisust a tö rekvés he lye t t s tb . s tb . E n n e k r é s z i n t 
r e s t s ég és k é n y e l m e s s é g az oka , r é s z i n t ped ig az a h i ú törek-
vés, h o g y a m i t í r n a k , t u d ó s a b b s z í n t m u t a s s o n a h o z z á n e m 
é r tőnek . Igaz , hogy az idegen szók fölös h a s z n á l a t a m é g 
k o r á n t s e m o lyan b a j , m i n t a h ibás szóképzés vagy épen az 
idegensze rű szó fűzés . A ki pé ldáúl az t m o n d j a , hogy «a klér i -
kusok t l ieologiát s t u d é r o z n a k a s z e m i n á r i u m b a n ) ) , m é g n e m 
vét a n n y i t n y e l v ü n k el len, m i n t a ki c s u p a ro s szú l képze t t 
szóval m o n d t a , hogy : «a p a p o n c z o k egé ly t an t t a n o z n a k a p a p -
növeldében)) . S a ki, t e s z e m , a z t beszé lné , hogy «a p r o f e s s o r a 
m e g r e p a r á l t a t t a a r o k k j á t » , l ehe t , hogy a vá l a sz t ékos íz lés t 
g ú n y m o s o l y r a f a k a s z t a n á , de m i n d e n e s e t r e m a g y a r o s a b b a n fe-
'-'•'•) Dr. Franz Miklosich: Die slavischen Elemente im Magyari-
schen. 2-te AuÜage. Mit Zustimmung des Verfassers besorgt und eiu-
geleitet von Dr. L. Wagner. Wien und Tesclien. K. Procliaska, 1874. 
S-adr. 139 1. 
Dr. Asbótli Oszkár: Szlávság a magyar keresztyen terminoló-
giában. (A Nyelvtudományi közlemények XVIII. kötetében. 
Yizoly Zakariás: Germán elemek a magyarban. (Nyelvészeti 
tanúlmány.) 1880. Nyom. Hirscli Adolfnál Déván. 8-adr. 50 1. 
Körösi Sándor: Olasz kölcsönszók. (A Magyar Nyelvőrben, 1884.) 
j e z n e ki gondo la t á t , m i n t ha így szó lna (négy g e r m a n i s m u s s a l ) : 
«az én t a n á r o m a fe löl tőt meg igaz í t an i b a g y t a » . Az is t agad -
h a t a t l a n , hogy s z á m o s idegen m ű s z ó t s züksegkepen kell hasz -
n á l n i a a s z a k e m b e r n e k , sőt m i n d e n k i n e k , a ki az i l lető t á r g y a t 
vagy f o g a l m a t s z a b a t o s a n , ké t é r t e lműség és kö rü l í r á s ne lku l 
ki a k a r j a fe jezni . Továbbá , hogy sok idegen szó a n n y i r a el ter-
j ed t s a n n y i r a sa j á t j ává le t t a m a g y a r n é p n e k vagy legalább 
többségenek , hogy k i i r t á sá ra m é g akkor s em g o n d o l h a t n á n k , 
h a p ó t l á s u k r a t e r e m t h e t n é n k is elö egy-egy jó h o n i szó t . 
E - szempontból m á r az is m u l a s z t á s , hogy pe ldáú l a kijiiről 
t u d o m á s t sem vesznek s z ó t á r a i n k , s m á r az is finnyás ízlés, 
me ly a pékben m e g ü t k ö z n é k és sütőt k í v á n n a m i n d e n á r o n . 
H á t m é g azok m i l y e n finnyásak, a k iknek az egészen megho-
n o s ú l t iskola s em eleg m a g y a r s csak a rossz képzésű tanoda 
n y e r i m e g t e t s z é s ö k e t ! — I t t lesz helye m e g j e g y e z n ü n k , hogy 
a m á s h o n n a n k e r ü l t szók ket n a g y se regre osz lanak . Az olya-
n o k n a k , m i n ő k pe ldáú l corrigálni, corrector, correctura, delega-
tio, deficit s tb . , idegen vo l tuka t é rz i az ember , kivál t az í rás-
tudó . E z e k az igazi idegen szók vagy kölcsön szók, me lyeke t 
a n é m e t e k n e k a sok Fremdwörterbuch m a g y a r á z . Van az tán 
egy más ik sereg, me ly oly régen á t s z á r m a z o t t m á s nepek tő l a 
m i e n k h e z , hogy vagy j e l en t e se megvá l tozo t t , vagy h a n g z á s a 
m e g m a g y a r o s o d o t t , azonfö lű l részben m á r csa ládot is a lap í -
to t t n y e l v ü n k b e n , s így n y e l v ü n k v i s zon t agsága iban r e sz t 
véve, jogot s ze rze t t m a g á n a k a h o n o s s á g r a . I lyen szók pé ldáu l 
barát, angyal, rózsa, pálya, polgár, pokol, paripa, rozs, csinál, 
parancsol s tb . s tb . E z e k b e n s e m m i idegensze rű t n e m ta lá l 
a nye lvérzek , s a zé r t n a g y o b b részökrő l m é g a műve l t es nyel-
veket t a n u l ó közönség sem g y a n í t j a az idegen e rede te t .* ) 
E z e k a m e g h o n o s ú l t szók a d n a k leg több dolgot a nye lvésznek 
is, epen azé r t , m e r t a százados , sőt evezredes h a s z n á l a t j e len-
tés és a lak t ek in t e t eben sokszor a fö l i smerhe t e t l enseg ig elvál-
t o z t a t t a őket . Némely ike t e közben az úgy neveze t t n e p e t y m o -
*) Az igazi idegen vagy kölcsön szókkal szemben — melyeknek 
idegen voltát érezzük, melyeket gyakran valóban csak kölcsön veszünk, 
hogy aztán megint túladjunk rajtok — emezeket meghonosúlt szóknak 
kellene neveznünk, nem pedig kölcsön szóknak, a mi a német Lehn-
wort hibás fordítása. Lehn ép oly kevéssé jelent kölcsönzést, mint 
verleihen, mely mint kölcsönzés már egészen bele fészkeli magát írói 
nyelvünkbe. 
logia egy-egy eredeti m a g y a r szóhoz kapcsol ta , úgy hogy 
első t ek in te t re szükségkép ősi s a j á t u n k n a k kell t a r t a n u n k s 
néha csak fáradságos u t á n j á r á s győz meg ennek ellenkezőjé-
ről. A mérföld-et például a ki csak így m a g á b a n tek in t i , okve-
tetlen a mér ige s zá rmazékának t a r t j a , a m i n t h o g y sokan , 
hibás igetős összetetel t erezvén benne, önkényte len mértföld-re 
jav í t ják . Pedig a nyelvész k i m u t a t h a t j a , hogy az első t agban 
a neme t meile l appang , hogy azelőtt magya ru l mélyföld-nek 
e j te t ték , s hogy ez a kiejtés nemely vidékén a legújabb kor ig 
fönmarad t . így szépült a la t in tuberosa tubarózsává, így let t 
coemeteriumból czinterem s tb. Lá tn i ebből, hogy az i lyen 
meghonosú l t szók magyaráza ta n e m mind ig könnyű, és n e m 
csoda, hogy e t é ren számos kétes fej tegetéssel t a lá lkozunk s 
hogy az efféle szók oly gyak ran voltak vi ta tá rgyai . I n n e n 
van, hogy külföldön, kivált Németországban , a lehnieort-okról 
egesz irodalom van. S ebben az i roda lomban a r ány lag mégis 
sokkal kevesebb a tévedes, min t a többi szófej tő m u n k á k b a n , 
melyek annyiszor hordanak össze he te t -hava t , a nélkül , hogy 
valami megá l lha tó ú j e redményt n y ú j t a n á n a k . Hogy példát 
is mond jak : Dankovszky h í rhed t szótára , mely erőnek ere-
jével más nyelvekből s z á r m a z t a t j a legtöbb szavunka t , sokkal 
kevesebb esetben tevedett , m i n t Czuczor és F o g a r a s i úgyne-
vezett nagy szótárának szófej tő része. 
Az idegen szók vizsgálata nem csupán nyelveszet i szem-
pontból fontos, h a n e m a művelődés tör ténetére nézve is. 
Igaz , hogy a mai nyelvészet — oku lva kárán — nem bízik 
vakon, m in t a régibb indogermanis ták , azon látszólagos val-
lomásokban, melyeket az e tymologus olyan könnyű szerre l 
k ics ikarhat az így vagy a m ú g y elemzet t szókból. De az ide-
gen szók a rány lag biztosabb a lapot vetnek az ilyen ku ta tás -
nak, kivált ha kellő módon összevet jük a tö r t ene lmi hagyo-
mányokkal . Akkor rendesen azt ta lá l juk , hogy az illető nep-
nek legfontosabb tör tene lmi ér intkezeseinek megvan a m a g a 
kepviselője az idegen szóknak egy-egy csopor t jában vagy 
egész réte^eben, mely a m a z ér in tkezésekről ma ig l an t anúsá -
got tesz. így példáúl t e rmesze tesnek fogjuk ta lálni , hogy a 
nemeteknek a rómaiakka l való ér in tkezése a m a z o k a t legelőbb 
is egy olyan lat in szócsopor t ta l a jándékoz ta meg, mely a 
forgalmi eszközökre vona tkoz ik ; ezek : a fönt eml í te t t meile, 
továbbá strasse, miinze, pfund, melyek neme t nyelvészek véle-
ménye szer int már a Kr i sz tus u t án i első században á tmentek 
a német nyelvbe. Azután következtek, körülbelül a IV. szá-
zadig, az épí tésre vonatkozó szók, mer t a kővel való építést a 
rómaiaktól t a n ú l t á k : mauer, kelier, speicher, hammer, ziegcl, 
pfeiler, pfahl. Végre midőn a kőházakba te lepedet t német 
l a s sank in t e l t anú l ta a kényelem es f inom életmód eszközeit , 
ezeknek a neveit is a római szomszédtól k a p t a : koch, küche, 
schüssel, tisch, senf, pfejfer, kohl, feige stb. Viszont a flaum, 
kissen, pfiihl szók (noha sz in tén a németek vették át a ró-
maiaktó l ) ar ró l a kényelmi czikkről t anúskodnak , melylyel a 
németek j á rú l t ak a császári R ó m a elpuhi tásához, midőn — 
Pl in ius előadása szer in t is — tömegesen szál l í tot tak Rómába 
pá rnákba való l iba to l l a t ! Később a t á rgyakka l és fogalmakkal 
a német szók is seregestül özönlöt tek I tá l iába és Gal l iába. 
Hason ló t anu l ságos kepeket fogunk mi is f es the tn i a 
m a g y a r nép művel tségének fokozatos ha ladásáról , ha egyszer 
a mi nye lvünk idegen elemei a néme t nyelvészekéhez hason ló 
alapossággal ki lesznek m u t a t v a . Most is megmondha tunk 
már a nyelvészeti ku ta tások eredményekép annyi t , hogy a 
m a g y a r nép ősei, mikor uralvidéki h a z á j u k a t e lhagyták, nem 
csak a magyar krónikások hagyománya , h a n e m a nyelvha-
sonl í tás t anúsága szer int is vadászathói és halászathói éltek. 
A vad, nyúl, nyuszt, nyest, farkas, lúd liba, másresz t a hal, háló, 
gyalom s tb . nevei mind a m a z őskorból m a r a d t a k meg. Nem 
egy je lenség m u t a t azonban a r r a , hogy m á r az ugor alapnyelv, 
melyből később vált ki a magyar , e r in tkeze t t va lamely perzsa 
vagy ö rmény nyelv járássa l . Ig}7 példáúl a száz szám egye-
zőleg megvan az ugor nyelvekben, mégsem vet te föl Budenz 
az ugor szótárba , me r t világos, hogy va lamely indgermán 
nyelvből van átvéve. Az árva (finn orvo, orpo) szót szépen 
m a g y a r á z z a ugyan Budenz «elfeledett »-nek, de mégsem ta r t -
h a t j u k vélet lennek, hogv az árva neve ö rményül is orb; pedig 
ezt magá t is a görög orphanos átvételének t a r t j ák . Az arany 
is megvan a legközelebbi rokon nyelvekben (osztyák sorúa, 
vogul sitrn), mégsem lehet más, m in t az ó-perzsa zaranu, 
zaranja. Hason lókép a kard (osztyák kard és votják kort 
anny i m i n t vas) = perzsa kard s tb . — Miután a magyarok 
e lhagyták ősl iazájokat , legelőbb va lamely török néppel voltak 
l iuzamosb ideig szomszédosak s ott t anú l ták meg az állat-
tenyésztést és földmívelést. E z t ketsegtelenné teszi az a körül-
mény , hogy az ide vágó legfontosabb tárgyak nevei mind a 
töröksegből kerül tek n y e l v ü n k b e : egyrészt az ökör, tulok, 
tinó, ünő, borjú, ürü, toklyó, kecske, disznó, tyúk stb. , másfelől 
a buza, árpa, gyümölcs, szérű stb. Mikor a z t á n jelenlegi 
hazánkba költöztek nemze tünk ősei, i t t l e g h u z a m o s a b b a n a 
p a n n ó n i a i szlovénokkal laktak e g y ü t t ; ezeknek nagyobb része 
be is olvadt a m a g y a r népbe. Ok i smer te t t ék meg a hóditók-
kal a keresztyénség s az európai állami élet i n t ézménye i t és 
neveit {pap, kereszt, angyal, pokol s tb . király, császár s tb.) , 
továbbá számos gazdasági és házi eszközzel (iga, járom, já-
szol, gereblye, csép, kasza; asztal, abrosz, pad, lócza stb.) , 
végre a legfontosabb mesterségekkel (gerencsér, kádár, bodnár, 
bognár, mészáros, molnár). — Később nye lvünk még két nép 
részéről szenvedet t erős h a t á s t : a németek főleg az iparos 
élettel j á ró számos kifejezéssel gyarap í to t ták n y e l v ü n k e t ; az 
Anjouk korában beözönlött olaszoktól leginkább a lovagi élet 
szavai t s a kereskedelmi czikkek neveit kap tuk . Azonkívül e 
két nép volt te rmésze tes közben já rónk számta lan más nyugat -
európai művel tségi czikk és elnevezés átvételében. Végre 
magá tó l értetődik, hogy rész in t az egyházi i rodalom, részint 
a későbbi tudományos élet sok latin szót ik ta to t t szókin-
csünkbe . E szer int há t öt nyelvből v a n n a k nagyobb tömeg-
ben meghonosú l t s z a v a i n k : a török, szlovén, nemet , olasz és 
la t in nyelvből. Lássuk ezeket egyenk in t , tekinte t te l a reájok 
vonatkozó legújabb i roda lomra . 
Török és m a g y a r szókat m á r a múl t században több 
tudós egyeztetet t , s ezek közül F i scher J . E . a Sibirische 
Geschichte í rója az egyezest azzal a föltevéssel magyaráz ta , 
hogy a m a g y a r nép eredetileg török volt s úgy vet te föl később 
az ugorok nyelvét. S z á z a d u n k b a n Horvá t I s tván áll í tott 
össze nagyobb s zámmal ilyen szóegyezéseket , azonban csak 
kisebb részükről mondo t t a ö is, hogy közvetet len a törökség-
böl j u t o t t a k a m a g y a r b a . Negyven évvel u tóbb (1870) Vám-
béry A. áll í tott össze nagyszámú Magyar és török-tatár szó-
egyezést. «A szókincsben oly mozzana tok vannak , melyek 
megczáfo lha ta t lanúl bizonyí t ják, hogy a magya r a f inn-ugor 
törzsekhez áll közelebbi rokonságban.*) Szóról szóra ezt 
á l l í tot ta s b izonyí tga t ta akkori bevezetésében Vámbéry, de 
ugyanakkor a számos magya r - tö rök egyezés a lap ján az t az 
e lméletet ál l í totta föl, hogy «a m a g y a r nyelv eredeteben ugor, 
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de a nemzet későbbi er intkezése és tör tenet i á ta lakulásánál 
fogva egyformán ugor es török je l lemű.» Budenz József Vám-
béry tételeinek a lapos megrostá lása és tévedéseinek k imu ta -
tása u t án megál lap í to t ta , hogy a megál lha tó szóegyezesek 
közül 122 va lóban a m a g y a r s a török nyelvek közti ősrokon-
ságon a lapúi , 146 el lenben csak a törökségből á tvet t s a m a -
gyarban meghonosúl t szó. Vámbéry most az t ál l í t ja ugyan, 
hogy ezt a két osztályt nem lehet megkülönbözte tni egymás-
tól, de e tek in te tben ha tá rozo t t an m o n d h a t j u k , hogy tévedés-
ben van . Az összehasonl í tó nyelvész akármelyik két rokon 
nyelvben meg t u d j a különbözte tn i — főleg a hang törvények 
segítségével — az á tvet t szókat az eredeti leg közös szókincs-
től . Csak egy példát említek : az angol nyelvben brother a 
í i testvér, friar a szerzetes , míg a f r ancz ia mind a ket tő t 
frere-nek m o n d j j S 8/ hangtörvényekből minden kétség nél-
kül meg lehet ál l í tani , hogy a friar szó a f rancziából van 
átveve, s hogy brother is ugyanaz a szó, csakhogy ezt az 
angol már az indgermán alapnyelvből hoz ta magával , ugyan-
o n n a n , a honnan a f r ancz ia a m a g a frere-jét. A ket tő közül 
tehá t igenis jól meg lehet különbözte tni , mi van a törökség-
ből átvéve. E z e k az á tvet t szók Vámberynak ú j könyvében 
va lamenny i re szaporodtak , de ismét csak Budenz biztos sze-
metöl vá rha t juk , hogy kiválogassa s megál lapí t sa őket. Viszont 
megesik Yámbéryn az is, hogy most leront ja vagy meggyön-
gíti az t is, a mi t azelőt t m a g a epi te t t , úgy hogy néhol ö n m a g a 
ellen kellene védelmünkbe venni. Peldáúl régibb egyeztetesei-
ben megál lapí tot ta , hogy agár = török zagar. Most előkeres 
még egy kirgiz igdr szót, es Miklosichcsal szemben, ki a mi 
s zavunka t a déli szláv ogar á tvételének t a r t j a , csak a n n y i t 
mond , hogy «e szláv eredetűnek t a r to t t szónak török ere-
dete nem épen lehetet len dolog». Sőt el lenkezőleg: egészen 
bizonyos, mer t a zagar, agár, ogár szók a n n y i r a megegyez-
nek hangzásban es je lentésben, hogy i t t véletlenről szó sem 
lehet . S hogy a szót n e m mi vet tük a szlávoktól, h a n e m ők 
mi tő lünk, b izonyí t ja az, hogy a z h a n g elhagyása csak a mi 
nyelvünkben magya rázha tó meg, ép úgy min t az arany szó-
ban , mely eredetileg szintén zarany volt. A magyar nep 
ugyanis a zagár, a zarany he lyet t az agarat, az aranyat kezdte 
haszná ln i , m in t sok helyt a zászló, a zacskó helyet t is (az) 
ászlót, (az) acskót m o n d a n a k . A meghonosúl t török szók 
h a n g a l a k j a az t m u t a t j a , hogy legnagyobb részöket a mai 
csuvasok elődjeitől kap tuk . E z t reg sej te t ték, de m i n d i n k á b b 
bizonyossá válik, s csak nem rég olvastuk Munkács i Berná t -
nak e föltevésen alapuló s viszont e föltevést megerős i tő 
érdekes szófejtéseit a Magyar nyelvőrben (Török kölcsönszók). 
Azért s a jná lnunk kell, hogy a csuvas azon török nyelvek 
egyike, melyekről a rány lag kevés az i smere tünk . Annyival 
örvendetesebb, hogy épen Munkács i B e r n á t vállalkozik reá, 
hogy e te ren Reguly nyomdokaiba lépve fölkeresse és bőveb-
ben i smer tesse a keleti Oroszországban élő csuvasok nyelvet 
s egyút ta l az ugor népek közé t a r tozó vo t ják szomszédja iké t . 
A votjákok nyelvéről ugyancsak Munkácsi Be rná t ku ta tása i 
der í te t ték ki, hogy a török nyelvekből negyszer a n n y i szót 
vet t át , m in t a magya r , s meg szóképzésében is nagyon meg-
érzik a törökség ha t á sa . Még a cseremisz nyelvben is sokkal 
több a török elem, m i n t a m a g y a r b a n . Mégsem ju to t t eszébe 
még senkinek, hogy akár a vot jákot , akár a c se remisz t a 
török nyelvekhez számítsa , m i n t Vámbéry s z á m í t j a jelenleg 
a magyar t . 
Nyelvünknek szláv szavaiból egy csomót már a XVI . 
század végen összeáll í tot t Verancsics szótára végén. Nagyobb 
s z á m m a l azonban csak a m ú l t század vége ó ta gyűj tö t tek 
össze Gya rma t in , Leschka és Dankovszky , kik közül Leschka 
volt legpontosabb s l egmér ték ta r t a r tóbb , Dankovszky pedig 
legkr i t iká t lanabb s legtúlzóbb, úgy hogy m a j d n e m 1900 sza-
vunka t belyegez szláv eredetűnek. Ezeke t az egyeztetéseket 
megrostá l ta , a h ibásaka t e lhagyta s a m e g m a r a d t a k a t ú jak-
kal megtoldot ta az élő szlavisták legnagyobbika , a bécsi 
Miklosich Ferencz , 1872. A szláv nyelvek szempont jából 
b izonyára Miklosich volt e m u n k á r a legil letékesebb, és nyel-
vészetűnk nagy hálával tar tozik neki . De a m a g y a r nyelvet , 
ennek tör téne té t s rokonságát n e m ismer te anny i r a , hogy 
műve hibáktól m e n t m a r a d h a t o t t volna. H a példáúl sifazár 
szót egynek veszi a závár-ral s a szerb zavor-ból eredtet i , ez 
egyszerűen tévedés ; a fazár a Táj szótárban, melyre hivatko-
zik, csak magya rázza a závár-1, s világos, hogy összetet t s z ó : 
fa-zár. Fölvette a szálka, tilos, tolóka s tb. szókat, melyek 
világos magya r képzések. A lév, lé szót a csehből szá rmaz-
ta t j a , holott a cseh nyelvben n incs is meg, csak a polevka 
szóból van következtetve egykori megvolta, míg a rokon ugor 
nyelvekben szer te megvan szabályos megfelelője. Az utóbbi 
fa j tából jó csomót ál l í tot t össze Budenz ugor szótára a lap ján 
Ha lász Ignácz a Magyar Nyelvőrben Visszahódított szók czíme 
a la t t , és fej tegetései nagyobb rész t megáll ják a sa ra t . Hason-
lókép igazí tot ta he lyre Miklos ichnak nem egy tévedését Mun-
kácsi Be rná t a Nyelvtudományi Közleményekben (A magyar 
elemek a déli szláv nyelvekben cz ímű értekezésében) es Vám-
béry A magyarok eredete czímű könyvében. Miklosich néha 
csupa óvatosságból vá lasz to t t szét vagy mel lőzöt t o lyasmi t , a 
mi u tó lag össze ta r tozónak bizonyúl t , s el járását , ha valahol, 
az ilyen ese tekben fogja mindenk i é rdemül tu la jdon í tan i neki . 
0 példáúl n e m mer t e a zászló-t a zastava-x&l, a poroszló-t a 
pristav-val egyeztetni , mer t b a j o s n a k lá tszot t az a föltevés, 
hogy a m a g y a r b a n t l-re vál tozot t volna . Azóta k imuta t t ák , 
hog}r régi nyelvemlékeinkben c sakugyan megvan még a zásztó 
(és megvan a porosztó is példáúl a Bécsi codexben), most tehát 
s emmi nehézseg nem forog fönn a m a z egyeztetések ellen. 
I lyen előzményekkel szemben va lóban megfogha t a t l an , mi 
ind í to t ta Wagne r t , Miklosich t an í tványá t s műve ú j kiadásá-
nak gondozóját , a r r a , hogy ezt tökeletesen vá l toza t lanul , 
t izenket év előtti a lak jában ad ja ki. Wagne rnek bevezeté-
sében, melyben — meg kell a d n u n k — elég hegyesen v a n n a k 
vázolva nye lvünknek a rokon s idegen nj-elvekkel való viszo-
nyai , a vá l toza t lan k i adásnak s emmi megál lha tó magyará-
za tá t n e m talál juk. Azt kell t ehá t h innünk , hogy ebben csu-
pán a t an í tvány i t isztelet vezet te , mely azonban -— bármi ly 
dicséretes különben — a t u d o m á n y b a n ilyen a lakban nincs 
helyén, m e r t ép ellenkező e redményre visz, m in t a mi lyent 
czélba v e t t : A Slavische Elemente második kiadása Miklosich-
nak egyetlen m u n k á j a , mely megjelenésekor már részben 
elavúl t s így nem áll a t u d o m á n y jelenlegi magas la t án . Pedig 
mi lyen könnyű lett volna fö lhasználni a Miklosich szófejté-
seire t e t t megjegyzéseke t ! Tudni való ugyanis, hogy Szarvas 
Gábor a szerző beleegyezésével k iad ta a Szláv elemek-et a 
Magyar Nyelvőr 1883-diki fo lyamában , s ott az egyes szóknál 
megjegyezte , hol t a lá lha tók reá vonatkozó megjegyzések, 
igazí tások. Ott o lvasha tó példáúl a zászló szónál az a meg-
jegyzes, hogy tárgyalva van a Nyelvőr X. k. 291. lapján, s 
így tovább. H a tehát csak ezeket az u ta lásokat számba vette 
volna Wagner , már nagyon jav í to t t k iadást adha to t t volna. 
így , a m in t van, a haza i szakember mos t már semmi ha szná t 
n e m v e h e t i ; a külföldi t pedig, a ki reá szőrül , sok esetben 
tevedesbe viszi olyan szókra nezve, melyekről m á r jobb föl-
világosítást kapha to t t volna. Azt csak mellesleg eml í tem, hogy 
az e lhagyandó szók helyébe meg o lyanokat kellett volna föl-
venni , melyeknek szláv eredetét azóta mások m u t a t t á k ki, peld. 
Munkács i Berná t a Nyelvőrben. — Sz in tén a szlávsághoz való 
viszonyunkkal foglalkozik Asbótli Oszkár t anu l ságos er teke-
zese a Nyelvtudományi Közlemények l egú jabb füzetében : Szláv-
ság a magyar keresztyén terminológiában. Tanü l ságos főleg 
a z é r t , me r t reszletekbe ha tó fejtegetéseivel először n y ú j t 
módszeres min tá t a r r a nézve, mikep kell a sz láv-magyar 
viszony vizsgálatában e l járni , a szláv és magya r nyelvfejlö-
désnek minő sa já tosságai t kell m i n d e n ü t t figyelembe venni 
stb. s tb . Egészben véve czikkenek nem sok e redmenye van 
olyan, hogy egészen ú j vo lna ; de m a g a is ki jelent i , hogy fő 
czelja a bizonyítás, a min thogy csakugyan sok az eddig is 
fölállí tott egyeztetések közül itt van először bebizonyí tva , az 
eddigi nyelvészetnek sok ap ró tévedése megigazí tva stb. Az 
értekezésnek függelékeben azonban egy kissé kétes elmé-
letet fe j teget a szerző, mely szer in t a magya r helyesírás nem 
a la t inból , h a n e m a csehből fejlődött . E z t m i n d j á r t czáfol-
ga t t a akadémia i fölolvasásában Yolf György, és kíváncsiság-
gal vár juk, me r r e dől el a kérdés . 
A német szók nyomozásával eddig sokkal kevesebbet 
foglalkoztak, m in t a török és szláv s z ó k k a l ; pedig mind ig 
világosabb lesz, hogy néme t forrásokból szintén nagyon 
sokat mer í t e t t nye lvünk . L e s c h k a es Dankovszky mellesleg 
már sok néme t szóra r á m u t a t t a k ugyan , s e sorok í ró ja össze-
állított egy sereg néme t szót, t ek in te t te l a m a g y a r b a n fölvett 
a l ak ja ik ra (Német szóvégek magyarosítása Nyelvőr V I I . ) ; Szar-
vas Gábor is min ta sze rűen fe j tegete t t sok németből vet t szón-
kat (selejtes = schlecht, kaczér, márvány, bitang, czinkos, rét 
stb.) . De a rendszeres t á rgya lás ra és összeál l í tásra eddig 
csak egy kíserlet tö r tén t , Vizoly Zakar iásé , ki 281 szót sorol 
föl. De erről a kísérletről m a j d n e m e lmondha tnék , hogy a mi 
jó benne, az nem új , s a mi ú j , nem jó. De még azt a jót is 
csak reszben vette föl, a mi nem új , a mi t tudni i l l ik mái-
mások megál lapí tot tak. A mike t példáúl az imén t idéztünk 
Szarvaséiból, azokról ő t udomás t sem vet t . E l l enben számos 
egybevetés t idéz a legcsekélyebb k r i t i k a n é l k ü l ; p é l d á ú l / o d o r ; 
feder, fillér: heller, gadnár: gatter, ház: haus,*) kóter: gatter 
(pedig n é m e t ü l is kotter) s tb . Vagy h i b á s a n idéz, m i n t pé ldáú l 
m i k o r a z t m o n d j a , hogy én m a g y a r á z t a m a gépely szót giehel-
ből , ped ig így S z a r v a s m a g y a r á z t a , s én csak a n e m e t göpel-
lel v e t e t t e m össze . (Most Bal lag i Aladár igaz í t j a he ly re az 
eddigi vé l eményeke t , a m e n n y i b e n k i m u t a t j a , hogy a gépely 
szó két fé lé t j e l en t , m e r t i lyen a l a k b a n jö t t át a néme tbő l m i n d 
a göpel, m i n d a giebel s z ó ; 1. Arehaeologiai Értesítő 1883. 
349 . 1.) Némelyekrő l , m i n ő k cserép, eszterha s tb . , m a g a meg-
m o n d j a , hogy közve t e t l en n e m a néme tbő l , h a n e m a szlávság-
ból ke rü l t h o z z á n k . Másoka t m i n d e n a l a p né lkül vesz föl a 
n é m e t szók közé, holo t t az o laszból j ö t t e k át , pé ldáú l czédnla, 
áspa, csánk, istálló, kurta (ol. cédula, aspo, zanc v. cianca, 
stallo, corto), kámzsa (hemd-bői m a g y a r á z z a , ped ig az ol. 
camiscia), mustra. Legcz i f rább , a mivel az u t ó b b i n a k fölvéte-
lét okada to l j a : «az é r t e lmezők m i n d n y á j a n n é m e t e r e d e t ű n e k 
á l l í t j ák , de a l a p t a l a n ú l , m e r t a t ö r ö k b e n is föl le l jük a nostra 
szót és jogga l t e h e t j ü k föl, hogy ebből a nyelvből j u t o t t m i 
h o z z á n k , m i n t ez t az a k a d é m i a i szó tá r meg jegyz i !» Nem is 
t ek in tve , hogy i t t az a k a d é m i a i szó tá r vé l eménye el v a n fer-
*) Minthogy ez nagyon tetszetős egyezés, melyet Yámbéry is 
újra fölállított, legyen szabacl egy pár megjegyzést tennünk rá. V. azt 
mondja, hogy «minden aw-val hangzó német szó az osztrák népnyelv-
ben á-val ejtetik ki, v. ö. baum-búm staub-stáb». Ez elemi dolog: van 
akárhány szó, melyben az osztrákok soha sem ejtettek á-t: ilyen 
példáúl a rausch, ilyen köztudomás szerint maga a liaus is, szóval 
mind azon szók, melyek a közép-fölnémetben ?/-val vannak. A haus 
is hús volt azelőtt; a magyar Halotti Beszédben pedig, mely a közép-
fölnémettel egykorii, már ház-at olvasunk. A kettő semmikép sem 
egyeztethető össze. Viszont a mi 7i«2-unknak hangra és jelentésre sza-
bályos megfelelői vannak a rokon nyelvekben. Vámbéry azt mondja, 
hogy az egyeztetés művelődés-történeti szempontból is lelietetleD, 
Binivel megcsontosodott nomádok, milyenek a magyarok voltak, ház-
zal vagy állandó lakással csak későn barátkozhattak meg.» Erre csak 
azt jegyzem meg, hogy a ház szó eredetileg sátrat vagy kunyhót 
jelentett, általában akármiféle hajlékot vagy lakást (hisz még a 
Halotti Beszédben a paradicsomot adja Isten az ember «házává»), s 
csak újabb korban vette föl a kőház és (népnyelvben) a fszoba jelen-
tését. A német haus is a hiitte szóval szakadt egy tőről. S ma tud-
juk, hogy még a latin domus is sátrat jelentett valamikor (1. Schrader: 
Sprachvergleichung und Urgeschichte). 
dítve, elég az t a t ény t megeml í t enünk , hogy mostra olasz szó 
(a la t in monstrare igétől), s hogy a törökbe is o n n a n kerül t . 
Sokszor az t á rú l j a el, hogy sem a nemet , sem a m a g y a r szók 
je lentése fejlődését nem ismeri . így , mikor az t m o n d j a , hogy 
a m a g y a r fortély é r te lemre nézve elüt a néme t vorteil-tói; 
holot t a német népnye lvben ennek is megvan ugyanaz a 
je lentese . így , midőn a,frigy-et a n e m e t friede szóval egyez-
tet i , mindenk i meg fog ü tközn i az eltérő j e l en t é sben ; a szerző 
ugyan i s nem említ i , i lletőleg n e m t u d j a , hogy a frigy régi 
í ró inknál még csak fegyverszünetet j e len t . Azért szól tam 
hosszasabban e kísérletről , mer t eddigelé még szaklapja ink 
sem vettek róla tudomás t , noha öt éve már , hogy m e g j e l e n t ; 
s másrész t , me r t épen érezteti annak a szükségét , hogy m á r 
egyszer tüze tesen foglalkozzék valaki német szavaink meg-
rostálásával . 
Az olasz szókra nézve szinten csak az imént indül t meg 
igazán a m u n k a : Körösi Sándornak a Nyelvőrben épen most 
folyó összeáll í tásával. A mi ezelőtt t ö r t é n t ; az vagy kr i t ika 
nélkül tör tént , vagy csak egyes vagy csekély számú szóra 
szorí tkozot t , példáúl Dankovszky gyűj tései vagy I m r e Sán-
doré a Budapesti Szemle XYI . köte tében. Pedig az olaszoknak 
nagyon sok szót köszönhe tünk , s n incs is mi t csodálni r a j t a . 
Anjou királyaink idejében nem csak az olasz lovagi élet volt 
nagy ha tássa l a miénkre , h a n e m olasz kereskedők is elárasz-
tot ták hazánka t , sőt az olasz telepítvényesek egész helysége-
ket a lapí tot tak vagy foglaltak el. Legnagyobb s z á m m a l kap-
tuk tőlök a had i műszóka t , továbbá szövetek és gyümölcsök 
neveit . Azonfölül példáúl sok ha józás i műszó t , minők a sajka, 
bárka, burcsella, gálya, náva, resztó, timon, továbbá duga (any-
nyi min t vízfogó), gát, s va lószínűleg a rév is. É s még más , 
részben nagyon közönséges és fontos szavaink, példáúl 
mankó = ol. manico f o g a n t y ú ; válu, vályú = ol. vaglio, való; 
gáncs = ol. gancio; gúny, tréfa, tégla s tb. s tb. s csak az imént 
olvastuk Kossuth La jo s fölvilágositását a bojtár névéről . 
Körösi Sándor egyeztetései közt sok ú j és sok érdekes van. 
Legerdekesebb a kandalló s a pálya. A kandalló nevét nyel-
vünk az olasz caldano-ból idomítot ta át , mely nagy melegí tő 
rezüstöt és sütő kemenczé t je lent (caldo meleg). 
A pálya szónak az olasz palio-val egyeztetése olyan 
érdekes müvel tségtör tenet i mozzana to t tá r elénk, hogy szinte 
i r igy lem Körös i tő l ez egyez t e t é snek első közzétételét .*) Ő azon-
b a n n e m okol ja m e g á l l í t á sá t , l ega lább n e m b i zony í t j a be 
kielégítő m ó d o n . A palio s zóva l u g y a n i s , m e l y n e m egyéb, 
m i n t a l a t in pallium, az o lasz lovagi t o r n á n az t a d í szes 
k ö p e n y t vagy s zöve tda r abo t je lö l tek , me lye t a győz t e s ver-
s e n y f u t ó n a k a d t a k j u t a l m ú l . Már m o s t az a kérdés és ké t s ég 
m e r ü l f ö l : h a a pálya szó ezzel azonos , m i k é p vehe t t e föl m i 
n á l u n k a pá lya vagyis ú t j e l e n t é s é t ? E r r e megfe le lnek azok a 
kapcso la tok , me lyekben az olasz szót m á r a középkorban 
h a s z n á l t á k . Correre il palio = ve r seny t f u t n i , f u t á s b a n ver-
senyezn i , szó s z e r i n t : a p a l l i u m o t f u t n i , a p a l l i u m véget t 
f u t n i ; és egészen k ö z m o n d á s s á v á l t : efatta lafesta, e corso il 
palio = vége m i n d e n n e k , vagyis , m i n t D u n á n tú l m o n d j á k , 
cz i te ra (et cetera ?) fü rész , levan az egész ; t u l a j d o n k é p ped ig : 
vege az ü n n e p n e k , m e g van f u t v a a pá lya . Az olasz palio-
f u t á s t t e h á t a m a g y a r nyelv pálya-futás a l a k j á b a n ve t te á t . 
A z u t á n a pályafutás, pályafutó k i fe jezésekben a m a g y a r nyelv-
érzek úgy m a g y a r á z t a az első tago t , hogy m a g á t a m e g f u t o t t 
ú t a t , a v e r s e n y t é r t j e l en t i , s így j u t o t t a m a g y a r pálya m a i 
j e l en téséhez . É r d e k e s , hogy e szót Kazinczy a görög pale, 
,b i rkózás , h a r c z ' szótól s z á r m a z t a t t a (Lev. 1 : 3 5 6 ) ; de Czu-
czor és F o g a r a s i szó tá ra m é g ezt sem ve t te t u d o m á s ú l , h a n e m 
csak a n e m e t bahn-nal vet i össze ! E g y é b i r á n t úgy látszik, a 
palio-1 szóve t - j e len teseben is m e g h o n o s í t o t t á k n á l u n k az 
olasz kereskedők (kik így nevez ték a gyapo t vagy selyem-
szövete t is, me lybő l a palio készü l t ) . L e g a l á b b a Vectigal 
Transsylvaniáimban a v á m t a r i f á n a k egyik té te lében i lyen 
szövetnevet o l v a s u n k : «velencze vagy páj;» és u g y a n e z t Gva-
dány i (Pöstyéni förödés 35.) i l yen fo rmán a l k a l m a z z a : «Feke te 
pájábul volt n é m e t r u h á j a » . 
Végre a latin szóka t kell é r i n t e n ü n k . E z e k legnagyobb 
ré szben k ö n n y e n fö l i smerhe tők , a zé r t t üze t e s k i m u t a t á s u k k a l 
n e m igen fogla lkoz tak eddig. A z o n b a n ké tes és m a g y a r á z a t r a 
szoru ló ese tek it t is v a n n a k . Miklos ich pe ldáúl a grádics szó-
ról a z t h iszi , hogy a sz lávok réven k a p t u k , ho lo t t ezekné l 
s a j á t va l lomása sze r in t ki n e m m u t a t h a t ó ; és c s a k u g y a n a 
*) Már másfél évvel ezelőtt épen azzal kezdtem a szófejtésről 
tartott egyetemi előadásaimat, hogy a palija példáján mutattam meg 
az idegen szók kimutatásának szükségét és fontosságát. 
magyar nyelvben is á tvá l tozha to t t a l a t in gradus grádics-ra, 
csak úgy min t glóbus golyóbis-xa vagy a régi m a g y a r homus, 
hámos a lak hamis-ra. Viszont nemely szót n e m az i rodalmi 
lat inból , h a n e m más nyelvekből ve t tünk , csakhogy a konyha-
la t inság közvetésével. í gy például a fölöstököm szó a n e m e t 
friihstiick-böl csak úgy m a g y a r á z h a t ó , h a fölveszszük, hogy 
la t inosí tot t a l ak j a frühstuckum volt. I lyen u ton vált a mi 
finom s zavunk az olasz Jino vagy akár a közép-fö lnémet fin 
melléknévből. Hogy a pavimentum-ot pádimentóm-nak mond-
ták ná lunk , az t is okvetetlen olasz ha tásból kell m a g y a r á z n i , 
noha a padimento a lakot nem ta lá lom a kezem ügyébe eső 
olasz szó tá rakban . E z a d ugyan i s épen je l lemző olasz hang-
fejlödés, mely szer in t például a pavillon is ezzé v á l t : padiglione 
(1. Bieznél , Romanische Gramm. I . 189, hol a p á d i m e n t o m -
nak legalább a provencei nyelvből van idézve ilyen a l a k j a : 
pazimen). 
Befejezésül , hogy s z ó t á r u n k n a k tartozik rova ta ne lás-
sék olyan nagyon t e rhe lőnek , legalább emlí tést teszek a köve-
tel rovat ról is. Nem csak mi ve t tünk szókat másoktól , h a n e m 
mások is kap tak busásan mi tő lünk . Legtöbbel adósa ink a 
szláv nyelvek. Munkácsi Berná t a déli szláv nyelvekből 
mintegy 270 m a g y a r e rede tű szót m u t a t o t t ki. (Nyelv tudo-
mányi Közlemények XVI I . k.) Az éjszaki szláv nyelvek közül 
eddig ilyen szempontból csak a r u t h é n van á tku ta tva , mely-
ben Csopey Lász ló 423 magyar szót ta lá l t . (Nyelv tudomány i 
Közlemények XVI . k.) De epen most vá r juk Fia lowszki L . 
gyűj tésé t , ki a lengyel nyelvből ál l í tot t össze néhány száz 
m a g y a r szót . Halász Ignácz pedig azon dolgozik, hogy az 
összes éjszaki szláv nyelvek magyar szavai t k imutas sa . A szlá-
vok u tán a r u m u n o k n a k a d t u n k l eg többe t : H u n f a l v y Pál 
körülbelül 140—150 ilyen szót sorol föl a Nyelvtudományi 
Közlemények XIV. köte teben. (Aránylag kevés szót k a p t u n k 
cserebe tőlük. Ede l spache r Anta l min tegy 120-at fej teget , 
Nyelvtudományi Közlemények XI I . k., de m a j d n e m va l amenny i 
a r i tkább tá jszók közé tar toz ik , ta lán húsz s incs köztük köz-
m a g y a r szó, s meg ezek is részben kiveendők onnan , példáúl 
a bárd, mely a német nyelvből jö t t mi hozzánk) . A törökök 
is sok szót átvet tek tő lünk, rész in t itt t a r tózkodásuk idején 
közvetetlen, rész in t pedig a déli szlávok közvetésével (Vám-
béry is emlí t néhányat Nyelvtudományi Közlemények V I I I . 189). 
A haza i nemetség sz in tén nagyon sok m a g y a r szót haszná l , 
de ezek n incsenek még összegyűjtve. Az sem lehetet len, hogy 
az é j szaki olasz nyelv járásokba is ju to t t egy-egy magyar szó. 
E s z e m b e j u t példáűl a bolognai zavariare, mely annyi , m i n t 
«verwirrt reden, vom l iunder t s t en ins t ausends te kommen,» 
vagyis zava r t an , zava rosan beszé ln i?! — Némely szavunk meg 
tovább is e l jutot t , N y u g a t - E u r ó p á b a , s a huszár szó az összes 
európa i nyelvekben fönnen hirdet i a m a g y a r hadi dicsőséget. 
SIMONYI ZSIGMOND. 
A K Ü S Z Ö B Ö N . 
Ha jón megindúlt , s deszkaszálon 
É r t par tot keresztes vitéz. 
Lihegni sincs idő, hogy álljon, 
Szeme par ipa u t án néz. 
A ló kidől, gyalog hát — r a j t a ! 
A csizma lábán foszlik szét 
Szerelme s égő vágya ha j t j a 
Átlépni drága küszöbét . 
Leander zúgó tenger szelén, 
Viharban lengő fürt ivei , 
Csak is szive k ín já tó l félvén, 
Nem is gondol rá mi t mivel. 
A mécs lobog s azt Hero t a r t j a , 
Legyen az éj bár mily sötét. 
Szerelme s égő vágya ha j t j a 
Átlépni drága küszöbét . 
É n küszöbénél némán ál l tam, 
Nem volt egy a raszny i ra sem, 
S mig szivemmel szivéhez szálltam, 
E g y hang szólt — ö mia t t a , nem ! 
Elvánszorogtam tör t reménynyel , 
Elvesztve szivem mindenét , 
Az útcza sarkán s i r t am éjjel, 
De nem léptem át — küszöbét. 
GRÓF ZICHY GÉZA. 
A B L E N H E I M I C S A T A . 
E g y este, dolgát megteven 
Gáspár apó, vigan 
P ihen t a kis kunyhó előtt 
A nap sugáriban, 
S kis unokája, Erzsike, 
A fűben já tszot t kedvire. 
E s nézte, öcscse mit gurit 
Mi oly nagy, oly kerek, 
S mit játszva lelt Péterke ott 
A kis pa tak felett . 
Most kérdeni jő , mi lehet, 
Mi oly sima, oly nagy s kerek ? 
Gáspár apó nez ; a fiú 
Vár, les k íváncs ian ; 
Az agg megrázza ősz fejét, 
S f e l sóha j t : «Ez, f iam, 
E g y hadfi koponyája, kit 
A nagy diadal sírba vi t t . 
Talá l tam en a kertben is 
Nem egyszer már i lye t ; 
Egyet-ket tő t ekem vasa, 
H a szánt, mindig kivet : 
Mert ezreket vitt , gyermekem, 
E l a dicső, nagy győzelem.*) 
«Hogy volt ez ? — oh m o n d d el nekünk» , 
Kiál t a kis P e t i ; 
E s E r z s i k e szemét reá 
Oly esdeklőn veti . 
«Mondd el, hogy' és mér t kuzd tenek 
E g y m á s t ha lomra ölve meg?» 
G á s p á r k i á l t : «A f rancz iá t 
Űzték az ango lok ; 
De h a r c z b a n egymás t mér t ölék, 
É n ar ró l n e m tudok. 
A m hirdet i mind e te tem, 
Hogy szép s nagy volt a győzelem. 
B l e n h e i m b a n elt e t á j t a tyám, 
Ot t a folyón f e l ü l ; 
Kunyhó já t földig égeték, 
S ő fu tva m e n e k ü l ; 
S a nő s a gyermek fu t ve l e : 
Nem volt szegénynek nyughelye . 
Tűz s vas emeszte m i n d e n ü t t 
A messze téreket , 
Sok i f jú , szopta tó anya , 
Sok kisded elveszett . 
De igy k íván ja , gye rmekem, 
Minden dicső, nagy győzelem. 
S hogy megnyerék a ha rczmezö t 
Remes volt látniok, 
Mint r o thad t száz, ezer t e t em 
A nap hevében o t t ; 
De lásd, így hozza, gyermekem, 
Minden dicső, nagy győzelem. 
Á l d á s M a r l b r o ' b e r e z e g s J e n ő 
Vezér e m l e k i r e !» — 
«Bizony gonosz volt e dolog!» 
Szólt a kis E r z s i k e . 
«Nem» , szól t az agg, «nem, g y e r m e k e m , 
De egy n a g y es szép győze lem. 
S e c son t m i n d á l d j a a vezer t , 
Ki e c s a t á t nyeré.w 
«S m i j ó t h o z o t t r á n k az egesz ?» 
Szól t P e t e r m o s t belé. 
«Azt n e m t u d o m bár , g y e r m e k e m , 
De n a g y s szép vol t a győze lem." 
SOUTHEY RÓBERT után angolból 
PERÉNYI ISTVÁN. 
A T A L Á L M Á N Y O K V É D E L M E N É M E T -
O R S Z Á G O N . * ) 
Az ipa r i fe j lődés g y o r s a s á g á n a k egyik t ényező j e a t a l á l -
m á n y i s z a b a d a l o m , á l l a m azon tö rvényes véde lme , 
m e l y a l a t t egyes kiváló erők a sze l l em és a n y a g te l jes ere jével 
az i p a r segedeszközeinek töke le tesb i t é sén m u n k á l h a t n a k . 
A s z a b a d a l o m ér téké t ad a t a l á l m á n y n a k , a h o s s z a s t e rvezés , 
f á radságos k ísér le tek , a k i m e r í t ő m u n k a e m e g y ü m ö l c s é n e k . 
A s z a b a d a l o m , i l letve é r t éke , a t e r e m t ő erő m u n k a b é r e . 
S m e r t a m u n k á n a k é r t eke t ad, fogla lkozás i t é r t t e r e m t egyes 
gen ia l i s e rőknek . A t a l á l m á n y a s z a b a d a l o m o l t a l m a a l a t t á rü , 
s m i n t i lyen a n n a k b i r tokába vándoro l , ki a z t a l e g j o b b a n 
h a s z n o s í t a n i t u d j a . Az ipar i fe j lődés lökést k a p s h a l a d a 
töké le tesbülés ú t j á n előre. 
A s z a b a d a l o m m e g f é r az i p a r s z a b a d s á g g a l , de csak úgy, 
h a a s z a b a d a l o m n e m több a szükséges o l t a l o m n á l , s a k izá-
ró lagos jog k e d v e z m é n y e m e g s z ű n i k , m i h e l y t a s z a b a d a l o m 
n e m h a t közre az ipa r fe j lődésére . 
E z össze fé rhe tőség föl té te le n é z e t e m sze r in t egyrész t , 
hogy a s z a b a d a l o m engedélyezése s z á m b a vehe tő i ndokok 
a l a p j á n a p r io r i k i fogáso lha tó , a pos t e r io r i m e g s e m m i s í t h e t ő 
l e g y e n ; m á s r é s z t , hogy gondoskodva legyen ar ró l , m i s z e r i n t 
a közerdek s z e m p o n t j á b ó l a s z a b a d a l o m m é g kénysze r r e l is 
át legyen r u h á z h a t ó . 
Min t o lyan tö rvényes in tézkedés , m e l y b e n s ikerü l t a 
s z a b a d a l o m k izá ró lagosságá t az i p a r s z a b a d s á g köve te lmé-
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nyeivel összeegyeztetni , m u t a t o m be a néme t szabada lmi 
tö rvény t . 
A német törvény eme vonása az egyik körü lmény , melyre 
köz leményem érdekét a lap í tom. 
A másik körü lmény az, liogy a szabada lmakró l szóló 
törvényes intézkedések n á l u n k is rövid idö a la t t revideál ta tn i 
fognak . Az osztrák kereskedelmi m i n i s z t é r i u m ugyan is n e m 
rég — hivatkozva a r r a , hogy az 1878 XVI. törvényczikk értel-
mében a t a l á lmány i s zabada lmak engedélyezése, f ö n t a r t á s a 
és érvénytelení tése i rán t i föltételek mindké t á l lam terü le tén 
egyforma elvek szer in t , kölcsönös egyetértéssel á l lap i tandók 
meg, szabada lmi tö rvény javas la to t készí tet t és azt hozzájáru-
lás végett a magya r ko rmánynya l is közölte. 
A néme t szabada lmi törvény 1877-ben lepet t életbe. 
A szabada lom tá rgya Németországon lehet va lamely 
ú j i p a r t e r m é k , már i smer t i pa r t e rméknek előáll í tására 
szolgáló ú j segédeszköz, legyen bár ez á l landó berendezés, 
példáúl gép, avagy a te rmelés re vonatkozó ú j el járási mó-
dozat . 
Nálunk , F rancz iaországban , Belg iumban, Olaszország-
ban a szabadalom lényeget n e m vizsgálják meg a szabada lom-
kérvény benyú j tásáná l , csak e kérvény külső fo rmájá t b í rá l ják . 
Németországon el lenben a lényeg megvizsgálására fektetik a 
fősúlyt . A föl találó a szabada lmi h iva t a lban n y ú j t j a be a kér-
vényt , fölszerelve az t a leírással , a szükséges ra jzokkal . 
A hivata l a kérvény benyúj tásá t s annak t a r t a lmá t közzé teszi 
a h ivata los l apban . Szabadságában áll aztán mindenkinek 
nyolcz hé ten belül a szabada lom ellen t i l takozni s észrevéte-
leit megtenni . A ha tá r idő leteltével a h iva ta l megvizsgál ja az 
észrevételeket s k i fogásoka t , végzésileg ertesít i a feleket. 
A végzés ellen föl lebbezésnek van helye a szabadalmi hivatal 
egy más osztályához, mely aztán végleg ha tá roz s vagy eluta-
s í t ja a kérvényezőt avagy megadja , illetőleg kiadja a szaba-
da lmi okiratot . A kérvényhez el járási költség fejében húsz 
márka , a föllebbezéshez u g y a n a n n y i mel lék lendő; az okira t 
k iadásáér t külön ha rmincz m á r k a já r . 
Míg t ehá t az előbb emlí te t t á l lamokban az esetben, h a 
a kérvény a laki lag nem kifogásolható, a szabadalom megada-
t ik, addig Németországon már a pr ior i a lka lma nyílik az 
érdeklet teknek a szabadalom megadásá t kifogásolni. Német-
országban sincs azonban kizárva az, hogy a t a l á lmányi szaba-
da lomnak megsemmis i tese kérelmeztessék azon az a lapon, 
hogy a szabadalom tárgya nem ú j s így n e m szabadalmaz-
ha tó . A megsemmis í tés i e l járás befejezéséig mindazoná l ta l a 
szabada lom m e g t a r t j a ha tá lyá t . 
A szabadalom t a r t a m a Németországon a szabadalmi 
kérvény benyúj tásá tó l számí to t t t izenöt év. A szabada lmi díj 
ez i d ő t a r t a m második évében ötven m á r k a , minden következő 
évben ötven márkáva l több. A t izenöt év a la t t e szer in t a sza-
bada lmi díj 5280 m á r k á r a rúg . A szabada lmi díj az esedékes 
napon pontosan fizetendő. H a a szabada lom tu la jdonosa az 
esedékesség nap já tó l számí to t t há rom hó a la t t nem tesz eleget 
fizetési kötelezettségének, a szabadalom hatá lyá t veszt i . A mu-
la sz tá s t igazolni n e m lehet. S e t ek in te tben a német törvény 
fölötte szigorú. Meg Angl iában is líelye van az igazolás-
nak, habár t e temes pénzbünte tésse l sú j t a t ik ot t is a mu-
lasztó fél. 
A szabadalomnak Nemetországon az a ha tá lya , hogy 
a szabadalom ideje a l a t t senki sincs jogosí tva — a tu la jdonos 
tud t a es beleegyezése nélkül — a t a l á lmány t hasznos í t an i . 
E ha tá lyá t a szabadalom csak az idő leteltével avagy meg-
semmisí tésével veszíti el. 
H a ugyanazon t a l á lmányra többen kérnek szabada lma t , 
az elsőség azé, ki előbb nyú j to t t a be a kérvényt . E z is el térő 
intézkedés a többi á l lamokban érvényben levőktől. Angliában 
vagy az Egyesü l t -Ál lamokban még azt is megkívánják , hogy az, 
a ki e kérvényt előbb benyú j t j a , c sakugyan m a g a a föltaláló 
és az első föltaláló legyen. S ez fontos eltérés. H a Német-
országon valaki esetleg elleste a t a l á l m á n y t , meglopta a föl-
ta lá lót és szabada lma t eszközöl ki, a szabada lomnak tulajdo-
nában m a r a d , míg a károsúl t fél a megsemmis í tés i el járást be 
nem fejeztet i . Ugyanazon t á r g y r a szabada lmat a károsúl t 
fél többé n e m nyerhe t . Angl iában ellenben ez esetben a sza-
badalom á t ruházásá t kére lmezhet i . 
A szabadalom, min t föntebb je lez tem, értékkel bír, s így 
adás-vevés tárgyát képezi ; tu la jdon joga á t r u h á z h a t ó . Az át ru-
házás szerződésen a lapszik . A szerződés pon t j a i t a felek álla-
pí t ják meg. A szabada lom tu la jdonosa kizárólagos hasznosí -
tás i jogot adhat a vevőnek ; a d h a t j a az t bizonyos vidékre, 
avagy csak árúbabocsátási kizárólagos jogot a d h a t el, avagy 
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lehet a szerződésnek tá rgya azon engedely is, melynek 
erejenél a t a lá lmányt ér tékesí thet i ugyan a vevő, a t u l a jdonos 
kezei azonban nincsenek kötve s u g y a n a z t az engedélyt más-
nak , másoknak , tehá t többeknek is m e g a d h a t j a . A viszont-
szolgálat is nagyon különböző lehet . E g y s z e r s m i n d e n k o r r a 
szóló végkielégítési összeg, havi , évi ju ta lék , minden darab-
tól, mázsá tó l , tonná tó l fizetett engedelydíj stb. 
A szerződes i d ő t a r t a m á t a szabada lom t a r t a m a ha tá -
rozza meg. H a a szabada lom időközben megsemmis í t t e t ik , 
i smét a szerződés t a r t a l m a h a t á r o z . H a a jogosúlt egyszer es 
mindenkor ra kielegitette a tu la jdonos t , s a tu l a jdonos szava-
tosságot n e m vállal t , a jogosu l tnak n incs joga kár tér í tés t kö-
vetelni . H a havi ju ta lek vagy da rabszámtó l fizetendő díj van 
kikötve, a szerződés a megsemmis í tésse l érvényét veszti . Az 
is fontos körü lmeny különben, hogy az eladó bona fide já r t -e 
el vagy sem az á t ruházásná l . 
Azon k e r d e s : kötelezhető-e a szabada lom t u l a j d o n o s a a 
szabadalom tu la jdon jogának á t ruházásá ra , s mely esetekben '? 
egyike a szabadalomügy legérdekesebb kerdeseinek. Az á t ru -
házási kényszernek épen úgy, m i n t a töl tet len szabadságnak 
v a n n a k hívei és védői. A német törvényhozás a két veglet kö-
zött a középúta t követi . 
Két esetet ál lapit meg, melyben a tu la jdonos a szabada-
lom á t ruházásá ra kényszer í the tő . H a a szabadalom ta r t amá-
ból már há rom év letelt s ez idő a la t t a tu la jdonos a ta lá l -
mány t belföldön megfelelően n e m ér tekesi t i avagy legalább 
minden t el n e m követ a r r a nézve, hogy ez megtör tenjek . 
Továbbá, h a a közerdek azt kívánná, hogy a szabada lom má-
sokra is á t ruház tassék , s a tu la jdonos még megfelelő árér t 
sem h a j l a n d ó az engedélyt megadni . 
Minden fönnálló szabada lmi tö rvény a ránylag sok sza-
kasz t szentel a megsemmis í tés i el járás körül í rásának. S mél-
t án , me r t a megsemmisí tés i e l járás formulázása fontos az 
egesz ügyre. H a a megsemmis í tés i e l járás túlságos formali tás-
sal jár , h a az e redmény még a kellő a lappal rendelkező 
t á m a d ó felre nezve is kétséges, mer t a törvény a szabada lom-
mal bíró felet tú lságosan ved i : ki játszat ik a szabada lomnak 
ol ta lmi czelzata, sérül a l ibera l ismus, tér t nyer az a lap 
nélkül i kizárólagosság s csorbát szenved az ipar-szabadság. 
Á m b á r kétségtelen, hogy az sem kívánatos, hogy egy és 
ugyanazon panaszsza l a szó szoros é r t e lmeben üldözzék a 
szabada lom tu la jdonosá t egymásu tán öten, t ízen vagy többen. 
É s épen ez okból az sem helyes, h a a megsemmis í t es i e l járás 
megindí tása fölötte könny i t t e t ik . 
De ha ez a két veglet középúta t n e m h a g y n a is, inkább 
t a r t o m követendőnek az előbbit , nehogy a szabada lom o l ta lma 
a la t t kizárólagos t u l a j d o n n á legyen olyas valami , a mi t u l a j -
donkép az összesegé. 
A német törvény két a lapon t a r t j a m e g i n d í t h a t ó n a k a 
megsemmis í tes i e l járás t . Az egyik a lap az, hogy a szabadalom 
tá rgya nem ú j s nem volt ú j akkor sem, midőn a s zabada lom 
engedelyezte te t t , miu tán bel- vagy külföldi sa j tóban a n n y i r a 
volt már ismerte tve , misze r in t a n n a k h a s z n o s í t á s a fölötte 
egyszerű föladat volt. A másik a lap az, midőn igazolha t ja a 
panaszos , hogy a szabadalom tárgyát a jogosúl t csak bito-
rolja, mer t a föltaláló más , kitől az t elleste, el lopta. 
A megsemmis í tes i e l járás t a sér te t t fel kérésére indí t ják 
meg. Ez a maga , de a közerdek, az i pa r szabadság képvisele-
teben is pöröl . Kérvenyeben e lőad ja az ada toka t , melyekre a 
t ámadás t a l ap í t j a . A szabada lmi hivatal közli a beadványt a 
tu la jdonossa l s fölhívja , hogy négy hét a l a t t ny i la tkozzék . 
H a nem tesz észrevetelt , a h ivata l ha t á roza to t hoz azonna l . 
H a észreveteleket tesz , ezeket közli a panasz lóva l , t a n ú k a t 
és szükseghez kepest szakér tőket ha l lga t ki. 
A szabada lmi hivatal ha t á roza t a i ellen a legfőbb ítélő-
szekhez lehet föllebbezni. E föllebbezés a végzés vételetői szá-
mítot t ha t hét a l a t t nyú j t andó be. 
Szabadalom sértés forog fönn, ha valaki a tu l a jdonos 
engedelye nélkül a s zabada lom tárgyát belföldön hasznos í t j a . 
Ha a nemet b i roda lomban s z a b a d a l m a z o t t árúczikket va laki 
a tu la jdonos beleegyezese nélkül Svájczban vagy ál ta lán kül-
földön forgalomba hoz, a német törvény n e m szolgál tat vedel-
met , h a el lenben a külföldön gyár to t t czikk Nemetországba 
behozat ik , a szabada lomsér t e s tényál ladéka m e g v a n ál lapí tva , 
meg akkor is, ha az illető gyáros a kérdéses á l l amban szaba-
da lma t nyer t az árúezikk termelésére . 
A szabadalom utánzásáér t pörbe fogható az, ki a szaba-
dalom tárgyát készíti vagy árúsí t ja , szóval forgalomba hozza . 
Utánzó az is, ki a szabada lmazo t t módszer t vagy e l járás t a 
tu la jdonos beleegyezése nélkül a lka lmazza . Az u tánzás meg-
á l lap í tása a s zabada lmi h iva ta l fö ladata . Lényegte len eltérés 
e s z a b a d a l m a z o t t áruczikkektől a legtöbb ese tben nem m e n t i 
meg az u tánzót a bünte tés tő l . A kérdés a körül fordúl meg, 
m i a szabada lom lényege, s az u tánzás menny iben állít elő a 
lényegre nézve eg}Tező czikket . 
A szabada lomsé r t é s t Németországon szigorúan, 5000 
márká ig t e r j edhe tő pénz- és egy évig t e r j edhe tő fogházbünte-
téssel sú j t j ák . Ezenk ívü l m e g m a r a d a panaszosnak kár tér í tés i 
igénye, melyet a rendes polgári bíróságnál érvényesí thet . 
É rdekes és nyílt jogi kérdést képez az, hogy a szabadalom-
tu la jdonosnak akár bona fide, akár ma la fide j á r t el a szaba-
dalom-sér tő , egyarán t fönnál l -e kár tér í tés i igénye ? A nemet 
szak i roda lomban pro és c o n t r a t a l á lunk nézetnyi lvání tás t . 
A helyesebb nézet b izonyára az, mely a nagyobb vedelmet 
k ívánja a s z a b a d a l m a z o t t n a k biztosí tani . Megérdemlet t ellen-
szolgál ta tás e védelem azon számos kel lemetlenségert , melyet 
a szabadalom tu la jdonosának a megsemmisí tes i p a n a s z o k 
okoznak. Van oly szabada lom is, melyet t a r t a m a a la t t 160 
megsemmis í tés i per re l t á m a d t a k meg. E z a fontos kérdés 
tehá t nem nyer t a n é m e t tö rvényben elintézést . 
A s z a b a d a l m a k osztása , a megsemmis í tés es a szaba-
d a l m a k ha tá sának megszün te tése a szabada lmi h iva ta l föl-
adata . 
E z a h iva ta l Ber l inben szekel. A h iva ta lnak elnöke és 
legalább két á l landó t ag ja van . Ezeket a b i rodalmi tanács 
a j án l a t á r a a császár nevezi ki. A hivata lnak nem állandó tag-
ja i öt évre, á l landó tag ja i , ha nem á l lamhivata lnokok, élet-
hossziglan nevezte tnek ki. Az á l landó tagoknak bírói képesí-
téssel kell bírniok. A n e m ál landó tagok technikusok közül 
nevezte tnek ki. 
A szabada lmi h iva ta l több osztályból áll. 
Az osztályok a h iva ta l nevében hozzák a ha tá roza toka t , 
melyek indokolandók s í rásban adandók ki. 
A határozatok, m i n t m á r említők, föllebbezhetök. A föl-
lebbezést a szabada lmi h iva ta l más osztálya vagy az összes 
osztályok teljes ü lésben vizsgál ják meg. A tá rgyalásban azon-
ban nem vehet részt az, ki az első fokú h a t á r o z a t h o z a t a l á b a n 
vett részt . 
A szabada lmi h iva ta l a bíróságok megkeresésere köteles 
véleményt adni s zabada lmi ügyekben. 
A h iva ta lnak kötelessége a s zabada lmakró l l a j s t romot 
vezetni , melybe az engedelynek kelte, a s z a b a d a l m a z o t t n a k 
és esetleges m e g h a t a l m a z o t t j á n a k neve és lakása , a szabada-
lom t a r t a m a , az á t ruházás , e rvenyte len í tes re vonatkozó ada tok 
vezetendők be. 
* * 
* 
Íme ez rövid i smer te tése a n e m e t szabada lmi tö rvénynek . 
Minta torvenynek nem nevezhető . V a n n a k h iányai . He t eves 
törvény n e m is lehet már tökéle tes . Az űzle tviszonyok a n n y i 
ezerféle a lakula to t t e remtenek , s ezek közöt t a n n y i válfa j t s 
kívánható, hogy a törvényhozó a jövő minden alakulásával 
számolva, készítse a tö rvény szakaszai t . Számos kérdést csak 
a törvény érvénybe lépte vet föl , számos kérdést az ipar i fej-
lődés t á m a s z t . A legcorrectebb törvény is rövid időn hiányos-
nak bizonyul e t é ren . 
E l m o n d h a t ó azonban e törvényről az, hogy az czélját 
érte. Közreha to t t a s zabada lmak szaporodására s közvetve 
befolyásolta a nemet ipar fej lödéset is. Alig 1878-ban 5949 
volt a szabadalom iránt i kérvények s z á m a , 1883-ban e szám 
8121-re rúgo t t . 1877-től 1883-ig 26 ,084 s zabada lmi oki ra t 
ada to t t ki és s zabada lmi dijakból 1883-ban 928 ,570 m á r k a 
folyt be, míg ugyan e czímen 1878-ban 265 ,150 m á r k a volt a 
bevétel. A megsemmis í tes i el járás s a szabada lmi kérvény 
költségéit is hozzá számolva a d í jakhoz , az összeg 1 .121,000 
márká t tesz. S ez az ada t ta lán az, mely t á j ékoz t a tha t ben-
nünke t a felől, m i n t befolyásol ta a törvényes in tézkedes az 
ipar fej lődését . 
E z a fönti t e temes összeg oly a d ó n a k tek in the tő , melyet 
a német ipar az á l l amnak a termelesi monopol iumoker t fizet. 
Lehet , hogy egy vagy más föl találó több adót tizet, m i n t a 
menny i t azon haszon a r á n y á b a n , melye t élvez vagy v á r h a t , 
f izethetne, de n e m m o n d h a t ó az az adózók összesegeről . E z t 
az adót úgy kell t ek in t enünk , m i n t azon haszonnak egy 
reszet , melyet a német ipar a k izárólagosság czímen élvez. 
Nem képzelhető, hogy a néme t ipar , ha magára nezve terhes-
nek érezné az adó t , a t tó l n e m szabadú lna . S mer t nem sza-
badúl , igazolja, hogy ez a haszon , melytől olyan je lenté-
kenyen adózik, nagy ér téket kepvisel — magára az ipa r ra 
nezve. 
E z az e r edmény a néme t törvényhozás sikere. 
Úgy h iszem, n e m lesz abban semmiféle szégyenletes, 
ha a főbb elvekre nézve Németország u tán fogunk mi is 
indúln i . Németországon s ikerül t az ipa r szabadság követei-
menye i t kielégíteni. Mennyivel inkább van szükség er re 
n á l u n k , Ausztr iával szemben, melynek ipa ra fejlet tebb, s mely 
a szabadalom a d t a kizárólagosságot minden körü lmények 
között j o b b a n fogja k izsákmányolni . Az a javas la t , melynek 
szövegét az osztrák k o r m á n y már közölte, lényeges módo-
sítást kíván, ha tö rvényhozásunk Németország nyomán kíván 
czélt érni . 
KOVÁCS GYULA. 
A P Á R B É R M A G Y A R O R S Z Á G O N . 
Azon bírálatra , melyet dr . Timon Ákosnak a párbérről 
írt munkájáró l e folyóiratba í r tam, a m u n k a szerzője ugyan e 
folyóiratban felelt. 
Felelt pedig szemelyes éllel és oly modorban, mely 
nyilván a r ra irányúi, hogy a fogalmakat elhomályosítsa és a 
figyelmet a bírálatnak tárgyilagos érveitől elterelje. 
Feleletét olvasva, eszembe ju to t t Shakespeare Timon of 
Athens czímű szomorujátéka, melyben Apemantus szemére 
veti athéni Timonnak, hogy régente a f inomságot vitte túl-
ságba, u jabban pedig a f inomságnak ellenkezöjet. 
Timon Ákos sokkal gyakorlatibb levén ó-kori névroko-
nánál, modor tekintetében is mind já r t ott kezdi, a hol amaz 
e lhagyta . Feleletében díszes helyet foglalnak el az oly kifeje-
zések, min t «feleselgetés», «badarság» stb., és annak kijelen-
tése, hogy a bírálatban fölhozott érvek «nem állanak tudo-
mányos színvonalon», «nem vehetők komolyan*) s hogy ő 
fölmentve érzi magát azokra tüzetesebben reflektálni. 
Fogadja Timon válaszúi ez i ldomtalanságokra őszinte 
részvétem nyilvánítását. 
A mi a feleletben fölhozott , legalább látszólagosan 
érdemleges, ellenvetéseket illeti, azok sorából sorrend szerint 
első azon szemrehányás, hogy ki nem ter jeszkedtem bírála-
tomban a megbírált m u n k a azon «elvi á l láspontjára», hogy 
a párbér fölötti jogviták, min t közjogi természetűek a köz-
igazgatási hatóságok elé ta r toznak. Feleletének befejező részé-
ben már az okot is kitalálni véli, mely engem az illetékesség 
kérdésenek tárgyalásától v isszatar to t t , pedig annak oka nem 
egyeb, min t az, hogy egészen fölöslegesnek t a r to t t am és t a r tom 
még jelenleg is, hogy akkor midőn a párbér t már előzetesen 
magánjogi t ehernek ny i lván í to t tam, még bővebben foglalkoz-
zam oly kérdéssel is, mely a párbér közjogi jel legének suppo-
sitióján alapszik. 
T i m o n n a k következő ellenvetése azon megjegyzésemre 
vonatkozik, hogy a modern jogfejlődés a törvenyesen bevett 
és a t ű r t vallások közé a «törvényesen elismert)) vallás fogal-
má t ékelte. «En megvallom» — mond Timon — ahogy en e 
tek in te tben a t isztei t bíráló ú r n a k ismereténél h á t r á b b állok. 
E n az á l ta la hangoz ta to t t modern jogfej lődést nem ismerem.» 
Már az t h i t t em, hogy Timon lelkére vet te Quinc t i l i anus-
nak a psedagogusokhoz intezet t t a n á c s á t : «ut a u t sint e rud i t i 
p láne, au t se non erudi tos esse seiant» ; de tovább olvasva, 
be kellett l á tnom tévedésemet . T imon mos t is csak tű r tnek 
t a r t j a a zsidó val lást s szokásos a laposságával a r r a hivatko-
zik, hogy «a haza i törvények csak törvényesen bevett vallás-
felekezeteket i smernek s ennek nega t ívuma a t ű r t hitfele-
kezet ». 
Talán megengedi Timon, hogy figyelmét a bűnte t tek és 
vétsegekről alkotot t 1878. törvényczikkre i r ány í t ha s sam, 
melynek IX . fejezete a vallás és annak szabad gyakor la ta 
elleni bűn te t t ek rő l és vétségekről szólván, következetesen «az 
á l lam ál tal e l ismert vallás» kifejezést haszná l j a . S hogy e 
kifejezés nem véletlenségből, h a n e m a tö rvényhozásnak jól 
megfontolt akara tábó l kerül t a törvenybe, az t igazolják elegge 
a bün te tő tö rvényjavas la t fölött folyt országgyűlési viták, 
különösen pedig a képvise lőháznak 1879 ápri l 8-diki ülése, 
melyben Perczel Bela, igazságügyminisz ter , így definiálta az 
e l ismert vallás foga lmát : «Azon vallás, melynek szer ta r tása i t 
az á l lam fölügyelete mel le t t nyi lvánosan gyakorolha t ják , mely-
nek a nyi lvánosság minden a t t r ibú tumaiva l bíró t emplomai 
és imaházai vannak , lelkeszei az á l lam által hi teleseknek i smer t 
anyakönyveket vezetnek és a kik előtt kötö t t házasságokat az 
á l lam érvényeseknek e l i s m e r : az ily vallás az ál lam által 
e l ismert vallás, ha azt törvenybe vet tnek nem is nyilvánítaná ') . 
Csemegi Károly, á l lamt i tkár , ugyanakkor még a r r a hivatko-
zott, hogy a kormány hivatalos er intkezest folytat a zsidó 
hi tközség elöljáróival s hogy a rabbi lelkészi minőségénél 
fogva let t a törvény ál tal választói joggal fölruházva. Perczel 
Béla pedig így kiáltott f ö l : «Ki á l l i tha tná példáúl, hogy 
h a z á n k b a n az izrael i ta vallás az á l lam ál tal e l i smer t vallások 
sorába nem tar tozik.» S akkor a kepviselök közöt t c sakugyan 
n e m akad t egy Timon sem s a képviselőház hozzá já ru l t a 
főrendiház üzeneteben foglalt szövegezeshez. 
Át térve a r r a , mi t a közadók p r i n c í p i u m á r a vona tkozó lag 
m o n d t a m , azzal felel T imon, hogy az adózás az «alat tvalói» 
kötelekből folyó közkötelezettség s ez a lapon vitetik át fictio 
ú t j á n a personiüká l t vagyonra . 
Nem szenvedhet kétséget, hogy a jogképze lmek a jog-
nak ős korában igen kiváló jelentőséggel b í r tak , a m o d e r n 
jog tudomány pedig csak azoka t t a r t o t t a fönn, melyeket nél-
külözni nem tudot t s a közadók indokolására n e m kell se 
íictio, se personif icat ió, mer t a közadók a l a n y a n e m a közjogi, 
hanem a gazdasági szemelyiseg. Egyébkén t pedig n e m is 
er tem, hogy mikep volna akár fictió, akár personif ica t ió u t j án 
is a h a z á n k b a n földdel bíró idegen á l l ampolgá roknak adó-
kötelezettsége az ál lampolgári — vagy m i n t T imon m o n d j a , 
a la t tvalói — kötelekből s z á r m a z t a t h a t ó . Az egész kérdés is 
oly egyszerű, hogy kár volna azt fictiókkal összezavarn i . 
Azon mellesleges megjegyzésemre , hogy az oblat iók 
fejtegetésénél P a c h m a n n helyet t — szent I s tván ra lehe te t t 
volna hivatkozni , T imon az t válaszol ja , hogy «már a verebek 
is csiripelik», hogy az á l t a lm idézet t oki ra t vagyis szen t 
I s tvánnak a ny i t ra i kápta lan számára 1006-ban adot t kivált-
ságlevele egyszerű hamis í tvány . 
Nem tagadha tom ugyan, hogy nem tudom ellesni az 
állatok társalgását , s hogy ennélfogva azon szerencse tő i meg 
vagyok fosztva, hogy a verebek csiripeléséből t udományos 
ismereteket mer í thessek , de a szent Is tván-féle idezetnek 
helyesseget mindazoná l t a l fönn kell t a r t a n o m , mer t n e m 
tekintve az t , hogy az idézet t ok i r a tnak h a m i s volta m é g 
koránt sincs bebizonyítva, az t a szent Is tván-fele okira tok 
nagy ellensége Horvá th Mihály is e l ismerte , hogy «ez okira t -
nak t a r t a l m á t azon körű imeny sem hazud to l j a meg, hogy 
m a g a az oki ra t csak későbbi időből való». (Horvá th M . : 
A kereszténység első százada Magyarországon Buda-Pes t , 1878. 
188. 1.) Arra tehá t , a mire idéztem, az t minden esetre idézni 
lehetet t , sőt kellett is. 
A csiripelés előrebocsátása u tán így fo ly ta t ja T i m o n : 
«Epoly keves szerencse kísérte a t isz te l t bíráló u ra t azon két 
vis i ta t ional is emlék fölfedezésével, melyeket Fejérből és 
B a t t h y á n y b ó l idez. E z e k káp ta l an i es n e m parochia i visita-
tiók s m i n t ilyenek a párbér - in tézménynye l semmi vonatko-
zásban nem állanak.» 
Mindenekelőt t meg kell erre jegyeznem, hogy én bírá-
l a t o m b a n n e m idéztem ket vis i tat ional is emléket Fe je rbö l és 
Ba t t hyánybó l , h a n e m csak egyet len egyet, mer t n e m vezetet t 
félre azon külsőség, hogy a B a t t h y á n y n á l közölt szöveg, 
hosszabb, m i n t a Fe j é rné l közölt csonkább szöveg, sem pedig 
az, hogy Fe je r nemileg eltérő czím a la t t közli ez okiratot , 
m i n t B a t t h y á n y . Mindez nem vezethete t t félre, m e r t nemcsak 
az oki ra t cz imét és a szöveg hosszúságát néz tem, h a n e m 
magáva l az okira t t a r t a lmáva l is meg ismerked tem. Már az 
ok i ra t bevezető részéből is m e g t u d t a m , hogy Anton ius a Ponté 
nemcsak az esztergomi káp ta l anhoz volt vizsgáló biztosúl 
kiküldve, hanem az esz tergomi érseki t a r t o m á n y összes egy-
házaihoz s az ok i r a tban fölhozott ada tok is ugyanaz t bizo-
nyí t ják . A mi pedig azon állítást illeti, hogy e visi tatió nem 
áll s emmi vona tkozásban a párbér - in tézménynyel , erre nem 
akarok hosszasabban felelni, h a n e m megelégszem azzal, hogy 
czáfoló példáúl ez ok i ra t ada ta ibó l a ba jomi és esz tergomi 
plébánosok megha tá rozo t t bor i l le tményére és a r r a hivatkoz-
zam, hogy a pozsonyi polgárok a szent Péter ol tára plébáno-
sának évenkint egy bizonyos megha tá rozo t t összeget fizettek. 
Vagy ta lán az t t a r t j a T imon, hogy ez ada tok irrelevánsok a 
pá rbé r in t ézmény tö r tene té re nezve ? 
Igen zokon veszi T imon azon p á r h u z a m o t , melyet a 
pá rber és a t ized közt von tam s azt veti s zememre , hogy az 
a tö r t éne lmi fejlődés tel jes ignorálásán alapszik, mer t a tized 
az ó-szövetségből á tvet t és is teni jogon gyökeredző szol-
gál ta tás , mely századokkal előbb volt kötelező, m i n t az 
oblat iók. 
Soha sem von tam kétségbe, hogy az ó-szövetsegben 
Mózes könyvei a zsidókat t izedre köteleztek papja ik j avára , 
de azt is tudom és t u d h a t j a mindenki , ki csak va laha egyház-
jogi t ankönyve t olvasott , hogy a keresztyének tizedszolgálta-
tása egészen a VI. század végéig önkénytes szolgál ta tás volt 
vagyis oblatió. Az egyházatyák, kik a IV. és V. században a 
Mózes-törvény t izedszabályai t idézik, ezt még csak azér t 
teszik, hogy ez által is növeljék a hívek adakozási buzgalmát , 
s az 585-diki macon i zs ina t előtt sehol sem ta lá l juk k imondva 
a keresz tyenek t izedszolgál ta tás i kötelezet tséget . 
É p e n azér t t ehá t , mivel a keresz tyénség VI . századáig 
a kereszt}*ének t izedszolgál ta tása maga is oblat ió volt, nem 
ér tem T imonnak azon ál l í tását , hogy «a t ized századokkal 
előbb volt kötelező, m in t az oblat iók, »> s fölöslegesnek t a r t om 
magyarázn i , hogy kit é rhe t egyedül a tö r t éne lmi fejlődés igno-
rá lásának vádja . 
Következik «a bizonyítékok mérlegelese» s i t t e l ismeri 
ugyan Timon, hogy helyes azon megjegyzésem, hogy a köz-
igazgatási döntvények a jövőben nem kötelezik az illető ha tó -
ságot, de egyút ta l azon elczes el lenvetést teszi, hogy ő m u n -
ká jában nem a párbér «jövőjéről» h a n e m «múlt járól* szól. 
Csakhogy arról feledkezett meg, hogy m u n k á j á b a n a párbér 
«jelenét» is tá rgyal ja s az a század elején a lkotot t közigaz-
gatás i ha tá roza tokka l szemben kétség kívül a «jövő» jellegé-
vel bír t . 
Fo ly ta tva bizonyí tékaim mérlegelését T imon kétféle 
mér tékkel meri a közigazgatás i ha tóságok ha tá roza ta i t . Azok, 
melyek T i m o n n a k á l láspont ja mel le t t szólnak, m i n d vala-
menny ien «elvi j e len tőségű szabá lyrende le tek" , a többi pedig, 
melyek ellenkező fölfogásból indú lnak ki, «min t az á l ta lános 
no rma t ivumokka l e l lentétesek, semmi je lentőséggel sem bír-
h a t n a k " . Commenta r fölösleges. 
De ahhoz a defini t ióhoz, melyet T imon a Eea l l as t ró l ad, 
már van megjegyzésem. Real las t a l a t t — mond Timon — 
a c o m m u n i s opinio szer in t olyan te rhe t é r tünk , mely a dolog 
m i n d e n bir tokosára , m in t i lyenre á tmegy . E definit io szer in t 
a servi tus t igni immi t t end i is Real las t volna, mer t ez is olyan 
teher , mely a szolga lommal t e rhe l t háznak minden birtoko-
sára, m in t i lyenre á tmegy. E n n é l m á r mégis csak jobb azon 
definitió, melyet Gerber nyomán á tve t tem. 
A definit io u tán következik a «sessio» és «domus» kife-
jezések er telmezése s itt T imon a l icent ia poetica segélyevei 
azon nevezetes e redményre ju t , hogy a sessio n e m je lent tel-
ket, a domus n e m je len t házat , h a n e m mindké t kifejezés 
anny i t tesz, m in t ((jobbágyi ház ta r tássa l biró nős á l lapotú 
egyén». 
Timon a z u t á n e lpanaszol ja nekünk , hogy n e m t u d j a 
megér teni , hogy mi czélom lehetet t a bemuta tó r a szóló érték-
papírok hasonla táva l , és szokásos alaposságával , az t jegyzi 
meg, hogy «az «Inhaber» pap í r a XIX. század szüleménye, 
a párber pedig középkori in tézmény . 
Nem lehet mos t czélom a bemuta tó ra szóló ér tékpapí-
rok tör téne lmére k i te r jeszkedni s így csak is T imon alapos-
ságának megvi lágí tására idézem sok egyeb idevonatkozó 
középkori emlek közt azon okira tot , melyet 1276-ban F l a n -
dr ia i Margi t g rófnő adot t ki, u tas í tván k incs tárnokát , hogy az 
i ra tban megnevezet t összeget fizesse «a celui qui ces p resen tes 
let t res vous del ivrera» . 
I. L ipó tnak á l t a l am idézett rendele te sem nyer te meg 
Timon te tszesé t s a n n a k elvi je lentőségű indokolása, mélynél 
fogva a nemes ember azé r t tar tozik az á l ta la b i r tokba vet t 
jobbágytelek u tán p á r b é r t fizetni, quia res cum. onere vádit , 
T imon szer in t , nem bizonyít s emmi t sem a párber dologi 
jellege mel le t t . 
S ezzel — azt á l l í t j a T imon — ki vannak merí tve posi-
t iv b izonyí téka im. 
Szabad legyen erre megjegyeznem, hogy egy bí rá la t 
szokásos kerete sokkal szűkebb, semhogy abban egy jogintéz-
mény rendszeres indokolását adha tnók . Ugy lá tom egyéb-
i rán t , hogy Timon még azokat a posit iv adatokat is megso-
kalta, melyeket b í rá la tomban idéztem, m e r t — hiszem — az 
1647-diki törvény, mely a párbérszolgál ta tásokról , m i n t solu-
t iones sessionales-röl emlékszik meg, sz inten posit iv ada t s 
T imon a r r a sem könyvében sem czikkeben ki nem ter jeszke-
dik. Pedig ez ada t r a előttem már Boncz is hivatkozot t s ez 
ada t egymaga is oly fontos, hogy Timon egesz elmeletet meg-
dönthet i . 
N a t u r a m expellas furca , t a m e n usque recur re t . T imon 
sem tud ja meg tagadn i szere te t remei tóságát s et től ösztönözve 
teszi azon szíves eszrevétel t , hogy b í rá la tomnak következő 
része csak «apró feleselgetesekből» áll. Csudálkozásomra 
azonban még több lapon keresztül erőlködik e feleselgetések 
czáfolatával . 
Először is k imu ta tn i igyekszik, hogy abban nincs 
következet lenseg, ha a 74-dik lapon ki jelent i , hogy a szemé-
lyes párbér mel le t t külön dologi párber n e m letezhetik, me r t 
ez fogalmi e l l enmondás volna, a 193-dik lapon pedig m á r 
tu l teszi magá t «e fogalmi el lenmondáson» s azt mondja , 
hogy a generál is conscr ipt io u tán m á r van dologi pár-
bér is. 
Nem tekin tve az t , liog}' T i m o n n a k logikai erömtiveszete 
sem képes a fönt i e l lenté te t e l tün te tn i , meg kell j egyeznem, 
hogy b í r á l a tomban nem á l l apod tam meg szerző következet-
lenségenek föl tünte tésénél , h a n e m a dologi pá rbé r keletkezési 
idejére is t e t t em — ada tokka l t ámoga to t t — észrevéte l t s e r re 
sem felelt T imon . Pedig még ő tesz nekem szemrehányás t , 
hogy n e m te r jeszkedtem ki b í r á l a tomban könyvének minden 
részére. 
Könyveben T imon a p á r b é r t «az i n g a t l a n o k u t án űze-
te t t községi, megyei vagy á l lami adóhoz» hason l í t o t t a . Vála-
szában már más adónemekre a k a r j a az analógiá t a l ap í t an i a 
m i u t á n i t t is ú t j á b a n talál ja a néme t j og tudomány t , egy 
kalauer segítségével «megfüstöli ') a n é m e t tudósoka t s óva 
in t bennünke t , hogy ne indú l junk a németek u t án , nehogy 
m i is füs tbe m e n j ü n k . 
Tanács tanácsot érvén, v iszonzásúl azzal a tanácscsal 
szolgálhatok T imonnak , hogy ne bí rá lgassa ö a neme t tudó-
sokat , nehogy T i ty rus sorsára jusson , ki — m i n t Virgil VI. 
eclogájában olvassuk — királyokról és csa tákró l aka r t éne-
ket zengeni s ez által Apollo gúnyos neheztelesét vonta 
magára . 
Igen te rmészetes , hogy Timon te tszésé t azon egészen 
u j ada tok sem nyerhe t ték meg, melyeket az 1790—91-diki 
tö rvény magya ráza t áná l idéztem. Szer in te erre n e m volt 
szükség, mer t «elvégezte m á r he lye t tünk Sztehlo Kornél» . 
E z e n nem fogok vi ta tkozni , h a n e m h a j l a n d ó vagyok j u t a -
lomdíjat k i tűzni a r ra , ki Sztehlo Kornél czikkében és az én 
b í rá la tomban csak egy azonos érvet vagy eszmet ta lá lna . 
Nagyon haragszik T imon azért , hogy azt mondom, 
hogy ő az 1790—91-diki törvényt bizonyos esetben földteher-
mentes í tés i törvénynek tekint i . 
Nem tehetek róla, ha ha ragsz ik is T imon, én munká já -
nak 223-dik lapjáról most sem olvashatok le egyebet, m i n t 
a mi t b í rá la tomban m o n d t a m , s ha az — m i n t T imon 
ál l í t ja — «badarság®, arról sem tehetek én, mer t én n e m 
vol tam dolgozótárs se T imon könyvénél, se válaszánál . 
Azért is ha ragsz ik Timon, a mi t a bonificatióról mond-
t a m , és most is fön ta r tok , hogy tudnii l l ik a bonificatio n e m 
volt a párbér jog pénzbel i megvál tása , hanem csak segélyezés 
a nagyobb mérvű jövedelmi veszteseget szenvedet t plébáno-
sok számára . Föl fogásom e tek in te tben is ö s s z h a n g b a n áll a 
vallás és közoktatási m i n i s z t é r i u m fölfogásával, m e r t a folyó 
évi márcz ius 26-dikáról kelt min isz te r i körievei sem tekint i 
párber -megvál tásnak a segelyt , melynek kezdéset a n n a k kije-
lentése mellet t pendí t i meg, hogy az jövendőre sem fog ja 
akadályozni a pá rbér re vonatkozólag «a jogosság szigorú 
szemmel ta r t á sá t ' ) . 
Azzal , hogy T imon kijelenti , hogy b í rá la tomat nem 
t a r t j a t udományos sz ínvonalom ál lónak — ősz in tén meg-
vallva, keveset gondolok, h a n e m megütközéssel o lvas tam, 
hogy ő e ki je lentesét a r r a a l ap í t j a , hogy en n e m t u d t a m a 
dologi t eher fogalmát ugy cons t ruá ln i , m i n t a hogy nekem 
a r r a szükségem let t volna. 
Tehá t T imon az t t a r t j a , hogy a jogi foga lmaka t nem az 
anyag i jogté te leknek megfelelőleg s a va lósággal létező jogi 
ismervek a lap ján kell megha tá rozn i , h a n e m azokat úgy kell 
a lakí tani , m i n t a mikép azokra épen szükségünk van . Már 
megengedi T imon, ez lehet igen bölcs és eszélyes pol i t ika, de 
t u d o m á n y soha sem. 
A befejező resz t úgy a b í rá la tban , m i n t a válaszban, a 
zsidók párberköte leze t t ségenek kérdésé kepezi s ez a lkalom-
mal Timon azt veti s zememre , hogy a Corpus juris canonici 
á l ta lam idézett helyet egyrészt fe l reer te t tem, más resz t pedig 
csonkán idéztem, holot t , ha egész te r jede lmeben ideztem 
volna, más lett volna a n n a k e r te lme. 
«Ha az egesz helyet figyelembe veszszük — mond Timon 
úr — az tűnik ki, hogy a zs idókra az egyház a kötelezet t 
oblatiók dolgában press iót akar t gyakorolni , s ezert csak any-
nyi t mond, hogy keresz tyéneknek a zsidókkal való közleke-
dese el t i l tva legyen, h a az oblatiók zsidó kézen lévő telkek 
u t án be nem folynának.® 
Tagadha ta t l anú l igaz, hogy cap. 18. X (V. 19) á l ta lam a 
bevezető rész e lhagyásával vagyis csonkán idéztetet t , de épen 
a Timon vá laszában közlöt t tel jes szöveg m u t a t j a legjobban, 
hogy az, mi t a hely szűkére való tekintet te l k ihagy tam, az 
távolról sem érinti a törvény elvi rendelkezéset s távolról sem 
vá l toz ta t ja meg azon e r te lmet , melylyel csonka idézetem bírt, 
mer t a k ihagyot t resz csak a kivitel módozata i ra vonatkozik. 
Már pedig meg kell va l lanom, hogy soha sem ha l lo t t am, hogy 
egy törvenynek akár ér te lme, akár eredeti érvényessege a 
kivitel módozata i tó l függjön . Vagy t a lán az t hiszi T imon , 
hogy csak az a törvény szól vi lágosan és h a t á r o z o t t a n , s csak 
az a törvény érvényes, mélynél fej- és jószágvesztés kepezi a 
sanct iót , s a hol e sanct io h iányz ik , ott n e m tö rvenynve l van 
dolgunk, h a n e m csak «pressióval» ? ! Szin te h ihe te t l en , hogy 
mily szégyenletes aber ra t ióka t szül a fölüle tesseg! 
A cap. 18 .X (V. 19) k imond ja , hogy a zs idóka t a r ra kell 
szor í tani , hogy pá rbé r t fizessenek azon házak és telkek u t án , 
melyek u t á n már szokás volt párber t fizetni, mielőt t azok 
zsidó kezre kerül tek volna. Hogy mily bün te tés t szab a tör-
vény azon zsidókra, kik n e m fognák te l jes í teni a párbérf ize-
tést, az — m i n t föntebb m o n d t a m — nem al terá l ja a törvény 
lényégét, mely abban fogla lható össze, hogy a kánonjog szer in t 
a zsidók is kötelesek párber t fizetni a b i r tokukba kerü l t s m á r 
élőbbről dologi párberre l megterhe l t házak es telkek u t á n . 
Legvégül az olvasó közönség í téletére appel lá l T i m o n . 
E lég meggondola t lanság töle. Mert h a még egész á l ta lános-
ságban hivatkozot t volna a közönségre s nevezetesen azon 
közönsegre, mely — m i n t már F ich te m o n d t a — n e m szokot t 
könyveket olvasni, h a n e m a nap i l apok reklámhirde tese iböl 
a lkot ja meg veleményét , akkor igen bölcsen válasz to t ta volna 
b í rá já t . De az olvasó közönségre appel lá lni , az, higye el 
Timon úr, nagyon eszélytelen volt, mer t a ki önnek könyvét 
nemcsak nézi, h a n e m olvassa is, az n e m lehet önre nézve 
kedvező bíró, meg ha a Pa l l a snak részvényese is. 
B. ROSZNER ERVIN. 
É R T E S Í T Ő . 
Magyar stíl. írta dr. Réthy László. Buda-Pest, 1885. Akadé-
miai könyvkereskedés. 
E kis füzet, tarka borítékával, egy új tudományos módszer, sőt fel-
fogás zászlóbontásául jelenti magát. Szerzője inkább rajongva mint lel-
kesülve kapja kezébe zászlaját, hirdetni vele a naturalistikusvilágnézlet-
nek, ama szép időnek reggelét, melyben «olyan lesz az emberről való 
tudományunk, mint az őserdő, melynek roppant fáit ezer s ezer kúszó 
növény övezi, folyja körűi; ágak ágakba fonódnak s a lombkárpito-
kat hosszú virágguirlandok kötik össze ; a fészkekben hangos madár-
családok hirdetik az élet közösségét; s az egész kép fölött egy nap 
ragyog, minden élet kútfeje, központja». A kép nincs épen szeren-
csésen választva: a tudomány nem az őserdők homálya, hanem a 
szabad mezők tiszta világossága felé törekszik. A hol nem metapliórák-
ban beszél, érthetőbben fejezi ki magát. Azt mondja, hogy a művé-
szettörténetnek, melyre első sorban vonatkozik, a természettudomá-
nyokkal kell egyenrangúvá lennie, az emberből vezetnie le tanait s a 
művészetek biologiáját kutatnia. Egy szóval a Taine által egyengetett 
útra térnie s az ő jelszavait írni zászlajára. Az ő eszméi alapján s az 
ő módszerével vizsgálja Réthy úr füzetében a kérdést: van-e magyar 
stü, s ha igen, hol keressük azt ? De könyvecskéje nem szorítkozik 
ennek a kérdésnek tárgyszerűbb fejtegetésére. Mintegy példát akar 
benne adni, liogy a bölcseleti és történeti tanúlményoknak mily útat 
kell követniök ama bizonyos csevegő madárkákig és virágguirlandokig 
az őserdő sötétében. 
Megvalljuk, az egész kísérlet sokkal jobb benyomást tett volna 
ránk a kihívó előszó nélkül, melyet a szerzőhöz levél alakban barátja, 
Tagányi Károly úr, intézett. A tanítványok gyakran kompromittálták 
már mestereiket; de oly mértékben, mint a hogy Tainet Tagányi úr 
itt nálunk agvonképviseléssel fenyegeti, még bizonyára kevésszer. 
A modor vagy inkább modortalanság, melylyel tavaly Stíl és törté-
nelem czímen tudományos hiszekegyjét elmondta az ötvösműkiállí-
tásról, s az eszméknek az a zavara, melylyel mostani nyilatkozata 
jeleskedik: inkább Zolára, mint Tainera emlékeztetnek. Az új apos-
tol áldása, melylyel a könyvet útnak ereszti, mindössze két kicsike 
lapra terjed. De e két lap mily gazdag értelmetlenségekben, mily 
dúsan sarjadnak benne ama bizonyos őserdőnek zöld hajtásai! 
«A természetnek folyton bővülő ismerete mindenben a természetes-
hez hozza közelebb az embert; így nyert a mai társadalomban lét-
jogot a létérti küzdelem». Hát volt valaha olyan emberi társaság, 
melyben a létért való küzdelemnek létjoga ne lett volna, a czölöp-
városoktól kezdve a mi korunkig ? Az emberi munkának s az emberi 
gondolkodásnak, létért való küzdelmünk e két módjának, miféle tár-
sadalom, miféle állam nem adott létjogot? Okoskodhatnánk-e ma 
magyar stílről és gyönyörködhetnénk-e Taine philosophiájában, ha 
az emberi küzdelem ezredévek óta nem folynék a létért ? De még 
más is következik a természethez való közeledésünkből. «Ez fogja 
lerombolni azokat a korlátokat, melyek eddig a tudományt a poézis-
től elválasztották ; századunk legnagyobb vívmánya lesz ez». Már ez 
nem Taine. ü is tanítja a tudománynak és költészetnek lényegbeli 
egységét; de az igazság kifejezésének módjára nézve elválasztja 
egymástól a két területet. Tagányi úr itt Tainet Zolával zavarja 
össze, kinek mindenesetre jól fog esni, hogy ha már azok közül, a 
kik költészetet keresnek, oly kevesen tartják költőnek, van egy ifjú 
magyar apostola, a ki az igazi tudományt keresvén, az ő regényeiben 
találta meg. Azonban ifjú tudósunk az új tudomány múzsájával, 
Naná\al, sem tart hosszú barátságot: Taine adatokból fejlesztő, Zola 
«emberi bizonyítékokra» támaszkodó módszerének is hátat fordít. 
A következő mondatban már ezt írja : «A tudomány mindinkább 
vesztve az inductióba vetett hitét, a phantasia szövétnekénél keresi 
az igazságot». íme hova vezet a természettudományok hatása! Való-
ban Réthy úr füzete, még ha gyarlóbb lenne is, mint a milyen, akkor 
sem érdemelte volna meg, hogy oly visszás benyomással kezdjünk 
olvasásához, a minőt ez előbeszéd éretlen nagyzása hagy bennünk. 
A munka maga világos elrendezéssel és csinosan mondja el a 
szerző gondolatait tárgyáról: a stílről, különösen a magyar stílről. 
Azzal a minden egyes lépésnél megállapodó s körűitekintgető mód-
szerrel halad, melyet Taine bölcseleti és történelmi munkáiban oly 
kiváló művészettel alkalmaz. A stíl fogalmának megértetésére az 
egyes emberből, ennek egész határozott és különös valójából indúl 
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ki, s az egyént jellemző sajátságoknak mindennemű alkotásaiban 
érvényesülését nevezi egyéni stílnek. Az egyén, ha idegen anyagot, 
eszközöket, szokásokat sajátít is e l : e hatások és kölcsönzések alatt 
is mindig ott marad az uralkodó individualitás. A mint az embereket 
nemzeti, faji kapcsolatukban tekintjük, általánosabb jellemvonások 
fognak szemünkbe tűnni, a nemzet és faj minden tagjával közösek, 
azt mint egészet megkülönböztetők más nemzettől és más fajtól, me-
lyek aztán a nemzeti és faji stíleknek képezik alapját. A fejtegetés, 
mely különben jól van írva, élénken emlékeztet Taine gondolatsorára 
a De l'idéal dans Vártnak Le degréd'importance du caractere czímű 
fejezetében.1 ') Okoskodásában arra az eredményre jut, liogy a stíl 
fogalmára nézve sok a tévedés. «Műtörténetírók csak néhány stílt 
l á tnak : görögöt, rómait, gótbikát, renaissancet, roccocót», pedig 
«néhánv stílről beszélni sem lehet ; annyi a stíl, betűben, hangban, 
képző művészetekben, a hány a nemzet, s a nemzeteken belül is, tér , 
idő szerint, mások és mások a stílek. Folytonos, megállapodás nél-
kül való hullámzása, körforgása az az ember szellemének.» 
A mit mond, abban sok a helyes, csak arra nézve téved, hogy 
mindezt ő találta fel. Kezdő írók nem ritkán esnek az ő komikus 
helyzetébe, mikor ambitiójok nem győzi bevárni az iskolás évek 
végét. Mindannyiszor, ha nem a szakirodalom lelkiismeretes tanul-
mányán kezdik, hanem ezt mintegy megvetve és mellőzve, új esz-
mékkel, új tanúiságokkai szállanak síkra. Valami jelentékeny tettel 
akarnának föllépni, s hatalmasan, minél messzebb hangzó lármával 
döngetnek nyitott ajtókat. Nem ő az első, a ki a XIX. században vala-
melyik, elemi iskolák számára készült, atlaszon újra fölfedezte Ame-
rikát. Az egyéni és nemzeti, faji és kor-stílek elmélete nemcsak nem 
új, hanem minden valamire való aestlietikában úgy ki van fejtve, 
mint Réthy úrnál. Csakhogy ez aesthetikusok, mert többet tud-
tak, jobban is gondolkodtak. Ulrici, a ki egy derék tanúlmányt írt 
az építési s t í l e k r ő l , e b b e n a következőket mondja : «Ha van általá-
ban művészettörténet, a művészetnek haladó fejlése, képződése és 
alakulása : úgy ennek stádiumai bizonyos, egymástól különböző stílek 
keletkezésében és fejlődésében állanak, maga a történet az időnkint 
uralkodó s egymást fölváltó stílek sorozatában nyilatkozik. Magok 
*) H. Taine: Philosophie de Vart. Tome 2. 3 édition. Paris, 
Hachette, 1881. 275. 1. 
**) Dr. Hermann Ulrici: Abhandlungen zur Kunstgeschichte. 
Leipzig, 1876. 22. 1. 
szerint e stílek szerint oszlik bizonyos korszakokra; mert minden új 
kor újjá csak a művészi felfogás és kifejezés új formája által lesz, 
mely benne alakúi és uralomra jut*. íme a görög, római, gót, renais-
sance és roccoco, melyet a művészettörténet emleget, nem azt teszi, 
hogy ezeken kívül nincs stíl, hogy a stíl fogalmát a műfejlődésnek 
csupán e néhány jelenségéből kell megállapítanunk. Hol van élo test-
ben vagy emlékben az az ember, a ki ilyesmit állított, hol van tulaj-
donképen Réthy úr ellenfele, és hogyan hívják? Ama bizonyos stílek 
fölállításával és kiemelésével sehol sincs más mondva, mint hogy 
bizonyos nevezetes művészi fölfogás és kifejezésmód azokban a ko-
rokban 8 azoknál a nemzeteknél képződött ki leghatározottabban és 
legáltalánosabban, s későbbi korok és különböző nemzetek utánzatai 
is rájok emlékeztetnek. Kicsoda tagadja, hogy akár a román, akár a 
renaissance stílnek közösen jellemző vonásai mellé, a mint a külön-
böző országokban elteijedt, nem sorakoztak nemzeties jellemző saját-
ságok is, melyek által amaz egyetemesebb áramlatokon belül külön 
nemzeti stílek is keletkeztek ? Ismerünk német, franczia, olasz gótbi-
kát és renaissancet s így tovább. 
Réthy úr a nyitott kapu bedöntésére fordított hevében meg is 
feledkezik valamiről, még pedig tárgyának egy igen jelentékeny és 
tanúlságos mozzanatáról. A ki az ő könyvét elolvasván, azt hinné, 
hogy a stíl-kérdés immár rá nézve nem kérdés, nagyon csalódnék. 
A legelső műkritika, melyben stílszerű épületről, stílszerű szoborról, 
stílszerű színi ábrázolásról olvasna : eszébe juttatná, hogy van ám a 
stílnek olyan értelmű általános használata is, melyről írója nem 
tudott vagy elfeledett fölvilágosítást adni. Nem mondta meg, hogy 
nemcsak az embernek, a nemzetnek, a kornak van meg a maga stílje, 
hanem minden művészetnek, sőt valamennyi műfajnak is. A fölfogás-
nak és kifejezésnek az a módja, mely az illető művészetnek vagy 
műfajnak természetéből, törvényeiből, sajátságaiból következik, s 
minden, igazán hozzá tartozó alkotásra bizonyos jellemző bélyeget 
nyom. Ha a mű e bélyeget világosan magán viseli: stílszerű ; ha 
ellenkezőleg semmi nyoma ra j ta : stíltelen. Dugonics egyik-másik 
munkájáról ugyancsak igazán elmondhatjuk, hogy stíltelen történeti 
regények; pedig nemzeti és egyéni jelleg is van bennök. Réthy úr 
egyoldalú útmutatása nem igen tudná az olvasót ebből az ellenmon-
dásból kivezetni. 
A magyar stíl kérdését vetve föl, természetesen a magyarság 
nemzeti bélyegével, jellemző vonásaival találja szemben magát. Ma-
goknak e vonásoknak kutatásával, ismertetésével kevesebbet törődik. 
mint az út kimutatásával, melyen, szerinte, ismeretükhöz s ez által 
a magyar stíl meghatározásához eljuthatunk. Rámutat a különböző 
faji egybeolvadások, szomszédosságok módosító befolyására. De e 
vázlat után oly következtetésre jut, mely a vizsgálat számára merő-
ben hamis elvet állít föl, s a mely, a tudomány gyakorlatában, bizo-
nyára nevetségesnél nevetségesebb eredményekre vezetne. «Ha azt 
tudjuk, írja, hogy a magyar nemzet egysége, vérében, gondolkozásá-
ban egy nagy folyamat, mely a török-perzsa világ szomszédságából 
indúl ki. majd a szláv terűleteken növesztve hullámait, az európai 
élet nagy folyamába ömlik: meg fogjuk találni mindenütt azt a ke-
resve keresett magyar stílt*. «A magyar szűr hímzéseitől s a tulipá-
nos ládáktól kezdve Munkácsy művészetéig, egy falusi házikótól a 
nemzeti múzeum csarnokáig, egy népdal egyszerű hangjától fel a 
nemzeti szellem legmagasabb alkotásáig: minden a nemzet stílje, 
mert egyéniségéből fejlik, csak színezetei mások.» Más helyt hivat-
kozik Szolnokra és a budapesti sugárútra, mint egvképen magya-
rokra. Egy szóval mindenben a mit egy országban az illető nemzet 
fiai által alkotva találunk, joggal kereshetünk nemzeti stílt, s csak 
szemünk élességétől függ, hogy megismerjük és meg tudjuk hatá-
rozni. E következtetésben az a tévedés, hogy Réthy úr nem kép-
zel olyan idegen hatásokat, melyeket a nemzet egyéniségébe be 
ne olvasztana s ehhez képest át ne alakítana. Teljesen megfeled-
kezik az utánzásokról, másolásokról, kölcsönvételekről. Igaz, a deák 
óda Berzsenyi által magyarrá lett, de már a német dal Kazinczy-
nál nem lett magyarrá. Ép oly kevéssé, mint a bécsi Ring a sugár-
úti paloták legnagyobb részében. A ki ezekben magyar stílt ke-
resne, ép oly nevetséges képtelenséget tűzne ki, mint például ha 
valamelyik német aesthetikus a müncheni Feldherrnlialleban, Or-
cagna loggiájának utánzatában, vagy a bajor királyi palotában, a 
Pitti-palota másolatában, német jellemző vonásokat akarna fölfe-
dezni. Az út nem oly egyenes és akadálytalan, mint a milyennek 
Réthy úr hiszi. Megtalálhatjuk és meghatározhatjuk a magyar stílt, 
de csak úgy ha alúl, abban a rétegben kezdjük vizsgálatainkat, mely 
legkevesebb vegyűlést mutat. t. 
A regényes feleség. Irta Gyarmathy Zsigáné, Buda-Pest 1885. 
(Ára 1 frt 80 kr.) 
Nem lehet, hogy érdeklődés nélkül vegye kezébe az olvasó 
A regényes feleséget. Mert lehetetlen, hogy ne sejtené, mikép teszik 
tönkre a családi életet, a nemzeti létnek s minden emberi boldog-
ságnak alapját nagy részben a «regényes feleségek'). Lehetetlen 
nem látnia, bogy a családokban legtöbb helyen, rossz regények olva-
sásával képezik a leendő hitvest, az anyát, — s ilyekkel öldösik ki a 
jobb hajlamokat, az erények alapját: az önmérsékletet a mindkét 
nemű ifjúság gyenge lelkéből. Másfelől az olvasó e mű czímlapján oly 
írónő nevét találja, kit többi müvei s egy kedvelt és szellemes írónk 
bemutatása után előnyösen ismer. Hihetni, hogy itt a nővilág és 
családi újabb élet ismerőjével, tehát saját tapasztalatai után beszélő 
íróval van ügye, ki magának elveket s tanúiságokat vont el s azoknak 
akar munkájában keletet és hatást szerezni. Az olvasó, úgy vélem, 
nem csalódik'; az érdekes művet méltó lesz itt is felmutatni és figye-
lembe ajánlani. 
Egy erdélyi sikkasztó tisztviselőnek, ki itthon lehetetlenné válván 
a hasonlók paradicsomában Bécsben kap hivatalt, hozzá méltó felesé-
gétől egy leánya lesz : Pracsi Júlia. Ennek neveltetése, az afféle anyák 
példájára feljutni erőlködő tisztviselők, nagvzó értéktelen hölgyek, 
regényolvasó leányok társaságában megyen végbe, oly eredménynyel, 
a milyen ez úton szokott eszközöltetni. Nyolcz éves korától kezdve 
olvassa a Bukott leány és Paris titkai-íéléket, míg egyfelől anyjának 
nyakára nő, annak értelmetlenségét megismerve, vezértelenűl marad, 
másfelől regényes boldogságra — melyhez valami sajátságos martir-
ságról s önfeláldozásról való ábránd is tartozik, — de rangra, fényre 
is vágyakozik. Az anya özvegyen marad; ekkor Erdélybe vonúlnak s 
a hasonlóknál rokon gőggel és tolakodással egy állítólagos rokona, 
vagy mivel az már elhalt, annak egykori bérlőjéhez, a becsületes 
Fehér István családjához vonúlnak. Itt élnek a jószívű családnak, 
mindig gőggel, önmegalázás érzetével, kevélyen fogadott, mégis köve-
telt szívességéből. Egy grófi családtól, melyhez utálatos de ma nem 
hallatlan tolakodással akarnak bejutni, egyszeri segélynél egyebei 
nem nyerhetnek. A leány regényeinek folytonos hatása alatt ápolja 
lelkében képtelen, nevetségesen gyarló nézeteit, meg egy ifjú gróf, 
az ő regényes ideálja iránt való hajlamát, míg egyszer egy rövid 
meglátás után megszereti egy derék ifjú birtokos. Burdi Márton. Ez. 
keresztapja, atyai barátja, távollétében, tudta nélkül, csak önállósága 
bebizonyítása végett (mire a derék keresztapa Bedő Gyuri tréfái ad-
nak okot) Fehér István derék leánya Juliska helyett tévedésből nŐűl 
veszi Júliát, maga teljes lelkéből megszeretvén, a meg nem ismert, 
bolond fővel félreismert, őt nem szerető, ifjú grófjával ábrándozó 
kába leányt. Érdekes jelenség s nem hihetetlen, bogy a nő kezdettől 
fogva végig oly jelszóval tesz mindent, hogy ő nem kívánja, hogy 
akaratja legyen, hanem hogy mindig férjéé teljesedjék — (az a regé-
nyes martirság !) — s e mellett férje kárával a legbadarabb, legképte-
lenebb lépéseket teszi. Már elsó' napokban, regényes leirások után 
ösztönzi férjét, hogy ágyaikat díszes függönyökkel díszesíttesse, mert 
— mint mondja — a legszegényebb éhenhalók is csak függönyök 
mögött halhatnak meg. Ezekre egy egész birtok értékét \ esztegetteti 
el, a mellett, hogy lakásuknak azt az ablakát is berakatja, melyen 
szegény férje anyja sírjára látott ki s arra szokott nézegetni. Majd az 
udvar legfőbb díszét, a gyönyörű diófát, a férj és ősök kegyeletének 
becses tárgyát, mivel egy úri családnál úgy látta, derékon ketté 
fűrészelteti ülőhelylyé. Majd a szegények könyörületes segítése is 
ábrándos álmai közé tartozván, egy sertés-ölés alkalmával mindent 
a szegényeknek oszt ki — azok gúnyos kinevetése mellett — s sze-
gény férjét és meghívott jóbarátait éhen hagyná, ha a jó keresztanya 
Bedőné most is ki nem segítné. Továbbá az ősi kicsiny de kényelmes 
házat a rajtok élődő fertálymágnás barátokhoz képest szegényesnek 
találja, a már szegényedni kezdő férjjel a rég elhagyott kastélyt, az 
ő regényes lelke vágyódásai egyik tárgyát, építteti fel nagy áldozattal 
és abban foglal lakást. Azután a szegények fölsegélésére rendezett 
falusi bazárban árulgat, szintúgy a szegény nép mint az úri ismerő-
sök gúnvkaczajára ; a nép nevetségesnek találván azt a komédiát, az 
úri nép kigúnyolván a kába nő túlzott és torzított szereplését. Utóbb 
egy rossz akaratú, bár rajtok élődött családtól felbujtott kalandor, 
spanyol grand szerepében ámítja. Ekkép a maga iránt való becsületét 
teljesen elveszti, magával a tönkrejutás szélére vonja szánandó férjét 
is. Végre két gvermekök sorsa fejlik ki az előbbi hatások alatt. Egy 
fiók, az anyja fia, azzal a különbséggel, hogy nemcsak kába. hanem 
erkölcstelen csaló is lesz, s így életét korán veszti el. Leányok az apjáé, 
a jó keresztapa és anya hatásuk alatt nő fel. Ez a Fehérek derék fiát a 
becsületes mérnököt keresi meg s ahhoz menne nőül. E házasságnak 
méltán örvend Márton és minden jó barátja. De az anya Feliéréket, 
— talán mivel azok egyszerű becsületessége eltaszította, néha kemé-
nyen is érintette, vagy mivel azokra a kik jót tesznek, néha irigykedni 
néha gyűlölködni is szoktak — csodálatos, de igaz ! — engesztelhet-
lenűl gyűlölte, így a házasságtól megegyezését megtagadta. így midőn 
az ifjak, akaratja ellen és tudta nélkül egybeadattak, midőn a gyenge 
férj, hogy neje boszujától meneküljön, sőt halálával azt szánakozásra 
s leánya iránt engesztelődésre indítsa, magát öngyilkosul meglőtte: 
a regényes anya mérget veszen be, a halál e módját egészen elveihez 
valónak érezvén, ennek már előbb is neki készülvén. így a feleség 
meglial, a férj pedig, kinek lövése nem volt halálos Bedő Gy. bácsi 
nagy örömére, ki állítja, hogy Júlia most tette életében a legokosab-
bat — megmenekül, megkönnyebbszik ; de elhunyt nejét még ezután 
is s mindinkább szereti. 
E rövid tartalomból lehetetlen felfogni egyebet mint a darab 
eseményei elgondolásának, elrendelésének, kifejtésének helyes vagy 
helytelen voltát. Részletesebb fejtegetés, jellemzés, egész jelenetek 
közlése tüntetné ki a kidolgozás érdemét. Azt nem tehetve, csak annyit 
mondok, hogy a műben levő alapgondolat érdekes, erkölcsi tekin-
tetben igen fontos; ez a gondolat megfelelő eseményekben van ki-
fejtve, szemlélhetővé és hathatóssá téve; az alapgondolat fő képvise-
lőjének Júliának jelleme a valónak megfelelő, s fővonásaiban ügyei-
met és érdeklődést keltő s tanúlságos. E mellett a részek eléggé össze-
vágok, jól rendezettek. Az előadás tartalmas; de nem bőséges, ára-
dozó, nem bőven leíró vagy fejtegető, felületes és éretlen párbeszédek-
ben nem duskálkodó. 
Azonban egyes eseményeket és jellemeket szerettünk volna 
kifejtettebben megírva, erélyesebben alakítva látni. A Gracsiné jel-
leme. mely leányát eltorzította, megrontotta, nem áll egészen tisztán 
előttünk ; halvány vonásokkal, kevéssé tényekkel rajzolt ábrázatját a 
mai élet adataiból kell egészszé tennünk, a mi nem mindenkinek 
sikerülhet egyformán. E miatt Júliának anyja iránti megvetése okát 
is inkább sejtjük, mint szemléljük. Hogy Júlia is mely és minemű 
regényekből minő képeket utánzottt. hogy lesz általuk olyan Donna 
Quixotává: az sem oly világosan áll előttünk, mint szeretnők. De ezt 
sem tartom oly hiánynak, mely e művet élvezhetetlenné vagy hatás-
talanná tenné. Ha pedig ez utóbbi hiányt az okozná, hogy az írónő a 
külföldi rossz regényeket kevéssé ismeri; annak örülni is tudnék, 
mert regényei jó oldalát jórészben e nem-ismerésnek merném tulajdo-
nítani. írásmódja, stílja, tárgyalása, szerkesztése e nélkül is jók. 
Inkább árt művének, hogy a kikben a régibb egészségesebb 
neveltetésű, erkölcsileg értékes embereket mutatná fel. azok nagyon 
erélytelen passiv alakok. A férj maga, nőtlen korában igen kedves, 
kegyeletes, a maga körében erélyes ifjú, a mint férjjé lesz, valóságos 
szánandó, nem nagyon becsülhető egyén. Rögtön és nem eléggé okol-
tan gerjedett, fogyhatatlanúl forró és egvügyűségig gyöngéd, szerelmé-
ben mindent eltűr, bár mindent fájlal is. Engedi magát ősi lakától, 
kegyelete emlékeitől, majd vagyonától, nyugalmától, fia nevelésétől 
megfosztatni, — kezdettől fogva haláláig — a mi megint túlhajtott 
gyöngédség ezüleménye — csak fájlal, szenved, és — hallgatva sze-
ret, mondjuk k i : halála tervezésében is kevéssé férfi ; lia nem gyáva, 
de gyönge érzelgős jellem. Keresztapja is ilyforma gyönge ember: 
kipattog, morog, de semmit sem teszen. Több mentsége van, mint 
amannak, de teljes nincsen. Olyan férfiak közül valók ezek, kiket 
vagy a magok bűntudata, vagy a velők született gyávaság igáz meg. 
E férjnél az utóbbi eset van, az Isten tudja miért. Ily férfiakat ismer-
hetett a t. szerző, vannak is. Az sem hiba, ha regényekben szerepel-
tetik őket. De szerzőnk regényírói tisztének s erkölcsi magas felada-
tának megfelelőbb lett volna egy nemesen erélyes férfival s annak 
hasonló környezetével megjavíttatni azt a nőt, kiben ha rajongásig 
menő regényeskedés és kábultság volt is, de mivel tetszés hajlamai, 
hűtlenség nem uralkodtak rajta, még maradt és volt magva a javulás-
nak. I t t az sem fog rajta, hogy többször kigúnyoltatik. 
Ez nézetem szerint legfőbb gyöngesége e műnek, ha föladatát 
úgy foghatom fel, a mint mondám. Az pedig előnye, hogy a bíJgatag 
nőt, egyéb gvöngeségei mellett, még hűtlennek, erkölcstelennek is 
nem írta, holott a regényolvasásnak, regénymoral eltanulásának ez 
is szokott kövei kezése lenni. Hogy ezt szerzőnk művébe nem zavarta, 
több okból helyeselni méltónak látszik. Elég nagy kár a nélkül is, a 
mit kimutatott, mint az oly olvasmányokból származót. E mellett 
nagyon örülhetünk, ha csak egy ilyen fajta munkát láthatunk is. 
melyből a házasságtörés és afféle ki van hagyva. Nálunk a francziák 
után úgy kezdenek vélekedni, bog}' olyas bűn nélkül nem is lehet 
érdekes regény. De ellenkezőt mutatnak, a németeket, svédeket nem 
említvén, az angol regények Scottúl maig. Ott, úgy látjuk, ritkábban 
találni ily dolgot, mint fő tárgyat, fő cselekvenyt, mely nagy elő-
készülettel, nagy zajjal, a közfigyelem nagy fokú felizgatásával — mint 
ma mondják: «na.gv feltűnést keltve» — mintegy a színpad kellő 
közepén menne végbe. Es ez igen fontos dolog. A mi feltűnik («fel-
tűnést kelt»), legyen az halálbüntetés, öngyilkosság, sikkasztó meg-
szökése, rablás stb., mind nagyon vonzó erővel bír. Vonja a vonható-
kat akaratjok ellen is. Exempla traliunt. Es ezt a hatást, ne higvétek, 
hogy leronthatnátok azzal, hogy ellene kikeltek, vagy pelengérre 
állítjátok. Nem mert a mi feltűnik vagy kitűnik, a mi érzékizgató, 
mind tetszik az, mind maradandólag teszi benyomását, akaratunk 
ellen is, — s a rossz- még inkább, mint a jó. Érthető, hogy miért. 
A jóhoz mindig komolyság, némi önmegtagadás kell: a rosszhoz pedig 
n e m . . . De meg nem is tudtok ellene úgy szólni, mint kellene. Más 
részről úgy értem, hogy ha már le kell is írni a nők elestét, ne a nők 
írnák le, már csak a szemérmesség tekintetéből is. A nőnemnek ki-
válón hivatása a vallásos szemérmesség inkább, mint az eszeskedő 
gyűlölet. Jobb ha úgy látszik, hogy némely dolgot tán nem is tudná-
nak, nem ismernek. 
Jól teszen a t. szerző, ha még egy más regényében egy erélyes 
férfit mutat fel, hasonló körülmények közt, és egy megjavult, regényes 
bolondságaiból kigyógyult feleséget. 
Nyelve is elég csinos, tartalmas, helyes. Nem duzzad nagy 
szavakkal, megszokott szólásokkal, nincs fölszedegetett virágokkal 
elborítva. Saját érzéseket, gondolatokat könnyedén tolmácsoló rendes 
beszéd. A divatos tévedések nyoma csak itt-ott látszik. ígv *játszow 
valami darabot» (24-8) «abba árúinak a hölgyek» (24-9) «az ők, meg a 
mi ötven esztendőnk» (285) e h . az ő ötven esztendejök, meg a miénk 
(egy kis erdélyiesség, mint ez : az ők lova — az ők lovok). 
Az apjuk mar/w^-féléket nem hisszük, hogy eltanúlta s leírta 
volna a t. szerző. Az ilyet csak az új magyarok nyomatják a főváros-
ban. Az erdélyi jó magyar nyelvű írónak bizonynyal van anyagi 
önállósága, hogy a stíl- és nyelvdivatot nem követi, ezt az okatlan és 
szokatlan írásmódot el nem fogadja. Ebben sem szabad a központo-
sítást túlságra vinni vagy menni engedni. A mi fővárosunk nem olyan 
mint más nemzeté. S még a francziákról is azt mondta valaha La-
mennais: 
«Votre civilisation c'est l'apoplexie au centre et la 
paralysie aux extrémités*. I. S. 
Vasúti szótár. Szerkesztette liévész Sámuel, m. kir. államvasúti mér-
nők. Két kötetben három rész. I. kötet. Német-magyar-franczia rész. 
8-rét 429 kéthasábos lap és 8 számozatlan lap. Buda-Pest. Kilián 
Frigyes bizománya. 1885. 
Magyar műszótárakban, kiki érzi, ha szüksége van reájok, nagy 
szükséget szenvedünk. A m. Tud. társaságtól félszázaddal ezelőtt ki-
adott pliilosopliiai (1834), matliematikai (1834). törvénytudományi 
(1843 és 1847) műszótárak, Fogarasi kereskedői szótára (1845) ma 
már csak nyelvtörténeti becsüek s különben is rég kiestek a könyv-
kereskedői forgalomból. Bugátnak és követőinek orvosi szótárai, a 
Toldy-Greguss Tudományos Müszőtárs. a esász. kir. gymnásiumok és 
reáliskolák számára (1858), Péch Bányászati Szótára, (1879), a féke-
vesztett neologiának eme borzadalmas emlékei ma már teljesen 
elvesztették hitelöket. Tanár, író, gyakoriáti szakember hiában keres 
az elfogadott magyar műszókra nézve útba igazítást, erre szótárt nem 
talál sehol. Innen aztán az a kedvec össze-vissza, a mi a műszók dol-
gában nálunk minden irányban tapasztalható, s a minek mielőbb 
végét kell vetnünk. Meg is indult a mozgalom minden téren, hogy 
az élénken érzett szükség ne csak mentől hamarább, hanem a tartós-
ság mentől nagyobb biztosítékaival is végre kipótoltassék. A m. tud. 
Akadémia nyelvtudományi bizottsága Frecskav Jánost a Mestermű-
szótár, nemzetgazdasági bizottsága Ballagi Mórt és György Aladárt 
a Kereskedelmi műszótár elkészítésével bízta meg. A vallás és köz-
oktatási miniszter nem rég hívta föl a középiskolai tanár-egvesüle-
tet, hogy a Tudományos műszótár összeállítását, felölelve a pliiloso-
phiai, nyelvtani, földrajzi, természettudományi és matliematikai 
műszókat, mielőbb vegye ismét munkába. A m. orvosok és természet-
vizsgálók vándorgyűlései pályázat útján mozdították elő egy oly mű" 
nek, a Dr. Barts József Orvosgyógyszerészeti műszótárának a meg-
jelenését. mely hivatva van a hírhedtté vált m. orvosi műnyelvet 
végre valahára a helyes útra visszaterelni. A m. mérnök- és építész-
egyesület már évek előtt megbízta egy jeles tagját, Lauka Józsefet a 
mérnöki müszótárba való szók összegyűjtésével. Lauka halála késlel-
tette, de nem akasztotta meg végkép a terv valósítását. A mérnök- és 
építész-egyesület volt titkársegéde Révész Sámuel vasúti mérnök 
ragadta meg az elejtett fonalat, s fölhasználva szerencsés helyzetét, 
mely őt a m. mérnöki kar legkiválóbb szakerőivel mindennapos 
érintkezésbe hozta, először is a legszükségesebb részletnek, a Vasiiti 
szótárnak egybe állítását végezte be. A közmunka- és közlekedési 
ministerium, a m. kir. államvasútak igazgatósága anyagi és erkölcsi 
segélylyel, a m. tud. Akadémia és a m. mérnök- és építész-egyesület 
fölülvizsgálók kiküldésével támogatták a fiatal szerkesztőt dicséretes 
törekvésében. Révész úr valóban követésre méltó méltó példát adott 
arra nézve, hogy az ilv munkát hogyan lehet, az érdekeltség köz-
jóváhagyásának biztosítékaival, helyesen egybeállítani. A nyomtatott 
levonatokat megktildötte ugyanis több vasúti igazgatóság egyes szak-
osztályainak, azon kívül egyes jeles szakembereknek átvizsgálás, 
igazítás és bővítés végett. A visszakerült levonatokat, összevetvén és 
meglatolván a rajtok talált megjegyzéseket újra lenyomatta s meg-
küldötte műszaki, illetőleg nyelvészeti szempontból való átvizsgálás 
végett a m. mérnök-egyesület, illetőleg a m. tud. Akadémia kiküldöt-
teinek : Schwarczel Sándor műegyetemi tanárnak és Volf György 
akadémiai tagnak. E két példány egybevonásából készült aztán a 
végleges szöveg. 
A mű I. kötete, a német-magyar-franczia rész, a föntebbi czím 
alatt e napokban hagyta el a sajtót, a II. kötet, a magyar-német-
franczia és a betűsoros franczia részszel, még ez évben fogja követni. 
ítéletünk, melyet a munka gondos átvizsgálása és több kényes 
próba megejtése után mondunk ki, örömmel valljuk be, általában 
kedvező. Valóban derék egy munka ez, a mely, meg vagyunk róla 
győződve, a vasúti műnyelvet a kívánatos egységre fogja juttatni és 
véget fog vetni azon cliaosszerü állapotnak, mely e műnyelvet eddig-
elé jellemezte. Apróbb észrevételeink, a melyeket az alábbiakban 
szerző úr figyelmébe akarnánk ajánlani, mit sem vonnak le, előre 
kijelentjük, az ő nagy érdeméből és szótárának kiváló mértékben való 
használhatóságából. Észrevételeink nem is a vasúti forgalomhoz tar-
tozó műkifejezésekre, hanem egyrészt a szomszédos tudományokból 
mellékesen belé igtatott egy-két műszóra, másrészt pedig Eévész úr 
ortliologuskodására vonatkoznak. 
A megrovandó műkifejezések közül megemlítjük a követ-
kezőket : 
A coefficiens svnonymái közé nem való a hányados; a normál-
acceleratio korántsem egyenletes gyorsulás és a verticaidurclischnitt 
sem merőleges avagy derékmetszet, A viUámvezetö, villámosztás és vil-
lamos gép egyáltalában nem alkalmas az elektricitatsleiter, az injiuenz 
és injiuenz-maschine kifejezésére. Az elektródét nem kell magyarosí-
tani (úgy a hogy szerző teszi épen nem), maradjon az csak elektród 
a magyarban is. A quecksilber uage (niveau á mercure), schnellw&ge, 
rheosztat fura magyarosításai: kénesős mázsa, gyorsinázsa, csökkentő 
öreg félreértésről tesznek tanúságot. 
Térjünk át E. úr ortliologuskodására. 
Az előszó függelékében azt olvassuk, hogy a szótárban a nyelv-
tanilag hibás alkotású szók egy keresztecskével, a még kiirtható rossz 
szók pedig egy más jellel fognak megjegyeztetni. És e jelek nyomán 
mit találunk e műben ? Azt, hogy E. úr vélekedése szerint, a hátralék 
vagy hátralék, keret, merénylet, ipar, összeg, szerv, szilúrd, telep, terv 
stb. hibátlan alkotásnak, hanem p. a futár, számla, ezek rossz szök-
és az alkatrész, áram, terep, higany nemcsak rosszak, hanem ki is 
irtandók. Már pedig ezek a rosszalt szók nem is rosszak; afféle 
elvonások ezek, vagy legalább azoknak tekinthetők, a melyekről még 
az Antiharharus írója is helyeslőleg nyilatkozott, már vagy négy évvel 
ezelőtt, az Akadémiában fölolvasott és meg is jelent értekezésében. 
Viszont az R. úrtól helyeselt szók között vannak csakugyan rosszul 
és pedig igen rosszul alkotott szók. Már most azt kérdem én, mit ér 
az ilyen nyelvészkedés? Nem volna-e jobb, csak a kerülendő szókat 
megjelölni és a rosszaknak gondolt, de már ki nem irtható szókat 
jelöletlenül hagyni ? Az ily nyelvészkedés úgy sem Vasúti szótárba 
való. A vasúti hivatalnok urak megelégesznek azzal, ha műszótáruk-
ban megtalálják a közmegegyezéssel elfogadott műszókat és bizo-
nyára nem keresnek benne philologiai leczkéket. —m— 
Buda-Pest a kiállítás alatt. — Fővárosi kalauz és tájékoztató 
mindenki számára. Számos, a főváros kiválóbb pontját és neve-
zetességeit ábrázoló képpel, a főváros és a kiállítás színes tér-
képeivel és az országos kiállításról szóló függelékkel. Az 1885-ik 
évi kiállítás országos bizottsága által engedélyezett kiadás. 
Szerkeszti Gelléri Mór. Buda-Pest. — Kiadja Dobroivsky és 
Franké. 1885. 
E könyv eléggé érezhető hiányt pótol, és pedig igen alkalmas 
időben. Ily fővárosi kalauznak mindig jó hasznát veszik a vidéki láto-
gatók, annál inkább a tárlat ideje alatt. De még a fővárosi lakosok 
is találnak egyet-mást e kalauzban-, a mit nem igen tudtak s a mire 
hirtelen szükségök lévén, ily kényelmes úton másunnan meg nem 
tudhatnak. 
Tájékozást nyújt e könyv a fővárosba érkezőknek az utazásra 
és az elszállásolásra nézve; közli a hordárok és bérkocsik tarifáit, a 
társaskocsik, a közúti vasút, a helyi liajók, a csavargőzösök menet-
rendjét és szállítási díjait; kimeríti mindazt, a mit a posta, távírda, 
telephon, színházak, fürdők, a tudományos és közintézetek, közhiva-
talok, a rendőrség, a fővárosi és országos hatóságok, országos és 
közhasznú intézetek stb. iránti tájékozás szempontjából tudni kell. 
Szóval mindenki hasznát veheti e könyvnek, akár hivatalos, akár 
magánügyben jár a fővárosban, akár szórakozás kedvéért, akár isme-
reteinek gyarapítása végett. Körséta a fővárosban czímű fejezeté-
ben számos sikerűit illustratio kíséretében elvezet bennünket a 
mű a főváros minden nevezetes közintézetéhez és középületéhez, 
és néhány vonással jellemezni igyekszik a főváros legkiemelkedőbb 
pontjait. Kiterjeszti figyelmét a főváros környékére is. Végre egy 
függelékben a tárlatról nyújt szükséges tájékozást. A főváros neve-
zetesebb pontjait negyvennyolcz, a tárlat legkiválóbb épületeit hat 
csinos képben ismerteti, tartalmazza továbbá a fővárosnak nagyterje-
' delmű, színnyomatban kiállított térképét és a tárlatnak kisebb hely-
rajzát. Magyarázatúl fölsorolja a főváros útczáit és téréit. Mindamel-
lett a könyv hatvan krajczárért kapható, tehát elég olcsó áron. 
Az elég gonddal szerkesztett kalauzban itt-ott mégis találhatni 
néhány túlzást vagv hibás észrevételt. Példáúl a népszínházról azt 
mondja, hogy «több mint tíz esztendeje itt keresi és aratja dicsősé-
a magyar népszínmű-irodalom». Talán inkább keresi, mint aratja. 
A Káiolv-kaszárnyát pedig nem IV. Károly építtette, hanem III. Ká-
roly, ki mint német császár VI. volt a Károlyok közt, stb. 
Leányaink és Fiaink. Egynéhány jelenet és tanulmány a családi 
életből. Irta Legouvé Ernő a franczia akadémia tagja. Fordította 
Feleki József. Buda-Pest. Franklin-Társulat, magyar irodalmi inté-
zet és könyvnyomda. 1885. Ara 2 frt. 
E könyv, melyben rajzok és apró beszélyek vannak össze-
gyűjtve, nemcsak az ifjúságnak van olvasmányul szánva, hanem egy-
szersmind a szülőknek is szolgál neveléstani vagy általában erkölcs-
tani elmélkedésekkel és útmutatásokkal. Ki akarjuk ragadni a szerző 
tanításainak fő eszméit, hogy azokhoz rövid megjegyzéseket fűzhes-
sünk. «Minden emberi lélek vadcsemetéhez hasonló» — mondja 
Legouvé — «van benne eredeti életnedv, nemesre való hajlam, de 
oltani, szemezni kell, hogy nemesítsük.» 
Nézetét példákkal támogatni beszélyei vannak hívatva. Ezek-
nek kezdetén a növendék egy gyöngeségtől vagy hibától elrútítva lép 
föl, gyógykezelés alá vétetik és végűi «ki van tépve a bűn csírája, 
mielőtt az bűnné fejlődhetnék'). 
A csoda igen egyszerűen hajtatik végre. A növendéknek ren-
desen igen kitűnő tulajdonságai is vannak, ezeket a szerző fölfegv-
verzi a hibák ellen és mivel amazok rendesen nagyobb számban és 
jobb erőben találhatók fel az ifjú betegek lelkében, mint a kóros ele-
mek, azért a jó elv diadala nem nehéz és nem marad el. Bár a való-
ságban is oly könnyen menne a nevelés, mint a pedagógiai írók kép-
zelődésében. De mit tegyen a nevelő, ha olyan növendékkel van 
dolga, a kinek jó érzéseire nem hathat, mivel azok általában nem 
léteznek, vagy igen fölületesek ? Es ha sikerűit is olykor nem any-
nyira pedagógiai művészetünkkel, mint tekintélyünk súlyával meg-
szégyenítenünk a nem annyira jóérzésű, mint inkább félénk gyerme-
ket, biztosak vagyunk-e benne, hogy leczkéink hatása maradandó 
lesz, hogy nem felejti-e azokat el növendékünk az élet tusái közben, 
hol érdekei és szenvedélyei nem arra fogják ösztönözni, hogy kegye-
lettel őrizze meg leczkéink emlékét. 
A szerző nem szereti, ha oly hibákat emlegetnek neki, melyek 
a vérben vannak és melyeket nehéz vagy lehetetlen kiirtani. Ily 
elmélet, úgy mond, nem egyéb, mint súlyosbítása az eredendő bűn 
tanának. Kétségtelen, hogy az eredendő bűn tana igen zord és mai 
napság már kevesen hisznek benne, igaz hogv nem csupán zordsága 
miatt. De másrészt azok a paedagogusok, a kik el akarják hitetni ve-
lünk, hogy minden emberi lélekben a jó hajlamok a túlnyomóak, 
nem kisebb hiszékenységet tesznek föl rólunk, mint az eredendő 
bűn tanának hirdetői. Nagy Frigyesnek egyszer bizonyos terveket 
fejtegetett egy paedagogus, ki azoknak sikerében azért bízott, mivel 
ama nézetre voltak alapítva, hogy az emberi termé zet eredetileg jó. 
Hagyja csak — így szakítá félbe Nagy Frigyes a tudóst, — hagyja, 
liigye el nekem: Alles ist Canaille. Es lehet e kitérnünk e tapasztalás 
elől, hogy a kik legtöbb próbáját adták emberismeretöknek, azok 
rendesen nem igen hittek az emberi természet jóságában ? 
De nem akarunk az ellenkező túlságba esni. Nem azt akarjuk 
mondani, hogy minden emberi lélekben a rossz hajlamok túlnyo-
móak. De annyi bizonyos, hogy az ösztönök és indulatok ama titok-
zatos vegyületében, melyet emberi természetnek nevezünk, sok és 
gyakran sok oly többé vagy kevésbbé rossz sajátság is van, melyeket 
kiirtani ép oly kevéssé lehetséges, mint véredényeinket nem lehet 
mesterségesen kiüríteni és újra megtölteni. Dickens Twist Olírérje-
nek az az alapeszméje, hogy az eredetileg nemes természetű ember 
bárminő környezetben és bárminő benyomások alatt fejlődik is éret-
tebb koráig, eredeti tisztaságát nem veszíti el. És e tétel megfordítva 
is igaz. A szerecsenlelküt nagyon nehéz volna felién-e mosni. Pros-
pero hiába tanítgatja Calibánt, jól tudjuk, hogy ez mivel tizet meste-
rének. 
Igaz, hogy az Olivérek és Calibanok közt a legkülönbözőbb 
természetek végtelen sora foglal helyet. Ezeknél a nevelés igen sokat 
tehet bizonyos pontig. Kiirthat sok meg nem gyökerezett hibát, meg-
óvhatja a növendéket a káros befolyásoktól és gondoskodhatik arról, 
hogy szívének, értelmének és pbantásiájának tápláléka romlott ne 
legyen. De mennyi tapintatra, mennyi türelemre és mennyi ember-
ismeretre van a nevelőnek szüksége, hogy mindezt jól végbe vigye. 
És hányszor akad munkája közben a reá bízott talajnak sziklás 
részeire, melyeket felszántania lehetetlen ? Hányszor okolják a rossz 
siker miatt a nevelőt, ki sok szépet és jót igyekezett a gyermek lel-
kébe oltani, de nem olthatta abba azt, a mi a nevelés sikerét első 
sorban szokta eldönteni, nem olthatta belé a fogékonyságot a jó és 
szép iránt? 
Még sokat kellene elmondanunk e tárgyról, de már is messze 
tértünk Legouvétól. Vérmes optimismusával szemben lehetetlen volt 
meg nem jegyeznünk, hogy az emberi természet eredeti jóságát hir-
dető tanhoz némi kételyek férnek, hogy minden emberi természetnek 
vannak bizonyos alapvonásai, melyek a kor és benyomások változásai 
szerint változhatnak, de ki nem irthatok, vagy önmagok ellentétével 
föl nem cserélhetők. De azért készséggel elismerjük, hogy Legouvé 
könyve igen érdekes és hasznos olvasmány, hogy van benne néhány 
biztos és könnyed tollal odavetett rajz, hogy általában elmésen és 
nemes czélzattal van írva. Nagyobb részét az idősebb gyermekek 
is érdekkel fogják olvasni és különösen ezért végzett é.demes munkát 
Feleki József, midőn irodalmunkat gyarapította Legouvé könyvével, 
mert az ifjúsági olvasmányoknak nem vagyunk bővében és jobb 
a hiányt jó művek fordításával pótolnunk, mintsem selejtes ere-
detiekkel. —n— 
Alsó - Magyarország bányaművelésének története. Irta Pech Antal. 
A magyar tudományos Akadémia II-ik és Ill-ik osztályának kiadvá-
nya. Elst'l kötet. Egy térképpel. Ara 3 frt 50 kr. Buda-Pesten. Ki-
adja a magyar tudományos akadémia. 1884. 
Szerzőnk nem a bányavárosok, de nem is a bányászat általános 
vagy jogi viszonyainak történetét óhajtotta megírni, «e czélra — úgy 
mond —- az övénél avatottabb tollal bír irodalmunk», hanem a bánya-
mívelés fejlődésének változatait, az egyes bányák mívelésének törté-
netét akarta egybefüggően, áttekinthetően közölni, tehát különösen 
a bányász - közönségnek kívánt szolgálni oly adatokkal, melyekre 
annak nagy szüksége van. 
Kutatásai kezdetén azt hitte, hogy csak a selmeczi bányamíve-
lésre nézve fog adatokat találni de sok egyebet is talált és így meg-
írhatta Alsó-Magyarország bányamű elesének történetét. Megjegyez-
zük, hogy az alsó magyarországi bányavidék Bars, Hont, Zólyom, 
Liptó, Thurócz és Gömöi-megyéknek azon részét foglalja magában, 
mely a Garam folyó mentében fekszik. 
De e kerület bányamívelésének történetét az országos törté-
nelem keretébe foglalta a szerző. Azért váltakoznak művében az 
általános bányászati az országos történelmi és a bányamívelési adatok. 
Az általános bányászat; adatokat "VVenczel Gusztáv műveiből merí-
tette, az országos történelemről írt vázlatban Horváth Mihályt követte, 
használt azonkívül még több kiadott és kiadatlan munkát és átkuta-
tott több levéltárt is. «A mások műveiből átvett adatokat» — úgy 
mond Péch — «igyekeztem mindenütt a mennyire lehetett elferdí-
tetlenűl s a szerzők saját szavaival előadni». Végre nebánv oly 
okiratot is csatolt' művéhez, melyek bányászati iparunk fejlődésére 
világot vethetnek. 
Ezekben rövid kivonatát adtuk a szerző előszavának, mely 
híven és szerényen tájékoztatja az olvasót a könyv czélja és szerkezete 
iránt. E kötet a tizenhatodik század végéig tárgyalja az alsó-magyar-
országi bányászat történetét, de reméljük, hogy folytatása nem fog 
elmaradni. Mert a könyv összefoglaló része elég érdekes olvasmány, 
önálló részére pedig azt liiszszük, hogy nemcsak a bányász-közönség-
nek lesz szüksége. Avagy nem érdekli-e a magyar történetírást is a 
bánvamívelés fejlődése? Ilv fontos iparág történetének részletes isme-
rete gyakran elősegíti az egyes korszakok közgazdasági viszonyainak 
szabatosabb felfogását: Különben is minél élénkebbé és határozot-
tabbá tenni annak tudatát, hogy hazánk földjéhez az értelem és ki-
tartó iparkodás különnemű küzdelmeinek emléke is fűződik, érdemes 
és hasznos vállalkozás. E tudat oszlatni képes a csüggedést, bizalmat 
kelt és sokszor józanabb irány felé tereli az ábrándozó buzgalmat. 
Szerzőnk nagy szorgalommal és szakértelemmel készített műve elő-
mozdíthatja ama tudat erősbítését és már csak ezért is óhajtjuk, hogy 
folytatása következzék. —d.— 
G R Ó F L Ó N Y A Y M E N Y H É R T Ö N É L E T R A J Z I 
T Ö R E D É K E . 
Gróf Lónyay Menyhér t i t t közlött önele t ra jz i töredékét 
a következő lével kíséretében vet tük : 
Tisztelt szerkesztő ú r ! Gróf Lónyay Menyhér t önéletrajzi 
töredékét a család beleegyezésével i t t küldöm a Budapesti 
Szemle s zámára . 
Keletkezésének ez a tör tenete : 
1884 február havában Abazziában időzött a boldogúlt 
és ott a nap legnagyobb reszet F r a k n ó i Vilmossal töl töt te , 
kinek személyét és társaságát igen kedvelte, s kinek gyöngéd 
figyelmeről nekem sokszor elérzékenyedve beszelt . Egyál talá-
ban, h a volt ember, kinek szívét a világ helyte lenül ítélte 
meg, Lónyay Menyhér t ilyen. Tanúságot tesznek erről 
1860-tól fogva vezetett naplói, melyek nap i ó l -napra készül-
vén s családja legkenyesebb ügyeivel is foglalkozván, bizony-
nyal nem a végből Írattak, hogy őt a világ előtt másnak 
mutassák, min t a milyen volt. Az izzó szenvedelyek, melyek 
sokszor lázba ejtették, a keserű kiábrándulások, melyek ere-
jét eltompították, híven tükröződnek bennök. Gyakran kemeny, 
súj tó és nem mindig igazságos a vélemeny, melyet emberek-
ről és tényékről nyi lvání t ; de a ki olvassa, ha az író személye 
iránt meg oly elfogúlt is, kénytelen meggyőződni, hogy e 
naplók Lónyay igaz érzéséit festik. S ez önele t ra jz i följegy-
zések is muta t j ák , hogy Lónyay minden esetre oly ember volt, 
ki hálát érzett minden jóért , melyet vele te t tek . 
Abazziában múl t j á t beszélte el nekünk a hangula t a m a 
szelid bekejevel, melyet fájó betegseg es a maga és kortársai 
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t e t t e ive l való l e számolás s zü lnek az e m b e r b e n , s b e n n ü n k e t 
t i sz te le t t e l tö l tö t t el lelke eme lkede t t s ége , a m e l y visel t dol-
g a i n a k j e l l emzésében , s m á s o k r ó l m o n d o t t í té le teben nyi l -
v á n ú l t . 
E g y idő m ú l v a F r a k n ó i Vi lmos e lu tazo t t Abazziából , s 
a g r ó f n é p a n a s z o s a n beszé l t e n e k e m , hogy f é r j e m á r m o s t 
s z a k a d a t l a n m u n k á v a l tö l t i n a p j a i t és hogy e n n e k n y o m a 
van egészsége á l l a p o t á b a n . Té t l en n e m t u d o t t l enn i . Ú g y gon-
d o l t a m , m á s do lognál kevésbbé f á r a s z t j a őt , h a kapcso la to -
s a n e l m o n d j a élete t ö r t é n e t é t . E g y reggel m e g k e r t e m er re . 
K a p v a k a p o t t az a j á n l a t o n s ebéd u t á n m á r h o z z á l á t t u n k a 
m u n k á h o z . M á s n a p a z o n b a n é s z r e v e t t e m , hogy n e m jó t te t -
t e m : b á g y a d t a n és k i m e r ü l v e h a g y t a el s z o b á m a t . H a r m a d -
n a p m e g i j e d t e m , lá tván, m i ly m e r t é k b e n f o k o z ó d n a k e tüne -
tek . A negyed ik n a p o n az t m o n d t a m neki , hogy idege im 
m e g i n t h á b o r o g n a k , hogy az í rás n a g y o n fá rasz t , hogy egész 
éjjel vele s i f j ú s á g á v a l á l m o d o m : n e m f o l y t a t h a t j u k . Mód 
né lkü l s a j n á l t a , hogy a u t o b i o g r a p h i á j á t a b b a n kell h a g y n i a . 
M u t o g a t t a , hogy dé l e lő t tönk in t m e n n y i j egyze t eke t t e t t össze-
jöve te le ink s z á m á r a . De n e k e m n e m vol t hozzá le lkem, hogy 
a m u n k á t f o l y t a s s a m . 
í m e a tö redék . 
Szíves j ó i n d u l a t á b a a j á n l v a m a g a m a t , vagyok, t isz-
te l t s ze rkesz tő ú r 
B u d a - P e s t , 1885 m á j u s e lse jen 
a láza tos szo lgá ja 
Kónyi Manó. 
* # 
* 
Villa Sikick, Abazzia, 1884 február 17. 
A r e f o r m á t u s e g y e t e m e s conven t 1883 a u g u s z t u s h a v á r a 
Kolozsvár ra volt összehíva . Ott m e g h ű l é s köve tkez tében meg-
b e t e g e d t e m és így j u t o t t a m az a d r a i t e n g e r p a r t j á h o z . Buda -
P e s t e n n e k e m ado t t ígéreté t bevál tva , i t t meg lá toga to t t K ó n y i 
M a n ó , a k i t i m m á r h u s z o n h á r o m esz tende je hogy i smerek es 
becsü lök és a ki i r á n y o m b a n m i n d i g a l egősz in tébb j óaka -
r a t t a l és b a r á t s á g o s é r ze lmekke l volt . 0 m á r rég ibb ideje 
foglalkozik Deák F e r e n c z beszédei összegyüj teséve l és több 
évvel eze lő t t fö lkér t e n g e m is, hogy h a Deák F e r e n c z r e 
v o n a t k o z ó j e g y z e t e i m v a n n a k , közö l j em a z o k a t ő vele. I ü v á n -
ságát te l jes í te t tem. Most vele ú j r a ta lá lkozván, azon élénk 
érdeklődésnél fogva, melyet i r á n t a m mind ig t anús í t o t t , meg-
kért a r ra , hogy é lményeimet , a m e n n y i r e emlékemben van-
nak , beszél jem el ő neki s ő föl fogja azoka t jegj-ezni . Ugyan-
ez t nem eg3rszer sz ívemre kötöt te édes a n y á m is, eddig 
azonban erre nyugodt ó rám n e m volt. Midőn ez év elején 
súlyos betegen Bécsben a Lővy-féle gyógyin téze tben U l t z m a n 
t aná r gondos kezelése a la t t vo l tam, édes anyámtó l levelet 
k a p t a m , melyhez csatolva megküldö t t e nekem Zschocke 
Selbstschauját azon czélból, hogy r á v e g y e n : vessek én is 
hason ló visszapi l lantás t m ú l t a m r a . E n n e k elolvasása fölkel-
te t te bennem a vágyat , hogy n e m u g y a n a nyi lvánosság szá-
mára , h a n e m főképen csa ládomnak, én is m e g í r j a m vissza-
emlékezéseimet . Kónyi fölszól í tása tehá t a lka lma tos időben 
j ö t t . Most i t t együt t vagyunk az ő abazzia i szobájában és én 
m i n d e n előkészület nélkül, a nélkül , hogy a kellő adatok 
n á l a m volnának vagy aká r csak időm is volna emiekeim 
összegyűj tésére , Kónyi azon b i z t a t á sá ra , hogy ne mulasz -
szam el a kínálkozó a lka lma t , úgy a hogyan tudom, elbeszé-
lem neki m ú l t a m a t és ő följegyzi az t . 
Szüle t tem Nagy-Lónyán 1822 j a n u á r 6-dikán Három-
királyok n a p j á n . Minthogy n a g y a t y á m a t Menyhér tnek hívták 
és többen is voltak a csa ládban e néven, a t y á m k ívána tá ra a 
Menyhér t nevet k a p t a m . A nagylónyai udvar baloldalán ma 
is megvan az a szerény épület , a hol én, és 1823 február 
12-dikén Albert tes tvérem, később pedig E te lka húgom szü-
le t tünk . Szemben állt egy hason ló ház és a középen épül t 
azó ta a kastély. Családom azon ágának — a n a m é n y i ágnak — 
melyhez ta r tozom, n e m volt Nagy-Lónyán lakóháza . Nagy-
a tyám a vásáros-naményi u d v a r b a n szüle te t t , a me ly azu tán 
testvérenek, Lónyay Lász lónak, Beregmegye hí res a l i spánjá-
nak , ju to t t osz tá lyrészü l ; n a g y a t y á m pedig Debreczenbe köl-
tözöt t sa já t házába. Nagy-Lónyán a tyám, m i n t Beregmegye 
a l i spánja a t i sz t i lakba költözött és ezt, midőn megházasodot t , 
kibővítette. 
Mi volt akkor a ha rminczeze r holdból álló nagylónyai 
u rada lom és micsoda m a ! Ősi tölgyerdő bor í to t ta a te rü le te t 
és midőn a szomszédba e l m e n t ü n k , gyak ran kerü lge tnünk 
kellet t a ledőlt ős fákat , melyeket az éjjeli v ihar az út nyo-
m á r a dobott . Mily nagy ér tékűek ma az i lyen fák, melyeket a 
gyakori inseges években, midőn a Tisza á radása tönkre t e t t e 
az úrberesek te rmesé t , százával adományoz tunk nekik, kik 
azu tán a szomszédban tüzelő fának adták el. A tagosí tás és 
különösen a Tisza szabályozása következteben m a müveles 
a l a t t van az egesz terüle t , mely századokon át csa ládunk 
birtokát képezte, de akkor iban csak alig néhány száz hold 
volt szántóföld, s ezt is kü lön töl tesekkel kellett a víz ellen 
védeni. A szerény t i sz t i lak mellé ú j lakóház emelkedet t es 
körülöt te ma jo r ság van. 
Gyermekkor i legregibb emiekeim Deregnyövel v a n n a k 
kapcsola tban , a tya i nagya tyám, Lónyay Gábor, ősi lakóhelyé-
vel es Tuzsér ra l , hol n a g y a t y á m n a k 1825-ben bekövetkezett 
halálától fogva 1829-ig l ak tunk . É l é n k e n emlékszem, bár kis 
gyermek vol tam, anya i n a g y a t y á m n a k , Ungvármegye főis-
pán jának és Beregvármegye főispáni he ly ta r tó jának , súlyos 
betegségere. Midőn halá lá t közeledni erezte , magához emel t 
ágyába, s imogatot t , ölelgetett és így búcsúzot t el legidősebb 
unokájá tó l . Halá la után összehívtak m i n d n y á j u n k a t , kik a 
deregnyői kas té lyban voltunk. E n g e m leginkább az érdekelt , 
midőn az a rch ívumból kihozták a fegyvereket, a régi öltöze-
keket. Az öreg kulcsár egy csákót te t t a fe jemre es egy jáger-
kardot akasz to t t a n y a k a m b a . Nagy csörtetve m e n t e m végig 
a lépcsőn és m a is látom a mosolyt , melyet megje lenesem 
mély gyászba borúi t anyám a jká r a csal t . 
A deregnyői kastély, melyet nagya tyám a Laborcz vize 
szigetén volt régi deregnyői vár összedőlt romja iból kezdett 
építeni, Zemplenmegye úr i l aka inak egyike volt. Gyermek-
koromban és később, m in t i f j ú is igen szívesen időztem e 
helyen és sok kedves emlek csatol hozzá. Utol já ra akkor vol-
t a m ott, midőn min t pénzügymin i sz t e r k ö r ú t a m a t t e t t em 
meg. I t t lakott nagyatyám, L ó n y a y Gábor, ki nagyúr i háza t 
vitt. Később Gábor bátyám, ki m i n t fiatal ember a zemplén i 
ellenzék élére állott és már az 1832—36-diki országgyűlésen 
követ volt, lakott itt . 
Deregnyőn észlel tem legelőször a poli t ikai i rányzato-
kat . I t t i smerkedtem meg Gravén L a j o s s a l , ki a lengyel 
forradalom u tán nagybá tyám házáná l talál t menedéket könyv-
éé levéltárnok czímén. E n g e m megszere te t t és nagy befolyást 
gyakorolt o lva smánya imra . 
Gyermekkorom későbbi emlékei Tuzsér ra l vannak kap-
csolatban, hova a család nagya tyám halá la u tán köl tözködött . 
A tuzsér i boltozott nagy szobák, a régi festésekkel, melyekből 
mos t csak a boltozatok festései v a n n a k m e g ; a f rancz ia 
m odorban rendezet t k e r t : ezek voltak gyermekkor i é lményeim 
sz ínhe lye i . Legkedvesebb helyeim voltak a Tisza p a r t j á r a 
szolgáló kert és a kápolna-domb, melyet kesöbb a Tisza elmo-
sot t . A folyam oly erősen mosta a kert oldalát , hogy a kerten 
keresztül m e n ő kocsiútat egészen elsöpörte. É l é n k e n emlék-
szem, hogy anyám testvérei , Gábor és a később elhal t János , 
a szünidőben egyszer sötét ejjel a pa tak i főiskolából Tuzsé r r a 
jöve t azon veszélynek voltak kitéve, hogy a kert oldalán a 
Tiszában leljek s í r jokat . Kényte lenek voltak a kocsiról leszál-
lani és csak egy ker í tésen át j u t h a t t a k ker tbe s o n n a n a kas-
té lyba . Gábor bátyám ez a lka lommal , a m i n t a kerí tésen 
á tugro t t , elvesztette penzes tá rczá já t . Másnap a t á rczá t keresni 
m e n t e m és vígan vi t tem haza a reggelinél ülő rokona imnak , 
kik örömriadal la l fogadtak. 
Tuzseron a te rem egyik falán Lónyay Fe rencz , ki a 
tuzser i háza t a XVII I . század második felében épí t te t te , m in t 
ezredes volt lera jzolva , a m i n t ezredét generá l i sának bemu-
t a t j a . E g y csomó püderes h a j ú , czopfos néme t volt mel let te , 
m i n t néző. A fal ez oldalán, m i n t h o g y a t e rme t ebédlőnek 
haszná l ták , kredencz állt . Mily nagy volt a n y á m csodálkozása, 
midőn ebédhez jövet látta, hogy én és Albert t es tvérem J á n o s 
nagybá tyám vezetése a la t t villákkal fölfegyverkezve kiszur-
kál tuk a németek szemét , kiabálván : hunczu t a neme t . 1827 
tá ján volt ez, azon ko r szakban , midőn az i f júság hazaf ias 
erzésektől fölhevülve, a néme tek ellen oly gyűlöletet táplál t , 
hogy pár főiskolán a f r akkoka t a piaczra kidobálták, elégették 
és megfogadták, hogy soha ilyen ö l tönyt magokra nem vesz-
nek, h a n e m szűk m a g y a r nad rágban és c s i zmában fog-
nak já rn i . 
Egysze r ugyancsak János nagybá tyámmal Bárczára 
m e n t ü n k . Anyám testvére, Bárczay József neje, ki ha jadon 
korában többi testvéreivel együt t velünk lakot t Tuzséron, igen 
ker te édes a n y á m a t : engedje meg nekem, kit nagyon szeretet t , 
hogy házassága u tán Bárczára k ísérhessem. Anyám nem tud-
ván sokáig nélkülem lenni , J ános bá tyámat kér te meg, hogy 
hozzon haza . Kemény tél volt, bundába vol tam takarva és 
csak az orrom látszott ki. A Bodrogköznél beszakadt a la t tunk 
egy jéggel bor í to t t hely és mély vízbe es tünk . Még most is 
fü lemben cseng édes anyám rémüle t e s kiál tása, midőn vizesen 
b e m e n t ü n k a tuzsér i házhoz . 
Számos részletet tudnék még e l m o n d a n i gyermekkor i 
emlekeimböl, és különösen azon gyöngéd szeretetről , melylyel 
szüleim, főleg pedig édes a n y á m i r ányomban vol tak. De 
át terek most a r r a a kor ra , midőn a komoly t anu lá s ideje még 
n e m érkezet t el, gyermekkor i emlékeim azonban még világo-
sabban ál lanak e lőt tem. 
E d e s a t y á m a t , ki n a g y a t y á m vagyonának kezelését , 
min t árváinak gondnoka á tvet te , a különböző vidékeken fekvő 
jószágokra való fölügyelet távol t a r t o t t a családjától s így mi 
gyermekek edes anyánk gondozása a la t t á l l tunk ; ő foglalko-
zott velünk és ha to l t képzésünkre , kifej lődésünkre. Anyám 
vezetése mel le t t olvasni kezdet tem. Anyám azt t a r to t t a , hogy 
a gyermekek nevelése a bölcsőnél kezdődik és — a mi t min -
dig helyesnek vallok — hogy a gyermekekre legjobban h a t n i 
s őket a jó úton legkönnyebb meg ta r t an i , h a nem azt mond-
ják nekik, hogy ez vagy az n e m szabad, de a lka lma tos foglal-
kozással tö l te t ik velők idejöket, a mi egyszersmind a későbbi 
okta tás a lap já t képezi. I ly i rány mel le t t minden fáradság nél-
kül es úgyszólván észrevét lenül t a n ú l t a m olvasni . 
Házunkná l volt és m a r a d t azu tán még sok évig Rus t 
F r id r i ka kisasszony, kit mi gyermekek, Albert öcsém és 
E t e l k a húgom, nagyon szere t tünk es a ki i r án tunk sok gon-
dossággal volt. R u s t F r i d r i k a a n y á m es ennek testvérei mel-
lett volt azelőt t nevelőnő. Anyáma t , n a g y a n y á m n a k korán 
bekövetkezett ha lá la u tán , nevelésének befejezése vegett 
Bécsbe vit ték S te inackernéhoz , kinek fér je ott kereskedői 
á l lásban volt. S te inackerné , édes tes tvere Malvieux pest i 
nagy kereskedőnek, úr i családból szá rmazot t , Bécsben ö t -ha t 
serdül t leánykát fogadott magához nevelésre. Köztök voltak 
édes anyám és t e s tvé re ; a későbbi Bárczayné , es egy H a r r a c h 
comtesse, ki azu tán morgana t ikus házasságra kelt a porosz 
királylyal és a kit fér je l iegnitzi herczegnővé te t t . Nevelésök 
befejezése u tán anyám es nenem atyjokhoz mentek Dereg-
nyöre, s ekkor S te inackerné is le jöt t és magával hozta Rus t 
kisasszonyt , a ki anyámná l ennek egeszen fér jhez menetele ig 
folytat ta a nevelést és min thogy nagya tyám anyám fér jhez 
menetele u tán nemsokára megha l t csa ládunkkal kezdetben 
Deregnyőre , később T u z s e r r a j ö t t . R u s t k i sasszony a nevel t je 
i ránt i szere te te t á tvi t te a n n a k gyermekei re is, es m i is benső 
ragaszkodássa l vol tunk ezen áldott jó nő i r án t . K i tűnő művel t -
ségű, gyöngéd, jószívű volt. Tuzséron , hol n e m volt alkal-
m u n k bárkivel is néme tü l beszelni , ő t a n í t o t t b e n n ü n k e t a 
német nyelvre. K i tűnően mível te a c lass icus zenét és b e n n ü n -
ket is t an í to t t . É d e s a n y á m n a k oly ö römet sze rez tünk já r t as -
ságunkkal a zenében , hogy már az ő kedvéért is n a p o n k é n t 
órákig ü l t ü n k a zongoránál . E n g e m akkor ez i r á n y b a n k i tűnő 
tehetsegnek t a r t o t t a k , me r t nemcsak az a l a p f o g a l m a k a t 
s a j á t í t o t t am el, h a n e m meg mielő t t a komoly t anü lmányok-
hoz kezdhe t t em volna, a kevés t e r j ede lmű hang jegyekre 
kepes kezzel már is úgy j á t s zo t t am, hogy rendkívül i ö römet 
okoz tam a n y á m n a k . E z e n m o n d h a t n á m szenvedélylyé vált 
zenei gyakorlatok 1830-ig t a r t o t t a k , m i d ő n ideglázban súlyo-
san megbetegedtem és fölépülvén, a n y á m n a k sa jná lkozására 
e lveszte t tem a zene i rán t i m inden képessegemet és elfelej tet-
tem azt is, a mi t addig t a n u l t a m . 
Mint mondám, m a g a m sem tudom, h o g y a n : olvasni 
kezdet tem. Édes a t y á m n a k egy igen régi szolgája volt, még 
nagya tyámtó l m a r a d t reánk az az öreg huszá r . Vele j á r t u n k 
mi gyermekek a ker tbe , enyhe helyekre a rekkenő n y á r b a n 
s ot t i smer te te t t meg engem az ö legkedvesebb o lvasmánya i -
val. E m l e k s z e m még, m i n t h a m a volna , midőn á t ad t a nekem 
Rontó Pált és Genovéva h i s tó r i á j á t és midőn gondolta, hogy 
jól h a l a d t u n k m á r az o lvasásban, Gyöngyössi től L ó n y a y 
Anna tör teneté t ad t a oda o lvasni . Szó van ebben Gerőről , 
kinek ivadékai meg m a is élnek Ha rang l ábon , mely Nagy-Ló-
nyához tar tozik és a kik még a fo r rada lom után is eveken át 
e lhozták hozzánk a j ándékba első t e rményöke t azzal , h o g y : 
m i n t t u d n á n k jó ízűen enni , h a az első gyümölcsöt el n e m 
hoznók a mi u r u n k n a k . 
Tuzséron tö r tén t , igen élénkén emlekszem rá, midőn egy 
estve a t y á m édes a n y á m m a l a nagy kandal ló-szobában ül t 
és ekkepen szólott h o z z á n k : No fiaim, egy fontos dolgot 
akarok veletek közölni . E l jö t t az ideje a komoly t anu lá snak . 
Most jövök Debreczenböl , beszél tem a püspökkel , a rector-
professorral és hozok nektek egy i f jú ember t , a ki k i tűnő 
művel tségű es az iskola legjelesebb t anu ló ja , m a este erke-
zik meg. Néhány komoly okta tó szót mondo t t meg a t y á m és 
m i megígér tük , hogy m i n d a z t , a mi re figyelmeztetett, meg-
t a r t j u k és igyekezni fogunk szüleink megelégedesére kife j teni 
azt a szorga lmat , melyet t ő lünk vá rnak . Már égtek a gyer-
tyák, midőn belépet t egy szálas, szép fiatal ember , a ba ju sza 
még csak p e l y h e d z e t t : Békássy Sándor . A szobában való 
rövid időzés u tán ka ron fogott h á r m u n k a t és á tv i t t a m a g a 
szobájába. E m l é k s z e m , hogy ar ra a fa ládára ü l te te t t bennün-
ket, melyben ho lmi ja volt s oly kedvesen e lmula t ta to t t , hogy 
el sem a k a r t u n k tőle válni . 
Békássy Sándor ha t éven át volt t an í t ónk . E z idő a la t t 
oly készül tséget nye r t em mindenben , hogy egyenesen a gym-
n a s i u m h a r m a d i k osztá lyába l éphe t t em be. A m i n t nevelé-
sem dolgában édes a n y á m n a k köszönhetek minden t , t anú l -
m á n y a i m körül Békássy Sándoré az é rdem. Kezdetben , midőn 
még nem t é r t ü n k át a komoly t anu l á s r a , a n a p n a k nagy 
részén keresztül j á t szo t t ve lünk és beszelgetéseivel igyekezett 
b e n n ü n k e t ok t a tn i . Különösen kedvelte húgomat , a ki több, 
m i n t két évvel fiatalabb volt n á l a m . Anny i r a összeszoktunk 
mi testvérek, hogy h ú g o m nem is tudot t tő lünk külön ellenni 
es volt t ü re lme a hosszú leczkeken át velünk együt t végig 
ha l lga tn i a t an í t á s t . Midőn egyszer t a l án figyelmetlenség 
következtében, a deák nyelvből n e m tud tunk Bekássynak 
felelni, húgom felelt he lve t tünk . 
/ 
Álta lában mondha tom, hogy há rom olyan egyetértő s 
egymást szere tő tes tvér , min t mi vol tunk, alig t a lá lha tó . 
Bi tka volt az az eset, hogy egymással to rzsa lkodtunk volna. 
E g y s z e r m e g t ö r t é n t , hogy en, az idősebb és a kissé merge-
sebb te rmésze tű , Albert t e s tvé remmel összekap tam. Tisztán 
emlékszem, mi t mondo t t nekünk akkor édes anyánk , mikén t 
szólt az indula tosság gyászos következmenveiröl , és en egé-
szen ellágyulva Albert nyakába ború l t am s at tól az időtől 
fogva soha egy p i l l ana t ig sem tö r t én t , hogy va lami ellenté-
tesség vagy csak félreértés is le t t volna köz tem s Albert közt. 
De mások i rányában is mind ig azon igyekeztem, nehogy az 
indula t e l ragadjon, és hogy valaki i ránt igazságta lan ne 
legyek. 
Minthogy már Békássyról szólok, e lmondom eletenek 
további tör téneté t is, a menny i r e velünk kapcsola tban van . 
Budán lak tunk már , midőn a ha t esz tendő eltelt s a tyám a 
vele kötö t t szerződés é r te lmében több ezer for intot adot t neki 
végkielégítésül. Vezette a vágy, hogy i smere teke t szerezzen és 
világot lásson. Be já r ta Németországot , benézet t az o t t an i protes-
t á n s egyetemekre, meglá toga t ta Olaszországot , meg tek in t e t t e 
műkincse i t , s egy esz tendő m ú l t á n — a m i n t a t y á m m a l és 
az eklezsiával megá l lapodása volt — N a g y - L ó n y á r a men t 
p a p n a k . Nemsokára a z u t á n el jegyezte m a g á n a k a paládi p a p 
leányát . Evek ig t a r t o t t volt a szere lem ket tőjök közt . Békássy 
nagy ünnepekre mind ig el jár t hozzá jok , s hozot t menyasz -
szonyától a jándékúl egy szereny vi rágcserépben nefelejcset , 
melyet gondosan ápolt , fekete r igóját pedig m á t k á j a nevének 
k imondására t an í to t t a . N a g y - L ó n y á n , m i n t p a p le telepedvén, 
á tvet te az e lhanyagol t egyház vezetését . Hogy mi ly nagy 
e redményeket képes e rnyede t len szorga lommal , odaadó buz-
gósággal, erkölcsi t an í t á s és jó példa á l ta l egyházában egy sze-
rény p a p elérni, azt m e g m u t a t t a Békássy. Az azelőt t korhely 
népből példás, jó, derék emberek let tek, a régi kis t emplom 
n e m volt elég a hal lgatók befogadására . Min thogy meggyőző-
dése volt, hogy az egyháznak erkölcsi á ta lak í tásá t az iskolán 
kell kezdeni , kezébe vet te a nép ok ta tá sá t . Tan í tónak csak 
üa ta l ember t fogadot t be s előbb maga ok ta t t a öt . M i n d e n n a p 
el jár t a falusi iskolába, kézikönyveket írt , melyekben akkor 
nagy h iány volt, a val lást m a g a tan í to t ta , a conf i rmat ióra 
maga kesz i te t te elő a gyermekeke t . Az ú j genera t ióból szor-
ga lmatos , vagyonos és erkölcsileg emelkedet t lakosság t á m a d t , 
és Békássy m u n k á s s á g á n a k nyomai , bár idő mú l t el azóta, 
még m a is lá tha tók. Becsüle te t tudó, erkölcsileg müvei t , 
vagyonos egyház vált Nagy-Lónyából . Azelőtt mind ig volt 
lónyai ember a tömlöczben, évtizedekig a z u t á n egyetlen egyet 
sem zár tak el. 
Midőn 1841-ben i skolá inkat végezve, mindké t tes tvérek 
N a g y - L ó n y á r a m e n t ü n k lakni , a t an í tó és t an í tvány között i 
viszony bará t i v iszonynyá let t . H á z u n k a fa lu végén, a pap-
lak a másik végen van. Midőn gazdasági do lga inka t elvégez-
tük, p a p u n k pedig egyházi ügyeit el intézte, a hosszú téli esté-
ken, ha családi körében akar t is m a r a d n i , erővel e lvi t tük az 
úr i lakba s az estéket kedelyesen együt t tö l tö t tük el. Mi, a 
kik azelőtt az a tya i háztól nem vol tunk távol, abban ta lá l tuk 
most v igaszunkat , hogy Békássyval l ehe t tünk együt t . 
Bekássyt később a beregszászi egyházhoz, Beregmegye 
legki tűnőbb egyházához hívták meg, s ott is hasonló nagy 
eredmenyeket ért el, söt mega lap í to t ta a beregszászi gymna-
s iumot , a t emplomot orgonával lá t ta el s á l t a l ában ez egyház 
gyarap í tásá ra egész haláláig sokat te t t . 
* * 
* 
É d e s a tyám az 1829—30-diki országgyűlésről, melyen 
min t Beregmegye követe volt je len , h a z a érkezvén, anyám-
nak elbeszélte országgyűlési é lményéi t és én nagy érdeklő-
déssel ha l l ga t t am azokat . 1830 újév es te jen a család együt t 
űl t a kanda l ló tüzénél , midőn a pós ta t rombi ta megszólal t és 
s t a fé t a jö t t edes a tyámhoz . Gróf Vay Á b r a h á m , ki Bereg-
megye főispáni h e l y t a r t ó j a és később Mármarosmegye főis-
p á n j a volt, t u d a t t a a t y á m m a l , hogy újév n a p j á n fia s zü l e t e t t : 
Ádám. 
A beköszöntöt t ú jév eseményekben gazdag volt. Tavasz-
szal a cholera mu ta tkozo t t Zemplénmegyeben s midőn job-
b a n te r jed t , ott pa rasz t l ázadás tör t ki és a szomszédság 
következteben t a r t a n i l ehe te t t a t tól , hogy hozzánk is á tcsap 
a forrongás . Atyám erelyes intézkedéseinek volt köszönhető, 
hogy Beregmegyében a b a j nem öltöt t nagyobb a rányoka t . 
De midőn édes a n y á m m a l mi gyermekek á t m e n t ü n k Dereg-
nyöbe, melynek környékén már d ü h ö n g ö t t a lázadás, bá tyám-
nak Pet rovics nevü inspectora közel volt ahhoz , hogy meg-
gyilkolják. Veszedelme o n n a n t ámad t , hogy a park szelén 
levő bástyáról csi t í tólag szólt a néphez , mi re le rán to t ták és 
elvittek Bu tká ra . Báró Eötvös Ignácz , József a ty ja , királyi 
biztossá kineveztetven, az elfogott lázadó parasz tok ellen 
rögtönitélő bíróságot a lka lmazo t t . A deregnyői kasté ly pin-
czejeben számosan voltak elzárva. Az executió után, midőn 
Lónyára haza m e n t ü n k , emlékszem, hogy borzadva rázkód-
t am össze a m a j d n e m minden ha tá rban levő fö lakasztot t és az 
akasz tófán hagyo t t hol t tes tek lá t tá ra . 
A cholera ter jedése m i a t t édes a tyám bevit t bennünke t 
Beregszászra . A rémüle t nagy volt és min thogy a ragályos 
betegseg leginkább a megye felsőbb reszeiben t e r j ed t és Bereg-
szászon is m u t a t k o z o t t , m i n d n y á j a n Munkács ra men tünk . 
Munkács m a g a s a b b vidéken, közel a hegyekhez feküdven, az 
orvosok egeszségesebbnek t a r to t t ák . E m l e k s z e m , hogy a tyám 
huszár ja , ki este még fölszolgált , m á s n a p reggel megha l t . 
É d e s a tyám innen a szolyvai fürdőbe m e n t ve lünk, es vele 
jö t t a megyei b izot tság, mely a t y á m elnöklete a la t t t e t te meg 
az in tezkedeseket . Minden levelet ke resz tü l lyukasz tva clilór-
mészszel es más szerekkel megfüs tö l ték . Csak igy volt szabad 
a leveleket behozn i . Sőt a p a r a s z t e m b e r e k is, kik a leveleket 
hozták , gubás tó l füs tö lésnek vet te t tek alá. Mi gyermekek 
cholerásdi t j á t szo t tunk , mi is füs tö l tünk mindenfé le füvekkel 
és v i t tük a hol tak l i s tá já t . 
É d e s anyám is súlyosan megbetegedet t , n e m ugyan 
cholerában, de in lázban. Aggódtunk m i a t t a és en Szolyván a 
fából épül t fü rdőház to rnáczán tö r téne tesen m e g h a l l o t t a m az 
orvosok consul ta t ió já t edes anyám ál lapotáról . Az orvosok 
vélemenye kedvezőtlen volt. Nagy fá jda lom vett r a j t a m erőt 
és úgy éreztem, hogy a n y á m a t túl n e m é lhe tem. F ö l m á s z t a m 
a fü rdőhöz vezető c sa to rná ra azzal a szándékkal, hogy a 
melységbe ugorva inkább meghalok, m i n t hogy édes a n y á m a t 
tú le l jem. Atyám p a t v a r i s t á j a azonban meglá tot t es becsukot t 
a szobába. 
Nevelesünk nagy vál tozást szenvedet t , midőn a fa lu-
beli gondos szülői fölügyelet és a k i tűnő t an í t ó vezetese u t á n 
egyszerre Budá ra a p iar i s ták által fön ta r to t t es t i sz tán a la t in 
nyelvre a lapí to t t g y m n a s i u m b a ke rü l tünk . Atyám 1832-ben a 
he ly ta r tó tanácshoz t anácse lnökké nevez te tvén ki, Budára jöt-
tünk lakni az Ambrózy-házba . Addig m a g y a r ú l t a n ú l t u n k 
minden t és t ud tuk is jól m a g y a r r a ford í tani a deák classicu-
s o k a t ; most egyszerre a deák let t a t anu lá s nye lve ; a kér-
désekre deákúl kellett felelni és deákúl kellett beszélni , a mi 
eleinte nehezemre eset t . A második félévben már s ikerül t a 
nehezsegeket l eküzdenem és t a n á r o m nyi la tkozata szer in t , ha 
nem is egészen folyékonyan, de h ibá t l anu l beszél tem la t inul . 
Midőn egyszer Békássy azt mondo t t a a tyámnak , hogy nagy 
erőfeszítésébe kerül a f iúknak a deák nyelvet jól e l sa já t í t an i , 
a tyám azt válaszolta, hogy Kovacsi ts országos a rch ivár iusnak 
a fia négy éves korában már deákúl beszélt , Bekássy erre az t 
m o n d o t t a : hisz ügygyel-baj ja l meg lehet t anu ln i , de ha n e m 
is fog a fia oly folyékonyan deákúl beszélni , m i n t a Kovacsi ts 
fia, tudom, ember válik belőle. 
A deák nyelvben való ha l adásoma t azon pa j t á soknak is 
köszönöm, kikkel az iskolában együt t t a r t o t t a m . Köz tük vol-
tak Luby P i s t a , Bors Kelemen és Köffinger Rudolf. Legjob-
ban a fa lu h iányá t é rez tük , azért anyám egy kertecskét bérelt 
a vár fala a l a t t , hogy ott a szabad levegőn j á t s zhas sunk és 
f o l y t a t h a s s u k a fa lusi mu la t ságoka t . 
A ha rmad ik tó l az ötödik osztályig igen derék, h u m á n u s 
p ia r i s t a t a n á r volt az osz tá lyveze tőnk : Z i m m e r m a n n Jakab , 
a ki a r r a a fá radságra is ráad ta magá t , hogy a t an t á rgyak 
közül többet , különösen a t e rmésze t tudományoka t , magyar-
nyelven külön ó rákban m a g y a r á z z a . Mi ezt há lásan fogadtuk, 
ámbár e t a n ú l m á n y o k n a k az egész életre k iha tó fontosságát 
akkor meg nem fogtuk föl. Osztá lyvezetőnk igazán h u m á n u s 
ember volt, soha sem szabot t ránk tes t i bün te t é s t , pedig az 
akkor szokásban volt s azokat az i f jakat , a kiknek haladásá-
val meg volt elégedve s a kiktől va lami t vár t , magához hívo-
gat ta és t a n ü l m á n y a i k b a n folyton segí tet te . 
Azon házi tan í tókról is megkívánok még emlekezni, a 
kikkel a sors összehozot t . I lyen volt va lami Hlavacs nevü 
expiar is ta . Tökéletes el lentéte Békássynak . B iza lmunka t soha-
sem iparkodott megnyern i s beérte azza l , hogy egyszer végig 
olvassa velünk a leczkéket. Korlátol t , szük lá tkörű ember volt. 
Vasabr incs köze szorí tot t volna, hogy csak azt t u d j a m , a mit 
az iskolában megk íván tak . É n a z o n b a n szükségét éreztem 
annak , hogy ennél többet is t anú i j ak . E lvegez tem mindaz t , 
a mi t az iskolában tudn i kellett , de azon tú l is fölhasznál-
t am az időt a m a g a m kiképzésére. E lképze lhe tn i az t az 
i jedtséget , mely Hlavacso t elfogta, midőn egyszer ná lam 
ta lá l ta Schil ler t ö r t e n e t e t : Der Abfall der Niederlande. Sietet t 
vele t a n á r o m h o z , t i l tsa meg nekem azt a veszedelmes i rányt , 
melybe az ő szavára n e m ha l lga tva , si i lyedtem. Z i m m e r m a n n , 
a helyet t , hogy megszidot t volna, megdicsér t s így szólt hoz-
zám : ön mind ig t ud j a azt , a mi t az iskolában kerdezek, és 
csak örülök r a j t a , hogy kiképzése vegett ilyen jó könyveket 
olvas. Fo ly ton magához hívogatot t ezután, lá tni k ívánta , mi t 
olvasok, és min thogy el is kér te tőlem a könyveket, az t 
h i szem maga is olvasta. Megveregette vá l lamat és így szólt 
hozzám : Ne ha l lgasson a r r a az elposványosodott emberre . 
H lavacs egészen a hatodik osztályig m a r a d t ná lunk . 
Atyám m e g a k a r v á n őt j u t a l m a z n i , az E s z t e r h á z y - u r a d a l m a k -
ban dominál i s fiscalis ál láshoz segítet te. É d e s a tyám akko-
r iban nagyon el volt foglalva és mások a ján la tá ra egy ember t 
fogadot t mellénk, a kinek nevét már nem is tudom, ki része-
ges a la t tomos , ravasz volt, és kitől a szó tel jes é r te lmeben 
sem én, sem tes tverem soha egy sor t a n í t á s t sem k a p t u n k . 
Szüleink Nagy -Lónyá ra menvén , mi — akkor már ön tuda tos 
fiatal emberek — m a g u n k r a m a r a d t u n k . A p inczekulcs Albert-
nél volt es t an í tónk mind ig kényszer í te t te őt, h o g y bort , 
hegyal ja i t es somlyai t , hozzon neki a p inczéből . Bekében 
hagyot t bennünke t , h a bekében a l h a t t a ki részegségét . E g y -
szer fölébredt benne a le lki ismeret , hogy mégis csak il lenek 
velünk foglalkozni. Fél ig mámorosan , kipirosodva szobánkba 
jö t t és kérdezgetni kezdte, mi t t a n u l u n k ? Vá laszunk az vo l t : 
Ön nem törődöt t eddig velünk, kár , hogy mos t fá raszsza 
m a g á t ; t a n u l u n k mi eleget, a többivel ne gondol jon . E r r e 
dühbe jö t t , a sa rokban álló botot megragad ta s reánk t á m a d t . 
Több sem kellett , ve t tük s é t a b o t u n k a t , jól e lpáhol tuk és föl-
h ív tuk, hogy távozzék a z o n n a l . Azt felelte : n e m teszi addig, 
míg édes a t y á m n a k nem je len t i a dolgot. «Majd egyidőben 
teszszük meg a je lentést" feleltük mi . Le í r tuk a t y á m n a k a 
je lenete t és az volt a következés, hogy azonna l t ávoznia kel-
lett , és ez iskolai évnek egyik felét t an í tó nélkül fejeztük be. 
Mielőtt á t t é rnek egyetemi é le tünk leírására, megemlék-
szem még Sasku Károlyról, ki akkor iban, m in t mérnök a 
t i szai mappá l i s osztályban volt a lka lmazva . 1837-ben ve lünk 
lakott Pes ten , hova leköl tözködtünk az Egye t em-ú t czába a 
Pal ikucsevni-házba . Saskuná l eredet ibb egyéniseget al ig i smer -
tem. Alapos készültség párosul t benne a l eg imprac t i cusabb 
gyermekies együgyűséggel . Nagy szeretet te l és érdeklődes-
sel volt i r án tunk és a legnagyobb buzga lommal igyekezet t 
b e n n ü n k e t a t anu lás ra bevezetni . Fo ly tonosan buzdí to t t a 
lovagias gyakor la tokra , vívásra, úszásra , lovaglásra és hogy 
czelját anná l jobban elérje, t udományos alapelvek sze r in t 
mindezen gyakor la tokkal meg i smerkede t t . A qu in te t , quar to t 
theor iában igen jól ér te t te , va lamin t az úszás e lméletét is, 
és ezeket ó rahosszakon át m a g y a r á z t a n e k ü n k , sőt r a j zokka l 
is i l lus t rá l ta . A phys iká t , a chemiát a legnagyobb lelkiismere-
tességgel t a n ú l t a s azu tán ékesszólóan tan í to t ta nekünk . 
Elvezet volt öt ha l lga tn i . De midőn a gyakor la t i t é r re kellet t 
volna á tmenn ie és el jöt t velünk az úszóiskolába, csak a hosz-
szú grádicsról néz te a mi gyors h a l a d á s u n k a t . É n négy óra 
a la t t fö lszabadúl tam az úszásban , tes tvérem pedig egy hét 
alat t . Midőn fölhívtuk, hogy m u t a s s a meg elméleti i smere te i t 
a p rax i sban , kötélen t a r tva magá t bocsátkozot t a vízbe és 
n e m is vitte többre bá rom esztendőn á t ; a lovaglásban pedig 
még enny i re sem m e n t , noha mind ig s a r k a n t y ú t viselt, és 
nemkü lönben volt a vívással is. 
Szegeny Sasku erkölcsileg a legbát rabb ember volt, az 
é le tben a leggyávább. 1838-ban a nagy árvíz a la t t én és 
t es tvérem csolnakot ke r í t e t tünk h a t a l m u n k b a és é j je l -nappal 
j á r t u n k r a j t a , hogy segí tsünk menten i . R á a k a r t u k venni 
Sasku t , hogy velünk t a r t son , de n e m volt bátorsága az első 
kísérletet kiá l lani . Fö lve t tük a cso lnakba , de oly ügyetlen 
volt, hogy közel állt a vízbe bukáshoz, s azért az inval idusok 
pa lo tá jáná l ki is t e t t ük őt a szá raz ra . 
A nagy események nagy vál tozásokat idéznek e lő ; a 
gyávát és ügyet lent bá tor rá és ügyessé a lakí t ják át . Midőn a 
fo r r ada lom ki tör t , sok ideje múl t már , hogy Saskuró l alig 
ha l lo t t am va lami t . 1848-ban, m i d ő n Sukorónál az első ütkö-
zet meg tö r t én t és a m a g y a r tüzérség kiáll í tása és fölszerelése 
e lha tá roz ta to t t , az ú tczán t a l á lkoz tam vele. Nagy büszkén, 
emel t fővel, csillogó szemmel jö t t e lém. «Uram — így szólt — 
önök engem gyávának t a r t a n a k , m e g m u t a t o m , hogy hős 
leszek. Beá l l t am p a t t a n t y ú s n a k és tud ja , mire vál la lkoztam ? 
az ágyúnál a r r a a hetyre, mely a legveszedelmesebb. Mérnö-
köket kerestek, de én k ö z p a t t a n t y ú s n a k á l l tam be, olyan 
helyet vá l a sz to t t am m a g a m n a k , hogy midőn a töl tést az 
ágyúba tolják, h a oda egy sz ikra ér, a két kezem odaveszhet . " 
Később ha l lo t tuk , hogy a kápolnai csa tánál a legvitezebb pa t -
t a n t y ú s a mi Saskunk volt . E z u t á n nem ha l lo t t am róla egye-
bet , m i n t hogy vitézsége fokról-fokra m i n d jobban k i t űn t és 
előleptetésekben is részesül t . Midőn a for radalom végen a 
min i sz t é r ium Aradon volt és Kmet ty re bízatot t a m a vitéz 
had tes t , mely legutóbb győzelmet a ra to t t , odaál lo t tam, hogy 
e szép rendben levő bata i l lont e lmas í rozni lássam, s az elén 
nagypeczkesen Saskut p i l l a n t o t t a m meg. Most is s a r k a n t y ú s 
cs izmában volt és nyakrava ló nélkül, a mi t theoriából soha 
sem viselt , mer t az t mond ta , hogy szor í t ja a nyakát , a vél-
n e m c i rkulá lha t eléggé s ez az észbeli tehetségekre is káro-
san h a t . 
Alig vá r t am, hogy szál lására m e n j e n a had tes t , s ekkor 
u to l já ra ta lá lkoztam a szabadságharcz a la t t Saskuval . Az 
-en thus iasmus , melylyel a h a d j á r a t r ó l beszélt , vitézsége, melyet 
másoktól ha l lo t t am, b izonyí t ja , hogy nagy események köze-
pet te a leggyávább te rmesze tü is hőssé lehet . 
Később gyakran t a lá lkoz tam szegénynyel , midőn az 
akadémia t ag jának vá la sz ta t t am s ö ott , m i n t corrector műkö-
döt t . A helyesírás szabályai szer in t a legnagyobb pontosság-
gal végezte az akadémia i r a t a inak cor rec tu rá já t . De akkor 
már az esze n e m igen volt helyén. Azon mán iában szenve-
dett, hogy üldözik és bárhova költözködik, nem a lha t ik nyug-
ton. E m i a t t sokat vá l toz ta t t a szállását , de m i n d e n ü t t ha l lo t ta 
va lamelyik szögletből az összeesküvők es üldözők sut togásai t . 
E mellet t azonban n e m te t t hibát egyet len egy cor rec tu rában 
sem. Az a különössége volt továbbá, hogy az akadémia elnö-
kénél kikötöt te , hogy szerény corrector i fizetéset, melyből élt, 
mind ig a r a n y b a n vagy ezüs tben adják ki neki, me r t ő az 
oszt rák pénz t , a minek a bankó t t a r t o t t a és melyen a két fe jű 
sas van , el nem fogadha t j a . Ál ta lában , meg midőn t a n í t ó n k 
volt, nem egyszer fej tet te ki theor iá já t , hogy a becsületes 
embernek készen kell lenni , inkább éhezni és megha ln i , m i n t 
hogy bá rmié r t vagy bárk inek kedveért n e m t isztességes dol-
got tegyen. 
* * 
* 
Átté rek mos t egyetemi eveimre. Az akkori t a n r e n d s z e r 
szer int ha t g y m n a s i u m i osztály elvégzése u t án leptek át az 
i f jak , illetőleg gyermekek az egyetemi tanfol}*amba. 1837-ben 
volt midőn a 14—15 éves i f j akból álló t a n f o l y a m b a kerül-
t em. Ma az ilyen korú i f jú t ére t lennek t a r t j á k ; mi e re t teknek 
h i t tük m a g u n k a t , s ehhez mér ten igyekeztünk viselkedni . 
A g y m n a s i u m i tan í tás i r endszer t az egyetem szabad 
t anu lás i rendszere vál to t ta föl. Minden egyes t a n t á r g y n a k kü-
lön t a n á r a volt, és min thogy az én év fo lyamomban közel há-
romszázan vol tunk, a t e rem, hol az e lőadásokat ha l lga t tuk , 
mindig zsúfolásig megte l t . Mint akadémia i polgárok a komoly-
ságot és szorgalmas t anu lás t t a r t o t t uk köte lességünknek. Ta-
nu ló tá r sa ink közt voltak : Madách Imre , gróf Andrássy Manó 
és Gyula , Beniczky Ödön, báró Ba lassa Antal , Kál lay Gusz-
táv, Boronkay Rudolf . Alig vol tunk együt t néhány napig , 
egyike l e t t em azoknak, kik a többieknek i rányt ad tak . 
L a k á s u n k közel volt az egyetemhez és szokássá let t , 
hogy a jelesebb if jak ná lam jö t tek össze az egyetemi órák meg-
kezdése előtt és a leczkek u tán . E g y nemesebb i rányt t ű z t ü n k 
ki m a g u n k n a k . Szo rga lommal , igyekezet tel t a n ú l t u n k , n e m 
az iskolai discipl ina következteben, de sa já t e lha tá rozásunk-
ból. Buzd í t á somra előzetesen t a n ú l m á n y o z t u k minden leczke 
előtt az e lőadandó t á rgyaka t . Mondot tuk egymásnak , hogy 
ha sznos polgáraivá a k a r u n k lenni a h a z á n a k s er re kell, 
hogy t a n u l j u n k , i smere teket gyű j t sünk . Ál ta l ában azon kor-
szakot a nemes törekvés je l lemzi . I roda lmi munkásságo t 
fo ly ta t tunk , hogy m a g u n k a t k ikepezzük ; a lap í to t tunk egy 
í rot t folyóiratot , mely t e rmésze tesen nem a ny i lvánosságnak 
volt szánva, h a n e m egymás dolgozatait b í rá l tuk meg a b b a n . 
Az egyes számok ná lam á l l í ta t tak össze és mindenk inek joga 
volt a maga m u n k á j á t oda beírni . Valódi ertekezések voltak 
ezek különböző tá rgyakró l . A legbuzgóbbak köze tar tozot t Ma-
dách, ki többnyire köl temenyeket ig ta to t t be. Gúnyosan Mixtú-
rának nevez tük a l a p u n k a t , me r t mindenkinek az eredet i esz-
méi t , bá rmi ly zavarosak voltak is, foglalta magában . De, m e r t 
a föladat az is volt, hogy egymás m u n k á j á t megbírá l juk és a 
kr i t ikát a lapba bejegyezzük, ebből az apprehens iók végtelen 
sora t á m a d t , ugy hogy a keserűségek következtében e lhatá-
roz tuk , hogy kiki t a r t s a meg m a g á n a k a dolgozatai t , vagy 
közölje bará ta iva l , de egymás kr i t iká ja alá ne bocsássa . 
Madách közt es köz tem őszinte , b izalmas ba rá t ság 
fejlődött . 0 m á r akkor is tú lságosan erzekeny volt. Abból, a 
mi t i r t , leginkább versekben í ro t t t ragédiá i ra emlékszem. E n 
is épen Gibbont olvasván, r á a d t a m m a g a m a t , hogy Lucretia 
czitnű öt fölvonásos szomorújá tekot í r j ak , melyet Madách 
kegyetlenül megbírál t , úgy hogy a d rámai kísérletekkel föl-
hagy tam. Tuzseron még m a is m e g v a n n a k ez időbeli dolgo-
za ta ink . 
Az i rodalmi körhöz a két gróf Andrássy n e m ta r tozo t t . 
Manó csak cs in ta lankodni jö t t el. Két ízben közel á l l tunk 
ahhoz , hogy pa jkosságér t komolyan discipl ináris bün te tés alá 
essünk. Egysze r Weszer le t ö r t éne t t aná rnak , ki nagy empha -
sissal ad ta elö leczkeit, e lőadásáról t ízen- t izenket ten elkés-
tünk . Weszerle megáll t e lőadásában es lehordot t bennünke t . 
E r r e az egész osztály elkezdett lábbal dobogni, úgy hogy a 
t a n á r n a k szava sem volt ha l lha tó , mire ő az t a gúnyos meg-
jegyzést te t te , hogy : equi generosi a kötelesseg teljesítéseben 
egymással versenyeznek, dobogni azonban csak a s z a m a r a k 
szoktak. E r r e úgy föl ingerül tek a pa jkosabbak , hogy a követ-
kező leczkénél a ka thedrá tö l egészen közel a padokhoz puska -
port te t tek és midőn a t a n á r t j ö n n i ha l lo t ták , taplóval meg-
gyúj to t ták s alig te lepedet t le Weszer le , a meggyú j to t t puskapor 
tüze kígyóként sza ladva , meglehetős t e r j ede lmű explosióvá le t t . 
Emlekszem, hogy Albert t es tvérem meg n e m ül t he lyén , h a n e m 
közel állt az ablakhoz és e m i a t t neki t u l a jdon í to t t ák a föl-
gyúj tás t s m i n t az egésznek okozóját őt aka r t ák megbün te tn i . 
Fö ldvá ry Gábor, az akkori a l i spán fia, indignálódva azon, 
hogy á r t a t l an szenvedjen, holot t ő volt egyike azoknak , kik a 
t ap ló t meggyú j to t t ák , önkén t je lentkezet t , mi re az egész osz-
tály fiatalsága egytöl-egyig k i je lente t te , hogy ő a bűnös . Bűnös 
nem ta lá l t a tván , semmiféle következése a dolognak nem le t t . 
T a n ú l t u n k bizony mi, a menny i r e tő lünk te l le t t , kiki 
kepessége szer in t . A pa jkosak es res tek közt az első félév u t á n 
erös k imust rá lás tö r tén t , nekünk s zo rga lmasabbaknak pedig 
az erteke emelkede t t . Kedves t a n á r u n k volt a m a t h e s i s b e n 
Wolfs te in . E n már óra előtt t a n ú l t a m , úgy hogy "Wolfstein-
nak szokása volt, midőn egy prob lémát föladot t , engem föl-
hívni , hogy m a g y a r á z z a m meg. Az összes t a n t á r g y a k b a n , 
egyet kivéve, első vol tam. De n e m ér tem be a r endes t a n t á r -
gyakkal , h a n e m ha l lga t t am másoka t is. Különösen nagy t isz-
telet tel vol tunk Horvá t I s tván i ránt , ki a m a g y a r i roda lom 
tör ténete t és a d ip lomat iká t ad ta elő. Annyi ra m e n t akkor a 
vágy a m a g y a r nyelven t a r to t t e lőadásokat cult iválni , hogy 
az egészségtanból is seregesen ha l lga t tuk Toldy — akkor még 
Schedel — Ferencz előadását azér t , mer t m a g y a r nyelven 
t a r to t t a . A fiatalságot a kötelesség te l jes i tesenek igyekezete és 
a magya r szellem je l lemezte . A rendes t an tá rgyaka t deákúl 
t an í to t ták , de a mi t magya rú l t an í to t t ak , ha nem is t a r tozo t t 
évfo lyamunkhoz , m i n t rendkívül i t á rgya t ha l lga t tuk . 
1838-ban a t anév második felében volt a nagy árvíz, 
mely néhány hetre megakasz to t t a az egyetemi t an í t á s t . József 
nádor, ki a t y á m a t mind ig kegyeiben részesí tet te , öt nevezte ki 
királyi b iz tosnak az árvíz a lka lmából . A ház, a hol l ak tunk , 
veszelyben volt, földszintjét e lborí tot ta a víz, a falak repe-
deztek. Atyám Budára szál l í tot ta a n y á m a t jó ba rá t j ához , 
Nyéky hely t a r tó tanácsoshoz . É n és tes tvérem nem m a r a d -
tunk nyugton. Kezdetben üzeneteket v i t tünk , a tyám rendele-
tei t , az invalidusok palotájába és a szerviták épületébe, melye-
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ket n e m b o n t o t t el a víz. Sikerűi t egy csolnakhoz is j u t n u n k 
és egész éjen át men tő kísérletekkel fogla lkoztunk és fáklyá-
kat v i t tünk Wesselenyinek. Lá t t uk , a m in t I s tván főher-
czeg az árvizet m e g t e k i n t v e , buzd í to t t a a men tőke t . — 
Később inség t ámad t s a t y á m nagymenny i ségű kenyér beho-
za t a l a i ránt in tézkedet t . Tes tvé remmel egy csolnakban hord-
tuk az eleséget a re formátusok t emplomába , hova sokan 
menekü l t ek . H i t t ü k nevelőnket , Sasku t , is magunkka l , de ő 
elvesztette minden bátorságát . Sokan menekül tek a Károlyi 
György pa lo tá jába is. Még m a is lelki szemeim előtt van, a 
m i n t az i f jú és szép g ró fné segélyt n y ú j t o t t , vigasztalta a 
menekülőke t és a legdíszesebb sa lonokba kísér te t te őket . 
Az árvíz h a r m a d i k nap ján kap tuk a tyám rendele té t , 
h o g y : fel Budára . — E m l é k s z e m , hogy a Bózsa té ren egy 
fűszerkereskedésen levő sárkány a la t t kellet t csolnakunkkal 
e lmennünk , hogy B u d á r a j u s s u n k . Az i lyen gyermekkori 
emlékeket nem felejt i el az ember soha. Ma is hal lom Wes-
selényi harsogó szavát , melylyel buzdí to t t , és a hol zavar 
volt, r ende t csinál t . . . Pes t i l akásunk dűlőfélben volt. Anyám 
a többi gyermekekkel együtt Nagy-Lónyá ra men t és nekünk , 
a két t es tvérnek , n e m m a r a d t más há t r a , min t anyám volt 
nevelőnöjéhez, S te inackernéhoz költözködni. 
A phi losopl i ia i cu r sus t elvégezve, a szünidőt Lónyán 
tö l tö t tük . A n y á m n a k jó ba rá tné j a volt nagynéném Lónyay 
Józsefné , Cziráky Anta lnénak unoka tes tvé re . Cziráky János 
pá r évvel volt előbbre, m i n t én, ő a jogi cursus t végezte, en a 
phi losophia i t . L ó n y á n a gesztenye-al léeban, hol reggel iz tünk 
és néha ebédel tünk is, anyám egyszer levelet olvasott föl, me-
lyet L ó n j ' a y Józsefné tő l kapot t , a ki leír ta az t a nagy örö-
met , mely őt, Cziráky János édes any já t és az egész Cziráky 
családot el töl töt te, hogy fiók le tet te a doctorátust . Anyám 
ekkor az t ta lá l ta m o n d a n i a t y á m n a k : Be boldog asszony az a 
Czirákyné, hogy fia le te t te a doctorá tus t . E n nem szól tam 
semmit , könyveim velem voltak, t i tokban neki estem a t anu-
lásnak, fo lyamodtam a facul táshoz a vizsgára bocsátásért és 
megkapván reá az engedélyt, a t an fo lyam megkezdése előtt 
praeclarummal le te t tem a r igorosumot . Mikor m e g k a p t a m a 
d iplomát , édes anj^ámhoz men tem ve le : Most már n incs több 
joga Czirákynénak fiának örülni , m i n t neked, édes a n y á m . 
Megkezdődött a jogi t a n f o l y a m ; elérkezett a jogászbál 
ideje. Mindig szokás volt h a r m a d é v e s jogászt e lnöknek vá-
lasz tan i . Az egyik rész Szen tgyörgy i Horvá tho t k ívánta , a 
más ik — nagy meglepe tésemre — engem tűzö t t ki. Ha l l a t -
l an volt akkor első evbeli jogásznak bál-elnökké vá lasz tása . 
Nem is vá l la lkoztam reá s így Jankovics Györgyöt kiál tot tak 
ki. Nagy szakadás állott be ennek következtében a jur i s ták 
közt , heves kifakadások tör tén tek és az egyetemi sena tus 
engem kért , hogy csi t í tsam tá r sa imat . Nem sikerül t és a vége 
az volt, hogy mi is, a ha rmadévesek is külön bál t a d t u n k . 
1840-ben a tyám kinevezte tvén az udvar i kanczel lár iánál 
udvar i t anácsosnak és r e fe rendár iusnak , i smét n e m volt Pes-
t en hol l aknunk . Özvegy Már iássyné szüle te t t Szepessyhez 
m e n t ü n k lakni , a ki k i tűnő, jótevő, igazi derék m a g y a r asz-
szony volt ós Szemere B e r t a l a n t , kihez rokonság csatol ta , 
reábír ta , hogy fiával, Máriássy Bélával , j á r j a be Magyarorszá-
got . Szemere ez u tazások közben leginkább a bö r tön rendsze r t 
t a n ű l m á n y o z t a . Már iássy Bélának ezu tán nevelője és taní-
tó ja Podhorszky L a j o s volt . Sokat t a n ü l t a m tőle i s ; alapon 
t a n u l m á n y a i következtében m a j d n e m m i n d e n tá rgyban nagy 
készültsége volt, de különösen kiváló tekintély volt a nyelvé-
szetben és a nye lv ismere tekben . Nagy ügyességgel bír t a 
t e s tgyakor la tokban is, különösen i smere tes volt, m i n t k i t űnő 
vívó. A vívást t e s tvéremmel és a két Andrássyval t anú l t uk és 
gyakorol tuk már az előbbi években. Vívómes te rünk az öreg 
Fr iedr ich volt, a ki legalább másfél évig a tőrvívásban gya-
korolt bennünke t , azt m o n d v á n , hogy ez az a lapja az egész 
nek. Később fia vett át bennünke t , k inek a még mos t is élő 
Keresztessy volt a segédje. Beggel h a t órától nyolczig vívtunk 
m i n d e n n a p Andrássyékka l ; egyik n a p mi fizettünk, m á s n a p 
ők fizettek. 
I ly előkészületek u tán bá t ran v ív tam az első pá rba j t . 
A f a r sang a la t t t es tvéremmel e l já r tunk a bálokba s ott egy 
je lentékte len dologban megsér te t t em egy főhadnagyot . Föld-
váry Miklós testvére L a u r a — később Ghyczyné, mos t báró 
Marscha l lne — szép lyány volt. A f ranca i s megkezdődött , az 
első t ak tusoka t já tszot ták és ő tánczos nélkül ült . Nincs tán-
czosa ? mondom neki. Azt fe le l i : a m i n t lá t ja , n incs . Elvi t tem 
én a colonneba. E g y főhadnagy , báró Bőlim, fölszól í t : ad jam 
át neki tánczosnőmet , me r t ö volt vele engagí rozva ; de mint-
hogy már ka romon v i t t em s ő in te t t , hogy ne engedjék, eluta-
s í to t tam a főhadnagyot . Másnap reggel egy hór ihorgas m a g a s 
főhadnagy jön hozzám és báró B ő h m nevében pá rba j r a hív. 
Oly büszkének érez tem m a g a m a t , m i n t egy t izenhét éves 
fiatal ember magá t csak erezhet i , hogy velem főhadnagy pár-
ba j t vív. Másnap tíz órakor az egye temen volt dolgom, mer t 
F a b i n y i Theophi l , ki egy évvel j á r t a l a t t a m , m i n t doctor ph i -
losophise-t engem kert föl az ő oppugna t ió j á ra . Azt m o n d o t t a m 
a secundánsnak , hogy ezen keresz tü l kell esnem, azután szol-
gá la tára állok. A p á r b a j szerencsésen végződött , én is k a p t a m 
sebet, de ő is sebbel távozot t . É n még az nap e lmehe t t em a 
bálba felkötött kézzel, holott ő néhány nap ig kénytelen volt 
szobában m a r a d n i és azon a f a r s angon nem is volt bá lban . 
K A L K U T T Á T Ó L D Á R D Z S I L I N G I G . 
Úti vázlatok. 
A l eg röv idebb ú t a t K a l k u t t á t ó l , a pa lo t ák b ü s z k e váro-
sá tó l , a G a u g e s folyóig je len leg az ú j o n n a n épü l t ke le t i Benga l -
v a s ú t n y ú j t j a . 
A v a s ú t - h á l o z a t fo ly tonos t e r j e s z k e d é s e I n d i á b a n egyike 
a l e g n a g y s z e r ű b b a d a t o k n a k az angol n é p t e t t e re j é rő l s műkö-
désé rő l a m e s s z e ke le ten . Több m i n t 10 ,000 ango l mérföld 
h o s s z ú s á g r a t e r j ed t ek m á r 1883-ban a vonalok , m e l y e k az ind ia i 
fé l sz ige te t k e r e s z t ü l - k a s u l há lózzák s íme m é g m i n d i g tovább 
t e r j e szked ik e vaskö te lék . H a r m i n c z éve m ú l t , m i d ő n a kelet-
ind ia i t á r s u l a t L o r d D a l h o u s i e f ő k o r m á n y z ó vezetése a l a t t 
megkezd t e a v a s ú t a k kiépí tését .*) A m a i n a p m á r t e l j esnek 
m o n d h a t ó m ű n a g y s á g á t csak a b b a n az ese tben mé l t ányo l -
h a t j u k kellőleg, ha figyelembe veszsziik, h o g y e m u n k á l a t o k 
n e m E u r ó p á b a n vagy A m e r i k á b a n készü l tek , hol m i n d e n 
n e m ű segédeszközök, vagy g é p g y á r a k , m é r n ö k ö k , t a p a s z t a l t 
m u n k á s o k á l l anak rende lkezés re , h a n e m a k ö z p o n t o k t ó l mesz-
sze eső t ávo l ságokban , oly v i szonyok közöt t , me lyek idegenek, 
nehezek s el térők, oly v idékeken , metyek egészség te len égha j -
l a t a béní tó lag h a t , sőt igen g y a k r a n veszé lyes s e m e l l e t t 
n e h e z e n veze the tő m u n k á s o k k a l . 
Lege lőször a z o k a t a n a g y v o n a l a k a t ép í te t ték ki, melyek 
a bengá l i öböl p a r t j a i t az é j s z a k - n y u g a t i h a t á r r a l összeköt ik 
*) Ez első vonal 1853-ban buszonkét és fél mérföld hosszában 
Bombayből, Tanniókból adatott át a forgalomnak. 1860-ban 836 mér-
föld, 1870-ben már 4767 mérföld volt kiépítve, míg 1880-ban a hálózat 
már 860U mérföldre rúgott, míg lS85-ben 10,000 angol mérföldre 
emelkedett. 
s első s o r b a n a v a s ú t i vona l a t B o m b a y és K a l k u t t a k ö z ö t t . 
P a n j a b b ö l egy vona l m e g y K a r a c c i b a , az a r a b t enge r k ikötő-
jébe s így az I n d u s t o rko l a t á tó l m á r a Gangesé ig t e r j ed a 
v a s ú t i h á l ó z a t . Az é j s zak i v idékeke t összeköt te tésbe hoz ták 
H i n d o s t a n bense jéve l , B o m b a y t M a d r a s s z a l . E g y m á s vona l 
a K o r o m a n d e l p a r t t ó l a M a l a b a r pa r tok ig , egész a Komo-
r in fokig te r jed .*) S m i n d e n a g y h á l ó z a t o k a t egész se reg 
s z á r n y v o n a l egészí t i ki .**) 
Az india i v a s ú t a k a t r é s z b e n á l l a m i b iz tos í ték m e l l e t t 
m a g á n t á r s u l a t o k , r é s z b e n m a g a az á l lam ep í te t te . 1880-ban 
az összes há lóza tbó l 6 0 0 0 m é r f ö l d n y i m a g á n t á r s u l a t o k s 
2500 m é r f ö l d n y i a k o r m á n y t u l a j d o n a . A k a d t a k a z o n b a n a 
h ű b é r e s á l l amok fe jede lmei közöt t is egyesek, kik főkép az 
angol k o r m á n y t á m o g a t á s á v a l v a s ú t v o n a l o k a t kezd tek ép í ten i . 
Az india i v a s ú t a k b a óriási töke t f ek te t t ek be. Körűlbelő l 125 
mil l ió fon t s t e r l i ng re becsü l ik a töké t , melyből közel 100 
mil l ió a v a s ú t i b iz tos í ték me l l e t t épü l t vona l ak ra es ik . 
I n d i á b a n is v i t a t á rgyá t képez te az a kérdés , v a j o n 
m a g a az á l l am vagy á l l a m i b iz tos í ték me l l e t t m a g á n t á r s u l a -
tok épí t tessek-e a v a s ű t a k a t ? N a g y b a n s egeszben c s a k n e m 
u g y a n a z o k a t az e rveket hozzák föl i t t is egyik neze t me l l e t t 
vagy el lene, m i n t E u r ó p á b a n s helyi j e l en tőségű érvek kevésbbé 
j ő n e k t e k i n t e t b e . 
E g y ideig nehéz t e h e r k e n t sű lyosod tak az á l l a m r a azok 
az összegek, me lyeke t a b iz tos í t ékban ré szesü l t v a s u t a k n a k 
kel le t t fizetni, az u tóbb i i dőkben a z o n b a n a szükséges k a m a -
tokat egyes v a s ú t a k magok is képesek vo l tak beszerezn i s a 
l egnagyobb ily v a s ú t a l k a l m i l a g m á r egy kis nyeresége t is 
osz tot t m e g az á l l a m m a l . Az eddig fizetett k a m a t b i z t o s i t e k 
összege közel h a r m i n c z mil l ió fon t s t e r l i ng re rúg . T ö b b e n 
á l l í t j ák a z o n b a n , hogy ez n e m n a g y o n t e rhe lő összeg, h a 
*) Az utolsó években az éjszaki Pumlzsab vonalat kiépítették 
Passavarig, közel Dardistan és a felső Afganisztan határáig, míg 
délnyugatra Beludsistánon keresztül e vonal Quettába vezet, hogy onnét 
összeköttetésbe hozassék egyrészt Kandaharral és az alsó Afganisztán-
nal, másrészt pedig az Indusz-völgy vonalával, illetőleg Karaccival. 
Bevégezték továbbá a délindiai vasútvonalat és a Radisputana vasútat. 
**) 1883-ban a középső bengaliai és az asszami vonalakat is 
kiépítették, különösen a szénbányák, az iparágak emelésére és a búza-
export amerikai módszer szerinti organisatiójára való tekintettel. 
t ek in t e tbe veszszük a z o k a t a n a g y e lőnyöke t , me lyeke t a 
v a s ú t h á l ó z a t k i t e r j edése n y ú j t o t t . S v a l ó b a n e n a g y k i t e r j e -
désű b i r o d a l o m b a n n e m c s a k h á b o r ú s eh in seg e se t én , de a 
köz igazga t á s s n e m z e t g a z d a s á g i f o r g a l o m é rdekében is a 
v a s ú t a l eg fo n to sab b segedeszköz .*) 
A főbb végá l lomásokná l n a g y gépgyá rak v a n n a k , a 
szükséges j av í t á sok eszközlésére s hogy az Angl iából szét -
szedve jövő gepeket ö s s z e r a k j á k ; t e l j e s gepeket i t t m é g n e m 
kész í t enek . 
A v a s ú t a k n á i a l k a l m a z o t t egyének nagy része e u r ó p a i ; 
az u tóbb i időkben a z o n b a n m i n d i n k á b b több b e n s z ü l ö t t e t 
a l k a l m a z n a k s n e m c s a k m i n t ö röké t és gepeszeke t , h a n e m 
m o z d o n y v e z e t ő k n e k s á l l o m á s f ő n ö k ö k n e k is. 
G y o r s a n s va lóban v á r a t l a n a r á n y b a n e m e l k e d e t t a 
s zemély fo rga lom, m í g a t ehe r szá l l í t á s , a m e l y r e s z á m í t o t t a k 
ped ig kezde tben c s a k n e m k izáró lag , csak l a s s a n k i n t é r t e el a 
m a i közel nyolcz mi l l ió t o n n á r a m e n ő n a g y s á g á t . K e z d e t b e n 
az t h i t t ék , hogy a benszú lö t t ek , kik á l t a l á b a n nagyon cse-
kely é rdek lődés t t a n ú s í t a n a k a m o d e r n t a l á l m á n y o k i r á n t , ez 
ú j köz lekedő eszközt is al ig fogják h a s z n á l n i . "Most épen e l len-
kező leg a z t t a l á l j uk , hogy a b e n s z ú l ö t t e k m i n d e n á l l o m á s n á l 
t ö m e g e s e n s zá l l anak a v a s ú t r a , ugy hogy az első s másod 
osz tá lyú kocs ikban ú t a z ó k — c s a k n e m k i z á r ó l a g e u r ó p a i a k — 
a b e n s z ú l ö t t e k ál ta l h a s z n á l t h a r m a d o s z t á l y ú k o c s i k b a n ú t a -
zókkal s z e m b e n elenyésző csekély s z á m m a l v a n n a k . Az even-
k i n t szá l l í to t t u tazók s z á m a j e l en leg n e g y v e n h á r o m mil l ió s 
ebből csak h á r o m százalek esik az első s m á s o d osz tá ly ra , a 
k i l enczvenhe t s záza l ékny i ór iás i több le t r e sz t a b e n s z ú l ö t t e k 
s zo lgá l t a t j ák . A h a r m a d o s z t á l y r a szóló m e n e t j e g y e k igen 
*) Elénk vita folyt Indiában is a vágányok nyomtávolsága tár-
gyában itt épen oly érvekkel, mint Európában. A biztosítékban része-
sült vonalok szabályos nyomtávola öt láb hat hüvelyk = 1-676 
méter, mely keskenyebb, mint a régi angol szabályos nyomtávolság, 
de szélesebb, mint az, melyet ma a törvény megállapít. Az állam-
vasiítak ellenben már kezdetben minden vonalra nézve keskenyebb 
nyomtávolságot állapítottak meg, habár egyes fővonaloknál tényleg 
ugyanazt a távolságot használták, melyekre a magántársulatok s csak 
a mellékvonaloknál lépett életbe a keskenyebb. Ma Indiában sza-
bályszerű nyomtávolság, mely három láb három hüvelyk, azaz épen 
egy métert tesz ki. 
o l c s ó k , egy negyed p e n n y m é r f ö l d e n k i n t , j e l e n t é k e n y e n 
n a g y o b b — leg több he lyen h á r o m s z o r ekkora — a másod-
osz tá lyú s r e n d k í v ü l m a g a s — h a t - vagy nyo lczszoros — az 
első osz tá lyú m e n e t j e g y e k á r a . í g y pé ldául B o m b a y t ó l Ka l -
k u t t á i g a h a r m a d i k o s z t á l y b a n csak h a r m i n c z e g y r ú p i á t * ) 
kell f i ze tn i , a másod ik osz t á lyban h a t v a n ö t r ú p i á t és az első 
o sz t á lyban s z á z h a r m i n c z e g y r ú p i á t . 
A vándo r l á shoz szokot t b e n s z ü l ö t t e k m o s t m á r m i n d i g 
a v a s ú t a k a t h a s z n á l j á k s m é g a b ú c s ú j á r ó k is, k iknek fő érde-
m ö k ped ig egykor a gya log lássa l ös szekö tö t t f á r adságok s 
nélkülözések elviselése volt , m a sok ezer re m e n ő t ö m e g b e n 
t o l ú l n a k a v a s ú t a k r a , úgy hogy időről időre kü lön b ú c s ú j á r ó 
v o n a t o k a t kell r e n d e z n i , melyek E u r ó p a k é j v o n a t a i n a k felel-
nek meg . N e m szükség f e j t e g e t n e m , mi ly n a g y á t a l a k u l á s jő 
lé t re ily m ó d o n a benszü lö t t ek e szmé iben s szokása iban , m i ly 
g y o r s a n t á m a d n a k ú j szükség le tek a gyors kie légí tés lehe tő-
sége á l ta l . A v a s ú t a k ez á l t a l ános h a s z n á l a t á b a n sokan a 
kü lönböző k a s z t k ü l ö n b s é g e k m e g s z ű n é s é r e is ú j i nge r t lát-
n a k , fö lhozván a z t a k ö r ü l m é n y t , hogy az e g y m á s s a l oly 
m e r e v e n e lkü lön í t e t t kasz tok t a g j a i keny te l enek m o s t egy és 
u g y a n a z o n kocs iban közösen ú t a z n i . M i n d e n e k fölöt t ped ig 
tény , hogy az eu rópa i m ű v e l ő d é s t ényező i közül egyik sem 
volt képes az ind ia i l a k o s s á g b a n a műve lődés h a s z n o s s á g á t s 
a n n a k e l l e n á l l h a t a t l a n h a t a l m á t t u d a t r a hozn i , m i n t a gőz 
h a s z n o s s á t e t t e re je . 
A kelet i B e n g a l - v a s ú t á l lomása K a l k u t t a s z á m á r a Szeal-
d a h . Tizenöt személyszá l l í tó v o n a t h a g y j a el n a p o n k i n t ez 
á l lomás t . 
Azon e s t e , m ie lő t t Iva lkut tából e l u t a z t a m , L i n d s a y 
ő r n a g y , az ind ia i v a s ú t a k i gazga tó j a , kivel L o r d L y t t o n , ind ia i 
a lk i rá ly t e r m e i b e n t a l á l k o z t a m , szíves volt közö ln i ve lem, 
hogy a gyors p o s t a v o n a t n á l egy k ü l ö n k i z á r ó a n r é s z e m r e 
f ö n t a r t o t t kocsi lesz . V a l ó b a n az á l l omás főnök megé rkezé -
s e m k o r egy kü lön á l l a m i kocsi t a d o t t r e n d e l k e z é s e m r e , me ly 
kocsi h á r o m részből á l lo t t s l ehe tővé te t te , hogy összes pod-
g y á s z o m a t e l h e l y e z h e s s e m b e n n e . A közbeeső végál lomások 
főnöke i t s z in t én előre é r t e s í t e t t ék ú t a z á s o m r ó l s ezek lehető-
i g igyekez tek s eg í t s égemre l enn i p o d g y á s z o m á t rakodásá -
*) Egy ezüst rúpia körülbelül annyi, mint egy osztrák papirforint. 
ban . E kegyes figyelem különösen az okból volt fontos reám 
nézve, hogy csak így volt lehetséges podgyászomat , különösen 
a tudományos műszereke t folyvást s zemem előt t t a r t a n i . 
A vasú tak berendezése Ind i ában á l t a lában igen czélszerü. 
Az első osztályú kocsikban oldal t bőrvánkosokkal el látot t ülő-
padok v a n n a k , közepett egy asz ta l . Minden osz tá lyban két 
vagy négy személyre van hely s az utóbbi ese tben a padok 
fölöt t , melyeken két egyen al l iat ik, szí jakon függő ágyak ké-
sz í t te tnek. Minden osz tá lynak külön toi let te-helyisége van . 
A kocsikon kettős, egymástól üres tér ál tal e lválasztot fedél 
lé tez ik ; néhányná l rövid, ferde a lakú s f ö l h a j t h a t ó tetők is 
vannak . Az ablaknyi lásokon kekes-szürke üvegtáblák s faredő-
nyök védik az ú tazó t por és vakí tó feny ellen. A forró éghaj -
lat meg különös in tézkedésekre is bír ta az angolokat , melyek 
közt a hűsí tő-készülékek egesz le lemenyes sorozata erdemei 
figyelmet. A kocsik fa la i t , épen úgy m i n t a l akóházakná l is 
teszik, sza lmapokróczok borí t ják, melyeket ügyesen a lka lma-
zott v íz tar tók ál tal folytonos nedvességben t a r t a n a k . Hasonló-
képen igyekeztek a vasú takná i is a lka lmazni az indiai európa i 
lakásokban á l t a lánosan haszná l t p a n k h a t (legyező jel legű, a 
te tőrő l lecsüngő készülék) s azt m e c h a n i k u s erő ál tal moz-
gásba hozni . Végre s ikerrel a l ka lmaz t ák az ablakokon a forgó 
korongokat , melyek á l l andóan nedvesek s vízcsöppeket szór-
nak szet . Mind e le leményes intézkedések daczára az ú t azás 
a vasút i kocsikban a forró évszakban va lóban kínosnak 
m o n d h a t ó . 
Az ú tazás elég gyors . A szolgálatot — min t az angol 
vasu takná l is — aránylag csekély számú t isztviselő vezeti . 
A Kalkut tából — Szea ldah — délu tán egy órakor elin-
duló pos tavona t nem megy egeszen a kelet i Benga l -vasú t 
végpont já ig , Goalundoig, a hol a két nagy folyam, a Gangesz 
s B r a h m a p u t r a egyesülnek, h a n e m Porodahná l egy szárny-
vona l ra megy át, melyen a Ka lku t tá tó l 116 angol mérfö ldnyi 
távolságra esö végállomást , Damukd iá t , este, h a t órai ú t a z á s 
u tán , éri el. 
A Gangesz p a r t j á n vol tunk ! A h a t a l m a s folyamot a 
száraz évszakban számos h o m o k z á t o n y látszik borí tani , azon-
b a n a 4 — 5 angol mérföldre te r jedő meder , melyet az esős 
időszakban a víz egészen elföd, eléggé t a n ú s í t j a nagyságát . 
A víz piszkos sárga s z í n ű ; a par tok mindké t oldalt alacso-
n y a k , k o p á r a k s p u s z t á k . Csak i t t -o t t l ehe t l á t n i egy fát , egy 
p á l m á t s me l l e t t e n é h á n y m a g á n o s k u n y h ó t . De m e g ez egy-
h a n g ú kép is i d e g e n s z e r ű s m a g á b a n a G a n g e s z szó á l t a l oly 
sok emlek to lu l az agyba , hogy m i n d e n k o r j e l e n t ő s p i l l a n a t 
m a r a d az , m i d ő n v a l a m e l y i k e u r ó p a i a n a g y h i s t ó r i a i s zen t 
fo lyam p a r t j á r a l ép . 
Az e m b e r i s é g ő s t ö r t é n e t e ó t a a G a n g e s z h a t a l m a s 
fo lyamvidékehez egész sereg kepze t s t e n y kapcso lód ik , meg-
felelően a n n a k n a g y j e l e n t ő s é g e h e z az ázs i a i nepek é le teben . 
Rég e l fe ledet t n é p e k v á n d o r l á s a i b a n , e m b e r i t evekenvseg s 
gazdaság i m ű k ö d é s , v a l a m i n t a va l lásos kepze tek á t a l aku lá -
s a i b a n m i n d i g j e l e n t e k e n y s z e r e p e t j á t s zo t t e h a t a l m a s folyó. 
A G a n g e s z t i t ok te l j e s j égzugok közül t ö r előre a t r o p i k u s 
v i d e k e k r e ; h a z á j a költői m e g e n e k e l t e k , p a p j a i megszen t e l t ék 
s m é g m a is l eg fo r róbb vágya az igaz h i t ű h i n d u n a k , h o g y 
m e g l á s s a h u l l á m a i t , l e m o s s a h a b j a i b a n b ű n e i t s m e g h a l v a , a 
s zen t folyó p a r t j á n t e s té t oda tegyek örök n y u g a l o m r a . 
Bengá l i a s ík ságának l e g a l a n t a b b fekvő r é szé t a B r a h m a -
p u t r a és G a n g e s z d e l t á j a kepezik . A Gangesz -vö lgy n a g y k i t e r -
j edésű a l luv ia l s íksága csak l a s sú eme lkedésben n y ú l föl a 
H i m a l a y a - h e g y l á n c z l ába ihoz . 
E n a g y t e r ü l e t e k e n s ű r ű népes seg l a k i k ; a t a l a j t m á r a 
legregibb idők ó t a igen jól mive l t ek . A r e n d e s e n é v e n k é n t elő-
fo rdu ló á r a d á s o k el len vede t t he lyeken g a b o n a n e m ű e k e t , t en -
geri t s kölest t e r m e s z t e n e k , m í g az á r t e r ü l e t e n a z t a t ö m e r d e k 
r i z s t mivel ik , me lyek á l t a l Bengá l i a s íksága i I n d i a e l é s k a m a r á i 
l e t tek .*) T e n y é s z t e n e k i t t ezeken kívül o l a jgyümölc söke t , gya-
*) Egész az utolsó időig a gabonaneműek tenyésztésének kevés 
figyelmet fordítottak, és a legkiválóbb gond a rizstermelésre irányúit. 
De már 1873 óta évenkint emelkedő mennyiségben jöttek gabona-
neműek a britt piaczokra, és ma már kétséget nem szenved, hogy 
Kelet-India rendesen fog megjelenni búzával a világpiaczokon. Épen 
a közlekedési eszközök előbb jelölt kiterjedése, a hajózási tarifák csök-
kenése és a kormány buzdítása következtében vett oly nagy lendületet 
Kelet-Indiában a búzatermelés. 
A termelési terület oly nagy, mint Éjszak-Amerikában, a ter-
més, acre szerint, épen oly kedvező, a munkaerő igen olcsó. — Igaz, 
liogy a keletindiai búzaexport még mindig nagy ingadozásnak van 
alávetve, de hogy mennyire emelkedett nagyjában, mutatja azon ösz-
szeállítás, mely szerint 1872-ben 394 ezer mázsa, 118 font sterling 
poto t , d o h á n y t , indigót , m á k o t o p i u m k é s z i t e s véget t , k e n d e r t 
s az ú j a b b időkben n a g y o n e l t e r j e d t j u t á t . * ) M i n d e n ü t t l ehe t 
lá tn i á r k o k a t , melyek c s a t o r n á z á s i cze lokra szo lgá lnak , a 
m i n t h o g y a h i n d u k m á r a legreg ibb idők ó ta n a g y s z e r ű m ü -
veket a lko t t ak a v iznek m e z ő g a z d a s á g i cze lokra f ö l h a s z n á l á s a 
véget t . 
Az á t m e n e t a t ú l só o ldalon g ö z k o m p segí tsegével csak-
n e m másfe l ó rá t vet t igénybe . Az a l luv ia lpa r t a folyó j o b b 
o lda lán , me lye t mos t e l h a g y u n k , kö rü lbe lü l 2 0 — 2 5 l ábba l 
h a l a d j a t ú l a v ízsz in te t . Most a s zá r az é v s z a k b a n a víz c sak 
a l ega l ac sonyabb h a t á r i g ér, de az esős i d ő s z a k b a n egesz a 
l e g m a g a s a b b fokig eme lked ik . A vízál lás e k e t t ő s h a t á r á t , 
me ly az I n d i á b a n oly s zabá lysze rű esőzés s s zá r az évszak kö-
ve tkez tében egész r e n d s z e r e s e n követ i e g y m á s t , a folyó m e d -
rében p o n t o s a n l ehe te t t f ö l i s m e r n i . Ot t , hol a folyó csekély 
esése köve tkez tében de l t aképzödés re h a j l a n d ó , t e l j es v izá l lás 
mel le t t a v iz tömeg m é g a felső h a t á r o n is fö lű lemelked ik s a z 
évenken t v i s sza té rő á r a d á s o k a t okozza , m e l y e k n e k h a s z n o s 
e red ínenyérő l fön tebb e m l é k e z t ü n k m e g . Rendk ívü l i i dőkben 
e lőforduló pusz t í t ó á r a d á s o k l eg inkább a folyó felső f o l y a m á n 
le tesü l t z ava rok e r e d m e n y e i . Mily p u s z t í t ó h a t á s a vo lna i t t , 
hol a t e r m e s z e t erői és e lemei sokka l n a g y o b b m e r t é k b e n h a t -
nak , m i n t E u r ó p á b a n , h a v a l a k i n e k eszebe j u t n a d a r a b o n k é n t 
s a t e r m é s z e t i t ö rvények t e k i n t e t b e vétele né lkü l l é tes í ten i 
f o lyam-szabá lyozásoka t vagy m e g r ö v i d í t e n i a folyók á l ta l 
k iáso t t m e d r e k e t s így a n n a k középfo lyásá ra n a g y v í z tömege t 
v inn i n a g y erővel , avagy h i r t e l en m e g f o s z t a n i a fo lyóka t cse-
kely esésöknel a szükséges á r t e rü l e t t ő l . 
Az a l acsony v ízá l lás me l l e t t az á t h a j ó z á s l a s sú , fá rad-
ságos v o l t ; az á r a m l a t n a g y o n csekély s c s a k n e m fo ly tonosan 
m e r n i kel le t t a víz mé lységé t . 
B á r m i l y m a g a s fokra eme lkede t t a közlekedés a szá raz -
fö ldön , a h a j ó z á s is f o ly tonosan fej lődik I n d i á b a n . A G a n g e s z 
felső fo lyásánál u g y a n kissé h a n y a t l a n i l á t sz ik ez, a lsó folyá-
értékben expecliáltatott, míg e kivitel igen nagy ingadozásokkal 1882-
ben 19 millió mázsára, nyolcz millió font sterling értékben emelkedett. 
*) Az indigo-termelés azonban Bengaliában az utóbbi években 
állítólag nagyon hanyatlott s válság állott be, mely az európai gazdák 
s a benszülött földmívelök között agrár viszonyokat idézett elő. 
sánál s e lágazása iná l azonban még mind ig rendkívül élénk s 
kedvező időszakban nagysze rű lá tványt n y ú j t a folyó, hóna-
pokon át legkülönbözőbb a lakú hajók, csónak csónak mellet t , 
egy árboöz-erdö, fehér duzzadó vi tor lákkal a l á tha tá ron úszó 
városok és piaczokhoz hason lóan s r a j tok százakra és ezrekre 
menő néptömeg, mely it t a v íz tükrön folytat csereberét , sőt 
valóságos üzletet . 
Most a z o n b a n csak egy pár kis csónakot lehetet t lá tni , 
melyek a csöndes vízen nyugodni l á t s z o t t a k ; a távolban né-
h á n y vi torla t ü n t föl, bágyad tan csüngve a magas árboczokon. 
A han}-atló nap , a t rop ikus ég rövid, de intensiv színjátékával 
sötét b íborpi rosra festi a körvonalokat , e szín gyú j t j a lángra 
a messze l á t ha t á r felé fekvő víztömeget , mely ott a hason-
sz ínü égboltozat a l jával ölelkezik. Egész c sapa t madár , tenger i 
fecske s búvár, melyek m á r befejezték üldöző vadásza tuka t a kis 
ha lakra , vonúl el a víz fölött a csendes par tok felé, nyugvó 
helyet keresve. A fölkelő hold ha lvány , reszkető fénye lepi el 
a folyó környéket s a pa r tok felől hosszúra nyú j to t t idegen-
szerű hangok repülnek át, t a lán egy-egy magánosan bolyongó 
szerencsét len pár ia bána tos dal lama. 
Közvetlenül a tú lsó pa r t kikötő helyénél , Iha tná l , meg-
kezdődik ismét a vasút , a rövid idővel ezelőt t megnyí l t éjszak-
bengáliai á l l amvasú t , melynek első á l lomása a közel fekvő 
S z a r a . A végállomás, Sziligori, melyet m á s n a p délelőtt t izen-
négy óra i ú t a z á s u t án é r tünk el, 196 mérföldnyire fekszik a 
Gangesz pa r t j á tó l . A vidék, me lyen keresztül visz a vasút-
vonal , egyhangú . Tágas , naptó l sü tö t t síkságok u tán apró 
fűvel benő t t terüle tek következnek, melyeken sza rvasmarha -
csordák s kecskek legelnek. I t t -o t t ap ró falvakat is lehet lá tni 
s messze távolban újból megje lenik néhány t ropikus facsoport , 
hogy m e g m e n t s e a keleti jel legét e videknek, mely különben 
oly a n n y i r a hason l í t ana a mi a l földünk pusz tá ihoz . 
A keleti H i m a l a y a al jához n é h á n y évvel ezelőtt még 
csak nagy időveszteséggel , költséggel s f á rada lmak között 
l ehe te t t e l ju tn i . G y a k r a n 2 0 — 2 4 nap ra is szükség volt, hogy 
megtegyék a 370 angol mérföldre te r jedő ú t a t Ka lku t t á tó l 
Dárdzs i l ing ig . Je len tekenyen megrövidí te t te ez ú ta t a Gangesz 
mel le t t vezető vasút , melynek segítségével Sah ibgan j ig (220 
mérfö ldnyi re Kalkut tá tó l ) a Gangesz p a r t j á r a lehete t t e l ju tni . 
I n n e n egy gőzös öt óra a la t t vitte át az u tas t Caragolába, hon-
nan m á r csak ho rdó szeken vagy t a l y i g á b a n l e h e t e t t t o v á b b 
h a t o l n i P u r n e a n , K i s s e n g a n j o n s T i t a l i án á t Sz i l igor iba . D e 
m é g e ké t ség kívül l a s sú s f á ra sz tó ú t a t is fö lös legessé t e t t e 
az egyenes i r á n y b a n a G a n g e s z h o z s i n n e n a hegység a l j á h o z 
vezető v a s ú t i há lóza t .* ) 
K a l k u t t á b a n t a r t ó z k o d á s o m a l a t t c s a k u g y a n komolyan 
t a n á c s k o z t a k a r ró l , hogy e v a s ú t a t , l ega lább m i n t g ő z t r a m -
way t Dárdzs i l ing ig fo ly t a s sák , m e l y t e rve t a z u t á n c s a k u g y a n 
m e g v a l ó s í t o t t a k . Az ú j n y o m j e l z e s r e a m á r lé tező ú t a t h a s z -
ná l t ák föl , m e l y n e k e m e l k e d é s e 1 : 20 felé r i t k á n szál l . A leg-
n a g y o b b nehezsége t b i z o n y n y a l az ú t gyakor i e rős f o r d u l a t a i 
okozha t t ák , hol kü lön k a n y a r u l a t o k a t ke l le t t a l k a l m a z n i . 
A kocs ika t e czelból u g y a n e z e n s u g á r t e n g e l y e k k e l l á t t ák el. 
A m o z g a t ó erö ke t tős locomot ivból áll . S így i t t is e lőál l a 
n y u g a t i műve lődés l e g h a t a l m a s a b b tényező jéve l , a gőzze l , 
hogy megfoszsza e m e s s z e távol eső v idékeke t vi lágtól e lzár t 
he lyze t i je l legöktől s összekösse a G a n g e s z s íksága i t a távol 
fekvő h e g y ó r i á s o k k a l ! 
Sz i l igor iban m á r készen v á r t a k r e á n k a K a l k u t t á b ó l 
m e g r e n d e l t t e h e r h o r d ó lovak, ho rdá rok s egy dogca r t . E z 
u t ó b b i szál l í tó eszköz igen egysze rű k e t k e r e k ű tal}Tiga. E l ö l 
űl a kocsis s csak egy a l acsony k a r f a v á l a s z t j a el tő le a h á t u l 
*) Az éjszaki bengáliai államvasút első fölvétele s tereptanúl-
mányozása 1870-ben történt, az építést magát 1874-ben kezdték s 1878 
végével fejezték be. Nagy nehézségekkel kellett megküzdeni, minők 
voltak a rövid munkaidő, a rendkívül kedvezőtlen éghajlati viszonyok 
s a nagyobb részt alkalmatlan helyi munkaerő. Azonban abban a 
toasztban, melyet a vonal megnyitása alkalmával Bengália kormány-
zója, Sir Ashley Eden, a főmérnökhöz, Lindsay őrnagyhoz intézett, egy 
lélekemelő mondatra akadtam, mely nagyon jól jellemzi az angolok 
kitartó s erélyes törekvéseit keleten. Miután ugyanis Sir Aschley Eden 
elmondta az új vonal nemzetgazdasági előnyeit, így folytatta tovább 
beszédét: «Reménylem azt is, hogy eljő az idő, midőn vérmes remé-
nyű barátom mr. Edgár (akkor Deputy Commissioner Dárdzsilingban) 
legmerészebb álmai is teljesülnek, az az idő, midőn látni fogjuk, 
hogyan hozza e vasút Európa felől a gyapot-terményeket, érczeket s 
a sókat s hogyan fogja cserébe szállítani India indigóját, dohányát és 
tlieáját Tibet aranyporával s gyapjújával, valamint Sina selymével. 
Még azt is hiszem, hogy egykor teljesen megvalósúlnak álmai a mi 
társadalmi összeköttetésünkről Lhasszával olyannyira, hogy egy szép 
napon szerencsénk lesz a nagy Lámát is elvinni, hogy vallásos nézete-
ket cseréljen Kalkutta püspökével.)) 
fekvő ülést , a hol a kocsisnak h á t a t fordí tva, egy vagy szükség 
esetén két ú tazó foglalhat he lye t . Podgyászból néhány apró-
ság kivételével mi t sem lehet e ta ly igára rakni . Magát a talyi-
gát egy ló húzza , rendesen t ibet i eredetű pony, melyet hegy-
nek föl is ga loppban h a j t a n a k s c saknem óránként kicserél-
nék . Hasonló , de valamivel nagyobb s vászon-ernyővel ellátott 
ké tkerekű szekér, a tonga , melyet két igába fogott ló húz . 
E szekerek haszná l a t a drága pénzbe kerül . E n m a g a m Szili-
goritól Kurseongig , a mi körülbelül h a t órai távolságra van, 
40 rúp iá t fizettem s midőn Dárdzs i l ingből v issza tér tém, innen 
Szil igoriig egy tongáér t 65 s egy podgyászt szállító ta lyigáer t 
3 5 rúp iá t . 
Nem csekely föladat volt, míg — természetesen keleti 
l á rma mel le t t s egy csoport té t len bámész benszülö t t között — 
szé tosz tha t tuk a csomagokat , f ö l r a k h a t t u k a t eherhordókra s 
lovakra s mi m a g u n k is fö l szá l lha t tunk könnyű ta ly igánkra . 
A keleti H i m a l a y a nyú lványa i egész a Gangesz s B rah -
m a p u t r a síkságáig te r jednek , mely e folyók deltavidékétől a 
hegység aljáig alig 100 mete r re t ehe tő magasságra emelkedik. 
A j e l en tékeny magasság -kü lönböze t daczára , melj7 e síkság s 
a hegyláncz csúcsai közöt t van , a H i m a l a y a felé a benga-
liai síkságról sokkal nehezebb jó á t tek in tés t nyerni , m i n t 
példáúl az Alpesek hegylánczáról a n n a k éjszaki vagy déli széle 
felől. Magától a Gangesz pa r t j á tó l , mely a hegységtől 300 
angol mérfö ldnyi re esik, a hófödte hegylánczot csak r i tkán, 
esős idő u t á n lehet meglá tn i . Hogy a hegy ily r i tkán látható, 
ennek fő oka a légkör gyakor i zavarodot tsága . A Hima laya 
déli nyú lványának kétségtelen n a g y ki ter jedésű szélessége ke-
vésbbe jöhe t t ek in te tbe , mivel ennek ellenében kiemelhető, 
hogy a hegység lejtese igen meredek s a hófödöt t messze lát-
h a t ó fő gerincz az a rány lag alacsony középhegységet még 
egész h i r te len több, m i n t 4000 mé te r magasságga l múl j a fölül. 
Sziligori 302 láb m a g a s s á g b a n csak 10—12 angol mér-
föld t ávo lban van a H i m a l a y a végső nyúlványai tól , melyek, 
m i n t hu l lámzó gerinczet kepező sűrű erdőkkel bor í to t t töme-
gek t ű n n e k föl, míg körvonala ik a párával telt csillogó lég-
körben e lmosódnak. 
É rdek lődésem, csaknem m o n d h a t n á m kíváncsiságom, a 
legnagyobb mér tékben fö lébred t ; h iszen tud t am, hogy ez úton, 
mely előt tem kígyózott , a kocsikerék minden fordula ta köze-
lebb hoz engem ahhoz , mi u t á n oly g y a k r a n s oly sokáig sová-
rogva vágyakoz tam : közeiebi) Ázsia h a t a l m a s l iegylánczához, 
a nagy H i m a l a y a h o z . 
Most, m i d ő n a gyors vasú t t a l éjen s n a p o n át á t r epü l jük 
Bengál ia tágas s íkja i t s egesz h i r te len Sziligorinál t a lá l juk 
m a g u n k a t ; a változás, mely a t a l a j ú j képződésében s a tenyé-
szet ú j a lakza ta iban muta tkoz ik , egészen szembeöt lő lesz. 
Legelőször egy a lacsony bokrok által födött síkon vonúl-
t u n k át . C s a k h a m a r e l j u to t t unk egy t isz ta , m á r a hegyek kö-
zelségéről t anúskodó folyamhoz, a Mahanudd ihoz . E fo lyam 
a S z i k k i m - H i m a l a y a végnyúlványai ró l ömlik le. Most a szá-
raz időszakban a folyó kis medrében igen csekély v íz tömeg 
volt, mely kavicsos t a l a jon fu to t t végig. A homokiszapos , 
részben sürü bokrok ál tal e l re j te t t pa r tok a z o n b a n az t t a n ú -
s í t ják , hogy a folyónak esős időben je len tékenyen meg kell 
növekednie s akkor inkább érdemli meg nevét (Mahanuddi = 
nagy folyó). Lejebb, T i ta lya mel le t t , min tegy 40 mér fö ldny i re 
eredetétől , a folyó h a j ó k á z h a t ó lesz, azonban egész hosszú 
ú t j á n a Gangeszbe ömléseig igen csekély a lejtője — hason-
lóan a m a g y a r Alföld folyóihoz — s ennek megfelelően a mos t 
oly j e len ték te lennek látszó fo lyam víz tömegének gyarapodá-
sával átözönli a par to t , gyakrabban vá l toz ta t j a folyását, s 
midőn beomlik a Gangeszbe , egy kis del tát képez. 
I t t é r tünk el a m a vidék szélére, mely Terai név a l a t t 
i smere tes s mely a H i m a l a v a déli a l ján rendkívül nedves s 
tenyészet- tápláló övet képez, mely az úgy nevezet t Jungle-
lázt ter jesztő veszélyes kigőzölgése mia t t , m i n t a földgömb 
egyik legegészségtelenebb vidéke, re t teget té vált . A Tera i nagy-
sága s veszélyessége legnagyobb a H i m a l a y a keleti r é s z é n ; a 
hol a hegyláncz é j s z a k n y u g a t r a fordúl , mindke t tő kisebbedik. 
I t t a magas hegység előtt a l acsonyabb hegyek vonú lnak el, 
míg a keleti H i m a l a y a a l ján mélyen fekvő terü le t ter jeszkedik 
szét , melyen sokkal gyakor ibb az esőzés s így bu jább növény-
zete is van , m in t a Himalaya-v idék közép- és é j szaknyugat i 
reszeinek. 
A Terai kezdetét sa já tságos geologiai s botanikai jelek, 
de egyút ta l á l ta lános tá jképe is élesen megjelöl ik. Geologiai-
lag e vidék a síkság a l luv iuma s a hegység sziklakőzete között 
á tmene t i részt képez. A síkság a l luv iuma e l t ű n t ; gyöngén 
hu l lámzó terü le ten homok, kavics s a hegységből eredő köda-
rabok rakod tak l e ; agyag s vékony h u m u s - r é t e g födi be föl-
váltva e közeteket s csak a Terai é jszaki részén kezdődik meg 
a hegység sz ik la ta la j a . A síkság men tében a Tera i úgy tűnik 
föl, m i n t a bengáliai édes vízmedencze kavicsos széle. Igaz , 
hogy egyes kavicscsopor tokat a síkságon is ta lá lunk min tegy 
husz mérföld távolságban, délre a hegységtől , a zonban na -
gyobb köcsoportok ott még a széles s gyors folyású folyókban 
sem t a l á l t a tnak . A hegység a l ja úgy tűn ik föl, m i n t a durvább 
anyaglerakodások gyülőhelye, míg az a l luv ium a bengáliai 
meder mély vizében ü lepedet t le. A Tera i terüle t egész széles-
ségében t a l á lha tunk kavics-ülepedeseket , 250 láb magasságtó l 
min tegy 2000 láb magasság ig t e r rasseszerűen rakodva le a 
hegynyúlványokra . A visszavonuló tenger , mely egykor a 
H i m a l a y a lábát mos ta , hagy t a h á t r a e kavicsos széleket . Két-
seges azonban , hogy e kavicstelepek t e r ra s se -a lakú képződé-
sét — melyben, mellesleg m o n d v a — kövületek n incsenek , a 
t a l a j emelkedese és sülyedese által lehet-e megmagya rázn i 
avagy e telepek vízszintes fekvese n e m a m a működésre mu-
ta t -e inkább, mely min t erosio oly nagy szerepet j á t szo t t a 
S i k k i n - H i m a l a y a b a n s mely erre a l acus t r in képződés belye-
gét nyomja föl ? 
A Tera i vidéken a magasság eszrevehető különbségé nél-
kül is rögtön fö tünő változás mu ta tkoz ik a tenyeszetben. Sűrű 
bokrokban b u r j á n o z n a k a m a g a s füvek s egyes sugár erdei 
fák, leginkább fűz- és akáczfa -neműek emelkednek föl. E l ső 
p i l l ana t r a alig eszlelhető a tenyészet bujasága ; erdöégesek 
avagy kavics- tor lódások hézagokat t á m a s z t a n a k abban , úgy 
szintén a tömérdek sű rű cser jefa , mely a törzseket födi, meg-
gáto l ja az á l ta lános benyomás t . 
Midőn legelőször, igaz, száraz évszakban, h a l a d t a m át 
a Tera in , csodálkoztam, hogy a n n a k nedves jellege mily ke-
véssé muta tkoz ik a tenyésze tben s a t a l a jminőségben . Számos, 
most kiszáradt s csak az esős korszakban tel t medrű pa t akok 
vonulnak keresz tü l a Te ra in . A kav ícs ta la jban gyakran kiszá-
rad vagy elpárolog vizök s medröket bebor í t ja a forró t ropikus 
éghaj la t füveinek, h a r a s z t a i n a k ro thadó maradványa , melyek 
eredeti leg a p a r t o n állottak. De ha így látszólag az év egy 
nagy részeben száraz is a Terai fölülete, a legfelsőbb földréteg 
a la t t csekely mélységben mind ig t a l á lha tó romlot t víz, mely-
nek kigőzölgése folyvást r o n t j a a levegőt. H a már most az esős 
időszakban nagy csapadekok szapor í t ják e nedvesseget , a ta la j 
gyorsan átázik. E n n e k kigőzölgeseit , a r o t h a d á s b a n levő fatör-
zsek s növény-anyagok mia smá i t v i s sz t a r tóz t a t j ák a sűrű 
gallyak, a légkörben levő nagy menn jűsegű nedves kigőzölgés 
megakadályozza a n n a k fölszállását s mivel i t t a hegyek al ján 
különben is zár t a levegő, minden föltétel megvan, hogy a 
Terai az egészségre nézve oly á r t a l m a s vidékké legyen. 
A Tera in szelessége Szikkim előtt min tegy t i z e n h a t mer-
földre ter jed. 
A Dárdzs i l ing fele vezető ű ton kü lönben egyes erdötisz-
tások, va l amin t je len tekeny te rü le tek mivelése s theaül te tvé-
nyek kedvező ha tá s sa l voltak a fön tebb ra jzol t ál lapotok 
el lensúlyozására. E mellet t e vidéken a Te ra in gyors menet -
ben lehet nappa l keresztül menn i . Ot t azonban , hol a nedves 
melvedesekben még őserdő s sű rű t rop ikus növényzet födi a 
t a l a j t — s e körü lmenyek hasonló viszonyok közt a tu la jdon-
kepi Terai-övön kívül is e löfordúlnak — m ú l h a t a t l a n ú l kifej-
lődnek azok a veszelyes m i a z m á k , melyek anná l gyilkolóbb 
ha tásúak , miné l tovább tar tózkodik itt az ú tazó , különösen 
h a éjjel is i t t t anyáz ik . 
Aránylag csekély veszelylyel csak a mechi - törzs tagiai , 
a Terai vidék nomáde le te t fo lyta tó őslakói, kepesek e gyilkos 
égha j la to t k ibírni . A h indu- fa jokhoz t a r tozó egyenek közül 
igen kevesen merészkednek a Tera i deli reszen letelepedni . 
C s a k h a m a r e lé r tünk néhány mechi kunyhó t . E szege-
nyes telepek lakói igen kel lemetlen ha tás t t e t t ek r eám. Bete-
gesnek látszó egyenek ezek, ha lványsárga arczbőrre l s látszólag 
szelíd t e rmesze tüek . Önfentar tás i eszközeiket az ál tal igyekez-
nek megszerezni , hogy a Terai bokros helyeit elegetik s a 
t isztáson tengeri t tenyésztenek. 
Délben m e n t ü n k át a Tera in . A leg mozdu l a t l an volt, 
rekkenő meleg u r a l k o d o t t ; a l á tha t á r t szürke köd lepte el s 
habozóvá te t te a tekin te t ha t á r a i t . A magasan j á ró n a p homá-
lyos körben t ü n t el s mindamel l e t t az a l a t t a el terülő világos-
ság gyupont jából erősen kilövellő fény vakitólag ha to t t a földre. 
A t a l a j száraz s poros volt. A tenyeszet külső a lak já t úgy 
színre, m i n t a fák lombozatára vonatkozólag szegénynek lehe-
tet t mondani , különösen i lyennek t a r t o t t a m en, ki csak rövid 
idővel ezelőtt gyönyörködtem Ceylon sziget tenyészetének 
parad icsomi pompá jában s B i r m a h a t a l m a s erdőiben. 
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Az út l a s s ank in t kezd emelkedni s némely saroknál ala-
csony hegyger inczeken kígyózik fölfelé. A hegyi patakok a 
lejtőkön meredek medrekben ömlenek le esős időben s útazá-
sunk alat t egy csomó m u n k á s épen azzal foglalkozott , hogy 
az ezek á l ta l okozott károkat k i javí tsa . 
India benszülö t t je i , kik épí tészet i ügyességükről oly ha-
ta lmas emlékeket hagytak há t ra , föl tűnő módon m á r a legrégibb 
idők óta közönyösek voltak az ú tépí tés i r án t . A buddh i s t ák , 
kik i s teneiknek a legnagyszerűbb hegyi ba r l angoka t vá j ták 
ki, a h induk , kik vízvezetékeikkel s fo lyamgát ja ikkal oly bá-
mula tos építési tevékenységet fe j te t tek ki s az ind m o h a m e -
dánok, kik oly pompás stylű emlékműveke t hagy tak há t ra — 
m i n d a n n y i a n egya rán t nem látszot tak i smern i az ú tak s köz-
lekedési eszközök fontosságát vagy n e m aka r t ák azt i smern i . 
Mert n e m szabad fe lednünk, hogy mindé benszülö t t fejedel-
mek, kik a szomszédaik t ámadása i tó l folyton t a r t h a t t a k , az 
ország megközel í thetet lenségét ú t ak h i ányában te rmésze tes 
védelmi eszköznek tek in te t ték . A kelet indiai t á r saság fö ladata 
lett , Indiá t nagy ú thá lóza t t a l lá tn i el, mely fö lada tnak e tár-
saság, bár csak az utóbbi időkben, nagy b u z g a l o m m a l igyeke-
zet t eleget t eun i . Több száz mérföldre ter jedő ú tvona la t ter-
veltek Ka lku t t ábó l Delhibe min tegy ezer mérföldnyire , Bom-
baytó l Agráig 900 mérfö ldnyi t s Madras tó l Bombayig 800 
mérföld hossza t . E fővonalak köre m i n d i n k á b b nagyobbodot t 
egész az ország ha tá rá ig s nemcsak a nagy végtelen síkokon, 
h a n e m a hegylej tők hosszában is és a szorosokon át. A nagy 
nehézségeket gyakran fényesen oldot ták meg. A hegyi ú t a k a t 
h idakkal , védő gátakkal lá t ták el s messze ter jedő kanya ru l a -
t okban vezet ték. Az egyenes vonalak kavicsozot tak s maka-
damizá l t ak ; i t t -ot t nagy h idakka l . A nagy ú tvona lak a vasú tak 
á l ta l részben elvesztet tek je lentőségűket , másresz t épen e vas-
ú t a k megnyi tása te t te szükségessé a velők összeköt tetésben 
álló s min tegy folytatás t képező ú tvonalak kiépítését s ha mái-
több ezer mérföld hosszú útvonal ép í t t e te t t volna is ki Indiá-
ban , ú jból több ezeret kellene épí teni . Ind ia tá jkepi leg legszebb 
részei közé ta r toznak a hegysegekbe vezető ú tvona lak , Ravul 
P ind i síkságtól H a z a r a i g , Ambala tó l S imla felé, Co imba ta r 
s íkjai tól a Niligiri hegységig, Bengal iá tó l Dárdzs i l ingig s 
továbbá a S imlá tó l Chinibe, a t ibeti ha t á r ig s a Dárdzsi l ingtől 
a Singalála hegyláncz mellet t vezető ösvények. 
Az első, ú t u n k b a n ér t hegyi t e r rasse ró l közvet lenül előt-
t ü n k lá t tunk egy sor 6 — 8 0 0 0 láb m a g a s hegyet , tetőtől csücsig 
sű rű sötétzöld erdővel födve, melyeknek kapcsola tá t számos, 
lassan emelkedő völgy szakí t ja meg. A ki lá tást a távoli s íkokra 
a sűrű köd zár ta el. 
Mindinkább benyomulunk a hegyekbe, s ú t u n k h i r te len 
igen meredekké lesz. A tenyészet is m i n d e n lépéssel gazda-
gabb. A t a l a j növényzete élénk fr iss zöld sz ínben mu ta tkoz ik ; 
egy csomó pompás kúszó növény tűn ik föl, melyek m a g a s 
tö rzsű fákon csüngenek. Terai é jszaki széléhez közeledtünk. 
Az 1800 láb magasságban egy kis dombon festői szépen fekvő 
bungalow P i m k a b a r i , melyet az ú tnak több kanya ru la t á ró l 
l ehe te t t már látni , az első p ihenő ál lomás ú t u n k o n . 
Dak-bungalownak hívják az angol k o r m á n y ál ta l az 
útvonalok több pon t j á r a fölál l í tot t p ihenő házaka t , melyek az 
ú tasoknak p ihenés re s megszál lás ra szolgálnak. Földsz in tes 
nyil t verandával el látot t s egész szerkezetökben az égha j l a t 
szükségleteihez a lka lmazkodó épületek ezek, belül ké t -há rom 
szobával, melyekben asz ta l , n é h á n y szék s n é h á n y ágy talál-
ha tó . Néhányban konyha , k a m a r a s n é h á n y konyhaszerszám 
is van. E g y benszülö t t szolga vigyáz föl a bunga lowra s 
ugyanaz tel jesí t i a szolgála tokat az ú t a s o k n a k . A látogatot-
t abb helyeken elelmi szerrel s i tal lal is szolgál megál lapí to t t 
díj mellet t . H a i t t hál azu tán , rendesen egy rúpiá t kell fizetni 
egy ejjelre s egy személyre. Az ú tasoknak , ha ú j abb ú tazók is 
jönnek , rendesen csak egy napo t s egy éjet szabad a bunga-
lowban tölteniök. 
E l ragadó kepek t á rú lnak elénk P imkaha r i ró l a meredek, 
erdővel bon to t t magas la tokra , megyek a sötét , nedves mélye-
désekből fölemelkednek s azu tán más oldalt a H i m a l a y a folyói-
tól á t fu to t t végtelen bengáli s íkra, a mely fölött mos t könnyű 
köd te rű i el, mely folytonosan ide s oda h imbálózva , ott, hol 
a n a p s u g a r a k erintik, min tegy égő a r a n y burkola tot ölt fel. 
Mi igen rövid ideig m a r a d t u n k i t t ; e l fogyasztot tuk 
b randyva l kevert szódánkat s m i u t á n e pompás fekvésű hely-
ről a k i lá tás t l e ra jzo l tam, tovább fo ly ta t tuk ú t u n k a t . 
A tovább vezető út rendkívüli kanyarodásoka t t esz ; m a j d 
meredek völgyekben, majd l iegygerinczeken át vezet, mely 
utóbbiak ezek felé emelkednek avagy fölváltva ismét leesnek. 
A tájkép folytonosan változik. Jól lehet a hegyek hu l l ámzó vo-
nalai egyhangúaknak l á t s z h a t n a k ; n incsenek nagy s z e m b e t ű n ő 
tárgyak, h a t a l m a s hegyalakok, merész sz iklaképződmenyek 
nem t á rú lnak a szem elé, t avak s vízesések, a melyek az elő-
alpeseket díszít ik, itt tel jesen h i ányoznak : mindamel le t t egy 
csoport tá jkép t á rú l i t t föl, mely nyugodt szépségé s idegen-
szerű ingere által lebilincsel. Leg jobban h a t n a k reánk a nö-
vény-övezetek, melyek gyors egymásu tánban következnek. 
Óriási nagyságú fa törzsek, pá lma- fa jok , Shorea robusta , a 
p o m p á s lombozatú koronával díszelgő vad b a n a m nyú lnak 
föl a m a g a s b a s közben b a m b u s z n á d a t , h a t a l m a s ha ra sz t t ö r -
zseket s más nádneműeke t renget a szel. Számta lan kúszó 
növény, fö lkapaszkodó leguminosa-fe lek , uticaeak s nagylevelű 
calladiák kapcsolják össze az őserdőt, lánczot vonva a ha ta l -
mas törzsek, az élőfák ágai s a ledőlt vagy széttört fák óriási 
romja i között . A bu j a növenyzet gazdag a lakulásá t rendkivüli-
leg emeli az a körü lmény, hogy itt, e vidék forrósága, nagy 
nedvessege ál ta l előidézett t ropikus jellege mel le t t a t a l a j 
lassú emelkedése következteben oly csirákkal is egyesül, me-
lyek m á r a m a g a s a b b hegyseg jelzői . A növekvő emelkedessel 
folyvást ú j es ú j a lakok lepnek föl, melyek a mersékel t égöv 
a la t t i smer t a lakza tokra emlekezte tnek s 4 5 0 0 — 5 0 0 0 láb ma-
gasságban a tenyészetnek m á r egészen á ta lakul t külsőt adnak. 
H a t órai ú t azás után, Siligorsitól számítva, késő este 
érkeztünk meg a 4848 láb magasban fekvő Kursziongba. 
Midőn megérkez tünk , köd burkol ta be a vidéket. Nedves 
hideg levegő ura lkodot t a fönsíkon, a hol megá l lapodtunk . 
A meredek hegylej töket sű rű erdő borí t ja, meg-megszaki tva 
egyes t isztásoktól , melyeken thea-ü l te tvenyek te r jednek szét. 
Nyugat felé a szem a Ba l a szunnak , a M a h a n u d d i egyik mel-
lékfolyójának, mély medrebe ha to l , mely folyó forrásvidéke 
a m a elöhegyek déli lej töjen fekszik, melyek a Dzsel lapaber 
hegyláncztól Dárdzsi l ing mellől nyuga t felé ágaznak . 
Szürküle t előtt fö lderül t . Egysze r re éjszak felől, csak-
nem a l á tha tá r szelen, elesen körvonalozot t felhők szál l tak 
föl. Jó da rab ideig t a r to t t , míg vegre megismer tem, hogy 
azok hócsúcsok, metyek az a lap já t képző hegyektől hosszú 
hu l l ámzó köd ál ta l elválasztva, min tegy közvetlenül emelked-
tek az ég felé. Sejtelem volt ez a nagy hegyóriásokról, egy-
szerű, nagy és megragadó! 
Kurszong, e kis község, keletkezései fökep a n n a k köszön-
he t i , hogy a thea- tenyész tés e vidékeken mind inkább te r jed . 
A régebben haszná l t bungalow helyet t az ú t azó ra most egy 
kis fogadó vár, mely szépen emelkedik egy magas l a ton . A ház 
tu la jdonosa , ki könnyen észrehetö leg csak a sors hosszú 
h á n y a t á s a u t á n lett fogadóssá, az a sz t a l t á r sak a vacsoránál , 
n é h á n y thea-ül te tvényes , kik magas lovagcsizmákban, kezök-
ben lovagkorbácscsal léptek a t e rembe , mindez az első nyuga t i 
eu rópa i te lepekre emlekez te te t t Amer ikában . A vacsora azon-
b a n gazdag s jó volt s bádogkorsókban pompás sört is k a p t u n k . 
A teherszál l í tó emberek és lovak csak késő éjjel érkez-
tek m e g ; mivel Dárdzsi l ingig nem lehetet t lovakat kapni , 
más n a p reggel kénytelenek vol tunk az összes podgyászt ú j 
teherszál l í tó emberek közt szétosztani . Mi sem k a p h a t t u n k a 
tovább ú tazásra tongát vagy dogcar tot , mivel lófogat nem 
állott készen s ezért e lha tá roz tuk , hogy a Dárdzs i l ingbe vezető 
ú t első részét kora délelőtt gyalog teszszük meg s később há t a s 
lovakat bérelünk. A messze keleten m o s t első ízben ván-
doro l tam kipróbál t h ű hegymászó fe j szémmel kezemben a 
hegyekbe. 
A hegyeket mély völgyek kísérik, egész a m a g a s b a sűrű 
lomberdő díszít i a számta lan k isugárzó gerinczeket . A cserjefa 
nagy tömege e l tűnt , a t rop ikus jel leg daczára az erdőkben 
európa iakhoz hasonló növenyalakzatok lá tha tók . A Hima la -
yát je l lemző pompás tölgyek, ny í r fák s jávorfák m i n d e n ü t t 
m u t a t k o z n a k ; gesztenyefa, mogyoró, magnól ia s babír fa alkot-
ják együtt a pompás erdőket . Az egyenlő hőmérsékle tű égalj 
néhány t rop ikus növény ha tá rá t inkább é j szakra to l ja , úgy 
hogy az emlí te t t a lakza tokka l együt t fordúlnak elő faa laku 
harasz tok , banánok , pá lmák, fügék s más t ropikus fajok. 
Élősdi kúszó növények, virágzó kosborfélék, ha rasz tok bu ja 
tenyészet jellegét adják a növényze tnek s e mel le t t a nedves-
ség mosza toka t s mohoka t nagy mennyiségben hoz létre. 
Az ezentúl mind inkább emelkedő ú t az árnyékos mély-
ségben fekvő Ba lasszan völgy balo ldalán húzódik el. A vona-
la t meredeken eső mélyedések szakí t ják félbe, melyeken át 
hegyi pa takok ömlenek a völgyben levő folyóba. E hegynyúl-
ványok egyikén fekszik, festőileg egy erdei t i sz táson Hope-
town, thea-úl te tvényesek kis telepe mosolygó házaival , melyek 
egy kis t emplom körül csoportosainak. 
Szonada t egy kis, több házból álló magános s e lhagyatva 
álló telepet , kissé a közepén túl a Dárdzs i l ingba vezető húsz 
angol mér fö ldnyi ú tnak , há rom órai gyaloglás u tán dé l tá jban 
ér tük el. For róság állott be s reggelizni le telepedtünk egy k is 
hegyi p a t a k mel le t t , míg a h á t a s lovakat e lhozták. 
Minden lépéssel, melyet czelunk fele t e t tünk , é lénkebb 
let t az út . Fér f iak , nők és gyermekek, ökrök, bivalyok, kecs-
kek s m i n d e n n e m ű baromfi életet s változatosságot hoz tak az 
erdők csendjebe. 
Az út f énypon t j á t az a hely kepezi, m i d ő n ez a S inchal 
hegyek é jszak-nyugat i nyú lványá t 7412 lábnyi magasságban 
átlepi, a hegynyereg. E magas l a t e l zá r ja az ú t a s szemei elöl 
a tek in te te t a síkság felé. Hegyi világ nyi l t meg, mely éjszak 
felé a föld l egmagasabb csúcsáig emelkedik. 
* * 
* 
Ind ia égha j l a ta kényszen te t t e az o t t lakó eu rópa iaka t , 
hogy a H i m a l a y a előhegyeiben egyes helyeken központokat 
a lkossanak , a hova vonú lhas sanak azok, k iknek levegővál-
toz ta tás ra , erősítő, hűvösebb hegyi levegőre van szükségök, 
különösen a nyár i h ó n a p o k b a n . I ly helyek, melyeket meg 
jogosabban lehet egészségi á l l amoknak nevezni , m i n t a mi 
nyár i üdülő helyeinket E u r ó p á b a n , az egész H i m a l a y a liegy-
láncz hosszában fö l ta lá lha tók s Sanitariumok, Hill stations 
(azaz hegyi ál lomások) neve a la t t i smeretesek. Fö leml í t j ük 
ezek közül a hegyláncz ej szak-nyugat ró l kelet felé húzódó 
vonalán Mur r i t , Dalhonszie t , D h a r a m szala t , Sz imla t , Mus-
szur i t L a n d u r r a l , Almorat , Na in i -Ta l t s Dárdzsi l inget , melye-
ket nagyobb reszt a m a vidékek lakói keresnek föl, mely vidé-
kek hozzájok legközelebb feküsznek . Ind ia déli t a r t o m á n y a i n a k 
is vannak ily hegyi ál lomásai a Ni lgi r ikban. Sz imlába , mely e 
hegyi állomások között a legnagyobb s legdivatosabb, rándúl 
nyáron India a lkirá lya s az egész poli t ikai h a t ó s á g ; Maini-
Tal az é j szak-nyugat i t a r tományok fő s a n i t a r i u m a , úgy 
sz in tén ezek ko rmányzó j áé ; Murr i a nyár i tar tózkodási hely 
Pundzsab lakói s ennek kormányzó ja számára , míg Dárdzsi -
l inget Bengal ia ko rmányzó ja s kísérete keresik föl. Az évszak 
apri l közepén kezdődik s október közepén végződik. 
Dárdzs i l ing san i t a r ium házcsopor t ja a m a hegyláncz 
gerinczen vagy l egmagasabb nyúlványa in fekszik, mely a 
Szincsalnyeregtől Dzse l l apuhuron át é jszak felé te r jed s kissé 
távolabb néhány rövidebb ger inczben sugárz ik ki. A külön-
böző pontok magassága 6 5 0 0 — 7 5 0 0 angol láb közöt t ingado-
zik. Meredek, részben sű rű erdőkkel, részben thea -ü l t e tvé -
nyekkel borí tot t lejtök a l ak jában sűlyednek a ger inczek a kis 
és nagy Piimzsit völgyeibe, melyek k ö r ü l ö t t ü k 6000 lábnyi 
mélységben e l te rü lnek . E mel lékger inczek közül azokról , 
melyek é jszak felé i rányuló felkör a lakot vesznek föl, hegyi 
pa takok fu tnak le éjszak felé egész addig, m íg a E u n z s i t b a j u t -
nak , mely vizeiket a Tisz tába s az ind fo lyamvidékre vezet i . 
Az európa iak zöld fák s ker tek köze r e j t e t t nyár i lakai 
s házacskai szellős és szép ki lá tást n y ú j t ó ve randá ikka l igen 
kel lemes lá tványt képeznek. Az öbölben fekszik a falu, a 
bazár , a benszülö t tek t e m p l o m a s iskolája s a ko rmányzóság i 
épületek. Szép lovagló ú tak vezetnek a lej tőkön föl a m a g a s a n 
fekvő angol t emplomhoz , melynek közelében epí te t te Sir 
Ashley E d e n , Benga l i a je len ko rmányzó ja , ki egyút ta l Bir-
m á n a k s a keleti H i m a l a y a - t a r t o m á n y o k n a k a lapos i smerője 
is, pompás kas té lyát egy szép pa rk középén, gyönyörű kilátás-
sal Szikkim fele s épen oly műízléssel , m i n t érzekkel a ter-
mesze t szépségéi i rán t . Valóban, O ld -Eng land i t t a messze 
keleten kepes volt szép homeot (o t thont ) a lko tn i m a g á n a k . 
Dárdzsi l ing min tegy ötven évvel ezelőtt meg csak egy, 
Szikkim rengeteg erdei között el tűnő, buddh i s t a zárda volt, 
m a g a a név is (Donsgl ing = szent hely) b u d d h i s t a bará tok 
e letelepedésére vonatkozik. Az angolok Dárdzs i l ing te rü le té t 
1835-ben vettek át egy a sz ikkimi r a d z s á k n a k fizetet t 3000 
rúp ia é le t já radék fejében. Az angol k o r m á n y n a k fő czelja volt, 
hogy Nepál es B h u t á n közé beekelve, Sz ikkimben egy barát-
ságos ál lam létesül jön s így megakadá lyoz tassek , hogy a 
hódí tó h a j l a m ú Nepál a kelet fele eső t a r t o m á n y o k a t B i rma 
ha tá rá ig e l foglal ja . Határv i l longások el intézésékor Nepál s 
Szikkim közt néhány angol h iva ta lnok 1828-ban Dárdzs i l ing 
közeiebe ju to t t s ők j u t o t t a k először a r r a a gondo la t r a , hogy e 
hegyek közöt t san i t a r iumot á l l í t sanak föl. J e l en tés t t e t t ek 
erről a fökormányzónak , kiemelve az égha j la t jóságát , Kal-
k u t t a közelséget s továbbá e hely középpont i fekvését Tibet , 
B h u t á n , Nepál s br i t Ind ia között . Az e lőter jesz téseket ked-
vezően fogadták . 1830-ban egy mernök-b izo t t ságot küldtek az 
előhegységbe s megkezdték az a lkudozásokat a Szikkim rad-
zsahval , mely 1835-ben, m i n t m á r föntebb eml í te t tük , a r r a az 
e redményre vezetet t , hogy Dárdzs i l ing te rü le té t a kele t indiai 
t á r s u l a t n a k engedték á t . 
Az ál lomás az első kormánybiz tos , dr . Campbel l , ügyes 
vezetése a la t t gyorsan emelkede t t . A lakosság, melynek 
száma 1839-ben csak 100 volt, tíz év a la t t 10,000-re emelke-
det t , kiknek nagyobb része Sz ikkim, Nepál s B h u t á n közel 
fekvő vidékeiről vándorol t be, köztök nem csekély számú rab-
szolga, kik az idegen országokból megszökve, angol védnökség 
alá helyezték magoka t . Dr . Campbe l l rendszeres piaczot léte-
s í te t t s j e len tékeny forgalom fej lődöt t ki só, a r anypor , borax, 
moschusz , lovak s g y a p o t n e m ű e k közvetí tése ál tal . Az euró-
paiak földterületeket vásárol tak s h á z a k a t épí te t tek. Maga a 
ko rmány egészségügyi telepet áll í tott európai katonák szá-
m á r a a Dzse l l apaha r ger inczen. Nemsokára azonban zavarok 
t á m a d t a k Szikkimmel , kü lönösen midőn a szikkimi radzsah-
nak Tibet pap i kormányátó l fenyegetéseket s szorongatásoka t 
kellet t e l t ű r n i e ; e zavarokból ellenséges indu la t szá rmazo t t , 
különösen, midőn a híres bo tan ikus t Dal ton Józsefe t (ma Sir) 
Hooker t és dr . Campbel l t 1849-ben egy Szikkimen át vivő 
úton a r adzsah , kinek fő tanácsadója ekkor egy t ibet i ember , 
Dewan Namgay volt, e l fogat ta , sőt velők rosszúl bán t s őket 
halá l la l fenyeget te . Az angolok csapa toka t gyű j tö t t ek össze 
Dárdzs i l ing körül , melyek egy resze Szikkimbe, a Tendong 
lej tőire is benyomúl t . Döntő t ámadás ugyan a nehéz talaj-
viszonyok m i a t t nem tör tén t , azonban az angol kormány 
erelyes föllépésének meg volt az a következménye, hogy a 
foglyokat h a t heti l e t a r tóz ta t á s u t án szabadon becsátot ták, a 
szikkimi r adzsah bünte tésből e lveszte t te az augol kormánytó l 
húzo t t évi j á radéká t s a Te ra iban fekvő összes bir tokai az elő-
hegyekkel együt t Ind iához csa to l t a t t ak . Anglia s Szikkim 
viszonya ez időtől fogva váltakozó volt. A híres ázsiai ú tazó, 
Schlagin tenwei t 1856-ban meg nem volt képes engedélyt 
nyerni , hogy az országot meg lá toga thassa . 1860-ban ú j ellen-
ségeskedések támadtak , a m e n n y i b e n Szikkim lakói az angol 
a la t tva lókat m e g t á m a d v a s szántóföldjeiket e lpuszt í tva , az 
elfoglalt te rü le t v isszaadását a k a r t á k kieszközölni. Csapato-
kat küldöt tek erre Szikkimbe, a z o n b a n ezek kénytelenek vol-
tak visszatérni . 1861-ben Gassler ezredes parancsnok s Ash-
ley E d e n politikai megbizot t vezetése a la t t nagyobb erő 
küldete t t Tumlong , a radzsal i székhelye felé s ez ál tal őt ú j 
szerződés kötésére kényszer i te t ték , melynek következtében 
minisz te re , Naingay Dewan, a kinek t a n á c s á r a Hooker t s 
Campbel l t 1849-ben elfogat ta , Sz ikkimből száműze te t t . Később 
a z u t á n a r a d z s a h n a k a jó ba rá t ság kedveért i smét é le t já radékot 
ad tak , mely 1873-ban, midőn a radzsa l i Bengal ia kormány-
zóját Dárdzsi l igben meglá toga t ta , 1200, később 18,000 rúpiára 
emel te te t t . 
így lett Dárdzs i l ing te rü le te angol bir tok s azóta foly-
ton emelkedő v i rágzásnak örvend. E z t azonban Dárdzs i l ing 
nemcsak a n n a k köszönhet te , hogy m i n t egészsegi á l lomás 
gyarapodo t t , h a n e m még inkább a n n a k a kö rü lménynek , hogy 
a thea - s kávé-ül te tvenyek a sz ikkimi előhegységek egész 
te rü le tén meghonosodtak a Tera i síkságig, va l amin t a cin-
csona ü l te tvényeknek is. 
A theát eredeti leg n e m tenyész te t t ek Sz ikk imben s való-
ban csodálatos , hogy a r ány lag rövid idő a l a t t mily jelentősé-
get nye r t ez, úgy hogy ez ál ta l mos t m á r a vidék külső a lak ja 
is egeszen megvál tozot t . Nagy erdő-ir tások t á m a d t a k a thea-
ül te tvenyek számára ; a meddig csak t ek in the tünk , az addigi 
szép zöld lombok, helyén m i n d e n ü t t sivár te rü le teket talá-
lunk , sz ínte len, egyhangú theabokrokka l . 
A Bír mával fo ly ta to t t első háború a l a t t 1826-ban hozták 
be először Indiába a t h e a m a g v a k a t s a F e l s ő a s s z a m b a n vadon 
növő theabokor gályái t , a zonban még ezután is sok időbe ke-
rü l t , míg e t á rgynak megfelelő figyelmet szentel tek. A kor-
m á n y 1834-ben egy bizottságot nevezet t ki, hogy tanú lmá-
nyozzák a theaül te tvények Indiába behoza ta l ának kérdését s 
a z u t á n A s s z a m b a n kísérlet i á l lomásoka t a lakí tot tak, hogy a 
thea - t e rmelés t e lőmozdí tsák. 1839-ben a lakul t az első rész-
vény- tá rsu la t , az Asszam- ta rsu la t , a t hea meghonos í t á sá ra 
Ind iában . Legelőbb Asszamra szorí tkozva, l a s sank in t ter jed-
tek ki a kísérletek a H ima laya előliegyei felé, melyeknek 
Asszameva l egyenlő égha j la tuk volt. Sz ikkimbe legelőször 
dr . Campbel l hoz ta be a t l iea termelés t . .Jóllehet magának az 
Asszam- tá r su l a tnak részvényei t sem lehetet t 1847-ig értéke-
síteni, később gyorsan egymásu tán a legfényesebb eredmények 
muta tkoz t ak , úgy, hogy ez e redmények következtében a thea 
növelése Ind iában 1855-től 1860-ig mind ig nagyobb terüle-
tekre ter jedt , sőt a 60-as évek kezdetével valóságas lázas spe-
cu la t io f e j lődö t t ki . T l i ea -ü l t e tvények a l a k u l t a k a l k a l m a t l a n 
t e rü l e t eken s a k e z d e m é n y e z é s t oly t á r s u l a t o k t e t t ék , me lyek 
s em A n g l i á b a n , sem I n d i á b a n n e m a l akú l t ak solid a l a p o n ; 
fö lmerü l t ek a n e h e z s é g e k e l egendő s olcsó m u n k a e r ő beszer -
zése t á r g y á b a n ; az ú t a k h i á n y a m e g n e h e z í t e t t e a s z á l l í t á s t ; 
a n ö v é n y e k s a levelek keze lésének i smere t l en sége is hozzá-
j á r ú l v a , v i s s zae se snek kel le t t beköve tkezn ie , me ly 1867-ben 
s 1868-ban a l eg több t á r s u l a t o t m e g b u k t a t t a . 
A t h ea - l á z első h a t á s a u g y a n épen ügy, m i n t a kávénál , 
m e g k í v á n t a a m a g a á ldoza t a i t , a z o n b a n a tevedesek , nehez-
ségek s c sa l a tkozások u t á n mos t k ie légí tő s m e g n y u g t a t ó álla-
po t j ö t t lé t re . A t h e a - ü l t e t v e n y e k m a t u d o m á n y o s a n keze l te t -
nek , j a v í t o t t m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z n a k a levelek e lkészí tésénél , 
sőt m á r a gőzerő t is f ö l h a s z n á l j á k . Az india i t h e a - ü l t e t v e n y e k 
fe j lődésére nezve m i n d e n k o r egyik fő fe l te te l lesz az , hogy 
e legendő s olcsó m u n k a legyen kezne l s t e k i n t e t t e l a z o k r a az 
e rő fesz í t é sek re , me lyeke t K h i n a tesz az u t ó b b i években , hogy 
az i nd i a i v e r s e n y t legyőzze , szükséges továbbá az is, hogy az 
india i t h e a - t e r m é k e k p iacza , kü lönösen az a l sóbb minősé -
güeké re nezve k i t ág i t t a s sek s azok s z á m á r a a benső ázs i a i 
t h e a - f o g y a s z t ó n e p e k n e l e ladás i he lyeke t ke re s senek . 
A t h e a - ü l t e t v e n y e k k ü l ö n ö s e n A s s z a m b a n s b r i t t Szik-
k i m b e n n a g y s z e r ű e n t e r j e d t e k s D e b r a D u n s K a n g r a v idékein , 
a H i m a l a y a n y u g a t i völgyeiben is megá l l j ák he lyöke t . Míg 
h u s z o n ö t évvel eze lő t t a t h e a - t e r m e l e s e r e d m e n y e igen csekely 
volt , 1873-ban csak t i z enk i l encz mi l l ió f o n t r a r ű g o t t t i z e n h e t 
és fél mi l l ió fo r in t é r t e k b e n , a d d i g az 1882-ben ö tvenhé t mi l -
lió f o n t r a ; h a r m i n c z h e t mi l l ió fo r in t e r t ekben eme lkede t t . 
Csekelyebb fon tossága v a n Sz ikk imben a káve te rmeles -
nek , me ly a z o n b a n 2000 láb m a g a s s á g i g á l t a l ában tenyész-
t e t ik . 
Nagyobb j e l en tösegű s kiváló e rdekkel b í r n a k a b r i t t 
S z i k k i m b e n a k o r m á n y á l t a l t e t t k i ser le tek a C incsona -ü l t e t -
vényekre nezve . A c i n c s o n a - n ö v é n y gyökere s szára kergében 
van az az a n y a g , m e l y az i s m e r t k i n i n t a d j a , mely kü lönösen 
a láz el len h a t ó ereje köve tkez tében a m a gyógyszerek közé 
t a r t oz ik , me ly tő l sok mi l l ió e m b e r jó le te függ . Kü lönösen a 
t e n g e r e n tú l fekvő t a r t o m á n y o k b a n l a k ó eu rópa iaké .* ) 
*) A cincsona-növény vadon, mint jelentékeny bokor vagy fa, 
E z igen fon tos n ö v é n y t e n y é s z t é s é t a k o r m á n y ve t t e 
kezébe és a Ni lg i r ikben , Ceylon hegyes v idéke in , a Kh as sz i a -
hegységben és b r i t t S z i k k i m b e n j e l e n t é k e n y t e lepeke t l é tes í t e t t . 
Az angol k o r m á n y fő tö rekvése a b b a n áll, hogy v e g y t a n i m ű -
velet segélyével l ehe tővé tegye , hogy a ke regbő l m i n é l n a g y o b b 
m e n n y i s é g ű k i n i n t á l l í t s a n a k elő, hogy így az o lc sóbb á r kö-
ve tkez tében az t I n d i a összes b e n s z ü l ö t t j e i h a s z n á l h a s s á k . Ugy 
lá t sz ik , h o g y a N i lg i r i -hegyekben s S z i k k i m b e n s ike rű i leg-
j o b b a n a t e n y é s z t é s . E te lepek j ö v e d e l m e az u t ó b b i evekben 
r endk ívü l eme lkede t t s a keze lés i k i adások l evonása u t á n is 
j e l e n t é k e n y k a m a t o t h a j t a k o r m á n y á l ta l b e f e k t e t e t t tőke 
u t á n . 
D á r d z s i l i n g m o s t az ily r e n d k í v ü l m ó d o n m e g k ö n n y í t e t t 
hozzá fé rhe tősége köve tkez t ében j e l e n t e k e n y p i aczo t kepez , 
hol az ango l i p a r á r ű k a t S z i k k i m , Nepá l s T ibe t n y e r s t e r m é -
nyeivel k icseré l ik . Ú g y a t e r m e k e k , m i n t az e m b e r f a j o k t ek in -
t e t eben a l ig van oly fes tő i s oly t a n ű l s á g o s p o n t , m i n t D á r d -
zs i l ing b a z á r j a . 
A H i m a l a y a v idékén elő a l sóbb r e n d ű , fe lvad ind őstör-
zsek l akóhe lye i a m á s f a j o k r a nezve oly veszede lmes T e r a i 
s íkság övere és a s zomszéd v idékekre s zo r í t koznak . Az a r i a i 
t ö r z sek a H i m a l a y a közép - és é j s z a k - n y u g a t i v idékéin t e r j e d -
nek el, de m á r N e p á l b a n az á r iá i , m i n t t i s z t a t ö r z s , kevéssé 
fo rdú l elő s igen g y a k o r i a k a kever t f a j o k . Távo labb kele t felé 
a t ibe t i f a j , a t u r á n i t ö r z s a z o n ága , m e l y a közepázs i a i f ő n -
s íkokon elözönölve, a déli H i m a l a y a l e j tők kele t i r é szé t a 
D ihong - szo ros ig e l b o n t o t t a , S z i k k i m b e n is a l akosság főele-
m e t képez i . 
Sz ikk im lakosa i t öbb n a g y c s o p o r t r a o s z l a n a k , m e l y e k 
Dél-Amerika kordilleráiban 5500 láb magasságig fordúl elő. A hollandi 
kormány kezdeményezésére dr. Hasskarl az ötvenes években először 
hozta a növényt innen Jávába. E növény meghonosításával Ázsiában 
azt a veszélyt akarták elhárítani, hogy a cincsona termelés helytelen 
kezelése következtében Dél-Amerikában s továbbá az ott uralkodó 
rendetlen viszonyok között e teljesen pótolhatatlan anyag behozatala 
úgy minőség és mennyiség tekintetében szenvedjen. Az indiai angol 
kormány figyelemre méltatta e törekvéseket s némely nehézségek 
elhárítása után 1860-ban sikerűit Markham E. Klemensnek, az angol 
földrajzi társaság érdemes főtitkárának a eincsona-mívelést Indiában 
is meghonosítani. 
közt a t ibet i törzs vagy egészen t i sz tán m a r a d t meg, avagy az 
ar iaiak vagy őslakók vérével vegyült . Az uralkodó törzs a lepcsa, 
e vidék őslakói . A lepcsák a rczvonása i ha t á rozo t t an mongol 
je l legűek : igen lapos s mély orrnyereg, ferde szemek, széles 
pofacsontok . A h a j meg lehe tős s ima, egyenes s tündöklő. 
Szakál luk alig van és csak az a jkuk fölött egy kis pehely. 
Egészben középte rmetüek , széles melle, ka r j a ik s czomb-
ja ik erősek, de kezeik és lábaik aprók . A koponya jól kifejlő-
dött , a homlok alacsony, a h a j sötét s rendesen für tökbe 
fonva hord ják . 
A lepcsák egy m o n d á j a sze r in t Ök egy emberpár u tódai , 
kik egy özönvíz a lka lmáva l a Tendong-hegy csúcsára Dárdzsi-
l ing közeiebe menekü l t ek . Tö r t ene t i mú l t jok i smere te alig 
300 évre ter jed , mely időben ál l í tólag t ibetiek jö t t ek át a hó-
hegyeken s meghonos í to t ták nálok B u d d h a t iszteletet s a 
t ibeti szokásokat . A lepcsák egyik törzse, a k h a m b a lepcsák, 
körülbelül 200 évvel ezelőtt vándorol tak volna ide ál l í tólag 
Khamból , Tibet egyik t a r t ományábó l , a zu t án összevegyültek 
a Sz ikkim lepcsákkal s mos t leginkább Szikkim éjszaki vidé-
kein laknak. E z e k jobban megőr iz ték tibeti jellegöket, erőtel-
jes , n y u g t a l a n nép. A jelenlegi Szikkim radzsal i e bevándor-
lók egyik utóda. 
A lepcsák nyelve t ibet i nyelv, bár sok elterést m u t a t s 
különböző í rás je l t is h a s z n á l n a k . Vallásuk a Buddl i i smus, 
mely a Szikkim-lepcsáknál kevesbbé t isz ta , m i n t a Kliamba-
lepcsáknál , kik e val lás mel le t t még je lentékenyen előtérbe 
lépő fe t i s - t i sz te le tnek is hódolnak, mi t ú tazásom ala t t ismé-
tel ten volt a l k a l m a m t apasz t a ln i . 
R u h á z a t u k egyetlen kek és fehér avag}r piros s fehér 
csíkokkal díszí te t t szövet, melyet vál lukon s mellökön ke-
resztbe vetnek, kar jok szabad, a ruháza to t öv t a r t j a össze. 
Fe jőke t rendesen szabadon hagyják , az ú t azása imban engem 
kísérő lepcsa teherhordók n a g y o b b része fedetlen fővel j á r t 
nap fényben s esőben egyarán t s úgy látszik, hogy dús ha jza -
tuk elegendő védelmet is n y ú j t nekik. Van azonban néha ka-
lapjok is rendkívül szeles kar imával s csúcsos te tőve l ; legin-
kább falevelekből s bambuszda rabokbó l készítik s gyakran 
r aknak rá díszül páva- tol lakat . Az övről a nepál i görbe kard-
kés (kukerie) lóg le bőr tokban, mely gyakran pompás ezüst 
d í sz í t é sű ; a külső oldalon e bőr tokban még két kis kes van és 
egy kisebb bőrerszeny b a g ó n e m ű n e k . L e h e t lá tni nálok továbbá 
még egyenes tö r t is széles késsel egy f a l ap kis mélyedesebe 
dugva. E tör neve ban s ez a tu l a jdonkep i lepcsakés. A tör t 
nem csak fegyverül haszná l j ák , de m i n t fe jszét a dzsungle-
erdőben s m i n t kést a házi m u n k á k n á l . Fé r t i ak és nők egy-
a r án t sok ekszert h o r d a n a k ezüstből s bronzból . Az amule t -
teknek a bennök levő imádságokkal gyak ran nagyon s ty lszerü 
alakjok van , ezüst , továbbá p i ros s zöld kövekkel díszítve. 
A lepcsák szelíd, mind ig vidám nep, kiknek sa já t sága i t s 
szokásai t később lesz a l k a l k a l m u n k bővebben meg i smern i . 
A lepcsákról n a g y o n kevéssé kü lönböző törzset képez-
nek a l imbuk. Arczuk meg inkább mongol je l legű s bőrük 
sötétebb. A l imbu szabadon h a g y j a lebegni h a j á t s n e m f o n j a 
össze , m i n t a l epcsa ; a l imbu kevesebbel mege légsz ik ; se 
öltözet, se ekszer t ek in te teben nem m u t a t hiúságot , a mi a 
lepcsáknál gyakran t apasz t a lha tó . PJ nep á tmene te t képez a 
bhut iákhoz, kik ismét több csopor t ra osz lanak . Közös je l lem-
vonásuk a nyug ta l an , erőszakos te rmesze t . Sokkal durvábbak, 
min t a vidám lepcsa- törzs , de sokkal jobban kepesek kiál lani 
az égha j la t kel lemet lenségei t , a mely völgyek t rop ikus forró-
ságától a H i m a l a y a csúcsa inak hófuva tagá ig . Tehe rhordó im 
közt volt néhány bhut ia i is, kik mind je len tékeny t e rhe t vol-
tak kepesek nagy nélkülözések között is ho rdan i , de egyút ta l 
mindig h a j l a n d ó k voltak fö l lázadni a fegyelem ellen s zavargó 
termeszetök örökös b a j szülő oka volt. 
E törzseken kívül, melyek Szikkim valódi lakói, Dárd-
zsi l ingben igazi t ibetiek s nepál is ghorkák is telepedtek l e ; 
l á tha tók továbbá tera i lakók s m i n d e n n e m ű vegyülékek ; eze-
ken kívül az európaiak a nagy ind b i rodalom m i n d e n része-
bői hoztak h i n d u k a t magokkal . 
Ily sok különböző fa jú s eredetű nep együt t t a r tózkodása 
egy a rány lag kis te rü le ten igen nagy erdekü a szemlélőre . 
Igen erdekes Dárdzsi l ing azoknak is, kiket az angol 
közigazgatás erdekei. — Mindenü t t szabadság lá tható , a ben-
szülöttek nemzet i s vallásos sa já t sága inak t isztelete, e mel le t t 
azonban angol rend , szigorú igazságszolgáltatás és komoly 
törekves s nyíl t t ek in te t a kereskedelmi viszonyok s a földmi-
veles fejlődese i ránt , végül az a törekvés, hogy népok ta tás s 
a közművelődés emelése által a polgárisodási miss iónak is 
eleget tegyenek. 
Dárdzs i l ing égha j l a t á t igen egeszségesnek t a r t j á k ; hű-
vös n y a r a van (közép-melegség 17 fok C.), szelíd ösze (át lag 
14 fok C.) s a nap i hőmérsék le tben n incsenek n a g y vég le tek ; 
csak is a rendkívül nagy nedvesség s a nyár i esős hónapok , 
midőn az eső g y a k r a n napokon át fo lytonosan hul l , zavar ják 
meg a nyara lók kel lemes életét Dárdzs i l ingben . 
Akkor is sű rű köd fedte a vidéket , midőn Dárdzs i l ingba 
é r t em. Más nap reggel azonban a r r a a h í r re , hogy a m á r he-
tek óta a hegyeken ülepedő felhők emelkedni kezdenek, egyik 
közel fekvő m a g a s l a t r a m e n t e m , hogy t a n ú j a legyek egy ter-
mészet i t ü n e m é n y n e k , melyet széles e földön mél tán a legne-
vezetesebbek közé lehet sorolni . 
E g y egész sor sötét elöhegy fölött h a t a l m a s hegyláncz 
emelkedik . Annak a tek in te tnek , mely a szemlélő lábai a l a t t 
fekvő völgymélyedesbe ereszkedik, több m i n t 27 ,000 lábnyira 
kell fö lszárnyaln ia , míg eléri e hegység csúcsai t , melyek a 
szemlélő á l láspont já t legalább 20 ,000 lábbal tú lha lad ják . 
Hosszú időbe kerül , míg megé r the t jük e rendkívül i nagyság-
v iszonyokat . E hegytömegnél pompás a rch i t ek tú ra muta tko-
zik. V a n n a k i t t meredeken leeső kőfalak, melyekre jégtömegek 
t a p a d n a k , kanya rgó gerinczek, melyek amazok széles oldalán 
t ű n n e k elő, mig a hegy ha j l á sa i köztök gyöngéd, öböl a lakú 
mélyedéseket képeznek, melyekből i smét vakí tó fehér hótöme-
gek t ű n n e k elő. — A hegység ger inczvonala élesen cs ipkéze t t ; 
ma jd pompás hu l l ámzó vona lakban ha lad egy h a t a l m a s csúcs 
felé, m a j d gyors szökkenéssel , m in t va lami hegyes szarv, 
emelkedik föl. Csillogó hóval és jéggel fedve, élesen nyomul -
n a k e tömegek a sötét égboltozat felé. 
A l á tha tó hegyláncz min tegy nyolczvan foknyi ívet ké-
pez, a 30. foktól é j s zaknyuga t felől az 50. fokig é jszakkelet 
felé. A központon, a nézőtől 45 angol mérfö ldnyi távolságban 
emelkedik a K incs indzsunga ket tős csúcsával , egy ha ta lmas , 
m i n d e n fölött ura lkodó alkotás, mely legnagyobb csúcsával 
28 ,156 lábnyira nyúl ik a tenger színe felé, a h a r m a d i k legna-
gyobb hegy a világon. — Nyuga t felé csa t lakoznak hozzá a 
25 ,312 lábnyi D z s u m n a s Kabra , mely 24 ,005 láb magas . 
Kincs in tő i kelet felé emelkedik P u n d i m (22,017 láb) s Nurs ing 
pompás a lakú éles szarvcsúcsa (19,146 láb). A hegyes, czikk-
czakkos sziklák mögö t t , melyek távolabb lá tha tók, merészen 
tornyosul fól a 23,176 láb magas Donkia hókupolá ja s egy 
kissé magasabb pontról kelet felé, 84 mérföld távolságban, 
meg lehet lá tni a 23 ,929 láb m a g a s D z s u m u l a r i t , míg a mesz-
sze nyuga ton a Sz ingalá la hegy lánczon túl Nepál hóhegyei 
emelkednek, köztök a 29 ,000 láb m a g a s G a u r i s z a n k a r , a leg-
m a g a s a b b a világ összes i smer t és m e g m é r t hegycsúcsai 
közöt t . 
De n e m hiányzik a festői je l leg sem e komoly nagysze-
rűsége által különben m á r o lyanny i r a ha t á sos hegyi tá jképből . 
A soronkint egymásra következő előhegyek, melyeknek hul-
l ámzó gerinczei m i n d e n i rányban szé t fu tnak , élénkséget nyú j -
t a n a k a képnek . A választó-vonalok közöt t a közelben épen 
azoka t a mély völgyeket lehet megkülönböz te tn i , melyeknek 
min tegy folyta tását vágta be a keleti H i m a l a y á b a n a h a t a l m a s 
erosio. Az erdő bor í to t ta előtér t enyésze t i a l ak j a i e mel le t t 
a forró égövre s a H i m a l a y á r a egyarán t emlékez te tnek . I t t 
h a t a l m a s rhododendronok s magnól iák emelkednek föl pompás 
levéldíszökben s ha , a m in t később m á j u s b a n l á t t am, virág-
koroná joka t pompás piros s fehér , gyak ran jó i l la tú bokréták 
díszít ik, akkor úgy tűn ik föl, m i n t h a h a v a t szór tak volna ki 
a fák lombjai közé vagy m i n t h a a fa égő tűzfénynyel virágoz-
nék. Most a téli időben a kora reggel t i sz ta fénye a hegyek-
nek fr iss hóval egész melységig beborí tot t le j tőjéig hato l , 
melyek ez ál ta l az örökzöld előhegyektől a n n á l inkább elkü-
lönülnek is. — E fény szétoszt ja a sz ik lafa lak vonalai t s lap-
ja i t és pompás világítási tüne teke t varázsol elő. Később a völ-
gyek mélyedéseiből könnyű át lá tszó ködök szá l lanak föl, a 
nagy ki ter jedésű hólapokon nagyobb fe lhőtömegek a lakúinak , 
melyek lassan vonta tva te lepednek le a hegyek körül . Egyik 
csúcs e l tűnik a másik u tán , gerincz gerincz u t án sülyed el. 
Mindamel le t t még ekkor is v a n n a k pi l lanatok, melyek-
ben egy-egy hir te len fölemelkedő csúcs, eg}~ mereszen a lakuló 
hegyger incz ismét fö l tünte t i mind azt a magasz tos , mind az t 
a szép képet , mely, minél tovább szemlél jük, miné l inkább 
részletezzük, anná l inkább e lőmozd í t j a az t a tuda to t , hogy a 
Szikkim H i m a l a y a képe a te rmésze tes Belvederet alkotó Dárd-
zsil ingból tekintve, a világ egyik l egnagysze rűbb t ü n e m é n y e 
s m a g a Dárdzs i l ing a földgömb egyik legvonzóbb és legneveze-
tesebb pont ja . 
DÉCHY MÓE. 
M O D E R N Z O O L O G I A É S G Y A K O R L A T I É L E T . 
Mint minden a világon, úgy a tudományos ku ta tás 
módja , i ránya, czélja is vál tozó; változik az a tudomány 
lényégéből kifolyó belső szüksegesseg szerint és változik a 
külső viszonyok szerint is. Ha e változásokat a zoologia teren 
kívánjuk számba venni, úgy e tudomány fejlődéseben három 
főirányt vélek megkülönböztethetni . 
Ele inten a zoologusok és természetbúvárok az á l la tnak 
csak külsejet és külső életviszonyait vizsgálták s megeléged-
tek azzal, h a peldáúl egy futóbogárnak külalakját , színét, 
táplálkozási, tar tózkodási stb. viszonyait leírták. E z t az i rányt 
nevezhetném egyik főiránynak a zoologia terén. 
E r r e később az következett , hogy az ál la tnak belső 
szerveit is kezdtek vizsgálni, s a belső szervekre nézve össze-
hasonl í tgatásokat tet tek ; vizsgálták továbbá az állatok embryo-
nális eletét, vagyis egyszerűen szólva azon változásokat, a 
melyek következtében a tyúktojásból csirke, a vizekben talál-
ha tó apró bekatojásból békaporonty, s a pillangó tojásából 
hernyó lesz stb. E munkásságot különösen előmozdítot ta a 
tökéletesített mikroskop, mer t ez eszközzel oly részletekig 
mehe tünk a vizsgálatoknál, a minő részletekről a mikroskop 
e l ő t t i e m b e r n e m is á lmodhatot t . Ez eszköz vezette a vizsgáló-
kat a f inomabb bonczi szerkezet és az embryonál is fejlődés 
ku ta tásában . E z eszköz tan í to t ta meg az embereket a r ra , 
hogy az állati test minden része úgynevezett sejtekből, vagy 
ezeknek származékaiból s változványaiból á l l ; megtaní to t ta 
a r ra , hogy az embryonális fejlődes is ilyen sejtek szaporodása 
es különböző módon való sorakozásából á l l ; megtaní to t ta a 
szöveteknek és szerveknek behatóbb és részletesebb ismeretere . 
Az állati se j teknek, szöveteknek, szerveknek vizsgálata , 
összehasonl í tga tása s ezekkel kapcso la tban az embryonál i s 
fejlődés ku ta tása , ezeket , vagyis e működéseknek e r edménye i t 
m o n d h a t n á m a zoologia másik fő i rányának . 
De ezzel meg n incs vége a zoologia fogla lkozása inak , 
pedig íme a fölhozot t ket i rány az á l la to t már kívül belül, 
minden szerveiben, sőt szerveinek, szöveteinek s egesz lenyé-
nek fej lödéseben is felöleli. A zoologia a ta lá l t le leteknek okait 
is keresi, azok egybevetéseböl combinál , a hasonlóságok es 
különbözések ú t j án messzemenő fej tegetésekhez s okoskodá-
sokhoz j u t el. E s ez e l járás az ember i t e rmésze tben ta lá l ja 
meg i n d o k á t ; az ember i t e rmesze t hozza az t magáva l , hogy 
keressük az okokat , hogy keressük a végső okokat , hogy 
tudn i aka r juk azt is, a mi t n e m t u d h a t u n k ; az ember i ter-
mésze tben rejl ik, hogy á t lepjük azon so rompóka t , a melyeken 
tűi már a tudás n e m posi t iv t u d á s ; az ember i t e rmésze tben 
rejl ik, hogy k u t a s s u k a lé tnek az életnek lényegét , ku t a s suk 
annak eredetet , czelját . I t t következnek azu tán a hypothe-
s i sek , deduct iók , e lme le t ek , speculat iók. E s ezzel e l jutot-
tunk a zoologiának h a r m a d i k fő i rányához , a melyet m a a 
nagy közönség előtt leginkább a da rwin i smus szó jelöl meg, 
a melyre a pli i losophiai zoologia kifejezés ta lán legjobban ille-
nék. Mai napság a zoologia leginkább ez i rány érdekében 
működik s m indazon boncz tan i , szövet tani , embryologia i s tb. 
vizsgálódások (mert a tényleges zoologiai foglalkozás m a 
leginkább e szakokban tör ténik) , a melyek ez idő szer int foly-
nak, anny iban t a r t a t n a k kiválóbb erdeküeknek, a m e n n y i b e n 
a Darwin-féle elmeletek czel jaira fö lhaszná lha tók . E z elméle-
tek ura lkodnak m a a zoologián. 
Midőn it t e modern zoologiáról akarok írni , n e m 
szándékozom his tór ia i kifejlés szer int venni az ügyet s a r r a 
sem fogok sokat reüectá lni , hogy melyik eszme melyik tudós-
tól származik , csak is a főbb eszmeket emelem ki az 
egeszböl, azokat nevezetesen, a melyek a nagy közönség 
előtt híréből i smeretesek. E z eszmek jó fo rmán egymásból 
folynak, egyik a más ikból köve tkez ik ; m indame l l e t t én há-
rom tetelre választom szét az e lőadandóka t . E tetelek kö-
vetkezők : 
a ) a fajok á ta lakulása keletkezése leszármazása . 
b) az összes ál la tvi lágnak az előbbi tetei er te lmében (és 
Budapesti Szemle. XLII. kötet. 1885. 2 5 
fo lyományaként ) való l e szá rmazása s az első állatok (szerve-
zetek) keletkezése. 
c) az ember állása az ál la tvi lághoz. 
* * 
* 
A fajok á ta laku lásának , keletkezesének, leszármazásá-
nak elmélete az, a melylyel ez elmeletek hosszú lánczolata 
megkezdődik, ez az, me lynek fejtegetésével Darwin először 
kel te t t oly nagy fö l tűnés t , ez az, melyet kiválóan a danvin i s -
m u s név a la t t i s m e r t ü n k meg. E z elmélet igen egyszerű sza-
vakban előadva, következő volna. 
A házi á l la tok körében (va lamin t kult ivált növényeink-
nél is) kics inyben megfigj-e lhet jük azt , hogy bizonyos állatok 
ivadékai kétféle t u l a jdonokka l bi rnak, úgymin t egyrészt olya-
nokkal, melyeket szüleiktől örököltek, másrész t olyanokkal , 
melyeket éltök fo lyamában az adot t külső körü lmények sze-
r in t fö lve t tek ; szóval öröklött és szerzet t tu la jdonokkal . í gy 
há t m i n d e n házi ál lat többé-kevésbbe hasonl í t ap jához anyjá-
hoz, de te l jesen egy sem epen olyan s egy ivadéknak testvér-
egyénei egymás közt is többé-kevésbbé különböznek, s egy-
á l t a l ában ket te l jesen egyforma lény a világon n e m létezik. 
Az életben való hosszabb idejű f ö n m a r a d á s r a s még inkább a 
tovább szaporodásra az ember azon egyéneket vá lasz t ja ki, a 
melyek egy vagy m á s i r ányban elön} rösebb tu l a jdonokka l 
b í rnak . í gy példáúl ha va lakinek ku tyá j a macská ja megfiad-
zik, a kölykök egyrészét elveti, s azoka t fogja meg ta r t an i , a 
melyeket ő szebbeknek s erősebbeknek t a r t ; ha valaki ser tés-
tenyésztésse l foglalkozik, a malaczok közül tenyész tes czéljá-
ból a legszebbeket fogja m a g n a k kiválasztani , a kevesbbé 
szépeket meghiz la l j a , a l egh i tványabbaka t pedig m á r k ics iny 
ko rukban e lhaszná l ja . H a valaki az t a k a r j a , hogy hízó sérté-
séi sok zsír t a d j a n a k , akkor az erre leginkább h a j l a n d ó k a t 
k ivá l a sz tva , zsírképző t ápoka t fog adni n e k i k , ha pedig 
valaki azt ó h a j t j a , hogy hízó sertései n e m sok zsír t , h a n e m jó 
húsos sonkát a d j a n a k , akkor i smét más , ta lán e t ek in te tben 
m á r i smer t fa j tá júakból válogatva, húsképző tápokkal fogja 
őket t a r t a n i . Az egyeseken jelenkező egyes tu la jdonok 
azu tán , a melyek ál ta l tudni i l l ik azok többi tá rsa ik tó l elő-
nyösen különböznek, az ivadékok során át nemcsak m e g m a -
r a d h a t n a k , hanem fokozódha tnak is, úgy hogy végre egészen 
ú j alakok á l lha tnak elő, a melyek más és más t u l a jdonokka l 
b í rnak , s így s z á r m a z h a t n a k hosszú idők során keresz tü l 
egy pár ál lat ivadékaiból egymástól , sőt első ősüktől is nagyon 
elütő válfajok vagy épen fa jok is. E s va lóban lá t juk, hogy 
házi ál lataink oly különböző a l akokban élnek az ember köré-
ben s e különböző alakok a n n y i r a különböző tu l a jdonokka l 
b í rnak , hogy va lóban meglepően l á t s zanak b i zony í t an i a 
mondo t t ak igazsága mel le t t . Gondo l junk csak a lónak és a 
ku tyának különböző vá l fa ja i ra , a melyek n e m c s a k m á s és 
m á s a lakkal b í rnak , h a n e m müködésök , hogy úgy m o n d j a m 
é le th iva tásuk is, nagyon elütő. Vagy hogy a növényvilágból 
is m o n d j a k egy példát , o t t van a káposz ta , a ka la rabé , a kár-
fiol, sőt hozzájuk vehe tem még a repczét is, a melyek mind-
nyá j an egy közös törzsből s z á r m a z t a k le és íme menny i r e 
elütő alakok és menny i r e m á s a haszná la tok is, úgy hogy 
külön fa joknak is bá t ran beil lenek. 
A házi ál latoknál és kul t ivál t növenyeknél t ehá t csak-
u g y a n be l á tha t juk az t , hogy a viszonyokhoz való a lka lmaz-
kodás következtében az ember kul t iváló k ivá lasz tása szer in t , 
részben az ember tő l n e m függő helyi viszonyok szer in t is, a 
fa jok változásokon m e n n e k ke re sz tü l ; ú j válfajok vagy épen 
fajok is ke le tkezhetnek. D a r w i n azu tán az t m o n d j a és bizo-
nyí tga t ja , hogy így van ez a szabadon élő ál la toknál és növé-
nyeknél is, csakhogy ott az á ta lakulások r o p p a n t hosszú időn 
keresztül létesülnek s ott az ember kult iváló kezét a létért 
való küzdelem pótol ja . 
Mielőtt e Darwin-fé le elmélet uralkodóvá lett volna, 
azelőt t úgy fogták föl a szervezetek keletkezését és leszárma-
zását , hogy va lamikor kezdetben vagy ismétel t t e remtések 
következtében létesültek mindazon á l la ta lakok, a melyek ma 
élnek és hogy ezeknek legelső ősei épen olyanok voltak, m i n t 
a m a i pé ldányok; t ehá t hogy a fa jok á l landók és vál tozat la-
nok . E z z e l szemben pedig a Darwin-e lméle t az t m o n d j a , hogy 
a fajok n e m ál landók, h a n e m változók, ú j fa jok keletkezhet-
nek és kele tkeznek is. 
H a e fajkeletkezési , l e származás i és á ta laku lás i elméle-
te t röviden pon tokba szedve a k a r o m rekap i tu lá ln i , úgy az t az 
eddig mondot t ak szer int következő rész in t t apasz t a l a t i , 
részint l iypothet ikus té te lekben adha tom. 
1. M i n d e n á l la t (és növény) többé-kevésbbe h a s o n l í t 
szü le ihez , vagyis több-kevesebb t u l a j d o n t ö röklö t t szü le i tő l 
(öröklés) . 
De még i s n e m epen o lyan s n e m is epen o lyan , m i n t 
i vadékának tes tvéregyénei , h a n e m több-kevesebb m á s t u l a j -
don is v a n r a j t a ( szerze t t t u l a j d o n o k , a l k a l m a z k o d á s , egyeni 
vá l tozandóság) , ügy hogy két t e l j e sen egyenlő leny n e m 
t a l á l h a t ó sem az á l la t - s em a n ö v é n y v i l á g b a n . 
3. Az eletre h ívo t t elő l ények közül c sak egy b i zonyos 
szám j u t te l jes k i fe j lésre , pe ldáú l a h a l a k s zázeze rn y i t o j á sa i 
közül j ó f o r m á n csak ezerből egy lesz m e g n ő t t ha l lá , a többi 
időközben e l p u s z t u l s csak egy b izonyos s z á m j u t a r r a , hogy 
u t ó d o k a t h a g y j o n h á t r a . E z egyéni es f a j i f ö n t a r t á s r a m i n -
den ik t ö r eksz ik u g y a n , de e tö rekvés csak azokná l va lósú l 
meg , m i n t czel, a me lyek a több iek fölöt t va l amely e lőnyös 
t u l a j d o n s á g á l t a l t ű n n e k ki ( lé tér t i küzde l em) . 
4. Az öröklö t t és szerze t t t u l a j d o n o k nemzedekek során 
n e m c s a k f ö n m a r a d h a t n a k , h a n e m fokozódha tnak is s így egé-
szen ú j a lakok , ú j vá l fa jok , fa jok s tb . á l l h a t n a k elő, v á l h a t n a k 
ki ( n a t u r a l se lect ion, t e r m e s z e t e s kiválás) a l é té r t i k ü z d e l e m 
f o l y a m á n . 
E z vo lna a fa jke le tkezés i , á t a l aku lás i , l e s z á r m a z á s i 
e lméle t , n a g y o n röviden és egysze rűen , csak is főe lemeiben 
e lőadva .*) 
* * 
* 
Most m e n j ü n k tovább egy lepéssel , és e lmélkedese ink-
ben r á j ö v ü n k a m o d e r n zoologiai e lméle tek a z o n p o n t j á r a , a 
mely emez elsőből közve t l enü l folyik u g y a n , de a me lye t 
könnyebb m e g é r t h e t é s végett , m i n t m á s o d i k a t k ü l ö n vá lasz -
t o t t a m . 
H a áll az, a m i t az előbbi p o n t b a n m a g y a r á z g a t t a m , 
hogy tudn i i l l ik a t e r m e s z e t b e n s z a b a d o n elő fa jok is n e m 
á l l andók , h a n e m vál tozók, hogy ú j vá l fa jok , f a jok stb. kelet-
kezhe tnek , akkor föltéve, hogy az ily e r e d m e n y e k e t lé tesí tő 
e rőke t m e g m e r h e t e t l e n n a g y m e n n y i s é g b e n , he lyesebben 
*) Ha valaki ez irányban bővebb tudomást akar szerezni, uta-
lom Margó T. : Darwin és az állatvilág czímű művére, a mely e 
kérdést igen szépen és világosan tárgyalja. 
szó lva , k i s z á m í t h a t a t l a n hos szú időn át s z e r e p e l t e t j ü k , vagyis 
képze l jük sze repe ln i a m ú l t b a n ; akko r ez e lmele t b i zonyá ra 
oda vezet , hogy v a l a m i k o r r o p p a n t régen az összes á l l a tv i lág 
csak b izonyos kevés s z á m ú vagy épen egye t l en egy á l la t -a lak 
á l t a l volt képvise lve , ol}7 f o r m á n , hogy e kezde tben élt ál la-
tok igen egyszerű s ze rkeze tűek l ehe t t ek és azokból az idők 
f o l y a m á n m i n d i g töké lyesebb á l la tok ke le tkez tek s így j ö t t 
lé t re a m a i á l la tvi lág. Vagy hogy é r t h e t ő b b e n m a g y a r á z z a m 
ki a dolgot , pé ldáú l é lhe t tek v a l a m i k o r a földön (ha n e m is 
m i n d j á r t az első kezde tben) ú g y n e v e z e t t amoebak (mos t is 
é lnek) , a me lyeknek a t e s tök olyan f o r m a , m i n t egy kis d a r a b k a 
kocsonya , ezektő l s z á r m a z h a t t a k egyfelől az áza lagok , más -
felől t együk föl (ha n e m is d i rec te) a fergek. A férgekből pél-
dáú l a rovarok , másfe lő l a csigák, h a r m a d i k felől (ha n e m is 
directe) az ő sha l ak . Az ő s h a l a k t ó l i smé t pé ldáúl egyfelől a 
t öbb i h a l a k , másfe lő l a békafé lék s tb . , m í g vegre a z u t á n leju-
t u n k egészen a l e g m a g a s a b b r e n d ű á l la tok ig . T e h á t i s m é t e l e m , 
hogy ez e lméle t s ze r in t v a l a m i k o r n a g y o n egysze rű szerke-
zetű (p ro top l a sma) á l la tok (szervezetek) l ehe t t ek egy vagy 
több a l a k b a n , azokból s z á r m a z t a k a z u t á n fokoza tosan a töké-
lyesebbek. E szer in t az á l l a tv i l ágnak lé tesü lésé t egy fa a l ak -
j á b a n á b r á z o l h a t n ó k ; m i n t az t pé ldáúl H a e c k e l teszi ,*) a 
me ly t ö r z s f á n a k legvegsö ágán , m i n t l eg töké le tesebb á l la t 
ü lne m a g a az e m b e r . E t ö r z s f á r a nezve a z o n b a n k i eme lem, 
hogy m a g o k azok, kik az á l la tvi lág lé tesülése t így fogják is 
föl, azok is j e l eznek azon a t ö r z s f án n é m i h i á n y o k a t : neveze-
t e sen i t t -o t t e f ának egy-egy d a r a b j a vagy ága h i ányz ik , i t t -
o t t t eny leg ki n e m m u t a t h a t ó s csak e lméle t i leg le tezet t ál la-
t o t ü l t e tnek a r r a föl, m á s h o l ped ig egyes rész le teke t oly 
á l l a tokka l képvise l te tnek , a melyek m a m á r n e m élnek, h a n e m 
csak a föld ré tege iben t a l á l t m a r a d v á n y a i k b a n i smere t e sek . 
Mindezen h iányok a z o n b a n , h a h i á n y o k is, de az e lméle te t 
egészben m é g m e g nem d ö n t h e t i k ; m e r t h i s z e n e l e szá rma-
zási fa, az az t föláll í tok néze t e sze r in t is, c sak r é szben fe jezne 
ki reá l i s v i szonyoka t , egészben véve csak a k u t a t á s i i r ányoka t 
je löl i ki, a m e l y k u t a t á s o k a z u t á n h iva tva l e n n é n e k a többi 
*) Haeckel: Anthropogenie oder Entwiekelungsgesch. des Men-
schen. Leipzig, 1874. Taf. XII. 
r é sz l e t eke t is r e a l i s a l n i vagy ese t leg módos í t an i , a m e n y -
ny i re tudn i i l l i k az egyá l t a l ában lehe t séges . 
E l e s zá rmazás i e lmé le t a s z e r i n t a m i n t valaki egy 
vagy több öst veszen föl k i i ndu ló p o n t ú i , l ehe t m o n o p h y l e -
t ikus vagy p o l y p h y l e t i k u s . 
Az i t t közöl t e lméle t t e h á t m e g f e j t e n e az egesz á l la tv i lág 
l é tesú lése t (a növényv i l ágé t is, de a r r a en i t t n e m ref lektá lok) 
egeszen az első t ö r z s a l a k i g vagy t ö r z s a l a k o k i g vagy az úgy-
neveze t t őssej t ig , az ő s p r o t o p l a s m á i g , a me ly rő l az t t a r t j á k , 
hogy az a szerves élet ő s f o r r á s a . De h o n n a n let t az az ő s se j t 
az az ő s p r o t o p l a s m a ? E z t m á r ez e lmele t sem t u d j a megfe j -
ten i . I t t t e h á t egy ú j h y p o t h e s i s h e z fo rdu l es azt m o n d j a , 
hogy ez ős a lakok vagy az az ősse j t , az az ő s p r o t o p l a s m a 
ú g y n e v e z e t t ő s n e m z é s ú t j á n k e l e t k e z h e t t e k . Ő s n e m z é s a l a t t 
t udn i i l l i k az t é r t ik , hogy v a l a m e l y szerveze t l e t r e j ö h e t a nél-
kül, hogy h a s o n l ó e lődje , egyszerűen szólva a p j a vagy a n y j a 
let t volna, t e h á t s ze rve t l en anyagbó l , t i s z t á n vegyi ú t o n . H a e -
ckel s z e r i n t az ő s n e m z é s az élet kezde tének m e g m a g y a r á z á -
sánál n é l k ü l ö z h e t e t l e n h y p o t h e s i s s hogy t i s z t án vegyi ú t o n 
sze rve t l en szénvegyüle tbő l ke l le t t kepződn ie a z o n n a g y o n is 
össze te t t n i t r o g é n t a r t a l m ú szénvegyü le tnek , a me lye t proto-
p l a s m á n a k n e v e z ü n k , a m e l y m i n d e n é le t je lenség m a t e r i a l i s 
ho rdozó ja . De ez ő s n e m z é s c sak i s o lyan l egegysze rűbb o rga -
n i s m u s o k r a vehe tő föl, a m e l y e k n e k m é g n i n c s sze rvök (orga-
n i s m u s o k o r g á n u m né lkü l ) , a me lyekne l a szervek szé tkülö-
nü lé sének s e m m i n y o m a , m e r t az i lyenek ( tudni i l l ik a hol a 
szé tkü lönü lés kezdődik) m á r a phy logenes i s ú t j á n j ö t tek létre.*) 
I t t t e h á t e l e s z á r m a z á s i e lméle t b a r á t a i is m a j d n e m oda j u t -
n a k , m i n t á z o k , kik a f a j o k á l l a n d ó s á g á t s v á l t o z h a t a t l a n s á g á t 
h i r d e t i k ; c sakhogy az u t ó b b i a k m i n d e n á l l a t r a az t m o n d j á k , 
hogy első őseik le t tek v a l a m i k o r t e r e m t é s ú t j á n , n e m t u d o m én 
hogy, m í g a s zóban fo rgó e lméle t h ívei m i n d e n á l l a t f a j t , egy ike t 
a más ik tó l s z á r m a z t a t j á k , de a legelsőre vagy legelsőkre ők is 
körübe lű l c sak «nem t u d o m » - m a l fe le lnek, m e r t h i szen az 
ő s n e m z é s al ig va lamive l j e l en t enne l többet . De az ő s n e m -
zésre c s a k h a m a r b izonyí téko t is t a l á l t a k és ped ig ezt m á r n e m 
hypo the t i ce , h a n e m tény leg vélték m e g t a l á l h a t n i . 
*) Haeckel: Antliropogenie oder Entivickelnngsgesch. des Men-
schen. Leipzig, 1874. 367. 368. 1. 
Már előbb m e g m o n d o t t a m volt , m i az az ő s n e m z é s ; 
egysze rűen szó lva a z , h o g y v a l a m e l y sze rveze t c s a k ú g y 
magá tó l a p a és a n y a né lkü l áll elő. Vol t idő és n e m is n a -
gyon régen , m i k o r n é m e l y k i sebb t e r m e t ű vagy r e j t e lyesebb 
fe j lődésű á l l a tok ró l — pe ldáú l t e t ű , r ü h a t k a n é m e l y élős-
ködő férgek — az t h i t t e k a zoologok, hogy c s a k u g y a n így 
k e l e t k e z t e k ; de m a m á r m i u t á n sok re j t é lyes fe j lődésre t i s z t a 
vi lágosság de rü l t , m i u t á n a r ü h a t k a s m á s k i sebb á l la tok 
to jása i t is i s m e r j ü k , m a m á r senk i s em h i sz i a z t r ó luk , n e m 
hisz i a z t m e g az áza l agokró l sem, s m a m á r m i n d e n e m b e r 
t u d j a , hogy az á l la tok egyik a m á s i k n y o m á n k e l e t k e z h e t n e k . 
De a l e s z á r m a z á s i e lmele t n e m is v e n n é a n n a k s e m m i h a s z -
ná t , h a i l y n e m ű sze rveze tek ke l e tkeznének ő s n e m z é s u t j á n , 
m e r t m i k é n t f ö n t e b b H a e c k e l s ze r in t m o n d á m , ez e lméle t a z t 
követel i , hogy a l egegysze rűbb , a szerkeze t né lkü l i , a m e g 
szét n e m k ü l ö n ü l t , a szervek né lkü l i sze rveze tek s z á r m a z t a k 
legyen ő s n e m z é s ú t j á n . I ly k ö r ü l m e n y e k közt az ő s n e m z é s 
l ehe tőségenek igazo lásá ra n a g y o n is j ó időben j ö t t , hogy 
H u x l e y 1868-ban n a g y m e n n y i s e g ű élő p r o t o p l a s m á t fedezet t 
föl, m e l y a t e n g e r e k me lyében , kü lönösen ped ig az A t l a n t i 
t e n g e r b e n , ugy szólva, a l ako t n e m öl tve él s n e m kepez indi-
v i d u u m o k a t , de a m e l y n e k m i n d e n d a r a b j a ese t l eg ind iv idu-
u m m á lehe t . E g é s z e n o lyan volt ez, m i n t a m i l y e n n e k kép-
zel tek a p h y l o g e n i t i k u s o k az ő s n e m z é s ál tal l é t e sü l t első 
sze rveze teke t . E z élő p r o t o p l a s m a t ö m e g e t , me ly oly k a p ó r a 
jö t t , H u x l e y B a t h y b i u s H a e c k e l i n e k nevez te ; és e r re a z u t á n 
a z t vettek föl, hogy ez ő s n e m z e s ú t j á n ke l e tkeze t t és kelet-
kezik . Megta lá l t ák h á t k o r u n k b a n i smé t az ö s n e m z é s t és 
ped ig épen azon a l a k b a n , a m e l y b e n a r r a e l m e l e t ü n k n e k oly 
nagy szükségé vo l t . Az ő s n e m z e s ú t j á n i t t m é g t o v á b b r a is 
l e h e t n e m e n n i f e j t e g e t e s e i n k b e n , m e r t ez k e p e z h e t n é a k a p -
csot a szerves es szervet len vi lág közöt t , a z o n b a n én fe j tege 
t é s e i m e t ez i r á n y b a n tovább f ű z n i n e m k ívánom. 
De n e m is soká t a r t o t t a B a t h y b i u s s a l s z e r z e t t ö röm 
m e r t m á r 1875-ben m a g a a fölfedező k iny i lván í to t t a ,* ) hogy 
a B a t h y b i u s m i n t o lyan n e m letezik, hogy az n e m szerves 
lény, n e m elő p r o t o p l a s m a , n e m élő lény, h a n e m a t e n g e r b e n 
*) Annals of Natural History és Quarterly Journal of Micros-
copical Science. 1875. 
l ecsapódot t mesz ( g y p s z ) ; s így c s a k h a m a r vége let t az 
ő s n e m z é s e h a t a l m a s b i z o n y í t é k á n a k . ( L e g ú j a b b a n i smé t azt 
o lvasom egy k i t űnő zoolog könyvében ,* ) hogy a B a t h y b i u s 
t ény leg lé teznek . ) 
* * 
* 
M i u t á n így a l e s z á r m a z á s i e lmé le t e t s a szerves élet 
első kezde té re v o n a t k o z ó h y p o t h e s i s t b e m u t a t á m , lehe te t len , 
hogy ezzel k a p c s o l a t b a n me l l ekesen m e g ne emlékezzem az 
á l la tv i lág r e n d s z e r é r ő l is . 
A zoologia az á l l a toka t b izonyos r e n d s z e r b e szokta fog-
la ln i , a m i szükséges m á r az á t t e k i n t é s l ehe tősege czé l jából 
is. A r e n d s z e r r e az t szokták m o n d a n i , hogy az lehe t mes te r -
séges vagy t e r m é s z e t e s . Mes te r séges akkor volna , ha e g y e s 
j e l enségek s z e r i n t osz tá lyozzuk az á l l a toka t , t e r m é s z e t e s n e k 
ped ig akkor nevezhe tnök h a az á l l a tokon létező összes j e len-
ségek vé t e t t ek s z á m b a az osz tá lyozásná l . H o g y i lyen t e r -
mésze t e s r e n d s z e r t e l j e sen ki n e m vihe tő , hogy m i n d e n r e n d -
szer többé-kevésbbe mes te r séges , azt t a l án m o n d a n o m s e m 
szükséges . E l e g g e igazo l ja ez á l l í t á s o m a t m á r azon körül-
m é n y is, hogy m i n d e n r e n d s z e r m a g á n h o r d j a ke le tkezés i 
k o r á n a k b é l y e g é t ; eléggé igazo l ja azon k ö r ü l m é n y , hogy 
k i t ű n ő zoologok i d ő n k i n t vá l toz t a t j ák r e n d s z e r ö k e t ; pé ldáú l 
H u x l e y , G e g e n b a u r , C laus s tb . , h a z á n k b a n pé ldáú l Margó .**) 
A r e n d s z e r néme lyek sze r in t nem egyéb, m i n t ú t b a -
igaz í tó a n a g y t ö m e g közö t t , t ehá t t i s z t án e m b e r i t a l á l m á n y 
( B u f t ö n ) ; mások sze r in t a r endsze r n e m egyéb, m i n t a t e r e m t ő 
g o n d o l a t á n a k ember i nye lv re va ló l e fo rd í t ása (Agassiz) a z o n 
hozzáadássa l , hogy e le ford í tás t e l j e sen n e m s ike rü lhe t . 
Mellőzve a Cuvier - fé le t y p u s e l m é l e t e t s az ő t y p u s f o g a l m á n a k 
a m a i t y p u s f o g a l o m t ó l való kü lönbözésé t , reá jövök a phylo-
gene t i kus r e n d s z e r r e . Ugyan i s ha az előbb t á r g y a l t leszár-
*) Descendenzlehre u. Danuinismus. Oscar Schmidt. 1884. 
**) Azon rendszer, melyet Margónak Az állatország rendszeres 
osztályozása czímű 1883-ban megjelent műve nyújt, lényegesen külön-
bözik attól, a melyet ő a hetvenes évek elején előadásainál használt, 
ez ismét s még jobban különbözik attól, a melyet ő a hatvanas évek-
ben tartott előadásainál adott. A mely mérvben és irányban fejlődött 
a tudomány, úgy változott Margó rendszere is. 
rnazási e lmé le t e t e l fogad juk , a k k o r a r e n d s z e r n e m egyéb, m i n t 
az á l la tv i lág l e s z á r m a z á s i t ö r z s f á j a s e fölfogás s z e r i n t a 
t ö r z s f á n a k l ehe tő p o n t o s k ikész í tése a d n á a r e n d s z e r t , bá r 
egy i lyen a v a l ó s á g n a k t e l j e sen megfe le lő t ö r z s f a lé tes í tésé t — 
kü lönböző i t t n e m r é s z l e t e z e n d ő okok m i a t t — ez e lmé le t 
l e g m e r é s z e b b hívei is e g y s z e r m i n d e n k o r r a l e h e t e t l e n n e k kell 
hogy fö l i smer j ék . Köze lebb és köze lebb l ehe t j ö n n i a czé lhoz , 
de az t e l j esen e l é rhe tő soha s e m lesz. 
* * 
* 
E l m o n d v á n a f a jke le tkezés t és á t a l a k u l á s t s az ebből 
folyó p h y l o g e n e s i s t , i l le tőleg az á l l a tv i l ág l e s z á r m a z á s á t s az 
i t t k isegí tőül fö lve t t ő s n e m z é s h y p o t h e s i s é t , a m o d e r n zoolo-
gia fő e s z m é i n e k h a r m a d i k á h o z j u t o t t a m , é r t e m az e m b e r 
á l lásá t az á l l a tv i l ághoz . 
Már L i n n é fö l i smer t b izonyos h a s o n l ó s á g o t az e m b e r és 
a m a g a s a b b r e n d ű m a j m o k közöt t és á l l a t r e n d s z e r é b e n az 
e m b e r t e m a j m o k k a l egy k a l a p alá fogta Primates név a l a t t , 
c sak hogy ő ez összefogla lás t n e m l e szá rmazás i a tyaf i ság , 
h a n e m m á s a l a p o n t e t t e . Mióta ped ig a D a r w i n - e l m é l e t D a r -
win á l ta l n y i l v á n o s s á g r a h o z a t o t t , m ió t a ez e lméle t a n n y i r a 
d iva to s sá l e t t , a z ó t a ü t ő n ú t f é l en beszé lnek ez a t y a f i s á g r ó l ; 
sőt m o n d h a t n á m , hogy a n a g y közönség ez összes e lmé le tbő l 
csak i s a n n y i t t ud , hogy az e m b e r a j e l e n k o r v a l a m e l y i k n a g y 
m a j m á t ó l s z á r m a z i k , ped ig ezt soha se D a r w i n , se m á s 
zoologok n e m ál l í to t ták . A n a g y közönség n e m jó l e r t e t t e 
m e g a m o d e r n zoologia e t é t e l é t . D a r w i n m a g a e le in te n e m is 
a k a r t odáig m e n n i , hogy az e m b e r t a m a j o m a tya f i s ágba bele-
h o z z a ; e l e in ten e lmé le tenek b u z g ó hívei t e t t é k m e g ez a t y a -
fias l e szá rmazás i vona tkozás t , m íg később a z u t á n m a g a D a r -
win t á r g y a l j a , sőt ez i r á n y b a n egesz k ö n y v e t is í r t , a m e l y 
könyv m a g y a r r a f o r d í t á s a épen m o s t v é t e t e t t f ogana tba .* ) 
Az e m b e r a z o n b a n n e m a m o s t élő gor i l lá tó l vagy 
o r a n g u t á n g t ó l s z á r m a z n é k , m i n t a z t t a l á n némelyek gondol-
j á k , h a n e m ezekkel e g y ü t t e s e n egy közös t ö r z s b ő l ; c s akhogy 
e közös t ö r z s n e k a z o n rész le te , a hol ezen, az e m b e r csa íád-
*) Az ember származása es az ivari kiválás. For. Török-Entz 
Margó. 
f á j a k i ágaznék , n i n c s k i m u t a t v a ; vagy i s m á s szóval élve ez 
e lméle tek s ze r in t az e m b e r v a l a m i m a j o m - f é l é t ő l s z á r m a z i k , 
de h o g y m e l y i k t ő l , az k i m u t a t v a n i n c s vagy m é g m á s sza-
v a k k a l fe jezve ki, az e m b e r v a l a m i m a j o m - f é l é t ő l s z á r m a z i k 
u g y a n , neveze te sen az ó-vi lági m a j m o k t ó l , de a l e s z á r m a -
zás i a l akso roza to t n e m i s m e r j ü k se az é le tben , se geologiai 
n y o m a i b a n . 
E z z e l e l m o n d o t t a m azon e s z m e k e t , me lyek körü l a m a i 
m o d e r n zoologia forog. F ö l e m l í t e m hozzá jok m é g az t , hogy 
ez e lmele tek b i z o n y í t é k a i k a t m e n t i k a ház i á l la tokon es 
k u l t ú r n ö v é n y e k e n t e t t t a p a s z t a l a t o k b ó l , a d u r v á n y o s szervek 
t anábó l , az egyéni e m b r y o n á l i s es a z o n t u l i f e j lődesből (onto-
genes is ) a geologiai s pal teologiai k u t a t á s o k b ó l s tb . , a melye-
ke t r e sz le t ezn i es t á rgya ln i igen messze veze tne . 
Már e rövid és h é z a g o s t á rgya lá sbó l is k ivehe tő volt , 
hogy ez e lméle tek igen kis r é szben concre t t é n y e k r e és t á r -
g y a k r a , sokka l n a g y o b b reszben ped ig fö l t é t e leze t t t é n y e k es 
t á r g y a k r a , l ehe tő de n e m b i z t o s a n le tezö vagy lé teze t t 
v o n a t k o z á s o k r a , h y p o t h e s i s e k r e v a n a l a p í t v a ; k ivehe tő volt , 
hogy ez e lme lkedésekben az e r zeke lhe tő t enyek és t á r g y a k s 
a d i rec te b e i g a z o l h a t ó á l l í t ások v a j m i k e v e s e k : úgy hogy 
b á t r a n m o n d h a t j u k , m i s z e r i n t ez e lméle tek n a g y r é s z t tú l -
esnek a t u l a j d o n k e p e n i t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h a t á r a i n . Azon 
t a n köréhez köze lednek e fe j t ege tések , a me ly M a d á c h sze-
r in t* ) kö l tésze te a z o k n a k , a m i k r ő l m e g n i n c s f o g a l m u n k , 
é r t e m a bölcsésze te t ( ph i lo soph ia ) s ped ig ha n e m csa lódom 
az úgyneveze t t m e t a p h y s i c a köréhez . É s a m e n n y i b e n a 
zoologiával á l l anak k a p c s o l a t b a n vagy zoologiai ph i losoph iá -
n a k vagy p h i l o s o p h i a i zoologiának m é l t á n l e h e t n e az t nevez-
n ü n k . M a g a L a m a r c k , k i t a t e r i n e s z e t t u d ó s o k könyve ikben a 
l e s zá rmazás i e lmele t első f o r m u l á z ó j á n a k szok tak le í rn i , 
1809-ben m e g j e l e n t m ü v e t , a mely ily i r ányú fe j t ege teseke t 
t a r t a l m a z : Philosophie zoologique cz imen te t t e k ö z é ; s való-
b a n e t a n té te le i t nagy r é szben n e m a posi t iv tudás , h a n e m a 
bölcselet i e lmélkedések sorába i g t a t h a t j u k . E g y é b k é n t e t a n 
ór iási hód í t á soka t te t t s a z t l ehe t m o n d a n i , hogy a t e r m é s z e t -
tudósok l egnagyobb resze e t a n n a k többé-kevesbbe m e g v a n 
n y e r v e s e t a n n a k e l len t m o n d a n i ez idö s ze r in t j ó f o r m á n 
*) Madách: Az ember tragédiája. 
egy j e l en tő ségű az «ere tnekség»-ge l . M i n d a m e l l e t t n e m hiá-
n y o z n a k oly t e r m é s z e t t u d ó s o k s e m , kik e t a n t t e l j e sen e lve-
t ik, m é g többen v a n n a k o lyanok , kik a z t n a g y b a n és egészben 
e l fogad ják u g y a n , de egyes r é sz l e t ek egyes m e r é s z e b b á l l í tások 
s e t a n neveben egyes m e r e s z e b b zoologusok á l t a l t e t t t ú l h a j -
tások el len t i l t a k o z n a k . 
L á s s u n k t e h á t n é m i e l l enve teseke t is . 
S c h m a r d a * ) bécsi egye temi t a n á r n y í l t a n és egész t e r j e -
de lmeben elveti ez e lmé le t e t . Az t m o n d j a , hogy ez e lmé le t 
n e m fe j t i m e g a szervezetek lé tesü lése t , csak e lodázza , hogy 
ez e lmele t a ve le t l en t t esz i s zabá ly és t ö r v é n y he lyére , h o g y 
ily h y p o t h e s i s e k n é l , a hol a végte len t e r és idő képez i a z 
egyik t ényező t , l ehe t d e d u k á l u i in i n f i n i t u m , úgy a h o g y te t -
szik ; s hogy n e m e l ő h a l a d á s az, h a a v á l t o z á s o k n a k egy 
i smere t l en sorá t egy m á s i smere t l en so r ra l e r t e l m e z z ü k ; m i é r t 
t a l á l u n k s z á m o s á l l a t m a r a d v á n y t a fö ldré tegek h o s s z ú so rán 
e g y f o r m á k n a k , m i é r t n e m l á t j u k az á t a l a k u l á s t je lző s t ád iu -
m o k a t a föld k ü l ö n b ö z ő r e t e g e i b e n ; s h a a töke le tesedes tö r -
vény , m i é r t t a l á l u n k oly á l l a toka t , me lyek v i sszafe j lődő á t a l a -
ku lá son m e n n e k k e r e s z t ü l s m i é r t l e t eznek a fö ldön m é g 
m i n d i g igen egysze rű sze rveze tek ' ? Azt m o n d j a továbbá 
S c h m a r d a , hogy ez e lmele t eg}*- évszázad óta m á r h á r o m s z o r 
l épe t t föl és rövid időre m i n d i g ór iás i f ö l t ű n é s t ke l t e t t , de az 
object iv v izsgá lódás a z t m i n d i g l e szor í to t t a . Claus**) s z e r i n t 
ez e lmele t a szerves élet n a g y t a l á n y á n a k csak egy kis reszet 
o ld ja m e g . 
Az e lméle t e l lenesei s z e r i n t meg fe j t i az m i n d e n e lő 
l e n y n e k ke le tkezésé t , vagy i s v i sszaveze t i a z t egy m á s i k r a , 
a z t i smé t egy m á s i k r a es így tovább, s z á m í t v á n m i n d i g i sme-
re t l en es végte len m e n n y i s e g e k k e l ; n e m t ö r v é n y vagy szabály 
s ze r in t , h a n e m ezek he lyere téve az e se t l eges sége t ; n é h a 
valódi , l eg többször a z o n b a n kepzele t i s c o m b i n á l t t enyekke l . 
E s m i d ő n így m i n d e n ke le tkezés t m e g f e j t e t t vagyis e lodázot t 
egy i s m e r e t l e n p o n t r a , egy i s m e r e t l e n fo r r á s r a , a k k o r a z t 
m o n d j a , hogy azon i s m e r e t l e n fo r rás t , me lye t t e h á t n e m 
i smerek , n e m t u d o m hogy k e l e t k e z e t t ; n e m is t u d h a t o m , m e r t 
h i szen n e m is i s m e r e m . E l j u t u n k t e h á t a l e s z á r m a z á s i e lmé-
*) Schmarda: Zoologie. Wien, 1872. 
**) Claus: Kleines Lehrbuch r. Zoologie. Wien, 18S0. 
le t l ánczo l a t án h a l a d v a a l egu to l só (idö sze r in t véve a legelső) 
p o n t h o z , az az a legelső sze rveze tekhez , a melyekből a töb-
biek ke le tkez tek és e legelsőkre vagy legelsőre nézve föl kell, 
hogy vegyük vagy a t e r e m t é s t , vagy az ö s n e m z é s t . Vi rchow 
sze r in t , * ) a ki okve te t l enü l k a p c s o l a t o s v i l ágnéze te t a k a r 
a l k o t n i m a g á n a k a le tező szerves é le t ről , c s a k u g y a n n inc s 
m á s vá l a sz t á sa , m i n t vagy a t e r e m t é s , vagy az ő s n e m z é s . É s 
m i n a l a p s z i k a t e r e m t é s : h i t e n ; s m i n a l a p s z i k az ő snemzés , 
m o s t m i u t á n beb izonyosodo t t , hogy a B a t h y b i u s m a g a sem 
létezik, f e l e l e t : az is csak h i t e n . I t t t e h á t a t u d o m á n y bölcsel-
kedése is m e g a k a d és n e m igen m o n d többe t , m i n t a val lás . 
Vi rchow sze r in t h a r m a d i k l ehe tő ség n incs , vagy az egyiket , 
vagy a más ika t h i s z e m ; és ped ig csak h i szem, m e r t bebizo-
n y í t a n i n e m t u d o m . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t u d á s n a k is meg 
v a n n a k a m a g a h a t á r a i ! 
Spec ia l i t e r az e m b e r á l l ásá ra nézve a z t m o n d j a Vir-
chow,**) hogy az e m b e r n e k e l m o n d o t t á l l í tó lagos l e szá rma-
zása m é g n e m v í v m á n y a a t u d o m á n y n a k , h a n e m csak hypo-
thes i s , c sak p r o b l é m a és n e m posi t iv igazság s s ze r in t e meg 
n e m t a l á l t a k o lyan koponyá t , vagy m a j o m - e m b e r k o p o n y á t , 
a m e l y r e r á f o g h a t t á k volna , hogy az e m b e r é l ehe t e t t . S z e r i n t e 
az á sadék e m b e r k o p o n y á j a n e m fe j l e t l enebb a m a i em b e rek 
k o p o n y á i n á l s az ide vágó geologiai le letek a m a p r o b l é m á h o z 
n e m köze lebb visznek b e n n ü n k e t , h a n e m inkább e l t ávo l í t anak 
a t tó l . C l a u s — a ki től ped ig senk i s em t a g a d h a t j a m e g a 
m o d e r n és k i tűnő zoolog je l legé t — az e m b e r t , vagy n e m is 
eml í t i kezi könyve iben , vagy pedig egészen külön teszi az t a 
könyv végén és n e m a többi á l l a tok sorában.***) 
L á t n i való t e h á t , h o g y ez e lméle t i fe j tege tések bá rmi ly 
szépek és m e g r a g a d o k legj 'enek is, de n a g y r é s z t csak hypo-
thes i sek és pos i t iv igazság je len tőségeve l n e m b í r h a t n a k ; 
l á t n i való , hogy az e m b e r t u d v á g y á t ez e lméle tek sem elégít-
he t ik k i ; csak ködfá tyo lképe t a d n a k posi t iv t ények he lye t t , 
csak s z a k a d o z o t t h a l v á n y v o n á s o k a t h a t á r o z o t t kepek he lye t t , 
*) Virchow: A tudomány szabadsaga. Bakodi magyar fordítá-
sában. Buda-Pest. 1878. 
**) Virchow: már idézett müve. 
***) Clau<5: Kleines Lelirb. r. Zoologie. 1880. — Grund r. Zoo-
logie, 3. Aufl. 1876. — Lelirb. r. Zoologie, 2. Aufl. 1883. 
csak s e j t e lmeke t és k e p z e t e k e t a való he lye t t , c sak ké tkedés t 
az abso lu t b iz tos he lye t t , csak rész le tes t u d á s t az egész 
he lye t t és s e m m i e se t r e s e m a k e r e s e t t ob jec t iv igazságo t a 
m a g a te l j es egészeben . Kezde t tő l fogva örök so r sa ez az e m b e r i 
t u d á s n a k , m i h e l y t az e m b e r a v i l ág -egye t emrő l t ö r ekede t t 
t e l jes és k a p c s o l a t o s kepe t a lko tn i , m i h e l y t az e m b e r s a j á t 
l ényenek kezde té t és vegét igyekeze t t m e g f o g h a t ó v á t e n n i . 
E s legyen va lak i b á r m i l y n a g y tudós is, h a a M a d á c h t r agé -
d iá jának*) egyik sz íneben sze rep lő s a t u d á s vágyá tó l r e sz -
kető t a n í t v á n y k é n t va lak i ő sz in t e vá lasz t r emé lve ő s z i n t e szó-
val f o r d u l n a h o z z á : 
«hogy lenyegében s e m m i t sem fogok föl» n e m felel-
h e t n e m á s k é n t , m i n t az t ot t t esz i a K e p l e r t kepvise lő A d á m : 
«no látod en s em s h idd el s enk i m á s » . E s h a va l ak i 
okve te t lenü l te l jes m e g n y u g v á s t a k a r m a g á n a k ta lá ln i e ker-
dések i r á n t , m e g m o n d h a t j u k nek i , hogy a t u d o m á n y ú t j á n 
a z t meg ta l á ln i soha s em f o g j a ; m á s h o l kell az t ke resn ie , 
neveze tesen a z o n t enyezőkne l , a me lyek n e m a n n y i r a az 
ész, m i n t i nkább a kedely s z á m á r a h i v a t v á k besze ln i . 
* * 
• * 
De v i s sza te rve ez e l m e l e t e k h e z , azok fö l lépés i ide je re 
k ívánok n e m i re f lex ióka t t e n n i . 
A t e r m e s z e t t u d ó s o k le í rása s ze r in t ezek n y o m a i t m á r a 
m u l t s z á z a d b a n is fö l t a lá l juk . R e n d e s e n ugy szok ták le í rn i , 
hogy ez e lme le tnek lényeget L a m a r c k * * ) f o r m u l á z t a e lőször 
r e n d s z e r e s e n , de D a r w i n t e t t e a z t u r a lkodóvá . H o g y L a m a r c k -
n a k n e m s ikerü l t az , a m i D a r w i n n a k s ike rü l t , t udn i i l l i k 
h íveket s ze rezn i ez e lméle t s z á m á r a és á l t a l ánosan i s m e r t t e , 
söt u ra lkodóvá t enn i a z t , e kü lönbség a két t u d ó s m a g á n 
é le tv i szonya iban leli m a g y a r á z a t á t . L a m a r c k szegény e m b e r 
volt, e l te v i szontagságok közt folyt le és n y o m o r b a n ha l t 
m e g ; D a r w i n pedig s a j á t vagyonábó l jó m ó d d a l é lhe te t t , 
n y u g o d t a n do lgozha to t t s a t u d o m á n y h o z szükséges köl tekeze-
sek ná l a ak ad á ly t soha s em képez t ek . T e r m é s z e t e s e n a két 
t u d ó s fe j tegetése i köz t is van k ü l ö n b s é g és igen sok olyat 
*) Madách: Az ember tragédúíja. X. szín. 
**) J. B. Lamarck : Philosophie zoologique. 1809. 
t a l á l u n k L a m a r c k n á l , a m i t m a m á r ez e lméle t h íve i is nevet -
s égesnek t a r t a n a k ; pé ldáú l hogy a z s i r a f f n a k azé r t v a n liosz-
szu n y a k a , m e r t m i n d i g m a g a s f ák ra nyú lká l t a l o m b u t á n 
s tb . E m l í t h e t n e k m é g i t t a t e r m é s z e t t u d ó s o k e lőadása i nyo-
m á n t ö b b neve t is, pé ldáú l Geoff roy S t . H i l a i r e , Goe the s tb . , 
de n e m a k a r o m h i s t ó r i a i a d a t o k k a l z a v a r n i az t , a m i t t u l a j -
d o n k é p e n e lőadn i ó h a j t o k . 
A t e r m e s z e t t u d ó s o k ez e l ő a d á s a i h o z h o z z á t e h e t j ü k , hogy 
az a m i t D a n v i n - e l m é l e t n e k , f a j kele tkezési és l e s z á r m a z á s i 
e l m é l e t n e k , p h y l o g e n e s i s n e k neveznek , egysze rűbb és k isebb 
k iadásban , m á s m o d o r b a n , m i n t e s z m e szerepe l t m á r K r . 
sz . e. úgy vagy 6 0 0 esz tendőve l . Az e m b e r i t e r m e s z e t b e n v a n 
a z o n h a j l a m , hogy k a p azon a m i ú j s kü lönösen a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k t e rén , a hol c s a k u g y a n sok ú j í t á s t ö r t é n t a 
köze l ebb i időkben , n a g y o n g y a k r a n h a l l j u k az t , hogy ((újab-
b a n » « ú j a b b ész le le tek s z e r i n t » s tb . De h a b e l e t e k i n t ü n k az 
e m b e r i s é g f e j lődésenek s a p h i l o s o p h i a i t u d o m á n y o k n a k tör-
t é n e t é b e , a z t f og juk lá tn i , hogy a l eg több ú j o n ke le tkeze t t e lmé-
le tek n e m egeszen ú j a k á m , egy vagy m á s m o d o r b a n és a l a k b a n 
s z e r e p e l t e k m á r azok , csak a m ó d s z e r , a m e l y b e n e lőada tnak , 
m á s m a m i n t r egebben , az a l a p objec t ivebb , a me ly re áll í t-
t a t n a k . Az a t o m o k r ó l beszé l m á r D e m o k r i t u s , * ) az ember i 
lélek l ényegenek o l y a n s z e r ü m a g y a r á z a t a , a mi lye t a n n a k 
n é m e l y m a i p l iys io logusok a d n a k , m e g v a n m á r D e m o k r i t u s -
nál ;**) hogy a le tező a n y a g n e m nő és n e m fogy, az a pliilo-
soph i a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k a i n á t sokszor e lő fo rdú l ; hogy 
s e m m i a n y a g el n e m vesz es s e m m i a n y a g ú j b ó l n e m kelet-
kezik , ső t az a n y a g és erő ez idősze r in t m o d e r n e szmé je is 
e lő fordú l i t t ; a S o k r a t e s e lő t t i ph i lo sophok m á r úgy fogták föl 
az a n y a g o t , m i n t a m e l y h e z erő és élet e l v á l h a t a t l a n ú l van 
kötve . Az ő s p r o t o p l a s m a , k o r u n k e l egneveze tesebb fo g a lm a — 
a me lybő l s z á r m a z n é k m i n d e n sze rves élet — m e g volt m á r 
a S o k r a t e s e lő t t i p l i i losophokná l , c s a k h o g y m á s a l a k b a n és 
csak i s m i n t e szme . T h a l e s a v ize t t a r t o t t a ilyen a n y a g n a k , 
*) Lange: Gescliiclite des Materialismus. 1873 I. 12. 1. «die 
moderne Atomenlebre durch schrittweise Umwandlung aus der Ato-
mistik Demokrits hervorgegangen ist.» 
**) Ugyanazon mű. I. 19. 1. «Die Seele besteht aus feinen glat-
ten und rundén Atomén.» 
A n a x i m e n e s a levegőt , A n a x i m a n d e r * ) (sz. K r . e. 611 . ) h a t á -
r o z a t l a n n a k m o n d á az t . A m i spec ia l i t e r a Da rwin - f e l e fa j -
ke le tkezés i és l e s z á r m a z á s i e lmé le t e t i l leti , e t e k i n t e t b e n 
k i e m e l e m , hogy az t m e g t a l á l j u k épen az u tóbb e m i i t e t t böl-
csészné l A n a x i m a n d e r n e l . 0 , m i k é n t m o n d á m , az ösanyago t , 
a me lybő l a sze rves vi lág ke le tkeze t t , n e m h a t á r o z z a m e g ; 
s az t m o n d j a , hogy az m e n n y i s é g i l e g vég te len , minőség i -
leg h a t á r o z a t l a n a n y a g , t e h á t sze r in te se n e m víz, se n e m 
levegő. Azt m o n d j a továbbá , hogy m i n d e n élő lény , azon 
hó lyagocskákbó l , go lyócskákból , vagy g ö m b ö c s k é k b ő l fe j lő-
dö t t , a me lyek a me leg h a t á s a köve tkez t ében a víz től kü lön -
vá l t s z á r a z f ö l d ö n , n e v e z e t e s e n e n n e k k e z d e t b e n i szapos fölü-
le tén l ép t ek föl .**) í m e t e h á t ő ez ő s a n y a g miségé t n e m 
h a t á r o z z a meg , de később ez ö s a n y a g o t , m i n t v izes he lyen 
fö l lépe t t h ó l y a g o c s k á k a t s ze repe l t e t i . V á l j o n n e m j u t - e i t t 
eszébe az e m b e r n e k az ősse j t , az ő s p r o t o p l a s m a ? Az t is 
o l v a s h a t j u k m é g tőle , hogy a szá raz fö ld i á l l a tok k e z d e t b e n 
l i a l idomúak vo l tak s csak l a s s a n k i n t fo ly tonos töké le tesedés 
ú t j á n n y e r t é k j e l en leg i a l ak joka t . *** ) E t é t e l fö lá l l í tásánál ő 
ny i l ván c sak a ge r inczes á l l a t o k r a gondol , de ezek közül a 
s zá raz fö ld i eke t (béka, hül lő , m a d á r , emlős ) a ha l akbó l szár-
m a z t a t j a és pedig fo ly tonos töké le tesedés ú t j á n ! Avagy n e m 
h a t á r o z o t t k i fe jezése-é ez a Darwin - f e l e f a j k e l e t k e z é s i és 
l e s z á r m a z á s i e l m é l e t n e k és ped ig Darwin szü le tése e lő t t , 
m i n t e g y 2 2 0 0 esz tendővel . 
M a j d később E m p e d o k l e s n é l (sz. K r . e. 4 4 0 körü l ) a 
lé té r t i küzde lem köve tkez t eben va ló t e r m é s z e t e s k ivá lás fogal-
m á t is f ö l t a l á l j uk . L e g a l á b b én azt vé lem f ö l i s m e r h e t n i e 
s z a v a k b a n «azon k o m b i n a t i ó k (ertscl s ze rveze tek ) , m e l y e k az 
ö n f e n t a r t á s r a n e m vol tak képesek , ö n k é n t e lvesz tek .» t ) 
í m e a m o n d o t t a k k a l c sak az t a k a r o m e m l e k e z e t b e hozn i , 
hogy a zoologia m a i m o d e r n e lméle te i n e m ú j a k ; n e m ú j 
*) E philosophok tanaiból általam itt fölhozottak és fölhozan-
dók utánnyomozhatók a következő munkákban: Tóth Ferencz: A böl-
csészet története. — Dr. Kovács Ödön: Vallásbölcsé szet. — Lange 
már említett munkája. — Schwegler: Gescliiclite r. Plűlosophie. — 
**) E szavak körülbelül Tóth F . : A bölcs. tör. kifejezése sze-
rint idézve. 
***) E szavak Tóth F . : A bölcs. tör. kifejezése szerint idézve, 
f) Idézve Dr. Kovács: Vallásbölcs. ± 15. 1. után. 
neveze tesen a z o k n a k lényege ; ú j a m ó d s z e r , a m e l y b e n azok 
m a e l ő a d a t n a k , ú j az a l a p (és m i n d e n e s e t r e objec t ivebb a 
régi ph i lo sophokená l ) , a m e l y r e azok á l l í t a t n a k ; sok a bizo-
nyí ték es ped ig t é n y e k b ő l ál ló b izonyí ték is, a me lyek azok 
m e l l e t t m a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k köréből , spec ia l i t e r a 
zoologia köreböl is, k ü l ö n ö s e n D a r w i n t ó l is f ö l h o z a t n a k . 
Meg a fölsorol t g ö r ö g ' p h i l o s o p h o k e lőt t i időkben is 
t a l á l h a t n á n k ez i r á n y b a n n é m i n y o m o k a t , de m á r ezekre 
k i t e r j e szkedn i n e m k ívánok . 
* # 
* 
L e g y e n b á r m i k é n t ez e lmele t te l , l egyen az u j vagy regi , 
l egyen a b b a n a v a l ó s z í n ű s é g sok vagy keves , ket dolog m i n -
d e n e s e t r e b izonyos . B i zonyos e lőször is az , hogy a t u d o m á -
nyok m a i á l lása s z e r i n t az á l l a tv i l ág l é t e sü lésenek m a g y a r á -
z á s á r a m á s e lmele t n e m látszik v a l ó s z í n ű n e k ; úgy hogy h a 
az t m a g y a r á z n i a k a r j u k , a m i t ő l a t u d o m á n y m a g á t vissza 
n e m t a r t ó z t a t h a t j a , a r r a ez idösze r in t m á s e lmele te t föl n e m 
igen v e h e t ü n k , Hux leyve l az t m o n d h a t j u k «vagy D a n v i n i s -
m u s vagy semmi» .* ) B i zonyos továbbá az is, hogy m i n t m i n -
den t u d o m á n y o s fe j t ege tésnek , úgy e n n e k is m e g v a n a m a g a 
jogosú l t s ága , m e g v a n neveze t e sen , m i n t « tudományos fej tege-
tésnek» ; v a n j o g o s ú l t s á g a a r r a , hogy a n n a k hívei a z t bizo-
n y í t a n i vagy töké le tes í t en i t ö r e k e d j e n e k ; m e r t h i s zen a m a g a -
sabb t u d o m á n y s az e m b e r i esz n e m á l l ha t m e g p u s z t á n a 
közvet lenül é r zéke lhe tő t é n y é k n é l és t á r g y a k n á l ; n e m lehe t a 
t u d o m á n y — hogy úgy szó l j ak — a n n y i r a p róza i , hogy beér je 
a t á r g y a k és ten}7ek egysze rű reg i s t rá lásáva l , m e r t h i s z e n 
ekkor a t e r m e s z e t t u d ó s o k c sak m e s t e r e m b e r e k v o l n á n a k s 
t u d o m á n y o k n e m á l l a n a m a g a s a b b a n a kézművesekene l s 
s e m m i e s e t r e n e m köze l í t ené m e g a m ű v é s z e t b e n ny i l vánu ló 
m a g a s l a t o t . 
De v i szon t , a m e n n y i r e be kell i s m e r n ü n k az t , hogy e 
fe j tegetések, m i n t t u d o m á n y o s fe j t ege tesek j ogosú l t ak , epen 
úgy be kell i s m e r n ü n k a z o k n a k igazá t is, kik t i l t a k o z n a k az 
el len, hogy ez e lméle t úgy á l l í t tassék az ember i ség ele, m i n t 
*) Utóbbi szavak idézve következő műből: Margó Tivadar: 
Emlékbeszéd Darwin föliitt. 
pos i t iv igazság , m i n t pos i t iv d o g m a , a m e l y elöl, hogy úgy 
szó l jak , fé l re á l l jon m i n d e n m á s t u d á s ; n i n c s j o g o s ú l t s á g a 
a r r a , hogy a gyakor l a t i élet a l a p j á v á t é t e s sek , n i n c s jogosú l t -
sága a r r a , hogy a t á r s a d a l o m va l lás -e rkö lcs i é le te el len tú lka -
pásokka l fogla lkozzék . 
E s i t t e t ú l k a p á s o k n á l föl kell e m l í t e n e m H a e c k e l t . 
Haecke l , j e n a i e g y e t e m i t a n á r , egyike a z o k n a k , kik ez i r á n y 
h a n leg többet do lgoz tak , e g y á l t a l á b a n egyike a m a i zoologok 
l e g n a g y o b b k i t űnősége inek . 0 t öbb m u n k á t í r t a s zóban forgó 
i r á n y b a n s n a g y fö l t űnés t k e l t e t t 1874-ben Anthropogenie 
e z i m ű m u n k á j á v a l . E könyv v a l ó b a n k i t ű n ő és sze l l emes 
m ű , a m e l y je l legéből a z o n b a n m e g n e m következik , hogy 
b e n n e h i b á k és t évedesek ne l ehe s senek . Ta lán n e m köve tek 
el sé r tés t a n a g y t u d o m á n y ú H a e c k e l e n , k inek nevé t a leg-
n a g y o b b t i sz te le t te l k í v á n o m fö leml í t en i , h a az t m o n d o m , 
hogy e m u n k á j á b a n t ú l m e g y a kellő h a t á r o k o n . . N e m 
a k a r o m fö lhozni a z o n e l lenvetéseket , a me lyeke t His* ) és 
Semper**) a H a e c k e l á l ta l a d o t t egyes t é n y e k és á b r á k 
igaz vagy n e m igaz vo l t á ra v o n a t k o z ó l a g m o n d a n a k , az t s em 
hozom föl, hogy H a e c k e l azon n e m - s z a k e m b e r e k e t , a kik 
az épen i t t t á r g y a l t e l m e l e t e k b e n j á r a t l a n o k , az ((úgynevezett 
műve l t ek» kifejezessél t i sz t e l i m e g ; * * * ) csak azt e m e l e m ki, 
h o g y m u n k á j á n a k több he lyén az ö l e s z á r m a z á s i e lméle téből 
k i i n d u l v a , egyenes t á m a d á s t in téz a kü lönböző va l lásfe lekeze-
tek dogmái el len ; t ) a me ly dogmák ke t seg te l enű l s e m m i k a p -
c s o l a t b a n n e m á l l anak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l és s e m m i 
ese t re sem m e r l e g e l h e t ő k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k s z e m p o n t j a i 
s ze r i n t . Min tegy í té löszéket t a r t H a e c k e l e dogmák f ö l ö t t ; 
vagy m i n t az t a n e m e t nap i s a j t ó k i fe jez te akkor , úgy lep i t t 
elő Haecke l , m i n t a ki t ö n k r e a k a r j a s i l ány í t an i az eddigi 
összes va l lás fe lekeze tek dogmá i t , hogy m i n t ú j v a l l á s n a k 
apos to l a az ő h i t é t e rő szako l j a az e m b e r e k r e , m e r t h i szen az 
ö itt közölt t u d o m á n y a is n a g y részben n e m t ényékén a l a p -
szik . E r r e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k és így a n a g y H a e c k e l -
') His : Unsere Kurperform u. das Phisiolog. Problem ihrer 
Entstehung, Leipzig. lS7ö. 
Semper: Haeckelismus in der Zoologie. Hamburg, 1876. 
*-'-••') Haeckel idézett műve. Előszó XI. 1. 
f) L. például az idézett mű 134., 267., 255., 535., 536. 1. 
Budapesti Szemle. XLII. kötet. 1865. 2 g 
nek is, a ki t , i s m é t e l e m , csak t i s z t e l e t t e l k í v á n t a m fö leml í ten i , 
s e m m i j oga s incs . 
Az ily t ú l k a p á s o k a gyakor l a t i é le t re nézve h a t á r o z o t t a n 
veszé lyesek . M o n d o t t a m m á r e lőbb, hogy a zoologiának ez 
i r á n y a oly t é r e n mozog, a m e l y elei től fogva a gondolkozó ész 
bö lcse imi v izsgá lódása inak is m e z e j e v o l t ; de n e m c s a k a n n a k , 
h a n e m a v a l l á s n a k és va l lásos é r z e l m e k n e k i s ; s egyá l t a l ában 
k ívána to s , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y és a val lásos é rze lmek 
ez ös sze t a l á lkozása n e m összeü tközés , h a n e m ba rá t ságos egy-
m á s me l l e t t i m e g é l h e t é s legyen . E s e két t ényező m e g n ém e ly 
theo logusok s ze r in t is jó l e l fér e g y m á s me l l e t t ;*) m e r t ne 
t évesszük össze a d a r w i n i s m u s t a m a t e r i a l i s m u s s a l , a me ly 
i s m é t egészen m á s , a me lye t én m o s t t á r g y a l á s o m körébe 
bevonn i egyá l ta lán n e m a k a r t a m ; a Darwin- fé le e lméle t mel-
le t t n e m okve t len következ ik , h o g y valaki m a t e r i a l i s t a is 
legyen, m e r t a me l l e t t m é g a l egnagyobb i d e a l i s m u s is jó l 
megfé r , megfé r a me l l e t t egészen jól a pos i t iv val lás is. E s a 
kik bá rme ly ik részrő l a békés együ t t l é t e t veszé lyez te tn i akar -
j ák , gondol ják m e g az t , hogy az e sznek joga v a n k u t a t n i és 
e lmé lkedn i s a n n a k m ű k ö d é s é t békóba vern i n e m l e h e t ; de 
v iszont a m á s i k félen is a g y a k o r l a t i élet s z e m p o n t j á b ó l 
vegyék s z á m b a az ember i ség t ö r t é n e l m é n e k a z o n t a n ú s á g á t , 
hogy az e m b e r csak add ig é l h e t e t t va l lás né lkü l , a m íg 
ősi b a r b á r s á g b a n élt , t á r s a d a l m a t n e m képezve . E s h a m a 
e ld o b n á m a g á t ó l kedélyi é le tenek e n é l k ü l ö z h e t e t l e n föl té te lé t , 
akko r e g y s z e r s m i n d le kel lene , hogy vesse a c ivi l i sa t ió m i n -
d e n je l legé t s m e g kel lene , hogy s z ű n j é k körében , m i n d e n 
á l l am és m i n d e n t á r s a d a l o m , m e r t n e m c s a k az ész, h a n e m a 
kedély is megköve te l i a m a g á é t . N e m én m o n d o m ezt, h a n e m 
a t ö r t é n e l e m ! H o g y ped ig ez ügye t is be l ehozom e lőadásomba , 
ez n e m az én é r d e m e m és n e m az én h i b á m ; Haecke l fej tege-
tése i t e m l í t e t t e m föl és ö e r re is k i t e r j e szkedvén , sőt az egyes 
val lás i d o g m á k a t r é sz le tesen az ő zoologia i bonczkése alá 
vévén, l ehe te t len volt , hogy en is egy p á r szóval legalább á l t a -
l ános ságban ez t föl ne e m l í t s e m . 
E g y é b k é n t h a v a l a m i posi t iv t udáson a l a p u l ó pos i t iv 
*) Froscli: Das Chrystenthum u. die moderne Naturw. Idézve 
Margó: Darwin és az állatvilág czímű műve nyomán. — Dr. Kovács: 
Vallásbiilcsészet. 1877. 2. 276—280. 1. 
igazság , az e lőt t m e g kel l h a j o l n i a m i n d e n e m b e r n e k , s a 
pos i t iv es abso lu t «igaz» az e m b e r n e k k á r á r a soha n e m lehet , 
c s a k h o g y it t hypo thes i s ek rő l , h y p o t h e t i k u s f e j t ege tésekrő l v a n 
szó és n e m pos i t iv igazságró l . Mió ta az e m b e r i s é g n e k n a g y o b b 
gondolkodói és észlelői v a n n a k , h a s o n l ó n a g y e s z m é k m i n d i g 
fog la lkoz ta t t ák az e m b e r e k e t ; az élet lényege , kezde te és 
czé l j a , mibő l le t tek a szerves lenyek , mibő l le t t és mivé lesz 
az e m b e r , e ké rdések soha sem kerü l t ek le a n a p i r e n d r ő l és 
e ké rdeseke t az idők so rán át a kü lönböző bölcse lők a leg-
kü lönfé lébb m o d o r b a n f e j t ege t t ék . E bö lcse lőknek és i r a t a ik -
n a k m i n d i g megvol t h a t á s u k a ko r r a , h a t o t t a k j ó vagy rossz 
i r á n y b a n , de h a az ő bölcselkedésük s az u r a l k o d ó phi loso-
ph ia i r e n d s z e r e k m i n d e n k o r t e l j esen á t ü l t e t t e t t e k volna a 
gyakor la t i , a h é t k ö z n a p i é l e t b e ; b i zony az ember i ségnek 
nagyon sok oknélkül i r á z k ó d t a t á s o n kel le t t vo lna keresz tü l 
m e n n i e . 
A m a i zoologiai e lmé le t eknek is m e g v a n h a t á s u k k o r u n k 
t á r s a d a l m á r a j ó és rossz i r á n y b a n . Áz i t t t á r g y a l t e lmele tek 
n a g y b a n emel ték a zoo log iának , m i n t t u d o m á n y n a k tek in té -
lyét , ó r iás i lag fokozták és m e g s o k s z o r o z t á k a zoologia köreben 
va ló m u n k á s s á g o t , sőt m á s t u d o m á n y o k körében is sok moz-
g a l m a t k e l t e t t e k ; m e r t e lkezdtek ke re sn i a d a r w i n i s m u s t , a 
lé tér t i k ü z d e l m e t a n y e l v t a n b a n , az i r o d a l o m b a n , a cs i l lagos 
égen és m i n d e n ü t t . De megvol t és m e g v a n ez e lméle teknek 
vagy i s ez e lméle tek he ly te l en es a l k a l o m s z e r ű t l e n m a g y a r á -
z a t á n a k az ő rossz h a t á s a is, de az t r é sz l e t ezn i n e m k ívánom. 
E s é r t sük m e g t i s z t á n , hogy a Darwin - fé l e e lméle tek 
t u d o m á n y o s es pedig h y p o t h e t i k u s e lméle tek . H o g y m i á l l ha t 
m e g azokból és m i n e m , az r e s z b e n el fog dő ln i m a j d az idők 
so rán , r é szben ped ig örök t a l á n y m a r a d . H i s z e n m a g a Dar -
win m o n d j a az ő s a j á t fe j tegetése i re , hogy igen va lósz ínű , 
m i s z e r i n t az ő meggyőződése s z e r i n t i e lméle tek egyrésze 
később tévedésnek fog b izonyúln i .* ) E s jegyezzük meg , hogy 
ez e lméle t s Da rwin «létér t i küzdelme» m é g h a ez e lméle tek 
megá l l ap í to t t igazságok vo lnának is, v i lágér t sem a z t j e l en t ik , 
a m i t abból sokan a g y a k o r l a t i é le t re vona tkozó lag következ-
t e t n e k . E z e lméle teknek a gyakor l a t i é le t te l lega lább egyelőre 
*) Darwin. Carus fordításában. Die Abstammung des Menschen 
n. d. geschlechtl. Zuchtwahl. 
semmi közük, semmi közük különösen a vallás-erkölcsi élet-
tel, e ket dolog tel jesen különál ló más és más valami , s vala-
min t a súlybeli mennj^iséget n e m lehet hosszmér tékkel mern i 
és viszont , épen úgy a val lás-erkölcsi élet n e m mérlegelhető 
a zoologia elméleteinek s z e m p o n t j a i szer in t és viszont. E két 
t a n n a k semmi köze egymáshoz s magának Darwinnak sem 
voltak ily dedukáló in tent ió i , m e r t ő m i n t val lásos ember elt 
és min t vallásos ember ha l t m e g ; sőt a fajok keletkezéseröl 
szóló m u n k á j á b a n a te remtő személy, m in t működő szemely 
is föl van véve, a mi t neki egyes természetbúvárok rossz néven 
is vet tek. 
E p e n a mos t mondot takból következik az, hogy midőn 
ez elméletekről a nagy közönség előtt beszélünk, t a r t suk 
szemünk előtt a legszigorúbb object ivi tás t és mond juk m e g 
t isztán, íme lásd, ez teny, ez biztos tény, ez pedig olyan 
föltevés, a mely meglehet , hogy igaznak fog bizonyúlni , de 
megeshet ik az is, hogy nem fog igaznak b izonyúlni . A tudo-
mány csak ily módon kerüli el a h a t a l o m m a l való visszaélést . 
E s mi t vigyünk ez elmeletekből az i sko lákba? Hogy 
egyetemi oktatásnál bá rmely p rob léma fej tegetése is jogosúl t , 
ezt úgy h i szem senki, a ki szabadon gondolkodik, kétsegbe 
n e m v o n j a ; ezt az egyetemi okatás lényegének egyik kelléke 
és a t u d o m á n y szabadsága megkövetel i . De az á l t a l am fejte-
getett eszmek t a n í t t a t n a k ám minden rendű és r angú iskolá-
ban, közeptanodában, égy-egy kisebb szakiskolában, sőt még 
egy-egy nép tanodában is. E n úgy t a r t om, hogy ez elmeletek 
túlesven a t u l a jdonképen i reál is zoologia ha t á ra in , s j ó fo rmán 
a pli i losophiába t a r tozván , n e m valók ez u tóbb emlí te t t 
iskolákba. E z i t júság n e m elégge ére t t és képzet t meg a r r a , 
hogy ily fej tegetéseket ha szonna l ha l lga thasson , h a m a r á b b 
von le abból h a m i s következtetéseket , sem min t az t megér t i 
s úgy hiszem, hogy e fej tegetésekkel nem azt é r jük it t el, a 
mi t e lerni a k a r u n k . Mindamel le t t — az t mondja Virchov — 
legyen a dolog bármily veszélyes, mégis az t m o n d o m : azon 
p i l l ana tban , melyben azon meggyőződésre j u t u n k , hogy a 
leszármazás elve tökéletesen megál lapí to t t t an , mely olyan 
biztos, hogy igaz vol tára megesküdhe tünk , akkor nem szabad 
egy perczig sem ke tkednünk azon, vajon e tan t életbeleptes-
sük-e. Igenis , h a olyan biztos lesz az, hogy a n n a k igazságára 
megesküdhe tünk , akkor tegyük azt a biologiai okta tás a lap-
jává egész á l t a l ános ságban , de csak a k k o r és n e m mos t , a 
m i d ő n azon i dőpon t tó l b e l á t h a t a t l a n távo lság vá l a sz t el. Ne 
csak a t u d o m á n y s z a b a d s á g á t köve te l jük , de köve te l jük a jogo-
sú l t o k t a t á s kel lékei t is. 
A porosz ok t a t á s i m i n i s z t é r i u m a szóban forgó elméle-
teke t i l letőleg, nagyon is h a t á r o z o t t á l lás t fog la l t el és azok-
n a k o k t a t á s á t — lega lább a m i n t a z t p á r év e lő t t egy p á r 
n a p i lapból o l v a s t a m — m é g e g y e t e m e k e n is be t i l t o t t a . 
A m e n n y i r e t ú l z ó n a k és e l í t e l endőnek kell t a r t a n u n k ez 
e l j á r á s t , ha az c s a k u g y a n m e g t ö r t é n t ; epen oly fölös legesnek, 
ső t k á r h o z t a t a n d ó n a k t a r t o m én ez e l m é l e t e k n e k az a l só és 
közép i sko lákban való e lőadásá t , m e r t a z o k n a k csak i s felsőbb 
i n t éze t ekben , egye temeken l ehe t he lyök . Még h a va l ak i tel je-
sen ez e lmé le t ek re s ez e lmé le tek l egmerészebb té te le i re 
k í v á n j a is f ek te tn i r e n d s z e r é t , közép és a l sóbb fokú t a n o d a i 
o k t a t á s n á l n a g y o n jó l l ehe t a z t a r e n d s z e r t e l ő a d n i a rend-
szer e lmele tének fe j tegetése n é l k ü l is. 
E z z e l végére j u t o t t a m t á r g y a l á s o m n a k , a m e l y b izony 
m e g l e h e t ő s e n tö redekes volt , a m i n t h o g y e t á rgyná l , hol a 
föl fogások a rész le tekre v o n a t k o z ó l a g a n n y i r a e l térők, más -
f o r m a n e m is l ehe te t t . Czélom az volt , hogy f ö l t ü n t e s s e m 
m e n n y i r e m e s s z e á l l a n a k ez e lmé le tek at tól , hogy a gyakor-
l a t i é le tben va ló a l k a l m a z á s r a és ok ta tás i r e n d s z e r ü n k n é l 
á l t a l á n o s a n e l fogadha tó a l a p k é p z é s r e jogosú l t ak legyenek . 
Ne t a r t s u k a va lósz ínű t b i z o n y o s n a k , a l ehe tő t létező-
nek , a p r o b l é m á t t a n t é t e l n e k ; ó v a k o d j u n k az i ndoko la t l an 
gene ra l i s a t ió tó l s idő előtt i d e d u c t i ó t ó l ; k ü l ö n b ö z t e s s ü k az t a 
m i t t u d u n k s így m i n t b i z t o s a t t a n í t h a t u n k , a t t ó l a m i t nyo-
m o z n i , k u t a t n i , b i zony í t an i t ö r e k s z ü n k , s a t u d o m á n y csak 
ez ese tben s z á m í t h a t b i z t o s a n a n a g y k ö z ö n s é g meg t i s z t e lő 
figyelmére, csak ez ese tben t e h e t j ogosú l t vona tkozásoka t a 
gyako r l a t i é letre .*) 
SZANISZLÓ ALBERT. 
*) Utóbbi szavak részben Virckow szavai. 
A Z O R S Z Á G O S K É P T Á R Ú J S Z E R Z E M E N Y E I . * ) 
(Girolamo (lai Libri, Rembrandt.) 
T i sz t e l t t á r s a s á g ! Az országos kép tá r t i z ennégy éves 
létezése ó ta a vezetésével m e g b í z o t t a k n a k első ízben csak 
n e m regen j u t o t t az a ke l l emes , de n a g y felelősséggel j á r ó föl-
a d a t , hogy j e l e n t e k e n y é r t ékű , művész i és t ö r t é n e t i fon tosság-
gal bíró képekkel szapor í t sák a g y ű j t e m é n y t . 
A felelősseg érzése — me ly első s o r b a n engem il let , ki 
e fö lada t megoldásáva l m e g b í z a t t a m — ösz tönzö t t a legelső 
a lka lom m e g r a g a d á s á r a , hogy n y i l v á n o s a n s z á m o t a d j a k az 
elert e r e d m é n y r ő l oly körben , m e l y n e k h iva t á sához t a r t o z i k 
a m ű v é s z e t egész meze jé t figyelemmel k ísérn i . H a z á n k tudo-
mányos és i roda lmi in téze te i közü l a K i s f a l u d y - t á r s a s á g leg-
h i v a t o t t a b b az e f a j t a kerdések m é l t a t á s á r a . E n n e k e lnök-
ségehez f o r d u l t a m t e h á t k e r é s e m m e l , hogy a t agok szíves 
figyelmét rövid időre igénybe v e h e s s e m . Mielőt t t á r g y a m r a 
t é rnek , enged jék meg , hogy a m e g a d o t t szíves engedelyér t 
hálás köszöne te t m o n d j a k . 
A K i s f a l u d y - t á r s a s á g n a k a l a p s z a b á l y a i b a n k i tűzö t t czel-
j ához a képzőművésze tek t ö r t é n e t é n e k t á r g y a l á s a legfölebb 
úgy t a r t o z h a t i k , h a a «mti íz lésnemesí tésére)) szolgáló eszközü l 
t e k i n t j ü k . A tagok névjegyzéke és dolgozata ik l a j s t r o m a t a n ú -
ságot t e sznek ar ró l , hogy a g y a k o r l a t b a n e fölfogás érvé-
n y e s ü l t . 
C s a k u g y a n n a g y o n soká e s z e m p o n t b ó l m é l t a t t á k leg-
*) Fölolvastatott a Kisfaludy-társaság 1885 ápril 29-dikén tar-
tott ülésén. 
inkább az epites, a képí rás és f a ragás tö r t éne te t . Az életrajzi 
adatok pusz t a összeál l í tásán kívül, a művésze t tö r t éne t leg-
főbb föladatának az t t a r to t t ák , hogy a s z é p t a n n a k elmeletei 
igazolására gyakor la t i pé ldáka t szolgál tasson. A közkézen 
forgó compendiumok legnagyobb része még m a i n a p is ez 
ál lásponton á l l ; így példáűl az egyetlen e n e m ű m a g y a r 
m u n k a is e szavakkal kezd a művészetek tö r tene tének tárgya-
l á sába : «Az ember erkölcsi vi lágának a l ap ja a j ó és szép 
i ránt i érzek». 
A tör ténet i t udományok fejlődése a képzőművészetek 
tö r tene tenek tárgyalásá t is ú j a l apokra fek te t te . K u t a t á s a i n k 
ma már n e m irányozvák többé a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a : mi a 
szép szobor, a szép k e p ; h a n e m hogy különféle időkben és 
helyeken mi t a lkot tak a műveszek s az észlelt különbsegek 
okait ke ressük . Egy-egy művet n e m saját ko runk subject iv 
ízlese a lap ján í télünk m e g ; h a n e m a szer int , hogy m e n n y i r e 
nyi lvánulnak benne sajá t korának művész i tö rekvese i ; meny-
nyivel előzi meg a többi egykorú műveke t vagy m a r a d 
el tőlök. 
Az ál láspont e vál tozásának daczára , az t h i szem, hogy 
t á rgyam meg sem esik a t á r saság munká lkodásának kere ten 
kívül. H i szen ugyani lyen é r te lemben módosul t az irodalom 
tö r t éne t ének tárgyalási m ó d j a is s ko runk széptani és műbí-
rá la t i munká lkodása sz in ten mind inkább á t té r ez ú t r a . 
A tö r t é rne t i módszer fölényét az aesthetikai módszer 
fölött igazolják a művésze t tö r t éne t ál tal elert e redmenyek , 
mióta ily m ó d o n mivelik. Régebben a műa lko tások ér tekenek 
megál lap í tása fo ly tonosan ingadozot t . H o s s z ú korszakoknak , 
nagy művel tségű nemze teknek összes művei t n e m becsül tek 
semmire , mer t az illető bírálótól föláll í tott szépség-fogalom-
nak nem feleltek meg. Oly műveket , melyeknek híré t hosszú 
hagyomány biztosí tot ta , e l i smer tek ugyan , de a lkotó iknak oly 
fölfogást, oly szándékokat tu la jdon í to t t ak , melyek csak a 
bíráló korában kele tkezhet tek ; sőt gyakor ta teves hagyomány-
nak adván hi tel t , egy lángész műve t , szellemet lá t ták alkotá-
sokban, melyekről ú tóbb kenyszer i tő bizonyítékok a lap ján 
ki tűnt , hogy egészen más korban , je lentekte len egyén kezéből 
kerül tek ki. 
A tör ténet i módszer kővetői n e m iparkodnak azt bizo-
nyí tan i , hogy a m ű szép s kenyszen ten i a nézőt, hogy egyéni 
ízléséről l emondjon , hanem azt igyekeznek meger teni , hogy 
a művész mié r t fejezte ki érzelmeit es gondola ta i t azon módon, 
a hogy művében n y i l v á n u l n a k ; hogy a lko tásában m e n n y i az 
egyéni és ö n t u d a t o s ; m e n n y i az elődjeitől ö rök lö t t ; m e n n y i 
a művel tségi körnek befolyása, melyben élt . 
Az sesthetikai módsze r m i n d e n egyes müvet külön-
külön ítél meg s megha tá rozza a n n a k absolut becsét. A tör té-
net i e l lenben csak relat ív becset ismer , de épen ezért nem 
szigeteli el az egyes a lkotásokat , minden képben és szobor-
ban csak a mes te r pá lya fu tásának egyik emlékét lá t ja , minden 
művészben egy művelődes i korszak egyik lánczszemet . 
I ly szempontbó l szándékozom megismer te tn i ez alka-
lommal az országos képtár két sze rzeményé t : A boldogsá-
gos szüzet és gyermekét szent Jakabbal és Jánossal a veronai 
Girolamo dai L ibr i tő l es József álmát R e m b r a n d t van Rhvn tó l . 
Az olasz r ena i s sance egyik föl tűnő je lensége az, hogy 
az egyes művel tségi központok fontossága nem áll kapcsola t -
ban lényegesen je lentőségekkel . Nápoly, Róma és Velencze, 
melyek a többi olasz városnál sokkal nagyobb h a t a l m a k szék-
helyei vol tak , a művel t seg fejlesztesében soká e lmarad t ak 
Firenzétől , sőt még Siena, Perug ia , Bologna, P a d u a és 
Verona is tú l te t tek r a j t ok . Legszembeszökőbb ez Velenczenél , 
me lynek művésze te n e m a székvárosban keletkezett es fejlő-
dött, h a n e m legnagyobbrész t oly városokban, melyek fönha-
tósága alá t a r toz tak . P a d u á b a n es Veronában ta lá l juk a velen-
czei festés néhány legfontosabb képviselőinek elődeit, sőt oly 
mérvadó festők, m i n t Giovanni Bell ini és Paolo Caliari i t t 
lettek művészekké s modoruka t legfölebb csak módosí to t ták , 
mikor evek hosszú során át m a g á b a n Velenczében munkál -
kodtak. 
P a d u a és Verona szellemi művel tségének fejlődésére 
döntő befolyással volt Pe t r a r cának hosszas ta r tózkodása 
Arquában, e városok közvetlen közelében. Sehol egész Itáliá-
ban n e m nyi lvánúl t a művésze tben az ókor emiekeinek szere-
te te anny i r a , m i n t i t t . Paduában a lap í to t t a iskoláját Squar-
cione, az első fes tö-akademiát modern é r te lemben, melynek 
t anmódsze re az an t ik szobrok rajzolásán a lapú i t . I t t festet te 
Mantegna képeit és frescóit , hol a római emlékeket ugyanoly 
lelkiismeretességgel haszná l t a föl, m i n t akár Gérome vagy 
Alma T a d e m a . A veronai Vit tore P i sano elevenítette föl az 
imperá torok emlékermeinek lá t tá ra a medai l leurök művésze-
tet . A veronai művészet azonban n e m fe j lődöt t oly akademi-
cus i r ányban , m i n t a padua i . 
Verona művészei s z a k a d a t l a n soroza to t kepeznek a 
X I I I . századtól a XVII -d ik ig ; műveiknek közös j e l l emvonása , 
hogy a dekorat ív h a t á s kedvéert e lhanyago l j ák a ra jz és com-
posi t io elmélet i szabá lya i t ; a legnagyobb veronai művészek 
P i s a n o és Paolo Veronese n e m képviselői az a n a t ó m i a i és per-
spectivai i smere tek fej lesztesének es a lka lmazásának , m i n t 
M a n t e g n a vagy a firenzei művészek. E je lenség m a g y a r á z a t á t 
valószínűleg az ad j a meg, hogy míg F i r e n z e b e n és P a d u á b a n a 
festés föllendülését a szobrásza t v i rágzása előzi meg, Veroná-
b a n a XV. században a p las t ica n e m ta lá l t fontos fö lada toka t . 
Gi ro lamo dai Libr i 1474-ben születet t és 1556-ban ha l t 
meg. Működésének kora az , melyben a velenczei művészé t 
fölvet te magába mindazon elemeket , melyek a köz társasághoz 
t a r t o z ó különböző terű le teken kifej lődtek volt . A fes töháború , 
mely évtizedekig folyt Velenczében, a m u r a n ó i Vivar iniak s a 
Paduában felnőt t Bell iniek közt a XV. század végén ez 
utóbbiak győzelmével végződött , kik n e m c s a k Mantegna ra jz 
és composi t ional is t u d o m á n y á n a k b i r tokában voltak, h a n e m 
elfogadták volt Antonel lo da Mess ina fes tésmodorá t i s , a 
Nemetal földön tökéletesí te t t olaj festést . 
A következő nagy esemény a velenczei festés te rén az 
előadott t á rgyak vál tozása volt. E d d i g a festés főleg a szent 
alakok ábrázolásán fá radozot t . Most , hogy az új fes tésmód a 
t e rmésze t liübb ábrázolását megengedte , a közönség gyönyör-
ködött a kép színeiben és r a j z á b a n s n e m követelte, hogy az 
egyszersmind gyakor la t i szükségét is kielégí tsen. Mert h iszen 
az ol tárkép vagy a kisebb szent kép, mely magánszobá t díszí-
te t t , a va l lásgyakor la tnak szükseges eszköze volt a XV. szá-
zadbeli o lasznak fölfogása szer in t . 
Az ízlésnek ez ú j fordula tá t legelőször Giorgio B a r b a -
relli vette észre s ennek köszöni a nagy befolyást, melyet 
kor tá r sa i ra gyakorolt . Az ő működése ad ja meg végleges 
a l ak j á t a velenczei festésnek, kor tá r sa i P a l m a , Lot to , Tizian, 
mind az ő nyomdokain h a l a d n a k . 
Nem aka rom ebből az t következtetni , hogy minden kép, 
melyen e modor észlelhető, Giorgione egyenes t an í tványa inak 
m ű v e ; az ízlés e módosúlása á l ta lános volt, nemcsak a velen-
czei t a r t o m á n y o k b a n , h a n e m I tá l i a sze r te i s , és hasonló 
je lensegeket hozott letre, oly helyeken is, hová a nagy mes te r 
ha t á sa n e m te r j edhe te t t . Az ő fontossága epen abban rejl ik, 
hogy egy á l ta lános érzést legelőször ő fejezet t ki te l jesen. 
Gi ro lamo dai Libr i képet , melyet megsze reznem sikerül t , 
1511-ben festet te , azon evben, melyben Giorgione meghal t . 
Művészi fejlődéset műve in kell ész le lnünk, mer t mestereröl , 
ap já ró l nem tudunk egyebet , m i n t hogy könyveket i l lumi-
n á l t ; ezért is nevezték el F r ancesco dai L ib r inek . Gi ro lamo 
képei r i tkák . Crowe es Cavalcasel le , kik a nevesebb olasz 
mesterek minden egyes képét le ír ják, Veronában és környékén 
csak nyolczat , Olaszországon kívül h á r m a t ; összesen t izen-
egyet emlí tenek. Nemely kepein, köztök a legkorábbin , fölis-
m e r h e t j ü k a p a d u a i ízlés nyomai t , kivált a redők plast icai 
e l rendezésében, miá l t a l a r uhákon keresz tü l a tes t i domai t 
köve the t jük . Leg inkább szembeöt lő ez a szent Anas ta s i a l 
t emp lom ol tárképén, melynek fényképét i t t b e m u t a t o m . 
Más képeken a Bell iniek ízlése tú lnyomó, úgy hogy it t 
Gi ro lamo művésze te nemi leg emlekezte t C ima da Coneglia-
nora s Bell ini más t a n í t v á n y a i r a ; ilyen az 1530-ban festet t 
Madonna Józseffel és Tóbiással. 
Vegre Giro lamo leghíresebb művén , a veronai m ú z e u m -
ban levő képen, Giorgione ha tásá t észlelhet jük. A tá jképét 
ábrázoló há t t é r a képnek kiválóan fon tos részét kepezi. 
A m a d o n n a nem t rónol többé a hagyományos módon a szen-
tek közt, h a n e m a felhők közt je lenik m e g ; szóval a művész 
törekvése nem az, hogy h a t a l m a s a lakokkal szer tar tásos pom-
pával kel tsen áh í t a tos benyomás t , h a n e m inkább azon igyek-
szik, hogy tá rgyát t e rmesze tesnek és igaznak tün te tven föl, 
kel lemes h a t á s t gyakorol jon a nézőre . 
A mi képünk a legszorosabb rokonságban áll a mos t 
tá rgyal t M a d o n n á v a l ; és Gi ro lamo képességéről te l jes fogal-
m a t nyú j t . A mes te r n e m ta r toz ik azok köze, k iknek alkotá-
sai hosszú időkön át befolyásolják az u t ó d o k a t ; de sa j á t korá-
nak minden törekvéset ismeri és lépést t a r t azokkal, kik a 
művésze t fejlődését irányozvák. A mi képünkön a zömök 
apostolok a t izenötödik század typusa i r a emlékez te tnek ugyan , 
de szent J ános a rczának ra jongó kifejezésenek p á r j á t csak az 
egykorú Lorenzo Lo t to művein ta lá l juk , míg a m a d o n n a a lak ja 
m á r Paolo Caliari választékos női min tá i t j u t t a t j a eszünkbe. 
A kép összehatása je l lemzően m u t a t j a be a verona i 
művészét főtörekvését a kel lemes díszí tő h a t á s r a , melyet 
Paolo Veronese j u t t a t o t t leginkább érvényre . A művésze tek 
tör teneteben gyakor ta ész le lhet jük azon tétel igazságát , hogy 
a t echn ika változása az ábrázo landó t á rgyak i r án t való ízlést 
megvá l toz ta t j a és viszont, hogy a t á rgyak vál tozása a tech-
nika módosulásá t okozza. 
Az első eset egy példájá t lá t tuk a velenczei festés törte-
neteben, hol az o la j t echnikáva l való megismerkedés következ-
tében a genrekép, sőt a t á jkép is m i n d i n k á b b d iva t tá vál t s 
ez a vallásos képek a lkotására is v i s szaha to t t . 
A másik esetnek ta lán legje l lemzőbb pé ldá ja a ho l land i 
művészet keletkezése. 
A Németal földek müvesze te a XVI . század végéig egy-
seges egészet kepeze t t . Legszebb vi rágai t a nagy kereskedő-
városokban, Ghen tben , Brugesben , An twerpben t e r m e t t e . 
A németa l fö ld i szabadságl iarcz e redménye az volt, hogy az 
ország vallás, poli t ika és művel t ség t ek in te teben ke t tészakad t . 
Egy ik része ka tho l ikus m a r a d t , a spanyol b i rodalom egy 
sa t r ap iá j a lett , művel tsegében pedig hozzácsa t lakozot t az 
e l lenreformat io nagy mozga lmához . A másik rész elfogadta a 
p ro tes táns vallást , mega lko t t a a németa l fö ld i köz tá rsaságot és 
a modern ha ladó t u d o m á n y n a k legalább egyidőre székhe-
lyevé vált . 
A műveszek fö ladata itt t e rmesze tesen más volt, m in t 
E u r ó p a többi országaiban, hol a régi vi lágnézetek u r a l m a 
megmarad t . I t t nem volt többé szükség ol tárképekre, sem 
t e m p l o m b a n , sem magán kápolnában ; n e m volt szükség díszí-
tésekre, melyek a császár i ós királyi udvarok sze r t a r t á sa i t 
pompájokkal fokozzák. A művész a magán ember kedvtelését 
elégítette ki vagy a közügyekben résztvevők vonásai t örökí-
te t te meg nyilvános helyiségek díszéül . 
E helyzetnek következése az volt, hogy az előadás mód-
j ának fontossága fokozódott az ábrázol t t a r t a l o m m a l szem-
ben. A technika vál tozatosabb lett , a művész a ha tás t inkább 
sa já t egyeniségenek előtérbe helyezése ál tal érte el, m i n t a 
hagyományos alkotásnak tökéletesí tése á l ta l . 
A XVII . századi hol landi művésze tben ta lá l juk először 
a festés azon fölfogását, mely ú j a b b a n ismét dívik. Akkor m e n -
nek először a festők idegen országba, hazá jokétó l különböző 
é g h a j l a t b a , hogy müveiknek a szokat lanság erdekét biztosí t -
sák. Akkor keletkezik a tá jkép, a genrefes tés a szónak ma i 
é r t e l m é b e n ; akkor festenek először t á rgyaka t , melyeknek 
érdekességet színök, a lak jok és ábrázolásuk ügyessége kepezi. 
A t echn ika vál toz ta tásának legfontosabb je lensége az, hogy a 
colori t helyébe a tónus lep. 
E n g e d j é k meg, hogy e festési szakkifejezések ér te lmét 
megmagyarázn i i p a r k o d j a m . A color is t ikus festés az, a hol a 
művész az ábrázolt t á rgyak színét úgy igyekszik előadni, a 
hogy az a te rmészetes vi lágí tásban fö l tűnik . A tonusos festés 
a színt , egy a művész által választott vi lágí táshoz v iszonyí t ja , 
úgy hogy az ilyen módon fes te t t képben a fehér n e m valóban 
az, s a menny i r e a művész fehére különbözik a valóditól, 
oly mér t ékben különbözik a többi szín is a rendes tő l . 
A régibb festőiskolák és a nyomdokukon ha ladó fla-
m a n d , spanyol és f ranczia iskolák lenyegökben colorit ikusok, 
t ehá t rea l i s t ikusok is. Tárgyaik megválasz tásában el lenben, 
min thogy első és főfe ladatuk volt a vallási szer tar tásokat 
kiegészí teni , ideal is t ikusok. A hol landi iskola tá rgya i t a való 
életből merí t i többnyire , t ehá t rea l i s t ikus , e lőadása pedig tonu-
sos, a t e rmesze t tő l ö n t u d a t o s a n eltérő. 
E g y á l ta lános művészi igazság nyi lvání tására i smerhe-
t ü n k e t ényekben , hogy a művész nem utánozza a természe-
tet, h a n e m te rmésze tes e lemekből ú j a t alkot . Vagy tárgya 
o lyan , m i n ő t a t e rmésze tben hiába keresnénk, vagy előadá-
sának m ó d j a ál ta l vá l toz ta t j a sa já t színere a m i n d e n n a p i 
je lenséget . 
A festés e lényeges á ta lakulásá t minden je len tekeny 
hol landi festő műveinek sorozatán ész le lhet jük. Legön tuda-
tosabban és legtökeletesebben azonban R e m b r a n d t van Rhyn-
nál nyi lvánúl t . 
De R e m b r a n d t n e m csupán legfőbb kifejezője hazá ja és 
kora művész i törekvéseinek. H a t a l m a s egyeniségével, nagy 
költői erejével messze fölülemelkedik azon a légkörön, mely-
ben környezete él. E n n e k bizonyí tására elég összehasonl í ta-
n u n k műve inek l a j s t romát , legkiválóbb honfi társaiéval . F r a n s 
Ha l s , J a n Steen, Cuyp vagy Po t t e rná l mind ig a m i n d e n n a p i 
életből mer í te t t t á rgyaka t ta lá l juk, csak elvetve akadunk egy-
egy tö r téne t i , szent írásbel i , mythologia i vagy al legoriai t á rgyra . 
R e m b r a n d t n á l az arczkép és tá jképné l sokkal nagyobb fontos-
sága v a n oly tá rgyú m u n k á k n a k , melyeket csak a költői 
p h a n t a s i a a lko tha t meg. 
Pedig R e m b r a n d t mégis legtősgyökeresebb hol landi 
minden tá r sa közül . Téves fölfogás az, hogy a vallási szaka-
dás a hi tbuzgóságot csökkentet te , aőt inkább úgy a kathol i -
kusoknál , m i n t a p r o t e s t á n s o k n á l a r e fo rmat ió u t á n a val lás 
igazabb lett , melyebben érezték, ősz in tébb let t , m i n t azelőtt . 
A pro tes tánsok azonban a szen t í rás tör téne te i t egészen más-
képen fogták föl, m i n t a ka thol ikusok. I t t e cse lekede teknek 
symbolikus é r te lmet t u l a j d o n í t o t t a k ; az idöszente l te formák-
tól e l térni n e m lehe te t t . A p ro tes tánsok e l lenben úgy fogták 
föl, m i n t szorosan tör ténet i t ényékét , s h a ábrázo l ták , úgy 
adták elö, m i n t h a csakugyan köztök sa já t ko rukban tö r t énnék . 
R e m b r a n d t is úgy fogta föl t á rgya i t , csakhogy egy 
festő sem ismer te oly a l aposan a szent í rás szavai t , m i n t ő ; 
egy festő sem érezte át nálánál közvet lenebbül az e seménye-
ket, melyek ott e lmondvák. 
R e m b r a n d t fejlődését követhe t jük évszámmal e l lá to t t 
képein 1627-től fogva haláláig 1669-ig. E l e i n t é n ő is kor tá r -
sa inak aprólékos előadását sa já t í t j a el s e korbeli t an í t ványa i , 
élükön G e r a r d Douval képezik utóbb azon iskolát, mely a 
minia ture- fes tesse l versenyez . Minél é re t tebb kort ér, Rem-
b r a n d t anná l inkább ismeri föl a t ónus és az ö n t u d a t o s a n 
válasz to t t világítás előnyeit , festői é r téké t . E le t enek különféle 
szaka iban föfigyelmét vagy a r r a irányozza, hogy a t o n u s o n 
belől lehetőleg sok s z m t a lka lmazzon s így a tonusos festés-
sel a colorist ikus ha t á soka t egyesítse vagy a r r a , hogy a szín 
csaknem tel jes kizárásával elér je a legmegkapóbb ha tá soka t . 
Képünk oly időszakból való, mikor ez utóbbi i r ányban 
fe j te t te ki egész erejét . Nem lá tunk r a j t a egyéb sz ín t , m i n t 
sárgás fehérnek, szürkenek, ba rnának és zöldnek különféle 
á rnya la t a i t . 
R e m b r a n d t müvesze tenek e p l ias isa 1655-től s 1658-ig 
t a r t s úgy látszik, kedélyhangula táva l áll kapcso la tban . E z 
évek azok, mikor a legsúlyosabb anyag i zavarokban élt , 
mikor a divat elfordult tőle s a jövő a legsötétebb színekben 
t ű n t föl előtte. Képünkön a melachol ia , mely müvei t e korban 
jel lemzi , tel jes kifejezesre j u t ép ugy, m i n t az ön tuda to s visz-
szau tas í t á sa minden szemkápráz ta tó színnek vagy bájoló 
r a j z n a k . A kep ha t á sá t csupán a világítás re j te lyességetől 
vár ja a művész . Ugyané törekvést lá t juk két képen, melynek 
pho tog raph i á j á t i t t összehasonl í tású l b e m u t a t o m . Az egyik 
J a k a b , mikor József véres ruhá i t m u t a t j á k neki, a másik 
J a k a b , a m i n t megáldja unokái t , E p h r a i m o t és Manassé t . 
K é p t á r u n k b a n R e m b r a n d t o t eddig csak egy a rczkép s 
egy vázla t Kepviseltek; József álma l egöntudatosabb műkö-
désének egyik gyümölcse, melyben törekvéseinek i rányá t tel-
jesen m e g i s m e r h e t j ü k . Törekvései pedig azok va lának , melyek 
n a p j a i n k művészei t is lelkesít ik. Fon tosságá t a festés tör té-
netében legszebben mé l t a t t a a legki tűnőbb f ranczia művésze t -
tö r téne t í ró Bürge r -Thoré , kinek szavával fe jezem be ez ismer-
te tésemet : 
«Raphae l visszafelé tek in t , R e m b r a n d t előre. Az egyik 
az elvont emberiséget lá t ta Yenus s a Boldogságos szűz, 
Apollo es K r i s z t u s symbol ikus a lak ja iban ; a másik közvetlenül 
m e r t e sa j á t szemével a valódi eleven emberiséget . Az egyik 
a m ú l t , a másik a jövő.» 
PULSZKY KÁROLY. 
N E H A L L J A H Í R É T A Z A N Y J Á N A K . 
Regény. 
Második közlemény. *) 
IV. 
Történik a dolog ő nagysága Hegyszegliy Botond úr fényes termeiben. 
M á s n a p a k i t ű z ö t t ó r á b a n , szép idő leven, a vén gróf és 
a f i a t a l bá ró gya log i n d ú l t a k a L i p ó t v á r o s felé. 
Az idősb i l l endőnek t a r t o t t a m e g i s m e r t e t n i t á r s á t a ház-
zal , a hova es té lyre m e n t e k . 
— B e m u t a t l a k a z r í n y i ú t c z a i J u n ó n a k . 
— N é v s z e r i n t . . . 
— Névsze r in t H e g v s z e g h y B o t o n d n e ö n a g y s á g á n a k . 
Kissé f u r c s á n h a n g z i k e két név e g y m á s mel lé téve. Az első 
fele a m ú g y f r i s s ében v a n f ab r iká lva , a m á s i k p l áne a vezérek 
k o r á r a emlekez t e t . 
E z z e l k a r o n fogta f i a t a l b a r á t j á t és e lmondá , hogy azon 
h á z b a n , csekély kivétel le l , csak ú j e m b e r e k e t fognak t a l á ln i . 
Oly osztá ly t , me ly negyven év e lő t t e h a z á b a n n e m lé teze t t , 
de m o s t m á r erős t én yező t képez a t á r s a d a l o m b a n . M i n d n y á -
j a n s a j á t s z o r g a l m o k n a k , ügyességüknek és m e r é s z üzérkedé-
se iknek köszönik v a g y o n u k a t . I l y e n ú j hazaf i H e g y s z e g h y 
B o t o n d is, a ki p e n z s z e r z é s t e k i n t e t é b e n m i n d e n l ép ten a 
b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v v a l a m e l y i k p a r a g r a p h u s á n a k közvet len 
közelébe j u t o t t , de az e lvá lasz tó vona l t soha á t n e m l é p t e ; 
n é h a mégis v a l a m i cs inos fogássa l m e g k e r ü l t e . 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 101-ik számában. 
— Jó l ízlik az ilyen ember h á z á b a n a thea vagy a 
fagylal t ? 
— Ne feszegesd e kérdést , me r t ku t a t á sa idban mesz-
szebb j u t h a t s z , m i n t szándékoztá l . Mi kifogásod lehet vala-
mely vagyon keletkezésének ú j d a t u m a e l l e n ? E z is régi lesz 
egykor, h a megel. Azt h iszed , szüle te t t nagy u ra ink vagyona 
is, mind , kivétel nélkül , a haza i r án t t e t t e rdemek ju t a lmábó l 
szá rmaz ik ? Mondha tom, sok ősi család n e m ok nélkül t a r t j a 
zárva levél tárát . Nagyon megí jednenek , ha valamelyik tör té-
ne lmi búvár sárgúl t oklevelekkel b izonyí taná be, mikén t gyüj-
ték össze a dédapák n a g y u r a d a l m a i k a t . 
— Rendesen vérrel szerze t t jogon ; ez az á l ta lános föl-
tevés. 
— I g e n ; ez az á l ta lános h a z u g szójárás . De vizsgál juk 
csak e vérrel szerzet t jogot a ma i e lőhaladot t vegytan sza-
bályai szer in t , m a j d csodálatos keverékeket t a l á lunk benne . 
Ott lesz m i n d j á r t r o p p a n t adagban a legelvetemül tebb servi-
l i smus , ott lesz a fizetett bér az ország va lamely sa rka la tos 
jogának megcsonkí tásáér t . Ta lá lunk ott különös jó szaglási 
tehetséget , mely megérez te , hogy háborúk idejeben melyik 
pár t j u t győze lemre? Meg más , büzösebb ingredient iák is mu-
t a tkoznak : vad erőszak, a békés szomszéd megrablása , keny-
szerí tet t házasságok, védtelen özvegyek és árvák ki fosz tása . 
Bocsássuk le a függöny t . Ugyan kérlek, mennyive l nemesebb 
vagyonszerzés i módok ezek a mai uzsoránál , a váltó prolon-
gat ió jánál és a tékozló uracsok tőnkre té te lenel ? 
Mentek tovább. 
A fiatal ember megin t a hal lo t t különös ne ven töpren-
kedek s meg jegyzé : 
— Nem er tem, hogy keletkezhetik ily n é v : Hegyszeghy 
Botond. A családnevet ugyan könnyű akármi másra változ-
ta tn i , de a tu la jdon nev m e g m a r a d . 
— E g y esetet kivéve. 
— Peldáúl . . . 
— H a az ember t negyvenöt eves korában keresztel ik 
m e g : akkor te tszése szer in t vehet ú j nevet . 
— Ah, e r t em. 
— Nem te tsz ik neked, h a valaki zsidó volt egykor ? 
M i n t h a nem elne m a is grófi család, melynek a lap í tó ja egykor 
i zmael i t a á rendás volt es n y ú z t a a nepet a berbe vett adóval. 
— Az regen volt. 
— De az unokák ma is csak az ösi piszkos ke resmeny-
ből u raskodnak . 
— Nagyon gazdag ez a Hegyszeghy ? 
— H a ma l iquidá lna , legfölebb forga lmi tőkéje t k a p n á 
meg, de üzlete virágzik és díszesen költi jövede lmet . 
— Hogy let t ily h a t a l m a s s á ? 
— Ugy min t a többi . Szerze t t pénzével es fu r fangos 
eszevei megvásárol t egy nagy u r a d a l m a t . E k k o r szédítő spe-
cula t iókba kezdet t s bizonyosnak m u t a t k o z o t t , hogy vagyoná t 
megháromszorozza , de j ö t t az 1873-iki borzasz tó k r ach és 
e m b e r ü n k tönk re j u t o t t . 
— Semmi je sem m a r a d t ? 
— M a j d n e m semmi je . Csak csil laga es szerencséje n e m 
h a g y t a el. E g y s z e r r e csak fö l tűn t a föld mélyebői a z r ínyi -
ú tcza i J u n o ; emberünk keresz tyénné let t é r t e , e lvet te s 
meg in t ur le t t . 
— Derek legény lehet , ha negyvenöt éves korában még 
dús hozománynya l fölékesített J u n o k a t hód í t ha t meg . 
— H a n e m u n t a t l a k , elbeszélem rövid tö r tene te t . E z -
előtt nyolcz évvel kerü l t elő itt Pe s t en egy első r a n g ú szép-
ség. Senki sem tud t a , h o n n a n szá rmazo t t , de tény, hogy 
magya rú l is tudot t . Egyik az t m o n d t a , há rom osztrák grófo t 
j u t t a t o t t koldúsbot ra , a másik megesküdö t t rá, hogy csak egy 
E u r ó p a - s z e r t e híres banká r gaval lé rságának köszöni vagyo-
ná t . A fő dolog volt, hogy ide j ö t t ; hozot t kerek s z á m b a n 
ha tszázezer for intot s kereset t i t t . . . m i t ? fér je t , meg pedig 
gyorsan , nagy sietseggel, rögtönözve egy fé r je t . . . m i n d e n 
á r o n ! 
— É r d e k e s ka l and . 
— A foltetelek azonban nagyon megr i tk í to t ták a vállal-
kozók sereget. E l ső p o n t : a ha t százeze r for int há rom részre 
oszlik, egy rész a nőé, másik a fér jé . A h a r m a d i k külön a lapot 
kepez, melyet a férj , külön számadás mellet t , üzletébe fek-
t e the t . 
— Igen mél tányos és e l fogadható föltétel. 
— Második p o n t : a házasság csak pro fo rma tö r t én ik , 
mind ket fel szabad, függet len m a r a d és egyiknek sincs joga , 
a más iknak szemrehányásoka t t enn i . 
— E z m á r cs ik landósabb állapot. 
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— Végre a h a r m a d i k p o n t : ha véle t lenül a nő a házas-
ság kötése u t á n h á r o m vagy négy h ó n a p mú lva gyermekkel 
pecsételné meg a szent fr igyet , a fé r j a kedves kis csemeté t 
a tya i örömök között fogadja k a r j a i b a . 
— Ah, a h ! Fö l t e szem Pes t h á z a s u l a n d ó férfiairól, hogy 
e föltétel hal latára szé t fu to t tak . 
— Egytő l eg^-ig. Csak Hegyszeghy Botond úr m a r a d t 
meg á l l ha t a to san . így tör tént , hogy a z r íny iú tcza i J u n o főkötő 
alá ju to t t . 
— Adja I s t en egészségére. 
Néhány perez mú lva megerkez tek a • Zr iny i -ú tczában 
fekvő palota elé. Közönseges há romemele t e s ház ez, melynek 
földszintet a banká r üzlet i helyiségei foglal ják el. A kapu íve-
zete fölöt t azonban, ot t pompázot t az ú jdonsü l t nemesnek 
kőből fa rago t t cz ímere , melynek benső kék mezejében igen 
csodálatos ódon a lakú fegyvernemek h i rde t ték a dicsőséget. 
— Hogy j u t a penzen vásár lo t t nemesség ily lovagkori 
je lvényekhez ? H á r o m lándzsa , bárd vagy dárda ? 
— E g y i k sem — felelt megvetessel a vén sa ty r ikus 
gróf — m i n d a há rom d a r a b egyszerűen bal ta . 
— Bal ta ? 
— S e m m i más . Az egyik ba l t a je lent i , hogy Hegyszeghy 
ú r n a k édes ap ja mészáros volt a Há romdob-ú t czában . A má-
sik ba l ta azza l kérkedik, hogy a nemes úr a vásár lot t u rada-
lomban hétszáz hold tö lgyfa erdőt kivágatot t . A h a r m a d i k a 
család első ősére emlékezte t . É p e n i lyen bal tával vágta be a 
«nagy bá rdú Botond» Kons t an t inápo ly főkapu já t . 
Mielőtt a házba léptek volna, az i f jú báró kérdést te t t . 
— Hogy lehet az, hogy időnkben a zs idófaj gyarapszik, 
gazdagodik és ú r r á lesz, mi pedig ősi bir tokosok sorban 
e lpusz tu lunk ? 
A vén gróf vállat vont s az tán m i n t h a eredeti , nagy és 
bölcs magya ráza to t adna , feleié : 
— Öcsém, en az t h i szem, hogy ez csak opt ikai csalódás. 
É v e n k i n t l á tunk vagy tíz zsidót fölemelkedni , de semmi tudo-
más t sem veszünk legalább kétezer zsidóról, a ki igyekszik e 
czél felé, szédelgő vál la la tokba bocsátkozik, a fel ú ton elbukik 
és evek hosszú során anny i fáradság, türe lem és nélkülözés 
közt összezsugorga to t t szerzeményét megsemmisü ln i lá t ja ! 
É s meg sem esik kétsegbe, sőt készen áll, minden t ú j r a , elöl-
röl kezdeni . H a más t nem tehet , vál lára veti a zsákot , j á r 
háza ln i , szed rongyot , csontot , üvegdarabo t és elviselt r u h á t . 
E z neki nem szégyen. Ne csodál juk t ehá t , h a ily nép közül 
egy csomó mégis czélt ér . De ha a mi u r a i n k e lbuknak , n incs 
számokra r emény és szabadu lás . Ú r akar m a r a d n i akkor is, 
lia díszte lenül rokona inak segélyzéséből tengődik . . . Men-
j ü n k be. 
A z rmyiú tcza i b a n k á r t e rme i vakí tó t ényben tündök-
lenek. Termeknek nevezzük, pedig csak hosszabb sora a bér-
ház mód já ra egybenyíló szobáknak . 
Legelső észrevéte lünk, hogy i t t m i n d e n nagyon is ú j és 
r ik í tóan divatos. A bú to rza to t az «Asztalos és kárp i tos egy-
let)) rak tá rából vásárol ták össze, de legalább az ot t t a lá lha tó 
legszebb és legdrágább da raboka t választot ták ki. A dúsgaz-
dag ezüstkészlet is szemvaki tó lag fénylet t , lá tszot t , hogy a 
háznak e kincse csak ily a lka lmakkor jöhe t h a s z n á l a t b a . Még 
a tu la jdonos nevének kezdőbetűi sem voltak bevésve. Mert ha 
egykor el kellene adni , a je lze t t ezüs t va lamivel kevesebbet 
ér. A bé r ruhás cselédség sem ta r tozo t t a házhoz. Tíz közül 
kilencz csak ez éjeire volt fölfogadva, azér t egynémelyikén 
nagyon is mula t ságos módon lógott a paszomántos kék f rakk, 
s a ragyogó gombsor a Hegyszeghy u r a s á g országszer te i smer t 
czimerével a h á r o m liellebárddal, vagy ha úgy tetszik, a tör-
ténelmileg indokolt három baltával . 
A ház asszonya tel jes joggal megerdemle t t e a J u n o nevet , 
me r t veleszületett kevélysege mellet t is tudo t t kegj^es lenni . 
T r ó n j á n ülve, ura lkodot t elevenek és hol tak fölött , s minden 
eltévesztve szór t mosolyával üdvözí te t t egy h a l a n d ó terem-
tés t . A kegyvesztet tek pedig H a m l e t v ígasz t a lha t a t l an a lakjá-
val taposák föl s alá a szőnyegeket . A reménykedők légiója 
pedig a szoba legtávolabb szögletébe húzódva , messziről 
imádták a szemeket megvesztegető bá jaka t . Némely hős úgy 
sóhaj tozot t , hogy meg az ablak csipkefüggönyei is megingot-
tak a sóvár a jkak fuval latától . 
Ide, e földi mennyországnak i l la tokban fü rdő közép-
pont jába vezette elé Tibor gróf félénk, fiatal ba rá t j á t . 
— H a t á r t a l a n ú r n ő m ! — szólt megha jo lva s m a j d n e m 
terdet ha j tva — elbizakodva eddig rám, é rdemet lenre , p a z a r -
lott annyi kegyeiben, engedje meg, hogy fiatal b a r á t o m a t , 
Bodrogh Adorján bárót, b e m u t a s s a m és l egmagasabb pár t fo-
gásába a j á n l h a s s a m . 
J u n o ő is tensége igézőleg mosolygot t . Tökéletesen meg 
volt győződve, hogy épen ily sa l langos novel lá i s t í lusban 
szokták az ú j vendéget bemuta tn i E s z t e r h á z y herczegnének, 
vagy egyiknek a Károlyi grófnék közül . 
Meg va lami más is szemébe t ű n t . 
A huszonnégy éves fiatal báró, a midőn megha j lo t t s 
az tán ú j ra fölemelkedve, m i n t a sas a n a p b a nézet t , a szó 
betű szer in t i é r te lmeben e lp i rú l t . 
E l p i r ú l t ! Egek , minő ú jdonság volt ez rá nézve ! Hol 
vannak a m a boldog idők, a midőn m a d a m e J u n o pi rú l t el, ha 
férfi neze t t szemébe egy kissé mélyebben ! 
Nagyon te rmésze tes , hogy ő nagysága ezt csak jogszerű 
igazságszolgál ta tásnak t ek in te t t e . Valószínű, hogy ő is e lp i rú l t 
egykor, t ehá t csak é rdemle t t j u t a l m á t kapja meg. Nem egyéb 
ez, m in t a biztos helyre adot t kölcsönnek t a r tozó megfizetése. 
A mi t m á s n a k kama t követelése nélkül előlegezett, az t egy 
h a r m a d i k terí t i vissza kellő uzsoráva l . 
— E z t az ember t jegyzekbe kell vennem — gondolá a 
ház asszonya s az tán jobbra , b a l r a felelgetet t azoknak, kik a 
lefolyt perczek a la t t hozzá n y á j a s és lekötelező kérdéseket 
intézték. 
A szegény báró pedig k á b u l t a n t án to rgo t t tovább. É p e n 
min t mikor valaki t a bokrok sűrű jébő l meglőnek, az első pil-
l ana tban csak különös ütés t érez az oldalán, de sebenek mély-
ségét es veszélyességét nem ismerhe t i . 
— Ilyen n ő , ily szépség és tökéletesség is van e 
világon ? 
E z t mondta s ha néhány évvel idősebb, még többet is 
gondolhatot t volna hozzá. Egyebek közt , hogy e hófehér bőr-
rel behúzo t t h ú s d a r a b nem is fölöttébb drága por téka a ma i 
szük viszonyok között . Az i m á d á s r a mél tó bálvány megelég-
szik hosszabb vagy rövidebb ideig t a r tó mámorra l . Nem ígér, 
de nem is követel örök hűséget , szivet, lelket, önfeláldozást 
és egész eletet . R o p p a n t ér tékű kincs, melyet a vándor az 
útszelen vélet lenül talál s azér t csak is börzei á r fo lyama sze-
r in t becsüli meg. A ki elnyeri , mé te rmázsa s zámra habsol ja 
az elvezetet, de h a megelégedett vele, vagy eszere tért , minden 
innen vonha tó következte tés nélkül odébb á l lha t egy házzal 
vagy útczával. Még a város t sem kell e lhagynia , anná l ke-
vésbbé kényszerül á t szökni Amer ikába . 
E z t kellett volna Ador ján b á r ó n a k gondolnia , de még 
sokkal fiatalabb kebel volt, m i n t sem behatóbb észleletekbe 
bocsátkozhatot t volna. 
Ingo t t , mozgot t t ehá t p u s z t á n csak a gépies e rőknek 
engedve, míg egyszer megfo rdú lván sarkán , t á r t a j tó t lá tot t 
szeme előtt és át lépte a küszöböt . 
Ba l ra , az ablak felé v a l a m i s zá raz , m a g a s ú r i ember 
ál lot t ot t magában , a ki egy ka r szék h á t á r a t ámaszkodo t t s 
legkevésbbé sem lá tszot t el t i tkolni , menny i re unatkozik e 
he lyen . Csak nyel te a t e r em fo j to t t levegőjét, m i n t h a bírói 
ítélet következtében kellene i t t n é h á n y órát el töl tenie. 
Jobban szemügyre veve a hór ihorgas a l ako t , rá-
i smer t . 
Csakugyan ö volt, gróf Verőczei Sándor , a kit Adorján 
báró Nagy-Váradról i smer t a z o n időből, a midőn az ottani 
a k a d é m i á n a jogot t anú l t a . 
E g y m á s r a rá i smervén , a gróf hévvel nyú j t á kezét s föl-
kiál tot t : 
— Ah, min t örülök, hogy végre itt ember re ta lá lha tok. 
Nagyon e l t ikad tam e s iva tagban , míg jöttei , m in t i rga lmas 
s a m a r i t a n u s és fr iss vizet n y ú j t a s z korsódból. Nagyon, nagyon 
ö rü l t em szerencsémnek. 
E z t mondva , még egyszer kezet fogott és a t ömeg közé 
bujdosot t . 
Ador ján báró még föl sem eszmei t zavarodtából , a mi-
dőn gróf Perghő Tibor már ka ron kap ta s vi t te egy ablak 
bemélyedésébe t i tkos conferen t iá ra . 
— Öcsém — mondá — egy csöppet se csodálkozzál, 
m i n t kerül Saul a próféták közé? Megmagyarázom e rej telyt . 
A jó Yerőczey nagy összeggel t a r toz ik a ház u r ának s a múl t 
hé t en fölmondták neki a tőke t . Hosszas a lkudozás u tán azon-
ban mégis kiegyeztek : a kölcsön egy évig még fönmaradha t , 
h a a gróf leányával együtt, e té len , legalább háromszor jelen 
lesz a bankár estélyén. 
— E z még n e m is drága prolongat ió . 
— Nem drága, csak hogy ho lnap minden lapban név-
szer in t h i rde tn i fogják, kik j á rnak Hegyszeghy vendégszerető 
házának estélyeire. 
— E z m á r ke l l eme t l en ; ele én az ö helyében más kiegé-
szítő eszközhez fo lyamodnám. 
— Más eszközhöz ? 
— E p e n anny i t , mennyive l Hegyszeghy úrnak tar to-
zom, fölvennék a Földhi te l - in téze t tő l s k i f ize tném az uzsorás 
kölcsönt . 
— Bölcs beszed, de nagyon elkéstél vele, mer t a verö-
czei b i r tokra első helyen a b iha r i t akarék-pénz tá r , a másodi-
kon az osz t rák-magyar bank van előjegyezve, a h a r m a d i k 
helyre már csak jó lelkű ház igazdánk adha to t t . Ebből követ-
kezik, hogy ne r ága lmazd a zsidót, a ki végre is segít, mikor 
más, aká r udva r i a san , akár gorombán e lu tas í t magától . Vagy 
ta lán a grófi büszkeséget bámulod ? Verőczey Sándor ba rá tom 
nem szégyenli , hogy bankro t t , de nem alszik m a éjjel, hogy 
k a m a t fejeben itt kel le t t egy pá r órát robotolnia, pedig h o l n a p 
reggel, ha fölkel ágyából, inasa regen lekefélte f r akk já ró l a 
zsidó-szalon porá t . 
Egye t -ke t tő t fordúl tak , míg egyszer szemközt ta lálkoz-
tak a ház asszonyával , a kit egy igen előkelő külsejű fiatal 
úr vezetet t e r re . 
— Ah, b á r ó ! — szólt csengő sop ránna l J u n o ő nagy-
sága — ön m a van először h á z a m b a n s már is fö l ta lá l ta a 
legelrej tet tebb búvóhelyeket . Fé l órá ja , hogy föld felett es föld 
alat t keressük ön t . É n és a gróf . . . 
Fé l r e néze t t , de a fiatal ember , a kit g ró fnak nevezet t , 
végkép e l tűn t mellőle. Már vagy boszankodásból , me r t a kar-
ján vezetet t hölgy más lovaghoz pár to l t , vagy csakugyan ka-
pott az a lka lmon, hogy t isztességes ü rügy a la t t félrébb áll-
hasson. 
— Ah ! — folytatá a nő — az én kedves vendégem m a 
este m á r másodszor elpirűl . F o g a d j a szerencse-kívánatomat , 
mer t ily erény ju t a lma t érdemel . Csak a t tó l felek, hogy ön 
roppan t tévedésben van , ha szükségesnek lá t ja , előlem min-
den áron elbujdosni . 
— Hogyan ? én kerű lnem a találkozást nagyságoddal ? 
— Oh, ne t a g a d j a ! H a r m a d s z o r i e lpirulása elárűl ta szí-
venek t i tkos aggodalmát . 
Most már igazán nem tud ta a t apa sz t a l a t l an fiatal em-
ber, mi t gondol jon ; de meg az t sem, hová nézzen '? 
— Ne ér tsen félre — szólt tovább kétér te lmű mosoly-
lyal a ház asszonya — és legyen tel jesen m e g n y u g t a t v a . É p e n 
nem kell félnie, hogy kiszemelvén az i t t m u l a t ó hölgyek leg-
szebbeit , deputa t ióva l j á r u l j u n k ön elé s fö lkér jük , gyönyör-
ködtessen minke t remek zongora já tékával . 
— Ily k i tün te tés eszembe sem j u t h a t o t t — felelt zava-
rodot tan a báró egyszerre k iábrándúlva , m e r t a beszed kez-
dete egészen m á s kifej lődést ígér t . 
— Nagyon jól i smerem ház iasszonyi t i sz temet . Igaz 
ugyan , hogy más va lami megszoko t t an ügyes, je les vagy épen 
k i tűnő zongora já t szó ki n e m kerü lhe tné , hogy rög tönében 
ingyen hangver senyre kényszer i t sük , de oly első r a n g ú m ű -
vész, m i n t ön, m ind ig biztos lehet h á z a m b a n , hogy szép ven-
degnöim n e m élnek vissza h a t a l m u k k a l es n e m engednek meg 
magoknak oly szabadságot , hogy szerényte lenül k ívánato t 
fejezzenek ki, melyre jogos í tva n e m lehe tnek . 
— Oh kérem — felelt melyen megköszönve a bókot — 
én azon zongorázok közé t a r t ozom, kik, ha szíves és e lnéző 
ha l lga tókra t a lá lnak , addig verik hangszeröke t , míg észre n e m 
veszik, hogy j á t ékukka l u n t a t n i kezdik a közönséget . 
Ekko r m á r csak ke t ten ál lot tak a szoba közepén. A báró 
tehát ka r j á t a ján lva , elvezeté hölgyét a nagy t e rembe , a hol 
ket ten szemközt a legközelebb álló két ka rszekre le te lepedtek. 
— Örömmel veszem tudomású l lekötelező ny i l a tkoza t á t , 
hogy n e m szokott művészetevei fukarkodni . Remelem, hogy 
m e n t ü l előbb találok a lka lomra , melyben szíves ígéretére 
megemlékez te tem. Majd ha kevesebben leszünk együt t . 
Úgy mosolygot t , m i n t h a a kevesebben helyet t a «ket-
ten »-t vagy epen a «kettecskén »-t é r te t te volna . 
— Élveze tünk anná l magasz to sabb lesz, h a t u d j u k , 
m inő ir igylendő idyllje van báró Bodroghnak csöndes boldog 
o t thonában . 
— Ah ! nekem már idyll jeim is vo lnának ? 
— H a jobban te tsz ik , nevezzük kel lemes regenynek 
vagy legalább igen érdekes k a l a n d n a k . 
— Meg kell va l lanom, hogy nem ér tem nagyságod szel-
lemes czélza ta i t . 
— Nem erti ? De h iszen a mit Pes ten tud egy ház , t u d j a 
az egesz város. Ki zongorázik es ténkin t órák hosszáig a leg-
izgato t tabb lelkesedéssel ? E z a l a t t pedig kívül a folyosón egy 
virágokat öntöző rej télyes szépség oly vallásos áh í t a t t a l hal l-
ga t j a , hogy egy hang , egy legf inomabb á rnya la t sem megy 
veszendőbe. 
— E z t tréfából, merő kötekedesi ha j l ambó l költöt ték 
r á m i smerő im, mer t en azon re j té lyes szépségnek soha még a 
színét sem l á t t a m . 
— É p e n e körü lményben fekszik a regény érdekessége 
és egészen ú j z a m a t a . Mennyi érzés lehet az, e lmerengni a bű-
vös h a n g o k b a n és da l l amokban , ha t ud juk , hogy a közelben 
szerényen b imbózó ibolya rej tőzik, a ki a fönséges zene beszé-
dét ha l lga t j a , érti , élvezi, csodálja és egész kötetekre te r jedő 
szerelmi ny i l a tkoza toka t olvas ki belőle. 
— Az ilyen sivár m u l a t s á g b a n bárki részt vehet . Maga 
a házmes te r is, ha ab lakom a l a t t j á r a kefeseprövel. 
Asszonj ' i szokás szer in t , J u n o ő nagysága nem ha l lo t t a 
a férfi észrevételet . Az tán rögtön, m i n d e n kapcsola t nélkül 
egészen más tá rgyra j á t s zo t t a át a beszéd fo lyamát . 
— A propos, ha jó l emlekezem, önt n e m ü n k legkérlel-
l ietet lenebb ellene, gróf P e r g h ő vezet te ide. 
— Úgy van, neki köszönöm m a i rendkívül i szeren-
csémet . 
— Gróf Perghö vezette ide és ön még sem fel tő lem, 
hogy m i n t ór iás kígyó összetöröm csont ja i t és egy h a r a p á s r a 
e lnyelem ? Kepze lem, mi ly sér tő meséket beszélt el ró lam 
leánykoromból és házasságom tör ténetéből . 
— Az en öreg bará tom — felele ny í l t an hazudva az 
i f jú — kizárólag csak nagyságod tündér i szépségéről s min-
den férfit e l ragadó bája i ról beszélt . 
— Oh ne t agad ja , ez a féktelen szájú roue megesküdöt t 
rá, hogy én a havas esős fellegekből es tem alá Pest köve-
zetére . . . 
— Sokkal magasabb h e l y r ő l : egyenesen a mennyből , 
az ég angyala i közül . 
— E z t csak ön m o n d j a s öntől a bókot e l fogadom; de 
a gróf azt is e lmond ta , m inő nőt lealázó foltételek mellet t 
léptem házasságra . Úgy-e, ön nem h i t t az undok rágalmazó-
nak ? Szerencsénkre , gróf Pe rghő oly keptelen bada r ságoka t 
hord össze, hogy még ne tán egyes igaz szava inak is l e ron t ja 
hi telét . Valamivel m i n d e n n a p i b b pletykát ta lán ön is e lh i t t 
volna, de őrül tséget , vad eszte lenséget müvei t nő még akarva 
sem követhet el. 
— E g y visszás hangot vagy ké té r t e lmű kifejezést sem 
ha l lo t t am. Ha pedig ezu tán ha l l anék , karddal , p isz tolylyal 
adnék rá választ . 
— Köszönöm, u r a m . 
Már ki volt mondva a szó, a midőn a f iatal ember észre-
vette, hogy ily vi tézkedések, nőkkel s zemben , helyte lenek. 
I t t azonban , J u n o ő nagysága előtt , m in t lá tszot t , a dolog jól 
fogott . Rögtön u tána veté : 
— Nagyságod lelkének t i sz tasága , érze lmeinek őszinte-
sége híven le van ra jzolva e s z e m p á r t ük rében és derül t hom-
lokának h ibá t l an m á r v á n y á n . 
E z t már Bodrogh bárócska tűzzel és benső meggyőző-
déssel mond ta , me r t a m i n d e n képzele te t tú lha ladó szépség, 
a h a n g édes csengese, a p i l lan tás csábereje, s különösen a 
gömbölyű s te l jesen kife j le t t test hófehérsege a férfi szivét , 
szemét h a m a r megvesztegeté . 
E l r a g a d t a t á s á b a n m á r közel volt hozzá, hogy örökre 
t a r t ó szere lmet val l jon, a midőn körötte a t e r e m b e n a szokott-
nál erősebb járás-kelés és összecsoportosulás kezdődöt t . 
0 je lent meg, n e m e s es vitézlő Hegyszeghy Botond úr, 
a ki most , éjfél közeledtével hagyá el í róasz ta lá t , s h a m a r j á -
ban átöl tözve, j ö t t l iázigazdai kötelességeinek megfelelni . 
Bizonyos v issza tasz í tó és fenyegető kifejezés ült arcza 
élén. Fé le lmet és b iza lmat lanságo t ger jesz te t t még a lehelete 
is. De udva r i a san és dölyfös a lázat ta l j á r t körűi a t e r emben 
s mindenfe lé örvendezesét és köszönetét nyi lvání tá , hogy 
vendegei kegyeskedtek szerény házát je lenlétükkel meg-
t isztelni . 
É p e n így nevetgélt volna, ha lelke legbensőbbjének 
gondolatá t mond ja ki. Akkor e ferdén húzódó macskaszá j így 
beszé l : e lhiszem, mily kényelmes nektek , i t t pa lo tám gáz-
l ámpá inak fényében tündökölni . Szürcsöl i tek t h e a m a t , faljá-
tok fagyla l tomat , söt drága csemegéimből még zsebre is rak-
tok va lami t . Min tha bizony e méregdrága por téká t ingyen 
mérnek nekem valahol a Király-útcza sarkán. No de csak 
dús lakodja tok keserves ke re sményem gyümölc sében , míg 
szükségem van r á tok ! 
E z a l a t t szemlátomást fogyni kezdtek a vendégek. Ugy 
lá tszot t , bevett szokás e háznál , hogy az úr megjelenése az 
estély végét h i rdet i . Annyi igaz, hogy Hegyszeghy Botond 
úrná l a l k a l m a s a b b vendégkergető váza t képzelni sem le-
he te t t . 
Mikor k ü n n az útczán gróf P e r g h ő és a fiatal báró karon 
fogvást hazafe lé indúl tak , a mes t e r számot kér t t an í tványá tó l , 
mikén t ha szná l t a föl a k ínálkozó perczeket ? 
E l ő b b azonban a t an í tvány érzé magá t följogosítva ke-
serű p a n a s z o k r a . 
— U r a m — mondá szemrehányó lag — ön engem félre-
vezete t t iszonyatos meséivel. Azt mond ta , az eleven sá tán 
körmei közé vetődöm, én pedig a legkel lemesebb földi an-
gyal ra t a l á l t a m . 
— H a így van , ne panaszkodjá l , mer t beszedem nem 
vált károdra . I nkább emel j kalapot és t i sz te ld bennem meste-
redet és jól tevődet . Gondold meg, ha en J u n ó ő nagyságát 
úgy je l l emzem, m i n t a női hűség és t i sz taság példányképet , t e 
m i n t amolyan fiatal f a jankó , közelíteni sem mersz hozzá. Beál-
lasz a nevetségesen sóha j tozga tó kegysovárgók sorozatába. í g y 
pedig bá t r an ronto t tá l neki s ha vakmerősegeddel győztél, 
szedd az e r edmény gjűimölcset . Azt hi t ted, nyíl t gyepen fut -
t a t sz s mos t jól eshet ik le lkednek, h a tud todon kívül akadály-
versenybe ava tkozva , az első díj zsebedbe hul l . 
— Különös m ó d j a a t a n í t á s n a k . 
— Oktatási r endsze rem egeszen ad h o m i n e m volt előre 
tervezve. Mert m i n t te jes-szájú diákocska n e m tudha t t ad , 
hogy a nők i r ányában mind ig a legczélszerűbb polit ika, aj tós-
tu l együt t t ö rn i be a házba . F i a t a l koromban kilencz esetben 
mind ig sikert a r a t t a m bölcs m e t h o d u s o m m a l . 
— E s a tizedik esetben ? 
— K a p t a m olyan c sa t t anós pofont , hogy a fü lem csen-
get t , a s z e m e m sz ikrá t vetet t . 
— Aztán m i t csinál a gaval lér ember , ha a bájos női 
kacsok fö lpofozzák? 
— Ha l lga t ve le ; csöndesen h a z a kullog s az egész dol-
got egyszerűen wbevégzett tény»-nek tek in t i . Végre örvend, 
mer t ezu tán megin t kilencz ú j kedvezőbb eselyre s zámí tha t . 
— Részemrő l m e g m a r a d o k ma i t a p a s z t a l a t a i m mel le t t . 
— Természe tesen , mer t ez az első a kilenczből, a mi 
következni fog, ha t an í t á sa im m a g v a kebledben t e r m ő ta l a j r a 
ta lá l . Különben pedig l á t t am, mi ly k i tün te tésben részesül tél . 
Mind já r t az első lá togatáskor fel óráig b i za lmasan beszelhet-
tel ve le ! E z több idő, m i n t a m e n n y i egy f o r m a szer in t i sze-
re lmi val lomásra szükséges. Fö l t e szem rólad, hogy nem vesz-
tegetted h iába a drága perczeket . 
— A mi erőmtől te l t , e lköve t tem. Val lomás t u g y a n nem 
te t t em, de beszél tem neki o lyanokat , mik ehhez hason lók . 
— Akkor ne félj, m e r t mege r t e t t teged. Van m á r egy 
kis t apa sz t a l á sa ily ügyekben ; különösen pedig r i tka t ehe t -
séggel bír a legtávolibb czé lza tokat is helyesen m a g y a r á z n i . 
— E z megint r ága lmazás . 
— B r a v ó ! Már véded, ez jó jel . Akkor tovább n e m is 
rontom gusz tusoda t . A dolog anná l érdekesebb lesz, m e r t egy 
kővel ke t tő t dobha t sz . M a d a m e J u n ó t ó l kapsz egy kis kegyet, 
a fér jén pedig példás boszu t vehe t sz . 
— Nem er tem. 
— A fiú fog boszút ál lani az a p á n a k megron tó ja fö löt t . 
A fér j egykor tönkre te t te a tyáda t , te mától kezdve udvaro l sz 
a feleségének. 
— Most még kevésbbé é r t em. 
— Nem erted ? E l f e l ed t em volna m e g m o n d a n i , hogy 
tu la jdonkép ki ez a Hegyszeghy Botond'? Nem más , m i n t az 
egykor oly szeretetre mél tó és szolgála t ra kesz financz-kapa-
czitás, Spi tz Mór ő nagysága . 
— L e h e t e t l e n ! E s én ez ember házának küszöbét 
á t l é p t e m ! 
— Megbotlot tál benne ? Megütöt ted a l ábada t ? 
— E n udvarol jak ott , a hol a tyám megrontásából szer-
zett vagyonból l akomároznak ? 
— Gyermekbeszed. A bácsmegyei u r a d a l m a t az 1873-ki 
krach t i sz tára elsodorta, azóta Bodroghte lke ta lán m á r ha r -
madik kézre is kerül t . E g é s z e n ú j forrásokból s z á r m a z n a k a 
mai «Hotel Hegyszeghy»-ben a fényes uraskodás a lapja i . Á t 
kell látnod, hogy e kö rü lmény vá l toz ta t a dolgok ál lapotán. 
— Még nem látom át, de m a j d jobban meggondolom. 
— Aludjál egyet rá s az t án ho lnap m i n d e n t más vilá-
gí tásban l á tha t sz . 
Meg egyet kérdek. Mikor a ház a s szonya megszólí-
tot t , egy fiatal ember vezet te k a r j á n . Ki volt ez ? 
— Nem lá t t am. Egyike azon t i tkos imádóknak , kik 
minden perczben szolgálat ra készen á l lnak. 
— A nő grófnak cz imezte . 
— Akkor i s m e r n e m kel le t t , de h a n e m l á t t a m , n e m ne-
v e z h e t e m m e g . 
í g y é rkez t ek m e g s z e m k ö z t a m ú z e u m m a l , s a j á t laká-
suk k a p u j a elé. 
— Kivé te lkép m a r endk ívü l i e s e m é n y e k fo rdú l t ak elő 
c s ö n d e s h á z u n k b a n — jegyzé m e g a gróf . — E l ő s z ö r a szép 
z o n g o r a m e s t e r éjfél u t á n ve tőd ik h a z a ; másodszo r , a r e j t é lyes 
szépség h i á b a ön tözge t t e v i r ága i t , m e r t egy accordot sem ka-
p o t t h í r e s s zoná tá idbó l . 
— Vigye el a p a t v a r . 
— A s z o n á t á t vagy a f á tyo lozo t t hö lgye t ? 
— N e m b á n o m en, h a egysze r r e m i n d a k e t t ő t is ! 
— H e l y e s . Ig}r m á r m e g é r t j ü k e g y m á s t . M a - h o l n a p 
j obb ú t r a t é r sz és okos e m b e r v á l h a t i k belőled, m e r t h idd el 
n e k e m , hogy e vi lágon n i n c s o s t o b á b b m u l a t s á g , m i n t a czél 
né lkü l i r egényes s ze re l em. Mióta m e g v a g y o k . . . k ö z t ü n k 
legyen m o n d v a , több m i n t h a t v a n k i l e n c z e s z t e n d e j e . . . m in -
dig t a p a s z t a l t a m , hogy az ö rökös fá tyo l -buvósd i a l a t t m i n d i g 
e l i jesz tő r ú t l y á n y l a p p a n g o t t , v agy a m i enné l is s zenvedhe te t -
l enebb , v a l a m i ven szűzecske, a ki reggel tő l es t ig r e g é n y e k e t 
o lvas a kö l c sön -könyv tá rbó l . Az égre kér lek, imádkozzá l lefek-
vés e lő t t és h á r o m s z o r h a n g o s szóval m o n d d e l : «Ura in , ne 
vígy a k í se r t e tbe !» 
— E s s z a b a d í t s m e g a gonosz tó l . 
— Úgy legyen, a m e n . Verd ki m é g bo t t a l is fe jedből 
az t a ho ldkóros ko ldús lyány t , a ki r ongyos ké t százezer fo r in t -
j áva l m i n d e n á ron bá ró t a k a r fogni . 
í g y é rkez t ek m e g a m ú z e u m m a l s zemköz t i l a k á s u k elé. 
Szépen c söndes éji n y u g a l m a t k íván t ak e g y m á s n a k s a z t á n 
szobá ikba t é r t ek . A fiatal bá ró a másod ik — a vén c y n i k u s 
gróf a negyed ik eme le t r e . 
V. 
Hogy jut a fiatal ember ismeretségbe Vemer lovaggal. 
E l m ú l t n é h á n y n a p s egy reggel a h á z m e s t e r n é szokat -
l a n s z e r t a r t á s s a l l epe t t a fiatal e m b e r szobá jába . 
— B á r ó ú r . . . 
— Ah — szaki tá felbe boszankodólag az i f jú — ne szó-
lí tson ily cz immel , melyet n e m viselek. 
— Bocsánat , mél tóságos u r a m , de sa já t s zememmel lát-
tam. Tegnap este i t t volt a posta , levelet hozot t s r a j t a volt 
a tel jes czím : «Bodroghtelki Bodrogh Ador ján , báró ú r n a k , 
ő mél tóságának . Buda-Pes t , múzeum-körú t» és a mi h á z u n k 
száma. 
— Madame — így szokta czimezni , mió ta meg tud ta , 
hogy a h á z m e s t e r n e h a t osztályt vegzett a polgári i skolában, 
ferje pedig a magasabb szücs-müvesze t te l foglalkozik — bizo-
zonyára valamelyik kezdő zongorames te r i r ta , a ki ker, hogy 
szerezzek neki egy p á r t a n í t v á n y t a jobban fizető házakná l . 
— Oh n e m . E z pénzes levél. E z e r ötszáz for int van 
benne . Alá kell í rni a vevenyt, kü lönben a posta, szokás sze-
r in t , ná l am hagyta volna. L á t t a m a borí ték há t án a kü ldő 
nevét i s : Kovács Gábor , Bodrogh te lken . E z b izonyosan a 
méltóságos úr u r a d a l m a i n a k legalázatosabb igazgatója . 
Ilyen tudós és szemes házmesternevel , a ki a fölött 
h ivata los okiratokból m e n t i t udomása i t , l ehe te t len volt tovább 
vitázni. Meg kellett magá t adn i a . É p e n úgy, m i n t h a el lenkező 
ada t sült volna ki. P é l d á ú l : hogy Bodrogh Adorján ú r n e m 
zongoramester , hanem szabólegeny. 
A levelhordó elhozta a leve le t ; a pénz is (a bir tok ne-
gyedevi jövedelme) benne volt h iány nélkül . 
De meg más ú j ság is. 
Tudni i l l ik : a bodroghtelki bir tok jelenlegi t u l a jdonosa , 
nevszer int Verner lovag ( l akása : Akademia-útcza , sa já t ház) 
a kastély ker t jé t ú j r a rendez te tven , a regi kápolnát , melynek 
melyeben néhány por ladó ős mel le t t a legelső Bodrogh báró 
is örök álmát a luszsza , s zé t romboln i és e lhorda tn i h a t á r o z t a . 
A kápolna különben is roncsolt á l l apo tban dísztelenkedik s 
benseje t a kertesz műszere inek r ak t á r áu l haszná l j ák . Most 
már helyebe bársony gyepet, szőnyeg-v i rágágyat és kígyózó 
u t aka t terveznek. E l h o r d j á k a k o r h a d t f a l aka t , betömik föld-
del és törmelékkel a sírbolt üreget . Helyebe kies kerek dom-
bot emelnek, középén oszlopokon nyugvó gloriette-el, h o n n a n 
szép ki látás nyílik a vidék h a t á r t a l a n róná i r a . 
Azt veli t ehá t Kovács Gábor ispán u r a m , hogy i l lendő 
volna a s írboltban elhelyezett koporsókat , meg a rombolás 
megkezdese előtt , innen kivenni es a bodroghtelki község 
t emető jebe á tszá l l í tan i . L e h e t n e ide igen egyszerű k r ip tá t is 
épí teni , melynek költségei a száz for in tot meg n e m ha ladnák . 
E z mel lőzhe te t l en kiadás , ha a báró úr n e m aka r j a , hogy 
t avasz nyi l tával a munkások az ősök hamva iva l barbár módra 
b á n j a n a k . 
De mielőt t e t ek in te tben va lami tör ténnék , e lkerülhete t -
lenül szükséges, hogy Verner lovag a koporsók átszál l í tását 
megengedje . Oly csekély szívesség, melyet még egy rideg 
lelkű ú j földesúr sem t a g a d h a t meg a korábbi bir tokos 
u tódátó l . 
E lo lvasván e levelet, rög tön e lha tározta , hogy Verner 
lovagot fölkeresi . 
Hozzá gondol ta , hogy így a kerepesút i t eme tőben nyugvó 
édes a n y j á n a k földi m a r a d v á n y a i t is á tv i te the t i az ú j s í rbol tba. 
H a a t i zenha teze r holdas báróságból ha t száz holdas 
compossesora tus lett , ha a kastély lakói á tköl tözhet tek az 
ispán számára épül t házba : az ősök h a m v a i se vegyék rossz 
néven, ha a ker t i kápolna s í rbol t jából á tvándorolnak holmi 
szerény téglaboltozat alá, és i t t ta lál ják meg örök n y u g a l m u k 
végső szenté lyét . 
Közelegvén a deli óra, a fiatal ember felöltözött , kilepett 
az ű tczára , fölugrot t a lóvonatú pá lyának legelsőbben érkező 
kocsi jára s tíz perez mú l t án leszállott a l ipótvárosi főút sa rkán . 
Míg végig sétált a hosszú és pompás ú tezán, sokat töp-
renkedék, mi ly gyöngeség volt édes a ty já tó l az t kívánni , hogy 
tes té t a m á r idegen b i r tokba á t m e n t ker t kápolná jába temes-
sék. Mi vonzha t ta ide, a hol többé sem élve, sem halva, kere-
sete n e m lehete t t ? 
De m i n t jó fiúhoz illik, a t y j ának a k a r a t a szent volt 
előtte s csak mos t , a midőn a sírbolt lerombolása ha tá roza tba 
men t , t a r t á jogosú l tnak az in tézkedést , hogy szere te t t övéi-
nek más , á l landóbb nyughelye t szerezzen. 
Az Akadémia -ú tezában n e m volt nehéz Verner lovag 
házá t megta lá ln i . A szögleten ácsorgó hordá r uj jával m u t a t o t t 
a kapu felé. 
Szép, ú j négyemeletes ház volt ez, m i n t a többi az egész 
ú t e z á n a k nyuga t i oldalán. Ablak ablakon, erkély erkély fölött . 
E g y d a r a b k a igazi nagy város, melyet a fővárosára büszke 
mag} rar ember édesdeden megbámul s nem a k a r j a e l ismerni , 
hogy az egész Bécs i lyen a bensőbb részekben. 
A k a p u z a t alá érve, l á t ta , hogy a föl tünö fényűzésse l 
épül t házban jobbra és ba l ra is lépcsők vezetnek föl az eme-
letekre. 
Mikor pedig kétkednék, melyik ú t a t vá laszsza : balfelől 
egy kis ablak nyí l t föl s a z o n a k a p u s kandikál t ki, udvar ia -
san kérdezvén : Kit te t sz ik keresn i ? 
— I t t h o n t a l á lom Verner u ra t ' ? 
— I t t h o n ? — felelt megü tődve a k a p u s és g y a n ú s a n 
nézet t végig a lá togatón . — Nagyon idegen lehet az ú r i t t 
ná lunk , h a azt sem t u d j a , hogy a mió ta nagyságos u r u n k e 
háza t fö lépí t te t te s beleköltözött , még soha el n e m hagyta 
szobái t . 
— Valóban én egeszen idegen vagyok ; de sürgős ügyem 
van a lovag ú r r a l . 
A kapus hosszas és i smétel t kémlelés u t án sem ta lá lván 
a tiatal ú r külse jén va lami a lapos kifogást , h iva ta los száraz-
sággal fe le ié : 
— Bal lépcső, első emele t , s zám nélkül i a j tó . A ki ma-
gával a nagyságos ú r r a l kíván beszélni , h á r o m s z o r szokta 
lenyomni a fő be jára t csönge tyű jének vi l lanyos gombjá t . 
— Köszönöm. 
F ö l m e n t a p u h a szőnyeggel t aka r t vörös m á r v á n y lép-
csőn s a vett u tas í tás szerint há romszor csöngete t t egy-
másu tán . 
Néhány másodpercz múlva igen jó l öl tözött s dicsősége-
sen kihízott bé r ruhás szolga nyi tá meg az a j tó t előtte. Meg-
ér tven, hogy a látogató egyenesen a lovag ú r r a l kíván érte-
kezni , ket vagy há rom szobával belebb vezeté az erkezőt . 
I t t széket m u t a t o t t neki, maga pedig egy zöld posz tóval 
bevont és fenyes szögekkel ékí te t t o lda la j tón át e l tűn t a szo-
bából. 
Úgy látszott , m i n t h a előbb beje lenteni a k a r n á a látoga-
tót , de föl tűnt , hogy névjegyét nem kérték, de még nevet sem 
tudakol ták . 
Jó öt perczig álldogált a szoba közepén. Tenyleg meg-
ant ic l iambr i roz ta t ták , de fo rmai lag még sem, mer t ez valósá-
gos csinos, sőt fenyes elfogadó te rem volt, bebútorozva viola-
színű karszékekkel és pamlagokka l , míg két asz ta l te lverakva 
volt óriási kötetekkel, melyekben a legművésziebb aczélmet-
szetek rej le t tek. 
Végre megnyí l t a szemközt i a j tónak egyik szá rnya s 
egy zömök, pöfök szőke fiatal férfi lépet t ki. Lá t szó lag elmé-
lázva, l eho rgasz t a to t t fővel, m i n t a ki nem tud j a , hogy más is 
van it t j e len . 
Egyszer re fölpi l lant , szeme b á m u l , foga fehere kivigyo-
rog s hangos s ikol tással k iá l t ja : 
— Mit látok ! Hiszen ez i t t L a c z i ! az én egyetlen leg-
kedvesebb bará tom ! 
E z t mondva , s emmi t sem törődik a mi fiatal bárónk 
vonakodásával , szabadkozásával , h a n e m megrohanva , meg-
öleli, össze-vissza csókolja s az a l a t t kezével nyaká t , gal lerát , 
oldalát , zsebeit , m i n t eszeveszet t , mindenfe le meg tapoga t j a . 
H a ez az útczán este tör ténik , az ember legelőször is az t 
gondolja , va lami k i t anu l t gen t leman-zseb to lva j ja l van dolga. 
Szerencsere csak néhány rövid p i l l ana t ig t a r t o t t a kel-
lemet len opera t io s az t án a b a j u s z t a l a n ficzkó észre kezdé 
venni , hogy tévedt . Csakugyan n e m az ö egyetlen Lacz i 
b a r á t j a állott előt te . E k k o r igen közönyös udvar iassággal 
bocsánatot ker t és k i m e n t . Csak úgy, m i n t j ö t t , ka lap , kesz-
tyű, pálcza nélkül, m i n t a ki a házhoz tar tozik . 
— Akár mi legyek — gondolá az i f jú — de ez i t t , ú r i 
kabá tba bu j t a t o t t inas volt. Modora, mozdu la t a elárul ta , hogy 
be t anú l t komédiá t vit t velem végbe. 
Meg eleg időt sem ta lá l t a fiatal ember a megfontolásra , 
hogy tu l a jdonkep mi tö r t én t vele, a midőn a szemközt i a j tó , 
belülről i smét megny í l t es egy h a r m a d i k , ugyanazon színeket 
viselő inas t o p p a n t be, a ki mely ha j longások között kéré a 
lá togatót , mé l tóz t a tnék besétálni a lovag úr sza lon jába . 
E g y pár a j tónyi lás u tán , végre b e j u h a t o t t a ház legben-
sőbb szentelyebe. 
Soha , mióta él, ily csodálatos elfogadó t e rmet nem 
látot t . Ba l ra az a j tó tó l az ú tczára nyí ló ket ablak adot t 
elegendő világosságot, de a te rem középén, epen a ket ablak 
közetői kezdve az átelleni falig fenyes sárgaréz-sodronyból 
fonott há lóza t vonúl t végig, mely e szobát ket egyenlő 
reszre osz to t ta . É p e n min t az apáczák zárdá jában a beszelő 
t e remben ; csak hogy ot t farácsozat , i t t femszövet választá .el 
az idegent a ház lakóitól. 
A legborzasz tóbb volt a szobának nem ember i lenyek 
számára számítot t hevmer teke . Valami szenvedhete t lenül szá-
raz for ró leg ömlöt t szét, me ly gőzfürdő m ó d j á r a az izzadság 
csöppjei t facsará ki a tes tből . A pogácsa t a l án még nem sült 
volna ki, h a n e m az a n a n a s z növényé b izonyosan ére t t gyü-
mölcsöt hoz létre. 
A báró szétnézet t . I t t köröt te i smét kénye lmes karszé-
kek, pamlagok kepezik a b ú t o r z a t o t : ott tú l a gazdagság és 
pazar lás jelképei öszpontositva m u t a t k o z t a k . 
Va lahonnan , c s a k h a m a r e lő t e rme t t a lovag u r n á k hóri-
h o r g a s komorny ik ja , a ki, m i n t mondá , bátorkodik, a látoga-
tónak nevjegyét e lőkerni . 
Tehá t meg m o s t sem ért véget a t e k e t ó r i a ; a csa lha ta t -
lan pápa ő szentsege színe elé is könnyebben j u t h a t a 
ha l andó : pedig ott csak j u h az ember a pásztor e lő t t . 
Mikor a komornyik az á tvet t névjegygyel , melyet akár 
t iszteletből , akár hogy gyar ló kíváncsiságot el ne á ru l jon , i t t 
benn , meg sem nezet t , a sodronyszövetbe i l lesztet t a j t ón 
eltávozott , v i lágosan lá t t a az i f jú , hogy a szolgának mindké t 
oldali zsebebői egy-egy revolvernek agya csi l lámlik elő. I t t 
aztán m e g m u t a t t á k , hogy senkitől sem félnek s minden eshe-
tösegre keszen á l lnak. 
E l ő r e ki sem lehe te t t találni , hogy ez e lővigyázat ta l 
te l jes házban , mikor j u t h a t az ember aud ien t i á r a , míg végre 
a szomszéd szoba tö lgyfa-a j tó jának szá rnya i megny i l ának . 
E g y tolószék gördül t be, melynek a p r ó kerekei r u g a n y o s 
mézgával lehet tek beborí tva, m e r t még a l egha lkabb zöre j t 
sem okozák. 
A karszekben ősz öreg, de n e m b a r á t s á g t a l a n képű férfi 
ült . Magas homlok, hegyes orr , szepen me t sze t t száj díszi té 
ez alakot . Hosszú h a j á t h á t r a fésűié, m in t a zenevirtuozok 
szok ták ; fején fekete a sz t r akán kucsmá t h o r d o t t ; vál la i ra 
söté tszürke plaid-et v e t e t t ; a szék zsámolyára nehezedő 
lábait , ketszeres, háromszoros fonadékba omló nehéz gyap jú -
szövetek köze burkolá. 
Ott ü l t a szoba középén és szemüvegen át vizsgálta a 
lá toga tónak ismeret len a rczvonása i t . 
Balról a komornyik ál longot t , vá rva a k iadandó p a r a n -
csot ; jobbról egy meg nem nagyon idős nő ha j lo t t a szék 
pá rnázo t t t ámlányára Úgy lá t szot t , mosolygott a lefolyó 
je leneten . 
A legnevetségesebb készülék volt, hogy a karszék hátá-
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ból, vékony aczélvessző rúgo t t ki, me lynek felső megha j lo t t 
végéről egy igen jeles gyá r tmányú hévmérő lógott alá : figyel-
mez te tvén a ház u r á t : hány fok meleg v a n ? nehogy kitegye 
magá t a meghűlés veszélyének. 
E k k o r az öreg ú r n a k egy intésére, melyet más észre 
sem vett , megmozdú l t helyéből a k o m o r n y i k ; fél kezével egy 
m á s karszéket közelebbre r á n t o t t : az tán ú j r a megnyi tván a 
sodronyszövet a j t a j á t n é m a megha j l á s sa l ker te föl a lá togató t 
a belépésre. 
E n n y i nehézség után j u t h a t o t t a fiatal ember a lovag 
ú r színe elé. 
— Bocsána t u r a m — szólt legelőször a ház ura , néme-
tü l — öregebb vagyok, m i n t s e m még egy ú j nyelvet meg-
t a n ú l h a t n é k . P a r a n c s o l j o n velem s E u r ó p a bármely más 
művel t nyelvén megér the t jük egymás t . 
— Akkor beszél jünk csak németü l . 
Ezzel az i f jú röviden, de szabatosan és tel jes világos-
sá : gal e lőter jeszté , mi ly czélból j ö t t i d e ? s mi ly kere lemmel 
kényszerül a lka lmat l ankodn i ? 
A válasz már előre kedvezőnek muta tkozo t t , mer t az 
öreg úr , a kérelem előter jesztése a l a t t több ízben igenlőleg 
h a j t o g a t t a fejét. 
— U r a m — feleié — ö r ö m ö m r e szóigál, hogy a dolog 
e p i l l ana tban már úgy el van intezve, hogy önnek továbbá 
sremmi p a n a s z a sem lehet . 
— Csak kérni j ö t t em. 
— E n ezt a bácsmegyei bir tokot soha sem l á t t am s n e m 
is fogom lá tn i . Tu la jdonkép m á r csak nevleg enyém, mer t 
családi rövid úton, élő szóval á t a d t a m örökösömnek. Egyedü l 
a gazdasági kormányzás te rhe m a r a d t r ám, míg élek, vagy 
örökösöm eléri nagykorúságá t . A múl t öszszel h a t á r o z t a m 
el, hogy a meglehe tősán elvadúlt ker te t díszes parkká a lakí t -
t a tom át. A jeles műker tész , a kit leküld tem, benyú j to t t a ter-
vét es költsegvetéset . E ra jzbó l l á t t am, hogy egy régi rozzant 
kápolnát le kell r ombo lnunk . Miután pedig az én vén voltai-
r i anus le lkemnek t i sz tán mindegy, ha e világon egy kápolná-
val több vagy kevesebb van : helyben hagy tam a tervet . 
— Helyben hagyta . . . 
— Igen, helyben h a g y t a m . De ez néhány n a p előtt tör-
tént . Azonban — 
— Azonban — szólt közbe, remegő hangon az i f jú , a ki 
minden perczben va lamely rosszabb fo rdu la t tó l félt . 
— Azonban, t egnap este felé meglá toga to t t ö rökösöm s 
t udomásomra ad ta , hogy azon kápolna a la t t regi s í rbol t létezik. 
Fölszól í to t t , hogy inkább j a v í t t a s s a m ki a t emplomot és 
övezzem körűi gyeppel és virággal. Vagy m i n t ő m o n d t a : 
hagyjuk meg a kápolnát I s t ennek , a s í rbol tot az e l h u n y t a k 
n y u g a l m á n a k . 
— E z nemes szívre m u t a t . 
— Igen örü l tem, hogy szerete t t rokonomnak kedve sze-
r in t cse lekedhet tem. Rögtön m e g í r t a m és lekuldtem rendele-
temet s mos t m á r az így módosí to t t te rv lesz foganatba véve, 
mihe ly t nyílik az idő. 
Az iíju, a ki lélegzetét v i s sza ta r tva ha l lga tá ez előter-
jesztést : megkönnyebbül t szívvel kelt föl székéről s liáladatos 
lélekkel köszönte meg a lovag úr nemes e lha tá rozásá t . 
Távozni készülvén, a lovag kezét nyú j t á feléje. 
— Örvendek — m o n d a — hogy ily kel lemes a lka lmam 
akad t a báró ú r ra l i smeretséget kö tnöm. Tetsz ik nekem a fér-
fias komolyság és az előítélet nélkül i b i za lmas közeledés, hogy 
egyenesen hozzám fordúl t . Mert a regi, ősi bir tokos rendesen 
gyűlöli az ú j a t . 
— Semmi jogom, semmi h a j l a m o m a r r a . 
— Annál szebb, a n n á l dicséretesebb. De a nagyobb 
rész mégis így cselekszik s mi rossz néven sem vehet jük 
tőlök. Hiába, emberek vagyunk s ha ha l l ga tunk is a józan 
esz, hideg megfontolás és az igazság érzetének s z a v á r a : 
háborgó es elégedetlenkedő szívünk suga l la tának n e m enge-
de lmeskedhetünk . Pedig, mi t a k a r ó n ? E z az örökös váltó-
Z clS y cl világ rendes folyása. Nem egyéb, m i n t a gyakor la t i élet 
börzé jén az egymást fölváltó hausse és baisse. Ma nekem, 
ho lnap neked. E közben, n e m tagadom, hogy én kényelme-
sebb helyzetben mora l izá lha tok , m e r t meg van í r v a : beati 
possidentes . 
A búcsúszó közben még m o n d á : 
— Kapva k a p t a m e szerencsémen, hogy személyesen 
meg i smerkedhe t t em. E n g e d j e meg, hogy mos t én kér jek vala-
mi t öntöl. 
— Méltóztassék parancsoln i . 
— Rendesen minden szerdán este néhány jó bará tom 
és i smerősöm meg szokta t i sz te lni h á z a m a t egy pár ó rá ra va ló 
szíves megjelenésével . H a vélet lenül egyik ily napon báró 
ú rnak va lami jobb időtöltése n e m akadna , igen lekötelezné 
öreg ba rá t j á t , h a vendégeim sorában t i s z t e lhe tném. 
— Ön e lárasz t kedvezmenyeivel . 
— Ne fél jen : n incs h á z a m b a n m i n d e n ü t t ily betegnek 
való hőség. A vendégek s z á m á r a ny i to t t t e rmekben , á l l andóan 
t izenöt fok R e a m u r ura lkodik . E z t a m a i könnye lmű nemze-
dek kellemes hevmersékle tnek ta r t j a , mely epen a fagy- és 
fo r rpon t között áll. Rám nézve ily csekely melegség egyer-
te lmü a sarköv de rmesz tő halál leheletével . Meg nem élhet-
nék benne öt másod perczig. Orvosa im mondják , hogy nekem 
az aequator a l a t t kellett volna szü le tnem s csak a sors vetet t 
ide a földgömb éjszaki felere, a negyvenhetedik fokra. Azért 
én estélyeim órá iban is sa já t szobámban m a r a d o k s nagyon 
megelégszem, ha vendegeim egymást fölváltva ket vagy h á r o m 
perczöket nekem is föláldozzák. 
— Szíves engedelmével igénybe fogom venni a j á n l o t t 
vendégszeretete t . 
— Igen lekötelezve leszek. Méltóztassék azonban figye-
lembe venni a ház megszokot t r end je t . A kit nem látok szíve-
sen, de a kit a k a p u s még sem u t a s í t ha t el világos megsér-
tés nélkül , az t mondja n e k i : tessek oda fönn csak egyszer 
csengetni . Az i lyeneknek ki sem nyi t ják az a j tó t , vagy ha 
nagyon sürgetőzik, azt mond ják n e k i : senkit sem fogadok el. 
De a ki kétszer csenget s a kit cseledeim, min t ba rá t a ima t 
ismerik, azok előtt m inden a j tó t á rva-ny i tva és tetszésök sze-
r in t rende lkezhe tnek egesz h á z a m m a l . 
— E s a kinek azt mondják : há romszor tessék a villa-
nyos gombot lenyomni ? 
Az öreg úr tel jes őszinte szivéből nevetn i kezdet t . 
— E jel azok számára van föltalálva, kik első megjele-
nésűk alkalmával , meg kétesek, vagy ismeret lenek, de esetleg 
később legszívesebben lá to t ta ink sorába lephe tnek . I lyenek 
i rányában bizonyos elövigyázati szabályaink vannak , miken 
ba rá tnak és el lenségnek át kell e sn iök : de csak egyszer. 
— Va lamicské t , m i n t h a m a g a m o n is t a p a s z t a l t a m 
volna, e megpróbál ta tásból . 
— Természe tesen . De ön csak nevetet t a felénk öreg cso-
dá la tos bogarain '? 
— Sőt minden t igen bölcs in tézkedesnek t ek in t e t t em. 
— Nemde ? Igaza t ad nekem ? Mert e mai s i ra lmas 
anarch is ta és d y n a m i t vi lágban, kellő vigyázat né lkü l soha 
sem t u d h a t j u k , mikor r öpü lünk föl a holdba ! Bejöhet hozzám 
egy despera tus ficzkó s az t m o n d j a : nekem az élet semmi , 
önnek drága k i n c s : vagy a d j o n rögtön ennyi és enny i ezer 
for in to t , vagy i r g a l m a t l a n ú l a földhöz csapom ezt a fél kilós 
bádog szelenczét s akkor ke t ten , szobástúl együt t men the te t -
lenül ezer d a r a b r a r o b b a n u n k . 
— Valóban effélék m á r meg tö r t én tek . Bizonyos f ia ta l 
gen t l eman , a ki tévedésből engem legkedvesebb Lacz i ba rá t -
j ának nevezet t , a lka lmas in t az én kabá tom zsebében is ily 
veszedelmes por tékát kereset t . 
— Oh kérem — válaszol t vál lvonogatva a lovag — a 
L a c z i név nem volt u t a s í t á sába adva . Mondot t az m á r más-
kor Már tont vagy Mihályt is. 
— Nagyon derék s ha tö r téne tből engem a szépen 
hangzó Lacz i névvel neveze t t : csak k i tün te tésnek t ek in the t em. 
Szépen, ú r i módon , a z a z : n e m egyenesen, de mégis 
vi lágosan megval lot ta az öreg úr , hogy itt az i smeret len láto-
ga tóka t , mikor a vámvonala t át lépik, megszokták vizi tálni . 
Csak a «Laczi barátom® rész le té r t nem vállalt felelősséget. 
— Ön nevet ? ön t ré fá ra veszi a dolgot. Akkor köszö-
n ö m . Ön megbocsát és minden rendén van . E n g e d j e meg, 
hogy még egyszer kezet fogjak az ily é r te lmes és elnéző fiatal 
emberrel . 
Ezze l eljött ideje, hogy az i f jú báró befejezze látogatá-
sát . Végszóként mondá : 
— Boldogan és megelégedet ten távozom a h á z b ó l : de 
meg egy kellemes kötelességet kell te l jes í tenem. Mél tóz ta to t t 
mondan i , hogy ez ügyben m á r valaki megelőzöt t engem. Sze-
re t e t t rokona és örököse szólalt föl é rdekemben, t i sz tán bará t -
ságból, gyöngédségből és nemesszívüségből . I ly közvetlen és 
h a t h a t ó s pár t fogásra nem is s z á m í t h a t t a m . Kérem önt , lovag 
úr , hogy addig is, míg va lamely kedvező alkalom mel le t t sze-
rencsém lehetne ez előt tem ismere t len jó tevőmmel találkoz-
nom : mond ja meg neki, nevemben, hogy örök há l ámra s leg-
melegebb köszönetemre s zámí tha t , mer t senki e földön, ennél 
nekem nagyobb szívességet n e m tehete t t , senki becsesebb 
a jándékot nem adha to t t . 
— í r n i fogok n e k i : m e r t én ez ö rökösöme t r i t k á n lá tom ; 
es te , n a g y o b b t á r s a s á g b a n ped ig egyá l t a l ában soha s em. Köz-
t ü n k a l eg jobb v i szony u ra lkod ik , s z e r e t e m őt , m i n t h a s a j á t 
g y e r m e k e m v o l n a : de . . . hogy is m o n d j a m csak . . . 
— Oh, k é r e m s e m m i legkisebb i g é n y e m a r ra , hogy 
e n g e m m e g csa ládi v i s zonya inak rész le te ibe is b e a v a s s o n . 
H a r m a d s z o r is keze t fog tak s az i f j ú de rü l t , v i dám lélek-
kel t ávozo t t . 
K ü n n , a legközelebbi s z o b á b a n vet te csak e lőször észre , 
h o g y egész t e s té t c su rgó i zzadság lepi á t . 
De er rő l is gondosodva volt a vendégsze re tő lovag 
h á z á b a n . 
A távozót a k o m o r n y i k követ te , a ki meg j egyez t e , hogy 
a kü l ső c s a r n o k i g h á r o m szobán kell á t h a l a d n i , s m i n d e n 
a j t ó n túl ket és fél fokkal a l ac sonyabb h é v m e r s é k l e t r e ta lá l -
n a k . Az orvosok t a n á c s a sze r in t a vendég he lyesen tesz i , h a 
a té l i h ó n a p o k b a n , m i n d e n szobában lega lább két vagy h á r o m 
pe rcze t időz. 
A legkülsőbb szobában m á r csak t i z e n h a t fokot m u t a -
t o t t a h é v m é r ő ; a k o m o r n y i k pedig , illő a l áza t t a l meg jegyzé : 
— H a m é l t ó s á g o d n a k t e t szenék , i t t legfölebb öt pe rcze t 
p i h e n n i , épen eleg időm volna, hogy a l ánczh íd t é r rő l egy bér-
kocsit e lőszó l í t t a s sak . 
— V a l ó b a n ez j ó gondo la t . 
A k o m o r n y i k a szoba szögletébe vonú l t s o t t a v i l l anyos 
sodronyon je l t adot t , va lósz ínű leg egyenesen a cse lédszobába . 
A perczek le te l te u t á n fö lve t te téli kabá t j á t s m i d ő n 
ha l lá , hogy kocsi dörög a k a p u alá, l e m e n t a lépcsőkön. 
I t t a k a p u s m á r te l jes mé l tóságga l v á r t a ; m e g n y i t o t t a 
a kocsi a j t a j á t s m o n d o t t hozzá vagy h á r o m szót , de ezek 
közöt t is lega lább n e g y n e k az volt é r t e l m e : hogy ő a mé l tó -
ságos báró ú r n a k l ega láza tosabb szegeny szo lgá ja . 
VI . 
Nézzünk ful a negyedik emeletbe. 
Tizenegy ó ra felé j á r t az idő, a m i d ő n gróf P e r g h ő Tibor 
e lkészül t r é m s é g e s to i le t te jével és mege légede t t en moso lygot t 
tükre felé. Szeret te magáva l e lh i te tn i , hogy ot t önmagá t s 
nem csak a sok festéket l á t j a . 
Még volt egy órai szabad ideje, m e r t m a va lami nagy 
grófnál szándékozot t reggel izni , a ki ango l h á z t a r t á s t visz, 
angol szakácsot t a r t . Délben reggelizik, este hé t ó rakor ebé-
del s fél t izre (ha operát adnak) fölnéz a s z ínházba az utolsó 
fö lvonásra . 
Gróf P e r g h ö n e k n e m volt b i r toka . A m i t a ty j á tó l örö-
költ, regen e lad ta életfogytig t a r t ó évenkin t i t i z e n h á r o m ezer 
for int j á r adék föltétele mel le t t . E n n y i épen elég is le t t volna 
neki, h a nem m a r a d a n y a k á n egy bo ldogta lan ha landó , a kit 
ö rendesen «rablónak, ütonál lónak» nevezet t . 
Az így je l l emze t t egyén kedves unokaöcscse , Tasz i ló gróf 
volt, a kinek évnegyedenkin t ezer for in tot adott s így m a g a 
kénytelen volt, ki lencz ezer for in tból megélősködni . 
Gyűlölte is ezt az ember t , m i n t ha lá los el lenseget, de 
azér t űr i szokás szer int , t ű r h e t ő v iszonyban élt vele. Csak a 
kidobott negy ezer for int gyötör te lelkét. Oly boszan tó t eher , 
melytől csak két lehető eset s z a b a d í t h a t j a meg. H a öcscse 
agyonlövi magá t , a mi rövid processus , vagy előnyös házas sá -
got szerezhet neki , a mi sok nehezseggel j á r t . 
Egykor meg az epen fö l tűnt z r ínyiű tcza i -Junót is el 
a k a r t a vete tn i ve le ; csak abban buko t t meg terve, hogy Ta-
sziló gróf epen n e m er te t t a pénzügyi üzle tekhez, már pedig 
a fényűző hölgy n e m a k a r t egyedül csak tőkéinek k a m a t a i r a 
szor í tkozni . í gy tö r tén t , hogy a p á l m a á g a t a grófi udvarlótól 
meg Spitz Mór is e l h a l á s z h a t t a s mos t Hegyszeghy Botond 
név a la t t első r a n g ű csil lag a b a n k á r világ egén. 
E p e n azon h a t á r n a p volt ez, melyben a «rabló, ú ton-
álló)) be szokott ide törni , hogy zsebpénzét fölvegye. A pénz 
már ott feküdt az asz ta lon , húsz da rab ötven forintos á l lam-
jegy a lakjában, csakhogy ennek fejében sok szemrehányás t , 
csípős gorombaságot és hosszú nagy böj t i prédicat ió t kel let t 
nagy tü re lemmel végig ha l lga tn i . 
Pedig Taszi ló gróf elég csinos férfi volt s legfölebb ha r -
mincz eves. Hogy ő meg a m a g y a r a r i s tokra t i a örökösnöi 
közül kapjon feleséget, ez ábrándró l regen lemondot t . A jobb 
körökben legfölebb csak tűr ték . A m a m á k az t mondták róla : 
nem egyéb az egész ember , m i n t egeszséges, szép d a r a b férfi. 
Üres szív, üres agy, melyet meg telt t á rcza sem j a v í t h a t meg. 
De mivel fecsegni, hizelegni és t á r sa logn i jól tudo t t , mind ig 
többet m u t a t o t t , m i n t benső ér tekétől k i te lhe te t t . 
Adósságai sem voltak. Legfölebb, hogy pénzügyi leg há-
rom h ó n a p r a mind ig előre élt. H a megkap ta évnegyedi j á r a n -
dóságát , kifizette becsületbeli t a r tozása i t és a vendéglő szám-
láját, a z t á n megin t volt hitele. 
Mikor kívül megszóla l t a csöngetyű , Tibor gróf jól t ud ta , 
kihez lesz szerencséje . É p e n a r ró l gondolkodott , minő gúnyos 
és megvető t ek in te t t e l fogadja az a lka lma t l ankodó t . Mert Tibor 
gróf mind ig előre k i számí to t t szerepet j á t szo t t . Még h í rhed t 
cyn i smusa is csak az ú tszé len fölszedet t bo j to r ján volt, mely-
nek tized része sem lehete t t őszinte, benső meggyőződése. 
Rendesen azt h a t á r o z t a , hogy ez lesz az utolsó ezer 
forint , melyet bizonyos ingyené lőnek to rkába dob. E z ú t t a l 
a zonban sok m o n d a n i valója akadt . 
Mikor belépett öcscse, savanyú mosolylyal fogadta üdvöz-
letét s az tán az asz ta l ra mu ta to t t . 
— I t t a pénzed, szedd föl, r akd zsebre, ülj l e ; szivarra 
is g y ú j t h a t s z , de felelj kérdése imre . 
— Szolgálatára állok. 
A szétszórva fekvő pénz t r akás ra c sap ta és a szemfény-
vesztők gyorsaságával tá rczájába csempészte . E z volt a fődo-
log s a zu t án a n a g y b á t y a i ok ta tásoka t könnyebbül t szívvel 
ha l lga tha t t a . Leül t kellő i l ledeleminel es égő szivarát tovább 
sz í t ta . 
Kezdődöt t a kínos j e lene t . 
— Szerencsét len ! — kezdé az idősb — tudod-e, hogy 
az a muzs ikus báró t egnape lő t t lá togatás t te t t Yerner lovag 
házáná l ? 
— Nagy ú j ság e lő t t em. É s mi t kereset t o t t ? 
— Azt csak később tud juk meg. A lá togatás oka vagy 
ürügye közönyös e lő t tünk . De m i u t á n bárócskánk végbe vitte 
a hősi te t te t , hogy fél óráig élve m e g m a r a d h a t o t t a lovag szo-
bá jában , a hol az ólom megolvad, a kárhozot t lelkek lángoló 
kénben fürödnek, kétségtelen, hogy ez a lovag, a ki él tében 
soha nyeregben nem ült, az ily áldozatkész fiatal ember t szer-
dai szokott jour fixeire meg is h í t t a . Ha l ad t á l va lami t Róza 
k isasszony kegyeiben ? 
— Kezdek reméln i . Szöszke szépemnek a grófnéság min-
deneset re te t szeni fog ; a többire nézve kétségeim vannak . 
— Kétségeid ? E z n e m a Pergl iö grófok büszke s t i lusa . 
Mi mind ig sokat t a r t o t t u n k személyünkre , ú r i m o d o r u n k r a 
és szerencsenk cs i l lagára . Azzal ugyan , hogy «mások elret-
tentő pé ldájára» f ö n m a r a d - e az u tókor ra egy Perghő- ivadék, 
az ördög sem gondol. H a n e m az t a négyezer for intos pogány 
adót , a mivel engem agyon exequálsz, a csömörlesig megun-
t a m . I t t az ideje, hogy szétnézz a bankár -v i l ágban s m e g m u -
tasd , hogy egy épkézláb férfi, a ki emel le t t gróf is, mind ig 
megér n é h á n y százezer for in to t , ha magá t a legtöbbet ígérő 
m e n y a s s z o n y n a k eladja . 
— Piégen lesem, hogy a százezer fo r in tos leányzók Hezi-
t á l j anak f ö l ö t t e m ; még eddig n e m ha l lo t t am az árverési dob 
pergését . 
— Tula jdonkép ez a Róza k i sasszony n e m is r ú t leány. 
— Úgy. gazdag feleségnek epen m e g j á r j a . De még n incs 
bebizonyítva, va jon igazán g a z d a g - e ? 0 magá t csekély va-
gyonú á rvának t a r t j a ; néha , ősz in tébb peicze iben, holmi két-
százezer for in t ró l beszél . 
— É p e n a n n y i j a van há t , m i n t o t t lenn, a n n a k a virág-
öntözö á r t a t l anságnak . Kétszázezer for int mind ig több a sem-
miné l . De ez csak a leány sa já t vagyona. H a pedig m a h o l n a p 
a ven lovag vörösre fő szobájában, m i n t a rák, rögtön megnyí l ik 
a pompás örökség. A tömérdek é r tekpapí r ró l n e m is szólok, 
h a n e m az a t i zenha teze r ka tasz t rá l i s hold Bácsmegyében az 
Úris tentől is csak a r r a van te remtve , hogy m a - h o l n a p a 
Pergliö grófok dicsőséges u r a d a l m á t képezze. 
— Semmi kifogásom ellene. 
— ígérd meg, hogy a mi t évek ó ta előlegeztem neked, 
hűségesen visszafizeted. 
— K a m a t t a l és a kama tok kama t j áva l , mihe ly t korlát-
lan úr és boldog fér j lehetek a bodroghte lk i kas té lyban . De 
va jon egyedül Pióza kisasszony az á l ta lános örökös ? 
— Mit beszélsz ? E h h e z kérdés sem férhet . Testvére 
gyermeke . 
— Testvére gyermekének leánya. 
— Az mindegy. A leányt a ház és az egész világ a lovag 
örökösenek tekint i . Más rokon ott még soha sem muta tkozot t . 
— Ki t u d j a ? Az öreg Bécsből kerül t ide s ha vélet lenül 
végrendelet nélkül ha lna meg, a fél Ausz t r ia ide seregelhet 
osztozkodni. 
— Ne rémíjtsd m a g a d a t h iába való aggoda lmakka l . A ven 
lovag jól t ud j a , hogy vagyonát és kis lyánykájá t csak idegen-
nek h a g y h a t j a . Szerencsénkre ez embernek szivében a h iúság 
mérge vert á l landó t a n y á t . Bizonyí t j a ezt a tény, hogy feríi 
u tóda sem levén, n e m res te l t u t á n a járni és költekezni, hogy 
lovagi rangot nye r j en . Tehá t előt te egy gróf mindig többet 
fog érni más közönséges h a l a n d ó n á l . 
— Verni fogom a vasa t , míg tüzes . 
— De én egészen más ba j t látok. Ketségte len hi te lű for-
rásból tudom, hogy a lovag már több ízben tudako l t a isme-
rőitől , milyen ember az öreg Bodrogh báró u t ó d a ? Nem sze-
re tem, hogy enny i re érdeklődik i r án t a . 
— Vetélytárs ? Annál jobb. H a Verner ur h iú ember , a 
gróf mind ig leveri a báró t . 
— Csak ne oly tüzesen , öcsém u r a m , m e r t ez az ú jdon-
sül t báró ősrégi családból szá rmaz ik . A Bodroghok meg a 
török világ előtt u r a k voltak B á c s m e g y é b e n ; az első Pe rghő 
gróf pedig pedig I I . L ipó t idejében a lkanczel lá r volt s azon 
föltétel mel le t t k a p t a meg a grófságot , ha nyugdí ja felevei 
megelégszik. H a t ehá t Verner lovagnak érzéke van a r r a , mi 
az igazi h a u t goút az a r i s tok ra t i ában ? többet fog adn i a csa-
lád régiségere, m in t a cz ímre és r a n g r a , mely a gróf és a báró 
között lényegesen ugy sem sokban különbözik. 
— Akkor összeveszek ve té ly tá r sammal , k ih ívom és lelö-
vöm, min t a tó szélerői a kacsát . 
— Teheted s az tán véres kézzel kéred meg a lyányt , a 
ki esetleg ellenfeledet szere t te ! Okosabban teszed, ha meg-
m a r a d s z a szokott kerékvágásban. Bemélem, nagyban udva-
rolsz a leánynak ? 
— Tel jesen fűtöt t gőzgéppe l ; de n incs eleg te rem hadi 
te rvemet kellőleg kifej teni . Az öreg ki nem mozdúl forró fész-
kéből. Egész telen pokróczok közé van göngyölve, m i n t a 
csergő kígyó az á l l a tker tben . A lyányt t ehá t csak szerdán a 
tá rsaság színe előt t l á t ha tom, ott pedig nem igen nyílik alkal-
m a m a b iza lmasabb ny i l a tkoza t r a . 
— Átkozott rossz ki látás ez az én négyezer for intom 
megtakar í t á sá ra . Szerencsédre én még huszonegy évig akarok 
élni. Mert s ta t i sz t ika i biztos ada t , hogy a ki életfogytig évi 
j á r adéko t élvez, m e t h u s a l e m i kort ér el, h a csak agyon nem 
verik. De ha megha l t am s addig gazdag feleséget n e m kaptál , 
köszönd meg , h a b e j u t h a t s z v a l a m e l y i k m i n i s z t e r i i r o d á b a n 
örökös n a p d í j a s n a k . Úgy l á t t a m , van o t t a h á z n á l egy ké tes 
korú , igen t i s z t e s es sz igorú a s s z o n y s á g is . 
— Az csak ötödik kerek a k o c s i b a n . Senk i m é g a neve t 
sem t u d a k o l j a ; az egesz ház c sak a « n é n i » - n e k nevezge t i . 
— É n ped ig m e g is, m i n t h a h a l l o t t a m v o l n a n e v é t . N e m 
emlekezem vi lágosan , csak az t t u d o m , v a l a m i közönséges és 
igen m i n d e n n a p i n e m e t neve v a n . 
— Va lósz ínű leg távol i s zegény rokon , vagy épen p é n z e n 
fogado t t b e t e g á p o l ó n ő . 
Tibor gróf k i ssé e lgondo lkozo t t . 
— A m i n e k e m l eg inkább n e m te t sz ik e h á z b a n , az, 
hogy ot t sokka l t ö b b t i t o k s z e r ű s é g fo rdú l elő, m i n t r e n d e s e n 
szokot t . 
— E z csak e lőny . A ki h a m a r a b b j u t a dolgok n y i t j á r a , 
az szedi föl ügyességének g y ü m ö l c s é t . E t e k i n t e t b e n b i z t o s a n 
s zámí tok az én m i n d e n t u d ó s m i n d e n t k i p u h a t o l ó b á t y á m 
e l i smer t t a l e n t u m á r a . 
— Híze lgő ! Most a z o n b a n m e h e t s z , m e r t e n g e m is igen 
f inom reggel i vár va l aho l . 
így m e n t végbe e t a l á lkozás a n a g y b á t y a és u n o k a ö c s 
közöt t , a m ű z e u m - k ö r ú t i ház negyed ik e m e l e t e b e n . 
É s a ki ha l l o t t a e pá rbeszéde t , bővebb i smere t sege t sze-
r e z h e t e t t a V e r n e r h á z v i szonya i ró l , m i n t h a e sorok í ró ja 
m a g a a d j a elő szokot t i gény te l en m o d o r á b a n . 
V I I . 
A hervadó rózsa légkörében. 
A legelső szerda i n a p o n el volt h a t á r o z v a az i f j ú bá ró , 
hogy a ba rá t ságos öreg lovag este lyét l á t o g a t j a m e g . 
E g y más ik m e g h a t á r o z o t t n a p m e g előbb köve tkeze t t be 
s b i zonyosan el lá tot t vo lna a Z r í n y i - u t c z á b a , h a t u d t á r a n e m 
jő , hogy ot t az egykori Sp i tz Mór t h e á j á t kell s zü rc sö ln i e . 
E s h a e l m u l a s z t o t t a is a n a p o t , é rze t t e , h o g y a fél 
e rény ú t j á t köve t i : tudn i i l l ik volt k i l á t á sa egy p á r n a p m u l -
t á n ke l l emesebb s z ó r a k o z á s r a . É p e n n e m t a g a d h a t t a , hogy 
az a vak í tó , m i n d e n t e l fe ledte tő érzéki szépség m e g r á z t a ben -
sejét , e l tán tor í to t ta nemesebb vágyait . Sokkal fiatalabb volt, 
m i n t sem ily e l lenál lhata t lan vonzerő h a t a l m á b a ne r agad ja . 
Azon este kétszer , há romszor is k ísér te tbe jöt t , hogy öltöz-
zék, de visszapi l lantot t nyi l t zongorá já ra , melynek fekete-fehér 
bi l lentyűi szemrehányólag cs i l lámlot tak feléje. Visszaül t t ehá t 
es j á t szo t t , m i n t máskor , kedvvel, lelkesedéssel, s m i n d e n 
más élvről megfeledkezve. Az, hogy valaki a re j tekből hal l ja 
és ért i művész i já tékát ? eszébe sem ju to t t . 
Más kérdés volt, hogy fog ő a Verne r -házban megje-
lenni ? Őt csak a lovag h ív ta meg, s hogy vannak-e nők is 
csa lád ja körében, a r ró l egy szót sem szólot t . Az öreg ú r bizo-
nyosan n e m lesz je len, az a r ány lag hűvös t e rmekben s ha nő-
ket talál o t t : önmagá t m u t a s s a be ? Vagy t án csak férf i- társa-
ságot t a l á lha t ott ? vagy a családhoz ta r tozó hölgyeket , kik 
másod szerep viselésére v a n n a k u ta s í tva ? Lehető-e ily estély 
a világon ? Mindenese t re pé ldá t lan kivétel volna a mai társa-
d a l o m b a n . 
A szokott ó r ában megje lenvén , zavarodot tan és kétkedve 
lépet t a nagy te rembe, a hol a z o n b a n szép társaságot l á t o t t ; 
díszes, sőt gazdag öltözetű hölgyeket és divatos külsejű 
u raka t . 
Szé t nézet t s al ig t u d t a mer re fordúl jon , a midőn a 
pamlagok egyikéről kel lemesen csengő női hang, nevén szó-
l í t ja őt . 
— Is ten hozta báró ú r ; igen örü lünk , hogy nem feled-
kezett meg ró lunk . 
Az i f jú , e l rebbentven a szokott szólásformákat , megha j t á 
fejét s csak mos t i smer t azon hölgyre , a ki a múl tkor a lovag 
ú r karszékének há t á r a t ámaszkodo t t és néma t a n ú j a volt a 
legelső i smerkedésnek. 
— H a mos t ön — folytatá a nő — jó estét a k a r n a 
m o n d a n i bá tyámnak , m i n d j á r t lesz valaki oly szíves, hogy az 
ú t a t m e g m u t a t j a hozzá. 
E k k o r m á r kivált az udvarlók csoport jából egy fiatal 
ember s karon r agadá az ú j vendéget . 
— Je r v e l e m ; egyenesen oda viszlek. 
A báró rápi l lan to t t az a j án lkozóra s rögtön visszaem-
lékezett , hogy ez azon fiatal e m b e r , a ki a múl tkor a zrínyi-
u t cza i J u n ó t feléje vezette , a kit g ró fnak czímeztek, de a kit 
Pe rghő Tibor gróf (állítólag) n e m vett észre. 
— Ador ján — szólt az i smere t len — en Pe rghő Tasz i ló 
vagyok s m i u t á n tudom, hogy Tibor b á t y á m m a l j ó i smere t -
ségben vagy, engedd meg, hogy en is b a r á t a i m közé számí t -
has sa l ak . 
— Igen megt isz te lsz a j án l a todda l . 
Kezet fogtak s ket ten a t e r e m hosszában tovább m e n t e k . 
Egyenesen egy ket tős szá rnyú a j tó ele vezet te , me ly 
zárva volt, de az egyik szá rny középén, a hol m á s u t t üveg 
szokott lenni , nyílás volt hagyva , mely sűrű fehér fátyollal 
volt bevonva. 
Lá t szo t t , hogy e tú lsó szoba is, p a z a r ú l van kivi lágí tva . 
Az i f jú vár ta , hogy vezetője mos t a ki l incsre teszi kezét 
és a j tó t n y i t : de csak megál lo t t a küszöb előtt és súgá : 
— Nézz be. 
Adorján báró eleinte csak világosságot lá to t t , de m i u t á n 
arczával a fátyolszövet közvet len köze iebe , ju to t t , egyszer re 
megpi l lantá , hogy oda át az a j t ó mel le t t ül az öreg ú r , ked-
vencz karszékében, mely lábzsámolylyal volt ellátva. F e k e t e 
kabátot viselt , de lábai mos t is gyapjúpokróczok közé voltak 
csomagolva. 
M a j d n e m v i s sza re t t en t a meglepő lá tvány elől. í g y 
j e l enhe te t t meg H a m l e t előtt a meggyilkolt apának szelleme, 
a midőn a fiú szemrehányásokka l özönlé el az anyá t . 
Tehá t a lovag részt vet t estélyeiben, a nélkül , hogy forró 
kemenczéjé tö l kenyszerű l megválni . A fá tyolon keresz tü l lát-
h a t t a vendége i t : s beszé lhe te t t azokkal , kik közelébe kerül-
tek. így segítet t r a j t a a t a l á lmány és a mesterség . 
Ekkor Taszi ló gróf, egyik ú jával h a l k a n kopogta to t t az 
a j tón s a r ra , m i n t i smer t je l re , az öreg ú r fölemele fejét , 
közelebb ha j lo t t a fá tyolszövethez s meg i smerven a kívül álló-
kat , ba rá t ságosan mosolygott . 
— Ön az, Bodrogh báró '? Örülök, hogy látom, s különö-
sen m a , a midőn rendes tá r saságom legszebb hölgyei kivétel 
nélkül jelen vannak . Ön az, Pe rghö g r ó f ? Nagyon lekötelezett , 
hogy legújabb vendégemet megtan i tá , m i n t lehet i t t n é h a ve-
lem is egy pár szót vál tani . 
Aztán ismét a báró fele fordulva, f o l y t a t á : 
— Remelem, megismerkede t t már szerete t t enye immel 
is ? Ott ba l ra a tükör a la t t ül a néni . Már tudni i l l ik , a kinek 
nenje . Ott tovább a ka r székén , körülvéve az uraktól , az Róza . 
E n n e k m á r épen ö reg-nagybá ty ja vagyok. Tőlem számítva a 
negyedik nemzedék . E b b ő l a szép geneologiából szépen kiszá-
m í t h a t j a , mily vén gye imek lehetek. E s régen is m e g h a l t a m 
volna, ha tudós orvosaim tanácsá ra n e m élnék folyvást ily 
egyenlő kel lemes t e m p e r a t u r á b a n . E z a meleg és t es tem kö-
rül a fé lmázsa gyap jú t a r t j a b e n n e m a lelket. Azonban bocsá-
n a t . Nincs jogom önöket a szép nők tá rsaságátó l e lvonni . 
Remélem, hogy az est fo lyamában még egy-két szót vált-
h a t u n k . 
A két i f jú elvégezvén a házi ú r i r án t ta r tozó kötelessé-
get, v isszafordúl t a t á r saság felé. 
A «néni», m i n t az özvegy lovag közel rokona, te l jes jog-
gal vitte a ház ú rnő jének szerepét , több szívességgel és őszin-
teséggel, min t gyakor lo t t sággal . De azért csak a gúnyos, epés 
s másoka t lenéző Tibor gróf m o n d h a t t a r ó l a : t a lán epen 
pénzen fogadott beteg-ápolónő. 
E s Róza k i s a s s z o n y ? 
F ia ta l , a l ig t izennvolcz éves lyányka, de n e m különös 
szépség. Világos szőke h a j a n é m e t eredetet árul el, de azér t 
n e m volt ábrándozó, sóha j tozó érzékenykedő világ-fáj da lom, 
mely sír, ha beteg a kis ku tya . Sőt inkább igen élénk, vidor, 
b i za lmasan csevegő t e remtés . Különösen fö l tűn t r a j t a , hogy 
e lkényezte t i gyermek és e falak közöt t kor lá t lanúl o t thon 
érzi magá t . Kirá lynő sa já t körében, s m i n t nap ragyog a kö-
röt te forgó fekete f r akkos bolygók középén. 
E g y é b a r á n t e pa j zánsága jó tékonyan ha to t t a tá rsaság 
kedvének fölvi l lanyozására . A kellő korlátokon belül, a vendég 
m á s u t t n e m is tö l the t te idejét ily feszte lenül . 
Szóval : a Verner-ház úr i t a n y a volt, a nagyúr i szokások 
szolgai u t ánzása nélkül . É r t v é n a nagyúr i szokásokat azon 
k iadásban , a midőn nagyobb, tehát vegyesebb társaságot hív-
nak össze s el aka r j ák h i te tn i a bámulókka l , hogy magok közt 
is ily peczkesen m u l a t o z n a k . 
A te rem végén, közel a fátyolnyi lással e lkülöní te t t a j tó 
mel le t t zongora állott, mely m a j d n e m s z a k a d a t l a n ú l penge t t . 
Boldog, boldogta lan kolompolt r a j t a . Senki sem bí rá lga t ta a 
j á t s z ó t ; művészet és kontárság mind egy számba men t . 
Adorján báró oda ül t , a hol l eghangosabban csevegtek, 
m e r t i t t nem veszik észre, ha valaki bölcsen hal lgat . Lopva 
p i l lan tga to t t Róza kisasszony felé, s néha szemök találkozott is. 
Mert Adorján báró még azon «kebeldús» legénykék fajá-
hoz tar tozot t , kik m i n d e n világos sz ínű szoknyában régóta 
kereset t eszményképöket vélik föl találni . 
I n n e n e kénye lmes observa tor iumból a k a r t a t a n ú l m á -
nyozni a házi k isasszony benső világát és el kellet t i smernie , 
hogy e lyány modorában sok az eredet iség, szoka t l anság és 
e l lenmondás . Mind oly erény és i m á d a n d ó tu la jdon , mely a 
fiatal szívet megragad j a és lelánczolja. A lyány néha közel 
j á r t azon ha t á rhoz , melyen túl az amer ika i emancz ipá l t höl-
gyek kezdődnek. Oda mondoga t t a az u r a k n a k az igaza t néha 
mosolyogva, néha félvállról. 
Olykor azonban , látszólag egeszen e l lenté tben je l lemé-
vel, e lkomorodott , m a j d n e m u n a t k o z n i lá tszot t . A kit előbb 
meleg szavával fölbátor í tot t , mos t h i r te len leönté a v i sszau ta -
sítás leghidegebb zuhanyáva l . 
Ki lesz ebből okos ? 
A zongora eza la t t s zakada t l anú l h a n g z o t t . Róza kisasz-
szony is oda hagyá társaságát , a b i l len t j 'űk elé ü l t , előbb futa-
mokat j á t szo t t , m a j d á tmen t egy modern d a r a b elcsépelt czi-
kornyái ra , melye t zongorames te re componál t , neki is a j án lo t t a 
s a lovag ú r költségén ki is ad t a . Mondják há rom h ó n a p a la t t 
két példány kelt el belőle. 
Mikor látta a báró, hogy e körben ily zene is meg já r j a , 
fölkelt benne az önérzet ördöge s fölteve magában , hogy ma jd 
más táplá lóbb kosz t ta l t r ak t á l j a meg ha l lga tó i t . 
Mihelyt t ehá t a szék a zongora előtt ü resen m a r a d t , 
helyet foglalt s m inden bevezetes nélkül elkezde j á t szan i 
Beethoven legutolsó szonátá já t , m e l y e t , ha középszerű leg 
gyakorlot t kéz ka lapál le, n e m kap az ember más t abból, m i n t 
összeha lmozot t pompá t , merész és erőszakol t á tmene teke t 
m i n d e n benső érték és ér te lem nélkül . 
Mert csak első r a n g ú művész képes e műve t ér thetővé 
és fölfoghatóvá tenni . Akkor azonban a b e n n rejlő t iszta a r any 
min tegy fölolvadva, dús for rásként ömlik ki belőle. Adorján 
báró a szerzőtől tömegesen eléje í r t ékí téseket könnyű kézzel, 
oly f inom á rnya l a tokban adá vissza, m i n t h a csak el lehelte 
volna. Maga a mennyből hozot t da l l am a mélységből einelke-
dek ki, m in tha egy h a r m a d i k kez, a zongora bensejében, a 
húrok alat t gordonkán s í r ta volna végig. 
E s a h a t á s ? A társaság megszokván itt az örökös pen-
getést , eszre sem lá tszot t venni , hogy mos t mes te r fogott 
munká j ához . E l l e n b e n Róza k isasszony közel mel le t te telepe-
det t le egy karszékbe és kezével homloká t és szemét e l takará . 
Mikor a m ű d a l l a m a ezer vá l toza tban m i n t ugyanazon 
fönséges angyal i ének ú j r a és ú j r a i smét lődöt t , oda p i l l an to t t 
a művész a lyányka felé, s l á t ta , hogy a n n a k ha lvány arczán 
egy könnycsepp csi l lámlik meg . 
E z ú j le lkesedést ön tö t t az i f j ú já tékába , m i n t h a ú j ja i -
nak minden izma aczélrúgóvá vál tozot t volna , es tel jesen kif'e-
jezé, tökeletesen megér t e imezé a h a l h a t a t l a n szerzőnek leg-
e l re j te t tebb gondola tá t . 
Mi le t t a vége ? 
E z is csak úgy e lmosódot t m i n d e n nyom es h a t á s nélkül, 
m i n t a többi dörömbölés . Sőt — szakad ja tok le egek ! — Róza 
kisasszony, az egyedüli rokonszenves es há lada tos hallgató, 
ott ülő helyében e l a lud t ! 
E l kellett i smernie , hogy bukása tel jesebb, vi lágosabb 
és bevegzettebb már n e m is lehete t t . 
Mikor fölkelt s v i ssza indúl t a t á r saság fele, oly eszre-
vet lenűl , min t jö t t , v igyázatosan kerülé ki a szeket, melyen 
az alvó leány szenderget t . 
Legelőször is Taszi ló gróffal ta lálkozott , a ki kárörven-
dőleg nevete t t és v igyorga t ta szép fehér fogsorát. 
— Kis öcsém — sugá a kedvet lenül elebe érkezőnek — 
az urak ka t ek izmusában a szép es gazdag leány nem egyéb, 
m in t az első díj a lóversenyen. A legjobb bará tok és pa j t á sok 
tűznek össze, minden ik győzni a k a r ; jó le lki ismeret te l ezer 
szerencset lenseget kíván e l l enfe lenek ; n e m bán ja , ha minden 
más szint viselő jockeynak sorban kitörik is a n y a k a . Te sem 
vedd tehá t rossz néven tőlem, ha n e m sikerül t menyasszonyo-
m a t tőlem elmuzsikálnod. Nagyon túlvilági p i an i s s imóka t csi-
náltál , hogy úgy ela ludt r a j t a k isasszonykánk, m i n t a bunda . 
— Verseny tá r snak ta r tasz ? 
— E l e t r e - h a l á l r a : fus s vagy fizess. 
— Akkor inkább helyet engedek. 
— E l h i h e t e d , hogy m i n t hé t fe jű sárkány őrzöm falato-
m a t . I lyen kövér örökösnö n e m m i n d e n bokorban te rem. Már 
csak hazafiságból sem engedhetem, hogy a tömerdek pénz eset-
leg megin t v i sszaszármazzek a te lhete t len gyomrú Becsbe. 
— Nem tud tam, hogy jegyesed. 
— É n s e m ; csak a fele ú ton vagyok hozzá . E g y ily 
este ha t szor az enyém, há romszo r pedig v i s s zau t a s í t ; ez 
meg mind ig kedvező a r ány . Majd igen, m a j d n e m ; de a korsó 
is addig j á r a vízre, míg el törik. Mit ér a h a l n a k , h a sokáig 
is viezkándozott , h a vegre horogra kerül ? 
— Bizonyos , hogy e leány az ö r ö k ö s ? 
— E b b e n n incs ketségem, ki volna m á s ? Szemefénye 
az öreg lovagnak. 
A báró e lha l lga to t t s tovább m e n t . E szó «örökös» nagy 
kötelesség lerovását hozta emlekezetébe. Taszi ló gróf észre-
vette e rögtöni változást , de felre m a g y a r á z t a . Azt h i t t e , a 
kur ta kis báró közönyös m a r a d t a szöszke kis lyány i rán t , de 
máskén t vesz t udomás t az örökösnőről . 
I t t volt a legkedvezőbb a lka lom, hogy a fiatal ember 
megköszönje a lovag örökösének azon leggyöngédebb előze-
kenyseget , melyet a bodroghtelki sírboltok ügyében minden 
fölszóli tás nélkül t anús í to t t . 
É s a midőn ily e lmerülve karszékében a földre szegeze 
szemei t , egyszerre s e l y e m r u h a zöreje csapja meg fü lé t . Föl -
tek in t es lá t ja , hogy közelben mel le t te egy p a m l a g o n a ház 
k isasszonya foglal helyet . 
— U r a m ! — szólt a lyányka — köszönöm az elvezetet , 
melyet a C-moll szona ta kezdetén lelkem mélyében e r ez t em. 
Nem a l u d t a m el, h a n e m az egbe valék e l ragad ta tva . Ma tud-
t a m meg először, mié r t t a r t j á k e müve t az is teni szerző 
remekének . 
E z már másken t hangzo t t . 
— Kérem önt — folytatá a k isasszony — h ú z z a köze-
lebb szeket, mer t nem aka rom, hogy a mi t mondok , más 
h íva t lan is ha l l j a . 
Titok, egy i f jú s egy leány között , kik m a lát ják egy-
más t először ! 
— Hogy é rdemelhe tem meg b iza lmát ? 
— A ki a zenének nem földi nyelvén így tud beszelni , 
b izonyosan meg fogja e r ten i a legboldogta lanabb t e r emtés 
gyógy í tha ta t l an f á jda lmá t . 
— Kisasszony, ön boldogta lan ? 
— Ne csodálkozzék szava imon , m e r t beszedünk vege 
minden t más világításba helyez. A mi mos t megfe j the te t l en 
rej te ly, rögtön indokolt igazsággá válik. Nekem több jogom 
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van, m i n t másnak , hogy a t á r s a d a l m i élet sa j tószabadságá t a 
legszélsőbb vonalokig igénybe vegyem. Vall ja meg, hogy 
k i m a g y a r á z h a t a t l a n es könnyen fel reer thető leány vagyok. 
Szeszélyes, hóbortos, sértegető szerepet viszek, de e ha j l am 
nem szá rmaz ik bensőmből , még kevesbbé tévedésből vagy 
megromlot t ízlésemből. Nem m á s ez, m i n t a lemondás és két-
ségbeesés. 
— I s t e n e m ! Ta lán még is csak pusz t án képzelődés ? 
— É n nem m a látom önt először. Mikor itt volt s beszélt 
bá tyámmal a fátyol-nyiláson, m i n d e n t ha l lo t t am. Ha l l j a t ehá t , 
a mitől , m i n t férfi, vissza fog r i adn i s úgy tek in t r ám, min t 
őrül t re . 
— Kisasszony, ön valóban föl van izgatva ! 
— Annál jobb, ez is men t ség lesz. De függeszsze föl 
ítéletet, míg utolsó szavamat is ha l lo t t a . Ön oly kegyelettel 
beszélt e lhúny t édes a t y j a h a m v a i r ó l és anny i r a érdekelte, 
hogy ez ügy k ívána ta szer in t nye r j en elintézést , hogy már 
azon p i l l ana tban m o n d á m : ha I s ten megengedte volna, hogy 
boldog legyek, csak ezen egy férfit t u d n á m szere tn i , más sen-
kit soha. 
Most már valósággal az t h i t te az i f jú , hogy őrül t te l van 
dolga. Aggódva nezet t szét, va jon n e m figyel-e más is e cso-
dálatos beszedmód mene te re ? Mert a német regény-világon 
kívül ha l l a t l an eset, hogy először a lyány val l jon szerelmet, 
mielőt t a férfi erre gondolna , vagy erre gondolni merész-
kednék. 
— Ön félni kezd tő lem; de legyen megnyug ta tva , mind-
j á r t á t l á tha t j a , hogy nekem még ez is szabad . Tasziló gróf 
egy este százszor m o n d j a , m i n t szeret, m i n t imád engem s 
nem volnék nő, ha ily ny i la tkoza ton boszankodnám. Az mos t 
n e m ha tá roz többé, hogy ez az úr bennem csak a gazdag 
leányt és a vélt örökösnőt keresi . E d d i g a r r a sem t a r t o t t a m 
érdemesnek , hogy vagyoni he lyze tem fölött felvilágosítsam. 
Mert nekem csak kétszázezer fo r in tom van, melyet jó bá tyám 
örömes t meg fogna kétszerezni vagy háromszorozni , ha szük-
ségem volna rá . De nem en vagyok i t t örökösnő, inkább ellen-
kezőleg, mások fognak hagya tékom fölött osztozkodni . 
— De hiszen e kérdés n e m lehet m a nap i renden . 
— Sőt épen nap i rendre van tűzve, még pedig sü rge tő 
a l akban , min t a p a r l a m e n t e k házszabályai ha tá rozn i szokták . 
Kérem önt , húzza hozzám még közelebb székét , m e r t most 
következik a t i tok, mely m i n d e n t e t t eme t , s z a v a m a t és egész 
lényemet m e g m a g y a r á z z a . 
— Kérem, m o n d j a ki e re t t ene tes szót , me r t érzem, 
hogy föltevéseit megczáfo lha tom. 
— Tudja meg tehá t , hogy én n e m érem meg az idei 
t avasz kinyi l tá t , s az első rózsab imbók s í romon fejle-
nek ki. 
— H a l á l r a gondol v i r ágkorának h a j n a l á n ? 
— B e n n e m , i t t me l l emben , viselem a mérget , az elolt-
h a t a t l a n tüzet . E n azok közé t a r tozom, kiknek sorsa i f jú ko-
rukban megha ln i . Tudom, é rzem és orvosom is megval lo t ta , 
hogy rohamos tüdővész t á m a d t a meg éle temet s n incs többé 
ember i segély s z á m o m r a . 
— Bocsánat , ily belső b a j létezesét n e m lehet kétségte-
lenül megál lap í tan i . B izonyosan tevedés lesz ez és vannak 
esetek . . . 
— Igen, v a n n a k esetek, melyekről sokat beszélnek, de 
egy meggyógyult tüdövészes i f jú lyányt vagy fiút ember i szem 
meg nem látott . Minden i smer t kórjel már je lenkeze t t r a j t a m 
s m i u t á n orvosomnak anny i t fizettem, a m e n n y i é r t még egy 
pár hónap ig gyógyított , ámí to t t , k ínzot t volna, ő sz in tén meg-
m o n d t a az igazat . Oh én bátor lélekkel megyek a halál elé, 
de mikor vesztem hírét bá tyám először meghal l ja , az végzetes 
n a p lehet fején. 
Az i f jú nem m e r t felelni . 
— Nos, u ram, eléggé indokol tam-e , mié r t nem vagyok 
oly lyány, m in t a többi, es miér t s zabad nekem az is, a mi 
t á r sas köreinkben m á s n a k t i l tva van ? 
E z t mondva , fölugrot t a pamlag ró l , oda men t , a hol 
legtöbb férfi ál lot t egy csopor tban és elkezdett előttök a leg-
t réfásabb n a p i eseményekről csevegni. 
E s ha ilyenkor visszanézet t a lyányok és asszonyok felé, 
m i n t ha azt mond ta v o l n a : ne i r igyel jétek jó kedvemet , ez 
csak a s i ra lomházban ülőnek megengedet t s z a b a d s á g a ! 
E g y ideig elmerengve nézte e szomorú-víg kedvet s mi-
dőn már figyelmeztetve volt, tüze tesebben vizsgálá e nyá jas , 
de ha lavány arcz vonásait. Csakugyan fö l tűnt előtte az arcz 
gyanús pirossága, mely n e m folyt össze a bőr fehérségével, 
h a n e m világosan megkülönbözte tő kö r ra j zo t képezet t . Szegény 
beteg leány, m e n n y i kedély, m e n n y i boldogság indúl i t t ve-
szendőbe ! 
E p i l l ana tban egy vén kopasz , b a j u s z t a l a n ú i i a lak állott 
elébe, m i n t a ki szólani aka r vele. Már készen volt az i f jú , 
hogy e k i t ün t e t e s t udvar i a s megha j l á s sa l viszonozza, a midőn 
meg eleg korán eszrevette , hogy az n e m más, m i n t az öreg 
lovag h ű komorny ik j a . 
E z pedig csak egy lá togatójegyet adot t át u r a p a r a n -
csából. 
Mi lehet ez ? 
Á t m e n t szomszéd, o n n a n a h a r m a d i k szobába, a hol 
vendégek n e m lévén, e lolvasta a jegy há tá ra í rot t sorokat . 
Az udvar ias öreg ú r o n n a n , forró szobájából, ezen úton kö-
szönte meg vendégenek azon elvezetet, melyet remek já téká-
val mindenk inek szerze t t . Szívesen vette ez el ismerést , m e r t 
ősz inte szívből szá rmazo t t , ha bár , tek in tve a ha tá s t , inkább 
g ú n y n a k lá tszot t volna . 
Mikor v i ssza té r t a nagy te rembe , ú j változást látott a 
jelenlevők csopor toza tában . Róza k isasszony megint a p a m -
lagon ül t , de a szemközt i helyet Tasziló gróf foglalta el. 
A lyányka pa j zánu l , m a j d n e m kaczerul mosolygott , míg a 
gróf arcza ragyogot t a boldogságtól. A je lenet tökeletesen ha-
sonlí tot t a képhez, a midőn a szerelmesek ajkáról e lőször 
lebben el a kölcsönös «igen». 
í gy t a r t o t t ez az éjfél közelegteig s eza la t t Ador ján báró 
csak azon töprenkedet t , megköszönje-e a lovag örökösének 
azon elözekenységét , hogy a s írbolt kérdésében oly melegen 
pár t já t fog ta? 
Azonban Róza k isasszony epen mos t ha t á rozo t t an sza-
badkozot t a föltevés ellen, m i n t h a ő volna a lovag örököse. 
Ki t ud j a , ta lán csak szerénységből vagy gyöngédségből az élő 
nagybátya i r án t ? 
E s ha mégis hozzá lép s kifejezi köszöneté t , avagy nem 
oly színben fog e lőtűnni ny i l a tkoza ta , m i n t h a érdekből vagy 
jogosítlan kíváncsiságból aka rná k i f ü r k é s z n i : végre is ki az 
örökös, Róza kisasszony vagy m á s ? M e r t hogy van örökös s 
hogy ez i smeret len rövid ú ton , élő szóval a bácsmegyei birto-
kot m á r át is vette, azt a lovag beszedeből világosan meg-
e r te t t e . 
Utol jára is az t ha t á roz ta , hogy inkább e lmulasz t egy 
ta r tozó udvar iasságot , m i n t s e m h iva t l anú l , m i n t kém, ő r á 
nem ta r tozó t i tkok k ipuha to l á sá ra vállalkozzék. 
Oszlani kezdvén a t á r saság , fö l tűn t , hogy a fátyollal be-
vont a j tónyi láson túl m á r sötét van . Jele, hogy az öreg úr 
éjeli nyuga lomra tér t , vagy gyöngéd érzelemből n e m a k a r j a 
vendégei t azzal fá rasz tan i , hogy egyik vagy másik , búcsúkép 
még egy pár szót vá l tson vele. 
A két fiatal ember jó da rab ig együt t sétált h a z a felé. 
Ador ján báró ha l lga to t t s e lgondolkodot t a házi k isasszony 
betegségén. Tasziló gróf széles kedvében mazur lépésben tán-
czolt mellet te , m i n t h a m i n d e n nagy ház, mely a la t t e lmentek , 
az övé let t volna . 
PÁLFFY ALBERT. 
E N Y H Ü L É S . 
Ugy clicsőited-e, 
H a magadba mélyedsz 
S némán emelkedel 
Az ö szép lelkéhez 
E s nem hul la tsz könyet 
Kemény földi rögre 
S a lakján függ szemed 
Titkosan, örökre ? 
lTgy-e, ha fá jdalmad 
Sziklája felenged 
S erdőnek, mezőnek 
Hangosan kizenged 
S rej te t t erényeit 
Napvilágra hozza 
A bána tba merül t 
Énekes kobozza ? 
Ugy-e, ha a földnek 
Határ i t átlépted 
Az égen keresve 
Azt az el tűnt képet 
S nyári éjeken át, 
Merengő álomban, 
Csillagoktól kérded, 
Hogy melyikben, hol van 
Vagy úgy, ha szivedet 
Nyugalommal töl t i , 
Földnek engedven át 
A mi benne földi 
S fá jda lmad ' elviszed 
A sir üregébe, 
Lelke fényét pedig 
Lelkeddel az égbe! ? 
LÉVAI JÓZSEF. 
T A V A S Z S Z A L . 
F a k a d ó rügy, bimbó, zsongó kikelet . . . 
E lűz t e az áldott napfény a telet . 
Lomb zöldül a házunk kis t á j a k ö r ü l : 
Minden — csak a szívünk, csak az nem örül . 
L a k u n k b a ' tavasz volt a telen is át, 
Hallók kis Mariskánk csacsogó szavát . 
Reggel is az kel tet t , estig se p ihen t . . . 
Oh nagyon pihen már , pihen oda l e n t ! 
Kesergi halálát minden szegelet, 
Az egész ház töle kapot t életet. 
Mindenfele drága kis arcza ragyog, 
Szülői szivünk csak eret te sajog. 
Fakadó rügy, bimbó, zsongó kikelet! 
Hiaba üzed el nekünk a telet . 
Míg a mező tele ú j tavaszra vált, 
Szivünknek tavasza szenvedett halál t . 
CSENGEKI JÁNOS. 
Ú J A B B S T A T I S Z T I K A I I R O D A L M U N K . 
Nincs tudomány, melynek szerepe szemben számtalan 
ellenségével, mer t ilyenek is vannak , nehezebb volna, min t a 
s ta t iszt ikáé. El lenségei két osztályba sorozha tok ; az egyiket 
azok képezik, kik lenézik, a másikat azok, kik rágalmazzák a 
s ta t isz t ikát . Az elsők főleg német földön teremnek, a hol még 
mindig számosan vannak, kik nem akar ják el ismerni , hogy a 
s ta t isz t ika tudomány is, nem pedig pusztán módszer . Kény-
telenek bevallani, hogy a s ta t isz t ika sajátos módszere, a 
tömeges észlelés segitsegével egész világnézetünket átalaki-
tólag ha to t t , de tagadják, hogy az e módszer segítségével 
kiderí tet t igazságok kapcsolatos szerves egészet, tudományt 
képeznének. Nem ismerik el a s tat iszt ikának se mint tudo-
mánynak, se mint t an szaknak jogosul tságát . 
Bármennyi re t a r t h a t a t l a n is valójában e fölfogás, nem 
tagadha tn i , hogy az bír az alaposság némi látszatával . Kétség-
telen, hogy stat iszt ikai tudomány, min t ilyen nem létezik; 
mer t az a tudomány, melyet közönségesen s ta t isz t ikának 
nevezünk, helyesen a népélet tudományának volna nevezhető. 
E tudománynak az a szerencsétlensége, hogy meg nem talált 
magának megfelelő nevet, a melynek czímén helyet igényel-
hetne magának a tudományok csarnokában. Se a statisz-
tika, se a morals ta t isz t ika , se a demographia , se a demo-
logia nem teljesen megfelelő elnevezései az ismeretek azon 
szakának, melynek tárgyát a népélet számszerűleg kimutat -
ható viszonyai képezik. A mennyiben a népéletnek mindig 
több és több viszonya válik számszerűleg ki tüntethetővé, a 
statisztikai tudomány köre is tágúl, a mi bevégzetlen jelleget 
kölcsönöz e tudománynak . I)e azért a statisztikától, a mely 
nevet jobb h iányában fogadot t el az irodalom, a t udomány 
jelleget meg tagadn i n e m lehet , m e r t a n n a k megvan a m a g a 
sajá tos tá rgya és módszere , a melynek segítségével ku ta t j a a 
maga igazságai t . Hogy a s ta t i sz t ika tá rgya , a nép , más tudo-
m á n y o k n a k is anyagául szolgál, és hogy módszere t más 
tudományok is a lka lmazzák , az n e m ok a r r a , hogy a s ta t isz-
t ikától m e g t a g a d j u k a tudomán}- je l legét . A s ta t i sz t ikának , 
m i n t t u d o m á n y n a k m e g v a n n a k azon h iánya i , melyekkel min -
den t á r sada lmi t u d o m á n y n a k küzdenie kell, de a menny iben 
ezek szemben az abst ract t e rmésze t tudományokka l , melyek 
örök érvényű igazságokat h i rde tnek , há t rányok , azok se 
nem a módszer h iányaiból , se n e m az észleletek tökéletlen-
ségéből folynak, h a n e m a n n a k következmenyei , hogy a tudo-
mány tárgyát a népélet képezi, melynek m a j d n e m m i n d e n 
viszonya változó és e viszonyok vál tozásával módosúlniok 
kell azon té te leknek is, melyek csak addig igazságok, míg a 
v i szonyoknak megfelelnek. 
El lenségei azon osztályával, kik komoly okokból vona-
kodnak tudomány i jellegét e l i smerni , sokkal nehezebb a küz-
de lme a s t a t i sz t ikának , m in t azokkal , kiket r ága lmazóknak 
nevez tünk . Ezek t ámadása ika t a s ta t i sz t ika i módsze r ellen 
intézik, azt hirdetve, bog}7 a s t a t i sz t ika m i n d e n t képes bebi-
zonyí tani , azt is, hogy egy dolog fehér és azt is, hogy ugyan-
azon dolog fekete. E fölfogás a polit ikai pá r t ha r czok szemlé-
leten alapszik, a mely harczokban rendszer in t mindké t fél 
számokkal igyekszik igazolni á l láspont já t s mivel a stat isz-
t ika is számokkal dolgozik, ráfogták, hogy a s ta t i sz t ika meg-
b í z h a t a t l a n t u d o m á n y . E z e k megfeledkeznek arról , hogy 
min t minden t u d o m á n y művelésének a s t a t i sz t ikának is első 
kelléke az, hogy az érdek és mel léktekin te t nélkül i igazság 
legyen a czél, melynek a t u d o m á n y n a k szolgálnia kell s a 
menny iben ez hiányzik a s ta t i sz t iká t sa já t czél ja ikra fölhasz-
ná lókban , az nem a s ta t i sz t ika , h a n e m az il letők h ibá ja . H a 
van tudomány , melyet sine ira et s tudio kell művelni , akkor 
a s ta t iszt ika az, mer t ezen a té ren csak ily módon é rhe tn i el 
e redményeket . 
A s ta t i sz t ika , m i n t a népélet számszerű leg e lő tünte t -
hetö v iszonyainak t udománya csak ott bír jelentőséggel, a hol 
kifejlett köz- és nyi lvános élet van , mer t csak ily országokban 
tu l a jdon í t anak e viszonyok i smere tének , a melyek nélkül a 
közügyek helyes intézése n e m képzelhető, kellő fontosságot . 
E z é r t n e m p u s z t a véletlen, h a n e m természetes dolog az, hogy 
a s ta t i sz t ika csak az á l lamélet ú j a b b a lakulásával keletkezik 
és nyer m i n d fokozot tabb fontosságot és miné l nagyobb 
szerep j u t az á l lampolgárok összeségének a közügyek intézé-
sében, annál inkább tágúl a s ta t i sz t ika köre és tökéletesednek 
a n n a k eredményei . 
E z szer in tünk a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy h a z á n k b a n 
a s ta t i sz t ika müvelésének tör téne te a rány lag régi időre vihető 
vissza . A nyilvános elet t e r emte t t e meg n á l u n k az érdeklődést 
a közérdekű viszonyok azon i smer te tése i ránt , melyet Schwar t -
ne r ad a m a g a s t a t i sz t iká jában . Schwar tne r s ta t i sz t iká ja min-
den tek in te tében sz ínvonalán áll a m a g a korának és műve 
b á t r a n a külföldi legjobb hasonló művek mellé á l l í tható . 
A leíró s ta t i sz t ika , a m i n t az t Achenval l megte remte t t e , alig 
t a lá lha to t t volna jobb művelőre Schwar tne rnó l . F é n y e s Elek 
s ta t i sz t ika i művei pedig mind ig emlékei m a r a d n a k annak , 
hogy a rendelkezésre álló források elégtelensége mel le t t is 
mi t t ehe t egy tudós szorgalma és ügyszere te te . 
Nyilvános é le tünk fej let tségének kell t u l a j d o n í t a n u n k 
azt is, hogy a s ta t i sz t ika szerepének fontosságát hazánkban 
mindenk i el ismeri . A míg Németország legtöbb egyetemén 
daczára a h iva ta los s ta t i sz t ika buzgó ápolásának, nem volt 
képes a s ta t i sz t ika t anszéké t nyern i , h a z á n k b a n az egyete-
men e t udománynak régtől fogva megvan a m a g a tanszéke , a 
mi kapcso la tban azzal , hogy a budapes t i egyetem e tanszé-
két a h a t v a n a s évektől fogva a t u d o m á n y egy jelese töl töt te 
be, nem kevéssé h a t o t t a s ta t i sz t ikának, hogy úgy mond juk , 
népszerűs í tésére . Kőnek Sándor úgy is m i n t t aná r , úgy is 
min t tudós rendkívül sokat te t t h a z á n k b a n a s ta t i sz t ika fej-
lesztésére. Eendkívül i b u z g a l m a és p á r a t i á n ügyszeretete, 
m e g i n g a t h a t a t l a n lelki ismeretessége, melylyel a s ta t i sz t ika i 
ku ta t á s t űz te , az a lelkesedés, melylyel t udománya iránt visel-
te te t t , á t lenget te a s t a t i sz t ika m a g á b a n véve száraz anyagá t 
és s zámta l anoka t győzöt t meg a s ta t i sz t ika szükségéről és 
fontosságáról . 0 az első, ki h a z á n k b a n összehasonl í tó a lapon 
tá rgya l ja a s ta t i sz t ika anyagát és két évtizeden át közkézén 
forgott nagy műve minden tek in te tben kiállja a versenyt a 
külföldi i roda lmak legjelesebb hasonló termekeivel . A s ta t isz-
tika elmeletének h a z á n k b a n első művelője es bár n e m gazda-
gította a t u d o m á n y t ú j igazságok kiderí tésével , az összes iro-
da lma t átölelő olvasot tsága es a t u d o m á n y tö r téne te i ránt i 
érdeklődese e szakba vágó müve inek is m a r a d a n d ó ér teket 
kölcsönöznek. 
A s ta t i sz t ika művelesének ú j korszaka h a z á n k b a n az 
országos s ta t i sz t ika i h iva ta l fölál l í tásával kezdődik. Csak 
ennek működésével j u t o t t u n k a s ta t i sz t ika a n y a g á n a k birto-
kába, mer t az, a mi t korábbi s t a t i sz t ikusa ink n y ú j t o t t a k , 
nagyrész t nem hivata los fölvételeknek, h a n e m a m a g á n s z o r -
galom ku ta t á sa inak e redmenye volt. A s ta t i sz t ika i h iva ta l 
folyton szelesíti működésenek körét , nep es gazdasági e l e tünk 
mindig több és több v iszonyának földerí tését tűz i ki fölada-
táúl s ez i rányú következetes működésének üdvös e r edmenye 
az, hogy m a már a nepelet fontos viszonyairól ep úgy számot 
a d h a t u n k m a g u n k n a k , m i n t bármelyike az előre h a l a d o t t a b b 
külföldi á l l amoknak . A fölvételeknek módja i t is tökéletesí t i 
s ta t iszt ikai h iva ta lunk és az a meresz kísérlet , melyet a leg-
utóbbi népszámlálásnál a számláló lapok a lkalmazásával t e t t , 
fényesen bevált és oly megbízhatóvá és oly képzelhetővé 
te t te s ta t i sz t ikai a n y a g u n k legnagyobb és legfontosabb töme-
gét, a mi lyennel keves á l lam rendelkezik . S ta t i sz t ika i h iva-
ta lunk egesz működésével kivívta nemcsak a hazai , h a n e m 
a külföldi szakér tők mel tány la tá t is, és a h iva ta l főnöke, 
Keleti Károly, úgy is, m i n t a h iva ta los s ta t i sz t ika ú t tö rő fej-
lesztője, úgy is m i n t tudós , mél tán foglal a kiválóbb európa i 
s ta t isz t ikusok körében. 
A hivatalos s ta t i sz t ika legfontosabb es legerdekesebb 
művelete a népszámlálás , a melylyel időről-időre az á l lam 
összes lakosainak s ta t i sz t ika i lag érdekes viszonyai t közvet len 
fölvetel a lap ján igyekszik kiderí teni . E z a nagy művele t 
hazánkban az a lkotmányos korszak óta ketszer i smét lődö t t s 
mind ket a lka lommal pá r évre igénybe vette a s t a t i sz t ika i 
h iva ta l egész munkaere je t . Az 1881-dik évi népszámlá lás 
fő e redmenyei t két óriási kötetben te t te közzé a s ta t i sz t ika i 
hivatal , és ez ál tal megadta a s ta t i sz t ikusoknak n e m c s a k az 
anyagot , h a n e m az a lka lma t is az ál tala gyű j tö t t adatok föl-
dolgozására. A hivata los s ta t i sz t ikának az ugyan i s a végzete, 
hogy működesenek eredményei csak közvetve j u t n a k el a 
közönség körebe. Azok az óriási foliansok, a melyek a hivata-
los s ta t i sz t ika végtelen számszere i t t a r t a lmazzák , n e m valók 
a n a g y k ö z ö n s é g n e k és n e m is a n n a k igényei s ze r in t szer-
k e s z t e t n e k . E z e k e t az a d a t o k a t át kell s zű rn i , össze kell 
o l v a s z t a n i korább i a d a t o k k a l , hogy így á t t e k i n t h e t ő képpé 
a l a k ú l j a n a k , a m e l y képből köve tkez t e t é seke t l ehe t vonn i köz-
á l l a p o t a i n k r a . A h iva ta los s t a t i s z t i ka a d a t a i n a k e földolgozása 
a s ta t i sz t ika i t u d o m á n y műve lő inek f ö l a d a t a . 
Az a n a g y és á l t a l ános érdek , m e l y a népszámlá l á s 
e r e d m é n y e i h e z fűződik , m a g y a r á z z a m e g kedvező t len i roda lmi 
v i s z o n y a i n k közöt t az t az ö r v e n d e t e s j e l ensége t , h o g y h á r o m 
e s zakba vágó n a g y m u n k á t m u t a t h a t u n k be, me lyek rövid 
időközökben lá t tak e g y m á s u t á n napvi lágot .*) Bá r a czíme 
m i n d a h á r o m m u n k á n a k kü lönböző , mégis t u l a j d o n k é p e n 
m i n d a h á r o m n a k u g y a n a z a c z é l j a : M a g y a r o r s z á g s ta t i sz t i -
ká j á t n y ú j t a n i a n é p s z á m l á l á s e r e d m é n y e i n e k es az azóta 
g y ű j t ö t t a d a t o k n a k f ö l h a s z n á l á s á v a l , különös t ek in t e t t e l az 
e g y e t e m i ok ta tá s szüksége i re . E b b ő l a s zempon tbó l t ehá t 
m i n d a h á r o m m ű t a n k ö n y v is és n e m c s a l ó d u n k , h a az t állít-
j u k , hogy ez t e t t e l ehe tővé m e g j e l e n é s ü k e t is. P i s z t o l y és 
Fö lde s egyenesen ezt t a r t j á k s z e m ö k előt t és csak a Láng-
J e k e l f a l u s s y m ű v e t e r j ed tú l a zokon a kor lá tokon, melyeke t 
az egye temi o k t a t á s igényei s z a b n a k a t u d ó s n a k . 
H o g y s t a t i s z t i k a i i r o d a l m u n k h á r o m ily n a g y műve l 
g y a r a p o d o t t , az a n n á l i nkább is ö rvende tes je lenség , m e r t e 
m ű v e k mindegy ike m e g ü t i az t a m e r t é k e t , a me lye t s ta t i sz t i -
ka i kéz ikönyvek i r á n y á b a n a l k a l m a z n u n k kell . A s t a t i s z t i ka i 
m ű v e k l egfon tosabb kel lékeivel , hogy a d a t a i k hűek , megbíz-
h a t ó k és a j e l l e m z ő v i s z o n y o k r a nézve l ehe tő te l jesek legye-
nek , m i n d a h á r o m m u n k a bí r . Az a d a t o k földolgozásának 
m ó d j a , a m i m i n d e n s t a t i s z t ika i m u n k á n a k a m a g a egyéni 
sz íné t a d j a meg , sem eshe t á l t a l á n o s s á g b a n egyik m u n k á b a n 
s em kifogás alá , m i n d a h á r o m b a n megfele lő az egészben 
véve, bá r e t e k i n t e t b e n m i n d a h á r o m n a k kü lönböző az 
é r t éke . H a e m u n k á k a t é r t ékökre nézve e g y m á s s a l össze a k a r -
*) Az osztrák-magyar monarchia statisztikája. A legújabb ada-
tok alapján a jogtanulók igényeihez alkalmazva. Irta dr. Pisztory 
Mór. — Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy 
József közreműködésével szerkeszti Láng Lajos. — Magyarország 
népességi statisztikája. Irta Láng Lajos és Jekelfalussy József. Buda-
Pest, 1884. — Magyarország statisztikája összehasonlítva egyéb álla-
mokkal, különös tekintettel Ausztriára. Irta Földes Béla, Buda-Pest, 1885. 
nók mern i , akkor bajos vo lna n e m Láng-Jeke l fa lussy müvé-
nek n y ú j t a n i az elsőseget, mer t ez a m u n k a úgy te r jede lme , 
min t tárgyalási m ó d j a á l ta l a legkiválóbb mind a három kö-
zött és m i n d e n eset re leginkább megfelel mindazon igények-
nek, melyeket a s ta t i sz t ika i vizsgálat ma i állása szer in t , ha -
sonló munkák i rán t t áp lá lunk . 
P isz tory müve, bár t e r jede lemre nezve a legkisebb, a 
legböbeszedübb mind a há rom közöt t . É s ez n e m esetleges 
je l lemvonása a m ű n e k ; ez a m ü egyik je l lemző tu la jdonsága , 
a mely közös az ezen i rányhoz t a r t o z ó va l amenny i s ta t i sz t i -
kai művel . P isz tory meg nem szakí tot t az elbeszelő és leíró 
i ránynya l , mely érdekesse te t te ugyan az ezen i r ánynak 
hódoló s ta t i sz t ika i m u n k á k a t , de e l lenté tben áll a szaba tosság-
gal, mely bármely s ta t i sz t ika i viszony előadásából szükség-
szerűleg kizár ja mindaz t , a mi a viszony földerí téséhez n e m 
tar toz ik . A gondolkozás szabatossága minden t u d o m á n y b a n 
előföltetele az igazságok kiderí tésenek, anná l inkább a statisz-
t ikában, a melyben szünte lenül vál tozó és ha t á lyuk ra nézve 
sokszor i smere t len tenyezők befolyását kell mer lege im. I t t a 
szabadság h iánya koczkázta t l ia t ja az egész vizsgálat er teket , 
különösen akkor , h a az ada tok nem elég nagy s z á m ú a k és 
n e m eleg világosak a r r a nézve, hogy a következtetés , melyet 
azokra a lap í tan i a k a r u n k , min tegy magá tó l levonható legyen. 
Csak egy je l lemző példát a k a r u n k er re nezve fölhozni . 
A halálozás a rányára befolyó tenyezők sorában Pisztory 
t á rgya l ja a foglalkozás befolyását az ember életére és így í r : 
«Csak egyetlen egy példát á l l í tha tunk föl a r r a nézve, mily 
döntő befolyást gyakorol az á l l andó foglalkozás az ember ele-
tére és e p é l d a : a ka tonaság halandósága.» E z u t á n e lőadja , 
hogy a ka tonaság ha landósága egész az ű j abb időig meg egy-
szer akkora volt, m i n t az egykorú polgári lakosságé s a z u t á n 
így f o l y t a t j a : «De meg kell va l l anunk az t is, hogy a s tat iszt i -
kai szám intő szava a legtöbb á l l amban jó ha tássa l volt, 
mer t a kaszárnyák czelszerű epítésére, szel lőzésere stb. min-
dig nagyobb gondot fordí tot tak, az egészségügyi á r t a l m a k a t 
el távolí tani igyekeztek és ennek jó ha t á sa c s a k h a m a r a halá-
lozási a rány j avu lásában is mutatkozott . !) Ebből az követke-
zik, hogy a kedvezőtlen halálozási a r á n y t a ka tonaságná l n e m 
a foglalkozás, h a n e m az egészségügyi szabályok figyelmen 
kívül hagyása idezte elő ; a foglalkozásra nezve a fölhozott 
ada tok mi tsem b izony í t anak . A s ta t i sz t ikának pedig nem 
beszélnie, h a n e m b izony í tan ia kell, a mi t úgy er el, ha az 
ada toka t t e r j esz t i az olvasó elé és ez á l ta l megad ja a n n a k a 
módot , hogy el lenőrizhesse és követhesse a szerzőt következ-
tetései levonásában. 
P isz torv túlságos sokat beszél, sokszor a tá rgyhoz nem 
ta r tozó dolgokról is, ezér t művében kevés hely ju t az adatok-
n a k ; m i n d e n ü t t a kesz e redményeket ál l í t ja az olvasó ele, ez 
az önálló gondolkozáshoz nem szokott olvasó előtt érdem, de 
tényleg egyik h á t r á n y a a m ű n e k . A s ta t i sz t ikában ura lkodot t 
ez elbeszélő és leíró i ránynyal Fö ldes műve m á r szakítot t , de 
nem képes azt , különösen műve h a r m a d i k könyvében a gaz-
dasági elet s ta t i sz t iká jában következetesen keresztül vinni , 
a mi t az adatok h i ányának kell t u l a j d o n í t a n u n k . Láng-Jeke l -
fa lussy műve ebben a t ek in te tben ki fogásta lan ; egyik fejezet-
ben, egyik viszony i smer te tésené l sem ta lá lunk oda nem tar-
tozó do lgoka t ; a következtetések mindig logikusak es szerzők 
szívesebben val l ják be, a hol ez szükséges, az ada tok elég-
te lenségét és tökélet lenséget , m i n t s e m hogy h iányos ada tokra 
n e m eléggé indokol t következtetéseket a l ap í t sanak . 
A s ta t i sz t ika i a n y a g n a g y j á b a n mind a há rom szerző 
egyenlő módon osz ta lyozza ; ez az osztályozás ma már általá-
ban e l fogadot tnak tek in the tő . E beosztás a következő: Beve-
ze tés : a s ta t isz t ika e lméle te . I. r e s z : A népesseg tana . 
I I . r é sz : A gazdasági élet s ta t i sz t iká ja . I I I . rész : A cul turá l i s 
és pol i t ikai élet s t a t i sz t iká ja . E fölosztást a lka lmazzák Láng-
Jeke l fa lussy és Földes művei , a mely fölosztás sokkal át tekin-
tőbb és könnyebben ér thető , m i n t a Pisz tory ál tal a lkalma-
zot t és lényegében ezzel megegyező, csak másken t kifejezett 
fölosztás. P isz tory fölosztása így hangz ik : Bevezetés : A sta-
t i sz t ika elmelete. I. r é s z : Az á l lam és nepe te rmeszet tan i 
á l lapota és azok fejlődése. I I . rósz : A tá r sada lmi élet szerve-
zete és á l lapota . E me taphys ika i kifejezesek helyet t sokkal 
egyszerűbb, é r the tőbb es czélszerübb is azon kifejezéseket 
a lka lmazni , a melyek a mel le t t hogy jobban megjelölik a tár-
gyat , egyú t ta l világosabbak is. S m a m á r meghaladot t az az 
ál láspont , mely a tudományosság színét lát ja nehezen ér thető 
kifejezések a lka lmazásában . 
A s ta t i sz t ikának úgyneveze t t e lmeletet , melyet e műve-
ket tekintve, helyesebben a s ta t i sz t ika tör tenetének nevezhe-
t u n k , legter jedelmesebben Pisz tory t á r g y a l j a ; u g y a n a n n a k a 
tárgynak elödására, mit Láng-Jeke l fa lussy műve 33, Földes 
Béláé 24 lapon elvégez, 121 lapot szente l . S e mel le t t nem 
mondha t juk , hogy Pisz tory könyvéből erről többet t a n ú i h a t u n k , 
m i n t akár a Földeséből , akár különösen a L á n g é b ó l ; a sok 
mellékes részlet h a l m a z á b a n elvész a lenveges, a s ta t i sz t ika i 
t udomány fej lődésére nezve je l lemző, holot t az egész beveze-
tésnek n incs más czélja, m i n t a s t a t i sz t ika i t u d o m á n y fejlő-
dését, egész m a i állásáig je l lemezni . Á mily kevéssé s ikerül t 
ez P i sz to rynak , épen oly sikerrel oldja meg e föladatot 
L á n g La jos , ki nemcsak helyesen je l lemzi éles vonásai-
ban e fejlődést, de még rövidre vont e lőadása mel le t t sem 
mellőz egyetlen lényeges részletet sem. P i sz tory példáúl 12 
lapon beszél Quetelet föllépéséről és munká i ró l , L á n g L a j o s 
csak h a t lapon, de L á n g L a j o s je l lemzéseből sokkal inkább 
megér t jük Quetelet müködesének a s ta t i sz t ika i t udomány-
ban korszakalkotó je len tőségét , m i n t P isz toryéból , a kinek 
bőbeszédű es folytonos h iva tkozásokkal nehez í te t t előadásá-
ból csak a legnagyobb nehézséggel rögz í the t jük a je l lemző 
vonásoka t . 
Azon nagy s ta t i sz t ika i m u n k a , melyet eddig m i n t Láng-
Jekel fa lussy m u n k á j á t j e lö l tünk meg, t u d o m á n y u n k te ren ha-
zánkban az első próbá ja annak , va jon több tudós k u t a t ó szö-
vetkezése n e m megfelelőbb módon a d h a t j a - e elő egy ország 
s ta t i sz t iká já t , m i n t h a ezzel a föladat ta l egy tudós birkózik 
meg. S e lmondha t juk , hogy ez a kísérlet , a lehető legjobban 
s ikerül t . A L á n g La jo s szerkesztése a l a t t Kelet i Károly es 
Jekel fa lussy József közreműködésével meg je lenő m u n k a há rom 
kötetre van tervezve, a melyből eddig az első k ö t e t : A népesség 
statisztikája je lent meg. Az első kötetből az álló nepességre 
vonatkozó fejezeteket Jeke l fa lussy József , a bevezetést és a 
népmozga lmat tárgyazó szakaszoka t L á n g L a j o s í r t a . A m u n k a 
e fölosztásából kétségtelenül haszna volt a műnek , m e r t mind-
egyik szerző azon részletek földolgozására vállalkozhatik, a me-
lyeket legjobban ismer és a melyeket e lőszerete t te l művel . De a 
s ta t isz t ika körének bővülése, anyagának szaporodása egyene-
sen szükségesse is teszi a s ta t i sz t ika i anyag ily módon való 
földolgozását, me r t az egész anyag és az összes i rodalom át te-
kintése megha lad j a , még a legbuzgóbb és legtehetségesebb 
ember erejet is. Ily módon való működés mellet t t a lán nem 
szerezhe tn i oly írói é rdemeke t , m i n t a mi lyennel egykor a 
polyhis torok dicsekedhet tek , de a közönsegnek, mely ez által 
jobb m u n k á t nyer , t a g a d h a t a t l a n u l h a s z n a van az írók ilyen 
szövetkezéseböl. A szövetkezésnek csak akkor lehetnek az 
ügyre nezve há t rányos következményei , h a a közös m u n k á r a 
szövetkezet t í rókat n e m ugyanazon tudományos elvek veze-
tik, h a n e m azonos világnézlet világánál tekint ik t á rgyuka t , 
me r t akkor a közös működésnek csak sertö d i sha rmon ia lehet 
az e redmenye . 
Láng-.Jekelfalussy müvénél azonban erről n e m lehet 
s z ó ; az egymásba olvadó szakaszok olvasásánál alig veszszük 
eszre, hogy ket író müvével van dolgunk, a mi azonban koránt-
sem je lent i azt, hogy n incs meg a két szerző mindegyikenek a 
maga írói egyenisége. Mindke t tő t a zonban ugyanazon szorgal-
mas kuta tás , az adatok le lki ismeretes merlegelese, a gondolkodás 
logikus vol ta je l lemzi . Az előadás művésze te t is érti mindké t 
szerző, a mi különösen s ta t i sz t ikusoknál , kiknek tudományá t 
száraz g y a n á n t i smer i a nagy közönség, n e m csekely erdem. 
A ket író szövetkezése ú t j á n keletkezet t nepessegi s tat iszt ika 
e szak kiválóbb jelenségei közöt t is az elsők köze soro-
zandó ; alig i smerünk s ta t i sz t ika i m u n k á t , mely ezt akár a 
ku ta tás szabatossága, akár az e lőadás könnyűségével fölül-
múlná . Hogy mindké t szerző ismeri nemcsak a magyaror -
szági s ta t i sz t ika i anyagot , h a n e m e szakba vágó egész iro-
da lma t , az t ily munkáva l szemben megemlí teni is fölöslegesnek 
t a r t j u k . A m u n k a ha tá rozo t t nyereseg nemcsak a s ta t i sz t ika i 
i rodalomra nézve, de nyereség a nagy közönsegre nezve is, 
me r t nepessegi s t a t i sz t ikánka t a részletekig ha tó földolgozás-
sal, csupán e munkábó l i smer jük meg. A s ta t i sz t ikai hivatal 
a népszámlálás i m ű b e n is évről évre közli az erre vonatkozó 
ada toka t , de ezeknek megfelelő földolgozása nem teendője a 
s ta t isz t ikai h iva ta lnak . E föladatot végeztek el a szerzők és 
munká joker t nemcsak el ismeres, h a n e m köszönet ís illeti 
őket . Köszönet azé r t , mer t népességi v iszonyaink kóros jelen-
segeit, a melyeknek e lhár í tása egyarán t fö ladata az á l l amnak 
es a t á r sada lomnak , a reszletekig ha tó elemzéssel , e munká -
ból i smer tük meg először. 
Földes Béla m u n k á j á r a nézve nem előny az, hogy arról 
a Láng-Jekel fa lussy-éval együt t kell s z ó l a n u n k ; nem mellőz-
he t jük a k a r a t l a n ú l sem az összehasonl í tást , holott a két m u n -
kának azonos czime mel le t t is más -más a czél ja és ehhez 
kepest különböző mér tekkel í té lendők meg. Fö ldes Bélának 
bizonyára nem volt más czélja, m i n t az egyetemi ok ta tá s 
igenyeihez szabo t t t e r jede lemben e lőadni Magya ro r szág sta-
t i sz t iká já t , holott Láng- .Jekelfa lussy m u n k á j á t ily t ek in te t 
nem korlátozta es igy azok te l jesebb m u n k á t a lko tha t t ak és 
tökeletesebben végezhet ték fö lada ta ika t . E z z e l n e m a k a r j u k 
azt mondan i , hogy a legter jedelmesebb s t a t i sz t ika i m u n k a 
együt ta l a legtökéletesebb is, de ket s ta t i sz t ika i m u n k a között 
b izonyára az a tökéletesebb, mely inkább képesít i az olvasót 
önálló ítélet a lkotására is, a mely lehetővé teszi, hogy az 
olvasó maga is meggyőződjék a s ta t i sz t ika i anyagból levont 
következtetések igazságáról . 
De a két m u n k a összehasonl í tásában még egy há t r ány-
nyal keli a Földes müvének küzdenie s ez az, hogy befeje-
zet t m u n k á t alkotot t , míg a L á n g által sze rkesz te t t m ű n e k 
második és ha rmadik kötete há t ra v a n ; ez minden más szak-
ban ta lán előny lenne, de a s t a t i sz t ika művelesenek sajátsá-
gos viszonyai mia t t há t r ány . A nepességi s t a t i s z t i ka ugyan i s 
az egész s ta t i sz t ikának leginkább k imunká l t r é s z e ; az adatok 
e reszben a legbővebbek es l e g m e g b í z h a t ó b b a k ; a k u t a t á s 
ebben a reszben volt a legintensivebb es l egeredményesebb ; a 
s ta t i sz t ikának e mezeje az, melyen tökeletes m u n k á t a lko tha tn i . 
Láng-.Jekelfalussy m u n k á j a eddig csupán a s ta t i sz t ikának e 
részét nyú j t j a , holott Földesé a gazdasági és cu l turá l i s s ta t i sz-
t ikát is t a r t a lmazza , t ehá t a s t a t i s z t ikának kevesbbé kidol-
gozott ágait, a mely részek m u n k á j á b a n kevésbbé jelesek. 
A míg a Földes által n y ú j t o t t nepességi s t a t i sz t ika ellen nin-
csenek erdemleges kifogásaink, a gazdasági s t a t i sz t ika nem 
egy tekin te tben ki nem elégítő. Azon részei a gazdaság i 
s ta t i sz t ikának, a melyekhez a s ta t i sz t ika i h iva ta l évenkin t 
megújuló közlemenyei szolgál ta t ják az ada tokat , még eléggé 
megfelelnek, de a melyekben a szerzőnek kellet t volna össze-
gyűj tenie az ada tokat , min t példáúl az ipa r s t a t i sz t ika , azok 
nem elégítik ki igényeinket . Ezek a részek sokkal kevésbbé 
tökéletesek, min t a mi t a n n a k idején Kőnek és Kelet i művei 
n y ú j t o t t a k ; ezekben a részekben sokkal több a gazdasági poli-
t ika , m in t a s ta t i sz t ika . Ezek a részek a P i sz tory munká j á -
ban is gyöngék, de Pisz tory mégis több szorga lma t fe j te t t ki 
ada ta i összegyűjtesében, m i n t Fö ldes . Nem tud juk , hogy 
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milyenek lesznek a L á n g ál tal szerkesz te t t s ta t i sz t ika e részei, 
hogy azok is nem lesznek-e hason lóan gyöngék, de je lenleg 
azokról meg n e m í t é lhe tünk ; Fö ldes és P i sz tory művéről 
a z o n b a n m o n d h a t j u k , hogy ezekben a részekben nem felelnek 
meg a joggal t á m a s z t h a t ó igényeknek. 
Fö ldes m u n k á j a azonban ennek daczára is e rdemes 
m u n k a ; ezt azok fogják keresni , kik tá jékozni akar ják magu-
kat h a z á n k s ta t i sz t ika i lag e lőadha tó viszonyairól , míg a 
Láng-Jeke l f a lus sy m u n k á n a k előnyt fognak adni mindazok , 
kik Magyarország s ta t i sz t iká já t resz le tesen i smern i és tanul -
mányozn i aka r j ák . Fö ldes beha tóan ismer i a s ta t i sz t ika iro-
dalmát , ezt e lárul ja műve első részének minden lapja , van 
önálló fölfogása és ítélete és ért a s ta t i sz t ika i ada tok bonczo-
lásához, a mi a. s t a t i sz t ika művelésének egyik legelső kelléke. 
E l ő a d á s a elég könnyű , bár sokszor nem eléggé szaba tos , a mi 
gyak ran a stílus pongyolaságával párosúl , mindke t tő kétség-
te lenül a gyors m u n k á n a k következmenye. A gyors m u n k a 
nyomai sok helyt meglá t szanak m ü v é b e n ; ez vezeti lényegte-
len v iszonyszámok k i tünte tésére , példáúl a megyék át lagos 
népességenek elemzésére, a miből kevés tanúiságot lehet 
levonni és nagyon kétes becsű összehasonl í tásokra . Úgy lát-
szik, bog}* a s ta t i sz t ikusok egymás i rányában nem nagyon 
bőven oszt ják az e l i smerés t ; Fö ldes m u n k á j á b a n példáűl a 
mos t élő m a g y a r s t a t i sz t ikusok közül csak három van föl-
emlí tve, a többinek nevét és működését a «stb.» jelöli. A sta-
t i sz t ika i h iva ta l működésében sem látszik Földes föl tét lenül 
megbízni , különben nem í rná a köve tkező t : «A mel le t t az 
utolsó népszámlálás ná lunk gyorsan — és fölteszszük eleg 
pon tosan — dolgozta to t t föl.» E föltevés elég hízelgő ugyan 
a s ta t i sz t ika i h iva ta l ra , de még hízelgőbb let t volna, ha ilyen 
föltevésnek, a minek az el lenkezőjét fö l tenni n incs semmi 
oka, kifejezést sem ad. Mindezek a z o n b a n nem vál toz ta t ják 
meg azon í té le tünket , hogy Földes munká jáva l egészben véve 
jól oldotta meg maga elé tűzö t t czél ját . 
H a a s ta t isz t ika i ránt i á l ta lános érdeklődés emelkedése 
je lé t lá t juk abban , hogy közel egymásu tán há rom nagyobb 
m ű foglalkozik Magyarország s ta t i sz t iká jával , akkor ez erdek-
lödés fokozódására még inkább köve tkez te the tünk abból, hogy 
találkozott egy író, ki E u r ó p a á l l ama i s ta t i sz t iká jának meg-
írására vál lalkozott . Dr . Szolcsányi Hugó, egri t aná r , tette 
e z t a merész k ísér le te t , a m e l y s a j n o s , n e m s ike rü l t úgy, 
m i n t az t ó h a j t o t t u k volna.*) B á r a sze rző e l i s m e r e s t é r d e m e l 
vá l la lkozásáér t , m e g kel l e l égedn ie azon dicsőséggel , hogy 
«in m a g n i s et voluisse sa t e s t» , a f ö l a d a t mego ldása , m a g y a r 
nye lven e lőadn i E u r ó p a á l l a m a i n a k s t a t i s z t i k á j á t , ú g y a m i n t 
az t m a s t a t i s z t i ka i i r o d a l m u n k s z í n v o n a l á h o z képes t , köve-
t e l h e t j ü k , m é g h á t r a v a n . 
A l egnagyobb h i b á j a Szo lcsányi m ü v é n e k az, hogy 
sze rző n e m dolgozot t a k u t f o r r á s o k u t á n , d a c z á r a a n n a k , hogy 
m ü v e cz ímlap ja az t k i f e j eze t t en je lz i . A d a t a i t a közkézen 
forgó s t a t i s z t i ka i m u n k á k b ó l ve t t e és n e m igen n y ú l t v issza 
az eredet i fo r rásokhoz , a k ü l ö n b ö z ő e u r ó p a i á l l a m o k h iva t a lo s 
s t a t i s z t i k a i köz l eménye ihez , m e l y e k E g e r b e n v a l ó s z í n ű l e g n e m 
á l lo t t ak rende lkezésére . E z e k i s m e r e t e né lkü l m e g í r n i E u r ó p a 
á l l a m a i n a k s t a t i s z t i k á j á t m a i n a p kissé n e h é z vá l la lkozás . De 
úgy lá tsz ik , hogy szerző n e m c s a k a h i v a t a l o s s t a t i s z t i ka i 
k iadványoka t , h a n e m a s t a t i s z t i k a i i r o d a l m a t sem i s m e r i 
eléggé. Ke re s tük pé ldáú l m ü v é b e n N e u m a n n - S p a l l a r t isme-
re t e s m u n k á j á n a k Uebersichten der Weltwirthschaft fö lhasz-
n á l á s á n a k n y o m a i t , de n e m t a l á l h a t t u k m e g ; i lyen m u n k á -
n a k a f igye lmen kívül h a g y á s a ped ig öreg h iba , kü lönösen 
o lyan í róná l , ki m a g a n e m dolgozik az e rede t i for rások u t á n . 
A szerző ál tal közöl t s t a t i s z t i k a i a d a t o k sem n e m elég bővek, 
s e m n e m elég ú j a k , a m i k ö v e t k e z m é n y e a n n a k , hogy egy-
sze rűen a kézi könyvek u t á n i n d ú l t . E me l l e t t e lőadása r i t -
k á n ke l t é rdeket a t á r g y i r á n t , száraz , ho lo t t épen az össze-
hason l í t ó s t a t i s z t i ká t l ehe t k ü l ö n ö s e n vonzó m ó d o n t á r g y a l n i . 
Szerzőnek t e h á t l eg inkább csak az az é rdeme , hogy ő í r ta e lőször 
m e g E u r ó p a á l l a m a i n a k s t a t i s z t i k á j á t m a g y a r n y e l v e n ; az 
igyekezetét és tö rekvés t készséggel e l i s m e r j ü k , csak s a j n á l j u k , 
hogy n e m végzet t j o b b m u n k á t . 
Az önálló s t a t i s z t i k a i k u t a t á s n a k s e m m i n y o m a n incs 
Szolcsányi m ü v é b e n , a n n á l i nkább m e g t a l á l j u k ezt a z o n b a n 
Körösi J ó z s e f n e k B u d a - P e s t h a l a n d ó s á g i v i s zonya iva l foglal-
kozó müvében .**) Körös i József , a fővárosi s t a t i sz t ika i hiva-
*) Európa államainak statisztikája, kiváló tekintettel Magyar-
országra. Ujabb adatok és kutforrások után készítette dr. Szolcsányi 
Hugó. Eger, 1885. 
**) Buda-Pest főváros halandósága az 1876—1881-diki években. 
Irta Körösi József. Buda-Pest, 1885. 
ta l igazgató ja , egyike legbuzgóbb és legtehetségesebb stat isz-
t i kusa inknak , ki n e m egy nehéz kérdést vi lágosítot t már meg 
az ada tok önálló földolgozásától vissza n e m r iadó fáradságos, 
de épen ezért e redmenyes munkájáva l . Az európai s ta t i sz t ika i 
i roda lomban e l i smer t neve van, és ezt epúgy a nemze tköz i , 
min t a tudományos s ta t i sz t ika művelésével szerezte. A sta-
t isz t ikai kérdések közöt t e lőszerete t te l foglalkozik a ha landó-
ság s ta t isz t ikájával és jelenlegi műve is ennek van szente lve . 
A m ű tu la jdonkepen fo ly ta tása az ugyanezen tárgyról mái-
közölt két k ö t e t n e k ; szerző ugyan i s a Buda -Pes t főváros 
ha landóságára vonatkozó 1876—1881-dik evi a d a t o k a t dol-
gozta föl e köte tben , míg az előbbi köte t az 1872—1873, ille-
tőleg 1874—1875-diki ada toka t t a r t a l m a z t a . 
Szívesen követnők szerzőt vizsgálatai során, de erről le 
kell m o n d a n u n k , mindössze azt eml í the t jük meg, hogy a főváros 
ha landósági v iszonyainak m o n d h a t j u k ál ta lános b e m u t a t á s a 
u tán , reszletesen fejtegeti a ha lá lokokat es a halálozás nagy-
ságára befolyást gyakorló tényezőket, m in t a vagyonosság, a 
lakás, a foglalkozás és a halálozás között i v iszonyt . Vizsgála-
t ának eredményei , melyek ep oly lelki ismeretes , m i n t fárad-
ságos ku t a t á s r a alapí tvák, legalább á l ta lánosságban érdekelhe-
tik a legtágabb körű közönséget is, de különösen a szakferí iak 
fogják e művet , mely anny i vitás kerdesre n y ú j t fölvilágosí-
tást , ö römmel fogadni . Szerző vizsgálatai a lka lmasak a r ra is, 
hogy m á s u t t is hasonló vizsgálatok megtételére vezessenek, 
mer t vizsgálatai fo lyamán oly fontos problémák merü lnek föl, 
min t példáúl a vagyonosság befolyása a betegségekre, melyek-
nek nagyobb számú adatok a l ap ján való tárgyalását az ál talá-
nos erdek követeli. Körös i lelki ismeretes, i r ányza t nélkül i 
e l járása ebben a tek in te tben m i n t á ú l szolgálhat , a melynek 
u tánzása m i n d e n nagy város s ta t i sz t ika i h iva ta la részerői 
k ívánatos és egy kis buzgalom mel le t t a nagy városok stat isz-
t ikai h ivata la i erre kepesek is volnánaK. É p e n a halálozási 
s ta t isz t ika részletekig ha tó művelese cLZ y cl miben a városi 
s ta t i sz t ika i h iva ta loknak buzgólkodniok kellene, me r t az 
országos s ta t i sz t ika i hivatalok erre a terre n e m lephetnek. 
A fővárosi s ta t isz t ikai h ivata l e fö ladatá t á l ta lános el ismerést 
nyer t módon tel jesí t i . 
Körösi jelen m u n k á j a min tasze rű s ta t i sz t ika i vizsgálat , 
mely nem vezetet t ugyan minden kerdésre nezve végleges 
eredményekhez , de számos vitás kérdést t i sz tázot t , másoka t 
ú j oldalról m u t a t be és fölkelti a további ku ta tás szükségét . 
E z a m u n k a a s ta t i sz t ika i i rodalom határozot t gyarapodá-
sára szolgál, a mi t anná l nagyobb ö römmel cons ta tá lunk , 
m iné l r i tkábban van erre a lka lmunk . 
Sta t i sz t ika i i r o d a l m u n k ezek szer in t nemcsak ter jede-
lemre , h a n e m ér tekre nézve is gya rapod ik és a n n a k művelői 
nemcsak ter jesztői , h a n e m előbbre vivői is a t u d o m á n y n a k . 
Meghonosodott ná lunk is az önálló k u t a t á s szelleme és úgy 
az országos, m i n t a fővárosi s ta t isz t ikai h ivata l egész műkö-
désevei ennek szolgálatában áll. A s ta t i sz t ika müvelésében 
nemcsak követ jük a külfödet , h a n e m lépest t a r t u n k a legelőre 
ha l ado t t abb nemzetekkel . Igaz, hogy v a n n a k a s t a t i sz t ikának 
olyan ágai is, melyek ná lunk még alig talál tak művelésre , 
m in t például a gazdasági s ta t iszt ika, ér tve ez a l a t t a gazda-
sági személyi v iszonyokat , a b i r toks ta t i sz t ika , az adós ta t i sz-
t ika stb. , a m e l y viszonyok i smere te pedig a gazdasági polit ika 
szempont jábó l rendkívül fontos. Nem kete lkedünk azonban , 
hogy ha a h ivata los s ta t i sz t ika ada tgyűj tése ive l ezeknek is 
megveti az a lapjá t , akkor e viszonyok is be l ia tó lag fognak 
t anű lmányoz t a tn i . 
HELTAI FERENCZ. 
A Z S I D Ó K T Ö R T É N E T E M A G Y A R O R S Z Á G O N 
A K Ö Z É P K O R B A N . * ) 
T ö r t é n e t í r á s u n k művelő i és kedvelői t u d j á k , mi ly nehéz-
séggel j á r a középkor i s z á z a d o k b a n h a z a i t ö r t é n e t ü n k földol-
gozása. Az a gyer , g y a k r a n k í sé r t e t i e s v i lágosság, me lye t 
egyes k rón iká i , l egendá i vagy okleveli a d a t o k s u g á r o z n a k ki , 
ép oly g y a k r a n vezet i felre a k u t a t ó t , m i n t a h á n y s z o r f ény t 
vet ú t j á r a . Áll ez m é g a t ö r t é n e t i élet legkiválóbb m o z z a n a t a i r a 
nezve is, h a u ra lkodókró l , n a g y hábo rúk ró l , egyház i vagy 
világi t ö rvényhozás ró l v a n szó. E s h a a középko r n a i v tör té-
n e t í r á s a úgy szólva t e l j e sen cserbe hagy , m i h e l y t n e m a r r ó l 
van szó, m i e rősen m e g r a g a d j a p h a n t a s i á j á t és a m i n e k 
elbeszelése megfele l egyház i i r á n y á n a k , e lképze lhe t jük mi ly 
csekely anyago t szolgál ta t egy reá nézve oly a l acsony tá rgy-
nak , m i n t a z s idóságnak tö r t éne t é r e nézve . Az egész h a z a i 
a n y a g n e m áll t öbbő l , m i n t n é h á n y a zs idók o l t a lmára vagy 
e l n y o m á s á r a szolgáló tö rvényből , és kevés, egyes közsegeket 
vagy személyeke t i l le tő k i rá ly i vagy városi r ende le tbő l . Való-
b a n n a g y nehézségge l j á r ezek a l a p j á n ö s szesze rkesz t en i a 
zs idóság h a z a i v i szon tagsága inak h ű és csak nemi l eg is te l jes 
képet . Anná l n a g y o b b á válik a nehezség , m e r t a speci t icus 
zs idó t ö r t éne t í r á s , me ly m á s o r szágokban erös gyökere t ver t , 
n á l u n k n e m bí r t m e g h o n o s o d n i , és csak kül fö ld i zs idó p ap o k 
emlekeznek m e g néha , úgy mel les leg m a g y a r h i t sorsosa ikró l . 
Meg nagyobb nehezségge l j á r az igazság meg ta l á l á sa az 
*) A zsidók története Magyarorszagon a legregibb időktől a 
mohácsi vészig. Részben kiadatlan kútforrások nyomán írta Dr. Kohn 
Sámuel. Buda-Pest, 1884. 
egész á l l apo t meg í t é l é sében . M i n d e n k i t u d j a , hogy a keresz -
tyén egyház és t á r s a d a l o m a po lgár i élet m i n d e n m o z z a n a -
tá ra k i h a t ó e l n y o m á s a l a t t t a r t o t t a a zs idóságo t , m e l y n e k 
n y o m a i ep oly kevéssé vesz tek el, m i n t a z s idókná l a m i n d e n 
e lnyomot t f a j j a l közös h ibák és fogya tkozások . Meg kell val-
l a n u n k , hogy a pes t i zs idó község t u d ó s m a g y a r h i t s z ó n o k a 
m e g t u d t a egyez t e tn i a h i t s o r s o s a i i r á n t va ló s y m p a t h i á t a 
h i s to r ikus t á rgy i l agosságáva l . N y u g o d t a n a d j a elö a z s idóság 
fokozatos l esű lyesz tésé t , egy m a j d n e m e g y e n r a n g ú néposz-
tályból , megve te t t es m i n d e n k i g ú n y j á n a k és e rőszakossá -
gának véd te lenü l odadobo t t pá r i ákká vá lásá t . L e h e t n e k egyes 
hypo thes i s ek , me lyekné l m i n t t e r m é s z e t e s , a ke rdes a z o n 
oldalát v i l ág í t j a m e g inkább , m e l y fö l fogásának i n k á b b ked-
vez, de egeszben véve n e m igen esik a p á r t o k vagy fe lekezetek 
t ö r t é n e t í r ó i n a k azon m e g s z o k o t t h i b á j á b a , hogy b í rákból p a n e -
gy r ikusok l e sznek . 
Legneveze t e sebb e h y p o t h e s i s e k köz t az, hogy a m a g y a -
r o k k a l együt t zsidók is j ö t t e k be az o r s z á g b a , m i n t a honfog-
la lás reszesei . E h y p o t h e s i s a l a p j á t az a s zo ros v i szony ké-
pezi , me ly a lebedia i es e te lközi m a g y a r o k , es a s z o m s z é d és 
t á n tö rzs rokon kozárok köz t f ö n n á l l o t t . Midőn a m a g y a r o k 
bevándo ro l t ak , hozzá jok c sa t l akozo t t egy h a t a l m a s kozár 
tö rzs , a k a b a r o k , me ly együ t t v ív t a a m a g y a r o k csa tá i t , és 
K o n s t a n t i n o s császár t a n ú b i z o n y s á g a sze r in t , nyelv i leg egé-
szen összeolvadt a m a g y a r o k k a l . A kozá rok köz t u r a l k o d ó 
d y n a s t i a ped ig m á r r égebben fölvet te a zs idó h i t e t . E n n é l -
fogva nagyon egysze rű az a föl teves, h o g y az Á r p á d o t kö-
vető kozárok közt sok volt a z s i d ó h i t h e z t a r tozó . A t u d ó s 
szerző i n n e n a k a r j a k i m a g y a r á z n i , hogy m e g az első k i rá-
lyok ko rában sem vol t po l i t ika i és t á r s a d a l m i kü lönbség a 
zs idó es a ke re sz tyen m a g y a r o k közt , és hogy , m i n t a t ö r -
vényekből k i tűn ik , a vegyes házas ságok , me lyek csak egyen-
r a n g ú a k közt l ehe t ségesek , épen n e m t a r t o z t a k a r i t k a s á g o k 
közé.*) 
*) Abból, hogy a magyarországi zsidóknak még a XIV. században 
is gyakran volt magyar nevök, nem igen lehet következtetni a hazai 
zsidók kozár-magyar eredetére. Mindenhol szokás volt a fordítás és 
az ott fölhozott Farkas, Nyúl, Szarvas, Fekete s Kis nevet, nagyon 
elterjedett német-zsidó neveknek lehetnek fordításai. 
/ 
Véleményünk szer in t , a tö r téne t későbbi fejlődésére 
nézve nagyon közönyös, jö t tek-e be «zsidó val lású magyarok, 
i l letőleg kozárokw Árpádda l vagy sem. H a Magyarország, 
m i n t te rü le t i egység Á r p á d n a k müve, másrészt bizonyos, 
hogy a m a g y a r á l lam és t á r sada lom, ép úgy m i n t a többi 
európa i ál lam a keresztyén egyháznak , és a befolyása alatt 
szervezet t feudal i tásnak szü leménye . Az egyház k íméle t lenül 
keresztül vi t te kor lá t lan eg^yeduralmát, el t iporva minden t , a 
mi ú t j á b a n ál lot t . Középkor i á l lamot ép oly kevéssé képzel-
he tünk el kizárólagos ura lkodó egyház, m i n t r end i szervezet 
nélkül . E z t megelőzhet i , és meg is előzte bizonyos vallásos 
a n a r c h i a , midőn a népek lelke még h á m at ik az ősi, enyhe 
t radi t iók , es a szigorú, és következetes t radi t iók közt. Szent 
I s tván tó l es a keresz tyénség megszi lárdulásától fogva egyre 
men t , volt-e a honfogla lók közt zsidó, m o h a m e d a n u s vagy 
pogány, m e r t minden á l lami és t á r sada lmi jog a keresz tyén 
hi t gyakorlásához volt kötve. Bizonyos, hogy századokon át 
ta r to t t , míg az új , tü re lmet len életelvek á tha to t t ák a nemze t 
egész lényegét, de diadaluk szükséges volt, me r t a keresztyén 
eszme következetes keresztülvi te le né lkül a m a g y a r nemzet 
soha sem fog la lha to t t volna helyet az európa i nemzetek so-
r ában . 
Másresz t , még zsidó szempontbó l is közönyös, voltak-e a 
hona lap í tók közt zsidók, vagy nem ? A középkori zs idónak any-
nyi ra elesen kidomborodó sa já tos je l lemét egy részt a t ha lmud i 
és rabbin ikus h i t t udomány , és a n n a k az élet minden mozzana-
tá t á tha tó befolyása a lko t t a meg, másresz t a keresztyén tár-
sada lomnak reá gyakorol t nyomása , mely családjába és vallá-
sába v i sszavonulás ra és gyűlölt vagy megvetet t foglalkozásra 
kényszer í té . Már pedig a ne tán Árpádda l bejövő magyarok 
vagy kozárok csak oly külsőleg lehet tek zsidók, m in t a milyen 
keresz tyén volt Gejza fejedelem, ki elég gazdag és h a t a l m a s 
volt két i s t ennek áldozni , a keresz tyénnek és pogánynak . 
A pusz ta i népet ép oly kevéssé te t te zsidóvá néhány szer tar-
tás , m i n t a hogy — tör téne t i leg szólva — a keresztseg uem 
te t te keresztyénekke az oroszokat vagy l i tvánoka t , kik ezeren-
kint men tek a folyóba urok p a r a n c s á r a vagy hogy egy kis 
keresztelési a jándékot nyer jenek . Midőn Magyarország ál lam 
lett , keresz tyén á l l am, el kellett dőlni, az illetők magya-
rok-e inkább vagy zsidók, m o h a m e d a n u s o k vagy pogányok'? 
Meglehet , hogy voltak egyesek, kik va l lásuka t elébe te t tek 
t á r s a d a l m i á l l ásuknak . A magya r ság , m i n t nemze t keresz tyén 
a lapon szervezkedet t és k i t a sz í to t t a kebléből mindazoka t , kik 
ez alapot n e m fogadták el. 
Azt l i iszszük, hogy a zsidók tör téne te h a z á n k b a n nem 
csak m a g o k r a a zsidókra vet világot, h a n e m magá ra a m a g y a r 
tö r téne t re is, a m e n n y i b e n igen vi lágosan m u t a t j a , mi ly fokoza-
tokon át vál t uralkodóvá a h i e r a rch ia szel leme a nemzet egesz 
berendezéseben. Mert m i n d e n lépést , melylyel Magyarország 
az európai ál lapothoz közeledett , t e rmésze t szer in t a zsidók 
ú j abb megszorí tása és e lnyomása követet t . 
Sok ideig d iva tban volt a régi magya roka t vallásos turel-
mök mia t t dícsőí teni . E z t a zsidók részéről meg is érdemlik, 
me r t az egész korszakon át, melyet Dr . Kohn könyve u t án 
i smerünk , magyarok ál tal lakot t vidéken egyike sem fordul 
elő a nepdul inek oly erőszakos ki törése a zsidók ellen, minő 
oly gyak ran mocskolja be az akkor i f rancz ia vagy nemet 
évkönyveket . Csakhogy mind ig különbséget kell t enn i az 
indolens közöny es a b izonyos á l ta lánosabb és m a g a s a b b föl-
fogást föltetelező to le ran t i a között . 
Szerző nagy t u d o m á n y n y a l , az i l lető a n y a g n a k , melyet 
nagy részt csak általa i smerünk , te l jes fö lhasználásával a d j a 
elő a zsidók fokozatos e lnyomásának tö r tene té t . Mi a követ-
kezőkben fövonásaiban e lőadjuk ku ta t á sának e redményé t . Na-
gyon is er thetö ok t a r t h a t t a vissza a szerzőt , midőn m a g a nem 
vonta le az ál ta la a n n y i r a i smer t ada tok t e rmesze tes követke-
zését , hogy a zsidók e lnyomása Magyarországon azon mér-
tékben súlyosbodott , a minőben emelkede t t a vallásos szel lem. 
E lőször szent Lász ló korában emlékeznek meg a tör-
vények a zsidókról . A Szabolcsban t a r to t t gyűlés fö lbont ja a 
zsidók és keresztyén nők közötti házasságokat , és a zsidókat 
el t i l t ja a vasárnap i munká tó l . E z , m i n t szerző helyesen 
m o n d j a , a zsidók egyenjogúságának első megszor í tása . Össze-
esik Magyarországnak a VII . Gergely által oly erelylyel érvé-
nyes í te t t h ie rarchikus á l lásponthoz közeledésével. Sympto-
m a t i k u s jelentőséggel bír, hogy ugyanazon tö rvény egy más 
czikkelye rendel i el a radikál isabb ú j í t ásnak , a coel ibatusnak 
behoza ta lá t . 
Ká lmán király, ép úgy megóvta a keresztesek vak dühé-
től zsidó, m in t keresztyen a la t tva ló i t . H a n e m a kor szelleme-
nek ep oly kevéssé á l lha to t t ellen, m i n t elődje. A szomszéd 
országokban ha lá l ra k ínzot t nép h a z á n k b a menekü l t . E z ál tal 
a haza i zsidóság egy nagyobbára kereskedésből élő, a nyuga t -
európa i specifikus fej lődésű zsidósághoz t a r tozó e lemmel sza-
porodot t . Külön törvény rendelkezik a zsidók dolgában, külö-
nösen adás-vevést és h i te l t i l letőleg. Másrészt a legnagyobb 
szigorúsággal t i l t ják el nekik keresz tyén rabszolgák t a r t á sá t . 
E g y más tö rvényé szer in t t a r t h a t n a k pogány rabszolgákat , 
sőt mive l te the t ik is velők b i r toka ika t , de püspöki székhelyen 
kötelesek lakni . A megszor í tó ha t á roza tok akkor már az egész 
keresztyénségben érvényesek, m i n d e n ü t t o t t t a l á l juk őket a 
zs ina tok követelései k ö z t : a földbir toklás joga ellenben külö-
nös engedmény . A bölcs király nem szaki t egyszerre a régivel, 
midőn ö, ki először i smer i el a pápa inves t i tu ra jogát es így 
meghonos í t j a VII . Gergely r e f o r m j á n a k második nagy részét , 
vallásos t ek in te tben enged az egyház nyomásának , pol i t ikai 
t ek in te tben fön t a r t j a a zsidó népesség regi és valószínűleg 
h a t h a t ó s a n gyakorolt jogát , a reszvevest a fö ldbir tokban. 
A föld bi r toka pedig épen középkori foga lmak szer int , a leg-
főbb jog és kiváltság, mely egyenesen megkülönbözte t i a sza-
bad ember t az e lnyomot tó l . 
A X I I . században, midőn a ka tho l ikus egyház hazánk-
ban élet-halál ha rczo t küzdöt t a görög h i t ellen, nem ha l lunk 
semmi t a zsidók ú j abb megszor í tásáról . .Jelentőségűk e köz-
ben rendkívül emelkedet t . Már Magyarország is el kezdé 
hagyn i a t i sz ta t e rmenygazdaságo t és a m i n t nőt t a pénz 
érteke és fontossága, nagyobb szerepet kellett j á t szan i az azza l 
k izáró lagosan bánn i tudó zs idóknak es a velők val lásuk és 
foglalkozásuk elterése m i a t t annyiszor összevetett i smael i táké-
val. H a egy k i tűnő angol író szer int csak a zsidók penze 
tet te lehetővé az első n o r m a n n királyok korában az ipar , az 
epitkezés lendületet , mennyive l inkább voltak reájok szo-
rulva , e tökeben a n n y i r a szegeny országban. I I . E n d r e , a ki 
mindenben lovag-király kívánt lenni , lovag volt anny iban is, 
a menny iben egész életeben had já ra t a i , udvar i költségei és 
fényűzése mia t t , mind ig adósa volt a zsidó és i smael i ta 
kereskedőknek. Ok az ország bankára i , es e lgondolhat juk , 
menny i t követeltek k a m a t fejeben azon időben, midőn Ausz-
t r i ában 86 százalékot még nem t a r t o t t a k uzso rának . Az 
ország jövedelmei t bérbe adják nekik, kölcsöneik fejeben. 
A zsidó a király szivacsa : szabadságot nyer a nép k isa j to lá-
sára, de m a g a mindig a lá ja van vetve a király kényének. 
A nep h a r a g j a ellene, az eszköz ellen i r á n y ú i . E s e v iszonyt 
meg különösebbe teszi, hogy ép e korban eri el a pápai befo-
lyás t e tőpon t j á t . Az egyház bün t lát a z s idóknak királyi szol-
gálatba ju t á sában , de serpmi tö rvényes m e g h a t á r o z á s n e m 
távol í tha t ja el őket abból , me r t a király nem lehe te t t vo lna 
el nelkülök: Le t t volna a r r a mód : r endes adó fizetése, mely 
szükségte lenné teszi a zsidó kölcsönöket . De hisz épen az 
egyház es a nemesseg viszi keresztül az a r a n y bul lában adó-
mentesseget . 
Ugvane viszonyok teszik a zsidóságot a király szükséges 
eszközévé a t a t á r j á r á s u t án . Béla nagy szabadságlevelében, 
mely, min t szerző szépen k i m u t a t j a , osz t rák m i n t a u t á n 
készült , de sok lényegesen különböző viszonyokra világot vető 
pon tban elter min tá já tó l , a zs idóknak még megengedi a föld-
bir toklást . I smé t ők lépnek föl, m i n t az országos pénzügy 
igazgatói . H a n e m e szabadságievei egyút ta l m e g m u t a t j a , 
hogy a zsidók m á r különös védelemre szorü lnak . Magyar-
országon is érvényre j u t az á l t a lános európai fölfogás, mely 
szer int a zsidók a királyi k a m a r á n a k kepezik tu l a jdoná t . E s 
a mellett , hogy min t adószedők és penzverök á r t a t l an czél-
pon t j a i lettek a nemze t h a r a g j á n a k és megvetesének, akkor 
sem feledkezett meg rólok régi e l iensegök: R ó m a . A fermói 
püspök, midőn K ú n Lász ló korában zs ina to t t a r t , azt köve-
teli, hogy a zs idókat megszegyeni tö jelek különböztessek meg 
a keresztyénektől . I smere tes , mily d ra sz t ikus szerekkel lépet t 
föl a király a zs ina t ellen, és K u n Lász ló vallásos közönyé-
nek köszönhet tek a zsidók, hogy még egy ideig legalább 
ruháza tuk által n e m vonták szükségkép magokra a nep g ú n y j á t . 
Az Anjouk a la t t j u to t t ak hazánkban te l jes u r a l o m r a a 
feudális es egyházi jogi eszmek, akkor lépett a magyar szel-
lemi élet elöször valóban szerves összeköt te tesbe a nyuga t i 
államokéval. Másrészt a Róber t Károly által behozot t gazda-
sági és adóreformok emancipá l ták a királyi k a m a r á t a zsi-
dóktól, úgy hogy azok m á r nélkülözhetők voltak az ura lko-
dóra nézve. E k k o r sem e r t e sü lünk meg zsidóüldözésekről oly 
er te lemben, m i n t azok nyuga t i E u r ó p á b a n d iva toz tak . H a n e m 
Nagy La jos , az egyház zász ló ta r tó ja , 1360 körül megvonta az 
országban lakó zsidóktól vedelmet és k ivándor lásra kénysze-
r í té őket . Nem fordu l tak elő akkor sem azok a gyilkolások és 
rablások, melyekről a n n y i t ír az időben Vil lani , a s t . -denisi 
k rón ika , vagy a f r a n k f u r t i vagy bécsi évkönyvek. «0 a zsidó-
kat a ka tho l ikus h i t re tér í teni , és Kr i sz tusnak haszliálni akar-
ván , m i n t az üdv e löharczosa , a zsidók makacssága mia t t 
pedig nem h a j t h a t v á n végre szándékát , minden zsidót Magyar-
országból elbocsátott , és e lűzetni pa rancso l t . Az uzsora érvé-
nye ál ta l szerzet t vagyonuka t megvetve, m i n t a sa ra t , nem 
a k a r t a elfoglalni és így m i n d n y á j a n , elköltöztek és szétoszlot-
tak Ausz t r iába és Csehországba» (Budai Krónika). A király 
akkor i időben ha l l a t l an igazságossággal j á r t el, nem törölte 
el az adósságokat , bár m e n n y i r e szeret tek volna ezt a pozsonyi 
és soproni polgárok és a kiköltözöttek további kereskedelmi 
é r in tkezésben marad tak az országgal . Kohn úr mél tán helyez 
súlyt a r ra , hogy ez in tezkedes nem a nemze t közvéleményé-
nek, h a n e m egyedül a nagy király val lásos buzga lmának volt 
következese. E s az a király, ki délen üldözte a p a t a r e n u s o k a t 
és sch i smat ikusoka t , ki Moldvába űz te a mármaros i oláhokat, 
csak n e m kegyelmezhete t t a korszel lem ál tal törvényen kívül 
he lyeze t t zs idóknak. Bizonyos azonban , hogy sokkal igazsá-
gosabban es t i sz tábban bán t velők, m i n t korában szokás volt. 
A zsidók kiűzésé nem t a r to t t soká, nem sokára ismét 
itt v a n n a k az országban , királyi o l ta lom a la t t . F isca l i s jelen-
töségöknél fogva mos t egy országos főhivatalnok intezkedik 
ügyeikben : a zs idóbíró. A zsidó a k i rá lynak haszno t ha j tó 
t u l a jdona , a mennyiben miudene a király b i r tokának tekint-
he tő . E z é r t csak a király földjén, különösen városaiban lak-
nak, más helyeken csak különös engedelmével . A királyi 
o l ta lomér t adót és a jándékoka t adnak . H a erélyes es igazsá-
gos a király, ő maga húzza a hasznot , ha gyönge, minden 
országnagy, püspök vagy város kenye-kedve szer int sarczolja 
meg az örökös re t tegésben élő zsidóságot. Mint szerző mond ja , 
a különbség a zsidók helyzete közt az Árpádok korában , es a 
későbbi közt abban áll, hogy eleinte tö rvény rendelkezik 
velők, később csak önkény. Néha pénz á rán bizonyos szaba-
da lmaka t nyernek, máskor a király nem bír ja őket megvédni 
legnagyobb ellenségeik, a nemet a jkú polgárok ellen. Mátyás 
király nejének bevonulásánál nagy fényt fejt ki a fehérvári és 
budai zsidóság. Ulászló a l a t t pedig Nagyszombaton elkezdő-
dik a valódi, r i tuá l is gyilkolás vádjával összekötött üldözés. 
Ulászló és I I . L a j o s gyönge k o r m á n y a a la t t egyes 
zsidók, m in t bankárok és kölcsönzők nagy szerepet j á t szo t tak , 
de az egyesek kiemelkedése anná l inkább m u t a t t a , es részben 
elö is idézte a többieknek lealázását . Már á l t a l ánosan dívot t 
a zsidó jelek szpkása, mely szegyen alól csak a zsidópraeíéctus 
és családja volt fölmentve, és mind sü rűbbekke Váltak a nép-
fölkelések a zsidók ellen a neme t «rotten borough»-okban . 
Budán erös fa lak es zsoldosok ál tal tudták csak magoka t 
megvedni . 
E z rövid fog la la tban a zsidók szomorú tö r téne te a 
mohácsi vészig. Szerző igen sok és érdekes ada to t hoz föl 
belső szervezesökre, községi es vallásos eletökre nezve is. 
Bármi ly fontosak is azok a t ö r t éne tbuvá r r a nezve, minke t első 
sorban a zsidók es keresz tyének közti viszony erdekei . É s i t t 
az uzsora lep föl, m i n t azon tényező, mely leginkább adot t 
merteket a zsidóság meg-, i l letőleg elí telesére. 
A zsidóság eleinte, m inden forrás egybehangzó tudó-
sí tása szer int , egyarán t foglalkozott földmiveléssel , i p a r r a l 
es kereskedessel . A földbirtoktól e l t i l to t ta őket az egyház, az 
ipar tó l a kiűzésök korában alakuló czehek, a t i sz tességes keres-
kedestől a polgárok kenyerír igysege, k iknek az «szabada lmai t 
sértené®. Hiva ta l t nem viselhet tek. E g y e s kivételeket n e m 
tekintve nem m a r a d t h á t r a más, m i n t a házalás , és a zálog-
úzlet. E g y XVI. századi neme t író következőleg ír felölök : 
• Örökös bi r tokaik n incsenek, m i n t h o g y ilyenek szerzesét meg 
nem engedik és ha volnának is, az emberek csak megkárosí-
tanák őket azokban . H a kézi mes te r sege t gyakorolnak , az t 
bet i l t ják a czéhek és a mes te remberek , a kiknek t á r su l a t ába 
be nem j u t h a t n a k , s a kik nem engedik őket dolgozni. H a 
kereskedést űznek, szívesen n e m vásárol nálok senki sem. 
Ezé r t uzsoráskodniok kell, es ez az ö mentségök.® (305. 1. j . ) 
Az egyház, mely szorosan el t i l tot ta a keresz tyéneknek a 
kamatvé te l t , egyenesen r áu ta l t a a zsidókat , kiket az á l ta l 
meg inkább ki tet t a közmegvetesnek. E g y modern író s z e r i n t : 
bizonyos, hogy a zsidók a nekik adot t kivál tsággal g y a k r a n 
mér tékte lenül éltek es túlságos k a m a t által n e m egy adóst 
tönkre te t tek. Nagyon is megér the tő továbbá, hogy a keresz-
tyén lakosságot uzsoráskodásuk ádáz dühre ingerel te el lenök. 
De van-e azér t j ogunk szemökre lobban tan i a középkori zsi-
dóknak, hogy kizárólag a penzüzletekre adták magoka t ? 
Szemére l obban tha t j uk -e az éhezőnek, ha mér ték te lenü l eszik 
abból az egyetlen ételből, melylyel megkínál ják ? Szükségte len 
tán k iemelnünk , hogy a szerző i t t keresz tyén í róka t beszel tet . 
E s a neme t polgárok élelmessege még az utolsó, keserves 
keresetforrás tól is el a k a r t a őket zárni . A pozsonyi keresz-
tyenek , m i n t a könyv függeléke (25.) b izonyí t ja épúgy ad tak 
kölcsön zálogra, m i n t a zsidók és 1566-ban a pozsonyi zsidók 
«bebizonyí that ják , hogy a polgárok nagyobb uzsorások nálok-
nál, de ny i lvánosan n e m mer ik azt gyakorolni , h a n e m általok 
nyomorú l t ak , m i n t eszközeik ál tal gyakorolják.)) Az uzsora 
borzasz tó volt, ha tekin te tbe veszszük, hogy meg 120 száza-
lékot is megengede t t k a m a t n a k t ek in te t t ék . E g y nagyszom-
ba t i zsidó eg}r for int u tán idővel hüsz fo r in to t és egy tehene t 
ve t t meg Korlátkövi Pe ter egy jobbágyátó l . Mind a mellet t , 
m i n t szerző az t erdekesen és meggyőzően k imu ta t j a , a zsidó-
ság legnagyobb része n y o m o r b a n tengődöt t , bár mily egy-
szerű volt is é l e tmódja . A bűnös uzsorában nemcsak a pol-
gároknak volt eszköze, h a n e m a k i rá lyoknak , o r szágnagyoknak 
vagy községeknek, kik őket többe vagy kevésbbé törvényes 
formák közt k i rabol ták . 
Az erkölcsi igazság megköveteli , hogy az e lnyomot t 
boszűt ál l jon e lnyomóján . Maga az elnyomás, egy vetélytárs-
nak versenyen kívül helyezese boszúl ja meg magát legkese-
rübben ; az ura lkodó osztályt n e m kenyszerí t i azon tu la jdonok 
kifejtésére, melyek képesse teszik a d iada l ra a létért való 
küzde lemben. Megboszúl ta magát minden rabszolgaság, úron 
és szolgán egyaránt . Igaz , hogy a tör ténet i életnek századokra 
n y ú l n a k az évei, de a végső h a t á s nem m a r a d h a t el, me r t ok, 
erő, ép oly kevéssé vész el a h i s tór ia i , m i n t a phys ika i v i lágban. 
Dr . Kohn ú r n a k köszönettel t a r tozunk, hogy ily tanúl -
ságos és, n e m tekintve nemely stílbeli gyöngeséget, é lvezhető 
képét ra jzo l ta a középkori haza i zs idóságnak. Fölfogása sze-
r i n t e köte tben a m a g y a r zsidóság erőszakos elválasztását a 
nemze t tes tétől adja elő. Ó h a j t á s u n k , hogy a jövő tör ténet-
írója századunkró l emlékezzék meg, min t azon korról, mely-
ben a haza i zsidóság ismét szerves t ag j a lett a m a g y a r nem-
ze tnek . x. 
É R T E S Í T Ő . 
A jog- és állambölcsészet alaptanai. írta Pulszky Ágost. Buda-
Pest, 1885. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés (Hoff-
maim és Molnár). IV. 350 l. 
A positiv philosophia megalapítójának, Comte Ágostnak, 
nevét, itt-ott olvashatjuk tudományos folyóiratainkban. Az új philo-
sophia némely kifejezéseivel is találkozhatunk. Máskülönben egész 
szellemi életünk még a metaphvsikai fölfogást uralja. E fölfogásnak 
sajátsága, hogy a tényeknek vizsgálása, vagy legalább kellő vizsgálása 
nélkül a priori állítja föl tételeit, ezekből vonja le, mint általános 
igazságokból, az egyes esetekre vonatkozó concret igazságokat. E szel-
lem teremte az újabbkori európai, úgynevezett «liberális» fölfogást, 
mely mint egykor a tlieologiai, kisebb-nagyobb mértékben áthatotta az 
egész civilisált világot, de most már — ha minden jel nem csal — 
nyugati Európában, a fejlődés központján Francziaországban, dél-
pontját elérte és szemlátomást hanyatlik. Szemben vele a positiv 
fölfogás a tapasztalati tüneményekből, tényekből indúl ki. Abból 
következteti inductio útján, mindig följebb és följebb emelkedve, az 
igazságokat. De egyúttal azt is tudja, hogy az ember korlátolt. Min-
den tényt, minden tüneményt nem ismerhet; minden ismerete csak 
viszonylagos, nem absolut. Megközelítheti az igazságot, de teljesen 
soha el nem érheti. Haladhat, halad is, de azért ember marad és 
istenné sohasem nem válhatik. E reális fölfogásra nézve találkozik a 
positivismus, a jövő fejlődése — mert övé a jövő ! — a középkorral, 
melv a vallás kérdéseiben fönjárt az égben, de a földi dolgokban 
nagyon is practikus volt. A metaphysika ellenben a középkornak nega-
tioja s azért reactiót kiált, mikor a positiv szellem tudatos vagy 
öntudatlan jelenségeivel találkozik. Visszaesésnek veszi azt, mi a fejlő-
désnek egy újabb pliasisa ép úgy, mint mikor a nap az égen tova halad, 
és a tegnapnak tüneményei ismétlődnek : nem az elmúlt nap jő visz-
eza, hanem a holnap közeledik. 
A metaphysikai fölfogásnak egyik legsajátabb teremtése a 
tudomány, melyet mi magyarul «észjognak», vagy ad normám 
«Ius naturae» «NatuiTecht», természetjognak nevezünk. A mely 
emberi társadalmat csak ismerünk : mindenütt van jog és bizonyos 
fejlődési fokon valami, akármiféle primitív, szervezet, állam, melynek 
egyik főfeladatát a jognak biztosítása, érvényesítése képezi. A jog és 
állam fogalmai az emberiség életében egyikét képezik a legmagasz-
tosabb, de egyúttal a legközönségesebb, leggyakorlatiabb fogalmak-
nak, melyek úgy szólván az emberi lét legelemibb szükségletei közé 
tartoznak. Bizonyos tehát, hogy van jog, és fejlődik állam ; de szintoly 
bizonyos az is, hogy nem minden létező jog és állam olyan, hogy 
a társadalom, melyen uralkodik, abban, tekintve életérdekeit, teljesen 
megnyugodhatnék. Mi tehát a jog ? Mi az állam '? Milyennek kellene 
lenni természeténél fogva ? Már az európai magasabb civilisatiónak 
első derengése óta foglalkodtatta a gondolkodó elméket. Plató és 
Aristoteles igyekeztek e kérdéseket megfejteni. Cicero örök igazságo-
kat mondott rólok. Szent Ágoston és aquinói szent Tamás sem tértek 
ki előlök. De teljes, rendszeres tudománynyá a feleletet csak a meta-
physika fejleszté, mely merész conceptióval, nem ügyelve a theologiai 
világfölfogás alapelvére, az isteni rendre, az isteni akaratra, az em-
beri észből, a természetből construált egy alapelvet, abból vont le 
igazságokat és a tényekre, a létező jogokra, a létező államokra nézve 
kimondotta, hogy csak az felel meg annak, a minek lenni kell, mi 
eme tételekkel egybehangzik. 
Grotius alapította meg e tudományt, és hogy megalapította, az 
nagy szerencséje, nagy dicsősége az európai emberiségnek. Mert a 
mikor az európai társadalom negatív mozgalma mindinkább a mate-
rialismus felé hajtá az elméket: az észjog hirdette, több-kevesebb 
szerencsével, a hatalomtól, erőtől, a percznyi érdekektől nem függő 
örök igazság eszméit, melyek keresztyén köntösben többé nem kellet-
tek. Neki köszönhetjük, mi szinte meglepő, hogy a míg a philosophok 
ajkairól a «l'homme machine» elmélete hangzott, és mindent csak az 
önérdekből származtattak : e philosophia emlőjén növekedő nagy 
forradalom, az egyenlőség, a testvériség szavait írta föl zászlójára, 
és — legalább elméletben — valódi evangeliumi elveket hirdetett. 
Az észjog elvei lelkesíték Schillert, és adtak tollat Beccaria kezébe, 
magában elég ok, hogy megérdemelje az emberiség háláját. 
Azonban a metaphysikai fölfogás tanai, lassanként bár. kezdik 
hitelöket veszteni. Minél jobban, minél tisztábban ismerjük a ténye-
ket, a valót, annál kevésbbé elégítenek ma ki fictiói, annál gyakrab-
ban jut eszünkbe, a mit Mephistopheles mond a kandi, naiv tanít-
ványnak, hogy «Eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zu recliter 
Zeit síeli ein». Pulszky jelen munkájában teljesen szakít ez elavuló 
fölfogással. Nem vesződik többé, hogy a priori találjon egy formulát, 
melybe azután bele erőszakolhassa, mint procrustesi ágyba, a tüne-
ményeket, hanem tapasztalati módon fejti ki a jog- és államphiloso-
phia alaptanait. Vizsgálja a jogi és állami élet tüneményeit. Keresi 
bennök azt, a mi mindenütt megvan, mi lényeges, és következteti 
ezekből természetöket, létök törvényeit, már annyira, a mennyire 
tudásunk jelen fokán megállapítható. A világirodalomban alig van 
munka, mely magának e föladatot oly kiterjedésben, mint Pulszky 
Ágosté, kitűzte volna. Nálunk pedig valóban korszakot alkot, nemcsak 
a jog- és államphilosopliia terén, hanem egész tudományos irodal-
munkban is, mint az első könyv, mely teljesen a positivismus alap-
jára áll. Fölötte érdekes volna, nyomról nyomra követni, miképen 
tárgyalja Pulszky a kérdéseket, melyeket eddig par excellence a me-
taphvsikai fölfogás dominiumának szoktunk tekinteni. A jogász vagy 
philosoph élvezettel és tanulsággal fogná követni a nagy tudományú 
és ritka éles eszű szerző fejtegetéseit, de egy encyklopíedikus szemle 
szűk keretében aligha nem kifárasztaná a laicus olvasót. Nem bocsát-
kozunk tehát a munka philosopliiai részének bővebb fejtegetésébe, 
csak röviden említjük, hogy a társadalom organismus — mit mái-
több, mint kétezer év előtt az öreg Mennenius Agrippa megmagyará-
zott a háborgó plebsnek, de a mit a bölcseknek legnagyobb része 
még ma sem akar fölfogni. A jog- és állam szükségképi fejleménye 
az emberi természetnek, s tartalma — ez tűnik ki az egész munká-
ból — körülbelül megfelel a keresztyén morál postulatumainak. 
Helytelen minden elmélet, mely azt az önkényből származtatja. 
Rousseau contrat sociálja — hogy példát idézzek — ama képtelen 
föltevésen alapúi, hogy az úgynevezett természeti állapotban elszige-
telten élő emberek már a társaságban élő, történelmileg ismert ember-
nek minden szellemi tulajdonságával bírtak volna. De nem megyünk 
tovább. Csak a történelmi részre hívjuk föl az olvasók figyelmét. Ez 
alatt nem értjük az észjogi elméletek történetét, melyet már számtalan-
szor megírtak jól-rosszúl, melyről szerző sem mondhat újat, bár itt is 
mindenütt kitűnik önálló fölfogása. Ennek laicusra úgy is legtöbbször 
csak az a hatása van, hogy kételkedni kezd: létezik-e egyáltalában 
véve az, a miről oly sok okos ember oly különféleképen, oly ellenkező 
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módon gondolkodott. De értjük, mit kevesebben mondtak el. a társa-
dalmak s a társadalmakból kiemelkedett államok történeti fejlődését, 
melyek egyúttal megismertetnek e fejlődésnek törvényeivel. 
A történelem minden jog- és állampliilosophiai elméletben — 
bármilyen metaphysikus legyen is — nagy szerepet játszik. Azon-
ban — jól jegyzi meg Pulszky — a metapbysikai fölfogásnak a törté-
nelem csak példatár, melyből azt veszi ki, mi épen elméletének bebi-
zonyítására alkalmasnak látszik. A positiv fölfogásnak azonban valódi 
forrás, mert fölfogását a történelemből meríti és nem a történelmet 
alakítja át fölfogásához. A positiv fölfogás csak úgy képes a kérdé-
désekre : Mi a jog ? Mi az állam'? Mi természetük ? — megfelelni, 
ha, mint Pulszky teszi, vizsgálja és tudja : mikép jelentkeznek, mikép 
jelentkeztek e fogalmak az emberi társadalmakban? A positiv jog és 
államphilosopliiának anyagát tehát a társadalmak tüneményei képezik, 
de azokat testi szemmel többé nem látjuk. Elmúltak. Nem reprodu-
calhatók, mint a pliysika tüneményei kísérletek által, s ismeretökre — 
már a mennyire lehetséges — csak az a tudomány vezet, mely a múlt-
nak emlékeit gyűjti, a múltnak képét föléleszteni iparkodik: a törté-
nelem. Ha a történelem teljes lenne, ha mindent tudnánk, a mi tör-
tént, nem is volna szükség külön jog- és állampbilosopbiára. Nem 
kellene okoskodva kihozni, fölmutatni igazságait. Kérdéseire meg-
felelne maga az egyszerű elbeszélés; legfölebb a kérdéseknek meg-
felelőleg kellene könnyebb megértés és áttekintés végett csoportosí-
tani a tüneményeket. Ugy azonban, mint a dolog most áll, kellő 
methodussal kell pneparálni a történelmet. E methodust pedig a 
positiv philosophia nyújtja. Kiinduló pontja a consensus generális 
tana, mely már Yicónál jelentkezik, melyet Comte bővebben kifejtett. 
Veleje : hogy a társadalmi események, irányok nem elszigetelt tüne-
mények, hanem egymásra hatnak, egymást föltételezik, egymásnak 
színt, egymásnak jelleget kölcsönöznek, s a fok, melyre valamely tár-
sadalom emelkedik, meglátszik annak minden nyilvánulásán. 
Pulszky munkájának VTII-ik fejezetében a történelmi társadal-
makról szól. Rövid, de genialis pillantást vet a társadalmak fejlődési 
menetére és e fejlődés törvényeire. Hatvan lapon világtörténetet ír 
nevek nélkül, sőt még a jövőre is vet pillantást, mert a tudománynak 
föladata — mint Comte gondolatát ismételve igen helyesen meg-
jegyzi — az ismertből kifejteni az ismeretlent, abból, a mi volt és 
van, megmondani a jövőt, a mi jönni fog. 
Figyelmét nem kerüli el, hogy a mit a sociologiában mint tör-
vényszerűt kimutathatunk, sehol sincs meg a maga tisztaságában. 
A mit teliát ő társadalmakról és megfelelő államaikról mond, azt a 
történetben csak az esetleges számtalan nuance-ába burkolva találjuk 
meg, de legtöbbnyire — és ez a fő — megtaláljuk. Fölfogása szerint 
a társadalmaknak első alakzata — a teljes vadság után — a patriar-
clialis, melyben a társadalmat a család képzi; csak hogy az eleinte 
csupán a verség által összekötött, majd más, külső okokból hozzá-
kapcsolt személyekből áll. Több szomszédcsaládból, melyeknek közös 
érdekeik vannak, fejlődik — mint szerző magát kifejezi — a szom-
szédsági érdekkör és támadnak törzsi és községi társadalmak, 
mely utóbbiaknak a városi érdek alapelve. Mindkettőből azután a 
hódító társadalom fejlődik, mely a magáéval be nem érve, másoknak 
kizsákmányolására törekszik, mint a régi ázsiai birodalmak, Egyip-
tom vagy — a községek köréből — némileg Athén, Carthagó és végre 
Róma. Miután Róma egygyé fűzte és kizsákmányolta a világot, vagy 
azt, a mit akkor világnak neveztek: kebelében kifejlődött a világiak-
kal keveset törődő vallási, egyházi társadalom, melynek fő czélját a 
vallásos érdekek képezik. A középkor e társadalmából fejlődött a 
c nemzeti» társadalom, a minek szerző az újabb államok alapját ne-
vezi, magában egyesítvén a községi társadalomból a szabadságot, a 
hódítóból az egyenlőséget, a vallásiból a testvériséget. (139. 1.) A jövő 
eszménye gyanánt — jegyzi meg — a mai nemzedék előtt rendsze-
rint «a nemzeti államok külső egyensúlyán alapuló emberiségi szö-
vetség lebeg». De — a mint észreveszi — jelenleg inkább a hódító 
társadalmak tünetei mutatkoznak és nem lát okot arra, hogy ez esz-
ménynek valósulását még a távol jövőben is valószínűnek tarthatná. 
Ellenkezőleg valószínű, hogy egy újabb életérdek és újabb életelv fog 
a régi helyébe lépni. Talán — a mit szerzővel mi is tartunk — az 
egyetemes forgalmi és nagykörű gazdasági érdek. Mindenesetre a 
jövő «socialistikusabb» lesz, mint a milyen volt a közel és legköze-
lebbi múltnak társadalma és állama. 
Szerző előtt nem titok, mily hiányos adatokból kell meríteni 
észleleteit. 0 is tudja — ha szavakkal nem is mondja — hogy biztos 
eredményt vajmi nehéz kihozni oly egyenletből, melynek elemei 
ismeretlenek vagy pontatlanok. Mind a mellett — úgy látszik ne-
künk — nem eléggé skeptikus, s a társadalmi fejlődés általános tör-
vényeit már fölállítja, mikor még nincs elég adatunk, melyekből azt 
fölállíthatnók. A történelem, melyből merítünk, úgyszólván csak az 
európai emberiségről szól; jóformán csak a görögökkel és rómaiakkal 
kezdődik. A görög társadalmat sok szál köti Egyiptomhoz. Az elő-
ázsiai befolyást sem lehet félreismerni. Történelmünk teliát még — 
úgy a liogy — fényt vet az afrikai és ázsiai társadalmakra, melyeket 
Assnánig és talán az Indusig találunk. De az indiai és kliinai civili-
satiókról úgy szólván semmit sem tudunk. Szerző ugyan nagyon 
plausibilissé tudja tenni, hogy e két civilisatióban is a társadalom 
fejlődése olyan volt, mint az európaiban; de a lehetőség, a valószí-
nűség még nem tudás, legkevésbbé pedig positiv tudás, melyből álta-
lános törvényekre lehetne következtetni. E két civilisatio menetének 
tüzetes ismerete nélkül pedig minden általános társadalom-fejlődési 
elmélet csak olyan, mintha valaki egy középosztályunkbeli ember 
külső életpályájából következtetést vonna, hogy minden ember gym-
nasiumba, egyetembe jár, hivatalt visel vagy gazdálkodik. Éles elmé-
vel — és ki tagadhatná azt meg szerzőtől ? — lehet abstrahálni egyik-
másik vonást, mi csak egy osztályú embereknek sajátja, de még 
még mindig maradni fog igen sok, mi épen csak ama rangú embe-
reknek sajátja, kiket épen ismerünk, mit tehát minden férfi-pálya 
közös vonásának, lényeges sajátságának nem tekinthetünk. 
De még az európai civilisatióra nézve sem érthetünk minden-
ben egyet szerzővel. Nem különösen egv tételével: hogy a vallási 
egyházi társadalom egyik fejlődési fok, mely a hódító, kizsákmányoló 
után következik. Nem kicsinyeljük a vallásnak, a theologiai fölfogás-
nak hatását az emberi fejlődésre. Ott találjuk azt, kisebb-nagyobb 
mértékben, az egyéni és társadalmi élet minden pliasisában és — 
inkább tartván ebben Macaulayval, mint Comte-tal — ott is fogjuk 
találni mindig, míg csak az ember ember marad. De külön tár-
sadalmi életelv — úgy látszik legalább nekünk — nem volt soha, 
mint nem volt és nem lehet sohasem a philosophia sem. Minden 
vallás, vagy ha úgy tetszik, egyház közt pedig legkevésbbé lehet azzá 
a keresztyénség, vagy mondjuk — Comte-tal praecizirozva — a katho-
licismus, mely már alapelveinél fogva is mindig a világi és lelki dol-
goknak különválasztását hirdette és követelte. Egyetlen positiv adat 
van, mely szerző fölfogását támogatni látszik, és kétség kívül oka volt, 
hogy tételét egyáltalában fölállította. A hódító római társadalomra 
a vallási eszmékkel saturált középkor következett. De a ki a közép -
kort tüzetesen tanúlmányozta, vagy csak azt is veszi, mit maga szerző 
mond ritka perspicacitással, alig fogja találni oly fejlődési foknak, 
mint a minő a patriarchális, vagy szomszédsági, vagy hódító társa-
dalmi stádiumok voltak. 
Ha tehát szerző e pontban — úgy látszik legalább nekünk — 
az igazságot nem is találja el, s a társadalmi fejlődés kategóriájába 
osztja azt a fokot, mi egy magasabb, általános emberi fejlődés 
kategóriájának képezi fokozatát: éles szeme a hibásan elkeresztelt tár-
sadalomra nézve is kiemel oly tüneményt, metyet a fejlődési törvé-
nyek kinvomozásánál alig lehet eléggé megbecsülnünk. Észreveszi az 
európai, úgynevezett vallásos, egyházi társadalmakban megújulását, 
ama tüneményeknek, melyek a patriarchális, törzsi, községi társadal-
makra vezettek. Sőt még a hódító társadalmak néhány irányzatával 
is vél találkozni épen úgy, mint — hozzá tehetjük — a modern tár-
sadalmakban. E ténynek — már pedig az ! — rendkívüli fontosságát 
nem méltányolja kellően Pulszky. Különben neki nincs is annyira 
szándéka a társadalmi fejlődés részleteit, mintsem annak általános 
menetét megállapítani. Úgy tesz, mint a ki megelégszik annak kimu-
tatásával, hogy a föld a nap körűi kereng, holott a közéletben az sem 
közönyös dolog, hogy tengelye körűi is forog, és évi pályája mellett 
napi pályája is van. A történelem pedig e tekintetben a közélet szerény 
szerepét játszsza. Látja és följegyzi, hogy bizonyos tünemények ismét-
lődnek, és abból következtetéseket von. Egy befejezett cyclus egy 
nap. Ilyen az ókor, melyet úgy a hogy, ismerünk. Erre nagyon talál 
Pulszky elmélete. Következik a középkor, vagy, mert a jelen is hozzá-
tartozik, mondjuk az újabb kor: a második nap, melynek tüneményei, 
mint a természetben, hasonlítanak a megelőzőéhez, de még sem azo-
nosok ; más alapon, az általános, évi pályának — hogy a csillagászat i 
hasonlatnál maradjunk — más pontján állanak. A mit Pulszky a hó-
dító társadalom után további fejlődési foknak mond : a vallási, nem-
zeti, emberiségi társulatok csak tisztultabb, talán a keresztyénség 
által tisztultabb, universalisabb alakzatai, az ókori patriarchális, tör-
zsi, községi és hódító társadalmaknak. Be van-e már végezve a má-
sodik nap ? És ha nem, mennyire lehet még a vége ? Oly kérdések, 
melyekre még alig — s e helytt bizonyosan nem — felelhetünk. 
Mindenesetre azonban biztosabb alapot fognánk nyerni eme kérdés-
nek, valamint annak megoldására, mit fog hozni a jövő — a harma-
dik nap, ha nem állunk egy egyenes pályán, melynek egyik részét már 
megfutottuk, de abból, a mit átéltünk, semmi biztos következtetést 
arra, a mi még jönni fog, nem vonhatunk ; hanem rendelkezésünkre 
állnak egy már teljesen s egy — legalább némileg — befejezett cyclus-
nak adatai, melyeknek némi hasonlósága egymással már is constatálva 
van s ennél fogva nem alap nélkül gyaníthatjuk, hogy a harmadik 
cyclusnak tüneményei is némileg hasonlítani fognak. Ép úgy mint az 
ember, ha létezik olyan, ki magán kívül semmi más embert nem ismer, 
bizonyára kevésbbé lehetne tisztában saját, jövendőbeli életével, mint 
az, ki már látta, hogy éltek, hogy fejezték be pályájokat más emberek. 
Szerző művét — mint mondja — mindenek fölött egyetemi 
előadásokra, hallgatói számára írta. Tankönyvnél mindig hozzá kell 
gondolnunk a tanár magyarázó előadását; de még ezzel sem tudjuk 
elképzelni, hogy az valami jó tankönyv lehetne. Tacitusból soha sem 
lesz gyermek-olvasmány. Szerzőnek mély, új eszméi; az új, szokatlan 
positiv alap, melyre áll, mely még a gyakorlottabb elmét is mint 
ismeretlen megdöbbenti, nagyon is bő, nagyon is átlátszó, nagyon is 
világos kifejtést igényelnének. De szerző nagyon is tömött a mi a 
gondolatokat, nagyon is hosszadalmas, mi a szavakat, a mondatkép-
zést illeti. «Nehéz olvasmány!»— mondá egy ba rá tom— «Es ma-
gyarsága! K i m o n d j a : «messze vérengzőbb'* «weit blutiger» (140.); 
vagy az «egybeizzasztás — Zusammenschweissung ! — munkája* e 
helyett, hogy: egvbeforrasztás ? (137.) «Kijegeczedett patriarchális 
szervezet*,talán e helyett:«kidomborodott»(148.); «Merő tudomány* 
(132.) . . . «Igazad van !» — vágtam szavába — «semmit sem taga-
dok. De azt is meg fogod engedni, hogy ha jog- és államtudományi 
irodalmunkon végig tekintesz, nem sok művet fogsz találni, mely 
nála e tekintetben különb volna. S ha némelyikét könnyebben lehet 
s olvasni, oka csak az. hogy nem oly magvas, és nem tartalmaz oly 
új, oly eredeti eszméket. Pulszky műve nem könnyű, sőt lehet mon-
dani nehéz olvasmány. Formája nem felel meg méltóan tartalmá-
íak és ez csökkenti hatását, mit sajnálok. En kívánnám, hogy a 
megfelelő alakot is megkapja, mi épen nem volna valami nehéz do-
log, sőt — úgy hiszem — egy kis gonddal, magától szerzőtől is kitel-
lek ! Kívánnám, hogy avatott kezek külföldi nyelvekre is lefordítsák, 
mert bizonyára becsületet fognánk vele vallani a világ előtt.» 
PAULER GYULA. 
Magyar balladák. Magyarázzák Greguss Ágost és Beöthy Zsolt. 
Buda-Pest, Franklin-társulat. 1885. 
Azon ritka könyvek egyike, a melyek többet adnak, mint a 
mennyit czímök ígér. 
A czím után ítléve, jegyzetes ballada-anthologiát várunk, való-
sággal pedig egy érdekes költői műfaj elméletét és jellemző példákkal 
megvilágosított történetét találjuk benne, mely egyszersmind igen 
tanúlságos adalékokat szolgáltat költészetünk fejlődésére is. A Magyar 
balladák voltakép Greguss Ágost Arany balladái czímű füzetének má-
sodik kiadása : de csak egy részének, mert Gregussnak csak kilencz 
Arany-féle ballada magyarázatát foglalja megába; Beöthy ezenfölül 
húsz új balladát fejteget és az egészhez új bevezetést is írt, úgy hogy 
egészen átdolgozott, sőt mondhatni új könyv van előttünk. Igaz, 
hogy ily módon Aranynak nem egy remeke szorúlt ki Greguss com-
mentárjaival együtt: Mátyás anyja, Szilinyani Jank, Az éjféli pár-
baj és — a mit talán legjobban sajnálhatunk — a Tengeri hántás, de 
mivel írói tulajdonjogi és részben paedagogiai okok ezt a megszorí-
tást szükségessé tették, a könyvet ebben az alakban is csak örömmel 
üdvözölhetjük. 
A magyar ballada története kicsiben századunk költészetének 
történetét tükrözi vissza. A század elején a ballada nálunk többé-
kevésbbé sikerült utánzat. Kölcsey és Kisfaludy Károly német nyomon 
indulnak, ez főkép Bürger rikító színű balladáit tai-tja szem előtt, amaz 
természetének megfelelően inkább a sentimentalis német ballada felé 
vonzódik. Az a nagy nemzeti mozgalom, a mely 1825-óta nőttön-nő 
és mindinkább magával ragadja a szellemeket, a költői műfajok szer-
kezetére is kihat és átalakítja a balladát is. Garaynál, ki ez irány leg-
praegnansabb képviselője a ballada bizonyos szónoki pathosz kifeje-
zője, melyből a megyegyűlések hazafias bassussakihallik.Garay mintája 
tán nem is annyira Uliland (mint azt életírója Ferenczi és Beöthy 
is állítják), hanem inkább a sváb iskola kevésbbé híres költői, külö-
nösen Schwab Gusztáv, ki rhetoribb Uhlandnál. Aranynál és kortár-
sainál ellenben már a népies elem kerekedik fölül: Arany a nép-
ballada hangját, szerkezetét és rhytlimusát a legmagasabb költői 
sphaerába emeli. Annál a nagv regeneratiónál, melyben költészetünk 
a népköltészet forrásánál megifjodott, egy műfaj sem nyert annyit, 
mint a ballada, egy sem meríthetett több erőt és bájt a népies min-
tákból, mint ez. 
Beöthy igen szépen fejtegeti, hogyan lehet a részletező déli 
románcz és a nagyoló, az eseményeket csak érintő éjszaki ballada 
eltérését magában a déli és éjszaki természet különbségében keresni. 
Éjszakon a természet zordon nagyszerűséggel terjed el szemünk 
előtt. «Színek játéka ritkán gyönyörködteti a szemet: ha egyszer-
egyszer megjelenik is, mint az éjszaki fényben vagy havasi pirban, 
ritkaságával, megdöbbentő nagyszerűségével a lelket inkább meg-
félemlíti, le bűvöli, mint földeríti». Ezt a hangulatot fejezi ki az 
éjszaki költészet. A tenger sivatag partvidékei, a mocsáros vidékek 
kietlene, az égbe meredő bizarr sziklák, a hegycsúcsokat borító köd 
e népek phantasiáját a végtelenbe ragadják és titokzatos alakokkal 
népesítik meg. A hol nem látunk tisztán, ott képzeletünk erőt vesz 
rajtunk. A skót. a norvég, a breton folyton vészszel és szükséggel 
harczol: veszedelmes vállalatok, tengerre szállások edzik erejét, 
hevítik indulatait és izgatják képzeletét. Gondokkal és elemekkel 
küzdve, nem ér rá bő, részletes elbeszélést hallgatni: izgatott képze-
letének elég egy vonás, ebből is maga elé állítja az alakot. 
Egészen más a déli természet és Beöthy ennek hatását is 
találó vonásokban jellemzi. A köd homálya, az általa keltett sejtel-
mek ismeretlenek a déli nap szerencsés fia előtt. A tisztán sugárzó 
nap mindent tisztán megvilágít. Innen a déli költészet átlátszó tiszta-
sága, fénye, derűje. A színek elevenek és ragyogók és ezekre a gaz-
dag színekben való gyönyörködésre vihető vissza a déli költészet 
színező, leíró fejtegető hajlama is. A természet bőkezű, a pihenés 
ideje hosszú : nem kell sietniök; az elbeszélők bővebben időzhetnek 
a részleteknél. (13. 14. lap). 
Ez a fejtegetés, melyben Beöthy a természeti viszonyok ala-
kító befolyását tünteti föl az epikai stílusra, kétségtelenül festőileg 
szép és sok igazat tartalmaz, de végkövetkeztetéseiben tán mégis 
kissé merész. Az éjszaki és déli költészet különbsége az éjszaki és 
déli ember pliantasiájának különbségében rejlik, csakhogy ezt nem 
lehet vagy legföljebb csak részben lehet az illető vidékek tájképi 
physiognomiájára visszavezetni. A ballada tragikus tartalmát és láza-
san lüktető menetét megfejthetem az éjszaki ember erőszakos, izga-
tottabb és sejtelmes pliantasiájából; de magát ezt a pliantasiát még 
nem magyaráztam meg kellőkép, ha mint Beöthy teszi az olvasó 
szeme elé á la Oswald Achenbacli egy skandináv fjord-vidéknek, az 
éjféli naptól sejtelmesen megvilágított bús tájképét varázsolom, már 
csak azért sem, mert ez a vonás nem illik a par excellence ballada-
költő népre, a skótra, még kevésbbé a mi székelyeinkre. Az éjszaki 
fény, melyet Beöthy a balladás népek phantasiájának magyarázatára 
említ, különben is valóságos anageograpliisrnus (ha szabad meglevő 
analógia után ily szóval élnem) és bizonyára nem igen izgatja a skóto-
kat, az éjszaki skandinávokat pedig (ha csak ezekre akarjuk vonatkoz-
tatni) ez a nálok mindennapi tünemény épenséggel nem bűvölheti 
le ritkaságánál fogva, mint ezt Beöthynél olvassuk. 
A Beöthy természeti leírásainál inkább az izlandi Edda szer-
zőire gondolunk, kiknek borongós, szaggatott, vad indulatokat elbe-
szélő dalaiban a balladai hang legrégibb példáit találjuk. Itt, Izlandon, 
valóban edzett, a természettel tusakodó tengerész népet találunk, 
zajongó tengert és sziklás vulkánikus talajt, melynek liómezei fölött 
az éjszaki fény véres koronája ragyog. 
Beöthy bevezetésének egyik legsikerültebb és — ha nem csa-
latkozom — egész eredeti fölfogásra valló része az, melyben a bal-
lada liraiságát fejtegeti. A ballada lyraisága szerinte nem kiválólag a 
dallamos formában rejlik. A balladaköltő előadása módjában kifejezi 
egyszersmind azt a hatást is, a melyet tárgya lelkére gyakorolt. 
Kifejezi ezt előadása színezésében, melegségében, gyakran szenvedé-
lyességében. Már maga az a szaggatott sietés, melylyel előad, tolmá-
csa fölindulásának. (18. lap.) 
Anthologiát írni bizonyos tekintetben hálátlan egy föladat: 
minden olvasónak megvannak a maga kedvelt költeményei, melyek 
elmaradását — ha, a mi könnyen megesik, nincsenek közölve — 
vagy sajnálja vagy rosszalja. Magam is jobban szeretném látni a 
Beöthy gyűjteményében Kőmives Kelemenné balladáját, a legmeg-
liatóbb magyar balladát, mint a Molnár Annáét: még inkább nélkü-
lözöm azonban az Esztergom megvételéről szólót (1706); ha csak egy 
népballadát lehetne közölnöm, akkor is ezt adnám, mely egyszer-
smind mutatja mily bámulatos clair-vovence-szal reconstruálta Arany 
annak idején még minták híjában is a magyar történelmi népballada 
hangját. Ennek a kurucz nótának fejében szívesen odaadnám a 
Beöthy közölte Garay-féle Báthory Erzsébetet Zalár Hunyadi László-
jával egyetemben. Tompa András király sólyma balladája, melyet 
Beöthy igen találóan magyaráz, stílusában és szerkezetében az Arany 
iskolájára vall, nyelve is merész és virtuóz, de minden szerkezeti és 
nyelvbeli egyezés mellett van Aranyban, mint balladaköltőben valami 
utánozhatatlan, a mit Tompa sem bírt ellesni. Ez a fény és homály 
ama sajátos elosztása, mely a ballada elbeszélését oly rejtelmessé és 
mégis értbetővé teszi. A balladának van különös perspektívája, mely 
bizonyos dolgokat egy-egy sugárral megvilágít, másokat pedig 
homályba borít, de oly művészi módon, hogy az a néhány megvilá-
gított rész ép az, a melyekből képzeletünk az egész cselekvény képét 
megalkotja. A balladában mintegy villámcsapásokat látunk, melyek 
bizonyos helyzeteket egy-egy perezre megvilágítanak: ha azt akar-
juk, bogy kapcsolatukat és értelmöket megértsük, szükséges, bogy 
azok a helyzetek jellemző főhelyzetek legyenek, melyekből a meg-
előző és következő eseménysort kiegészíthetjük. A balladában néhány 
jól megválasztott lánczszemből az egész lánczot kell megsejtenünk. 
Ebhez a ritka művészethez, mely Arany legsötétebb balladáit is 
néhány fénysugárral sejtelmesen meg tudja világítani, Tompa az 
András herczeg sólymaban nem tudo t t : a világítás itt nem azokra a 
helyekre esik, a melyek a homályban maradtakat is el bírják velünk 
képzeltetni: azt nem tudjuk meg, miért ölik meg András hercze-
get, se azt mily része van Johannának magában a gyilkosságban. 
A clair-obscure, a balladai félhomály, itt nem csak a cselekvény 
menetét, hanem mint áthatlan köd a motivatiót fedi. E clair-
obscure helyes alkalmazására különben legközelebbi példa a festé-
szeté : Rembrandtnak akárhány arczképe van, mely szinte egészében 
sötétes: de az a néhány arczvonás, a melyeken fény dereng (Rem-
brandt sajátos ragyogású, aranyos fénye) megragadó relieffel emeli 
ki az egész arcz szellemi physiognomiáját. 
Arany minden balladája után a magyarázatok közt ott talál-
juk prózában kifejezve az illető ballada eszméjét. «A mű eszméje — 
olvassuk a Tetemre hívásról — azon tanúiságban áll elénk, hogy a 
szívvel nem szabad játszani.® Az Ágnes asszony eszméje pedig «hogy 
a megfeledkezés egyetlen pillanata egész életünket boldogtalanná 
teheti.» Hasonló elég köznapi tanúiságot von le a magyarázó a többi 
balladából is. 
Azt hiszszük, hogy e balladák nem erkölcsi tanúiságok kife-
jezései. — Költői művek egyáltalán nem valami erkölcsi tanúi-
ság kedveért vannak írva, sőt már természetüknél fogva sem bizo-
nyíthatnak semmit: a költemény mindig egy esetet ad elő, egy 
esettel azonban — az inductió törvényei szerint — általános tételt 
igazolni nem lehet. Különben is az erkölcsi tanúiság vagy eszme, 
bármily helyes és fontos is, mégis valami prózai, melynek kifejezése 
tehát nem lehet a költő czélja. A költészet egyáltalán nem állíthat 
föl végeredménykép valami általános elvont tételt vagy igazságot, 
melynek kifejezésére inkább a próza, bebizonyítására pedig kizárólag 
az való. Bebizonyítani valamit csak argumentumokkal lehet, a költői 
mű tartalma pedig akár elbeszélő, akár lyrai, nem argumentum: a 
költő olyat fejez ki, a mit más módon nem lehet kifejezni: egy 
gyilkosságba esett nő lelki állapotát, őrültségének fejlődését lelki-
ismeretének lidércznvomása alatt, szóval Ágnes asszony történetét 
csak költő írhatja meg. A költő czélja mindig az élet vagy lélek vala-
mely jelenségének föltüntetése, a mihez csak ő tud, nem pedig 
valami elvont állítás, a mihez nem tud és az ő eszközeivel, a phan-
tasia eszközeivel nem is tudhat. A ki (mint különben Gervinus Sha-
kespeare drámáinál tette) erkölcsi tanúiságot keres a nagy költők 
műveiben, az arra a franczia mathematikusra emlékeztet, ki Racine 
Athaliájiínak előadása után a drámára is az exact tudományok mér-
tékét alkalmazva, boszankodva fölkiáltott, Qu'est ce que cela 
prouve ? Mit bizonyít mindez ? 
Beötby jegyzetei mindenütt a szellemes és tanúit aestbetikust 
mutatják, ki egyszersmind az iskola igényeivel is számot vet. 
A 100-dik lapon mégis egy megjegyzése tévesnek tűnt föl előttünk: 
«Garay kétségkívül legjelesebb költeménye — így ír Beötby — a 
Kont.» Valóban, úgy hiszszük, nem igen kétséges, melyik Garay leg-
jobb költeménye: nem a Kont, hanem az Obsitos. Nem utolsó 
érdeme a Beöthy könyvének, hogy igen tapintatos a magyarázatok 
mennyiségében, hogy meg tudja találni, mihez kell jegyzet és mihez 
nem ? Ez ugyan könnyű dolognak látszik, de valósággal igen nehéz. 
Beöthy helyesen mindig hagy szellemi munkát olvasójának is és 
nem magyarázgat meg philologiai tolakodással minden apró-cseprő 
nehézséget. «Was er verschweigt, zeigt mir den Meister» — mondja 
Goethe. 
RIEDL FRIGYES. 
Alisz. Regény nyolcz énekben, rta Kacziány Géza. Kolozsvá-
rott. Nyomtatott a Magyar Polgár nyomdájában. 1885. 
Tudnunk kell, hogy e regény nem prózában van írva. Szerzője 
Byront utánozza, igen erőlködik, hogy valami rendkívülivel lepje meg 
korunkat, melyet különben teljes megvetésében részesít, a mit a 
világnak azon része, mely Aliszt olvassa, örömest megbocsátna a 
szerzőnek, csak regényében fedezhetne föl bármily kevés és bármily 
szerény szépségeket is. Hol is találna ilyeneket ? Talán a mesében, 
vagy a jellemrajzban, vagy a nyelvben és előadásban ? A fő hiba itt 
a jellemrajzban van. A hol ez oly gyermekes, mint a Kacziány regé-
nyében, ott már a mese nem lehet érdekes és a nyelvnek nagyon 
szépnek kellene lennie, hogy valamit segíthessen a mű baján. 
A regény hősnőjét Fehér Alisznak hívják, ennyit biztosan 
tudunk róla, de máskülönben ember legyen, a ki elbíija képzelni. 
Egy szegény özvegy leánya, a ki szépségének hírével betöltötte a 
világot, mióta arczképével egy versenyen győzött. Egy fővárosi czuk-
rász most szerződtetni kívánja boltjába anyjával együtt, igen ked-
vező föltételek mellett. Anyja kap az ajánlaton, leányát is ösztönzi, 
hogy fogadja el. A fővárosi hírlapok czikkei is táplálják Alisz hiúsá-
gát, de másrészt tartóztatja az, hogy vőlegénye van jó családból és 
jó állásban, ki őt nagyon szereti. De különös, hogy mennél több 
jelét adja a vőlegény szenvedélyes szerelmének, Alisz annál mere-
vebb vele szemben és végre elszánja magát az útazásra, mire az ifjú 
megöli magát. Tehát a hiúság erosebb Aliszban, mint bárminő más 
érzés ? Nem, hisz szerette a szerencsétlen Dezsőt, mikor a szerzőnek 
úgy tetszett és sértegette, mikor a szerzőnek így tetszett. 
Pestre érve, Alisz csupa érzés, egyszerűség és szűzi ártatlanság. 
De a czukrászboltban nagv fölháborodására galadúl udvarolnak 
neki és Alisz gróf Zalánba szeret, ki a vendégek között egyetlen 
pártfogója. E vendégsereg, melyben egy orvos és egy herczeg is 
helyet foglalnak, a herczeg indítványára elhatározza, hogy a ki a 
makacs Alisz erényét bizonyos idő alatt megejti, száz aranyat nyer. 
Alisz e pályázatról mitsem tud és noha mély szerelme mélázóvá 
teszi, mégis egy bálba látogat, hol rosszúl esik neki, hogy azok lené-
zik, a kik különben annyira járnak utána. Oly rosszúl esik neki ez, 
hogy beteggé lesz, a mi elég különös. Betegségében meglátogatja a 
pályázó társaság egyik tagja, Árva, ki orvos lévén, úgy intézi dolgát, 
hogy mindenkit eltávolít a leány lakásából ottléte alatt azon liiszem-
ben, hogy most elnyeri a pályadíjat. A leány fölháborodik az orvos 
szemtelenségén, ez a botránytól fél, házasságot ajánl és oh csoda, 
Alisz elfogadja ajánlatát, noha szereti talán a grófot. Miért? Tehát 
egyszerűen csak férjet vadászott ? Nem, ő különben büszke és érzel-
mes lyány, de most a szerzőnek kellett a házasság és Alisz ráállott, 
noha a már vénülő Árvát nem szereti. De Árva rosszúl jár vele. 
Alisz a nászéj kezdete előtt kibont egy hírlapot, melyet az imént 
küldtek neki s a melyben le van írva a herczeg által indítványozott 
pályázat. 
Alisz fölháborodása határt nem ismer. Ott hagyja a hüledező 
férjet és kirohan a szabadba. Hogyan ? Hisz Alisz tudta, hogy Árva 
hajdan kételkedett erényében. Árva úr igen tisztességes módon jóvá 
tette hibáját; ha Alisz elfogadta a jóvátétel e módját, miért most 
e nagy fölháborodás ? Lehet, hogy Árva úr hajdani hibája most 
nagyobbnak látszik, de ez nem változtat a tényen, hogy a házasság 
lemosta a hibát. És hová fut a büszkeségében megsértett lyány ? Hol 
fogja lemosni szégyenét ? Talán a Duna hullámaiban ? Nem oda siet, 
hanem Zalán gróf karjaiba. Kényes becsületérzése elhagyni készté 
féijét és íme nyomban a gróf szeietője lett. A gróf egy érte vívott 
párbajban elesik. Alisz kétségbeesve bujdosik egy ideig, majd magá-
hoz tér, színésznővé lesz és a feslett életmódra adja magát. Szóval a 
szerző parancsára mindenféle színt képes játszani. Nem szólunk a 
többi alakokról. Ők is föltétlen szolgái a szerző szeszélyeinek. Es 
mily szélesen vannak elbeszélve hőstetteik, mily unalmas lyrai kité-
rések kíséretében. A mi a nyelvet illeti, csupán bizonyos színtelen 
folyékonyságig vitte a szerző; előadása nélkülöz minden jellemzetest, 
szellemet vagy csínt. E tekintetben, valamint máskép is igen hason-
lít regénye egy rímekbe szedett tárczához. Oly tárczákra gondo-
lunk, minők ma divatosak hírlapjainkban és különös, hogy ép ezért 
vívta ki Ivacziány egy tudós műbírálónk méltánylatát. Dr. Siberstein 
Adolf egész tárczát szentelt Kacziány művének, mely alkalmul szol-
gál neki egy új sesthetikai rendszer kifejtésére. «Kacziány művé-
ben') — így szól Silberstein a Pester Lloyd 77-dik számában — «a 
hírlap stílje az ismert műtörvények fölé kerekedik és ezzel legalább 
némi frisseséget nyernek az előadás obligát módjai.» Ez az új rend-
szer alapgondolata. Tehát félre az ismert műtörvényekkel. A hírlap 
a modern biblia, így hirdeti azt Silberstein, ki az új hit egyik apos-
tola. Mi egyelőre a régi műtörvények mellett maradunk, melyek nem 
kívánják tőlünk az áldozatot, hogy oly regényeket méltányoljunk, 
minő a Kacziány Alisza. f . 
Lustige (jfsehichten aus dem Tokajerland. Aus dem Unga-
rischen übersetzt und freí bearbeitet von Adolf Kohut. Berlin, 
Richárd Eckstein Nachfolger. 1885. 
A fordító, mint magyar születésű német író, e kötetben néhány 
magyar humoros beszélyt és rajzot akart bemutatni a német közön-
ségnek. Ez dicséretes szándék és részünkről csak elismerést érdemel. 
De kötetét végig olvasván, kénytelenek vagyunk néhány hibáztató 
észrevételt tenni. Először is a czím ellen volna kifogásunk. Miért To-
kajerland ? Mi különös elmésség lappang hazánk ily elnevezésében ? 
Kedveskedni akart talán a fordító ez epithetonnal hazájának ? Ha 
franczia ember volna a fordító és franczia beszélyeket adna ki néme-
tül, bizonyára nem így írná a czímet: «Aus dem Champagnerland». 
De ennél nagyobb baj az, hogy az előszóban Kohut igen magas han-
gon beszél. A mai magyar humoristák közül, úgy mond, a külföld 
eddig csak Jókait ismerte. Pedig vannak a Tokajerlandban nagy 
számmal oly eredeti írók. a kik, nézzük bár az elbeszélő tehetséget 
vagy a pezsgő vidámságot, bármely nemzet legkiválóbb humoristáival 
versenyre kelhetnek. «Die sich mit den Meistern des Humors aller 
Yölker messen können», így áll az eredetiben. Már most kik ezek az 
í rók? Csiky Gergely, Bérezik Árpád, Mikszáth Kálmán, Kacziány 
Géza és Tábori Róbert. Ezek, úgy mond Kolmt, mint vígjátékírók és 
humoristák liazájokban már rég dicső névre tettek szert. A többi 
szerzőket maga Kohut sem tartja elég ismert nevűeknek. de azt állítja 
rólok, hogy tehetségök a legteljesebb méltánylásra érdemes. E má-
sodrendű jelességek névsora így hangzik: Donátli Bérezi. Sebők 
Zsigmond, Hevesi József, a Budapesti Hirlap egy névtelenje és 
Ebeczki Béla. 
Nagy tisztelői vagyunk a honfitűznek, de jobban szeretjük, ha 
egy kis kritikai érzék is párosúl vele. A megnevezett magyar írók lefor-
dított kis munkái nem fognak nagy becsületet szerezni a magyar hu-
mornak. Elolvastuk az egész könyvet és nem igen jól mulattunk. 
A Mikszáth beszélye nem is humoros, hanem inkább tragikus, noha 
igaz, bog}7 így véve, kissé furcsa. A Csiky beszélyeiben van még a 
legtöbb jó ötlet, hanem dicsekedni velők sincs okunk. Bérezik Árpád 
írt néhány sikerültebb humoros beszélyt, de a Kohut által fordított nem 
tartozik azok közé. A többiekről hallgatunk. De ha a lefordított be-
szélyek nem versenyezhetnek is a külföld legkiválóbb humoros beszé-
lyeivel, annak, ki unalmát akarja elűzni velők, talán jó szolgálatot tesz-
nek. Például úti olvasmánynak, úgy hiszszük, bog}7 be fog válni a 
könyv annál is inkább, mivel, a mennyire megítélni képesek vagyunk, 
a fordító stílje erőltetés nélkül eleven. Alig éreztük, hogy fordítást 
olvastunk. Jó szándéka és ügyessége minden esetre buzdítást érde-
melnek. De reméljük, hogy jövőre jobban fogja megválogatni a for-
dítni valókat. Ha humoros beszélyeket keres, nem szükséges, hogy 
csak a legújabb irodalomra szorítkozzék, régibb íróink műveiből is 
igen tisztességes kötetet állíthat össze. 
A párbér Magyarországon. 
Válaszomra, melyet báró Roszner Ervin, jogakadémiai tanár, 
bírálatára írtam, e folyóirat legközelebbi számában viszonválasz 
jelent meg. 
A tisztelt bíráló, hogy a bírálatban manifestált s általam kel-
lően méltatott botlásait palástolja a viszonválaszban marokszám 
szórja ellenem a tisztán személyes invectivákat. Tárgyszerű érvek 
és bizonyítékok hiányában a tisztelt bíráló úr most már Sliakes-
peare athéni Timonjára, Quintilianusra, Flandriai Margit grófnőre, 
Apollóra, Fichtére, sőt hogy a hatás annál fokozottabb legyen, a 
Pallas társaság részvényeseire hivatkozik. Azt hiszem mindenki előtt 
nyilvánvaló, hogy e jó uraknak és úrnőknek a párbér intézmény tör-
ténelmi fejlődéséhez és jelen állásához absolute semmi közük és így 
ők a párbérre vonatkozó jogi kérdések megvitatásánál forrásokúi nem 
szerepelhetnek. 
Úgy e folyóirat olvasóközönségének jó ízlése iránti tisztelet, 
mint saját egyéni reputatiom tiltja tehát , hogy az efféle viszonvá-
laszt részletesen figyelemre méltassam. Utalok egyszerűen a bírá-
latra írt feleletemben mondottakra, s azokat a viszonválasz csűrés-
csavarásaival szemben is föntartom. 
Zárszóúl csak egy megjegyzést tartok szükségesnek megtenni. 
A tisztelt bíráló viszonválaszában egyebek közt «szokásos alapos-
ságról" és «fölületességről» is beszél. Az «alaposság" kérdésére 
nézve a tények ekként állanak. É n írtam egy könyvet, melyről még 
a tisztelt bíráló is kénytelen volt elismerni, hogy az «hosszas és sze-
rencsés kutatások eredménye".") E könyvben a különféle levéltárak-
ban több éven át eszközölt nyomozás után és sok ezerre menő okirat 
áttanúlmányozása alapján megírtam a párbér intézmény történelmi 
fejlődését és a positiv párbérjogot, melyről azelőtt a tisztelt bíráló 
sem tudott és nem tudhatott egyebet, mint a párbér szó téves defini-
tióját. A tisztelt bíráló ezután megbírálta könyvemet a nélkül, hogy 
az általam használt forrás-anyag túlnyomó nagy részét már csak az. 
idő rövidségénél fogva is á t tanúlmányózhat ta volna. E tények alap-
ján könnyű megítélni, minő súlylyal bírhat az, midőn a tisztelt bíráló 
velem szemben «szokásos alaposságot" vagy «fölületességet" emleget. 
Álláspontunk az alaposságra nézve minden esetre lényegesen 
különbözik, mert én azt tartom, hogy dolgozni kell és komoly munka 
által a hazai jogtudománynak némi szolgálatot t enn i ; ellenben a 
tisztelt bíráló, a mint viszonválaszának záradéka tanúsítja, azon 
könnyebben gyümölcsöző jelszót követi: «Calumniare audacter, sem-
per aliquid haeret».**) 
Ezzel a tisztelt bírálóval végeztem s az ítéletet könyvem olva-
sóira bízom. 
Kelt Győrött 1885 május 12-én 
TIMON ÁKOS. 
*) Lásd: Budapesti Szemle uiárcziusi füzet. 
**) Ezzel a polémiát befejezettnek nyilvánítjuk e folyóirat hasáb-
Nyílt levél a szerkesztőhöz. 
Az XJjabb statisztikai irodalmunk czíme alatt föntebb megje-
lent czikkre, melyet a szerkesztő velem közölni szíveskedett, legyen 
szabad a következő tárgyilagos megjegyzéseket tenni: 
]. Hogy kimerítő adatokat az iparstatisztikáról nem leliet adni, 
azt mindenki tudja, ki e tárgygyal foglalkozik; különben magam vilá-
gosan utalok arra. Mindamellett e fejezet kidolgozásánál az összes 
magyarországi kereskedelmi és iparkamarák több évi jelentéseit föl-
használtam, a melyek mindenesetre a legbecsesebb forrást képezik. 
2. A bíráló azon megjegyzésével szemben, hogy munkám gyor-
san készülhetett, arra hivatkozom, hogy e munkához évek óta tettem 
előkészületeket, sőt egyes részletei monographiákban már évek előtt a 
Budapesti Szemlében stb. napvilágot láttak, és a Jekelfalussy-Láng-
féle munkában föl is használtattak. 
3. Azon hibám, hogy a magyar statisztikusok közül csak 
Keletit, Hunfalvyt és Körösit emelem ki, nem nagyobb hiba, mint 
az, hogy a Láng-Jekelfalussy stb.-féle statisztikában ezek közül is csak 
egy van megnevezve és hiányzanak olyanok, kiknek dolgozatait föl-
használni el nem mulasztották. 
Volnának még több megjegyzéseim is, melyek munkámnak a 
Láng-Jekelfalussy stb.-féle munkával való összehasonlítására vonatkoz-
nak, de ezeket ép ez okból mellőzöm, mivel a beavatott a bíráló-
nak csekély tárgyilagosságát úgy is észre veheti, mely különben a 
sajtó és bírálat egyhangú elismerése mellett kevés hivőre fog találni. 
Buda-Pest, május 23-dikán 1885. 
FÖLDES BÉLA. 
jain. Timon úrnak azon állítását, hogy báró Eoszner Ervin úr tárgy-
szerű érvek és bizonyítékok hiányában csak személyes invectivákat 
használ ellene, el nem ismerhetjük. Mind ő, mind Timon úr tárgy-
szerű érvekkel és bizonyítékokkal igyekeztek védeni álláspontjokat; 
hogy a tárgyalásban némi élesség is kifejlett, az igaz, de ez a polé-
miák természetéből foly, azonban egyik fél sem jogosúlt a másiktól 
rossz néven venni azt, a mit maga is elkövet. Egyébiránt mind kettő 
élessége nem a magán személy, hanem az író személyisége ellen tor-
dúlt, a mit az irodalmi harcz törvényei épen nem zárnak ki. 
Szerk. 
